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ANO TERESIANO, 
D I A R I O H I S T O R I C O , 
P A N E G Y R I C O M O R A L , 
E N Q U E S E D E S C R I V E N 
LAS VIRTUDES, SUCESSOS , Y MARAVILLAS; 
D E L A SER A P H I C A , 
Y M Y S T I C A D O C T O R A . 
D E L A I G L E S I A 
S.TA T E R E S A D E J E S U S , 
A S S I G N A D A S A TODOS L O S D I A S 
D E L O S MESES E N QUE S U C E D I E R O N . 
P R O P O N E N S E 
C O N VARIA E X O R N A C I O N D E T O D O G E N E R O 
de Letras Divinas » y Humanas , Hiftoríales , Symbolos, 
Sentencias de Santos Padres , y Philofophos 
Antiguos. 
T O M O Q^U A R T O . 
D E D I C A L E 
A L A EXCELENTÍSSIMA SEnORA D O Ñ A M A R I A 
Terefa de Silva y Toledo , Duqucfade Veragua ,y Berbick, 
Dama de la Reyna N. Señora, &c. 
S U A U T O R 
E L P A D R E F R A T A N T O N I O D E S A N y O A C H I N , 
Carmelita De/calzo , Letfor* que ha/ida de TheologtA en fu Colegio 
de San Cyrilo de Alcalá, 
C O N P R I V I L E G I O. 
Ea MADRID r En la Imprenta, y Libreria de Manuel Fernandez, 
Impreflor de la Reverenda Cámara Apoftolica, 
Ano de M ^ D C C . X L L 

2 L A V X C . m S E U O <DONÁ M A ^ I A 
Terefa de Sibay Toleda, <Dtique/a de Verágm&ttqmfA 
de Berbick, íDuque/a de Lyria , j Xerica , Duque/a de 
laFega , Conde/a de Gebes, Conde/a de Ttmmoutb, 
Condefa de Aycila , y Villa-Alon/o , Uarquefa de 
¿Camayct, Marque/a déla Mota3y de SanLeonarda, 
Señora délas Villas de Coca ,y Alaexos t Señora de las 
Villoríasf y de los Valles del Ltodio, Oro^co, Urcabuftai^ 
Arrafiaria , y fDoncos , Señora de la Saroma de 
UyoJltDonh , y 'Dama de ¡a ^eyna iiuejlr* 
Señora, 
S E Ñ O R A . 
Ortalecido con la íubll-
mc protección de los 
Excelentifsimos Seño-
res Duques de Veragua, 
y Berbick , ha corrido 
en fus primeros Tomos 
el Ano Tercfiano 5 con la feliz for-
tuna, que infpira el poder de tanto 
% 2 au-
auxilio. Ya dexo ínfinuado en las De-» 
dicatorias anteriores 5 los urgentes mo-
tivos, que me conftituyen venturofo en 
la forzoía obligación de no buícar Me-
cenas fuera de efta Cafa ? para tutela de 
mis Obras: con que fe hace precito (no 
alterando la ferie de mi reverente fer-
vidumbre ) el dedicar a V . Exc. eíle 
quarto Tomo 9 qüien es el primero, 
que coníigue la dicha de encontrar á 
i VvExc. Duquefa de Veragua, Sin eíte 
nuevo titulo fe hallaban en V . Exc. 
otros innumerables 5 que deben perfua-
dirla á la protección 5 que folicito 3 pues 
íiendo V* Exc, hija de las dos Regias 
Cafas A I v a é I nfantado 5 y el aíTun-
to de eñe breve volumen peitene-
ciente á Santa Terefa de Jefus 5 no es 
feparable de fu heredada inclinación, 
la que praéticaron en obfequio de la 
Seraphica D^ótora los Héroes Exce-
ieririfsimos Progenitores^ de V . E x g ^ 
£1 referir e í lb ftotidas ? y las glorias 
infignes con que iluftra á eflos Rey-
nos el brillante blafón del linage de 
V . Exc. fuera aílunto de mi venera-
ción para engrandecer efle lugar 5 á 
no fer forzofo repetirlas en otros de 
eftos Libros 3 con la ocaíion, que me 
clán los futeíTos de mi Sagrada Ma-
dre , qoe dicen conexión con los Af-
cendientes de las Cafas de V . Exa Por 
lo qoe toca á la de A Iva 5 tengo ya eí^ 
critas fus grandezas en el Tomo quin-
to fubíiguiente á efte ^en el dia ocho, 
donde hago un refumen délas heroe-
cidades del Excelfo Duque Don Fer-
nando el Grande 5 y por lo refpc¿Hvo 
a la del Infantado , hai diferentes ca-
los 5 proprios de efte Diario 5 que me 
ofrecen motivo para mencionar íu íb-
berania : Y afsi ^ defembarazado por 
ahora de efte empeño 5 que es regu-
larmente el que dilata las Dedicato-
rías, daré fin 1 la rnia 5 fuplicando S 
la Divina Mageftad proípere ^ V . Exc. 
en fu mayor grandeza los muchos años¥ 
que me importa» 
EXC.MA SEÑORA, 
Humilde Gcrvo, y reverente Capellaa 
de V. Exc, 
F r . Á n t m a Je S a n Joachin* 
L I C E H . 
h I C B n C l A ©£ L A O ^ p E K : 
FRAY Ffiman.do At San Juan Bautifta, General de Dcf-calzos, y Defolzas Nucftra Señora del Carmen, de Ja Primitiva Obfcrfanda, &c. Con acuerdodcnueílro Difi-
citorio, por el tenor de las prefentes damos iicencia al Pa-
dre Fr. Antonio de San Joadiin , Religioíb de nueftra Or-
den, para que haviendo prefentado ante los Señores del 
Real Confejo de fu Mage&ad nn Libro, que ha compuef-
to , cuyo titulo es : Tamjo Quarto del Año Terejiano } y ha-
vidas todas las licencias -neceíTarias, le pueda imprimir , por 
quanto por cfpecial orden ., y comifsion nueftra lo lian vif-
to, y examinado p-erfonas graves,y doblas de nueüta Re-
ligión, y de íu parecer le puede conceder dicha licencia. 
En fce de lo quil* mandamos dar las prefentes , ¿que van 
firmadas de nuedro nombre , felUdas con clr Sello de nuef-
tto Difinitorlo, y refrendadas por fu Secretario, En cíle 
iüacilra Colegio deSegovia á primero de Abril de 1740. 
Fp¿Fw.mndo de S, Juan 'Bau fiflj^ 
General* 
T r . füan de ¡a 'Cruz, 
Difinidor Secretario, 
J P Í I O S J C I O K I D E L %mo. <?. Mi F ^ . J Ü A K 
Jbare^ydel Orden de N . (p.Sán Agufiin > Mae/Ira 
¿el ISLmneYo en SagradaTheologia , (prior que ha/íd® 
dos ye ees del Concento de Segaría y ^ecior en el m+ 
Jigne Colegio de foofta María de Aragón de efia Co/te, 
Secretario , ^Procurador General, T>ifiniioryy Trolnh^ 
cialy que ha/ido , de fu TroVmcta de Cafl'dla ^ y ac-
tualmente Vicario General y Tre/idente de fu ¡Capíté*1 
lo , <y*c. 
M . 
3 
DE orden de V. A. he leído un Libro, íntltulidot Mo T ^ rejtano , del mes de Abri l , fu Autor el Rmo. P. Fr, Anto-
nio de San Joachin, Carmelita Defcalzo , &c. Y íiendo el 
Autor tan conocido, por los antecedentes Tomos, que ha 
dado al publico, por lo perteneciente á losmefesde Enero, 
Febrero , y Marzo, tan llenos de dulzura , erudición, y pro-
vecho efpirkual de los Ledores > y cite del mes de Abril, 
muy hermano de ellos en un todo, aísi en la variedad de 
los exemplos , y fuceíTos diarios de la Seraphica, y Myftica 
Dodora Santa Tercia de Jfefus , como en las Dodrinas ef-
pirituales, que propone , Tacadas de las clarifsimas fuentes 
de la Sagrada Efcritura, y Santos Padres ; no podrá menos 
de lograr en eñe b. aprobación, univerfal, como en los otros: 
pues en todos fe vetifíca , que fu Autor dio en el punto 
critico de mezclar lo dulce del eftilo, con loprovechofo de 
la lección : Omne tullit punffum , qui mtfcuit utile dulcí. 
Si huvielle de arreglarme al ufo , que corre en nueftra 
Efpaña en la cenfura de los Libros, gallara fin. duda dos 
pliegos de papel en panegyrizar la Obra , y fu Autor, pues 
afsi lo eftilan en lo regular los Aprobantes, trocando el ofi-
cio de Cenfor en el de Panegyrilua : en ello , foio hallo 
uti» 
titílMad. pitá él MpfcíGfbry; g^Vameií pará- el cjitc 
cojea la obra, rubor- para el Autor de elia , a 
quien le facah io í cblobes á la cara , criíe faele te-
net ociikos;lá modeáda. •Mejor .me'.parece ei me-
thodo lacónico de los Eítrangerps, que üenten, que 
la obra, íiendo buena,por si miínu cftá califica-
da r y el A'ucor por ella logra los aplauíbs en U 
aceptación de los eruditos. Ais i lefucede á nueltro 
Autor con las que ha dado á luz , y le íucederá 
|.0 .4|iiftri0.cpn la prefente-,; y las reílantes ,, que íe 
defean , haíta completar el Aíío Tereíiano. Por lo 
Que t íigoiendo , efte methodo , foio digo , que ha-
viendo leído eílé Tomo repetidas veces, con defeo 
de ver fi hallaba algo que reparar, por lo que de 
corazón *amo al Autor , como dixo en otra ocaíion 
San Gregorio el Grande: Quía vis amorts intrntio- jy Qre^ 
•nem multiplicas inquífitionis , íalió vencido raí cui- i i ' om^, 
dado: pues á viña de tanta erudición, y de doétri- ¡n£vanp, 
ñas tan fóüdas , fundadas , y íeguras, huyen ate-
morizado" aun los materiales errores. Que fue lo que 
dixo allá Lypílo Cafiodoro : Fíiglt eorum dotirinn Cafiod.h 
-édiBum. Por lo que concluyo diciendo., que efte Lir 11, ^.22^ 
.bro , no íolo no contiene cofa alguna , que fe opon-
ga á las regalías de fu Mageftad í dogmas de nuefba 
5anta Fe , y pureza de coitumbres , íino que es dig-
niísimo de la publica luz , para la común utilidad 
de los Fieles, y con fu leáura fe harán mas pradi-
cos en la reformación de las coíl:umbres, y exerci-
cio de todas las virtudes, por donde como por cf-
cala puedan lubir á la cumbre de la Chriíliana per-
fección. Y afsi puede , y debe V. A. dar la licencia 
que fe pide. Ellees mi didamen (falvo,'&c, ) y lo 
firmo en efte de San Phelipe ei Real. Madrid, y Ma^ 
^0 3. de 1741-
W. Fr .Juan Ahare&i 
m rAPRd-
J f ^ O B J C l O n (DEL H ^ b O C T O ^ 
fien Juan Bauti/fa Navarro ¿ Predicadory y 
tPrepo/íto, Iparias ^ eces , de la Congregación 
de Cíe figos 'Reglares , úe los f aires del Ora-, 
torio de San Thelipe Neri de efta Villa ¡ y 
Corte de Madrid. 
. E orden > y comifsion del Licenciado Don 
. ^ Joachin de /Viichorcna , Proto-Notario 
Apoíiolico , Juez in Curia del Numero del T r i -
bunal de la Nunciatura de fu Santidad, en eí-
tos Reynos de Efpaña , y Theniente de Vica-, 
rio de efta Villa de Madrid ,:y fu Partido , &c. 
He vifto un Libro , intitulado : Torno quarto del 
Ano Terejiano , cuyo erudito , y fab'lo Autor 
es el R. Padre Fray Antonio de S. Joaquín , Lec-
tor , que ha íido , de Theologia , de Carmelitas 
Defcalzos. Dos géneros , 6 efpecies de alimeo^ 
tos fe reconocen ncceíTarios a la vida del hom-
bre, pan , y pan pan , efto es comida material, 
« fual , y Común (omitiendo cafos , y fuceíTos 
cífranos) con que fe mantiene la vida : los def-
velos , y folicitudes aníiofas con que folicitan 
efte pan los mortales , fon tales , y tantos, qua-
les los afanes de mejor pan , de mas delicados 
manjares , que les d ída , b la gula > ó las of-
tentofas vanas mefas • y íi fe les propone lo que 
bafta a la necefsidad de la vida , reípondcn con 
lo que debieran corregirfe : Non in foh pane. 
( i ) Por lo que en efte lugar de San Mathco, 
C1*) reprehende el Santo las opulencias de inanja-
res , y declara liaver otro alimento pan : Sed in 
^ verbo %ued procedii de ore D d } y - fe vale 
ei 
eí'Autor dé ía Vi3a á c \o que ya tema decía-
fado en el Deuteronomio. (x ) No íolo el aiet- C2) 
po ha de alimentarfe , si el alma , nobilífsíma ®eut-caF' 
forma de efta corruptible materia. E l Angel Tho- tV*}' 
m á s , fobre el citado lugar : Non tmtum vita D.jhom. 
corporjUs, quantum vita fpirítaalis , quts confer- ht cap.ü. 
vatur perciburfr fpírttudem. (3) Dtüt . 
Bello campo , defeubierto para lucir los que 
faben vivir fencillamente ; algún fudor , algún 
trabajo pide el íuílento del cuerpo , ya fe vé ; he-
rencia penofa del primer pecado : pues fudores 
mas prontos necefslta el alimento del alma ; aun 
mas claro es. Yá eñoy, introducido en lo que 
debemos al Autor de los Años Tereí ianos; quan-
tos defveloá, cuidados, difeurfos, y> eñudios le 
ha coftado franquearnos Un alimento , no digo 
bien , una mefa de ricos, varios , preciofos , y 
guítoíbs mzñjAtés : Sed m omnt ver'ho , qzwd proee~ 
dit de ore Det: Ya nos íluftra con letras humanas, 
ya nos alumbra con las glorioíifsimas luces de 
los Santas Padres, yk nos alimenta con los ge-
Quinos fentidós de las Divinas Efcrituras , quod 
proeedit de ore D e i , y nos fatisface con unos bo-
cados tan regalados , con unos platos tan fazo-
nados de mi amoroílfsima Seraphica Madre , y 
Celeftial Do¿lora Santa Terefa de Jefas , cuyo 
dulcifsimo neélar derramo en fus amados hijos. 
Debiera detenerme aqui , obligado de las leyes de 
amor, veneración , y refpeto, que debo a tan 
admirable peregrina Virgen, y Madre; pero es 
difeulpa ( precifado ^ conejuir ) no fer libre en las 
omifsiones. 
Aüa adtlanta fus primores el Autor, porque 
fu pan , 6 n^ efa fe parece a la Euchariñica , en 
m (lue 
que én catla; uho de ios Hocaclds' i&tisface i 'áVJ-
menta., y •.llena :;o;alÍL todos fe alimenten del man- • 
jar Tereí iano , neniar.ceíeíie , como publka la 
IskSiá en ík .Oficíoi.Ganonico ,: J M cvdefiis hjmémr. 
£irm¿e• pauh.mitrJ^mur.:::y:.ücüúo Vafo de tan (km 
grada ambrosia efte volumen diíereto . juzgo fer 
digno de que íalga' á luz , pues íoios ftis traba-; 
jos pueden fer efouela iiniverfal de quahtos fo-
1 i citan el verdadero aprovechamiento. Tan lexos 
como eílo vivo de percibir en efta obra cofa ,ni* 
aun la mas leve , contra nueñra Santa Fe r y hue-
nas coftuorjbres. Afsi lo,:ñeüto; , é^r. cnefte 
de! Oratorio de .San ••PíieHpe: Neri r de-Clérigos-
¡Reglares de eíla Corte d e M á d r i d , a dos de Ju-
jaio/de 1741, - , t ?.oh&lúüO , mlyAth Vo" 
W M 4 
T lene Privilegió de íu Mage í l á^e l P. F i . A m o n í d de San jQachin, Rfligiojo Gartrijelira Dcícalzo, 
por tiempo de'diez años , .para " pbder umprimir _,eíle 
Libro , intitulado : Ano Tercjiano^ Ton^o quarto, fin que 
ninguna perícna lo pueda im primir fi n fu conféiii' m i en-, 
to , como mas largamente confia del dicho Privilegio. 
F E E £ ) £ E P A T A S . 
PA G . 7. n . z i . latís inferni , lee ¡acusinferm, Pag. 2 i ; num.- ió . circa finem , que vigoro, lee qnevfgorcfo^ 
Pag.311. lin .3. juft.icia,lee equidad, Pag. 32 1. día 23. ai 
principio de la Reflexión Do ¿Ir i n a l , feveridales ,lee fe-í' 
veridades, Dc ídc la pag.289. haíla la pag.2^7. dice ?vies 
de Abr i l dia 19 . Ice Mes de Abril día 20. 
l i e viílo el quarto Tomo del AnoT^ereJíano ^ {\\ Autor 
el R.P.Fr.Antonio de San Joachin^Lcdor deTheo log ía , 
que ha í ido, de Carmelitas Defcalzos,y con efías erratas 
^orrefponde á fu original. Madrid, y Junio 8. de 174.1 • 
L U . D . Manuel Lie ardo de M-hverá, 
CorrectorGeneral por fu Mag. 
S U M A (D E L A T A S S J , 
T T ^ Q n Miguel Fernandez Munilla^Secretario del Rey 
j y | nueñ ro Scnor,fu Ilfcrivano de Cámara mas anü-
. g u o ^ tie Govierno del Coníejo: Certifico, que havien-
dofe vift# por/los Señores de él el quarto Tomo d d 
^ño Terejianoy que con licencia de dichos SeíiGres ha fí-
'do imprefío, taílaron a íeis maravediscada pliego.co^o 
mas largamente conña de fu original , a que me re-
inito, ií3 Jj ,: ;- i , \ • •. | • - ;. . 4 
A- T A B L A 
T A B L A 
D E LOS T I T U L O S D E LAS 
REFLEXIONES DOCTRlNAtES, 
' y parágrafos 3 que cóntienc elle 
Libro. 
L a ¿ . fignlficá, el dia i y U n . el numera 
marginal. 
RBficvsnfe dos vifíones del Infierno', una.: de Santi Terefa nuejira Madre y y »tra de f u hija , /¿J E x -
tatica Virgen Ana de San Agufiin , para que fe fue-
* da percibir parte de las penas de aquella eterna car-
cely d, i . n. ^. 
'Es utilifsima la meditaron fobre las penas del Infier* 
no y á , i . n. 9. 
Ms tormento efta v i día para el vlrtmfo y que vide k lo 
' del Cielo, d. Z, n. 12. - . 
Quien obedece, camina fin peligros, y vence los contra", 
r í o s , que efiorvan la carrera del Cielo, d. 3. n,8. 
Interpretaciones del nombre de Terefa , $. 1. num. ioe 
día 4« -
Refícrenfe las Santas $ que faberpos' tuvieron ejíe nom-
bre y y otras circunfiancias , que le iiufiran , d, 4, 
n-. 19. §. 2. 
Correfpondan las obras con el nombre, d. 4. n. 44. 
B l amor Divino es muy valerofo , todo 1$ vence , nada 
l* es dificil, nada pefado, d> ^. n. «J. 
hai vjtlofc virtfiojo ^ poéto nps tó^Á mvafiones del 
coman 
eomuñ advtrjarh : fa Batalla noi '/era provecho/a, 
d 6. n. *). 
E n ejie mundo , mejores fon las penas , las dhbasy 
: d. 7 . 0 . 5 . 
Defcrivefe la hermtfura corporal de Santa Ter efa de J e -
fus, d. 8. n. 7. §. 1. 
pudicicia virginal de ¡a Seraphica D o í í o r a , mantuvo 
incorruptible f u bermofura ,cL 8.11. 17. §. 2. 
L a bermofura pierde d las mugeres: f u tocador una copla 
del Infierno : el gavinete, ó pieza donde le colocan , es 
templo , que dedican al diablo, d. 8. n. 24. 
Los varones infgnes fon la pojfefsion mas útil de efie muni-
do, d. 9. n. 3. 
•Nada del mundo puedé dar confuelo en el ultimo trance de 
la vida, d. 10. n. 5. 
Ddfe noticia de las memorias apreciahles , que guarda efle 
Convento defu gíoriofa Fundadora, d. 11 , n.5. $. I . 
La buena crianza de los hijos, es el mayor bien de las Repú-
blicas. Las obras r tifas de los padres hade fer f u dcBri -
na : Deben caftigarlos', por efos medios ajpguró Santa Te~ 
refa la Religión exemplarifsima de todas las hijas deejla 
Cafa, d. 11. n. 1 8. §. 2. 
N i el lugar religiofo , ni el fer hijos de Santos , es fuficiente 
para ferio , f i no fe praflica la virtud, d. 1 í . n. 3 5, 
Deben fer las mugeres tratadas con refpeto, d . i 2,11.5, 
Los Santos del Cielo fon firme protección délos moradores de 
efle mundo, d. 13. n. 5. 
Antes de pedir el confejo , examina las prendas del qm has 
de nombrar parafegutr f u parecer, d. 14. n. 7. 
Ddfe noticia del nacimiento ,y fuceffos del P. Tr. Geronymo 
Gradan, d. 1 5. n. 5. §. I . 
Continúan los fuceffos de Gradan, d. 15.11. 13. §. 2. 
Perfuadefe d la docilidad del corazón, d. 1 5. n. 30. 
£ s utilifsima la lección de los libros, d. 16. n. 5. 
Qufen 
tjfelm'ño'Jc í f c o t í e \ m hrt f 'd , i f . .ñ* ' 
No h al gozo fin mohftLt en efta v ida , d. 18. ri. 7« 
J}f- la conftandA f a h ¡¿t corona r,á. ig,11, 6. 
Todo el bien del hombre ejlriva en la obfervancia .de- f u i 
^ leyeS)d;ié'rt*6* s»x& 4^"i VÚ& • -v^i^^Cl 
L a paz y y quietud del corazón ¡fon h lenes , y frutos de la 
/anta pobreza, á . 21. n. 9, 
ÍEI/ vicio de la G d a hace a los hombres brutos , d. x i . n . ^ . 
%ÚS. r'tgúres, y feveridades} que nacen de la prudencia 
¡a juji ida \ fon vida de la juf ic ia , d. 2.3. n. ^ . 
fM'ra al Cielo-¡.y olvidaras la'tierra ^ d. 24. n. 5. 
'Qjsanda las elecciones fon injufias padecen los Reynos gra~ 
ves daños , d . 25. n. 4. 
'MotJciaj de los .muchos, milagros ¿que Dios obro por los p'a* 
nscitos de la Santa en México, d. 26.11. 4. 
Refplandece con fingularídad en ejle milagro la virtud d^ 
Tere/a, d. 26. ri. 4. 
Mefierenfe algunos exemplarcs del culto y que han tenido en 
la Chrifítandad las Reliquias > y efigies de los Santos, dv 
ÍSin penas no fe gana la Gloria, d .28. U.ó, 
"Todoio vence la Oracion}á . ig .n .^ . , 
•Quanto obfiquia al Senrr quien felicita las Canonizaciones 
de los Varones Venerables } le agravian los que las contra-i 
áíier?) 30» n, 4^  
A N O 
TERE SI ANO, 
M E S D E A B R I L . 
0 f n l i f celehrls mm(ts oh de corem 3 ádmiraA 
hilis oh pulchrtttidinem y memorabiUs oU 
yenufiátem : ideoque anni/plendor y tem* 
foris fftcimm^<3r mmfmm cQrona dic~ 
' tñs , { i \ 
Creditafc cMcbre el 
mes de Abril por fu 
villofa lozanía 3 ad-
mirable por íli belle-
za , y famoíb por fu 
h^rmofura, de donde 
proviene el que fea 
tenido por efplendoc 
hermoíb de los años, 
mueítra viftofa de los 
tiempos , y corona agradable de los demás me-
fes. En efte empieza á defabrochar el vientre 
fecundo de la naturaleza las fertilidades de fus 
frutos, que antes mantenia fuprimidos con las 
^ideces del Invierno. Aqui fe deínuda del eri-
A za-
Pol. in fuo Diir* 
Sacr. Proph.in pria-
cap. hu). me ni. BUÍO», 
1^4. 
Aprllisj 
geftans 
floribus 
Veafe mi totn 
« 1 A fio Tere fi ano. 
zado temple, que intiroduxo la efcarcHa en la 
entidad del gremio vegetable, para.veftkla de 
floridos matices, con que borda en las feívas, 
pinta en los prados , y dibuja en los montes. Por 
ella cauía fymbolizó la antigüedad al mes de 
Abri l en un bello Mancebo, coronado de flores, 
qué anunciaba rifueño amenidades en los canv» 
PQS- C2) . . ' . . 
2 Nomináronle Habrilj con la afpiracion de 
eñe nombre Harpos, que en la lengua Griega 
íigniíka la efpuma , y *le confagraron á la Diofa 
Venus, ( 3 ) por quanto la fingieron nacida^ de 
ella mifma en el domicilio de las aguas. (4) á 
^íla producción fue fuficiente. caufa para que los 
Gentiles la tributaíTen efte obfequio , con mas 
urgente tituló (emmendando la fuperfticion de 
aquellas gentes) deberemos los Fieles dedicar 
efte mes á Santa Terefa de Jefus , por haver re-
nacido en íií eílacion dichofa a la pureza de la 
gracia , que coníiguió eíta Virgen en las aguas 
del fantoBautifmo. 
3 El dia quarto ( como ya veremos ) fue el 
íagrado horoícopo , en que la Seraphica Maef-
tra nació a la Fe de Chrifto , viftiendo el aíma 
de ceíeftiales dones , para que como arbólde la 
vida , bañado en las Aguas de la Igleíia, pudieífe 
1 ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ' t e ^ T O 1 ^ ^ írütos de el Erpintil 
©epingitur 
uc ;uvenis 
fíorem , auc 
ramifque coronatus: 
quia i» hoc menfe 
íncipit ierra decora-
ri floribus y ac Tcfti-
ri. 
Pol. ibid. 
Aprilis Veneri Saccr 
erat. 
A U x . ab Alexandr. 
Genial. Dier. lib. 3. 
cap.14. 
(4) 
Vid. S.Pulgent.llb.i. 
Mytholog. k S. Clc-
ment, Alexand. lib. 
2.. Pedago. Vincent. 
Chart.lib.de Imagin. 
Dcor. 
Año Tcreíianó/pag. ^añto-piegun dexamos dicho en el Tomo prime-
,11, 
7. y 8. 
Fruftus aütem Spi-
ritus , charius , gau-
dium, pax , pacieo-
tia. 
AdGalat.f. v 
(0 
Chriftia num 
tia? eft nome 
S. Auguft. toni.9. de 
Vit, Chciílian. apad 
Epitom Sáhái tom. 
i.líb.3 cap.i;. 
mero, de eíta Obra , donde propuílmo's á la 
Santa Arbol del Paraifo , repartiendo á cada 
uno de los doce mefes fu particular fruto. (5) 
El quarto , que correfponde al mes de Abril ( fi-
guiendo el orden de San Pablo en la ^piftol^ ad 
Calatas) es el de la paciencia 5 (6) y íi eílaVir-
tud , ó fruto celeftial, fe fignifica en el nombre 
pacien de Chriftiano ( fegun lo da a entender S. Aguf-
tio ) (7) y efte le adquirió nueftra Madre en lá 
eílacion prefente del mes que continuamos j def-
de luego podemos inferir, nos darían fus obras 
en todos eítos dias 3 ferciiifsimos frutos de pa-
ciencia, p 
Mes de Abril. j 
. KVenerable Beda dice,que Romulole (8) 
. m m h t ó Jpertlis, deducida eftavoz del verbo Aprilem 
, que íigniíica abrir j por quanto ea fus Romalus nemi-
dias le tranquea el paíib á las expedicioaes, " f lt 1 e(> cl!Iod ''j1 
apartadas las inclemencias del Invierno , con cu- l ^ J ^ ' 
ya remoción fe defeubre propicio el femblante h S 
del Cielo , del Mar , y la i ierra , para darfe los Caelumjterra, marc, 
hombres á los afanes, y fatigas. (8) En eftemes horofeopis , agrica-
( dice el dodo Polo ) emprehendió Salomón las lis» naucis aPer^n-
. inumerablcs que ocurrieron en la erección del y » . 
.Templo : (9) cuyo deíignio imitó nueftra glorio- I ^ tS ix^ ! " 
fa Madre , fundando en fu eftacion las dos ígle- (y) 
ÜJS de fus amadas Hijas de Malagón , y Burgosj la hoc tüUÍé Salo-
(IO) íin otros Monafterios que levantó fu brazo, mon coepit xdiñcá^c 
protegido de ia facultad de Fundadora, que á Temp^m in Monee 
veinte y fíete de eíle mes concedió á la Santa J^11 fu Dj t 
el Reverendifsimo Rúbeo , General Venerable s°L*t |" pdac.ApdL 
de la Orden ? ( i i ) de cuyo caraóler fe derivaron num.ti/$6» 
tantos afíuntos de penalidad, y perfecuciones, ( io) 
que fueron fuñeientes para llenar fu efpiritu de ConfU de N.Riftor, 
la paciencia milaerofa, que podremos notar en tom.i.Hb.t. cap . t r . 
la ferie diaria de eíle mes. ^ ^ e ^ *\ái dc 
el R.P. Francifco de 
Rivera , lib. j . cap* 
14. pag.z^t. 
Coníla dc N.Hiftor. 
D I A P R I M E R O ^ . z . caps . ruu 
de Abri l . 
H a » /¡ntt in gehennám inciden , gehemd 
meminifle. ( t i 
JJ s.chryícn.scrm.51 
in Epift. S.Pauli 
1 A Qi1€Í e^ exin:iir^ c^ c cl horrorofo 
J \ lago del Infierno, que tiene pre-r 
- Z J L lente ea fu memoria la acervi-
¡dad aaivadefus penas. Yo te pido (decia el 
Chryfc^asp) que pienfes > y hables ficmpre 
F4 !Ano Tcrcfiano. 
Roso ut ee^c»0* ^n efte afllinto 5 pues no hallarás otras locación 
memincris, de ge- nes > induzcan en tu alma mas utilidades, 
hcnna íoquarisvmag- (2) No es fácil íbfsiegue el corazón en los de-
na eft enim horum leytes de eftavida, quando coníldera los tor-
verborum militas. mentos con que fe pagan en la eterna: en ñi 
Chryfoft. tora. x. nieditacion fe defnuda del vicio , defecha los 
iri Pfalm,.ii. regalos , y abraza las moleftias de los ílglos. D e 
Ünde h«c fafta re- ¿onde ( pregunta el Chryíbílomo ) vino aqué-
jente tanta conver- i^a mudanza á los moradores de las riberas del 
fio ? ^uis volumates Jordán , que trasladó fus voluntades de las per-
eorum afperas miti- íiftencias en la culpa5á las coaveríiones de la gra^ 
gavit? quis vulnera cia ? Q^^en fuavizó íus corazones Qtiien re-
immedicabüia cura- mec[j^; c[ pertinaz contagio de ÍÜS vicios ? (3) 
S. Chryfoft. fuper il ^ 0 otra perfuaílon ( reíponde el iniímo Santo ) 
lad Lucx cap. ?. v. que la que los propufo el Bautifta , con el re-s 
po. Su:d ergo fade. cuerdo que los hizo de las eternas llamas. (4) 
'««^ 2 Son ettas erudición forzóla de quantos las 
(4) meditan , que enfeña á aborrecer la iniquidad, 
Confidera ?tjuomo- é inftmye en la virtud. De las alturas del Em-
OO lllOS ab ipílS Otn _ v n ^ A r \- - 11 
niño principijs atro- Pvreo (afirma Jeremías ) defcendio una llama, 
nicos reddiderit •. de abraladora de mis huelfos , que me dexó enfe-
gehenna, fcilicétjin- nado. (5) La inextinguible del Infierno (entieiv 
lerendo Set monem. de un Autor grave ) me conñderada la que inf-
Xdem ibidem. tmyó al Propheta , cuya meditación , y conti-
De ex eifomifit i niia memona aParta ^ hombre de la culpa, dan-
nem^oí s i t^s do!e h ^ s eípirituales para que adquiera las vir-
ar midivitme. tudes. (6) Si el Rico Avariento nuvieííe prcme-
Thrtn. i . v . i j , ditado en efte mundo las calamidades del In-
(6) fierno , no fuera tan viciofo , ni padecerla eter-
Pcr hunc ignem coe- ñámente la habitación de aquella carecí. Por 
mammÍffim ir - ^ eí]l)Pide á A b r a h a n , q u e las noticie á fus her-
T h t n L igois ^pcí man^s Por mcdio ^ Lázaro , para que fume-
cujus aísiduam me- moria los.libre de eftas penas, convirtiendo fus 
ouacionem, ac pium almas á la reditud de mejor vida. (7) 
horrorem coneep- 3 Iré á las puertas del Infierno ( decia Eze-
tum in vilcéribus /qnias) (8) en la mitad del curio de mis años. Y 
anima; imPr,;tíumJ .quien le diriee á eíla morada i El temor fobcra-
renno rnencem ver- • r o ^ n JV-'A / s 
tit rctrorfum , aC no i reíponde un Santo Padre ) (9; quien nos 
dcorfuin, & fie ícin- conduce a eíte lugar, mientras dura Ja vida ,'pa-
tiilac 9 ac lUuminac, ra defviarnos en la muerte de fu horrorofa cf-
BC tan-
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mcia. No es dudable , que es camino feguro nitentiamiad 
para llegar al Cielo, el foñcgarel peni amiento nes fanó^tatis fruc-
en las cabernas del abyímo. Quantos difemios, tuscrudiat. 
y reflexiones advertidas fabrica la razón acer- N.Syiveir. in Evang.' 
ca de fus llamas , fon impetuoíbs paflbs que . hb.7. cap.14. 
nos acercan á la Gloria. El Señor mortifica, y 1 - f * ^ 
vivifica (fe dice en la Efcritura) él nos introdu- jdev has poenas 
ce en los Infiernos , y nos vuelve á facar de los currijquia uumquara 
ab^rfmos: (io)para mortificamos (expone S. Gre- illas mente co^itavi, 
^ o n o ) n o s í n ü a á fu morada: para damos vida, nMfce dilíerentem 
iios vuelve á facar de ella 5 mas es de notar, que ^ 3)s aildlvl-
al logro de efta vida , ha de preceder la morti- ^ , ^ ^ 1 ^ de" 
,ficacion que explica el Texto , en los calabozos inferno frátrjfc ia-: 
del abyímo , donde nos guia el todo Omnipo- tonec:fic enim im-
tente ( añade el mifmo Santo ) quando amedren- pictate pofita ad me-
ta nuefiros corazones con la meditación prove- üorcm írugem fe re-
chofifsima de los martyrios infernales. (11) Def- ^ ^"^of t in pr lm 
.ciendan los vivientes aeíletriftc lugar , dice el i f ^ ' Ev^ii:c{ 
iUey David. (12) Recorran con meditaciones ef- LuCtl6. v ,^8# S ° 
pirituales los íenos melancolices de fu infeliz tfj 
habitación : baxen á fus cabernas , para facar de Vadam ad portas m-
fus entrañas, el horror, y el efpanto , que con- ferj. 
cibió efte día la Venerable Religiofa , que men- Iíai^ 8 y *-
ponará el cafo primero de eíte Libro. T.mor ^ 
dit ad ínferuam iri 
C A c r ^ 1 1 X 1 1 ^ 0 diirsidio dierum; ut A b U U iN 1 ^ ^ . non vadat in fine 
dierum. 
4 T ^ U E eílala Extática, y admirable Vir- S.BonavertMia^Sar 
- p eren Francifcadel Santiísimo Sacra^ cap 32. 
i n^n^ nn í í i fe^un refiere fu dodro Hiíloria- ^ '.• V 0 / .e «lento, quien ic^uu A i^JA-iV' r v , * r Dominus mortificat, 
dor el eruditifsimo Lanuza , fue llevada en el- & vivificat; deducie 
piritu á los eternos calabozos , en el miímo dra, a¿ ¡áhtoi, S¿ redn-
que el Monte Ethna de Sicilia abrió fus bocas cit. 
con efpantofo incendio , para vomitar coléricos i .Reg t.v.tf. 
vefiibios , con que arruinó muchos lugares, y1) 
¿ando á íhs moradores leñas horroroía^Hel v i - ^ o \ ^ 
gor voracifsimo de las llamas i & m s del In- utvivificetj rejudc 
fierno. (13) Aquel faceflb fabulolo^, que fingió abíafefi^ Ommpo-
la ceguedad Gentílica, quando la Diofa Ceres teoti euim Deo ad 
def- JU^  
? "Ano TcrcTiano; 
iflferos cíedHcere,eíl, deícendió á los abylmos , para íacar de fus cf. 
peccatoram corda rancias á fu hija Proíerpina 5 (14) pudo fer di-
*ternorum crucia- k ñ o de k c o n ñ m t c realidad d d caío de efte 
ferrTre.0 n0ne ^ porque en aquel confino que padecía el 
S.Greg híc, lib.t. alma ^e efta Venerable Religioía , con el af-
(il) pedo formidable de los caftigos del Infierno, 
Defcendanc in lo- fe conoció auxiliada de fu dulce Madre Santa 
fer.iura vivences. Terefa de Jesvs, quien ia trasladó de aquel dif. 
Víklm. í 4. v. 1 t r j t 0 ) ¿ ja ioáedaci qlie antes legraba en fu Con-
Mons Ethna in Si- vento- I^el venturo lo Lázaro íe refiere también, 
cilia igpis copiará que en efte mifmo dia fue transferido del feno 
eVomcU Y i c l a a loca ^e Abrahan á la poíleísion de nueva vida : (15) 
funditus dclevit Ka- la que recobrariá en el orden , y esfera de ia 
lendis Aprilis. gracia efta Venerable Religioía , con la villa ter-
The3cr.Vit. Human. Hble del Infierno , la podrá inferir el que k -
fo" m i h i i h ^ ye^e ^u müzgwfo fiiftoria 5 quedándonos aho-ra 
(j 4) * con el cafo preíente, fuficiente motivo para re-
Vid.Theat. Deor.lib. flexional" en efte dia , acerca del lugar efpantofo, 
4.cap ,4.1001. i - en que los condenados gimen interminables ia 
( i f ) inordenacion de fus acciones. 
Vivum ab inferis re 
fufeitaíti, 
Orat in Fcft S.Mar. §. P R I M E R O . 
Kalendis Aprilis 
Samrev^r111'n Í ^ ^ ^ N S E <DOS F I S I O N E S 
Bcycrünk Theatr. del hi/iemo : una de Santa 1 ere/a nw/irA 
v ^ b . ^ k s ^ m l h i V 3 otra ^ l u Hi ja la Extática 
|a8» Virgen Ana de San JgpJIin ) pára que fe 
pueda percibir parte de las penas 
de aquella etierna 
Cárcel, 
$ / ^ \ U i e n ferá aquel (dice el Ecleíiaftíco) 
. . \ / que haya medido , ó pueda peici-
mh dimeníus eft? ( 1 é) ^ o le es polsible al hembre tanto afiunto, 
Eccii.x.T.a. ( añima un SÍII^ O Padxe^ fin ei auAÍlio íebera-
no. 
Mes de Abr i l Día i . ^ 
^ (l7)CaUara¡i.los impíos ( í e dice en el libro IgnTs J ^ s c¿mCi 
primero de fps Reyes ) quando eltenren el cabos fy^ 1$ i g in 
del abyfmo. (18) Lo miímo indica el Sabio en roundi vel rerum 
el capitulo tercero 5 (19) y aun entre los Genti- parte futqrWs , ho -
ies fué reconocida aquella eterna cárcel por l i¿ m^em feire arbitror 
gar de filencio, (20) para denotar (dicetel dodo nem^etn > nifi fort6 
Caufmo)^ quan diñcilmente puede difinirfedo o l S ^ 
que alli fe padece. _ S. Auguklib. 20. de 
6 O miferáble lago, concabidad profunda Civit.Dei» cap. 1 6 . 
del horror ! que fon aquellas cofas que encierras ProP* médium, co m. 
en tu vientre para fuftento de las almas , que fa- f* 
lieron del mundo íinretratar la culpa? Solo la Im ¡- ¡n teae^r¡ 
opacidad de las timeblas ( dice San.Aguftin) la con™¿rcent. rS 
alteración de las difeordias , el odio., la efhilti- j.Reg.t. v.9. 
cia , la miferia, la torpeza, la amargura , la ( 1 9 ) 
ofeníion , el dolor , el cauterio , la fed, el ham- Sapient. 3. v. 18. 
bre, el fliego inextinguible, la triíleza , la ven- . (20) 
canza , y tantos agregados de deídichas , que no VVrg/;?'ne PT'r 
le pueden comprenender , m íe permiten expii- n.senec. in HVPPO-
car. (21) N i los ojos vieron , ni los oídos eícu- i[¿ 
charon , ni Jamás vino al corazón del hombre, ( z i ) 
( dice el Apoftol ) la compreheníion de las de- Laus Infemi plenus 
licias, que preparo el Altifsimo para recreo de e^  tenebrarum , dif-
los Santos. (22) No es menos poderofo fu brazo ^ordiaf y ^ 1 } > ftwlt»-
Omipotente para formar el cuerpo á los cafti- ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ d i -
gos , que para dar el fer ala entidad del premio: niSj offen(íonis f do-
tó miíma mano ( dice Santo Thomás ^q^^ vifte á loris, aduftionis, fi-
los Cielos de Eílrellas reftilgentes 5 ordena los t is , famis, ignis in-
martyrios del Infierno, adornando fu eftancia. extinguibilis, crifti-
de condenados infelices. (23) Todos fus a t r ibu-"*» ^ d i í u pere. 
tos ion iguales : todos Ígn i to s : tan grande en ^ ™*¿ 
la|ufticia7 como en ia nníencordia : tan tumo en nec dici j nec ¿0i¿i_ 
el rigor , como en la piedad :, tan fuave en Ig.. tari poceft. 
clemencia, como inmenfo en la ira > y tan benig- D . Aug de Triplic. 
rio en el perdón, como fevero en la venganza:, habitacul. cap.!.poíl 
luego fi fon incompreheníibles aquellas deii- raed-Pag^Li-
cias de la Gloria, que preparó fu brazo para, 
teimto&mn d e i ^ e f n c r ^ a ^ i « s ^ > V i ^ . n e c aures audivit 
ncordia? también lo.fcrán las penas del lmaerno,,nec in cor hoinia|s 
que produxo fu dieftra para indicio terribie de lu - afcendit, (p* pr»-
julticia, y fu venganza. , No pa. 
W rAno Tcrcm néi 
fitdnt Dominas, y Nd obftante la ardmdad qué tnmmA 
feisqaidiligunteurH. t ra ía razón para dar á entender lo acervo dq 
•f .adConnt.t,T.,. eftas penas. Logramo-sá Santa Terefa de Jesvs, 
SÍCHC C^lu * A ^ nos las difine con eficacia tan del Cieio,que 
ribus fie ín ínus Aun el mas ofurcado en iüS PiacCíCS de eílc 
daaDnatis ornabitur. Mundo , puede encontrar luz en fus palabras^ 
S.X^oaa.Opurc.ííj. * para, percibir mucho de fu entidad. Refiere la 
Santa aquella viíion maravillóla que logro del 
Infierno , cuya citación funeíta deícrive de eftc 
modo : „ Parecíame la entrada á ; manera de 
„ un callejón muy largo , y efirecho , a manera 
ÍJ de horno muy baxo, y efeuro > y angpílo : el 
>, fue lo me .parecía de una agua como iodo muy;. 
w íucio , y .de peílilencial oior , . y muchas ía-
baadijas malas en el ; al cabo eílaba una con-í 
jíCabidad metida en una pared, á manera de 
„ una alacena, adonde me vi meter en mucha 
. , , eílrecho. Todo ello era dcieytoíb á la viíla^ 
6n- comparación de lo que: yo alli fenti 5 eft» 
f> que he dicha va. mal cncaricido. Eftotro me 
» parece que aun principio de encarecerfe como 
„ es , rio lo puede haver , ni fe puede entender^ 
„ nías fenti un fuego en el alma , que yo no 
puedo: entender como poder decir de la m¿H 
5, ñera que. es : los 'dolores corporales tan in-i 
,? comportables , que con haverlos pallado e«-
„ ella vida gravifsimos , y ( íegun dicen MedW 
„ eos ) los mayores que fe pueden acá paílar; 
„ porque fué encogerfeme todos los nervios 
quaado me tul l í , fin otros muchos de muchas 
?, mañeras que he tenido, y aun algunos , com^ 
}3 he dicho , caufados del demonio , no es todo 
f j nada, en comparación de lo que alli fenti, 
„ ver que havian de fer fin fin , y fin jamás ceíV 
Üoq.i . '^. .[«•• } i far: Efto no es pues nada , en comparación deí 
agonizar del alma , .un apretamiento , unaho-
gamiento , una aflicción tai^ fenfible > y cora, 
tan defefperado , y afiigidó defeontcn-
to , que yo no fé como lo encarecer j porque • 
ciecir, que es un eítaríe íiempre arrancando eí 
£> alma 3 es poco : porque ai parece que otro 
OS 
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i , os acaba la vida,mas aquí el alma es ellamiírm 
„ la que fe deíjpedaza. El cafo es , que yo no fé 
„ como encarezca aquel ftiego interior 3 y aquel 
» defefperamiento fobre tan gravifsimos tor-
„ mentos, y dolores. No vía yo quien me ios 
„ daba, mas fentiame quemar , y delmenuzar; 
» C ^ 1° que me parece ) y digo,que aquel fuego, 
9y y defefperacion interior , es lo peor. Eftand.a^ 
» cn tan peílilencial lugar , tan Im poder cipe-. 
„ rar coníuelo , no hai íentarfe, ni echarle ; ni 
»> lugar, aunque me pulieron en eíte como 
» agugero hecho en la pared , porque eftas pa-
>, redes, que fon efpantofas á la v i l l a , aprietan 
i? ellas mifmas , y todo ahoga : no hai luz , lino 
a, todo tinieblas obfcurifsimas. Yo no entiendo 
„ como puede fer ello , que con no haver luz, 
lo que á iá villa ha de dar pena, todo fe ve.v 
» No quifo el Señor entonces vieífe mas de to-
39 do el InjSerno , defpues he viílo otra viíion do 
97 cofas efpantofas , de al guiaos vicios el caíligof 
» quanto á la villa , muy efpantofas me pare^ 
i> cieron 5 mas como no fentia la pena, no me 
9y hicieron tanto temor , que en ella viíion quifo 
9% el Señor , que verdaderamente yo íintiefíe 
j3 aquellos tormentos , y aflicción en el efp|f 
^ r i t u , como íi el cuerpo lo eíluviera padecien-
'p> do. Yo no fé como ello fué , mas bien entendí 5 
¿, fer gran merced , y que quifo el Señor yo 
viclle por villa de ojos de donde me havia l i -
5Í brado fu mifericordia: porque no es nada oírlo 
•JÍ decir , ni haver yo otras veces peníado en di-
b ferentes tormentos (aunque pocas, que por 
99 temor no fe llevaba bien mi alma ) ni que los 
9) demonios atenazan , ni otros diíérentes tcr-í 
>> mentos que he leído , no es nada con eíla pe-
>> na; porque es otra cofa : en fin , como dibuxO 
» á la verdad , y el quemarfe acá es muy pocoy 
» en comparación de eíle fuego de allá.(24) Halla . * 
aqui nueíh-a Santifsima Dodora, á cuya pin- La ^ ^ ^ ^ 
Jliradel Infierno , queremos añadir otra mas ex- vida, cap, j u 
B tc&. 
to Áá-o Tere fimo, 
tenia , que nos dexo rckiciosiada una de ÍIÍS H i -
jas , en que tuvo gran parte la Maeftra Seraphi^ 
ca, quien introduxo en el Infierno á la Extática 
iVirgen Ana de San Aguftin , por efte mes de 
A b r i l , en caftigo de haverte negado , preocu-
pada de demafiado encogimiento ¡ á dar un avifo 
que la ordenó la Santa Madre para toda la Ot-
ilen. Es como íeíigue: 
8 „ Haviendo paífado eftas cofas por aquel 
}, camino ancho , que me llevaban nueílra Santa 
„ Madre , y aquel Santo Religiofo , en poco eJ& 
j , pació de tiempo me metieron en otro muy 
„ eílrecho, y nueftra Santa Madre me hizo en-
'„ trar con mucha fuerza , que me hizo , y alH 
yy fe me defaparecieron los dos Santos nueftros^ 
y dexaron a mi alma con grandifsima foiedad^ 
i} y defamparo , que no folo fcntia del Cielo, 
5, ni de la tierraé Luego acudieron muchos de* 
monios con gran tropel, y ruido , y con ace* 
9Í lerada prifa comenzaron k cabar, y con mu-
f, cha brevedad abrieron una caberna , ó boca 
del Infierno , y metiéronme en ella, adonde 
„ havia muchas llamas de fuego , y gyan cantil 
,5 dad de demonios 5 y era una prolongada ei* 
trechura, que de la pena que en ella mi alma 
37fentia , y en eftár en aquel lugar tan ternera-
rio , no tengo que decir , que bien fe dexa 
^ entender , ñno iré refiriendo parte de lo que 
v i en el Infierno, que todo no ferá pofsible, 
5í aunque eftá impreífo en mi memoria, no lo 
-„ podré explicar con palabras. A l cabo de efta 
i , profunda eftrechura , v i en fu remate otro 
y, centro mas profundo , que era la Infernal mo*-
„ rada del Infierno, llena de fuego, y demonios^ 
„ y cercada de confuíion efpantable a la vi l la , y 
„ temeroíifsima para mi alma. Caufabame gran 
„ amargura ver lo que alli pallaba, y eftaba 
^ atónita , y efpantada. Con admiración , y con-
„ fiiíion fixaba la viíla á unas partes , y á otras, 
j , con mucha atención ? y teniendo muy laftim* 
• ' J ' 
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j , d i mi alma, miraba los largos trechos, los 
„ t e r r i b l e s é infernales lugares , y moradas , y 
„ gran cantidad, y numero eípantoío de almasj 
„ y demonios , que íe revolcaban en las liamas^ 
„ y l o s tormentos, y pecados conque las de^. 
» dichadas almas eran atormentadas , eran tan-
„ tos, y tan diverfos , que aun no fe pucd'ea 
„ imaginar , quanto mas decir con palabras. Xl 
» tampoco puedo explicar el gran numero que 
, /v ide condenados , y entre ellos v i lque an-
daban ios demonios tan efpefos, como ato-
» ffios del Sol. Vilos con aparentes íiguras, feas, 
„ y defproporcioaadas, y con tan horribles yiu 
« íiones, que folo imaginarlo caufa horror, ^ 
„ efpanto j y como crueies verdugos, tomaa 
,3 venganza en las deídichadas almas de ios con^ 
„ denados, que como eítán privados de otm 
,> poder, fe abalanzan ? y entregan fu rabia et* 
i , ella prefa fuya. V i , que ponzoñólas fabandi-
jas entraban, y fallan por ios fentidos de aque-
„ lias almas dañadas , como en unos hormigue-
>j ros , tan efpeías como humo , que me turoa-
„ ban la vifta. V i gran multitud de animales , 
3, de fieras ponzoñólas, y feroces, que muy en-
i , carnizadas hacen fu riza en aquellas almas, yí 
Í , cuerpos de los que con ellos han ido á aque-
ja Ha defventurada cárcel , que lo es mas en ler 
„ perpetua , y fm que ya fe les haya de admitir 
y, apelación ; que como fu fentencia fe dio ea 
aquel Siiprem® Tribunal de la Santiísima T r i -
33 nidad , no hallarán otra Chancilleria, que los 
3¿, dé por libres , ni fe han de ver jamás de^aque-
33 lias infernales penas j y aquellas fieras , con íus 
33 uñas , y con fus dientes los muerden , y dcípe-
«dazan. V i unos ferocifsimos demonios coa 
«unas lenguas muy disformes , facadas, que 
« fufaban gran temor, y efpanto , y con ellas 
« b e r i a n , y iaftimaban á los dañados 5 y toda ^ 
«aquella maldita canalla hacia una defv entura- { 
33 da imCxosi muy confuía. Los dañados, con 
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„ grandes gemidos, fe quexaban , y lamcntabaff 
„ fu fuerte defventurada , llorando amargamen-
„ te , no con contrición ( que alli no puede ha-
ver cofa buena) fino con rabiofa defeípera-
clon , viendofe con tan terribles penas, gran-t 
^, geadas con fus obras. Las fieras daban brami-: 
9, dos, los demonios ahullaban , y fylvos de 
#, dragones, y de ferpientes ayudaban á ento-i. 
¿y nar efta defdichada, y trifte mufica. V i alli 
5, grandes tempeftades, grandes vientos, grandes 
p, torbellinos, y borrafcas, muchos truenos , y 
5, relámpagos, que arrojaban efpantoíos rayos, 
5^ , los quales caían en los dañados , y parecía que 
„ los defmigajaban, y hacian pedazos, mas no 
>, ios confumian, porque fu mal no tiene fin. 
„Havia temerarios ruidos de las aguas , y, 
grandes torres de piedra, y granizo, y montes 
j , de nieve, y ciadas. Muchos rios,y eftanques de 
y, cieno , y muchos lagos de aguas revalfadas, 
y unos peñafcos de grande altura , de piedra 
azufre, y por ellos fubian , y baxaban gran 
^, cantidad de malas fabandijas. Los caftillos, 
5, fortalezas , y las murallas de efte defdichado 
>> lugar , fon de terrible fuego infernal , y ea 
p, ellos pueftos muchos demonios , como en ata-* 
3, laya, que no ceííaban de decir : Vela, ve/a.' 
¡y Havia terribles tinieblas , y obfcuridad , y un 
3, humo , y hedor excefsivo , que me privaba, y 
„ caufaba gran tormento , y fatiga. Eílán las 
„ defventuradas almas en efte lugar entregadas á 
„ los demonios, oprimidifsimas , como alevofas, 
en tal cárcel , y prifiones : eftán confumidas, 
„ y efpantables , muy desfiguradas , y con terri-
?5 ble fealdid : eftán al manifiefto defnudas, 
grandemente avergonzadas , y confufas : tic-
yy nen las bocas abiertas , y lacadas las lenguas, 
y con grandes añilas, defpecho , y defefpera-
, , cion , eftan diciendo á gritos fus maldades. 
„ manifeftando a la clara fas pecados , los quales. 
„ acá callaron. Las mas almas de Catholicos 
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>, que allí ha i , eílán condenadas por malas con-
9, fefsiones, y ahora las defventuradas, fin pro-
» vecho , vienen á publicar fus pecados. Cono-
„ cenfe todos , y venfe , y con los que acá tu-
^, vieron mas amiftad , mueftran mas crecidas 
rabias. Dóblales fu anfia el acordarfe de 
>, quan en breve fe les paño el gufto, que les 
» fué caufa del mal que al prcíente padecen, 
9, tan terrible, y íin fin : y afsi , defeonfiadas de 
9, que le tengan fus penas, dan con gran de£. 
w pecho alharidos , fufpiros , gemidos, manifef-
tadores de fu condenación, y ellas miíinas fe 
•f, confieífan malditas , y excomulgadas , y eílan 
„ maldiciendo el punto , y hora en que fueron 
„ engendradas , y á toda la Santifsima Trini-
dad , á Nuellro Señor Jefu-Chriílo , y á fu 
yy Sandísima Encarnación , á fu Porción, y Subí. 
„ tanda , al Vientre purifsimo donde anduvo,-
„ á ÍU Vida, Pafsion, y Muerte , y á fu Sangre 
„ preciollfsima , á todos los Sacramentos , á to-: 
„ dos los Santos , á los Cielos , y á la tierra , y, 
„ á todas las cofas criadas . De todo lo que he 
„ dicho eftán renegando , y blasfemando , que 
„ me caufó gran defeonfuelo , y pena : diómela 
muy grande , que fe condenaífen de nuevo 
^tantos, que v i , que como torbellinos gran 
„ numero de almas, no cefTaban un punto de 
„ caer, y como la piedra á iu centro baxaban 
33 a fus moradas , y turbando todo el Infierno,' 
93 fe alborotaba de nuevo, creciendo mas fus 
» gemidos , y aumentandofeles las penas , y, 
>, haciendo alarde , y refeña ios condenados, 
>, y los demonios, mezclados unos con otros, 
»falen á recibir lasdefdichadas almas, que de 
3> nuevo van entrando en aquel cautiverio , l le-
«vando las infignias de los tormentos que han 
de tener. A "los Privados de efte mundo, 
» Reyes .Principes , Monarcas , y todos los de-
„ más que acá fueron eílimados , los noniDian 
3> por lo* nombres que ios daban las honras 
„ m an-
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y, mundanas , y aiii ios deíprecian con grandes 
„ oprobrios, é infaman : eícupenios, y tienenlos 
„ fujetos como á y lies eíclavos , que harto ¡9 
„ r o n en fer de tai dueño. Los Pontífices, y 
„ Obifpos eftán pueftos en tronos, y filias de 
„ íliego , y aiii eítán abatidas , y dcípreCiada^ 
„ todas fus dignidades, y fus privanzas jy en iugar 
„ de fus Myrras , tiepen puettas corozas, y muy 
á menudo los metian , y íacaban en cai-
„deras muy hirviendo, y en fagos de lucias 
5, aguas. También los reboicaban en cieno , y 
los entregan á fieras ponzoñólas : y eífos 
tales eftán mas en lo profundo , porque fu^T 
,,ron los mas levantados en dignidad j y afsi 
j , ellos , como todos los que fueron Reiigiofos, 
y perfonas , que por fu eftado eran mas alie-
gadas a Nueltro Señor, y por fus pecados f^  
apartaron, y condenaro n , eÜán en ella prOr 
fundidad j que en ella v i de todas Religión 
„ nes, y de todas las mas altas dignidades, qu^ 
,> fe eiián abrafando en aquellas llamas: y poc 
>, las iníignias que los triites tienen, fe conoce 
cada uno diítintamente , y conforme fuerou 
„ fus pecados , afsi fon fus tormentos ; y quan* 
i , to uno fué mas allegado á Dios, tanto ma-
yores los tiene : y aísi v i á ios defobedien-
„ tes , que eílaban fujetos á los demonios, y 
„ delante de ellos fe arrodillaban , y les dabaa 
P la obediencia forzada , y violentamente. V i a 
los deshoneftos , que fon tantos , que eípiinta 
„ fu, numero, que eílaban pueftos en filias de 
fuego , y que en ellas los atormentaban los 
5, demonios terriblemente , deípedizando fus 
y, carnes con garfios , y uñas de hierro, y mas 
y, fuertemente con tenazas ardiendo, deípeda-
}y zan , y arrancan aquellas partes adonde fue-
ron culpadas 5 y para mas excefsivo tcrmcíi-
„ to , fe juntaban con ellos dos piilmos dtmo-
„ nios , aumentando tormentes , y pecados yque 
Zes es gran infierno. También v i en cito mas 
„ pro-
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^pofundt) Anacoretas, que como no fe apro-
9y vecliaron de ílis Y-eímos, y Deíiertos , antes 
con íohervia, y hypocresia , atribuycixiofe á 
^ s i , i o que a íblo Dios le ha de atribuir, y 
dar toda la gloria , ganaron el eftár en lo mas 
profundo , Como aquellos , que teniendo mas 
„ ocaíion, y comodidad para lalvaríe , por fus 
„ culpas perdieron á Dios , y con fu Mageílad 
„ todos los bienes , haciendofe herederos de 
todos ios tóales. V i á los Propietarios , y 
^Apoílatas pjfeftos con grillos, y cadenas, y 
JÍ tirando atrás , y adelante los demonios •> los 
„ maltrataban , y los azotaban con gran cruel-
dad, y con efpofas á fus manos los metían en 
¿ calabozos, y cepos. V i también , que tenian 
ú ios Propietarios en los pechos muchas belfas 
„ de gufanos,que les eftán royendo las entra-
3, ñas. Y áotros v i ,que los demonios les ra.-
5, paban los ojos , y por parte del cerebro les 
^ facaban los feflbs, y con gran crueldad los 
„ echaban en hornos de fuego. A otros v i , que 
5, los enterraban los demonios en fepulturas eí^ 
j , trechas ? en lo mas profundo , y á unos cu-
brian del todo , y á otros hafta la garganta, 
„ y con grandes aníias , y gemidos daban miief. 
5, tra -adonde eíl-aban, y de las penas que allí 
padecían. En lo mas profundo de efte pro-
„ fundo del Infierno , v i dos defdichados , que 
5, lo fueron harto , un Fray le , y una Monja^que 
5) havian fido de nueftra Orden, que ya fu pe-« 
a, cado, y damnación, -havian hecho vana fa 
5, Religion,y deshecho fu Profefsion^ la qual, no 
3,folo no les aprovechaba , ílno que era caufa-
3, dora de mayor infierno , por jufto juicio de 
i? Nueftro Señor , y afsi eraban en terribles pe-
» ñas pablicando á gritos los delitos , porque 
havianfido condenados , que havian fido, def* 
„ ob xiiencia , embidia, y pecados de fenfuaü-
y, dad. Eftaban defnudos , y con toda la defven-
j , tura^ue peiaíar fe -puede,y amcha mas, y; 
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por haver fído el Fray le Sacerdote, aun te-? 
„ tenia mas penas , y eílaba mas hondo : y por 
haverlo yo acá en fu vida conocido, y ni mas, 
ni menos entonces en tan trille lugar, y eíta-
yy do , fué caufa , que de ver me moílrafiea 
5, gran vergüenza , confuíion , y aníias , con 
„ tan gran rabia,y furia, que me moílraron, 
3y que parecía que tenia aníia de defpedazarmc, 
„ y á mi de verlos en tan gran deíVentura, me 
3> dio gran aflicción , y pena. En eíle profundo 
3) v i también á Lucifer , y á Judas, que tienen 
terrible infierno. Lucifer v i que eftaba pue£. 
to en un trono infernal, algo alto, íentad© 
i-, en una íilla de fuego , y le eítán dando la ober-
diencia las almas de los que fe defelperaron, 
„ las quales en pena , y caíligo de fus pecadost 
„ v i que también hacian oficios de demonios, 
„ atormentando á otras almas, con gran infiera 
^ noXuyo. V i á los avarientos, y glotones, y, 
w perfonas que havian íido regaladas , que pa-
„ decían fuma miferia, y que eftaban pueíios 
„ en camas, y lechos de abrojos , y de íabandi-
jas , y de, vivoras , que los eítán picando , y 
„ por todas fus coyunturas , y fus miembros v i , 
que les eílaban rebentando , y íaliendo los 
v manjares , que acá tanto havian eftimado , y 
„deleytadofe con ambiciólo gufto. y i á los 
fodometicos con efpantoíos tormentos, y que 
era uno juntarfe con los demonios, y con las 
„ fieras mas horribles. V i que eftaban los em-
bidiofos defpedazandofe , y comiendofe, y 
„ parece que de quantos tormentos tienen , y 
5, de quanto padecen , no fe hartan , teniendo 
alli mas en fu punto la embidia rabioíá. V i 
de todas las Naciones, y claramente los co-
7> nocia , y la edad de cada uno , y los tormen-
i , tos que tenia, y k mayor parte que parecía 
„ haver* de condenados , era de muy viejos, y 
,y y de muy mozos. Tienen muchos géneros 
, , de tormefitos , unos citan colgados de IQS 
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5 píes , y por las narices les eftán dando terri-
„ bie humareda; á otros cruelmente los eftán em-
>, pringando: á otros v i aípados: á otros que 
w ios ahorcaban : á otros los echaban en obícu* 
>, ras mazmorras, atados de pies, y manos , ys 
con argollas á las gargantas, y todos á voces 
publican fus maldades 5 y viendo fu damna-
,„ cion, y que ya para ellos no hai redempcion, 
con dsfefperacion eftán de continuo lamen-
tando un fin, fin fin : y alli tiene la jufticia fu 
i y govicrno , de aquel Juez , cuyo íer es éter-
„ nidad , y tiene bien juftificada fu caufa} coa 
prueba , de que no folo no alcanzó la quema 
á los recibos, mas de fus grandes maldades, 
„ que alli fe leen claro fus ediclos , y mas de 
„ los defvenrurados , que fueron Reiigiofos, los 
yj quales eftán renegando de los votos que h i -
„ cieron , pues por no cumplirlos , les caula mas 
„ infierno, y también les aumenta fus alharidos 
„ la hypocresia , y leyes que tuvieron, y fu (2<¡) 
dañado, y vano intento. Defdichada tal fuerte! N . Chronic. totü. 4» 
¡y Pues en el Infierno : Nulla eft redemptio. (25^ líl». 16. cap^z.pag. 
44f4 
REFLEXION DOCTRINAL^ 
BS U T I L I S S I M A L A M E m T A C l o n , 
fobre las penas del Infierno. 
X prepararon tus pecados , íi íaks de 
t ñ z vida defamparado de la gracia. Ya has 
vifto , y te ha dicho Santa Tercia de Jesvs, la 
intolerable habitación que citaba prevenida pa-
ra fupiicio de fu akna , en el fupuefto de ncí; 
abrazar fu efpiritu el cammo del Cielo. Examn 
na en tus obras íi liguen el norte de Terefa 5 y 
fi las hallas fuera de efte rumbo , condénate tu 
jsijyínp a cárcel eterna del Infierno. Pos t m 
C «Üt: 
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minos perpetuos cipe ra n á ta, vida. O has de 
reynar fin fin en las alturas del Empyreo , ó has 
-de gemir perenemente en las concabidades de 
aquel lago. O has de gozar la vida perdurable, 
y el regio carácter de hijo del Altiísimo , ó has 
de morir eternamente con el infame titulo de 
clciavo del demonio. O íi reflexionaíTes repa-
rado la diftancia que vería entre eítós térmi-
nos , y qué de afsiento plantarlas tu paflo en 
aquella vereda, que guia acia la Gloria ! 
10 Nada que ñieíTe heroyco en la linea de 
la íantidad omitiera tu efpiritu , íl medita (Te en 
la neutralidad que gozas ele tu fin. Elle cono-
cimiento hizo tan penitente al Religioíb Abad 
Olimpio. Preguntáronle un dia como podía tole-
rar la eílrechez de fu cueva,ia tyrania del calor, 
y las moleñas invaílones de las abejas, y las moí-
cas , y otras fabandijas íemejantes i Y él reí pon-
dio paciente : Sufro a los mofquitos , porque tema 1 
el gufa.no inmortal de la mala conciencia 5 y tolero 
el calor, porque me horroriza la memoria de las 
eternas llamas: ejias aflicciones tendrán terrninoy 
t <\ Per0 no ^ as otras' (2Ó) No fabe el hombre ( dice 
Callees f.ftineo qala el Eclefíaílés) el ñn , 6 paradero de fu fcrte: . 
ytrrata tutieo im- (27) mientras goza elta vicia , ítemprc le acom-
morcaisin ••> focci fa- paña una total incertidumbre del éxito final, 
ció calore na qaia ¡g- qlie ha de tener fu alma. O rigurofa duda! O 
ne psrcimsfco aeter- acerva neutralidad para aquel corazón, que 
nutn. ^ a i i c c ^ n e s u r o á ias codieias de los fíglos, contempla 
finara habsbunt, non . , • ^ • 4 1 . A * 
iljSí vigilante las importancias de lo eterno ! Qaé 
Ap.VblitninScal. £:bes hombre de tu fuerte? Qué ignorase! 
Parad. eftado de tu fm ?: Q i é es ppfsible tu condena-. 
(^7) clon , y diftracs tu efpiritu de otro penfimien-
Nefatho no ittruna to , que el que mueva, y dirija tu animo á las 
amorr an oiio iig confecucionesdel Empyreo? Donde eftá tura-
nu3l.it fed osuna m , . 1 ^-^ r -
futara^fervaaturin zon , qaindo d ^ i s c o r r a l apetito en íégm-
cerU. miento a* tu.anhelo5 a las colas viciólas, no 
Eccle.^ . v.iV pudiendo ignorar , que procede efte .curio al 
termino fatal de las Infiernos ? Donde vive tu 
fe, pues no te arrédra la comoduiad de tu pro-. 
I priq 
r Mes de Abr i l Dia i . prio interés, de aquel inconíiderado arrojo cotí 
que te precipitas á las concabidadesdel abyC-
mo ? Que por no deímedrar el ápice mas te-
mió ai cuerpo de tu vano pundonor, darás mil 
tornos á la redondez de todo el mundo , % 
perdonar fatiga , y que no reprimas tus dcley-
tes, quando eftos llevan á tu alma al eftabie 
martyrio de una eterna deshonra ? Te imaginas 
acato con razón ? Pienías que tienes fe i Pues 
mira que te engañas , íi es que te entregas á los 
placeres de ella vida. -
n No deíeamós perfuadírte á que creas, 
el que ellas totalmente deíamparado de Ja Fe 
Cathoiica , aunque vivas entregado á la culpaí 
porque efta no la pierdes, íi no diíientes for-
malmente á las verdades infalibles de nuertra 
Santa Ley 5 pero de qué tefirve efta creencia, 
íolo efpecLiIativa,, quando eftás en la pradica . 
tan dedicado ai vicio , como el herege mas 
defenfrenado ? O qué muerta yace en tu dií- * 
curio la luz de la verdad, que propone infali-
ble la exiftencia inmutable del infierno ! Aplí-
cate advertido á defterrar las nieblas que la 
ofufean , y verás qué otro rumbo toman tus_ ac-
ciones del que hafta aqui han llevado. Quita 
de tus ojos la venda nebulofa con que los cubre 
tu pafsion , para poder mirar el éxito infeliz 
adonde te encamina tu deforden. Allí encontra-
rás una formidat>le habitación , en cuyo obfcti-
ro centro folo gozarás melancólicas luces, para 
mirar el roílro de todos los martyrios. Nada 
que fea pena ( como te ha dicho Santa Terefa 
de Jesvs, y fu Extática Hija ) hallarás que falte 
de fu eftancia. 
12 En ella fe eterniza con exiftencia inde-
fc¿tible la anguftia, la congoja , la rabia , la 
ira , la defefperación , la crueldad, el defpecho, 
el enojo , el vituperio , la ignominia , el furor, 
la blasfemia , k enfermedad , la agonía, la 
inquietud , la confufion, y una mosfte , que 
C 2 pa-
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para íicmpre vive, y una vida , que para íicm-
pre muere. Coníldera advertido, como eftará 
tu alma en la perpetuidad de eftas fatigas? Si 
no puedes fufrir por dos inflantes una ligera 
chiípa > que deípide una brafa , como has de to-
lerar aquel voraz incendio jamás inextinguiblej, 
para dexar de atormentarte? 
. 13' La llama del abyfmo ( dice un Evange-
Ignis non extingue- li{la > arderá indeficiente , y todo" precito ferá 
i^ ncfaUcTur15 ^ falado con eI fuL'or ^ 1 fuego. (28) No fuera 
U i t c , 9 . v.+S. fumo el perjuicio del fuego , que rcíidc^ en las 
( i 9 ) cabernas infernales , íi no le acompañaíTe la 
Igne uretur, & cru- qualidad falitre. La llama de fu naturaleza folo 
ciabicur s fed ita ut tiene abrafar ; pero con tal inclinación , que 
codem igne , quafi conflims ? y deshace al íugeto que hiere: eíle Í ! . p ^ T ; ~ fMiofo efedo no fuera tan^ cruel para quien 
tormenta. líente fu martyno , porque a io menos ya tu-
Comel.in Marccáp. viera fin el padecer en quien experimenta fu 
v.48. furor; mas añadiéndole la Providencia Omni-
(1°) potente la condición falobre , que fe ordena á 
alr uando^facf^ur CGn^ervar ' Y mantener 5 de aqui proviene lo 
V r T ^ n ? r^nTrnt indifinible de fu daño ; pues no folo eftrivaen 
aliquando raontarj abraíar con runa , lino en coníervar incorrupu* 
fie eaim ignis con- ble al condenado, para martyrizarle eternameíii 
fumit, uc fewpcr re te. (29) 
lervec; fíe tormenta 1^ En aquel triftifsimo lugar , manfiorf 
aguntnr, ut femper eterna de las de fv enturas (dice San Bernardo ) 
renoventur. Jamás fe fatiga el brazo, que induce los caíli-
Bernard. Medit. / . , 0 . , n - j 1 . ; 
4?# gos , ni el que padece los caltigos, dexa de v i -
vir para dexar de padecer : de tal fuerte confu-
In illa die qujerent me alii el incendio que fiempre conferva al 
bomines mortem, & condenado 5 y de tal forma fe exercen los tor-
non inven! ene eai«: mentos , que fiempre fe renuevan los marty-
& deíiderabunt mo- rioSí . N Defearán los hombres ( afirma San 
ru&fugiecmorsab ^ ^ fu inyrteriofo Apocalypíis) encontrar 
Apocal.9. v . í . con la muerte , y huirá la muerte de los hom-
(?2) bres. (31) Pero como ha de huir de eítos infe-
Prjecípltabic mortem l íces, íi aíiegura Halas, que la Omnipotencia 
infeínpíiernuav. del Señor la ha de arrojar á los Infiernos , para 
l íai t f .v . s . que eternamence loá haga coaipanu ? (32') Es 
aísil 
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afsi: allí eftará la muerte : jamas faldra de aquel 
diftrito^ pero no es efta muerte la que anhela-
rán los condenados, porque ellos quifíeran una 
muerte , que en un todo los quitaflc la vida 
para dexar de íer 5 mas la que lograrán ( dice 
un Santo Dottor ) fe ra una muerte fin muerte, 
un fin, íin fin, un fallecer fin acabar 5 porque 
fu muerte fiempre vive 5 fu fin íiempre empie-
za , y fu fallecer jamas acaba. (33) 
15 Allá el paciente Job , y nueftro, Gran f i i ) 
Padre San Elias , defeaban morir , folo por 11- MíferisAi" lnferat> 
brarfe de las miferias de efte mundo : (34) con 
que amia io anhelaran los condenados , que. tus {jae defeau: quia 
viven oprimidos en los calabozos del Infierno? mors íemper vivet. 
T u gozas ahora la fazon de eximirte feliz de & linis íemper ind-
ios horrores de efta muerte , fí dedicas tu alien- Piet:» & defedus de-
to al deíicnio dicho de negarte á los quitos ícfe " ^ ' ^ 
... 1 0 * , , v x , 1 T* • . s.Aupuíhcom. cap-
temporales. Muere voluntario a las delicias de f 6 dcSpirít &An;x«. 
€Íla vida , y vivirás íin muerte en ios recreos aate mcd.pag.éjá.^ 
de la eterna. Batalla , y pugna con valor con- (34) 
tra el deforden de tu nocivo natural, que ofre- Fetivít anima; fuar» 
ce á tu efpiritu cruelifsima guerra , con la bef- ut morerew r. 
tial inclinación de tus pafsiones. Todas ellas ^Re8'19: v'4' . 
combaten a tu alma con intrépida fuerza, para 2 f lc^erat T foívac 
fkxarla fumergida en las tinieblas de la culpa; manum ruamA ^ 
mas íi coníideras advertido la nodurna efta- c-da£ me, 
cion que efpera á tus pecados , excitarás tu Job^.v,^. 
animo para reíiílir á tu apetito. 
16 De Leónides, uno de los Compañeros 
de Alexandró , refiere un Autor grave , que 
viendofe oprimido de innumerables Perfas , .que 
le cercaban rigurofos , fin mas firme defenfa, 
que la que confeguia fu perfona de trecientos 
tacedemonios , que vigorofo á los fuyos, 
diciendo eftas palabras : E a , Soldados míos, coma-
moi oy enU tierra ^ par A refifiir a nmJiros ene-
wigos , porque (inos vencen , hemos de cenar CJIA 
msbs en los Infiernos. Con cuya perfuafion co-
braron tanto esfuerzo , que" refiftiendo á los 
contrarios, loguuon inYencib¡es, tepedos por 
^ i z Año Terefiano. 
delpojo de fu triunfo. De eíle íucefíb fe vale 
un grave Autor , y dice á nueftro aflunto: 
Aquel que confidera, quan fumamente amarga fera 
la cena del Infierno , pelea varonil, contradiciendo: 
d fu apetito , para no ballarfe en ella. (35) 
Oí* uam I7 Lo cierto es , que no hai cofa que 
nauTt^naSfer- mueva á del preciar las penalidades de la vida 
ni , viriliter dimicat, con tan firme eficacia , como lo executa la 
ne vincamr & vic- memoria de los maitynos del Infierno. „ No 
tus, & captas ad i l - „ me acuerdo vez de ellos. ( dice Santa Tercia 
\zm pervemat. ^ de Jesvs ) que tenga trabajo , ni dolores , que 
e oyac.Spec.i or. .no me parezca nonada todo lo que acá íe 
?7 puede paliar 5 y alsi me parece en.parte, que 
nos quexamos fin propoí ito. Y ai si torno 
5? á decir , que fué una de las mayores merce-
, 35 des que el Señor me ha hecho , porque me 
33 han aprovechado muy mucho , aísi para perw 
3> der el miedo á las tribulaciones ? y contra-
3? dicciones de efta vida-,;como para esforzar-' 
3> me á padecerlas. (36) Poco íe para en las* 
La Santa lib. de fu aílicciones , 6 profperidades de la vida , quien 
yid.cap.s3.pag.s3tf. reflexiona en las anguftias de eftas penas. Afsi 
como ( dice San Gregorio ) al encreíparfe elr 
mar con el furor de la borraíca, arroja el na-
vegante todos fus i te foros al. domicilio de las* 
ondas , fin detenerle en las delicias que ena-' 
moraban fu apetito : de lamiíma fuerte fe def-
(;7) prebende de todo lo del mundo, quien conii-
S.Greg.Ub.zr.Mor. dera vigilante en los horrores de el Infierno. 
cap.17. (37) . . ; 
^ {'^f . n 18 Qué es todo el agregado de defdichas,' 
S ? , Í T : ^ - ^ Puede padece^ a c a e c í a tierra por m f 
do narraotur ; q«a <\llQ le completen los martynos , y los aefaf-
quijque eravia val- tres melancólicos de la calamidad ? Duro íé 
d'e patitur in hac vi ofrece para el animo: inaguantable es fu tor-
ta; "m comparatione mentó ( dice San Aguftin ) pero todo es nada, ' 
amsm xternL ,gnís íé coteja la eítatura con el talle flmello de 
non prava aednuüa las miferias del abyfmo. (38) Reflexiona eftas 
D! Aug. Serm. io^. penas , fi apeteces huirlas , viftiendo el alma 
deTempor. 4e virtudes 5 que íu meditación no es otra cofa 
(afir-
( 4 0 
ennae ex-
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. ( afirma San Profpei-o )- que una fuga conftantc 
de la -carrera de ios .vicios. (39)- Si no puedes ^ . 
llorar por tus pecados , fixa los ojos del dif- H^C & multa fímilia 
curio acia el humo eípantoío de cite fuego, cogitare , nihü t i l 
que efta cercanía producirá tu ^ compunción, aliud , quara vitijs 
para íacar de tu dureza copioíiísimas lagri- orambus íepudium 
ip No hai dolencia viciofa á quien no cu- yit Conc ?' ^ 
,ren eftas llamas. Un fuego es medicina de otro ' "P-2* 
fuego 5 (40) y ninguno de mas actividad ( afir- ignis ígni remedium 
•ma San Bernardo ) que efte del Infierno , para eft. 
•extinguir el que acalora al apetito. (41) Efte ^p»d Jofeph.Maníí, 
voraz veílibio ( dice San Athanaíio ) era el que dlíc- 2" n-7 
meditaba San Antonio , para cauterizar con fu ¿rdov 5t 
memoria el ardor eficaz de la luxuria : (42) y rino,?L81n^ 
n , ^ ... , „ . . . r r >T v J tinguat inte ardo-
eíte con el que Gmlielmo Pamicníe lañaba íus rem luxurix , major 
miferias , quando decia compungido : E n aque~ ardor minorem ar-
IIas brafas de fempiterm ardor amortiguo las fu- dorem íuptret. 
rias de mis conoupifeencias, y faca refrigerio de D.Bernard Serm.z?, 
los vefubios infernales, para templar a mis paf- beue vi' 
Jiones. (43) ' (41) 
20 Mira acia el diftrito de eftas llamas, íi HÍC ultrices «chen-s 
quieres folidarte en un temor íagrado , que fiammas do-
redifique tus acciones , que ellas te darán luz iorcm vermium re-
para qué logres caminar á la adqu i lición de cordans, in geüx l i -
las virtudes. Por mas curiado que te veas en el J>1 llbldlne orPone* 
camino de la lantidad , nunca defnudes turne- * 
mona de la preíencia de eftas penas , que efte t ¿ Condonat tom. 
recuerdo avivará tu eípiritu , para no dexar na- a. titui.72.§.8.n.2. 
da por obmr en la carrera de lo íanto. Afsi lo (4?) 
entendía Santa Tereílt de Jesvs, quien para co- In illo igne fempi-
roña de efte dia te dice ellas palabras : „ Efto íerni ardoris, ardo-
3, también me hace defear , que en cofa que res concupifcenna-
1 ^ runo excii>"Uo ; in tanto importa , no nos contentemos con me- omni ^ t ^ i z ú * . 
» nos de hacer todo io que pudiéremos de num mearutn > for. 
nueftra parte : no dexemos nada , y plega al nacem illam infer-
Í> S ÜÜÍ: fea férvido de darnos gracia para ello, nalem refrigeriú mi-
3> Orando yo cqníidero , que aunque era tan hi fació. 
3, m.difsima , traía algún cuidado de fervir á Apud Jofeph.MaDii, 
„ Dios > y ao hacia algunas colas que veo, que dlic- 4' n-7* 
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55 como quien no hace nada, fe las tragan CU 
„ el munaoj y en fin , paliaba grandes enferr. 
medades, y con muciu paciencia, que me 
}> la daba el Señor, no era inclinada á murmu-
„ rar, ni decir mal de nadie , ni me parece podia 
„ querer mal á nadie, ni era codicióla, m em-
„• bidia me acuerdo jamás tener, de manera, 
„ que fuelle ofcnía grave del Señor, y otras 
,y algunas colas , que aunque era tan ruin, 
„ traía temor de Dios lo mas continuo 5 y vea 
„ adonde me teman ya ios demonios apo-
íentada : y es verdad, que fegun mis cul-
pas , aun me parece merecía mas cafrigo. 
Mas con todo digo , que era terrible tormen-
to y y que es peligróla cola contentarnos, 
ni traer íofsiego, ni contento el alma que 
„ anda cayendo á cada paíib en pecado mor* 
„ tal y fino que por amor de Dios nos quite-i 
mos de las ocaíiones , que el Señor nos ayu-
» d a r á , como ha hecho á mi. Plegué á fu 
>3 Mageftad que no me dexe de íu mano, para,, 
. . „ que yo me torne á caer, que ya tengo viílo 
taSanultbrodefu ^ adonde tengo de ir á parar: no lo permita 
y i i c a F . | z.pag.ij7. t> 4 ^enor, por quien l u Mageftad es. 
^ A m c n . ( 4 4 } 
d í a : 
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ffita prxfens hhmbus, i ? trihulationibus, 
- flena e/i, [ i ] 
S la vida homana iifi j femínario 
de deíHichas. Nada fe en-
J cueiitra en el maremagnum de 
fefte mundo libertado de eíeolios. Cada vereda 
es un peligro, cada paflb un tropiezo , cada 
efia una psna , cada hora una angiaftia , y cada 
inftante> pn fuftq , íin que pitecia el corazón 
del hombre tranquilizarle en otro pueftú , que 
el que le labra lamiferiade innumerabies pre-
cipicios.. No hai linage de perturbación , y de 
moleftia ( eferive San Nilo ) infeparabie de efta 
yida. (2) Pcrfifte ( afirma San León ) en medio 
de la iníidia , y de la guerra : íi queremos el 
po fer 'engañados , nunca hemos de dormir 5 íi 
¿efeamos el no fer vencidos , íiempre hemos dé 
pelear. (3) 
2 Ningún defeanfo encontrará tu aliento, 
donde puedas fin fuílo fixar el corazón. No hai 
edad en tu vida) libre de la pena, y de la an-
guítia. Confuirá ala experiencia, y verás in-
ialible la verdád de eíla máxima. Repara en el 
-horofeopo del hombre , quando íále á las luces 
de eftemui)do,y en el progrefib de fu infan-
c ia , y le hallarás vaticinando en fu lamento, 
el goffo de defdichas que ha de furcar en la 
planicie de la tierra ; Ardid artificiofo de la 
naturaleza ( decía un Gentil). fue privar al hiño 
del ufo expedito del; entendimiento 5; ^porque íi 
jiacicfle con razón, y penetraíTe las moieílias 
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de la vida , no podría dexar de aborrecerla. 
C4) Q.1^ hace- en efta edad , fino ílijetaríe a 
Stratagenna efttutu- pniiones 3 qüe le forjan las ligaduras de las 
, bobines ñns ra_ faxas ^ m i i ^ 0 p0r \ó inexperto de fus miem-
rauon^ tn re r^^ t l1 ^ros, inhábil | & miíma conveniencia , pen-
«rimoráiapolierent, diente de otrd arbitrio t f tóHo m á o al llanto, 
qua poíTenc calami- en jefíimonip,, que comprueba, las frituras con-
tates venturas prarvi- gojas á que fale fll vida? 
dere; quis iacryma- ^ Mírale ya en la juventud rodeado de pe-
bilem vitam dllige- ^ y en |a furi0fa ffiTidumbre de íu l i -
«ec" i o- VT;rr bertad inordenada, que á cada paílb ledifpo-
fol. y. Domiaic. 4. ne liieauta repetidos'lazos, para quedar atado 
Quadcag. al mifmo deíenfreno de fu proprio ; apetito» 
Confideíale en el eftado de Varón, y encon-
trarás íbbre fus hombros intolerable pefo dé 
gravofos cuidados que agovian fu períona para 
el fuílento de si mifmo , y de otros , fi fe 
aliftan debaxo de fu mano , y fu govierno. 
Paila á la íenedud , y le notarás teatro de 
miferias , luchando fu porfiada vida con do* 
lores , y enfermedades tán prolijas , que le 
(?) dán tantas muertes , quantos fon los inftantes 
Inter abufipnes hu- que detiene la parca el ultimo golpe para 
jus focali ,,íoU ma- deftitukle del aliento. 
£:^l p ^ : ; 4 Aqui le encontrarás praaicando:elabuíbi 
ximus , mortis ad^  a quien un Autor grave (5) nombro el mas 
vetítum non exhor* disforme de la vida, puefto en la obftinacion 
ret i audlc nuntios de fu vivir , fin temer á la ¡ muerte y por difen-
mortis , & credere tir á la embaxada, que efta le intima á cada 
ron vult eu:. hora- de que llega á lus puertas - , Ibbre las 
Hug.a^. ict.^i z. a^s,.iifTerifsimas!que la van difponiendo las 
de Clauítr.. Anim. \r , 0 i r- % A • s • x ,, 
ran tr in rtWnrin• peladeces de íus males. Aqm le-veras atolla-
cap. 1 y. in pr^ncip. r, ^ . r. ^ 1 A- vi -
tü}ii.i.pag.4<í.litc.D. do en fatigas, inmergido en moleüias , tre-
6) mulo en fus acciones , torpe en los fentidos. 
Cunda qus per cor- cadente en las potencias , íin mas alivio para 
pus exercentur, frac- faür de eftos contrarios , que la fíaoueza de 
tfi0ünc;jrPore rainora fu vital vigor , cuyo deíaliento ( indica San 
I).1 Hieron tom. 1. Gerónimo) le hace menos íenfíble la acervi-
Epiit. 2. ad ¿iepo- ^e eftos defaftres. (6) Quiere eftirar las 
tian. pag.11. lefpiraciones por los efpacios de la inmorta-
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.Chrifto con efpecial aceptación , por las ac-
ciones celefdaks que obró fu Mageftad ea 
efte Dia. Oy viíitó á San Juan aun antes de . 
nacer: ( 9 ) fe apareció a ios Difcipulos , y 
entró en la Pifcina , íitio proporcionado (fe- HodieviíkavitJoan-
gun lo da á entender la Verfion Syriaca) para nem cum adhuceíTcc 
exercitar el Bautifmo. (10) Con ellos aconte- in útero, 
cimientos myílerioíbs, fué autorizando Nuef- Alya inPorccnt.Grac. 
tro Redemptor el de Santa Tercia de Jesvs, J^1; £ d(r ulíb* 
que conílgLiió efte dia en la Ciudad de Avila ^o)"1* 
en la ígleíia de San Juan Bautiíta, donde per- Locus quidem Ba»^ 
fcvera ki pila en que fué bautizada , en un tifterij. 
l i t io en forma de capilla , que hizo adornar Vcnf.Syriac.ad cap.f. 
con ciertas verjas la iluítre Señora Doña Te- Joann.v.x. 
refa de Farfán, colocando alli una pintura de 
la Santa , con un letrero, que declara fué bau-* 
tizada en eíle dia. 
5 Oy también , y en el mifmo año de mií 
quinientos y quince , en que nueftra Sera-
phica Doctora nació a la esfera de la gracia, 
fe celebró la primera Milla en el Religioliísi-* 
mo Convento de la Encarnación de Avilan 
apareciendo en él Sacramentado el Redemptor 
del mundo , previniendo á fu Efpoía fagrada 
habitación en aquel Santuario, primera cima 
de fu efpiritu , en el eílado religioíb , para 
que pudieffemos decir (no fin propriedad*) 
á nueftra Santa Virgen , aquellas palabras deí 
Propheta Rey: Parata ftdes tu a ex tune, (11) 
Debele efta noticia á una Señora anciana, y Stx) 
Religiofa Venerable de efte iluftre convento, BTáldMrt.V.x?! 
llamada Doña María de Pinéi , quien pregun-
tada en el aíTanto , refpondió en carta de feis 
de Mayo de mil fetecientos , lo que fe íigue: (r l) 
D/VÍ? que es cierto , que en efte Convento de la Confia efta carta de 
Erntrntcim fe MXo U ~ a M f a . ./ dia ^ r V A 
que fe bautizo mi gloriofa Madre danta Tere/a, Afto Terefuao , 
en U Parroquia de San Juan , d quatro de Abril. |a$ Advercenaas ge-
•(I2) nerales, ivam.4. y los 
6 Dixo el dodo Padre , y Sabio Expofitor figaieacss. 
H 2 Die-
(£d _ 1 Año Terefiánd. 
Diego de Baeza ( por aluiion á la antigua Sara ) 
hablando de Santa Tercia de Jesvs , que en 
aquella citación, que alguna criatura fe agre-
gaba al cftatuto del Carmelo para fer hija fu-; 
y a , recibía la Santa de ulano de fu Eípo*-
fo un dia colmado de contentos 3 y efpirn 
tuales júbilos; (13) y nofotros decimos , ftin-
n , r . dados en la miíina razón de elle dodo Pa-
^o0 mL?ra« fit dte > el dichoíiísimo que configuio 
afeifeitur, toties Ifac la Igleíla con el Bautiírno de la Santa, fue 
renafeitur 5 toties fpi- de los mas gloriofos , y llenos de fruicio-
xitüalísIxtitia > toties nes ? quantos han villo las edades. Aísi 
jifum facietDomiflus lo ^ ^ entender el Vicario de Chrillo , Vice-
Sponfae fu». Dios de la tierra , y Pontiíice Máximo Gre-, 
Baez. in Evang. tona. • xrxr • 1 • , . 
*i ib.8 .cap,v§ j . gono XV. quien al tiempo que la canoniza-
' (14) ba , prorrumpió en voces de alegría , dando 
Intimo cordis affe¿lu alabanzas al Todo Poderoíb , por la miferi-
exukavimus in Do- cordia , y clemencia divina con que miró á 
wino s&jubilavimus - ^ igleíia j dándola por hija á nueítra Sera^ 
*a falutan ejus gra- ^ D ü a o r a < ( l ) 
tías agentes Deo, & r , } . „ 
mió ejus Domino 7 Havia perdido en efte mifmo día , aun^ 
noftro Jefa Chrülo, que en diilintos anos, la Militante Madre uní-
quod Ecclefiam fuá ra v erial de los Catholicos , las vidas utilifsimas 
mifericorditer refpc» de los Santos Dolores , Ambroílo, é Ifidoro: 
l 1 ^ ' , , 0 • y iue ^Lino aíTunto de la piedad Omni-
In Bull. Canomzat. potente rcfarcir tanta taita , dando oy á fu 
OO* IgM™ en efta iluíire Hija una Dodora Sobe-
Veafe al Padre Alva- rana. Luz del univerfo eran aquellos Santo» 
rez de la Fuente en Padres , como lo teftifica el mi Uno Chrifto; 
faDian0eidia 4.de (16) y diipuib la dicftra del Señor , que en 
Abril. cl niiíino dia, que fe alejaban fus refiexos pa-. 
V ft; ^lux mundi ra ^r^ar indeficientes en las alturas de la Glo-
Matíh. 1S \ ' ¡l4.mUn 1' ria > amanecieile á eílc emisferio el Aftro de 
^(17)* Tercia , con tan copiofa variedad de luces. 
El Do¿t Boxadosen como fe acredita nueítra Madre en los tirulos 
el titulo de los Afo- que la dan reverentes doclifsimos Autores. Uno 
uimos de Santa Te- ia nombra : SOL FECUNDO DE L d SAMTA 
sef^  ' JGLESIA CATHOLICA 5 (17) otro la llama: 
Cierto Autor, cuyo ¿ ^ ^ E C T A DE LA IGLESIA 5 (18) 
libro yáao fe halla, otro : MSTliBLLA fLpLÜCIENTM DE LA 
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IGLESIA 9 ( 1 9 ) otro : ANTORCHA BRI* 
L I A N T E E N EL CANDELBRO DE LA HlP ,M.Fr .Juan áé 
IGLESIA 5 (20) otro : LAMPARA DE LA Lezcano en la Dedi-
JGLESIA ; (21) y el Iluftrifsimo Señor Don ^ O a d t &c ' 
Jayme de Palafox, Arzobiípo de Sevilla , af- l(ioy 
ícguró era niieílra Virgen : L U M B R E R A El Doó l . D . Alexoá 
GRANDB DE LA IGLESIA. (22) de Boxados , Aforif-
8 De eftos elogios ? que difinen con rea- mo ?s>- de los 4© 
lidad ingenua la perfección iluílre de Santa Sama Terefa. 
Tereía de Jesvs , pueden congeturaríe las ce- Elp M(p2 luán de 
leftiales creces , y utilidad íantifsima , que I_ezc'ano ^ iUgay 
coníiguió la Iglefia en efte dia , que logró citado, 
fer Madre de tan fagrada criatura ; para que (21) 
meftra devoción« reflexionando en eña gloria, E l Iluñr.Señor Dod 
ia tribute feíliva rendidos parabienes , como Jayme de Palafox, 
io hace un ingenio apafsionado de l a Santa ^ " t i Carta r J Í 
gn eíla Canción > que viene á nueílro aíTunto» ^ ^ ¿ Q el V&o á% 
1687. pag.is. 
C A N C I O n , E N QUE SE (DJ E L 
farabten a nmftvá Madre la íglefia, por^  
hcfper logrado por H i j a a Santa 
Tere/ci de Je si)s, 
J Emfalen hermofa, A quien luces ? y eftrefías 
Coronan 3 y á quien íirve el Sol de manto^ 
Dulce ^. y querida Efpofa 
Del que fus manos bellas, 
Prefo par t i en la Cruz, Dios de Dios SantQ 
lleyna , y Señora, en tanta 
Que celebran tu gloria 
Xos que pifan el Cielo, 
Oye de nueftro fuelo 
Vn H i j o q u e en tu honor 5 y tu memoria^ 
Quando á cantar empieza, 
Befa humilde los pies á tu grandeza? 
Florido 5 y fértil prado, 
poíonado de fiares> 
¿ 2 , Ano Terefmno. 
De nueftro Adán fegundo Paraifo^ 
Lecho de oro címaltado, 
Donde trata de amores 
Un Hombre Dios , mas bello que Narcifo* 
[Viña que tanto quifo, 
Que con Sangre Divina 
Fertilizó tus plantas, 
De maravillas tantas 
Iglefia Madre , oy una Peregrina 
Todo el mundo engrandece, 
£ 1 parabién te da , y tu gloria crece.' 
Una Tercia rara 
A l mundo prodigiofa, 
Ciudad de Dios , y de efta aquí colima. 
Una alma pura, y c#'a. 
De Dios Hija , y Efpoía, 
Eícogida para él defde la cima. 
La que en todo es tan una, 
Que con ligero paílb. 
Para ler coronada 
A Dios á quien agrada, 
Amando corre , fin temer ocafo, 
Y pufo en el Carmelo 
Los pies, y del voló en un falto al Cielo. 
La Sabia, la prudente, 
La cafta, la confiante, 
La Virgen Madre del amor hazaña, 
El Sol refplandeciente. 
Que en la Ciudad triunfante. 
Pifa Eftrellas, y el Cielo de luz baña. 
La que enriquece á Efpaña 
Su teforo , fu fér , y fu confuelo; 
Y por decir en fuma 
Lo que falta á mi pluma, 
TERESA DE JESUS, gloria del fuelo,' 
Una Muger deícalza 
^ u gloria aumenta , y tu valor enfalza« 
Por infinitos años 
Goces Igleíla bella 
Ja l Hi j a , que es corona de tus íienes. 
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Digan ptopios , y eítraños. 
Que recibes luz de ella, 
¡"Y por ella infinitos parabienes^ 
Si de eftas Hijas tienes f 
(Afrenta de los hombres) Confta ^ Compefl^  
Eterna es tu memoria, ^ dio de lasFieñas,que 
ÍVive tu honor , y gloria, en toda Efpana fe hi-
Dichoíos fon tus tirulos , y nombres, cieron á la Beatifíca-
Un millón cada dia cion de N' M- Santa 
Tengas , y goces de tu Monarquía. (23) Terefa de Jesvs, p.a. 
9 Siendo certifsima la natural v i r tud, que , í4 ' 
'afirma Doultremán , tiene el nombre proprio Nomen homini indi-
para exercitar al hombre quando otro le pro- tum , & ab alio pro-
nuncia 5 (24) nos parece forzofo tratar en efte nuntiatum , miram 
dia del nombre que pufieron á la Santa eñ habet vim, ut homi-
ia recepción del Bautiímo , interpretando fus «em cxcitet^ive dor-
n • r ^ . r s , mientem , uve mo-
myiteuos , para que íu noticia enamore a los rientem< 
Fieles al afiünto devoto de pronunciarle mu- poultreman. Ub.;» 
^has veces. 
§. P R I M E R O . 
I N T E R P R E T A C I O N E S 
del nombre de Tere/a. 
10 "JT^ N la interpretación de tu mifmo 
X l L nombre ( decia á fu Pammachio 
San Gerónimo ) fe demucitra un cierto vati-
cinio del esfuerzo animofo con que fabráspe-
lear , y combatir al común adveríario, y otras Ex imerpretatíone 
iniquas poteftades. (25} Por nueftra Scraphica nomlnis tm , qnodam 
Doctora pudieran también decirfe eftas pala- vacicinium futuroru, 
bras, por fer la voz Tere/a tan fienificativa 0"rlni ar£e P%™ndt 
del vedor , y la animofidad , como lo expli- ^ ^ " ^ m diabolam, 
~o Í J ^ 1 . /•> \ T u i í - L & contrarias coteita-
can eftas ciauíulas de nuettro Venerable Chio- tes debeliare demonf-
mita i que traslado de Aufonio : „ Los Gen- tras, 
„ tiles ( dice ) a fu Diofa Belona , hermana S. Hieren, in Amos, 
^ de Maree j pai:a íigni£car fu grande fortale- cap.i.cire?. priflci£-
za. 
Ano Tereíuné* 
5, za , y como era Preíldente de las Batallar 
„ mas fuertes , la llamaron Terefa yirgcii.: 
K . Fe. Frandfco de 11 El do^0 Cafancte fe pufo á difeurrif 
Santa Maria, Hiftor. cn una de las prohezas mas infignes de nuef. 
del Carmel. Refor«i. tra Santa Madre, y la advirtió cifrada en lo 
tom. i . lib, i , cap.y. myíterioíb de fu nombre. Aplaude la Sobera-* 
BUffiji.. na providencia del Señor , en liaver dado a! 
mundo á Santa Terefa dejesvs , para comba-
t i r , y deshacer el herético error en aquellos 
tiempos , que el infeliz Lutcro infeílaba la 
Igieíia con el contagio de fus dogmas 5 y 
concluye diciendo , que eíla Santa Virgen*; 
transformada en hombre , pifó la cabeza de 
eíle monftruo 5 y para explicación de fu con-í 
cepto ufa de un Anagrama, en que dexando 
en íigniñcacion propria el Teres de fu nombre^ 
fe vale de la 4^ , y el H , para que comes 
iniciales , que es una de Alim , y otra de 
Homo , ayuden á fu myíleriofo penfamiento 
cn eíla forma : Teres ah , Terefa , ideft Teres 
\a alius h homo , como lo cxpreíTa en eños 
¡Verfos: 
Peftifsr ante dúos eft natus in Orle Luthemi 
Annos : quam Virgo nata Therefa fu i t , 
Ut quia Virgíneos curabat tollere coetus 
lile Deo fteros , jungat , i fia novos. 
Cerberus ideired teritur mucrone Therefa 
Sic TERES A. H . Alius mne Homo Virgé 
* ~ Terens. (27) 
Cafanet. in Paradyf. . 12 Aís i ' Pues > exPlica Cafanete el fagra^ 
Carmelit. ad aanum ' y valerofo aliento de nueílra invicta Fun-
' ¿ i fufaU+tf , dadora, deduciendo del nombre de Tere/a eí 
varonil efpiritu, que fobrepufo el Todo Onu 
nipotente á la naturaleza de fu fexo, „ Pa-
>, rece que fe eferivió por Terefa ( afirma 
» el Venerable Barcia , interpretando muy a 
„ nueftro añunto fu myíleriofo nombre ) lo 
v que fingieron los Antiguos del otro , que 
i> haí]:a ea el nqmfer^ le £a£ece | pues fis 
SÍ lia-» 
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V, llamaba lirefia. Hte quitó la vida á un 
dragón, y 1c convirtió en muger: defpues 
quitó á otro dragón la vida , y fe convir-
tió en varón : y no es ello lo particular 
(añade eíle Apoftolico Prelado) que yá í a -
?> bemos 5 pues fin figeion en fexo de muger, 
M tuvo íiempre Tercia el efpiritu varonil. (28) 
13 Lo cierto es , que íegun San Ambrollo, (zg) 
'es privilegio de aquellos que nacieron para San- El íhñt, Barc. en el 
tos , el confeguir la impoíicion del nombre, Dcfpemdor Sioto-
por myíleriofa ordenación de la Providencia ral»S£:m1, 1*' 
Soberana, (29) quien denomina á ios íugetos í>a8*2 ^ 
(afirma Tlieophiiato ) a correipondencia de Habent hoc menta-
fus obras : ( 30 ) con que haviendo fido las Sanólorum, u t aDea-
de Santa Terela de J.esvs tan hijas del valor, nomen accipianc. 
y la animo íidad , que admira el mundo, con- 5. Arabrof. iib, la 
naturalizada viene ai nombre de Tere/a la in- l'uc' 
terpretacion de Valeroía. Divina e ' i ín Scrip. 
14 Otras no menos ajHitadas léñalo el tura ex operibus i m -
erudito Cartagena en la Homilía quatro del ponit nomina, 
libro diez y l íe te , , donde elogia los tymbres TheophiiacinNíauh* 
de nucílra Santa Madre. Dice alli elle gravif-
íimo Efcritor, que en el Idioma Griego, íig-
nifica el nombre de Tere/a , lo mifmo que en 
Latín Milagro/a , ó Prodigiofa : (31) cuyos 
íigmíicados vienen tan proprios alas acciones 0 0 
de la Santa , como lo raueílra aquel teftimo- San^  Thercía gro?co 
nio irrefragable, en que afirma lalgleíia ref- ldlof^e. lde^ eít' 
plandecio en portentos antes , y deípucs de k[X prod¡gígfai 
fu gloriofa muerte. (32) AJ nombre' del Se- Camgen. tora.4. l ib , 
ñor (afirma San Marcos) le fué concedido la ¡7.Homi!.4.drcañn. 
virtud foberana , de que á íii invocación fe (3 O 
pradicaflen los prodigios 5 (33) mas de efte Miraculis clamitaa. 
privilegio (dice el dodo Pvanzón ) no careció Ecckf inFe^Sk 
el. nombre de Tercia j pues con excepción N)ThSref. L c ¿ 5. icj 
cfpeciaüfsima entre la ferie de otros Jiiftos, z.Noáurn. 
le fcnaló el Señor por fubftituto de fu fagra- (33) 
do nombre'para femejantes maravillas. Ellas Tn nomine raeo doc» 
fon fus palabras: „ Raro privilegio d é l a fi- raoniacijeient, 
?, iieza! Querer el ífpofo Jesvs, tjue elnom-^ Marcr1^ 
í »?bre 
• 6 6 A n o Tcrcílano, 
v\ - c / p W a a l » bre de haga las veces de funombfe 
KaozónenVufomo „ proprio en ias maravillas ! A los Santos mas 
Sermones de Santa „ validos de lu carino , da Uir i l to el poder 
T£iefa,Seim-8, pag. ?, de hacer milagros ; mas con condición de 
324. „ que fe han de hacer en el nombre de Chrifto: 
(?>) „ I n nomine meo. A Santa Tereía da Chriílo 
Msgnum revera mi- la facL1itad de hacer los portentos , y fm 
racuium, tuit Beata " . r . , 1 , 7 J . 
íinn'erVu^Mar...-. „ w l e r f e d e otro nombre , que el que tiene, 
Qtiid nam üía fanc- ?? Santa 1 creía , le han de. acreditar los pro-
tius ? Non Piophetíe, „ digios. (34) 
non Apoitoli, poa i> Magmíico milagro (dice San Juan Chry-
Martyres , «on Pa- f0ftomo ) fué la Reyna del Ciclo % aísi en el 
triarch^>on Angc^ nombre de María , como en el concierto de 
iVoannatiJncT^non í u s . obras- V o n á t fe hallara otra criatura fe-
Seráphim , non Che-- mejante , profigue el mifmo Santo , en la per-
rubim , non denique feccion , y fantidad ? N i entre ios Prophetas, 
aliud quidpiara ip.ter Apollóles , Patriarcas , Angeles , Tronos , Do-
creatas res vifibiies minaciones , Querubines , y Seraphiñes , ni 
niajus, aut excellen- en todo lo criada fe encontrará el prodigio 
tms mvemn pócele. 1 % .- , / 9 
Eadem ancilia Dei de otra criatura , que en si lola adune los 
cft , & mater i eadem conceptos de Virgen , y Madre , y humildifsi-
Virgo , & genitrix. ma efclava. (3 5) A ellos tres tirulos de efeia-
S.joann.Cbryfoíl. de va , Madre , y Virgen , reduce el Santo Padre 
B«V. el portentifsimo milagro, que notó fu agude- . 
C^ 6) . % za en la Revna dei Cielo. Todos tres ( aun-
f n t c L ^ ^ ^ ) los tuvo Santa i W a 
ba illa Div i Eernardi dejesvsj y aun por che motivo afirmo Car-
de Deipara loquen- tagena , que ella prerrogativa , que también 
tis ^nec fimilcm vifla San Bernardo predicó de la Reyna de la Glo* 
eft , nec habere fe- ria , íe podia aplicar á nueftra Santa Madre, 
^iiencem,gaudiaMa- para que podamos percibir, quan bien 
tns habeos cutn Vir- |a conYjenen |os conceptos de milaerofa , y 
Beata ergo Ther.fia, p^odtgiofa, que fe contienen en fu nombre. 
Ron ioium virgo in= ^ „ Era Santa Tercia (dice a nueítro pro-
vi ol ata , ítd , & fce- „pofi to un erudito Apafsionado de la Santa ) 
cm.da muiroruro Ma- ?) un milagro en la afibnancia del nombre 5 y 
ter iñ Chrirto extiut. ?7 levantando Dios el punto de efta harmonía 
KornT0ra,3,ilb'17# ^ en líl5 ^ r a s , la hizo milagro de la natura. 
0 ' ' o?) „ leza , milagro de la gracia , y milagro de 
El Rev. P. Parquai « l a Gloria. (37) Tres veces la califica mi-
Raa- la-
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lagrofa eíle dodifsimo Eícritor , cuyo elogio Ranzo» en ík Tom» 
nos ofrece motivo para poder introducir otra Sermones ic Sanca 
interpretación del nombre de la Santa , que Terera» Senn.s.pag. 
ofrece Cartagena en el lugar citado. (38) Dice, iIO'col-t-
pues, a i i i , que el nombre de Tenfa fignifíca Carta^enAom.,. 
lo mifmo que Ter ¡pfa; eito es, tres veces ella iT.bi^mil.^circa ím. 
mifmai con cuyo peníamiento convino el dei 
o t ro , que dixo á nueftro aíTunto: 
Antigua frafíe fué de la Efcritura, 
Llamar tres veces tai ai que excedía 
En bien , ó mal , íegun lo que conficíTo, 
Qiie es grande , que es de á tres la falta mía; 
Mas fon de á tres fus hechos íbberaiios. 
Tiene tres veces en el bien exceflb. 
La que puefta en el fiel, balanza,ó pefo, 
De Dios falió Tercia, 
Que fignifica fer tres veces cíTa; OÍ) 
Santa tres veces, y otras- tres Maeílra, N.Fr.Diego deJesvs 
Sabia Muger en enfenar tan dieítra, T r ' L t \ Cof1ePtos 
Que en la Eícueia de Chriíto, 4^0J 
Queda Terefi ya por Trifinegiíto. (39) Ut ficut olim vetu(U 
17 Eíte nombre aplicaron los Herhnicos illa ^.thnicorum 
antiguamenté ai Dios Mercurio , para íignifi- cuiafuú Mercurlú.ut 
car las excelencias de eíle Numen 5 mas no exccl:ent!am m33it-
carecen nueilros tiempos ( afirma Cartagena ) ^ CJl^c^naenda-
de quien merezca elíe carácter con mas reliz vocabant ita he íbe-
motivp 5 porque ha nacido en ellos una Sa- litior noftra arcas 
grada Virgen , que por fu celcíUal fabiduria, nada ííc, hanc facram 
y apoftolico magifterio , fe llama Tenfa , que Virgincm, quá prop-
viene á fer lo mifmo , que tres veces ella mif- ter in.l^nem f)U5 iía* 
» * , ó Trifmegilta de la Igleíia. (40) Ponefc [ " 1 ! ^ ^ 
el Ecleíiallico en el capitulo quarenta y tres, rilim Thereíum3 no-
á elogiar las maravillas del Señor en el con- rmnac , hoc e í t , Ter 
cierto de fus obras , y paflando á enunciar ipíam, fea Ecclcfije 
la perfección del Sol , reduce fu excelen- Tnfmegiíhm, 
te virtud á la activa multiplicidad conque C ^ g ^ - t o m . ? . lib. 
hiere, calienta, ó abrafa tres vecesálosmon- ^.womiL^cuxahn. 
tes. (41) Alapide, quando expone elle Texto Tripliciter Sotcxítr-
en íentido myftico , dice , que en la triplicada rens raontes. 
calefacción de eile Planeta, fe debe entender ECC1U4J.Y.4. 
I 2 ei 
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el íbbemno , y prodigio Ib intluxo del Efpirítrf 
Santo , que inflama , ilumina , y fomenta al 
(42) entendimiento, memoria, y voluntad, (42) el 
Myftíce Sol exurrcns qlia[ logró Santa Terefa de Jesvs tan fecunda-
montestripüciter eft ¿0 ¿e prodigios , que la acredita tan multi-
nSlado8 qax Plicada en ios milagros , como la conílituye 
primo0! 0memoriam ^ Ttr ipfa de fu nombre, 
íanítis cogkatiombus 18 Fué milagro la en la memoria 3 pues 
j-epletj íecundoj illu- fupo manejarla tan á lo del Cielo , que olvi-
níinat incelleclú i ter- dando los agravios proprios, la mantenía in-
ti<> volúntate iiiílaai* ¿eficiente para agradecer los beneficios. Fuélo 
Sor'nel hic en a^ voluntad j porque abftraida de todo lo 
c * * criado , folo pufo fu afecto en lo infinito. 
Fuélo en fu entendimiento, por haver pene-
trado las futilezas mas fagradas , y los arca-
nos mas profundos de la Theologia. Fué mila-
gro ía á las mugeres , quando la velan tan in-
demne de las liviandades de fu fexo. Fuélo á 
Jos hombres, quando la miraban en todas fus 
acciones tan fobre el esfuerzo de los Varones 
fuertes. Fuélo á los Angeles , quando cono-
cían fu pureza tan iluílrada de candores , que 
la juzgaban de fu efpecie. Fué rnilagroía en 
las tres laureolas de Virgen, D odor a , y Mar-
tyr en aníias , y defeos , como llamó á la 
( * Santa un Iluftrifsimo Prelado. (43) Fué mila-
El Iluílr Señor Don g1*0^ 1 en los tms eílados de Seglar. Religio-
Fr. Franafco de So- & Obfervante , y Reformadora de Jai Orden, 
bre-Cafas , Obifpo Fuélo finalmente ( dixeron las Igiefias de Caí-
de Caller , en fus tilla á la Santidad de Clemente Vlíl . ) en los 
IdeasVariasMlop- dichos, eferitos , y los hechos. (44) Con cu-
- r ^44' J- • yo teilimonio fe aduna también el de aquel 
^iramntqaaedmc, dodi£ Ma£fti:o Aquilino Fray Luis de 
Ap.N.Hifíor.Carrac- Lcon, que en prueba de la multiplicidad de 
1U. Reformar, cora.r. los prodigios que indica el Teripfa defanom-
lib.j.cap.44..foi.^í 1. bre , dice eílas palabras: ,, Se conoce fin en-
5, gaño , la mucha gracia que pufo Dios en 
„ la que hizo para Madre de elle nuevo mi-
5, lagro ( habla de fus libros , fas. Hijas , y fus 
ísolíras) que ñ es milagro lo que viene fuera 
"4? 
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¿ d é l o qus por orden natural acontece, haí 
fy en eñe hecho tantas cofas extraordinarias, 
)y y nuevas , que llamarle milagro es poco^ 
^ porque es un ayuntamiento de muchos mi-, 
5,lagros. Que un milagro es, que una Mugcr, 
5, y fola , haya reducido á perfección á una ^4f« 
„ orden en mugeres, y hombres: y o t ro , la El R. M. Fr, Luis dé 
s, grande perfección á que los reduxo : y otro, León en la carta que 
„ y tercero , el grandifsimo crecimiento á que eferive á nueítras Re-
5, ha venido en tan pocos a ñ o s , y de tan pe- 8^10^ as Carmelitas 
& queños principios, que cada una de por si df id 'Ta 'q ta 'e tá^ 
^fon colas muy dignas de confiderar. (45) pr í , ¿ al pnndpio de 
19 Eíte acrecentamiento milagrofo , que las Obras de N.S.M, 
dexa mencionado eíte dodiísimo Macílro, tu- U¿j 
yo fu principio de la dulzura afable , y al- N.V. Chron.Fr.Fran-
hagueña , con que nueítra Virgen prendía los Clíc^ de Santa 
afectos, para hacer los de Dios en el citado J?./u t10,m' *• de ia tp* r / -wT- , , , t 1 T - . " Bator, hb. i . cap. f. Kerormado. Ninguna de las prendas de la Doc- n.4,pag.i8, 
tora Myftica reíplandeció tan á lo viíible , co- (47^ 
mo el hechizo de fu agrado 5 pero no fe en- Veife miTom z. del 
tienda , que eíte encanto divino dexadecom- Año Tereiiano ^ Di* 
prchenderfe en los myítcrios , que dixo un t6' por to¿la Ia 
.Venerable Chroniíta , encierra el nombre de íiexion D o ^ n ^ -
la Santa 5 (46) porque la voz Tere/a (como Red dei cteh ¡Urna $ 
dexamos explicado en el mes de Febrero) ia santa el R. Padre 
(47) íignifica lo inifmo que Red myíteriofa, Emanuel de Ortigas 
ó del Cielo , fegim nombró á la Santa un en el lib. Triumphos 
erudito Jefuita ; (48) ím d-ada, porque, vio en del Carmelo, íol. ¡4 
el Iluít.rífsimo Señor , y dedo Caramuel , el num•8• 
futil anagrama, que forma de fu nombre, di- pruftra rete 
ciendo , que Terejta es lo miímo que fía retk ante ocuios peanato-
con que nos íignifica tiene eíta voz fu origen rum. 
de la Red, \ Proverb.i.v.17, 
20 No. es eíta de Santa Tercia de Jesvs C?o) 
de la condición de aquella otra, que fe men- fn te ocu.las Penna-
_P_ . y • s\ torura, id eít , ante ciona en las Proverbios , como mutil para ocula£os viros ^ ^ 
cazar las aves, (49 ) ó los Varones eminentes pennatos : ocuíatos 
en ciencias , y virtudes , fegun lo entiende feienna, & pennatos 
Hugo, exponiendo efte.Texto : (50) porque virtu.tibus. 
han (ido tantos . y de magnirad tan fuperior Hug, Card. hic. 
los 
Petrus traxit rete 
in térram pletiurn 
magnis pifcibus. 
Joaan.z i .v .n . 
Coníladel lib. Flores 
del Carmelo, á 14.de 
Diciembre, num. 10. 
Con ib de la Hiíloria 
de N.S P.S. Juan de 
la Cruz , eferica por 
eí P.Fr.Geronimo de 
S.Jofeph , lib. j4 cap. 
si .fol . j40. 
7$ Año Terefiano. 
los que ha enlazado para el Cielo eña Red, 
myftcrioía , que no cede en deftreza , y atrac-
tivo fagrado , á la que refiere San Juan Evan-
gelifta , quando menciona el Benjamín dé 
Chritlo el lance venturofo que coníiguió la 
red del Apoíroi San Pedro. (51 ) Prueba de 
elle afflinto es la multitud de efclarecidas al-
mas, que han quedado prefas en la red dé l a 
MyíHca Dodora. 
21 Cayó en ella nueftro Extático Padre, 
y Myílico Dodor San Juan de la Cruz, á la 
primera villa en que nueftra Sandísima Ma-
trona , para retrocefsion de fus ideas, le dixo 
eftas palabras : „ Padre , é hijo mió , tenga 
paciencia , y no fe vaya á la Cartuja, que 
y y ahora tratamos de hacer una Reforma de 
y, Defcalzos de nueftra mifma Orden , y fe yo 
yy que fe confolará , y hará un gran fervicio 
á fu Madre : (52) y quedó el Santo defde 
luego tan cautivo en el lazo de efta Red del 
Cielo, que en medio de fu imponderable ab-
negación á todo lo criado , fe confeífó rendi-
do al atradivo de la Santa , fegun lo da a. 
entender á una de fus hijas , quando la cf-
crive el fentimiento que caufaba en fu animo 
la aufencia de efta Madre celeftial. Dice afsi: 
,3Jesvs fea en fu alma , mi hija Cathalina. 
yy Aunque no fe donde efta, la quiero eferi-
vir eftos renglones , confiado fe los embiará 
„ nueftra Madre , íl no anda con ella : y f i es 
yy afsi que no anda , conluelefe conmigo , que 
„ mas defterrado eftoy yo , y folo por acá: 
yy que defpues que me tragó aquella Ballena, 
j> y vomitó en efte eftraño puerto r nunca mas 
„ merecí verla. (53) 
22 Cayó en ella aquel Venerable Prefen-
tado, y primitivo Padre nueftro Fray Anto-
nio de Jesvs , fin mas perfuafion , que efta que 
refiere nueftra hiftoria : Para animarle á 
>, tanta grande eftrc chura y con efpiritu pro-
phe-
hízs ih A b r i l . BU 4 . 
' „ phctico ic cüxo la Santa : que tuvleíí» por 
„ cierto que Dios lo remediaria; que las co-
„ fas grandes no han menefter mas que buen 
• }) animo , y fervoroíb principio ; y uitimamen-
„ te concluyó, que convenia comenzar luego. 
(54.) Cayó también en ella el inílgne Mari a-
no, cuyo fuceíTo eferive en efta forma nueftro N.Hlílor. tom.t. lib, 
Chronifta : „ Echó el anzuelo la diligente peca- s.cap.i4.n.j. 
3 j dora , para reducir á aquel gran Sugeto a fu 
Religión. Dixole : Padre mió ? eílb que con 
,/tanto trabajo pretende aprobar , yo fe lo 
„ daré aprobado por muchos centenares de 
a ñ o s , calificado con la vida de innúmera-
>, bles Santos , patrocinado del Gelo con mi-
„ lagros lin numero , y confirmado muchas 
veces por la Sede Apoftolica: y moftróie la 
Regla primitiva de Nueftra Señora del Car-
men :::: Recibió la Regia Mariano:::: y fué 
„ tan crecido fu placer, que antes de acabar 
5, de leerla, dixo a fu Compañero : Hermano 
) j Juan , hallado havemos lo que bufeabamos, 
5, eíla es la Regla que nos conviene guardar, 
5, aprobada eílá por la Igiefia , mugeres , y 
„ hombres reveftidos de fu efpiritu la liguen, 
j , la Capitana es Sandísima 5 qué efperamos? 
3) Hagamos aqui nueftra maníion, que eíla fin 
y, duda es la Cafa de Dios , y puerta de el 
3, Cielo. (55) Cayó también aquel grande hom- ^f ^ 
bre de fu íiglo , y famofo Doria Fray Nicolás K.Hiftor. tom.i.líb.-
de Jesvs, por quien dixo la Santa : Yo le z.cap.zS.n.j. 
>, encomendé mis negocios : él me encomendó 
5, fu alma 3 y dentro de un año ya le tenia 
j> hecho Carmelita Defcalzo. (56) Cayó afsi-
miímo aquel Héroe de ta fantidad Fray Do- Hallafe eílo en las 
mingo de Jesvs Maria , cuya vocación deferive cartas de N.S.M. en 
niuy á nueftro aiiunto el Autor del Anno me- J j V r 0 ^ 5 , ^ 1 Seftor 
t n o ^ b i l x en Idioma Italiano , y traducido en ^lafox a h carta 60. 
Efpañol dice afsi: „ Se halló prefo, y enla- num'5, 
„ zado en la red de Santa Terefa ; pues fe ha 
„ de juzgar que Chriílo la dixo fe* Red, que 
„ quie-
ya1 rAno TerefianÓ. 
quiere decir Terefa , como en hecho de 
„ verdad las virtudes de efta gloriofiísima Vir-
,y gen fueron una red irmenla tendida por 
„ todo el mundo, que peícó innumerables pe« 
„ cadores , atrayéndolos ai perdón , y en-
j , mienda de vida , y otros tantos inocentes, 
„ á que fue fíen vidimas coníagradas á Dios. 
(r?) (57) , , , , r 
Anno Memorab. en 23 Finalmente (dice el Venerable Palafox 
el día ií.de jFebrero. fobre la carta veinte y quatro de nueftra Santa 
Madre ) „ PaíTáran de notas á comentos , íi 
„ huviera de referir las iluftrcs Señoras, que 
>, han tomado el havito de Santa Terefa , con 
3, otras muchas hijas de Títulos 3 y Señores 
3 , particulares, que por fer tantas 3 no caben 
v en poco papel 3 y fe dexan : como también 
>3 los muchos Religiofos nobles 3 y de gran-
j> des prendas del ílglo 9 que dexando la va-
^•niclad del mundo , han vellido el pobre fa^ ; 
33 y á l , que les dexó Santa Terefa , defcalzan-
9> do fus pies para renunciar las honras , y 
33 riquezas del mundo, haciendo fe pretendien-
tes , y merecedores de perpetua memoria, 
ayy gloria eterna. Pero baila para todo el vcr,: 
33 cjue la Serenifsima Emperatriz Leonor, mu-
U^) >•> ger fegunda del Santo, y vicloriofo Empe« 
El Iluftr. Palafox en ^rador Don Fernando el Segundo, aísi como 
I^TSXL™ > ^ f f Mageftad Cefarea bufeo por con-
f?. „ luelo de tan deímedida perdida, el ponerfe 
Admirabüe quam >> debaxo del manto de Santa Tercia , en el 
valde, & Venerabile 7? Convento Real de Carmelitas Defcalzas de 
fecit Dominus no- 33 la Ciudad deViena. (58) 
men tuum Thereíia, 24 Todos ellos triunfos , y otros innume-
in univería Ecdefia rables , confmuió ella Red foberana con el 
fuá-, etemm exHif- atraaivo de fu ccieílial encanto , cuya fuerza 
pama ulque ad ucru- /- r • ^ v 1 j - n • 1 n . ™ 
que Orbem terrarum 110 ie llmlto a los dlítritOS de eítos ReyilOS, 
diifuííum ea iilud. fino que ha gyrado por las Provincias,mas 
Ap. manuferie. R . p , remotas, donde magnificado (dixo un Devoto 
Fr. joíeph, ab Incar- luyo ) florece eftendido fu famofo nombre, 
caíl0Il? O^) á cu^o logro §0 dexaria de ayudar aquel 
ye-: 
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vV£ló ó paño de Caiiz , que hizo la miíma QÜÜI c?\r\m 
Santa en forma de red, con el fin de que ie pr^vlderet , p ropé 
gozafle el primer Convento de fu Orden , que diem fumrura, uc ta 
le erigieíTe en los Reynos de Italia 5 cuya Icaliam inferentuc 
cxteníion de fu Familia (dice el dodo Chro- reformatioais p r imi -
nilia de efta Congregación ) previo nueítra tI*> Vüluit 
adre con profetico eípmtu 5 pues es muy monumenmm Icaiu 
yerofimil, que quantos le miraífen como obra cisfundatlonibus, n» 
de fus manos , ie diefíen mil veneraciones, deeüe, arque in hunc 
quedando preíos en el aféelo de la Santa para íinem veium quodam 
íer fus devotos , y fus hijos. (60) Cahos, non m de-
25 A l fin de efta recluta ceieftial , que ^ r V ^ ^ 
•hace de las almas nueítra Virgen , para mtro- ctlm > propip maní-
ducirlas en la milicia de la Gloria 5 conduce bus elaboravic,ac ex-
-Otra inrerpretacion que dio á fu nombre el prels.c julsic ex de re 
IIuílriísimo Señor Obifpo de Caller Don Fran- in fubfidium íacr^ 
ciíco Sobre-Cafas en fus Ideas Varias , donde ^p^ef t i l i s pnraiCó-
efbrive , que efta voz Ter^a , en puro ana- S u o d l 
grama, viene a fer lo rmfmo que Tejera , que fundacioms inkia ja. 
es voz , que fígnifica la vandera en nueftro re fao poís idetCoti-
Caftellano. (61) Vandera del Seraphico amor ventus Siodx Anx 
llamó á nueítra Madre uno de fus Hijos : (62) Janucníís: monítrac^ 
y fien do la vandera ( fegun lo explica Am- (íue Venarabile Spi-
brofio Calepino) una bélica infienia que llrve « ^ ^ c r u m y c p ^ 
, 1 ^ u r s \ 1 r J t ñas amons > de l o l i -en las batallas , ^ 3 ) y en la recluta de las citudinis m,tcrníEUt 
tropas 5 deíde luego podemos diícurnr , que prolem poíthumaui. 
ella de nuetlra Madre , fignificada en fu fa- Hiftor. Carmel, dife. 
grado nombre, feria aquella que el Propheta Ital.tom.i.lib.i.cap. 
Ifaias defeaba eftuviefle tremolando opuefta n i o U ^ i 
^1 monte de las fombras Í ( 6 4 ) pues fe ha Veafe el(s Vor obíC. 
que colgada íobre la cima del Carme- ^e Caller en ílis 
l o , ha congregado tantas almas en la milicia xdeas Varias, folio 
de la Iglefia, quantas huyeron á fus clauílros mihi 32 .^ 
de la babylonia de efte mundo , que es el fa*) 
monte caliginofo, que menciona el Texto. Vexilium amoaí 
26 Un Devoto apafsionado de la Santa Seraphic^ f 
formo un Epigrama, en que fe hallan muchas 
íignificaciones de efta voz TeJJera , compren- in 0per> ^u-^,,^^, 
dida en 4 nombre de la Seraphiqa goaora. Ghria Matris Mcdefa. 
(^0 M . 74 Ano Terefiand. 
c u t ? q u o d p u ¿ " T 0 0 ^ COnvienen á ^ / a n t a , y por cíle móé 
aiam exeuntíbus da- tivo daremos íu traslado. 
sur# Tejfera militU Jlgnum , canden/que tabella, 
Calep.verb.Tf/er0. Pacis, indicium, numus, Ó* ¿eris erat, 
(^4) t CunBa tuum valuit 'Terejfa recondere peélm¿ 
Super montem cali- Tejfira fie vsniet nominis aptas honor, 
guiofum lévate lig- prov¿da mjMti{e rediviv<s j¡gnA 
Ifai . ' i^.v .a. Nepsrsat falj i fraude ligata doli. 
Super tnontem , id Candida pax: fuperas Ge?// labetur ah areej 
cft , contra montera. Orbem dum fervat , teduce , /f£?¿í mmusy 
Sit exponit Cornel. Jurealata videt Saturni fácula tellus, 
Alapiá.hic. perte gemmis dives abundat ager 
Hallafe elle Epigra. ScriPtíí Dei es ^Wto ' Htterifque ornata tabella 
ma en el libro delai Pax i H g w » , numus , Tejera militia. ( 6 5 ) 
Fieftas de K S. M. 27 Puede también interpretarfe efte fagra-
i.p .fol .zó. do nombre, fin mas artificio en la colocación 
í66) de fus letras, que dividiéndole en eíla forma 
Zelus domus tux co- Ter-ejfa , y entonces íignificará tres veces comida, 
vc. \ l^t \r rrt lo clLlai íe verifica en eíla criatura celeíliaJ, 
(67) por naver íido manjar regaladiísimo de tres 
Divini amoris incen- Agentes foberanos , que fueron el zelo de el 
dio. Señor , que refiere David : ( 6 6 ) el incendio 
Le6t.ultim.2.No£hir. voraz, que afírmala Igleíia la q u i t ó la vida, 
in Fell. S. M.N.Ther. ( ) de la condición confumidora del men-
_ (6*\ r clonado en el Deuteronomio 5 (68) y la flecha 
bit ante te i-nis de- del S¿raPnin aiado > a cimQn "ombro eípada 
vorans at^e^ confu- el Reverendiísimo Maeftro Fray Luis Vallejo, 
mens. X69) femé jante fin duda en el vigor, á la otra 
Deuter.p.v, 3. tragadora, que fe halla en líaias : (70) cuyo 
( 6 9 ) concepto cali vino á explicar en efta Quin-
Mira el Itbro d é l o s tiiia uri Apafsionado de la Santa: " 
Sermones a la Bcact- v ^ -r-x- 1 • -
i, _ Á u v XÉ Y como Dios pretendió, 
í0l^z6, Q¿ie ruefíes pan de íu mefa, 
(70) Va que la mefa efeogió, 
Gladius devorabit También, ó limpia Terefa, 
VOb' Fuego del Cielo os coció. (71) 
iíai uv 20. jq0 fliera eftraña de elle lugar lácela-
ÍMira el libro de las h™ dei ™ m b ™ de Terefa , que 
Ti..fías á la Beaciac. cil*cumo a^uei Evangélico Mmiítro , iuílre d^ 
Mes de Abr i l Dia 4. 7 ? 
|a-Obfervancia dei Carmelo , el Reverendiísi- (71) 
1110 Padre Maellro Fray Juan Bautifta de Sor- Sorribas en fus Ser-
libas , como lo da á entender en efta claufiila: mones Varios, folio 
„ Ter-es-ia 1 Ter , figniñca tres veces : aquel raihiiz*-
?J verbo a , fígnifica . m f y últimamente iay E1 DoóiCI!;ra en un 
„ que üendo ultima fylaba de aquella dicción Sermón que impri-
n AUsluia , como advirtió San Gerónimo , es mió en Madrid d 
7, uno de los nombres de Dios, que tiene el año de 1701. 
„ Idioma Hebreo : luego lo miímo es decir ^?4' 
9)Ter.es-¿a , que tres veces eres Dios. ( 7 2 ) S^t ae r ^ f i h * 
Tampoco lo lena , la que el Dodor Sagra familia jofeph, cjuf-
íiguio largamente en un Sermón parecida á qUe fororibus íacra-
eíta : (73) ni la de Therfa que difcurrió nuef- rum literarum moni-
tro Venerable Padre Gradan , (74) y explica mentís tradicum eít, 
agudamente el Maeílro Spinel en el Martyro- id m ferva Dei The-
logio de Efpana quando dice; ^ t v.dL" 
Tere/a Mater dtceris . N.Graciáa en la Dc-
Sed Terfa Dwe congruit, dicacoria que hizo 
Quce Terfa cajio eji corpore, de iaVida de N.S.M. 
, h t Terfa puro fpiritu. (75) á Don Guidon lien-
ni otras muchas que encontrará el curioíb en tlvolo> Arzob' Rho•, 
varios libros 5 pero nos contentamos con las ciien e, 
mencionadas , para dar lugar á la noticia de spin. en el Martyrol; 
algunas Santas , y otras perfonas feíialadas, deEfpaña, tom. j . 
que tuvieron el nombre de Terefa. mes de Oólub.dia 1 $* 
fol.mihi s. 5 ?• 
% E F 1 E % E K S B L A S S A K T A S , 
que [abemos tuvieron e/te nombre ; y 
otras circunftancias que le 
i luftrm, 
29 X T O podemos decir, que el nombré 
l N de Terefa fué defeonocido en el 
linage de la Santa , al modo que lo afirma 
San Lucas por ei myfterioíb del Precurfor de 
K 2 _ } ^ 
7$ Año Tereíiand: 
Jeíii-Chrlílo 5 ( 76) pues nos conflá , qfdé fii • 
Viíabuela -paterna > miiger de Alonfo Samchex 
de Toledo , fe llamó Tereía. (77) N i tampocoí; 
podemos afirmar , no fueíTe ufado en eftos . 
Reynos antes de los dias de la Seraphica¿ 
Dot^ora" ? porque le tuvo una hija de Nufío 
cifco de Rivera en la Rafura , que cafó con Lain Calvo , ambosf 
Vida de la Santa, lib. Jueces de Caftilia. También la madre de 
Cid Campeador , hija de D . Rodrigo Alvarez^ 
Conde, y Governador de las Aílurias. (78) Lá| 
mugcr de Garci Sánchez , Rey de Navarra,; 
hijo de Sancho Abarca , que rey no por los; 
anos de novecientos y veinte y feis, fe llamo 
Terefa.\ (79) La -del Rey de León Don Rami-; 
ro Segundo , hermana de Doña Urraca Ximena^ 
fe llamó Terefa. (80) Lo mifmo fucedió a unai-
hija de Garci Sánchez, Rey de Navarra.(81) 
Otra de Don Bcrmudo el Gotofo , Rey de 
León , y ele fu muger Doña Elvira , fue afsi-: 
mifmo Tere'fa. (82) Fuelo igualmente una da. 
las hijas de Don Sancho Garda , Conde de 
Caftilia, (83) Fuelo también la que tuvo fue-4 
ra de matrimonio el Rey de Caftilia Alfonfo 
el Sexto , en Ximena Nuñez de Guzmári , y.. 
la cafó fu padre con Henrique de Lorena, dq 
quien vienen los Reyes de Portugal, por ha-
ver íido madre de Alfonfo Henriquez , primer 
Monarca de aquel Rey no. ( 84) La fegunda 
muger de Fernando Segundo , Rey de León, 
hija del Conde Don Ñuño de Lara , fe lla-
mó Terefa." ( 85 ) La de el Conde Don Nuñoy 
que fe halló en el Cerco de Cuenca , rey-
nando Alfonfo el Noble, tuvo el mifmo nomn 
bre. ( 86 ) Y en fin , fon tantas las Tereías, 
que en los tiempos antiguos mencionan las 
Hiftorias , que no puede haver duda en el an-: 
ciano eftylo de efta Efpañola pradica. Com-
pruébalo también muy á nueftro aífunto el 
Reverendifsimo Doctor Francifco de Rivera,* 
Eía i tor yenerabie/dc fe Compañú de Jesvs^ 
Nori eft in cognatio-
ne'tua/, qui vocetur 
hoc nomine. 
Luc. i .v .ár . 
(7?) 
Veafe al DoO: Vnn 
| .cap.j .pág.?i . 
(78) ^ 
Garíb. en el Comp. 
Hiftorial de Efpaña, 
l ib . í i . cap^ . 
( 7 9 ) 
Marian. Hift. de Ef-
pañ. lib.8.cap.f. 
Manan, ubi fupr. 
(SO 
Marian. Ub.8. cap.í. 
circ. fin. 
(§z) 
Idem lib.8. cáp.p. 
(8 5) 
Idem iib. 8. cap. 11 . 
(84) 
Garib. en el Comp. 
Hiftor. de Efpañ.Ub. 
11,cap. 14. al fin. 
(80 
Idem ibidem, lib.i 2, 
cap. 1 f. 
(U) 
Gacib. en el lugar 
citad, iib.x 2. cap. 10. 
Mes de Áfn-lL D í a 4. 7 ^ 
^íiten dice eftas palabras : „ Eftc nombre de' 
á/Ferefa, 'ni es Griego , ni Latinó , como picn-
j,Yah algunos, íino proprio de Eípaña , y an-i 
3,tiguo , como Elvira , Sancha , y Urraca^ ; 
^y " otros femejantes'. Cada Provincia , íl ^ 
?>'miramos ( proíigoe efte Sapientifsimo Efcri-' 
ffJ tor ) tiene nombres proprios fuyos , no ufan 
^/dos en otras, que quedaron de Santos nan 
„ rurales de aquellas tierras. De eña manera 
„ han quedado en Efpaña Sancho, Gutierre,; 
Garcia , Mendo , Alonío , Hernando , y otros^ 
yj que fe hallan algunos de ellos en el Canon 
?/de- la Mifía Mozárabe, que antiguamente fe 
3, decia en Eípaña , y los nombraban entre 
^ ios demás Santos. Anfi pienfo yo- que Te-, 
?, refa fue nombre de alguna Santa de Efpa- % 
i , fía , y puede íer haver lido aquella hija del 
3, Rey Don B-ermudo , de quien cícrive el 
„ Arzobifpo Don Rodrigo en el libro quarto 
i,"de las cofas de Eípaña , en el capitulo diez 
#,'y fíete. Dice alii , que Don Alonfo , Rey 
9, de León , hijo del Rey Don Beriniido, tuvo 
f>' una hermana llamada Doña Tercia ( el quaí 
j/nombre , los que eícriven en Latin , dicen 
,,'Tafaíia ) y á efta , contra toda fu volun-
t / m ú i la cafó con Abdalla, Rey de Toledo^ 
„ con efperanza , que le ayudarla contra el 
?, Rey de Cordova. Y no queriendo ella con-
fentir , por ninguna vía , que el Moro la' 
3, íocaííe , amenazándole, con que fi porfiaba 
„ en fu defatinado intento feria caíligado por 
3, el Señor á quien ella fe r vi a , la hizo fuer-; 
^ za, y luego le hirió un Angel, de ral ma-
>, ñera , que viéndole muy cercano á la muer-
3? te , la embió muy bien acompañada , y „ 
53 con muchas riquezas a León donde ella 
»metiendofe Monja , vivió mucho tiempo c i r c ^ R°ve;a ^ 
» ían tamen te , y defpues fe pafío al Monaíte- vida que eferiviode 
^ n o de San Pedro, donde imuió , yfue en- N.s.M. lib. 1. cap.j^ 
. ¿ tenada . (Sy) pag.;o. 
De 
7 3 AóoTerefiano. 
5,0 De efta Tercia , hija de el Rey Do t t , 
Beraindo Ordonez, y de fu muger la Rey na.' 
n p ñ a Elvira , fe trata en la Miíloria de ios T 
^ Reyes Godos : ( 8 8 ) y también en la de los . 
Hiftor. de los Reyes Reyes Nuevos de Toledo , ( 89 ) la quai fue | 
Godos por Julián del Santa , y Religioía Benita j pero ni de eftay 
Caftillojlib. 5. dife. n i de otra alguna diftinta de Santa Tercfa. 
loiol.sSf. dejesvs, fe hace mencionen elMartyrologio . 
T T - / I í%9? o Romano . fejzun dexamos dicho el dia veinte ^ 
Hmor. de ios Reyes 1 1 £ , . T-i r> r r -
huevos de Toledo, Y. 0Sho de Enero- ( 9 ^ ) . E1 Reverendiísimo ? 
por Don Chnftoval Maeítro Fray Angel Manrique , anrma en ÍUL 
Lozano,lib.i.cap.<í. Laurea Evangélica y que huvo otras dos.Santas.. 
íol.si' Tercias de la inligne Orden Ciftercienfe , y 
(50) 
que murió la una en el Monafterio de Loruan, 
Año TerdiaiTo1 dU J - la otl:a en Valencia en el Convento de Gira-
^g^^^ * cia. ( 9 1 ) Y en las Chronologias del erudito 
* (9i) Riviolo , fe encuentra una Santa Terefa Ouricn-
Laure. Evangel. Hb¿ fe, que es venerada en Portugal el dia tres de , 
?-difc.7. §. 1$. licter. Septiembre. (92 ) Afsimifmo nos noticia Padilla . 
T . fol.j 4. en la Hiftoria Ecleílaílica de Efpaña, que la mu- \ 
_ _ _ . . , ger de San Paulino , Obifpo de Ñola , fe lia- " 
Joan.Baptift. Riv'.ol. -r.^^c, * > x c , . cv-r • 
Chronol. Reformat. ^ T ^ í a , y que tue Santa: y el dodifsimo s 
perlonae iníignior.fol. Argaez renere otra Santa 1 creía , para nofo-
,184* tros de finguiar bialbn , por haver fido Hija ' 
profeíia del Carmelo , la qual en la perfecu- . 
cion de Diocieciano , y Maximiliano , íiendo ' 
Prelada de un Convento nueftro, inmediato a , 
Cordova, fobrepufo á los armiños de la vir-
ginidad la purpura de el martyrio , dando la " 
vida por la Fe Cathoiica , en compañía de . 
fcicnra y ocho Virgines , que ella governaba, 
fegun lo teilifican eftas palabras de San Gre-
gorio , Obiípo de Granada , que cita el mifmo 
Argaez: Biniana prope Corduvam Sancia Tbsrefía 
Arráez Poblac Ecle ^ba t i f a , qu<& cum L X K FI I I . focijs Virginlbus 
i.p.i n y Fr.Fran- 31 No dudamos , que en la multitud de 
elfeo Bonas Spei.Car- tanto Autor , que goza ya el campo literario,, 
meli Armamencanú, fera muy factible fe halle la memoria de ajU 
p.z.fol.i(S4. gunas otras Sancas de eite nombre j pero no 
con-
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convenimos con la congetura del Dodor Ri -
vera, que admite le tuvo nueftra Seraphica 
Dodora en reverencia de otra Santa Terefa 
mas antigua ; porque ílempre nos mantenemos 
en lo que diximos el dia veinte y ocho de 
Enero, acerca de efte afíunto : y fue íignifi-
car, que el Santo , por cuyo reípeto nombra-
ron Terefa á nueftra Santa Madre , fué el Se-
ü o r San T y r f o , fundados, no fblo en la ethy-
mologia que verfa entre eílas voces Tyrfo , y 
Terefa,, de las quales fuena la primera , como 
origen , y natural raiz de la fegunda 5 fino 
también en la autoridad del erudito, y noti-
cio fo Padre Antonio de Quintanadueñas , que 
hablando de San Tyrfo , dice eftas palabras: 
Dos Igleíias fuyas goza Oviedo en León, 
y otros Lugares de las Afturias h tanto , que 
en cinco leguas folo en contorno , hai cin-
co Igleíias de San Tyrfo , y por fu afectuofa 
9> devoción , muchas mugeres fe llaman Tere- . ^ 
f ras- ^ 4 ) Llcgaíe á efte dicho para forta- J ^ L s S a n t , 
lecer nucítra opinión , el nailaríe limado el ¿^Toledo jfi"lo 
folar primitivo de nueftra Santa Virgen en las 
Jurifdicciones del Reyno de León , (95) don- j) 
de afirma efte Efcritor graviísimo , fué tan Mira en mi Tonu x. 
ufado el nombre de Tercia por la devoción del Año Tere&mo, 
de efte gloriólo Santo, cuya circunftanciaha- éldia4«§«l»a'7í 
ce muy veroíimil fueífe muy repetido en las 
anteceíforas de la familia de la Santa , fe-
gun fe reconoce , por haverle tenido fu 
Abuela paterna 5 y es muy coníigmente , que 
por efte reípeto quiíieííe continuarle el Señor 
Aionfo de Cepeda en fu gloriofa Hija. 
32 Lo que no admitecontroverfia es, que 
t n nueftros tiempos, y los que han precedi-
do defde la muerte de la Santa, folo fe ufa 
cite nombre fagrado con relación a la Dodora 
ivlyftica, y no al Señor San Tyrfo , ni otras 
Santas Terefas 5 pues al modo que en la Reli-
gión de San Benito huvo muchas Santas Ge-
t i l** 
'(9*1 , ¥d rAno "Tereíiano; 
Getrudis^por el P M ^ tmás , de fuerte , que el ReverendifslmoMaeA 
Fr.juan dcCañañiza.' tro Fray Juan de Caftañiza hace mención de 
(97) • quatro en fu Tomo Latino 5 (96) y dice otro; 
El Rev. Padre M.Fr. Autor: „ que aunque todas fueron aventaja-: 
Leandro de Granada ?í das en v i r tud , dos principalmente fe deíia-
ai princip. de la Vida lauon; (gj*) afsi también Santa Terefa de Jesvs 
de Santa Gemidu, ( por quien fe dixo en Gcnfiftorio publico de-
clon de la Divina lante "c un Pontífice Máximo, que todo l a 
piedad. excclfo , y admirable de otras Santas antiguas,-
(9 fe hallaba comprehendido en nueftra Santa 
Qu» in foeminis ín Virgen , (98) fe ha levantado con el glóriofa; 
S ¿ h r u m num¿rum t y ^ ^ ' j ^ Je fer ella fola por quien fe practica 
relatis, pnícis F.ccle- \ r \ tx ~ 1 l 
. , . R:> LVT „ ÍW: el uto de eíte nombre, 
rata eft , ea omnia in 33 Compruébale ello con la autoridad de 
lina Thereíia eviden- aquel que dixo : „ O Divina Terefa , quam 
tilsime confpicimus. admirable , y refpetofo hizo el Altifsimo 
In Specui. Carmelic. „ 4 tu nombre! No hai diftrito alguno en los 
p.4.n.25^-fol.6^. ^ dos orbes de la tierra , donde no g^/raíÍQ 
Admirabflc quá val- » cif^e Efpana. (99} No folo en Efpana ( dice 
de i 8c venerabilefe- " ai mnnio aflunto el Iluíinísimo Señor D011 
cic Dominus nomen ?> Fray Diego de Yep-es ) fino fuera de ella, 
tuura Thercfia , in ?, fe ha eftendido tanto efta devoción , que 
univerla Ecclefia fuá; „ afirma el Padre Fray Diego de Soria , Obif-. 
etemm ex Hiípama ^ p0 ¿e l0 mas remoto de las Philipinas , en 
r t a T S f f u m a "a™ carta ««« ^ « i v i ó al ^ Clemente V I I I , 
i l l ü m , . » que es tanta la devoción de los Indios coa 
Apud manufem. R. efta Santa > que á fus hijas , quando las 
V . Fr. Joieph. ab la- ,> bautizan , las llaman Tercias , á honra dq 
camation. fu nombre. (100) 
( ro0) 34 La caufa primitiva de efta famofi de-
E i líuítr. Yepcs en ja VQCion qUe logra nueftra Madre en todos los 
Vida que exnvio de ^ j - . j 1 0 -n ! 1 V^u •/» • , 
N.S.M? en el §.4. del dommios ^ los Pueblos Chriíhanos , es la 
Piolog', ' ' abundante lluvia de beneficios ceieíliales, que 
( r o í ) derrama fu auxilio fobre fus devotos , quienes 
Quoniam audivlt me por mantener la gratitud , dan á fus hijas e) 
Dominus haberi có- nombre de la Santa , para que íirva de me-
temptu^.deditetiam moria que los rcCuerde fu favor. Aeftafeme^ 
lítum raihi. Vocavit- • 1 í 1 - » , t . 
que nomen ejus si- ^anza lo executo también la prudente Lia. 
meon. " Oyóla el Altifsimo , y para recuerdo de eílq 
GeneCa^.v.}^ calo nonrbrq Siiiiqn ^ hijo , (101} voz que 
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•íignifica auditio, vci exauditio , en expoíiaon 
de un Autor grave, quien dice á elle propo-. 
fito : Adviertan las Madres , e imiten cuida-
doías la piedad, y gratitud dc^Lia, que pa-
ra mantener indefectible una íeñai perene, que 
j a acordafle eíle ílicefíb, quiíb conüituirla en 
el nombre del hijo 5 porque al verle , y nom-
brarle, íe refreícafle en íu memoria el bene-
ücio que logró de la largueza íbberana. (102) ^ v 
Xo miímo pradicó Caynán , hijo de Enós, SimeoñVuieiU ^ f -
de quien dice Corneiio , nombró á fu hijo th , vei exmdim* 
Malaleel ( que en Hebreo ílgnifica lo mifmo Notenc Matres , ^ 
.que el que alaba al Señor ) para tener en itnitentur Pieutem> 
efte nombre quien le excitaíle cada dia á las ac 8racit:jdl«2nl 
i - • 1 1 / \ qux perennein m e -divinas alabanzas. (103) L r i a m beneficí) di-
35 miimo reípeto , y el de tener en vini , puta proüs , vx 
fu memoria á la Seraphica Terefa, vivida en nomine ejus contlí-
el animo de nueftro Cathoiico Monarcha Don tl,ic»ut quotiespro-
Phelipe el Grande , Quarto de efte nombre, videret, & no-
guando anhelaba fu defeo el tener una hija, t T Í ^ T ^ 
por ñamarla 1 érela. Dio lo a entender el Rey retur. 
á nueftros Religiofos Carmelitas, entrando en Ap. Span. in Poiianc. 
la clan fura de nueftras Monjas de Loeches. Sacr. toi-n.r.ci:.3.§.4. 
Afsi los hab ió : Decid Padres á vuedroGe- Oo?) 
„ ncral, que aunque fé muy bien el cuidado ^ genuit MaI^la^ 
„ c o n qué toda fu Religión, me encomienda á u Z ' c ¿ ^ o á u ú -
Dios, ahora en particular debe hacer nue- dans Deurn . q,ie,n 
vo recuerdo á todos los Prelados de ella, pater Caioan itavo-
s, porque lo proíigan con las veras pofsiblesj cavit, uc feipfum ad 
„ porque la Reyna , y Yo hicimos voto de iugem De i laudsra 
^ llamar á la primera hija que nos nacielle excitarec. 
,,Terefa , por la devoción grande que teñe- neí; iV;i5# 
„ mos á la Santa , y toda fu Religión , y la 
„ confianza, de que por fu medio nos ha de 
5, hacer el Señor particulares mercedes, fobre 
?) las que nos tiene hechas. Decidfelo aísi de 
'?? mi parte al Padre General , y que havemos (104) 
cumplido nueilm voto , y defeo , dándole ConíU de N. Hiftcr*. 
„ el nombre de Terefa á nueftra hija. (104) en el com.5. cap. 
36 De.feoía la afligida Ana de tener fu-
Año Terefiano. 
celsion , la pedia al Todo Omnipotente con 
eí peda les votos 5 y coníiguiendola fu ruego, 
nombró Samuel al hijo , que quiere decir 
Wcjiulatus a Deo , el que fue concebido por fu~ 
•plicas d Dios. (105) Y advierte Alapide , que 
^ I 0 ^ en eíla impoíicion llevó el intento la religio-
Vocavitque^ ^nomen ^ Ana de rccordar al niño quando oyefle fu 
rDo^no 'poílular- nombre, que havia fido dado , por la fuplica, 
fec eum. y voto que hizo la Madre á la Divina Ma-
i.Reg.i.v.iOf geílad , y que reconociefle , que íu fér , y fu 
vida la debia al Señor , como hijo efpecia-
lifsimo , y que eftaba obligado á entregarfe 
en un todo á la fervidumbre de fu oblequio. 
(106) (106) No ponemos duda en que nuefíro Ca-
Vocavkque nomen tholico Monarca tendría efte deíignio en la 
cjus Samuel , ideíl, fubñancia de íu voto, y que el nombrar Te-
f o/iulatus a Deo: ut refa ¿ fu Real hija , feria por darla á cono-
quocics puer hoc fuá cer Io a5a fll exiftenciamediante el patro-
cordaretur. leáDco cln10 de la S f t a r a debía reconocer 
per miraculum matrí PQr Madre , üempre que oyefl-e la voz apa-
voventi donatú; ideo- cible de fu nombre. Afsi lo practicó efta Se-
que fe touim quod renifsima Princefa todos los días de fu vida, 
eflet, & viveret, de- qUien fiie tan hija de la Seraphica Dodora, 
bere Deo , quaíi pe- como }0 indicamos en el dia fecundo de »uef-
culiarern Dei naums de E n c r o . ( l o 7 ) 
ac proinde totuns íe , n \ r - J t n 
eí traderet. 37 Todos eflos obíequios de los Reyes^ 
Cornel.in i.Reg.cap. y la fama aplaulible de fu nombre , coníe-
Í.V.ZO. guia Terefa por el conato eftudioílfsimo con 
C10?) que ella le encubria : „ Yo digo á V. md. 
Veafemi Tom.i , del ^ ( efcriYe h Santa á un Confeílbr fuyo ) que 
M o Terefia"0>. dia . o q u i hai una eran comodidad para mizque 
. . « .M^los f igmeoc . ^ ^ defeado& liartos arios que 
„ que el natural fe halla folo , íin quien le 
fuele dar alivio , el alma efíá deícanfadaj 
„ y es, que no hai memoria de Terefa de 
^ I O S \ \ T A o Jesvs , mas que fi no fuera en el mundo; ^rfteSS? ' * * P * * m ^ hacer "o procurar inne de 
Medre d Doa. Ri - a q u í , íi no me lo mandan. (108) En todos 
vera, Ub 4. cap. 1 r. los vivientes racionales ( decia Plutarco) pal-
pag.43 3- pita un mato defeo, y viva incimacion, para 
fer 
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fer conocidos,y nombrados^io9)pero en nuef- Omnibus iiaidem 
tra Santiísima Macíira , que tenia enterrado innaca eíl cupuiius 
el apetito , folo vivia ei añila de fer defco- quaE-dam, & cog^f.. 
nocida. Por eíib la fublimó el Señor a la fa- cencil» ^ innaceicen-
mofa autoridad, que afirma San Gregorio, fe 
origina del ptoprio abatimiento, ( n o ) Como Vakc, 16 * 
fe eíliende , y crece la azucena ( cfcrive San ' ^It0^ 
Bernardo ) gyrará nueftro nombre , ó logra- Ex humihute ven 
remos ceífitud , íi humillamos nueftra eíli- fecura naícitur au-
mación, ( m ) A todas las flores (afirma el chontas. 
Chryíblogo ) excede la azucena en la her- s* Gregor.Moral.ai. 
.poíura >. y en la gracia : (112) mnguna la G e t m [ t t { ^ ílc«t 
iguala en el íer conocida , por la recundidad ix\vam ü humiles in-
maravillofa que la atribuye Plinio : (113) y vend fuerimus. 
á femejanza de fus creces corren las del hu- S.Bernard. fup.Ganc. 
milde para fer enfaizado , íegun fe verifica en Serm. j8 . 
Santa Tercia de Tesys. Son muy feñaiados los ^ (ISZ) 
humildes (da á entender la Santa en uno de 
íus libros) y han de íer mamneítos por mas cenit gracia, 
que lo reliitan. (114) Efía virtud fagrada es s. PccriChryfol. Ser. 
como el aceyte, que quanto mas fe efconde, IÍJ. 
tanto mas fe difunde. . (r i 0 
, 28 Por cita razón , no fin eran proprie- Albis lil!js > & f* ' 
dad , dixo una Pluma fabia de la Compania cunduls: una vfice 
de Jesvs , que el nombre de Tercia era un emiuente bulbos, 
aceyte derramado de tan benigna , y dulce pun.Nat. Hulor.lib. 
Xuavidad, que á todos quantos toca , los atrae, ü .cap.y, 
y excita á correr fervorofos por el camino l£'+) 
de la Gloria. (115) M e miímo elogio da La Sanr. Camino de 
el alma Santa al nombre de íu Efpofo,(ii6) ^ e c a o n , cap. co. 
y aun por eííb decia Cartagena, que el nom- ^ZO\ll^ 
bre de la Seraphica Do do ra ( íi bien fe exa^ Thereíije no me a 
mina) tiene gran parcntcíco , y hermandad olcum edmíum, ut 
con el foberano de Jesvs. (117) Efta difufion, nihil in ea nonlua-
o efparcimiento celeftial , que en si miímo ve , & benignum íUí-
contiene ei nombre deTerefa, no es un der- P^emur. Oieuai eil 
ramo femeiante ai del agua , que fe minora, q"o quimerentur^-
7 íe deshace , como el que Jacob anunciaba curbran£ j háml 
a Ruoén: ( u g ) es un derramo propnamente «íirabües i a x i t a p . 
para extenderíe , y difundirle , como el del ri tuaii pro?1' rus, 
L 2 o^eo Ip i i 
§4 Ano Tereíuno.? 
EpkalamiamSacrum ^ ^ é ü j f t ^ todo ^el mundo» 
deAbcad.p. i . íc¿U> ^ ^afo de elección. ( I I 9 ) Es 
n'S (ti 6) un derramo , que la providencia del Al tií si-
Ole um eífuííam no- mo , para veneración univeríal , ha defpren-
men tuüm: ideo ado- ¿\c{0 en todo el Orbe íbbre los Reyes , Sa^  
leícentuls dilexerunt c e r ¿ o t e s ? y Principes , y demás Potentados 
te. Trabe mr. poli te ^ ^ t^erra ? como el otro que ungía eílas 
CantTlv.^& 5. cabezas en la Ley antigua. (120) Aisi coma 
(1V7) * ( ion palabras de la Sagrada Rota) efta glo-i 
Si nomen ipfumThe- rioía Virgen , quando vivió en el mundo , pro-
refiac fpeculemur non pagó con animo esforzado , y corazón brio-: 
pauca á nomine Je fu f0 ? |a gloria del Señor : afsi también la cle-
Trnus" efle repen' mencia Divina ha iluftrado á fu Sierva en to-
Caru^en. tom.4. lib. do el univerfo con eftupendas maravillas , ha-
i7.Homil.4. ' ciendo memorable fu perfona , y fu nombre, 
(118) entre los Reyes, y los Principes , y eferitos 
Eífufus es íicuc a^ua laudatorios de Varones graviísimos. (121) 
non crefeas. 39 Ceda, pues, lo dicho en aplaufo luf-
Genci.4^v.4. troío , y honra fingular del myíleriofo nom-
A ^ . A p o l l é , v. 1 f. ^re ^e Santa Tercia de Jesvs : y reconcentrefe 
( n o ) en los Fieles fu devoción fagrada, para eficaz 
Exod. cap. I9 . v. 7. excitación, que promueva fus ánimos áfeguir 
i.Reg.cap.io.v.i. la virtud ; que i i queda infinuado es purifsi-
( l 10 mo oleo el nombre de Tereia 5 y advierte 
Quemadmoducnquá- Sanra Maria Magdalena de Pazis , que el co-
dui illa vixicOei alo- , ,41 r , j j 1 , • -r ,I*ÍÍA razón humano debe íer al modo de unalam-nam vina aulu vi rae , . . i m u . x<nu 
corde propagavit: fie Pai:a 5 (l22) quando e_i corazón luciere poco 
ipfe Deus'ciementif- en los progreflbs efpirituales, cébele el tibio 
ümus eam in Orbe con el oleo íagrado de efte nombre 5 que no 
toto miracuiis hono- faito entre los hijos de la Santa uno , que fe 
rari 5 & iliuüran alentaba y y enardecía en la vir tud, lo lo con 
ícnptis gravüsimoiú el de efta apacible voz i y ai verla 
virori'm , & termo r . , ,., 1 , , r , , J , 
nibus iaudari Priaci- estira en algún l ibro , la beíaba devoto , de-
pumj& Rcgum votis feando _eículpirla en las entrañas. ( 1 2 3 ) No 
corntnendan, mife- pienfo jamás en Santa Tere/a de Jesvs ( eferive 
í icorditer dignatus San Francifco de Sales) que no fíenia provecho 
;^>í•• efpiritual, (124) Siempre que de ella me acuerdo 
l í l u t l (añ'lde ei ^lílrifsimo Señor Don Fray Diego 
{i ' iz ) ¿e Yepes ) 0 veo las paredes de Jus Monajhrios, fe 
Debe: cor noílrum renueva sn mi defeo de mejorar de coftumbres* 
ad- (125) X>w 
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. r A ^ 1 adinítar lanadis ene. , 40 De un nmo ( que íiendo ya muy hom- Santa Manda-
bre , y de efpecial literatura , le id dixo el lena de Pazis, lib.?. 
milmo al Padre Fray Jofeph^ de la Encarna- Intelligentiar. Divi-
cion) eferive en fus manuícritos elle Venera- nar. cap 28. n.4-. foL 
ble Reiigiofo , que fentia efpecial alegría, mihi 73-
fícmpre que nombraban á la Santa , y que to-
ció fu güilo fe compendiaba, en que fu ma- manufcrhos'el p" Fr! 
dre le embiafie á la cafa de cierta vecina, j0fCph de laEncar-
folo porque fe llamaba Tercia, (126) De el nación , y calla el 
Padre Fray Sebaílian de la Concepción , Car- nombre de eñe de. 
melita Defcaizo , que murió en Avila , refiere voco : PorÉluc cou-
nueüro Reverendo Padre General el Saimari- Seturamos del tie!:n,0 
r,„„r^ r ^ • -n r ^ i anior que tuvo a la 
cenie , que le enternecía maraviiloiamenté al c„ \ i , _ . r 
n r \ ! 1 n hanta , fue el rniirao 
oír cite i agrado nombre ; y con tal eltremo, v.P.quien lo hacia, 
que íi alguna vez fe hallaba obligado á pro- ( ^ 4 ) 
nunciarle , fiendo Lecfor del Rcfedorio , que S. Franciíco de Sales 
entonces fufpendia la lectura , llevado de la en fusEpiíUUtom.i. 
copia de fus lagrimas. (127) Eftc mifmo efedo llb'J,EPift'4^* 
pondera San Efrén en honra de los nombres ^ Uuñ^SeñorYe* 
ácjesvs f Dios , Señor, y Salvador 5 y afirma, pes en una Relacíoa 
que quando San Julián Anacoreta los encon- que embio al P. Fr. 
traba en algún libro , era tai fu llanto , que Luis de León , y fe 
borraba las letras el raudal de fus ojos. (128) imprimió en Ñapóles 
41 Exemplos fon eftos , que cada di a fe an*ode J>44. 
repiten en muchos hijos de la Santa , de los z ^ ^ y J L ásH 
qualcs algunos , para démoítracion de íu n- £ncarnaC!on en fus 
rseza , y el culto reverente con que aprecian Manuícritos. 
fu nombre, fe llamaron Tere líos , fegun lo (127) 
contexta el referido Padre Eray Jofeph de la El mifmo í>. Fr. Jo-
Encarnación , que dice, vivia un Reiigiofo de :JPh e« mingar cita-, 
efte nombre en Florencia , por los años de áo' 
mil leiícienvjs y noventa y quatro , y otro s. julianus Anacho-: 
en Trani , llamado Terepo de Jesvs ? pero íi reta ita hcbryraaba-
huvo barbaros , que tomaban ios nombres de m r , ut in leftione 
las abejas oue los. futtentaban ; (129) qué mu- ípiritualium librorú 
cho que los' hijos de efta Dodora cekñiai fe (f^ptü eratPe«/, 
apropien el ^uyo , quando los alimenta fu *rü*DJ™™>™?W 
dodrina con aquel íuftenta de la Gloria , que^.^^^'J ^ ^ J ; 
menciona la Iglefia? (1^0) j déla» rcpemmtar. 
42 Yeidad es, que la pradica de algunas 5.£p|lr(apUií SEaniin 
de Po-
8^ ' A r o T e r e í i a t i O . 
Pollanth.Sacr.tona.í. de nueflras Religiofas Camieíitas Defcaízas^ 
tts.f.):;•: (que en obícquio de fu glorióla Madre to« 
* i l f ^ i i- man todo fu nombre, y íe llamanTerefasde 
á i l ^ Z f ^ M " ) no la termos por la mas.acertada,y, 
Ovis impouant in- r e l p e t u G f a j pues fuera mas cortejo ei no to-
fanti nomina , quod ciarle todo , íiguiendo el cíHio de los Santos 
brum quorum ope Pom4ík'es,que e n atención á la fuprema ceiíitud 
vi&kabant , íuos ge- del Apoilol San Pedro, no hauíado ninguno 
nitores dicant, _ el nombre d e elle Santo, Ai si lo fentia el 
D^^Sp?^ ' miiy doao P^to^notarlo de Aragón D . Juan 
(t^o) ' Bautiila de Lanuza , y lo d e x ó eícrito en la 
CoelefHs ejus doítri. Vida de la Venerable Religiofa Tercia de Je-
na pábulo nutria- svs Vela, donde pone eftas clan l u l a s : „ Pro-
mur* . feílo á dos de A b r i l , y quiío Uamarfe Te-r 
N^her1"013^8*^ ^ re^a ^ Jesvs > tomando enteramente el nom-
erc *' „ bre , y apellido de aquella gran Madre, 
„ que havia de f e r un dechado en la perftx-r 
>, cion, c o m o ella imitadora de fus virtudes, 
„ y de las mas obfervantes , y zreloías hijas 
,, de fu Reforma: porque á cito , y no á me-
nos , fe obligaba , quien havia tomado el 
p u n t o tan alto, y el admirable ncmbre de 
Tere/a ( q u e quiere decir Milagroía ) po^ 
^ pauta de todas fus obras. Bien q u e íl yo 
tuviera alguna autoridad p a r a d a r parecer^ 
„ aconfejaria á las Carmelitas D cíe a lzas , que 
„ ninguna quifiera llamarfe Tere/a de fesvscn-
tera , y abfolutamentc en reverencia de fu 
„ Santa Madre , que tanto les merece efte reí-
„ peto , y que fe le dexen á ella p o r anto-
„ nomaíia. No íin exemplo de los Sumes Pon-
tifices j pues de tantos Succeífores que bate-
nido San Pedro , ninguno le ha temado el 
„ nombre, ni al Santo , y vidoriofo Rey Doa 
„ Pelayo , Reftaurador de Efpaña , ninguno 
, , de ios Serenifsimos Reyes que le haníuce-
„ dido , con haver aumentado tanto fu Ca-t 
thoiica Monarquía. Afsi lo propufe el ano 
pallado de m i l íeifeientos y cinquenta y cinco 
„ a l Reverendifsimo Padre fray Diego ¿e la 
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Prefentacion en el Capitulo General , don-' 
de fué elefto , para que lo trataíTe en fu 
^ Difinitcdo 5 y efpero , que fi conviniere, 
no io pondrá en olvido 5 pues fegun me 
?> dixo fu anteceííor en eíle cargo el Revé-, 
,5 rendifsimo Padre Fray Gerónimo de la Con-
^ cepcion : deben entender las hijas de Santa 
„ Tcreía , que cerno ella en fu Reforma: Nec 
yypriraarn Jimilem vifa e/t, nec habite fequentem, 
„ Bien fabia efte doctifsimo Varón , que no tie-
„ ne Dios abreviada la mano de fu poder in -
?, menfo, para hacer mucho mayores Santosj 
» pero dióme á entender con eftas palabras. 
3, de encarecimiento fu fentir fobre mi repa- lanuza en la Vida 
» r o , y la veneración con que rcfpeta á fu que e f e m i ó d e la V. 
„ Santa Madre. (131) Halla aqui eíle doclif- Madre Te reía de Je-
íimo Efcritor , y lo mas proprio para cerrar fu& Veia» caP' f• ^ 
# e difeurfo. 
C A S O S E G U N D O . ' 
5^ 5 \ J N dia que la Scraphica Dodorá 
x Z i recibió la gracia bautifmai , "y 
l a impoficion de fu fagrado nombre, precifo 
era , que el providente acuerdo del Todo Po-
derofo , nos dieííe algún fuceífo, en que re-
faltaiTe la largueza Divina , premiando los 
obfequios que fe hicieron en culto de eíla 
Matrona ceielliaL Lográrnosle ,.• pues en la 
eterna fortuna ? y dicha muy gloriofa ^ que 
©y coníiguió nueílro Catholico Monarca Do a 
Phclipc Tercero , de quien fe dice en nuef-
tra Hiíloda ? que el año de mil feifeientos y 
"Veinte y uno , el Domingo de Ramos que 
-cayó a quatro de eíle mes,, falió del Purga-
torio , y q-de ic acompañaban á la eekfttal 
Jcrulalénjcfa-Chriilo Nueílro Redemptor , fu 
Madre Sandísima , y Santa Te refa de Jesvs, 
quien le daba las gracias, por el benigno , y: 
re- -
f | f Año Tereíiáno. ' 
re ligio fo esfuerzo con que havia amparado % 
fu Familia 5 y añade nueílra Hiíloria , que cos 
locaron en el Cielo a mefiro Augufío Principe 
entre los Carmelitas bienaventurados, y que ellos 
(uO hicieron con H grandes regocijos. (132) Fue eíle 
N.Hiítor. tom.4- lio. gioríofifsiino Monarca el mas revcren|Le apaí-
e^  eTmifmo libro !V lionado de la Doaora Myílica , y ei primero 
hoja; pero al margen que para eníalce de fu nombre intentó fubli-
dei raiísio numero, marla al cargo de Patrona de efta Monarquiaj 
y fue muy proprio de la equidad Omnipo-
tente el conferirle el galardón , en el mifmo 
dia que fe le dio la Igleíla á Santa Terefa, 
4e Jcsvs. 
REFLEXION DOCTRINAL; 
C O ^ E S T O K ' D A K L A S O B V I A S , 
s¡ EgigiVlomina, el mmbre. 
üak aiij merces ven-
¿ierentur, quocum- 44. O I los nombres egregios fevendie-
que et.am in genti O ran ( decía Cartagena) como fe 
fluíhL'ra' T m l n Z ym¿!nr mercaderías, ningún padre fuera 
bus emenda fore, uc tan deícuidado , que aun a coila del mas lú-
ea fiiijs imponerent, ^ido precio, dexaííe de comprarlos para im-
Cartag. lib.y.ilomil. ponerlos en los hijos. (133) Por eíío nos avi-
8-col.mihi 4<Í. fa Platón , que es muy conveniente dar á los 
CM4) < jóvenes nombres muy iluílres , (134) porque 
Fukhra nomina im- fiempre extimulan el alma de aquellos á quie-
ponenqa'íunt puens. „ „ i • ^n. 1 n /1-
Plat.de sapient denominan. Ya oiíte ai Reverendiísimo 
V^IH^ ' Avendaño , la virtud prodigiofa que tiene el 
Therefse nornen oleü nombre de Tereía , para excitar los corazo-
eft,quo qui merencur nes á los progreííos cfpirituales : (135) tam-
mtingitrahuntur, uc bien oiftes al Sapientiísimo Lanuza, á lo que 
curranc , facuntque eft^ obligado quien le tiene, que no es me-
mtrabües m vita fui- 0 v 1 • • • J r • • J 
rituali progreffus. nOS ' 9Ue a la imltaaon de [m virtudes : l i a 
EpitalamiumSacrum e^ :a circunílancia , desluíbrado vive en quien 
de Abefldan.p.jieít, refide el nombre deTerefa. El gozar un man-
g.n.siQ. cebo el mifmo nombre que Akxandro Magno, 
- ^. V - 3 " le 
Mes de Abril. Día 4. s ^ 
le pareció á elle Principe , que era fobrado . . M } ^ 
extimulo para íbbreíalir en el valor j en cu- Ammosc, ocomraí. 
yo fupueíto viéndole pelear fobre el affalto 
de la Ciudad de Tyro , le dixo eítas palabras: autn. 
E a , Guerrero mió , pórtate con denuedo , y haz Vid. hoc apud Sene. 
algma hazaña. , digna del nombre que pvjfsss. IN Joí'us» üb. Í , ca^. 
(136) Lo cierto es , que el nombre ciclare. z*col-f7' 
cido ; incluye en si gran fuerza para vigorar A Q ^ 
a quien le logran y por efta razón dice San bam pucos,quiiP(ís 
Juan Cnryíoítomo ? que empezó con el mun- nafcebantar, almo, 
do la coílumbre laudable de inftrmr á los tai- nenecs appellaaoni-
ños en la virtud,y bien obrar, con la períuafion bus, quas illis impo-
de aquellos nombres que los imponian. Verane, uc viaucena 
45 Verdad es también (fegun un Santo s.Chryioit Hotn.^a. 
i adre } que la mutabilidad del corazón , y ¿a Geneí'. 
de las paísiones , muda muchas veces los n o m - (158) 
bres foberanos : (138) por donde dixo fabia- Aftcdicmum aními 
mente el otro que afirmaba , n o convenia juz- mutabilítas divina 
gar de las collumbres por las ílgnificaciones J?"^ nor^in '^ r 
de los nombres. (139) O quantos los gozan Affe¿tToil.-
generoíbs , y deturpan fu luílre con el lunar . (I'J?) 
de fus ruindades ! El de Abfalón era de e f ta Non oporcec ex % -
linea , pues quería decir paz de fu mif no pa- nificatione nominis 
dre : bello nombre tenia (dixo un Expofitor ) de moribus judicare. 
mas borró fu hermofura c o n la villanía de ^ e ^ r ¿ " ' 1 
fus obras. (140) No fe aliílan las gentes ( dice J^entur tver • 0S' 
Simeón Caíiano ) en las hojas del libro de la ' ^I40) 
vida, folo por el nombre que recibieron de Abfalon pax patrh 
fus padres, si por el que adquirimos e n la dicitur. Bonura pia-
cognacion de las virtudes. (141) Yo conozco né nomen íed i?u 
tus obras (fe dice e n un lugar de la Efcritu- hujusvirca-
ra ) y que yaces difunto , aunque tienes un ^ J ^ c ^ , 
nombre , que te pudiera dar aliento. (142; Cl4I) 
Ello fucede al que obra mal : yace cadáver Non fecundum no-
a las vitalidades del verdadero honor 5 pues men quod ab homi-
de nada le ílrve un nombre fanto ( a f i r m a el nibus inoponitur in 
Studita ) fi n o le mantiene con la conferva- llhro vivencmm 5 íed 
cion de la virtud. ( ' ) Corromperáfe el te™*»* .nomen, 
» o m D i e de los m i os fe dice en los i rover- ^ 
bios: (14^) fera deílruido, repite el Ecieíiaf- S l ¿ C£lr lib, h ia 
£Íco, por eÜb nos avifa , que para hacerle Lu c.cAp.a.v.íi* 
M éter- sci 
0 4 » ) 
Scio opera tua , qma 
nomenhabes, quod 
vivas, & monuus es. 
Apocal.?.v.i. 
(143). 
Omniab nihil pro-
áeft noraen fanftum 
habere fine moribus. 
Theodor» Studit. lib. 
3. de Provid. 
(144) 
Nomen impioru pu-
trefcet. 
Prov. 10.V.7. 
( i 4 0 
Nomen impiorü de 
lebitur curara habe 
de bono nomiue 
bonum autem nomé 
permanebic in aeter-
num. 
Eccli .4t .v . i4. i j-.yi^ 
( r 4 0 
Nihil eft foelicius, 
vel noürate vita , vel 
inilitato fublimius, íi 
qualcs nominamur 
vivimus, nec nomen-
claturse contrariara 
vitara degiraus. 
Theod.Scudita, S.59. 
(147) 
Hoc enim raagis per-
manebit tibi, quam 
mille Xhefauri pre-
tiofi, & magui. 
Eccli.4t.v. 1 fi 
0 4 8 ) 
VeteresIkbríEijGrae 
ci , & Roffiani ita 
nomina íceleratorú 
dtrcltabantu;-iac opi-
nione fepeijebanti ut 
iiia nec nominare, 
neo alicui fuoruna in-
dere ruüinuennt. 
Corncl. A'áfid. in 
EccUtcap^ieV^c. 
Strab. 
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eterno ? le defendamos vigilantes con la hd-
nellidad de las acciones. (145) 
4 6 Aprende de Santa Terefa de Jesvs á 
no perder efte carácter : . mira qué firme le 
coníerva! qué claro! qué brillante ! qué def-
prendido de las íombras ! qué acompañado 
de las luces ! qué perpetuo en el mundo ! qué 
indeleble en el Cielo ! No hai dicha mas fe-
l i z , ni mas fublime gloria para condecorar a 
nueftro eftado (elcrive Theodoro) que el v i -
vir en la tierra , fin que defdigan nueftros 
hechos del nombre que gozamos : (146) y, 
aun por efíb repite Salomón , nos ferá efta 
equidad mas provechofa, que el preciofo va-
lor de mil riquezas. (147) 
47 De todas ellas glorias fe defpide el 
indigno , que mancha con los vicios el honor 
de íü nombre. Quedará íépultado en los fe-
pulcros de la infamia : morirá fu memoria 5 y 
íi perfifte algún recuerdo , ferá para que viva 
fu ignominia. Los Hebreos , Griegos , y Ro* 
manos de la Antigüedad , aborrecieron de tal 
fuerte los nombres de aquellos que fueron 
malvados , y perverfos , que no folo no los 
mencionaban , íino que también procuraron 
zelofos no fe repitieílen en alguno. (148) Por, 
eíta caufa, entre los Hebreos, ninguno tomó 
el nombre de Cain , Chanaan , Ncmrod , Plia-
raon , ni de otros fugetos femejantes ; como 
afsimifmo entre los Chriílianos el horrible de 
Judas E icario te : y añade Strabón , que en 
Epheílo fe promulgó una ley , que impedia 
fe tomaífe en la boca el nombre de aquel facino-
roíb , que quemó el Templo de Diana. (149) 
48 Efte mifmo eftyio vemos practicado en 
muchos lugares de la Biblia. Dcfde el prin-
cipio de fu fer ( dice el Rey David ) deíde 
los vientres de fus madres erraron los per-
verfos, y vendrá fu memoria á los dominios 
de la nada , como el agua que corre. (150) 
En cuyo Texto ( expone Hugo ) explica el Real 
Pro-
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D I A V I . 
T£ullus ad hunc mundum Ipenit qui non 
di abolí ad'Ver/a fu/iinuerit* ( i ) 
Inguno de quantos ialieron á 
eílc mundo , fe eximió de 
las invaíiones del demonio: 
fi aun el miímo Chriito padeció fus iníidias, 
qué mucho que las ule contra el provecho 
de otras almas ? Siente mas nuellras dichas, 
( afirma Ricardo ) que aborrece fus penas 5 (2) 
y en fuerza de elle impulfo, fiempre eílá al 
arma para combatirnos. Qué nombre es el 
tuyo , preguntó el Señor ai mal efpiritu que 
atormentaba á un miferable ? Legión me 
llamo ( refpondió el demonio ) (3) para dar á 
entender ( expone el docto Pina ) que fus 
horribles fuerzas fiempre eftán en batalla. (4) 
Gafi feis mil años (decía en fus tiempos San 
Cypriano ) ha que empezó ella fiera á im-
pugnar á ios hombres 5 y no hai traza , ni 
ardid para vencer , en que no eíté inftruido 
con el ufo , y coítumbre de tan largo tiern-
P0- C5) 
2 Son fus artes fin numero , íin cuento 
fus celadas : de unas fe vale (dice San Gre-
gorio ) para inlidiar á los mundanos , y de 
otras para herir á los.Julios. (6) Verdad es 
(^otivj afirma el ChryfoiLomo ) que para los 
ricos en quienes fe entienden los primeros, 
no neccfsita mucho ardid, ni actividad, pues 
con ligero impulfo los trae á fu querer, (7) 
No necefsita poner aquel eítudio que aplicó 
fu 
( 0 
S. Gregor, 4. Moral* 
Poené plus odiunt 
bona nolira , quana 
tormenta fuá. 
Ricard. á S. Vift. 
annotat. in Pialm.2. 
(?) 
Quodtibt nomen eíl? 
ilie dixit: Legio. 
Luc.S.v.^o. 
(4> 
Doenaones militare 
nomen fibi arripiunt: 
quia perpetuo bellanc 
in homines. 
Pinna in Eccl. Ethol» 
IOJ. 
Sex millia annorum 
jara poené complen-
tur, ex que hominem 
diaboks impugnac, 
Omnia genera ten-
tandij & artes, atque 
infidias dei)ciendi uía 
ipíib vetuftatis edidi-
cit. 
S.Cyprian. de Exíixt, 
Martyr. in Prxfá't. 
Diabclus aliter ten-
tat ju-ílos i aliter mú-
dános. 
S.Gregor.3 Moral. 
(7) 
Hxc omnia tibi da-
bo , &:c. 
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fu malicia para tentar al Salvador : no le es 
forzofo ofrecerlos los Reynos de efte mundo, 
porque con un dinero los tendrá voluntarios 
á las diípoíiciones de fu arbitrio. ( 8 ) Contra 
O fi hodie diabolas los %undos es todo fu corage. A ellos siquq 
regoa promitceret, los cerca : á ellos los exercifa. 
Ruancos haberet ado- 3 Volará los vientos , correrá la tierra^ 
ratores! pro áureo furcará los mares, rebolverá el abyíino con-
vel argénteo nammo citando fus furias infernales 5 íin omitir nin-
juTar¿p?ccaetaPct 8uiia Rancia , por arruinar á un alma juila, 
njittunc; quid face- hs tanta la embidia ( dice el Maeílro , y 
rent pro Regno. Apo(lolico Padre Julián de Avila ) que de 
S.Thom. á Vilian. in „ nueftro bien tienen los demonios , q¿.ie de 
Dvft'i. C^uadrag. f? todas las vías tieata para que no gocemos 
v lo que ellos perdieron 5 y quando en una 
)> batalla van de no forros perdidos ( o por 
„ mejor decir ) de Dios en nofotros, mueven* 
($5 ^ „ otra , y otras , para ñ alguna vez hallareu 
Eí V. M. Julián de „ á alguno defeuidado á quien traguen. M u -
f^Ptincip;I,C3p, ^ - d a n las aniaas^ Y g^ero de batalla , pei> 
(JO) f iando , qu« á los que vencieron en una, 
Piabolus unto ar- " vencerán en otra. (9) Quanto nos miran 
<ientius fsviti quanto mas perfectos, tanto mas fe enfurecen ( añrma 
ferveo«tius ad Coelef- San Gregorio) para derribarnos de efte eíla-, 
tem patnam anhela- ¿ 0 • ( 10 ) mas poco nos dañara fu esfuerzo,' 
rccognoícic, ( añade el mifmo Santo ) fi nos armamos de 
S. Gregor. ex Resift. v . . r 7 r J „ . > . A r • , Hb.r, paciencia para fufnr fu inílancia. ( n ) Aísi la 
(t 1) fucedip á la Venerable Rcligiofa , que dirá el 
Diabolus patíenta cafo de elle d ia , quien fe burló de íus ardi-
noftra fuperatur. des , mediante el auxilio de 3anta Terefa dQ 
Jesvs. 
C A S O U N I C O . 
4" T!r^E e^a la Venerable , Extática,'% 
JP milagrofa Virgen Sor Jofepha de 
San Florencio , que en la profeísicn de Rc-
ligioía, de la vida adiva , en el VcrcrabiííA 
í.iro C cryerto ce Ccñetc la Real de Car-
Idem t.Moral. 
Mes-de Abn!. Día 6. r o < 
melitas Recoletas , obró tales prodigios de 
virtud , que fue admiración de doctiísimos 
hombres , que aprobaron los hechos de fu 
.vida. Lográrnosla eferita entre las de otras 
[Venerables Religiofas del miíino Monafterio, 
en un libro que fe nos ha fiado 5 y tenemos 
también unas Relaciones formadas de fu pro-
prio Confeífor , en que fe refieren muchos 
favores efpeciales, con que la afsiftia nueftra 
glorióla Madre Santa Tereía de Jesvs 5 entre 
ios quales, en el mifmo día ( aunque en d i -
Verfp año ) que refiere Hauberto , íe congre-
garon veinte y feis Obifpos en un campó 
cerca de Sevilla , para celebrar un Concilioj 
y que noticiofo el Governador de efta Ciu-
dad , faiió, infpirado del demonio , á quitarlos 
las vidas , como lo coníiguió , arrojando fus 
cuerpos en un pozo , de adonde faiieron fus 
glorio las almas en elpecie , y figura de pa-
loma , á coníeguir la Patria eterna y (12) ar- ( i a ) 
rojo también el común adverfario en otro pozo H'aubert. en iU Chté* 
una talega de ropa , por malquiílar , y per- nicon al año de IJÍ»--
feguir á la Reiigiofa referida , fegun lo ef-
crive fu docto Confefíbr en el inllrumento 
que tenemos. Dice afsi : „ El dia feis de 
„ Abril me dixo , que haviendo vifto á un 
demonio arrojar en el pozo del Convento 
„ una talega de ropa 5 y preguntándole, que 
„ por que hacia tales cofas £ Me refpondió^ 
» Para que te las atribuyan á t i . Otra herma-
„ na de fu mifma profcí'sion bufeaba cuida-
•„ dofa la refcrjda talega , a que la dixo la 
ii hermana San Florencio : Mire íi por vetitu» 
?, ra fe ha caído en el pozo. Ella no hizo 
3jCafo , por parecérle dificultofo- el que hu-
3> viefle ido á parar á tal lugar. Tres dias fe 
mantuvo fobre las aguas del pozo la men-
•v clonada talega, hafta que yendo la herma-
i ) na á facarla , valida del inílrumento de un 
#; CRbo, no pudo confeguir fu intento , aun-, 
t o é A n o Terefiand. 
/ , . ) ^que varias veces repitió la diligencia , haíla 
ConíU de el inftru- „ que ya canfada, dixo : Vaya eíle lance en 
mentó que tengo, en ^nombre de mi Seraphica Madre , y Dodora 
^ e fe refieren las ^ Santa Terefa de jesvs , cuyas palabras ape-
roaravillas que obro fueron pronunciadas, quando pueíla fo-l l T ^ K ^ r l l ^ ¿ ^ o l * t . ^ de la ropa , fm mas 
0 „ f a t i g a , la faco. (13) 
REFLEXION DOCTRINAL. 
S I H A I F J L O ^ VIRTUOSO , <P0CO 
nos dañan las irtlta/iones del común ad~ 
^erfario : fu Imfiatia nos ferd 
pro^echofa. 
.Docmones ordlnaa- 5 inútiles quedan las fuerzan 
tur ad exercícium ho- \ f del demonio contra los Siervos 
tninum , quibus im. dei Señor , quando eftos per-. 
ñhúcam COr0naS manecen confiantes en tolerar fus invaíicnesi 
D.Thom.fup.t.Senc. Ordenafe fu b r i o j y f u batalla (dice el Doc-
dill.(j.art.4.ad 1. * tor Angélico) al exorcicio de las almas juilas; 
(r?) y fi ellas no vician la pelea , lo mas que 
üccípies eam fervú coníigue eíle enemigo , es fabricarlas la co-> 
fempiternum. rjn_ ( i4) Recibióle" el Todo Poderoíb ( afii-
40 VJW* ma el Santo Job ) por fempiterno cíclavo, 
Quia glorieos Prin- 0 5 ) Y ™ fuerza de eíle deftino omnipotente, 
ceps del>exit efíe in no ptiedc menos de fervir en fu caía para 
Palatio , fe CÍE eum labrar fus criaturas. Reíiílió eíle infeliz ( ef-
Beus laborioíum fa- crive San Anlelmo) fer mageíluofo Principe 
hmm in hoc mundo, en el Palacio del Empyreo , y le hicieron 
S.Aníelm. m E k c i - obrero £ u i g o f o en ei deftierro de eíle mim-
(17) ( rá) ^ m iníidias > y trazas fon utilidades, 
Infídise diaboli ^ ^ « - ^ i ^ c c i o l i a n a los buenos. ( 17} Con 
rorum utvlitati fer- aíiicciones, amarguras, efpantos , crueldades; 
•vruntjquos pur^ant ivas^ tormentos, y contradicciones , purifica 
dirni tentant. jos vafos celeíliales , que han de íervir cter-
Sí€regoniá . Moral ^ Suprema Mageílad en las ák i¿ 
ras 
Mes de Abr i l D k 6t t o y 
ras de la Gloria , que fon los efeogidos del BhmñwLlú? 
Señor, en quienes delcubre con eítos inltru- g3C jpíe 3urea vaf* 
mentos (dice un Santo Padre) la imagen di- Coeldlis Regís. Hax 
vina, y foberana , que el intentó borrar con funt e l e í l i , iivquibus 
la primera culpa, (18) ^ renovat Imagaieoi 
6 O fapientifsiraa providencia de el Todo P2.1' , . c. . 
Poderoíb (exdama San Cyriio ) que afsi íabe aUr 
ordenar los fuceííos , que faca del propoíito ' (t5^ 
infame del demonio venturofa ocaíion para O fapieiuiísiau pro-
fortificar á la falud ! (19) El golpe" que def- videntia jqu* malum 
carga l l i ira fobre el Ju l io , le rebota ei Señor e£(iam p^pofitam ^ 
acia eíla fiera para que crezca fu quebranto,, ^ , m s ocailonera có-
como io explica el Rcy^Propiieta. (20) Quien s.Cyrií.HÍer6foUCa-
díx^ra , que aquellos ohcios venenólos de la tech.8. 
íbbervia Athalia , madre de Ochozias, quan- (?o) 
do ella trazaba furibunda las muertes de el Conve.tectir dolor 
Real linage de David, que h avian de fer cau- ejus incaput ejus > & 
ía de levantar al Trono , quando era perfe- ía y«^ceinipfius.im-
guido al Principe Joas , y que las infidias de ^us d"c'fl" 
la cruel Athalia fe havian de volver contra fu Piaini^.v.!?. 
vida? (21) Quien penfára, que el injufto de- ' \ Z Í ) 
creto , que formó Pharaón contra los Hebreos, Impegerunt eam pee 
mandando que á fus hijos fe les diefie la muer- viam mtroitus ec[no* 
te ,luego que nacian , echándolos al agua , (22) raí?1 iu*ca PalaCiUra? 
havia de fer orden ,, para que Moyíés fucile ^ ^ [ f * ^ 
introducido en fu Palacio , y adoptado por 
hijo de fu hija ; (23) de cuya providencia in- Quidquid mafculini, 
eferutabie fe íiguip , que Moyfés le deftru- fcxus namm fueric 
yeíie ? (24) Quien ere cria , que la embidia fo- infiumen proijeitc. 
goía , que introduxo el demonio en los herma- Exod . i . v . i i . 
nos de íofeph , hafta meterie en ia cifterna, ^ 
y venderle por ñe rvo , havia de ayudar para 
hacerle fubir al imperiofo mando, qucconíi- EKod.14. v.a<?. 17, y 
guio en. Egypto ? ( 2 5 ) A ella femejanza z i . 
(dice un Santo Dodor ) permite Dios ai día- (zr) 
b í o el que aflija á fus fiervos, para quedar Genef. cap.57. y cas», 
vencido , y ellos vidoriofos, facando coronas 
de ia lucha. (26) n ^ • 
7 No quedo piedra que no defquiciaííe de ¿uSh i s Ccpermkdt 
tu eitancia el dragón infernal para demoler diabolum ¿¿lati ut 
O 2 a via-
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vincentcs coronen, á la R- fonni , que S;inta T^efa de Jests ib í 
tur, & üCti victoria, conftruyendo para delicia de el Altifsioio. 
major quliism virtus ^ Pagúele Nueílro Señor el confnelo que ms 
á muiori vincamr. ^ , dice nueftra Madre á un Confeffor 
hominesautemmag- f . mencílcr > porque lepa, que 
eum, oui aliquaudo » ha mas de tres mefes , que parece fe han 
fuicArchangelusvin- „ juntado muchas huelles de demonios contra 
cune. „ Defcalzos, y De (calzas: fon tantas las per-
S.Cyril.HieroíoLCa- ^ fecuciones , y cofas que han levantado , afsi 
8• „ de nofotras , como del Padre Gradan , y, 
„ de tan mala digeftion , que folo nos que-
„ daba acudir á Dios. ( 27 ) Pero que faca 
eíle perfeguidor de todos los mortales , de 
La Santa en fus Cart. qlle aqUei|as impofturas , y deshonras , que íu-
tom.2.Carc.44.u.x. gQri¿ fü audacia, para derribar de la pacien-
cia á la Doctora Myílica , intentando man-
char fu pundonor , y el de fus Hijos con tan 
falfos enredos ? Ya lo dice la Santa : Creo 
(zg) ,> ha oído Dios nueílras oraciones, y fe han 
L a Sanca en la Cart. » defdicho los que dieron ios memoriales al 
citada. „ Rey de eftas lindas hazañas , que decían 
( l 9) t » de nofotras. Gran cofa es la verdad , que 
Diabolus fibí ipfi, }> antes fe gozaban eftas hermanas : de mi no 
nonnobis eft malas: s muchü qLie yá la coftumbre no es mu-
nos cmm íi vchmus, 1 1 N R . ~ , 
piara etiam commo- " ^ho me tenSa en ^ cofas mfenflble. 
da per illum confe- (2") 
quimar. 8 No es para no forros ( afirma el Chry-
s.Chryfoíl. üb. 1. de foftomo ) pervcrlb efte enemigo : folo lo es 
Providenc. Dei. para si j porque íi quieren nueftras almas , fa-
_ n Tl?,0^ caran de fu guerra utilidades provechofas. 
SanausHilarion per- /„• \ c 1 r - r i r r 
cnncíatusdoe^onem, SllS aí],ai^OS ' { l valeroíos , nos for-
qui fe Virginiscujaf tincan en ei bien : íus baterías , 11 no nos 
dam corponiníbua- queremos engañar, nos firvcn de fomento pa-
rle : qaare aufus fue- ra manutención de la virtud. Introduxofe un 
rií pueilam Dei in- diablo f dice San Gerónimo ) en el cuerpo 
gredi,refponiumac- caiHfsiino de una hoiiefta doncella 5 y pre-
Vírghém! guntandole San Hilarión la caufa de íu m-
S.Hicr. apud Dida,:. greíí0 J he hizo confeííar, que le havia fervi-
^ 'XSabb.poil Dom! do para confervacion de fu virginidad. (30) 
z.Quadr, Qiie importa , que efta enconada íierpe maU 
tra-
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trataíle el cuerpo de efta Virgen ) fi ia Div i -
na Omnipoteacia era el Cuftoáib de fu alma, 
COUID fupedia al Santo Job ? (31) Qiiando fus 
municiones folo nos hieren en ci cuerpo, - j 1 • 
j , • , , , , n r Ecce trado tibí eutn quedando indemne el corazón cte los cftragos verurotamen amma05 
de la culpa, no es nocivo ^ ni malo para el iiiiusferva. : 
interés de nueílras alm.is. Alia en el primero Job a.v.6. 
de los Reyes dice la Efcritura , que oprimia 
á Saül un demonio maiifsimo : (32) y repara 
un Autor con agudeza reflexiva íbbre el nom- ( u ) 
bre de iniquo /que le pone el Texto, Por Exagitabat falutetn 
ventura ( dice ) hai algún demonio , que dcxe ^j!1^5 ueiíuana-
de fer malo? Puede haver alguno á quien fe g,lo,v'14, 
pueda llamar bueno , para diilincion del que 
es iniquo? (33) SI ( reiponde el Chryfoftomo, 
como ya dixirnos) fon buenos los demonios Cur vocatur hic fpi-
para nucftro interés , quando fus invafiones ritus nequam ? For-
no nos promueven , ni rinden al pecado 5 ( 34 ) fam docmon aüquiv 
y enronces fon iniquos , y perverfos , quan- bonuseít>utn::(la;lrn 
do nos vencen á ia culpa , como fucedia al lb ^ . ¿ ^ ^ l ^ í 
de Saül. ^ ^ d - N l f f A S t : r ^ . v r % - r - Dom.s. Quadrag. 9 QLiien dirá , que no fueron bomísunos , 
para Santa Terefa nueftra Madre , aquellos Diaboíus Ubi ipli> 
demonios , que en tantas ocafiones atormen- non nobis, eft malus: 
taban á la Santa con formidable colera ? Pues nos enim, fi veünaus, 
repaíía el libro dé fu vida , y varas qué ea- plura etiam commo-
nancias confegma fu efpmtu en la repetición da Pcr 
de eftos aflaltos. Un mes cumplido eftuvo pa- ^chíyfoft. l ib.i . de 
deciendo los mayores rigores , que fon ima- pr0V^£ncu Dei. 
ginables de eftas crueles furias , por libertar 
á un alma , que ellos tenían ya por fuyaj 
mas efeucha el eñeto que hacian eftas guer-
ras en fu efpirim: ,, Es afsi (eferive ellamif-
^ m a ) que palle un mes de grandifsimos tor-
?, mentos:::: Fué el Señor férvido que le de-
„ xaron á é l : afsi mz lo eferivieron 5 porque 
^ y o le dixe lo que paífaba en elle mes. To-
m6 fuerza fu anima , y quedó del todo l i -
„ bre, que no fe harta de dar gracias al Se-
„ ñor , y a mi > como fi yo huviera hecho 
„ al-
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„ algo:::: Decía , que quando fe vek muy 
„ apretado , lela mis cartas ? y íe le quitaba 
„ la tentación , y eftaba muy eípamado de 
„ l o que yo havia padecido, y como fe ha-
„ v í a librado de e l : y aun yo me eípanté, y 
. . , , 10 fufriera otros muchos años , per ver 
„ aquella alma libre:::; En eíle tiempo, tam-
„b i en una noche peníé me ahogaban , y co-
ni o echaron mucha agua bendita, vi ir mu-
„ cha multitud de ellos , como quien le va 
„ defpeñando. Son tantas veces las que eftos 
malditos me atormentan , y tan poco el mie-
do, que yo ya les he , con ver , que no 
„ fe pueden menear , fi el Señor no les dás 
„ licencia , que caníaria á V . m d . y m e canfaria 
íi las dixefíe. (35) 
0 0 > 10 Un mes de fatigas padeció nueílraMa-
ta Santa en el libro dre en efta guerra , y facó muchos años de 
p a c í o % l ^ e o s Para entregarle á los martyrios por ei 
bien de las almas. Mira como es bueno el 
demonio para quien fabe aprovecharfe de la 
acervidad de fus aflaltos. Ko te acobarde fu 
furor, íi no deíifte tu propofito de continuar 
en la virtud. No temas fus ardides , no te eí-
panten ibs trazas ? no te entrillezcan fus v i -
liones, no te horroricen fus figuras , ni ios af-
pedos formidables con que moleíian tu def. 
canfo, que íi procedes varonil en ei comba-
te de eíla lucha , adquirirá tu efpiritu cono-
cida ganancia. Oyefelo decir á Santa Tercfa 
de Jesvs para deípedirnos de efee dia. „ Lo 
3, dicho aprovecha (eferive fu celeílial pluma)de 
„. que al verdadero íiervo de Dios fe le dé poco 
de eílos efpantajos, que los demonios ponen 
„ pira hacer temer. Sepan , que cada vez que 
„ fe nos da poco de ellos , quedan con me-
nos fuerza, y el alma muy mas feñora. 
(? ¿) \ „ Siempre queda algún provecho. 
La Santa en el lugar que por no alargar, no 
ci^io. ^ l e digo. (3<5; 
DIA 
Mes de Abril. Dia 7. m 
C 3 » ^ l » ( > í < ) ( 4 P € 5 * 
D I A V I L 
M u h i dolores , fed inulta confolationes: 
amara Vulnera y fed /ualaia medica-
mmta. ( i ) 
v (O 
S.Auguñ, rup.Pralrn. 
Uchos fon los trabajos de 5.}.poíl meü. v. i ^ , 
cíle mundo ; mas no fon p.72 7.tam.8. 
pocos los alivios : muchas 
las heridas > pero íbn muchos los remedios. 
Qiianto mas fe adelantan los deíaítres para 
combatir nueítra miíeria , fe arroma el di v i -
rio focorro para poner la medicina. (2) Sigue 
á lo duro la coníolacion ( dice San Gerónimo^) (2 ) 
y á la confolacion fe figue la íalud : (3 ) nada Chanto t.ibulano, 
es eterno én-efta vida , y aísi no pueden ^ affi^ ftio incenfior* 
íerio las moleñias. Que importa que la tierra ^nfobtio'5 prOQtl 
^ima herizada las inclemencias del Invierno, s Eonav.de Sümul. 
íi ha de paííarfe efte rigor ? y fuceder la Amor.part.z. 
Primavera, para veíiirfe de verdores , y fio- ( ? ) 
ridas plantas ? Que importa , que los frios Corredionem fequi-
tntumezcan el liquido raudal con las cadenas tur confolatio, con-
de los yelos , íl ha de llegar el Sol á def- 5^ORem ^ l5 ' i 
hacerlas con fus rayos para darle curfo? M ^ W ^ ^ 
2 Para llegar a un termino, es forzofo med#pag tomi4. 
íalir de fu contrario. A la dicha > nadie va 
por la dicha, es precifo que filga de la pe-
na : luego la pena es el camino inefcufable, 
que dirige al arribo de la dicha. Aquella pér-
dida de fu adorada Patria , que tuvieron Fa-
lareo, y Themiftocles en la ignominia de un 
deftierro, fue la vereda por donde caminaron 
á la reftauracion de fu País , tan ricos , y 
apoderados de las honras , que huvieran fido 
def-
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'dcfdichados , a no haver íido perfeguido^ 
( 4 ) (4) Si el Apoftol San Pedro huviefle careci-
íluurch. Ub. de Exi- ¿0 ¿ e ja incomodidad de fu pníion , no lo -
lio.* graria un Angel que le quitafíe las cadenas* 
Si Joícph no huviera entrado en la ciílcrna, 
y acípues en Egypto en una cárcel , nunca 
llegara á la Suprema poteftad , que le dio en 
fus'dominios Pharaónj y fi Santa Tercia de Jesvs 
no huvieñe citado preía , no gozada fu Re-
forma el magnifico jubilo que coníiguió eíle 
' r , > dia. ; . ' / • :'; • ' ^ 
C A S O U N I C O . , 
3 T ^ U E oy el dichoíifsimo , en que la 
i Divina Providencia empezó á def-
hacer aquellas aflicciones de todos los Hijos 
de la Santa , que labró fu acuerdo Ib be rano 
en la permifsion de aquel decreto , que .con-
denó á la Santa al injuilo caftigo de que ef-
tuvieífe preía en nueííras Carmelitas de-Tole-
do 5 mas como la mifericordia del Todo Om-
nipotente ( dice un Autor grave ) no puede 
( ¡ ) dexar de confolar á ios que padecen por fu 
Quía Deus mlCctl- amor , (5) difpufo , que elle dia falieíle de 
cors eíl , 8¿: probari la cárcel nuelka Reformadora , para compro-
tétacionibus nos per- bacion de aquella profecía , en que nueílro 
raitm, non reproba- G r a n padre San |oícph dixo á la Santa el dia 
neminfundit. dlcz / ochoJ de Marzo , que lograría liber-
Hug, Card. fup. Job, tacl dentro de veinte días , y cumpliendofe 
cap. 50. tom. i . fol . oy cite dichofo plazo , es configuiente haver 
4J4' tenido en él decreto de foluirá , para que fu 
( * ) cuidado atendicífe al govierno de otras co-
Coníla de la Carta £ls> ^ 
^ r t c f m t n u m r ^ 4 AíTemejófe en efto nueftra Madre al Sa-
' *4" bio Efdras , de quien eferiveMaldonado, que 
Maldonado in Con- logró en efte dia la redención del cautiverio 
clafion.Chronologic. en que eftaba metido, con facultades, y per-, 
conduf }5. miflos de reedificar a Jerufaien. (7) Juntamente 
lie-
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Jiévaba Efdras eípccialcs cartas de recomen-
dación de un Excclíb Principe , para los Mag- ( 8 ) 
nates de aquella Provincia , adonde dirigía fu si Regí vídetur bt,-
fornadas (8) y para confrontación de los dos lmsP. ePiíiolas ^edic 
cafos , logramos oy también una carta reco- ™ • ad D"ccs Kc" 
mendatona de un lluítriísimo Preíaao , Obif- %r dedi¡: rnih. Rex# 
po de ellos Reynos, efcrita á la Santidad de z,Efdr.x.v.7.& 
Clemente V I I I . ponderando las virtudes he- (5») 
roye as de Santa Tercia nueftra Madre , y pi - Es eíla Carta del Se-
diendo fu Beatificación. (9) Y el Señor San ñor ob:íP0 ^ C o -
pra ncí feo de Sales firmó oy otra carta, en que nai 7 ^  hajl1 al foli* 
autoriza á nueftra Santa Virgen , recordln- Z\tloTZ0Z 
j \ . , . -i r r t c d q U c l í u S tíos QUC 
do a los Pieles lus íentencias , quando dice: ¿exo mencionados 
Haced alguna reflexión de que fois Hijas en las Advertencias 
„ de la Santa Iglcíia Catholica , y alegraos generales de mi T » -
3y mucho de ello ; porque los Hijos de eíla rno 1. del Año Tere-
„ Madre , que defean vivir fegun fus leyes, íiariQ* aum'í' 
mueren íiempre felizmente. Y como dice la v .í10^, 
„ Bienaventurada Madre Santa Terefa, cfte es t o m á i s 0 ^ ! ^ 
„ un gran confuelo á la horade la muerte, lib./.EpUl.ji.n.s'. * 
fer hijo de la Santa Iglefia. (10) 
REFLEXION DOCTRINAL; ? 
m E S T E M U N m , M E J O % E § 
fon las penas > que las 
dichas, 
tUe alegre percibe nueftra villa el 
fereno femblante de ellos Cielos, 
defpues que ha precedido la bor-
rafca ! Qué hermofa que fe o lienta laLuna^ 
quando defpues de fus menguantes fe ofrece 
a nueftros ojos con todo el Heno de fus l u -
ces f Si no huviera menguado , no huviera 
crecido. No juzgues fin remedio á tu defgra^ 
cia, por mas que te injurie la fortuna , que 
eála tiene fu rueda íiempre en continuo mo-
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vimiento 5 y el buelco que te dexo poftrada, 
es forzofo principio para inducir m eleva-
ción. Boitholino la pinta pucfta fobre un mar 
embravecido, arrojando de si furioíbs rayos; 
y la añade eíta letra : Quando mas ayradd, 
* j-v mas benignas (11) en que da á entender con 
M s t h r J r a t a . agudeza, es mas piadofa la fortuna, quando 
ludovic. Boltholin comprime con defaftres , que quando alhaga 
in Paradox. 4. Illur- con favores. 
uif. Alex. Spercl. 5 Preguntóle un curiofo al prudente Ana-
F*1*'1' xagoras , qual de los prefentes , que eftaban 
afsiítidos de felicidades , le parecía mas di-
chofo i Y refpondió aquel Sabio : Ninguna es 
feliz de efios afortunados ^ que imaginatujuícíOy 
Jólo ¡o es el abatido, que vive miferable en ta 
concepto, (12) El que yace poilrado en la re-
Nemo ex his, quos gion de la defgracia , ya no le queda que 
tu foelices exiíHmasj temer : el que vive en el folio de la feliei-
íed i s , quera tu mi- dad, fíempre eftá pavorofo : á efte le íiguen 
ferum credis , efíe yos a(faitos para arruinar á fu grandeza : al 
foehcem. otro le aeuardan los auxilios para fublevación 
Anaxasor. ap. Valer. * r NDJ TL I r r t ^ 
Max.lib.i.cap.i. ^ í u calcia : tnfte es Ia eíperanza de el que 
goza la cumbre 5 alegre , y mas fegura la del 
que efta en el valle. Viófe Ariftides defpre-
ciado del jadanciofo Calilas , que calumnia-
ba fu pobreza, y le dixo aquel Sabio : A mí 
no me inquieta , ni hace ruido la pobreza que 
tengo \ y a ti te fatigan las riquezas con per~ 
(13) turbaciones en el anime. (13) 
Mihi quidem ftihil y Efte fué el didamen de Santa Terefa de 
aftert mali paupertasi jesvSi Ninguna cofa la aíTuftaba , ni la indu-
tibi vero divitia non cja mas temor qüe ej[ ¡ogro de la profperi-
páucas perturbano- 1 1 « > • 0 / - j ' r c \ . > 
¡jes r dad. „ Por experiencia veo ( dice la Santa a 
Arifíid. ap. Am. in » própofito) la gran ganancia : quando 
Mellif. p.i.Serra.35. j , menos hai , mas defeuidada eíloy , y fabe 
„ e l Seííor , que á todo mi parecer me damas 
(14) „ pena > quando mucho fobra , que quando 
t a Saat, Camino de „ nos falta. (14) Conocía Terefa los paíTos 
Peífecc, cap. i . pag. corre el corazón , defpues que coníigue 
'a•x• hi felicidad , que no fon otros 3 que acia el 
pre-
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i^ian las virtudes r ccn placeres fe engendran 
les pecados. Serás bueno, fi no te faltan las 
congojas : ferás malo , fi te febraren las de-
iicias. Aborrece el deieyte , renuncia les re-
galos, defpreeia los alivios , bnfea losdefpre-
cios, ama les defdorcs , y adora les trabajosa 
porque fin penas , deíaftres , y fluigas , no 
coníiguen las almas las profperidades de la 
<31oria. 
D I A VÍII . 
Qiikhritudo /ola máxime omnium ániAA 
JtUis. { 1 ) Ci> 
Pintare, de Pulchric. 
O hai cofa mas amable , y 
para todos grata , que la 
belleza , ó la hermoíiira. 
Ks un encanto natural , que fin eftudio- arti-
ñeiofo concilla ios aféelos , y arrebata ios 
ánimos. Inquirir la razón ( decia Ariíloteles ) 
porque fe ama lo hermofo , es pregunta de 
un ciego. (2) En cuya explicación dio á en-
tender efte Sabio , la benévola entrada que , 
goza fu atradivo en los que tienen ojos. Voz eft ^ " ^ r 0 g ^ 
de fior, y fior de voz , la llamó Zenón Grie- amenmrqurpuicS 
go. (3 ) Dice , que es voz de fior , porque funt. 
trae acia si los corazones para rendirla los Aullot.ap.Stob. 
agrados , como las ñores de un jar din , que (?) 
lo executan fin afán. Y es también fior de Zenon. ap. P. Nícol. 
Voz, por la cloquencia floridifsima, que con Caufio. C o r j ^ f t . 
tácito impulfo fe contiene en fu gracia , y E ^ ^ V * ? 
fimetiia natural , para perfuadir las volunta- *3* 
des a que la entreguen fus cariños. 
2 Ella en íij entidad, es dqa de Dios^ 
Cl (4ic.q 
( 4 ) 
IVidu-ituJo bonum 
Dei donum : tiolho 
abufu fie malurm. 
D . Auguft. iib. í. de 
Kupt.cap.?. 
Quam fpeciofa poteft 
«fie Hierufalem Coe-
leñis , fi fie fulget 
Konaa terrdlns. 
Ap, Novarin. Sche-
diafm. Sacroproph. 
lib.i.n.i 2^. 
i z % A no Tere Han 6. 
( dice San Aguftin) aunque íueie viciarle nuef-
tra praftica 5 (4) y es el mas aftivo entre los 
naturales , para excitar á nueílros ánimos a 
las confideraciones del Empyreo , como fuce-
dia á San Fulgencio , mirando la belleza , y 
ordenada cultura de la Ciudad de Roma. (5) 
Eíle efedo caufaba la de Santa Terefa de Je-
svs en quantos conocieron á la Santa , como 
lo iníinuaremos , tomando la ocafion que 
ofrece un fuceíTo de elle dia. 
C A S O P R I M E R O . 
<«) 
Die 8. Aprilis, anuo 
Chriñí Hierofo-
lymis circa maximá 
aram Templí , hora 
S. noótis ta-otum Ju-
men efFulfíc, ut dies 
putaretur illuxiíTe. 
YortTE quoque claufae 
fuá fponté patuere. 
Caufin. Ephem. Hift. 
Í0I.2 7. vid. Salían, in 
lib de Rebus Nota-
bilibus. 
3 A Dmirable fué aquella hermofa luz, 
f \ que refieren Saliano , y Cauíino 
fe defeubrió en Jeruíalén a ocho de eíle mes, 
el año de fetenta y tres , á las nueve de la 
noche , con tanta claridad , que bañando el 
ámbito del Templo , parecía haver íalido el 
Sol j (6 ) pero no igualaba en refplandorcs á 
la que oy gozó la Vencrabe Virgen Joíepha 
de San Florencio , en fu Convento de Car-
melitas Obíervantes de la Villa de Cañete la 
Real , donde fe la apareció Santa Terefa de 
Jesvs , con la hermofura ünguiar que eferive, 
refiriendo el cafo fu dodo Confefipr, .Dice 
afsi: „ Eftando el dia ocho de Abril en la 
„ rexa del Coro , mirando con devoción , y 
„ ternura un lienzo de nueílra Santa Madre 
„ Santa Terefa de Jesvs 5 y contemplando la 
y, hermoíura , que en la Gloria tendría , fue 
y, q\mfi enagenada del todo de fus fentidos, 
j , y arrebatado' en efta vifion fu efpiritu , fe 
„ le reprefentó la perfona de nueílra Sera-
„ phka Madre, cuyo roftro me dixo , era ai-
j jgo abultado, y con dos lunares , uno ma-
yor que otro i y aunque contempló cuida-
„ d o ¿ de efte roftro la fmgular hermofura, 
3j no oblante fe le reprefentó algo fentido: 
el 
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^ el íiüo áácrde vio á nucftra Santa Madre,^ 
„ fué un j'ardin adornado de una hermoíava-
„ riedad de ficres , á quien me dixo , Je 
„ áccmpañaban dos hermoílísimos Niños : ab-
„ forra cftaba la Hermana de tan maravilloía 
?, vi í icn, quando oyó una voz de nueítra Se- f ^ y 
„ raphica Madre 3 y De ¿lora ? que Ja dixo: Conftade el Infíru* 
^ H i j a , de aqui á Paíqua de JEípinru Santo, mentó que teng», en 
5, te queda mucho que padecer. Y defapare- q^ e íe refieren ü$ 
„ ciendo la Santa Madre , la dexó , aunque maravillas que obr« 
^conRifa , y admirada , tan llevada de fu ^ Santa con e íh Re 
1 r J , . , íipioía. Veiíe el día 
„ heimofura, que en mucho tiempo nolapu- Jae .4bnl, uum.* 
„ do apartar de si. (7) 
C A SC S E G U N D O . 
'4 V 7 O fue fola ella vez , quando en 
] ^ eftc dia protegió la divina Terefa 
á la Reiigiofa mencionada j porque al año í i-
guíente / y á ocho del mes que continuamos, 
aconteció el fuceíTo, que también nos refiere 
el mifmo Confeílbr. Afsi le eferive : El dia 
}> nueve de Abril del año fíguiente, haviendo 
,3 venido á confeílar efte dia , me dixo nueí-
„ tra Hermana , como el dia antes fe havia 
5, hallado acofada de muy varias , feas , y 
}> horribles tentaciones 5 y que llegando la 
3) hora de recogerfe , por darle algún alivia 
al cuerpo , impenfadamente vio á un lado 
j , de fu pobre cama un Niño de peregrina 
3, hermofura , y en medio de ella una banta 
„ Cruz de Carayaca Í entre alegre , y aííufbda 
>; fe acercó al lecho , y hablandole el Niño , 
» l a dixo : No te aíTuftes , que no foy quien 
» imaginas ! fabete , que foy Angel del Se-
,3 ñor , que por intercefsion, y ruegos de tu 
„ Madre Santa Terefa dejesvs , foy embiado 
j? del Empyreo , para fer tu defenfor en las 
exteriores tentaciones , que te caula por 
Q a » pejv 
r ¿ 4 Ano Tereíiaiia, 
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^ quai con la licencia que tiene intenta , Ue-
„ gandofe á derribarte de la altura de tus 
buenos propofitos 5 y dicho ello , tomando 
«„ la referida Cruz en fus aííeadas manccitas,' 
la colocó' fobre fu mifina cabeza, diciendo: 
3y Los que vivimos en la Gloria , no huimos 
,:>de eíla Iníignia j porque en aquella Celef-
^ tial Corte , la tenemos por Eftandarte : y; 
>, afsi puedes quedar defenganada , que no 
,7 foy yo el que tu pienías» Dixo efto , .por 
3y quanto nueftra Hermana havia imaginado,-
>, que aquella figura , aunque hérmofa pu-
» diera fer del tentador. Algo confiada con 
9) las palabras del Angel, pudo reconciliar un 
„ poco el fueño 5 y aunque defpertaba varias 
(8) „ veces con la memoria de haver tenido tan 
Confia de eí ínñru- ^ bUena compañía , repoíaba muchos ratos^ 
mentó arriba citado, § ^ 
C A S O T E R C E R O . 
5 T 7 N Pamplona Ciudad infigne del 
L L Rey no- de Navarra, en elmifmo 
dia ocho del corriente que murió en Roma 
Benedicto I I I . Pontífice Máximo ., y en Ingla-
terra Juan el B u e n o R e y de Francia,, y na-
ció á efte mundo , para blafó« de efta Mo-
narquía , en la Nobilifsima Ciudad de Valla-
do l id , nueílro Catholico Monarca Don Phe-
& l9^, T, lipe Quarto , (9) falió de efta vida la Vene-
yeafe aí M r e F u e a - ^ Madre ímnciíca dei Santifsimo Sacra-
te ea tu Dian® a 8. ^ r ^ r 1 1 i 7 1 • 
áq Ábrü. mentór Carmelita Deicalza, iograado la ultima 
vifita^, de las muchas que tuvo en efte mundo 
de Santa Terefa de Jesvs, quando eftaba ea 
el Cielo , adonde la conduxo etle d iaacom-
pañada de nueílro Extático , y Myílico Doc-
tor San Juan de la Cruz : Allí le fus mo/iraiy) 
j[dic€ íii douto. Chroj^íla ) ^us bmím Coro de 
Mes de Abril. Día 8 . %tx 
por sz los Fray les, y Monjas de f u Orden. (10) ( j0 ) 
Fue efta Venerable Re ligio fa una délas Hijas Lannza en la Vida de 
mas infignes. de la Seráphica Maeftra , cuyos la V'> -^Fr2ncirca det 
méritos la eternizaron en la dicha de empe- ^ " ^ ^ ^ o Sacraou 
zar oy á gozar eílable aquella hermofura de ^ caP'l »' 
la Santa, que íblo vio de pafíb la Venerable tr7t' 
Hermana San Florencio. 
6 Á dos alluntos nos llaman los cafos de 
ede día , para moralizar en nueílra obra. El 
fLieeílb primero menciona la hermofura de la 
.Santa , y efte es un motivo, que no nos de-
xa libertad para paílar en blanco aquella be-
lleza corpora lque pufo el Cielo en fu per-
fona para hacerla perfecta en todas lineas. 
El fegundo indica la angelical pureza , y can-
tidad del Cielo , que mantuvo- ía Santa en 
efta vida , por cuyo mérito alcanzó, del Se-
ñor embiaíTe un Angel á deshacer Tas tenta-
ciones , con que el demonio moieftaba á fa 
favorecida la Venerable San Florencio 5 y ella 
ocaíion. también nos mueve a delinear alga-
nos rafgos de fu pureza virginal , para que 
fobrefalga mas brillante la copia que daremos 
de fu perfecta conteílura , con los colores^ 
matices de efta vktud. fagrada. 
§. P R I M E R CX 
m S C ^ i r E S B L A H E ^ h í O S U ^ A 
corporal de Santa Tere/a d% 
-* í n i^fa anima pul-
' 7 A Unclue ra hermofura corporal ( fe- turp;ttído: & ideó ís 
¿ \ gun San. Clemente Alexandrino ) folus rquL ett yíaut^ 
Po £e debe echar menos , quando concurre la praeditns , veré eft 
. del alma 5 ( n ) no obftante , algo le faltarla pukher, &: honeftus., 
a la cabalidad de la Doaora Myftica , ti el D.Clenacnt Akx.lib., 
Qela no la huvieíTe formado tan hermofa. ».P«dag?§*<»4?^? 
No 
(ia> " i i 6 'Ano Tcrefiano, 
No es t a . ddprcdable cfta partida natu?I, 
pralra.44.v.s. que deba entregarle al üicncio en ias perío-
( i j ) ñas que la coníiguieron, eípecialmente quan-
Candidus , & rubí- do no la viciaron con la fealdad de fus coi-
cundas, elledhis ex tumbres; y aísi vemos, que a Chriílo nuef-
miüibus. tro Bien l£ elogia el Rey Y)wíá por eí mas 
Cant . , .v .io. hennoíb de los hombres^ (12) y Salomón íi-
S. Ambrof. in Orat. g11^ eftc método , quando le nombra candi-
íunebr. Im'perar. Va- do, rubicundo, y eícegido entre muchos, 
lendnián. (13) Ei Señor San Ambrofio , en la Oración 
('0 t fúnebre, que hizo de Valcnüniano Empera-
p . Cregor. Nazianc. ¿ov y dcípucs que hovo aplaudido en efte 
ifao!ApotlaCc?nCr,JU"'PrinciPe las virtudes del animo , fe defvió al 
(r<) elogio de las perfecciones de fu cuerpo , pa-
Suetonius ÍQ Vít. co- reciendole al Santo, que ellas prendas daban 
rum. valor á las del alma. (14) 
(r7) 8 No tiene duda , que un fobreferito 
Pohb. hb. 4. hermofo , es regularmente indicativo de io bue-
r . , , c-- • o • no , como lo es ei malo de lo péíimo ; y afsi 
Erat Scipio animo, r ' ^ VT . J s 
alijíque virtutibus "5an ^^^g01*10 Nazianccno innrio las tyranias, 
vehementer excel- Y defordenes de Juliano Apoftata, de las de-
lens i fed praeílancio formidades de fu traza. (15) Suetcnio hace 
ris etiam pulchiim- efpecial encomio de la bizarra conteftiira de 
- dine oris' totiu^ue ios Emperadores Julio Ccfar, Aueufío , y Tito 
corpomforma conf- Vefpafiano. ( 1 6 ) Polibio , de la de Philipo 
CÍCUUS, I-jeta , atque x. r , . S J AI J , . * 
hibri fronte : quae Macedón, padre de Aiexandro 5 (17) y Plu^ 
pliuimum valent ad tarco dice , hablando de Scipión , que aun-
graciam concüiandá. que eran heroyeas fus virtudes ,, era mas ex-
Piuc. in ejus Vic. célente en la íimetria corporal ; porque la 
519^  hermofura de fu roftro , lo apacible , y ale-
f fcier'h'imrcre6 Sre de ru ñcnte > era un ^radivo , que cap-
d u ^ L b e r e d e cS ' í:aba Ios animos > y concillaba iqs afeólos. (18) 
lo:::: Vircus tua me- Cielo ( decía Pacato por Theodofio) pa-
ruic Imperium j fed t'ece ha defeendido tu hermofura. Tu virtud 
virtud addídit forma te hace digno Emperador 5 pero tu hermbfu-
fnifragium-, illa prídv ra nueva fuerza á tu vir tud: efla te pide 
mit, utopoueret te pfincipe5 aquella te adorna para ferio. (19) 
ut deceret. 9 ( dlce ^ve ro Suipicio ) fue tan pn-
Paccacin Paacgyr.ad vilegiado en efta linea , que la difpoíicion de 
Theodof. fu períbna, le 'hacia bendme^ito para obtenet 
con 
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con proporción la dignidad Regia. (20) Y aun (io) 
de Moyfés eferive San Pablo , que por fer Saul modeílus animi, 
tan hermofo , le ocoitaron tres mefes fus pia- f^ma excdlenti crac; 
doíos padres para eximirle de la muerte 5 (21) ^ r nr5eritó diSnitas 
y es, que pronoílicaban en la belleza de íu R^i^onvenire^"* 
forma , que havia de íer el Kedemptor , y Sever Sulpic. lib. i . 
Caudillo tamoío de ífraél. Que adivo fe de- Sacr.Hiüor. 
mueftra el Efpofo en promulgar la puícntud (^0 
del Alma Santa ! Dos veces pondera fu her- Moyíes natus occul-
mofuraj (22) para dar á entender ( explica un [ a t a s ^ n f i b u s tri-
grave Antor) no foio la del animo , si tam- ^ 
bien la del cuerpos (23; y aun por efte mo- ejegantem tbfaotemj 
tivo , viendo que fe adunaban en la Efpofa & non timueruntRe-
eftas dos hermoíuras , la publica defpues en gis edictum. 
todo bella. (24) Ad Hebt.ir.v.z j . 
10 Ya dexamos dicho en el difeurfo de 
efta obra algunas perfecciones , de las innii- Ecce m PuIchra es 
0 ^ , , ^ 1 ^ • ,• i : -J- l árnica mea, ecce tu merables que eítablecio la Gracia en el eípi- pU¡chra es. 
ritu fagrado de Santa Terefa dejesvs. Oyga- Cant.i.v.14. 
mos aliíora á un teíligo de vifta, que conoció f i ? ) 
á la Santa , las que la naturaleza pufo en fu Ouplici laude cele-
perfona. Es , pues , efte el dodiísimo Padre hrzt sPonfe puichri-
Dodor Francifco de Rivera , Hiíloriador ve- ^ /minfic^" ea?ñ 
ridico de la Dodora Myftica , quien habla fo^ofamdkoflen-
de efte modo para delincación de fu retrato. ¿ac. verum ) & In, 
}} Era ( dice ) de muy buena eftatura , y en trinficas decoram. 
„ fu mocedad hermofa , y aun defpues de Plüi. Carpsth. hk. 
>, vieja parecia harto bien : el cuerpo abulta- <.24) 
„ do ¡ y muy blanco : el roftro redondo , y Tora pulchra es ami-
1 1 7 , 7 1 - • ,y ca mea , & macula „ lleno , de muy buen tamaño , y proporción: non eft in ts> 
•5,1a color blanca , y encarnada 5 y quando Cam^i.y.?/* 
„ eftaba en oración fe le encendía , y fe po-
„ nia hermoíifsima : todo el limpio , y apaci-
3,ble: el cabello negro , y crefpo , y frente 
2, ancha , igual , y hermofa : las cejas de un 
» color rubio , que tiraba algo á negro , gran-
5>desV y algo gmeífas, no muy en are j , í l-
„ no algo llanas : los ojos negros , y redon-
?> dos, y un pOCO papujados ( que anfi las 
llaman , y no fé como mejor declararme ) 
p rii8f rAño Terefiano. 
>,no grandes, pero muy bien pueíloí ? y v i -
„ v o s , y gracioíbs , que en riyendofe , fe 
„ reían todos , y moílraban aiegria , y poi; 
„ otra parte muy graves , quando ella que-
„ ría moftrar en el roftro gravedad. La nariz 
a, pequeña , y no muy levantada de enme-
„ dio : tenia la punta redonda , y un poco 
„ inclinada para abaxo ; ias ventanas de ella 
„ arqueadas , y pequeñas : la boca , ni gran-
de, ni pequeña : el labio de arriba delga-
„ do, y derecho : el de abaxo grueíTo , y un 
poco caldo , de muy buena gracia , y co-
lor: los dientes muy buenos: la barba bien 
„ hecha : las orejas .5 ni chicas , ni grandes: 
„ la garganta ancha , y no alta , fino antes 
5, metida un poco : las manos pequeñas , y 
„ muy lindas. En la cara tenia tres lunares 
„ pequeños al lado izquierdo , que la daban 
„ mucha gracia , uno mas abaxo de la mitad 
3y de la nariz , otro entre la nariz, y la boca, 
?, el tercero debaxo de la boca. Éftas parti-
„ cularidndes é yo fabido de perfonas , que 
„ mas deípacio que yo fe pufieron muchas 
„ veces á miradas. Toda junta parece muy 
j , bien , y de buen ayrc en el andar , y era 
?? tan amable , y apacible , que á todas las 
„ perfonas que la miraban , comunmente apla-
„ cia mucho. Sacófe , ellando ella viva , un 
,r retrato bien , porque la mandó fu Provin-
„ cial , que era el Padre Maeílro Fray Geiro-
nimo Gracián , que fe dexaíTe retratar , y 
„ facóle un Frayle Lego de fu Orden, Siervo 
de Dios , que fe llamaba Fray Juan de la M i -
„ feria. En eílo lo hizo muy bien el Padre 
j , Gracián ,* pero mal en no bufear para ello 
ElDoaoVLncifco ^ ^ i o x Pintor que hayia en Efpaña para 
de Rivera en la Vida ',reti:atar a Perfona tan l l u f t r e > m a s a l ^ V O * 
^ue eferivió de ia r» pata confuelo de muchos. De eíle fe han 
saüta, lib. 4. cap. rf r> lacado los quq hai bReno§ , 6 razonables^ 
f á > \ m ( ¿ ñ 
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1r 11 Halla aqni eñe fapientirsimo Maeílroy 
a cuyo propoíito añade ellas palabras nueltro 
• (Venerable Gracián Fray Gerónimo de la Ma-
üre de Dios. „ Niieüra Beata Tereía (efcrive) 
^, no fué en fu tiempo fea de roílro 5 que aun-
, que algunos retratos íuyos , que andan por 
a i , no mueftran mucha hermoíiira, es por-
que fe. retrató fiendo ya de ícíenta años. 
Y yo por mortificarla ( fiendo fu Prelado ) 
„ mandé , que la retratafie un Frayle Lego,. 
llamado Fray Juan de la Mi feria , que en el 
?>Clauílro del Convento de Monjas de Sevi- N. y . Gradan en la 
7, Ha, eítaba haciendo ciertas pinturas , y no Declamación que hi-
„ era muy buen Pintor Í que de otra menera 20 de la Vida , y vír-
„ no huviera retrato fuyo , ni ella , ni yo tudes heroyeas de N, 
„ confintieramos la retratara nadie. Tenia her- 5.M,impreila en Bru-
jí moíifsima condición , y tan apreciable , y í'eIas ano de 16 l l * 
» agradable, que á todos los que la comuni- S o v k n e i ¿ecir 
caban, y trataban con ella, llevaba tras s i , cn ias ^otas margi-
y la amaban , y querían , aborreciendo ella nales , que tenemos 
„ las condiciones ai petas , y defagradables, eferitas de fu mano 
y, que íuclen tener algunos Santos crudos , con en el libro que eñá 
que fe hacen á s i mifmos , y á la perfec- en r,ueftro P0¿er ^ 
„ don aborrecible. Era hermofa en el alma, IarVlda de l3f?Samaí 
, - 1 r J 1 . • elenco por Rivera, 
„ que la tema hermoleada con las diez virtu- ¿on¿e ¿üeflra Gra-
ndes heroyeas, partes, y caminos de la per- dan pufo las Nocas 
feccion , que decíamos. (2 6) marginales. Veafe 
12 Eíta belleza del eípiritu , que noticia acerca de eíle libro 
Gracián tuvo Santa Terefa, fué el total orna- Tormo I'del 
men tó , y efplendor fubidifsimo, que agracia- " a V ^ 
ba , y pu l ía fu hermofura corporal. Si no con- neralcS) numi7< b 
curre la del alma , al punto fe marchita la ' ( t?) ' 
exterior. ( dice San Clemente Alexandrino ) Flacefdt pulchríta-
Apcnas paliaron los deleytes venéreos, quan- do , & ckius quara 
do queda en la tierra defmayada , como la foIía- Humi dccidit 
Hoja d d árbol aun antes de llegar al Otoño, ^ f ' 0 
(^7) Qué es la muger hermofa ? ( pregunta ^ t " ^ 
un Santo Padre) Nada mas ( fe refponde el tuumusmarcefeit. 
miímo ) que un fepulcro blanqueado , un evi- D.Clement.Ale}t.lib, 
dente precipicio, y un veneno compuefto pa~ j.Prsd.cap.i. 
l \ ra 
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^ - i afi fn^  ra los infipientes , quando la faltan las vírtu-
r^A.mniieri Scoul- ¿es. (28) De Rebeca afirma la Efcntiira, que 
chvum, ícilicét, de era doncella nermola, y pulchemma Virgen, 
albatum, nifi fuerit (29) Dos veces fe enuncia fu belleza , y no 
fobria, cafta , & pu- jfm motivo ( dice San Juan Chryfoftomo ) 
¿iex; fine his cmm para qUe e^ entienda y qUe fu hermofura cor-
P^cipitiura Paíe"Sj poral , dependía en un todo de la interior 
venenum inlipienci- , , r , v 1 /-
buscompofituín. ^ ^ 5 VnJy mm™ ^ gozara en la fuper-
S.loaim. Chryfoft. in ncie de fu roítro , 11 no la lograíle introduci-
f íalm.yo, da en el centro del animo. (30) 
( i 9) 13 Vive ignominiofa la hermofura eíi 
Hebeca puella deco- aqUeilos fugetos que la acompañan con los 
ra mmis , virgocjae vjc[os. en lemeiantes almas, mas íirve de ef-
pulchernma. . j J T - r , .. 
Genef.24.v.i^. caniio , gue de adorno. Lo miímo parece ( dice 
( 3 0 ) * el Oráculo Divino) una muger hermofa , íi 
Bis dicitur pulchra: es depravada, ó necia , que un collar de oro 
ut oftendatur, quod colocado en la nariz de un cerdo. (31) Mira 
pulchntudo exterior qUe ignominia fuera la de cíla alhaja, pucfta 
Tritat^ dependebat- en la nariz de animal tan inmundo í qué 
acrlproinde dicitur Prefto desluílraria fu efplendor, rebolcandola 
pulchra in exteriori indómito en la hediondez del lodo ! Pues no 
facic, quoties Virgo, hace otra cofa la muger ( dice Hugo Carde-
S¿ pura in interiori. nal) quando la afsifte la belleza , íin íocie-
S. Chryfoft. toca. 6. fe la virtud 5 porque acalorada del exti-
Serra• ' . mulo de fus vivas pafsiones , la rebuelca , y 
Circulas aureus in derürpa en la inmundicia de fus obicenas 11-
naribas firis mulier vialidades. (32) Por ello decía Tertuliano, que 
pulchra, & facua. las mugeres fe havian de correr de fer her-
Prov .n .v . i z . mofas. (33) Con fe jo dcfabrido para las que 
(i1) llevan eitos tiempos Í pero bien fundado : por-
Sicut fus, 1  haberet qüe aqlie]ia qUe aprecia la hermofura , y ha-
circulutn aureum m ce üftcntadon de la belleza , defde luego deí^ 
cuminluto: iic mu- cubre la nota de ^VUna. 
l i e r fataa pulchrim- \ 14 Lo que fe juzga en las mugeres gra-
dineíB vultus, vel ha- cia , belleza , y bizarría , no es otra cofa ( dice 
bitus coeno volupca- el Efpiritu Divino ) que un verídico engaño, 
nsimmergit. y cierta vanidad. ( 34) Semejante hermofura 
idügcard.hic. no merece aiabanza5 folo fe le debe de Juíli-
Bonum pulchritudi- da > quando refide en la muger virtuofa. (35) 
»iseriibeícenda cíl. Por eífo la Efcritura exagera, y aplaude con 
Ter- tan-
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tanta exprcfsion la de,Suíana. Dice, que era Vifg,cap.?. 
hermofiísima en eftremo 5 (36) mas luego la ' ^ 
propone temerofa de Dios : (37) con cuyo Falax grada , 8¿ vasa 
adito (dice Hugo Cardenal) autorizó Daniel ellpuicritudp. 
fu rara pulcritud 5 porque no íiendo Santa, Prov^l-v 5o* 
folo la íirviera la belleza para ícr un perini- ^ 
.,•, 1 1 • v 1 Muher tímens Deum 
cío incorregible , que la excitaílc a muchas laudabimr. 
culpas. ( 3 8 ) Preguntábale uno al prudente ibid. 
Ariítipo , qué le parecía una muger muy be- (?<5) 
Ha , pero de coílumbres muy livianas ? Y Accepit uxoremno-
refpondió efte Sabio: Lo bermofo no me p Avece ^me Sufana > filiani 
mucho y pero el ¿año que incluye , le graduó muy Hflcil£ P^lchrara ni-
grande. (39} QLIÍÍO decir , que la hermoílira SanleLiT.T.t. 
dexa de ícr belleza , y íe transforma daño (w) 
contagiofo, quando fe halla en la muger v i - Et timentem Deura. 
ciofa. Ibid. 
15 Lo contrario fucede fíempre , que re-
(58) 
fide acompañada de lo fanto , al modo que ^ ^ m m u ^ t x ^ 
lo eftaba en Santa Terefa nueftra Madre. No r f u W i n ' S ™ 
hai atractivo que mas enamore el corazón pa- temDtam. Ecadjun-
ra inclinarfe á la vir tud, que el de una bella git pukhram, & cl-
conteítura, en aquellos Sugetos que feñaló el mentem j qai cnim 
Señor para que ganafíen muchas almas. De pulcher eft multas 
Moyfés dixo San Juan Chryíoftomo , que la habet ocarionej Pee-
perfeda íimetria con que brillaba fu perfona, debcat 
rué grande excitativo para atraer á los He- Hug.Card.hic. 
breos á las íujeciones de la Ley. (40) Y aun (59) 
de Chrifto afirma San Gerónimo , que no le Parvum pulchmra, 
figuicran los Apollóles con tan pronto cena- magnum autem ma-
t o , á no haver vifto los Diícipulos aquella lum'. 
hermofura celeílial de fu divino roílro. (41) A l ^ m Md P'£'Scr" 
16 Como imaginas , que Santa Terefa de 5J* 
Jesvs arrebató los corazones , y fe hizo due- [pfe ynlcus ad fidem 
ña de tantas voluntades para hacer las de eos ateraxic. 
Dios? Pues fabe , que la belleza de ía Santa, S.ChryíbíL fup. illu i 
la apacibilidad de fu fomblante, la gracia de Paul. 
fus voces, lo dulce de fu agrado , y otros ' / » ^ 
requifitos femejantes , que compendiaba fu a 
hermofura, fué muy adivo encanto, queco- PulchnorVrt Virgo 
*on_o ^Xerefade todos eiios triuiifos, Oyefelo de Virgiae: nifi em«s 
SLi de- ha-
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habuiííet > & iVVul- decir al líuílrifsimo Señor Don Fray Díega 
ru quídam ocoliíqiie, ¿ Q Yepes : Como nacía la Bienaventurada^ 
,Sydereura }nuoquam ^ Madre Tercia de jesvs para traer muchos a 
S n t X T f t o ^ ^ » la virtud , y fer exemplo 3 y dechado dq 
D. Hier. Epill. 140. » niuchos , tomo Dios de atrás la comente^ 
Páncip. ?> y para levantar edificio tan alto, fabricóle def-
y, de las primeras piedras,y afsi la dio un natural 
„ hábil , y conveniente'para efte propoíitoj; 
„ generólo , y no íbbervio; amorofo , y no; 
» pegajoíb5 apacible, agradecido , y agrada-: 
5, ble á todos , Heno de una diícrecion tan 
„ admirable, que quando fe defeubrió con la 
„ edad , atrraia , y cautivaba quantos corazón 
„ nes trataba. De fuerte , que afirman poí 
cierto todos los que la conocieron, y tra-
, , taron muchos dias, que nadie la converla-
9? ba , que no fe aficionafle, y perdíeííe por 
^ ella > y que n iña , y doncella ? Seglar, y 
Monja , Reformadora , y antes que refor-
maífe , fué con quantos la veían como la 
*> piedra imán con el hierro > porque el afleo, 
9? y buen parecer de fu pe río na 5 y diferecioa 
de fu habla , y la fuavidad templada con 
» la honeftidad de fu condición , la hermo-
^feaba de manera , que el prophano , y el 
^ Santo, el difereto , y el reformado , y los 
„ de mas , y de menos edad , fin falir ella 
», en nada de io que debia á si mifma, qne^ -
„ daban como prefos , y cautivos de fu- trato. 
^,w. „ li;7^ « 1 , (42) Afsi explica efte íluñrifsimo Efcritor la 
I L ^ e T a v i ^ « " g " 1 ^ b e l L a de Santa Terefa de Jesvs, 
la Santa, lib. 1.cap. z. cuya gracia lucirá mas viva , refiexiq-
lolf.y 6* nando en fu pureza. 
%^ %^ 
%^ 
%^ 
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Seraphíca DoBora 5 mantudo incorruji-» 
tibie Ja hertm/ura. 
f 7 / ^ \ U e reñidas andan la caftidad, y l á 
belleza en las mugeres , y los 
hombres ! Qi ie antiguos fon fus 
jpleytos ! Q u é largos fus debates ! Rara vez 
( dice Juvenal) concuerdan entre si cftas dos 
perfecciones. (43) Donde eftá la hetmofura, U%) 
(afirma Tertuliano ) no fe encuentra Ja cafti- eft concordia 
dad , ni pudicicia 5 porque reguiarraente fon for.m^ > ataue EUíi^ 
fus frutos las l iviandades, y lafciyjas; (44) y w ; . s v 
aun por efta ocafion , decía el tiorentin Ve- J 4^4^  
riño : Dale d otro la muger hermofa; tu tomate ubi • pudicitia , ibi 
la Santa : porque no fabes quantos perjui- vacua eft pukhricu^ 
cios encierra la hermofura , para arruinar do: quia propié ufus^ 
a la pureza. ( 15 ) Eílc fué el didaraen del & fíliaus pulchrim-
advertido Bias. Preguntóle un Amigo , qual dmis éorporiseíl lu-
de eftas dos cofas le eítaria mejor , ó reduciríe al xenul. de Culr, p ^ -
matrimonio , ó quedarfe fiempre celibato ? Y el, minar.*cap.?.in prin^ 
reflexionando en la pregunta, le refpondió en cip.t©m.i.pag;í n . 
eíle dilema : 0- te cafas con muger hermofa , 0 ad- ( A S ) 
imtes la que es fea. Si lo hicieres con efta.fera Sir forraofa alijs 
para t í fo lo; pero tendrüs un gran martyrio i j i Z Z : 
h ejecutas con la otra, confeguiras muger , mas Quam noeeat caite 
ferá para todos. (46) /orma pudicitiae. 
18 Todos eftos pleytos , todas cftas con- Ap. MichaeLVerin. 
tiendas , todas eftas difeordias que trahe re- (4«) 
gularmentc lo hermofo con lo cafto , fe tranqni- Aut pulchram duces, 
Ijzaron con admirable unión en ^ - ^ T e r e ^ d e 
fjesvs. Aquí fentaron paces, y aqiu fe coligaron manem . fi deforra^ 
con tan firme enlace , que Tu hermofura era toda habebis poenam. 
pureza: porque fu pureza era toda hermofura. Ap.Mcndoz.in lib.i,, 
guchillq de fuego JUmo Sau Gctonimo a la Reg. 
be-
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CliJlus^neus eíl belleza mllgeril para deshacer ia caüidad: (47) 
fpecies mulleris. por aquellos extimulos ardientes ( que afirma 
D.Hierón,ap,Perald. Hugo) origina en los hombres la pulcritud 
tora. 2. traft. de Su- de. fu fembiante? (48) pero cfíos efeftos per-
perb.fol.^j. niciofos , todos fe mudaron en la hermoíura 
. ,. deTereñi . „ Quanros la conocieron, y trata-
J ^ 1 " " » ^ ("ice U Sagrada Rota) miraban fu per-
carnis nafcitur. „ íbna , no comoíujeta a las terrenas propen-
Hug. á S.Viftór. lib. „ fiones del nrtural humano , si totalmente 
1. de Clauftr. Anim. „ pofleida del celeftial candor de los Efpiruus 
cap.4. circa init.com. J3 Angélicos. (49) 
a.pag.15. 19 De una Matrona Iluílrc , y virtuofa, 
Omnes, qui cognof- nos reíie,:e Cornelio , que tenia obícrvados 
cebantZ&tradabam tantos efcollos , y peligros en las mugeres 
B. Thcrefiam , iliam bien trazadas , que con fcr vor vivifsimo los 
arpiclebanc non tara- hacia patentes á los Confeílores , previniendo^ 
quara perfonani car- los derviafíen los ojos de la infpeccion de fu 
tam uamn8An dum í'eniblante » quando las confeflaban j y añadía, 
, S c m i n h o l ^ S <lue ri á]f f^o™. g r i b a r á alguno alas fu-
co abfque inferió- j c c ^ c s de fu arbitrio, que no dudara el lo-
ne , & macula im- g to , aunque fueíTe muy Santo , íi no huía la 
munditi« noílríe car- cara á las factas, que ella le entrara con fu 
'nis- vifta. (50) Afsi pondera eíla iluftre Matrona 
Relat. Sacr. Rot. pro |os vehementes peligros que induce la hermo-
mic 12 2, ^m2L 9 í5ue reyna comunmente en las mugeres: 
' ( jo) no era ^e efta claíTe la de Santa Tercia de 
AudiviinBelgtoMa- Jesvs. Oygamos los efectos que producía en 
troisam fapientem, & todas las perfonas, y aun en fus Confeffores; 
fanaam j mouencera Dicelos uno de ellos , que fue el lluftrifsimo 
Confeííarios, etiam Señor Don Fray Diego de Yepes : „ Lo que 
Rchgiofos, & Sane- ^ y0 not^ / e(crive) y ^experimente en eíla 
tos % uc cavcrcnc íibi o 1 1 • 1 ^ Í? ^ 
ab afpeíiu, & eolio- " Santa en todo el tiernP0 ^ la conocl' fue» 
quijs , foemínarum >> que aunque todas las virtudes reíplandecian^ 
poenicentiiira : quia »no foio en fus coítumbrcs, y acciones, , ÍH 
inqQiebat i l la , adeó ,,no también en fu ícmblante í pero particu-
ühces funtoculiea a lármente la caftidad , y pureza de fu alma, 
ínfJn;'/1 • i r in¡ra » f c nianífíefta mas en fu roftro , y compof. quempiam illos de n ^ ^ c • 1 y n 
figanc , iUum amore tura > ^ con elIa atrala » Y aficionaba a eíla 
im plané iiretient. » diluía pureza á los que hablaba , y trataba»; 
Addebac; certa fum, „ De mmefa , que; k perfuaüon mas eficaa 
aoa u pa^ 
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•„ para la caftidad era lavifta de fu fonbUn- ^ / ^ ' ¿ T o A í t 
„ te. Eñe dibaxo de la caítidad , que traía tem > caí g fixe ei;m 
„ eftampado en fu roftro, ó por mejor decir, reciproce per q u ^ 
j , una fómbra de fu caftidad , y pureza inte- drantem inmita fuc-
„ rior , que era tan grande , que ni en la ^ > non perfuaícrira 
„ carne, ni en el clpiritu , ni aun en la mif- quidquidvoluero.; 
^ m a imaginación, m en vigilias ,111 fueno , ni proverb.cap.5. v.z r! 
en tiempo, ni ocauon alguna , jamás íe 01a, 
„ ni veía en ella ra tiro de eíle enemigo co- E l Illuft. Yepes en 
„ man , y cafero . (5 1) la Vida que cfcrivio 
20 El virgíneo, candor que reververaba en £le Ia Santa,lib. 5. 
t i íemblanre de Tercia , fue el prefervativo caP'4'fol.*f 4. 
que mantuvo indeleble fu hermofura. Si fueres c; ranov L ^ f ^ x ^ u ^ *- - r v 1 - A A- o \ a.* ? \ ienex ens pulcher Viejo , no leras nermoío , dixo S. Agultin; (52) noneris. 
pero efta fentencia no tuvo lugar en la Dodora s. Auguft. trad. 
Myftica : pues como y a nos dixo el Rever en- fup. Joann. circafin, 
diísimo Rivera, aun quando mas anciana , fe tom 
mantenía hermefa. Oygan ios hombres , atien- ,. 
dan las mugeres ( dice San ]aan Chryfoítomo ) Andiant vm, & mu-
la unión , y la concordia de la pureza , y horum concor¿iam 
pulcritud , y otras perfecciones de la dichofa vinculum charitatis, 
Sara, quien manteniendo la hermofura en la pietatemmfignem,8¿ 
edad mas provecta, competía en virtudes con beataai Sar^ conti-
el juño. Nadie fe quexe ( proíigue el miímo "entiam > 'l11^  vetu-
Santo ) de la hermofura perfonal, dándola por !a in tanta venuílate 
r ' , r. ,f . 11 r t permanens , cerca-
Caula de íu perene perdición j que ella no 10 batcuna jufto virtud-
fue por fer dada de Dios ? íi la viciofa volun- bus::: Nullus igitur 
tad , que admire los deleytes , es el origen acufet, pulchritudi-
de fus males. (53) Efta es la que deílroza, y nem, nullus inutiiia 
pierde la hermofura , quando fe arreüa á lo verl'a h ^ dicat-.hanc 
venéreo para expuifion.de la pureza . fi falta ^ ^ T ^ 
ael alma efta precióla joya, entonces arruma- fuit jnteritus? x>íon 
ra fu Mageftad ( afirma Jeremías) toda la pul- pulchritudo íncaufa 
critud del cuerpo de la hija deSión. (54) elh abfk : opas enim 
21 EÍ.U la belleza ( dice Hugo Cardenal) Dei ell: , & ipfaj 
íiemprc en continuo movimiento acia la cor- fed pavería voltm-
lupcion para dexar de fer 5 (55) Y Ti no la ^ i o r u m omaiú 
detLcnen caftas integridades , y fe arroja laf- s.Chryr<;ft.homif<?a 
civa a los deleytes, al punto fe deítruye co- in Q ¿ ^ ZGQÍIS de 
mo nos lo di.xo UQ ^antq g a d r e (5^) Mirad Sara, & Abrahamo. 
citas PC-; 
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dcclditoLlcqttod cftas mugeres , que hacen grangeria He fus 
pulchmm erat vifu cuerpos, poniéndolos lalcivas en el mercado, 
in taberaaculo fiii» ó feria de los vicios , y veréis qué disformes 
Sion. fe defnudan del cutis , del cabello, y de 
Tren. r. v. 4« quanto ador naba fu fcmblante , ilcnandoíe de 
comas j y otros horrores iníuñibics, que tranf. 
d f i í r ' ^ t e r ^ o S " ^rman fus caras ( dice San Gerónimo ) ca 
ectranfim! L'defc'c- afco abominable. (57) A todas las damas de 
tu fed ad* ultimum Sion ( fe dice en l ía ias) que las hizo calvas 
pcifeótc peribk. la Mageftad Suprema ; y pallando adelante en 
Hug. Card. tom. 7. el caftigo , añade eñe Propheta , las dexará 
fup.i.cor. v.fol.^i, horrorofas, fin galas, ni atavíos, comutando 
Hamefck pulchritu- Peai5kn?e ia fufÍdadr ^ ÍUS 0l0ICS' 
d o , & citius quam (58 ) ^ quc ^cicron eftas infelices para un 
folia. Humi decidit, cftrago tan fatal de íu viftofa pulcritud? Ya 
quando amatorias lo explica el Texto : cautivaron los hombres 
proceüx expirave- con fus dcfembolturas : provocaban al vicio 
^'lí; , con las llamadas de fus ojos: erguían el cue-
p S c a p ! " 110 : ™ á ^ n difolutas : perdieron ia pureza-
5. . c^. i* y fu^ configuiente á eftas premiíías , el redu^ 
Vultuspriuspulcher- cirfe calvas, funeílas, y horrorofas. (59) 
rimus foeminanim 22 Es la hermofura ( fegun San Antonino) 
ad tantara portea flor tan perecedera , que al momento fe acá-
tranfic foedicatem, ut ba, fi no la da vida la virtud : fin el temee 
amor in odia com- ¿[v\no y no cs otra cofa , que un evidente 
^ H i e ^ tom.?. epift. dal''10- (6o) Aquel temor de Dios j que produ-
i i . ai Cyprían. cir^' xo e,n Te re la fu pudicicia angelical , la con-
ca raed, pag.ioo. fervó en la Santa tan á lo milagrofo , que 
08) aun defpues de la muerte fe dexaba mirar ea 
DecaívabitDorainus fu fagrado cuerpo: „ Grandes maravillas fon 
vemeera filiarum ^ C^ AS ^ JÍxo ei Señor Yepes defpues que hu-
Sion , & Domirms hiftoriado la integridad de fu cadáver) 
ennetn carura nuda- . . ^ . ' 
bic. Indíe illa a ufe- »Per0 miradas en si muy convenientes : por-
ree Dominus orna- »> que lo era mucho , fegun las leyes de la 
mentum calceamen- D i -
torutnj&rc. Sí eritpro fuavíodorcfetor. Ifai.?. v.iT.iS.ip.zo.at .zt^Sí z?. 
(ÍP) Mulieres dotninatsifunt eis ::•.*. Pro eo quod elevata? funt filiae Sion, 
&: ambula verunc extento collójSr nutibus oculorum ibant, &c. Ibid.v.i 1.8c r4. 
(<ío) Vana eft pulchritudo , cito amiEtitur, 8¿ nifi cum amore Domini, 
coajungat^r , occafio eft mukorum maieruna ílbij % aUjs. D.Anconin. pare, *. 
tic.^cap.í.phíí aiedtfbl . iéá. 
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y, Divina Julticia , que la carne , que viviendo 
^ entre tantos peligros del mundo, havia cor- c 
.jfervado lu entereza, y limpieza , cfluvieUc r } } Y(:r?(:.scn]z 
i , tan entera en ia íepultura , que moftrafle, i k l ^ r f " T < 
„ que fu muerte no navia íido para corrup-f0i.S3í. 
cion , fino para cobrar nueva vida. (61) ( ¿ i ) 
23 Aua el dia de oy cftán refpirando in* ütdifcas vide obfe-
tegridades las reliquias íagradas de Tercia , pa^ cro > <luantus anno-
ra exempio, y excitación urgente de las al- tam ^ c t ü s ttmCit; 
.«as , .que anhelan defender íu hern.ofura con ^ 
el reí guardo inexpugnable de la caftidad. Ya voluerimus aiiquos 
muño Tercia , pero vive fu fama 5 y ella , co- ia smulationemcoa-
sno fe erige en nueftra Madre de una pureza ^nen^a: provocare, 
confervada entre los riefgos , y peligros, que JG/ePh in niediuna 
trae confico la hermofura , cftá promoviendo Jftcnmus : lpeciojurn 
a los cipmtus a la mutación de efta virtud. tem> in j f9 ^ ¿ ú s 
Muchos años ( dice San Juan Chryfoftomo) flore* tancam caftíu-
han precedido defde el tiempo que vivía, en tis conilauciam prx 
el mundo Jofeph , hijo de Jacob 5 pero ílem- feferentera , ut ab 
pre que intento perfuadir á las manutencio- iptemperáte ülama-
nes de lo callo, rae veo compelido á propo- ilc^cI nudus qini:iem 
, , f- 5 vcítibus prorucerec-j nerle por exempio j no por otra razón (ana- ca{Hcacls F3UC£¿ ift.3 
ae el Santo Padre) que por haveria mantem- dumenturaícrvarec. 
d o , ficndo tan pulcro, y herraoíifsimo joven. D . Chryfoll. Horail, 
(62) Eña circunftancia es la que mas fublima 44'in Gencf. 
jfli pureza. O quanto fe empeñaba fu Padre, . . (^0 
exagerando fu hermofura , en aquella ocaíion, Fihus acrciccns Jo-
0 v v 1 1 •• ^ ^: 1 r íepbjniuis acreícens. 
que congrego a los hijos para enunciarlos fus &FdeCorus afpe¿lu. 
defectos, y el vaticinio de lus obras! (63) Y G e n e f ^ . v . t t . 
que ñn llevaría fu intento en lacxpreísion de (64.) 
fu alabanza ? No otro alguno ( explica Antonio Cur juvenem á cor. 
Honcala) que engrandecer á fu perfona 1 por- Pora,ii pulcbricuáiiie 
que la caftidad es tanto mas precióla, quanto ^ n t o ? ^ laudat ^ 
fe fixa en un fuecto de efpecial hermofura. CSia ^u'nto ^ o r 
(64) Eílc deíigmo hemos llevado fobce los ca- tudo ; tanto eft in eo 
ios de elle dia. Hicimos relación de la her- caíHtas commenda-
mofura perfonal de Santa Terefa de Jesvs , pa- tior, cjui coüftantsr 
ra dar á entender los quilates fubidos , que procreatiuna impr'v 
tuvo en fu pureza la Angelical Dodoca. t*mt< 
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tiiugeres : f u tocador es una copia de el 
Infierno : el gaVmete y o pie^a donde le 
colocan , es templo que dedican 
al (Diablo. 
1 4 T T Erraofura en el cuerpo, y fealdad 
Í J . en el alma, es la unión mas di-? 
forme de las monftruoíidades. Ciertamente ( á U 
ce San Antonino ) que . es defdoro infufrible 
el que padece una Señora , quando fe halla 
Certé^erubefceret ™ i f e a ^ C fu cfdava- Pu^ ^fta ignominia 
Domina domas, fi Vlve en ^ ^uger que goza hermofo cuerpo, 
videretfeturpem, & es elclavo, teniendo tea el alma, que es 
ancillam pulchram: feñora. (65) Que diriamos , fi fe dicíTe una 
ancilla car© eft ani- Rcyna , toda dedicada al aífunto viciólo de 
ma domina 5 un de pulir , y adornar á una muger perdida , folo 
jmultum erubefeere con e[ defignio de cantar muchos daños , def-
debet muher, quod cuidando en si mifma de la decencia , v el 
Corpus puichrum ap- , ,. , r r o o- T \ ^ 
pareat, anima vero adorno condigno a iw perfona ? Sin duda al-
ir.aculis pkna inve- guna , que no huviera voces para pondera-
¡niatur. cion de efta deformidad 5 afsi como nos falta a 
S. Antooin. part. t. á nofotros , para explicar las ignominias que 
cap. f. §. 1. anee fin. merecen algunas, que emplean todo el cona-. 
(66) to ^e fu cípiritu en hermofear el cuerpo. 
Mirum Iñ Lomado , 25 ^^panto ocafiona ( vuelve á dscir San 
, mulier quxrat funv Antomnó ) ver en las muge res el anda inter-
inopere omnia. habe- minable de parecer hermolas en todo quanto 
re pulchra, & ani- tienen ? y que no fientan , ni fe ruboricen de 
mamipíam , quasno- raplharfe muy feas en las almas. (66) Quien 
bihor eft , & prsea- no ac|mini v^r ias muchas horas aferradas al 
puum \n honame; ve- , t j j . 
lithaberefoedam,& Potm de un ^ 5 ^ ° > ^ n á c toleran 
macnlatara. uiil ntartynos , íin tener fufnmiento para aguan-
Jdem ibidem. tar á un Sacerdote , íi gaita en la JMiff* algún 
Cfn 
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'tfpacio ? En efte puefto, tallh*, y excitación 
para las culpas , hallamos una copia del la , 
íierno. Aqui hai iras, y muchas maldiciones, 
que efgrime la Señora contra las íirvientes, 
que no dan en el punto de fu farisfaccion pa^ 
Va ios adornos del cabello. Hai fuego, y hai 
tenazas para rizarla la cabeza : hai grillos, y 
priíiones, y eftas las fabrica fu mifma prefiuv-
«ion, que la tiene fujeta a cftas penalidades: 
hai furias , y ellas fon las criadas , que la 
quifieran deshacer , por no poder fufrir la ira-
pertinencia extravagante de fu prolixa condi-
ción. Hai también ciertos diablos, ye f to s íba 
unos hombres, que dicen los nombran Papi-
llotes , de quienes fe vale Lucifer para quitarla 
fu dinero , en compra de un mar t y rio. Tam-
bién hai condenada en la priíion de efta ofi-
cina , y efta es la Señora que padece eftas 
penas , por iifongear á fu hermofura: pues Cu 
tío donde concurre condenada : lugar donde 
no faltan diablos : parage donde afsiíten las 
furias: manílon de tenazas, y fuego: contor-
no dé priíiones , y grillos; y esfera donde fe 
excitan maldiciones , y fe prorrumpe en iras, 
en nada defdicc de un retrato de lo que paíTa 
en el Infierno. 
26 Ridicula parece efta comparación 5 pero 
íi bien fe coníidera , es ingenuo difeurfo de 
lo que fucede en eítos tiempos. Aun en los 
fu y os advirtió Santa Terefa de Jesvs muchos de 
ellos afanes, á que fe condenan las mugeres por 
vivir a la moda , figuiendo la del mundo, a 
cofia de tormentos. LaíUmaíc la Santa de las 
• circunfpecciones , y etiquetas , que notó en 
un Palacio de una gran Señora , y dice á 
nueftro aífunto eftas palabras : „ V i . que era 
}> muger tan fujeta á pafsiones , y flaquezas, 
?> como yo , y en lo poco que fe ha de te-. 
)i ner el feñorio , y como mientras es mayor, 
v Úene mas cuidados l y trabajos, y uu cuidan 
Sai, v 4 0 
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do de tener la compoftura confotmí! á ñ í 
„ eftado , que no las dexa vivir :::: Es afs^í 
5j que del todo aborrecí- el fer Señora. Dios 
j , , me libre de mala compouftnra ! :::: Ello esf 
una íujecion , que una de las mentiras :qü^ 
a, dice el mundo , es llamar Señores á las per-i 
„ fonas femejantes, que no me parece fon ÍH 
no efclavos de mil cofas. (67) En eftas vo-? 
ees de la Santa fe dexa percibir , el temporal 
^ 7 ) infierno que paffan las mugeres en el tallcCj 
La Santa libro de fu un tocador ; y (i reflexionamos en el eípaciQ 
yuUap.?4. pag.147. ^ue gaftan en fus engreimientos , encontraré-. 
«ios otra femejanza muy propria de ci abyf-
mo. 
27 Planto dio á entender , que eran fírl 
fin eftas tarcas , porque unas fe alcanzaban % 
otras; y afsi afirma, que en lavar fe, limpiar-
fe, y pulir fe , gaitas, en toda edad, las no-
ches , y los dias , de fuerte que fe completa 
el año , fin cftár concluida la compoftura de 
Noílcs at ae dies ' ^ Pc^0' ( ^ ) A-fsi lo tenían comprehendido 
omne^^r fempS t?dos los Sybaritas, quienes con la expcricim 
oraantur , labaatur, cia -de-cfta. practica ( dice Plutarco ) que quan-
tergimcur , polliun- do combidaban las mugeres para afsiftii: á fus 
tur, dum comuntur funciones , las daban el avifo un año antes, 
annus eíl. dlfcurricndo eftc tiempo neceffario para las 
Phu. m Pa;nulo,Á<a. prevenciones de Tu adorno; (69) y es cierto, 
1. cen.z. que l i iban eftas hembras con ios faftofos ata-
SybarLtae feruntur to- V10S dc algunas de eftos tiempos , y los que 
to ante auno mulie- • llevaba íbbre si quando entró en un combi-
res invitari foli , ut te Loiia Paulina , de quien eferive Plinio, 
eis ücerec per otlnm valdría fu ornato un millón de oro ; (70) que 
veílibus» auroque or- no cs muy larga para prevención de 
aatis ad coer.am ve- tanto efaicro , la que contiene un año. 
PiutuiConviv.Sept. 28 Eiio es ^oiiftante , que eftas infelices 
Sapient, no tienen mas vida, que la que coníumen en 
(70) cuidar la belleza. Su empleo es un perene 
Plin. libf.5». Hiftor» torno de hacer, y deshacer los artificios del 
Natar.csp.jj. cabello : no gozan dia fin afán 5 no pallan 
noche üa urea: penaa 4 cngrekft 2 üentéQ 
. . : ai 
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fil deftocaiTc 5 y aun para quando duermen,' 
llevan preparado fu inartyrio en la muche-
dumbre de papeles, que eníorrijan el pelo* 
Quede j , pues , fentado , que entre las dura-
ciones de cita vida, la que parece eterna, es 
la que ocupan las muge res en he r mofear a 
fus facciones 3 con lo qual queda dicho , que 
el tocador donde fe engríen > fe parece al l a -
fiemo por lo largo. 
29 Aun hallamos otra femejanza, en que . . y1^ 
convienen eiure si eftos dos lugares. Qual es Iier ^ vultu^ fut 
el deiigmo principal , qne lleva una muger materiali candore 
quando fe pone al tocador ? No otro ( reí- oblinit, qu* exqui-
ponde un Santo Padre) que el pintarle la cara: ííto candore perfua-
con variedad de afeytes , y colores , para 
borrar la natural, y falir t on otra de aquella s-Ambro^iib-^ ^ 
que la dio fu Criador. (71 ) En cuyo intento xam-C3P^^ 
(afirma San Cypríano) fe vuelve atrevida pacjamus hominem 
contra el Hacedor Omnipotente , poniendo z¿ imaginera , & fi-
en el las manos ,. quando reforma , y muda militudinem noftrá^ 
fu femblante. (72 ) Efto mifmo es lo que exe- & anda qairquam 
cuta el condenado en el fuplicio del Infier- wuuare&;.^cpttv^-
no. Alli fe deshace , alli fe confume , alii bor- ^ ^ ^ ' ^ ,:"s : ^ 
rárajf i pudiera, toda fu peribna , poniendo f^úw.,. quando "illua 
las manos- , y fu rabia , en quien ic dio la quod'Deusfo¡rr*avie, 
yida, y la naturaleza. reformare conten^ 
30 O mugeres , fi coníiderafeis advertidas dunt. 
el obfequio que dais á los demonios , quan- S.Cypnan. de HaBit. 
do adornáis vueítra belleza, qué nada quiíie- Viriin' 
rais fer hermofas ! Sabed , que eñe enemigo Super Dei exa^ 
m tiene otro conato , que el de ufurpar á tabo folium msura. 
Dios el culto , y reverencia , que como Aa- IÍ3Í.14.V.1?. 
tor Univerfal , le deben fus hechuras. Defde (74) 
el inftante de fu fér quifo apoftatfelas á Dios, Elcvatum cñ cor 
< como afirma Háias) ocupando la altura ^ ~ l f ^ t U f 
íu Trono. (73 ) Viofe adornado de hermofura, ' '* 
y enfoberveció fu corazón contra la Divina perdidiRL fapientiarrt 
Magcñad ; (74.) y como fu belleza (fegun d^ 
tuam , in decore tuo, 
ce Ezequiél) fué ocafion de fu ruina; (75) fe in terrarapvojeci te, 
tós de ia yueftia , paca yengarfe dei Todo ibid. 
ri4^ Año Terefiand; 
Podcrofo, quitándole ios cultos, que tributáis 
voíbtras á efta fiera , quando aderezáis vuef-
tra hermofura. Y fi no, decidnos: qué otra con 
fa hacéis , quando os fentais al tocador , íin», 
un cotidiano íacrificio de vueftra inconvenien^ 
cia , que ofrecéis al demonio , por parecer; 
hermofas ? Si Dios os dcícubrieíle la multi-. 
tud , que abunda de enemigos en vueftro to-
cador , prcíto conoceríais quanto agradáis a 
Lucifer en eílas compofturas. No hai cinta, 
joya , flor, valija , ó traíto , de los imimera-
bies de que ufáis para eñe minifterio , donde 
no efté un demonio , como en fu proprio doi 
ni i cilio. 
51 No fueron folos los Gentiles quienes 
formaron Templos yty ,eílablecieron enorme re-., 
Jigion , en obfequio del Principe infernal: tam-
bién entre Chriílianos tiene fus Templos el 
demonio , y lo fon ios parages, y las piezas, 
que deílinais para el tocado. Por eíib elRey 
David compara á las mugeres prefumidas con 
los Templos de Egypto , cuya compoftura 
mageliuola fe dedicaba al diablo, ( 76 ) EiU 
Fili^eorum compo- r ^ j a n z a , que eílabiece el Propheta de vuef. 
üzx circum ornato, tras períonas con el Templo , fe puede traf-i 
ut fimilitudo cempli. I a ^ r al gavinete , donde tenéis el tocador. 
Pfalm.i4j.v.ii. Hemos viílo algunos con bien diílinto ador-¿ 
no , y fuperior íuntuofidad , que la que tie-
nen las Igleíias del verdadero Dios. Nada hai 
en ellos, que no fea exquifito , fi lo tiene la 
dueña de ia cafa. Todo cfta en orden , todo 
en íimetria, todo tan concertado , que explica 
bien la devoción , que tenéis al demonio. En 
medio fe coloca una mefa , en femejanza de 
un Altar , donde refervais los inftrumentos, 
que han de fervir ai facrificio. Efte es vuef-
tro Oratorio , efte vueftro Templo , y eíla 
vueílra ígleíia, donde lográis a Lucifer , con 
atención á vueftras fuplicas. Aqui os oye las 
¿acuiatorías , que íorou vueftra lengua , quq 
foii 
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fon las maldiciones, que echáis á. las criadas; 
Aqui os infpira la arrogante íbbervia , que de-* 
cía un Prophano produce la hermofura. (77) 
Aqui os infunde el impuro deíorden , que PaftJ7¿eft u 
añade un Santo Padre , viene con la belleza, chris/equimrque fu^ 
( 7 8 ) Aqui os fortalece en los propoíitos de perbia formam. 
provocar á muchos. Aqui os pierde , aqui os Üvid.lib.i.Faíl. 
condena, aqui os roba el alma , aqui os ha- O8) 
Ce Tuyas. ncm^d ^ ' ^ c u l l 
32 Efte es el paradero de todas las mu- committatur ^upsr -
geres , que eítudian íolo en íu hermoíura, y v¡a) & lafcivia, 
no en la adquiíicion de las virtudes. No es D.Antón,p. j.út. 
pofsible (dice San Juan Chryfoftomo) pueda cap. j.§.4, 
cuidar del alma , quien gaña tanto tiempo en 
aísiftir á la belleza. E l conato eftudioío , que 
dan á la hermofura de fu cuerpo , es eviden-
te indicio de las fealdades de fu animo : la 
exterior oompoílura , es feñal infalible de la" 
defnudéz de todas las virtudes , que logra el * % 
corazón. (79) Con eÜe deíal ino de lo ianto, Hoc ftudiutn ín or-
y efmero de todo lo viciofo , caminan por nando corpore , ia-
inílantcs á las bodas , que previene el Señor ternam indicat de« 
á nueftras almas , no para entrar en ellas, f i - formitaccm: & hajus 
no para oir la repulía del juez , y execucion yeíhum lurapeus iU 
d r . . - .,-, 1 y x x v.,n..- iius indicat nudita-e íus Mimllros, que arrojaran a eftas muge- tét Impofslbile enim 
res , por lo pro rano de íu adorno , a las time- e^  ^ alquam agerc 
blas exteriores. (80) Como ha de conocerlas curara anirría? , &c 
el Hacedor üniverlal , que formó fus períb- tanti faceré corporis 
ñas , ü llevan mudado los femblantes con la pulchritudmem y &c 
infuíioñ de los afeytcs? No teméis , ó muge- K ^ ^ . : „ 
res profanas ( dice San Cypriano )„ el formida- f: i ^ e f ! ^ 
ble dia á que haveis de venir, quando el Ar- * í8o^ 
titice Divino, reveftido de Juez , puefto en fu Quomodo huc in-
.Tribunal , empiece á haceros cargo del falaz traili non habens v?f-
artiíido con .que mudáis el roftro , y os diga tem nuptialem ? tune 
fevero : No es eífa cara la obra que yo hice: f*** Rex «»miftnj: 
cffi imaeen no es la que yo formé : haveis »^"s ^^mbus , Se 
manchado el cutis con poíbzos afeytes : adul- ^ ¡n lc4ebras ex, 
terafteis el cabello con fingidos colores : eíTa íenoreSí 
cara eftá poffelda del engaño : eftá corrom- Matth.it.v.i».&: i l . 
jé^ G) Terefiano. 
pida eíTa figura : cflc roüro es agenó , no cá 
el mío : con cflbs ojos no me podéis mirar, 
porque no fon ios que yo hice , fino los que 
el diablo ha contrahecho. (81) No os conoz-
( § 0 co (dirá defpues con San Matheo) no ibis 
Non metuifne , cum ¿ Q M [ rebaño : apartaos de mi malditas criatu-í 
refurreaicnis dies ras y marchad al abyímo , para vivir eterna-} 
« n ^ ^ Z -entren las lojeciones del de amonio (8 2) . 
fuá prxmia veniea- 33 Nada exagerada procede cfta doanna^ 
tem removeac incrc- por mas que la gradúen piguroía , aquellas 
pans, rigore Cení o- que viven bien halladas en ícrvir , y en her-* 
ris, & judicis , & mofear á fu belleza. Es locución ingenua todo 
d.'cat: opushoc meú ]0 qLie fe |la dicho : ai Infierno caminan fran-
^ e f e " : c » ^ ' Cam="te ^ laS Í a * V * ™ todo fu ,C0MtO 
falfo medicamine Cn el ex ce lio , y prcíuncion con que aaerezan 
polluiíli: criné adul- el femblante. Sea Santa Tercia dejesvs quien 
tero colore raucaíH: autorice eftc diícurfo. Ya queda referido er^  
expugmta ell men- ci día primero de cfte mes , el lugar horro-
o^u t ^ ñ '' fi?iUra ro^0 ' ^l1^ nos dho la Santa tenia prevenido 
a u 7 n T \ k : D e u m ei\ias f^bernas de el Infierno. Y que paffos, 
videre non poterís, l^13^  colpas encaminaban a Tercia a la perene 
vfJcum oceuli tibi non efclavitud de efte triftc lugar ? Ya lo dice ella 
"iinc, <|uosDeusfecit, mifma: Comencé á traer galas, y á defeac 
fed quos diabolusin- „ contentar en parecer bien , con mucho cuU 
^ * , a dado de manos , y cabello , y olores , y to-
Habíívfm." "cias las vanidades que podia tener, que eran 
(•g¿) ^hartas, por fer muy curióla. (83) De todas 
Difcedite, á me ma- las culpas proprias de la Santa, que cllaexa-
ledióli in igné aecer- gera fumamente en el contexto de fu Vida, 
jium , qui paratus eft ninguna nos confta tuvieííe mas defedo , que 
diab<fl0' la que confieíla en el cuidado , y vanidad con 
Matth.i^v.4r. atencjja ¿ fu hermofura j y efta propen-
La S a n t ó n fu Vida, ÍÍOn CoÍO natural > fm i^ tn9l0n á^ñaíh de 
cap.2.pag.4. provocar a alguno , era luncientc para intro* 
ducirla en el Infierno, íi Dios con providen-, 
(g4) cía foberana no la apartafíe de éíle eftiio , y 
E l Iluft. Yepes en h la pufieíic en el eftado ; donde dice el lluf-, 
Vida que derivió de trifsimo Señor Don Fray Diego de Yepes: 
la Santa, lib.^.cap.y. Aborrecía en fus Monjas todo loque olía a cu-t 
circ. íia.pas.2;8. riofídad) a¡n en el habitQt como en otrascofas.^ Sq) 
NI 
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34 N i tiene fuerza para cohoneftar las pren 
fanidades del adorno , y el cxquiíiio anhelo, 
que ponen las mugeres eo aflear, y engieir fus 
perfecciones , el frivolo pretexto con que fe 
defienden de que lo executan , por cumplir 
con la esfera , y circunftancias de fu citado, 
y fin fin torcido de ocafionar alguna ruina 
coa la manifeílacion de fu belleza , y que es 
forzófo a las que viven en el mundo, el tra-. 
tar fus perfonas con fin guiar cimero, acornó-; 
dandoíe á la practica de aquello , que fe ufa 
en cada gerarquia. A ello refpondemos , que 
Santa Tercia de Jesvs no excedía eo fu por-
te de las permiisiones que didaba el grado, 
y eftiraa de fu esfera j porque tenia un Pa-
dre tan fumamenre honrado , honeilo , pru-
efente , y re ligio ib , que por ningún motivo 
permitiera á fu Hija cola ibbreíalicnie en eftc 
punto. No llevaba Tere Ta el menor defignio 
de excitar al peccado , con la perfección de fu 
hermofura , pues dice ella mifma ellas pala-
bras : No tenia mala intención , porque no qug-
Jíera yo que nadie ofendiera a Dios por mi. ( 8 5 ) 
Gozaba nueftra Madre un natural tan fuma- L a Santa en el lugar 
mente cafto , y ageno de impuras imprefsio- citado, 
nes , que confieifa de si : No era yo inclinada d 
mucho mal y porque cofas áesbonefias naturalmenr 
te las aborrecía, ( 86 ) Obraba en todo con total 
ignorancia ( como añade fu pluma) de que fucile La Sanu ^ 1 fUpr. 
pecado femejance eilyio 5 y no obilantc el t i - pas.f. 
tu lo , y color de citas detentas (que en po-
cas fe darán tan eficaces) caminaba la Santa 
acia el Infierno, con palios tan veloces , que 
los días que fe mantuvo en ellas modas , con-
fiefla ella mifma la mudaron de fuerte , que 
natural, y alma vimiofos, quedó fu cora-s 
zon fin íeñdl , ni veíligio de virtud. 
35. Donde irán las que agitadas de pafsio-
nes impuras , de anhelos vehementifsimos de 
parecer hermoías , bufeando ocaftones de fec ' 
14.^ A n o Tcrcfi .mo, 
. v i íbs , gaílindo las haciendas en el excedo de 
fus galas , inventando modas , revolviendo el, 
mundo para toda eípecie de engreimientos fin-
guiares , y embidiando todo lo exquiíito, que 
advierten en las otras j paíTan toda la vida ea 
cftos difcurfos, y cuidados tan ofufcadas en fu 
hermofura,y fu belleza , que no las debe ua 
penfamiento las acciones , que miran á la glo« 
ria ? No tienen que efcudarfe con las cir-
cunftancias de fu citado, para hacer licito fu 
cxcefíb 5 porque ella difculpa, á lo fumo , las 
podrá fervir para engañar, y convencer aun 
inocente ConfeíTor, á que canonice eftas mo-
dales , con la repetición de fus abfolucionesj 
pero citas no paflan en el Divino Tribunal, 
donde fe remueven ios pretextos paliados, pa-
ra que queden defeubiertas las malicias , y 
entrañas de las culpas. Ni la carencia de fin 
malo , ni la tolerancia , ó aprobación del Con-
feílbr, ni otros motivos de efta linea , desfi-
guran la culpa de eile abufo , como lo énfe-
m la experiencia de nueftra Myílica Dodora: 
3, En eftas curioüdades (vuelve á decir la San-
dra para finalizar efta dodrina ) no tenia ma-
la intención , porque no quiíicra yo , que 
5> nadie ofendiera á Dios por mi. Duróme nui-
3i cha cnrioüdad de limpieza demafiada , y 
cofas que me parecían á mi no eran algún 
pecado , muchos años : ahora veo quan malo 
debia fer ::: Una cofa tenia , que me parece 
„ me podía fer alguna difculpa , fino tuviera 
3, tantas culpas? y es, que era el tratado con 
aj quien , por via de cafamiento, me parecía po-
3,013 acabar en bien ; e informada de quien 
„ me confeífaba, y de otras perfonas, en mu^  
chas cofas me decian na iba contra Dios, 
(^7) Hafta aqui fu pluma, para defengaño de 
La Santa en el mif- íw vencibles ignorancias , que tienen las mu-
nao capitula. geres en fus engreimientos 5 quienes, en vifta 
de la veidai ingenua con que ha procedido 
cite 
N 
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cftc difeurfo , quedarán inílrindas , en que ca-
minan al Infíeir o tedas las que íe emplean en 
la demasía de fu ornato. 
D I A I X . 
A í h e r t e , nlhi l matrlhus jucaná't tu nuntía-
r i > cjuam natalem fiUGrum.[i) 
Inguna cofa reciben las madres Mendaz, ia r. Reg. 
con mas gozo , que el anun- cap.4.0.20. 
c ió , ó noticia del nacimiento 
de fus hijos, Amanlos ( dice Ariílotelcs) con 
mas ternura que los padres j (2) y al verlos (z) 
en el mundo , amanece en fus ánimos lomas Matresjplus diíiguac 
feílivo del contento. No temas , no te me- filios>quam pareacs*,. 
lancolices ( dixeron á la Nuera de Heü , las Aniloc^cmc i . 
que afsiftian á fu parto ) porque has parido 
un hijo 5 y íiendoafsi, que la propone el tex* 
to en el mifmo inftante de ia muerte , imagi-
naban que el gozo de efta nueva feria fun-
ciente para dar la vida. (3) Aun citaba Benoni ( 
encerrado en el clauílro maternal , á tiempo u . fo mo^  
que Rachel lidiaba coa la muerte, quando la mcnto moxús ejus 
dixo la Comadre, para templarla los dolores: d ixeiuntei , qua: Ita-
E a , no te acobardes , vuelve fobre t i , recu- trant circa eum: ne 
pera el aliento , que has de parir un hijo. (4) timeas , quia üiium 
Si folo la efperanza de efta fücccfsion , aun pepeníb. 
feh los riefgos de aventurar las vidas , tiene *• eg"474Ix0* 
fuerza en las madres para infundirlas el conten- ^ ^ ¿ ^ ^ 
el jubilo, y el gozo; ya íe puede mlerir h(lnc habebis tilica, 
lo que oy fe alegraria Santa Terefa de Jesvs, Gcnef. J^.Y.I?. 
con la ocafion dichofa , que nos dirá el cafo 
de cite dia. 
T 2 CASO 
Año Tereíiano. 
E l Padre Mvare 2 de 
la Fuente en fu Dia-
rio á ?. de Abril. 
( O 
Confia del com.z. de 
las Cart. de la Santa, 
( 1 ) 
Bl Iluftr.SeñGf Pala-
fox en las Notas á 
las Carta» de N.S.M., 
Catí.jo.ÍNut. 5, 
C A S O U N I C O . 
5 Y 7 N el mifmo que fe regocijaron loé 
l 2 t & Sena, y todos los de FraRcia, 
los primeros con el nacimiento de Santa Ca-
thalina , y ios fegundos con el de San Félix 
de Valois, ( 5 ) manifeftó nueftra Santa Madre 
el alborozo celeftial , que recibió fu corazón 
con la adquiücion de un nuevo hijo, quena-» 
ció á la orden en nueftro Convento de Sevi-i 
i l a , el año de mil quinientos y fetenta y íic-i 
te , (6) por quien dice afsi el lluftrifsimo fe-
ñor Don Juan de Palafox : „ El Padre Fray 
„ Nicolás de Jesvs Maria, fue aquel gran Va-
ron , primer General de la Defcalzcz , de 
„ la nobilifsima Cafa de los Dorias en Gcno-
„ va, que fiendo ya Sacerdote Secular , tomó 
„ el Habito en Sevilla por las oraciones de la 
Santa , la qual haviendole encomendado al-
gunos negocios , en pago de ellos le conü-
„ guió del Señor efta foberana vocación j y 
de quien dixo la Santa á la Madre Leonor 
„ de la Mifericordia : To le encomendé mis ne-
gocios ; él tne encomendó fu ahia , y dentro dé 
un año ya le tenia hsebo Carmelita De/calzo* 
„ Fué hombre efpiiitual, prudentiísimo , y ob-
„ fervantifsimo 5 y tan zelofo , que decia'de si, 
animando á fus hijos á la regular difciplina, 
„ y obfervancia : Adviertan , que clefpues de 
muerto , fe han de eflar batiendo mis buejfos en 
¡a fepultura unos con otros, y clamando : Obfer* 
vancia regular: obfervancia regular. „ Bien ha 01-
„ do las vozes de aquel primer Padie la Sa-
agrada Reforma, pues no parece obfervancia 
„ de fu Regla, y Conftituciones , íinoiamifs 
^ma Obfervancia. (7 ) 
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DEFLEXIÓN DOCTRINAL.. : 
LOS VA^OKES INSIGNES^ 
fon la pojje/sion mas útil de epe 
mundo, 
5 O I es tan común , y natural el goztf 
O en el nacimiento de los hijos, que 
gozo , que contento no entraría en el alma 
de Tereía , al ver en fu Famiüa un hijo cié 
tan infignes circunflandas , como las que ador-
naron al Venerable Doria? Premeditan las ma-
dres en los hijos (dice Cornelio Alapide) un 
bien fundado auxilio, y luíhoí'o efplendor pa-
ra confuelo de Cu vidaj y para lo fiiruro fub -
íiguienrc á fu muerte , confideran en ellos la * 
fubílitucion de fus períbnas , para manuten- (fS) 
cion de fus familias ; (8) y en prefencia de Q.uia í'cilicec roatef 
tantos interefles como los que funda efta ef- vídec infantulú^uers 
peranza , no las es concedido en íemejantes ^ ^ Z ^ l . 
lances reprimir la alegría» Por cita ocauon^ fore j gr honori in 
nueftra Aladre Eva , y las mugeres de Jacob, morte vero eundetn 
dieron tantas feñaies de alborozo en el nací- poíl íe fuccefforem, 
miento de fus hijos, (9) á cuyo propofito di- &raperftiteminmú-
ce el Señor en fu Evangelio , fe olvida la ma- áo rdin^ie utper 
dre de las penalidades , y fatigas que ptece- ^ ^ ^ ^ 
oieron a fu parto , con el convento que reci- Cornel. Álapid, in 
be en el nacimiento de algún hijo. (10) Joann.cap.íe.v.i 1. 
4 ü e eftos exemplos , y otros innúmera- ( 9 ) 
bles que multiplican las hiílorias , fe puede Genef. cap.^-ÍLÍ-& 
percibir el gozo cumplidiísimo de Santa Terefa cap.»>.^ ?o. 
de Tesvs, auando vio en fu Familia al Héroe n 
J V J V O , vjaaii-^/ v • j - i Cum sutem pepent 
que vamos mencionando ; por quien dixo^ la pUerum jam non ms. 
Santa en carta que eferive á una de fus Hijas; mink príefurse prop-
3, Sepa , que eüá aqui el Padre Nicolao , que ter gaudium , qufa 
>, es ya Prior de Paftrana , qus me vino á aatus eíl horao i i i 
„ v e r , con quien me he confolado muy mu- mundum. 
„ cho , y alabado á Nucftro ge^pr , de que J o a u ^ M ^ M 
i Ano Terefiano. 
„ nos haya dado tal Sugeto en la Orden , y 
„ de tanta virtud. Parece que fu Mageítad le 
„ tomó por medio para el remedio de efla 
„ Caía, íegun lo que ha trabajado , y le cuefta. 
3i Encomiéndenle mucho á Nueftto Señor , que 
/ j , * „ fe lo deben, ( n ) 
la Santa en fus Cart. 5 Conocía la Santa la utilidad fuprema, 
tom.í .Caic^o.n. i . * que fe deriva al bien común del logro dicho-
ííísimo de un Sugeto eminente ^ fegun la con-
íiguieron todos aquellos Pueblos, que fueron 
governados por Jofeph, Miniftro de Pharacn, 
Daniel, y Mardochéo 5 y confiderando nuel^ . 
tra Madre la que adquiría fu Reforma con la 
poíTeísion de efte gran hombre , regocijó fu 
corazón con gozo interminable. Por el aúírnó 
motivo era igual fu pena , quando faltaban 
de efte mundo femejantes perfonas. Quando 
i , murió ( dice el Señor Yepes) el Padre Maefiro 
„Avi la , fupolo la Santa en Toledo, que en~ 
„ ronces eftaba en cafa de Doña Luifa de la 
Cerdaj pues como ella vio, que falcaba tan 
grande Santo de la tierra , comenzó á llo-
rar con grande lentimicnto, y fatiga. Caufó 
á fus Compañeras gran novedad elte llanto, 
no acoftumbrado en muerte de nadie, y la 
que haviendo Tábido la muerte de fu her-
„ mano , no havia echado una lagrima ( íino 
que puedas las manos , bendecía al Señor ) 
j , viéndola ahora con tan nuevo fentímiento, 
9, Íes ponía grande efpanto , y admiración , y 
„ haviendo íabido de ella la caufa de fu lian-
to , la dixeron , que por que fe afligía tanto 
„ por un hombre , que fe iba á gozar de Dios? 
(Xl) „ A, efto refpondió la Santa : De cjfo efioy yo 
El TIufír.Ycpcs en la Muy cierta 5 mas ¡o qus m: di pena es , qus 
Vida que eferivió de pierda la IgUJia de Dios una gran columna , y 
laSanc. lib.3.cap,i;. muchas almas un aran amparo > que tenían en 
aifiD- . 7 . ( 1 2 ) * 
6 Desfallece en la muerte de femejantes 
Héroes ia pofleísion mas aoblc de ios Reynosj 
y. 
Mes de Abril. Día 9 . 1 p 
y ann por ¿flb Darlo , quando por conípira-
cioncs de los Sátrapas , mito la pccítma de 
Daniel expuefta al furor de los Leones , fe 
d-d^cAba iú llanto , gimiendo la pérdida de 
tan útil MI ni tiro. En la de aquellos que na-
cieron al mundo paca beneficiarle con la equi-
dad de fu govierno , fe conipendia un per-
jmelo univerfal ; y hafta en los Pveyes fe 
acredita ruina la falta lamentable de ellos 
hombres. Aílueco fe quexaba ofendido de el 
arnbidofo Aman, diciendo , maquinó fu cífa-
dia arrojarle en los brazos ¿e la muette, qui-
tándole el dominio de fu Reyno. (13) Y es ^ ^ 
digno de reparo , que no explica la Ierra i i - Q^ Í in tancum arro-
tiagc alguno de embidias , ó trayeiones , ex- gamlae turaorem fu-
prellamenre dirigidas contra la per fon a de el Watus e ñ , ut regno 
Monarca j pero si añade la Efcrirura la inva- Privare "0.s nitete-
íion caareioía con que Aman pcifcguia ¿ ^ Jj11' 
Aiardochco , ( .14) (hombre utililsimo á los ' 'r'f y 
intereffes de la Patria ) fuperílua fuera cita ^am Mardocbscura 
noticia: por fer tan unas , y proprias de los cujus fide, & benefi-
Reyes aquellas injurias que traza la malicia cijsvivimus, & con-
contra Varones tan infignes, que quien refiere fortem Regninoftri 
fu invaíion , explica el grave crimen , q-ue L^ller > cum omm 
fragua el defaeato contra ia perfona de los f Z ^ c T ^ 
1 íincipes. machinis expetivit in 
7 En aquella República ( decía Ariíloteles ) mortem. 
que el que govierna fuere Sabio , y de ta- Ibid.v.i?. 
lentos fuperiores , reynará la fdicidsdj (15) y . ( r 0 
es la ocafion aquella'eminenc'ia, que fe inciu- ^ht pr«f€ns faene 
ye en la entidad de un hombre eminentifsi- ^ 0 ^ ¿ b l ^ 
m o , cuya fubftancia , aun fiendo una , equi- Ariftot.R«h.». 
vale á miliares de vulgares per lonas. Por elle ( t&) 
motivo hallamos en el íegnndo de los Reyes, Tu unus pro decem 
que los Hebreos computaban por diez mil mslbus compatarij, 
Soldados a f ó l a l a perfona de David. ( 1 6 ) *.Reg.i | .T.;. 
Unico parto era el niño Samuel ( en fentir de ^ y V . . 
algunosP) qUando fu cf tkl l madre dio alaban- ^ Z ^ t ^ 
zas á D i o s , porque fu Mageítad la havia con- t , i ( t „ t l ^ ¡ s , 
cedido muchos hijos.. ( 1 7 ) Sin qae en eíla 
e^ 
(rS) 
Quod fi hiftoriam 
dicas uflius tancura 
fili) mcunniííe illud 
refponderi potefi, 
quod Samuel dignum 
pro mulcis efle iucel-
ligat. 
Kuthina. in Cachen, 
ap. Corduv. ad eura 
15 i 'Ano Terefiano. 
cxpreísion ( expone Euthiir.io ) fe enciícntríí 
repugnancia contra la íblidcz de la verdad; 
porque aun Tiendo confiante , que íl atende-
mos á la hiftoria , no le refiere mas de ua 
hijo 5 pero lo fiie tan grande , y de virtud tan 
íuperior, que fe acredita en fu entidad equi-
Valia á muchos. (18) 
8 Eíla regulación , que Santa Terefa de 
Jesvs tenia bien prefente en las nobles partí, 
das del Venerable Doria, excitó á nueftra Ma-
dre ai anhelo vivilsimo de pe di ríe lo á Dios 
para individuo de nueftra Dcí'calzéz. Conge-i-
turó en ius prendas un Varón cabaliísimo para 
las importancias del goyierno : un teforo de 
integridades r eligió fas: una india áe eftrechas 
óbíervancias , un corazón brioíb , todo zelo, 
iodo perfección , todo rectitud , todo lantidadj 
Y en ñn , quanto neceísitaba fu Familia , para 
cílablecer , y radicar el deíprecio del mundo, 
y abnegación á todo lo criado : y refukó ea 
ia Santa, al verle en la Reforma , el gozo| 
y el coníuelo , que ha íignificado 
^1 cafo de eftc dia. 
D I A 
Mes de Abril. Día io¡ i j j 
^ ' i l i * « l i * ) ( ) $ ( ) ( 
D I A X . 
Quid Agttms y ex quo primum incipimus Vt-i 
Itere , ni/i mor t i appropinquare y <sr in* 
cipere morí} ( i ) 
(O 
Uc otra cofa es el oficio de S.Bernard. in Praloi. 
nueílro débil fér , defde que ^ ^ ' ' ^ Scrm.i?» 
llegamos á la vida, íino enca-
minarnos á la muerte ? Por mas 
brillante que reververe el Sol por los efpa-
cios de efte mundo , íiempre le dirige el vue-
lo al Occidente 5 y por mas viftoíb que ref-
plandezca el hombre en la profpcridad de fu 
íalud , nunca fufpende el curio para apartarfe 
del morir. PaíTa ia muerte por todos los vi-
vientes (dice San Pablo Apoftol) (2)110 dixo M 
pafard : no explica de futuro fu carrera, por- In omncs h«míncs 
que no hai inflante en que no debilite á nuef- Ad Ro^m"/.^ 1 z* 
tra vida el infaciable corte de fu aljaba. 
2 Todas nueftras cofas fon inciertas. Sc4o 
la muerte es indefedible. (3) Si fe concibe el ^ 
Hombre, es contingente el nacer a eíle mundo, Coetera noftra , & 
íi nace, fon falibles fus dias , dadofas fus ri- bona ; & mala, in-
quezas , inconttantes fus honras : de nada fe cerca funti íbla mors 
puede aífegurar , íino en la certeza de fu fiti. eft* 
Quando mas vigorofo en las poífefsiones de fu ¿cvcXDora 
aliento, llega un mal repentino , que le acerca 
al fepulchro. Afsi lo acredito un iluftre Sobri-
no de Santa Terefa de Jesvs , que en el dia 
prefente configuió por la Santa librarfe de un 
perjuicio , de ios muchos que incluye nueftra 
yida. 
iV CASO 
(4) 
154 Ano Tei-cfiaao, 
C A S O P R I M E R O . 
5 T ^ U é cfle el Tenor Diego de Mcxia,' 
J p Alcayde del Alcázar de Avila de 
Mattyroío^.Roman. los Cavalleros, quien ( en el mifmo día , que el 
,ro ¿ c die. Prophcta Ezequiel configuió la corona del mar-
O) tyrio , qnando reprehendía los pecados de el 
Genebr. initío Expo- pueblo > (4) y en el que también fué arrebata-
fit.Pfaltp.inKalend. do de la mUerte el Sacerdote Heli , al oir 
,^ bre0rV(f\ havian cautivado al Arca del Señor; (5 ) hallan-
CoDÍla cfté cafo d^e el a^0 ^ mil íeifcientos y dos , á diea; 
«n libro manuferito, del mes , que continuamos con entera falud, 
queeftá eb el Archi- fe vio de improvifo moleílado de un dolor de 
vo de nueftraSagra- hijada tan vehemente, que rvo p adíen do miti-
da Religión ^fl^el gar|e ningunas medicinas, viendofe morir , vol-
^ " r ^ r í n a folió vió la cabeza ácia un Retrato de fu Tía , y dro de Pattranajtoiio • • V- J , . .. Y 
45». qae trata delos 'Maclre nueítra Santa Terefa de Jesvs, pidien-
cafos particulares, 4 dola remedio en fu agonía , con tan viva e£-
fe deponen en los peranza de encontrar el alivio , que al punto 
Proceffos de la Ca- que concluyó la fuplica , fe extinguió el acci-
nonizadon de N, S. fo^z , quedando el enfermo reftaurado , coá 
Madre. Veanfe las mil ra fanidad> (6) 
Advertencias Gene- o K J 
rales en mi Tomo 
KSofnulf0 C A S O S E G U N D O . 
O fue fola efta vez, quando en eftc 
dia manifeftó Terefa el favorable 
efedo de fu auxilio : aun mas poderofo ref-
plandeció otro año en otro fuceíTo , que lo-
gramos eferito en las Relaciones de la Vida, 
que dexamos citada-en efte Libro , al dia feis,' 
de la Venerable Hermana Jofepha de San Flo-
rencio , Reiiglofa del Carmen , en fu Convento 
de Cañete la Real. Refiere , pues , el cafo el 
dodo Confeflbr de ella Venerable Religiofa,y 
es como fe figue : „ Enfermó en erta Villa de 
,> Cañete ia Real una doncella de una grave, 
11X 
Mes de Abril. Día IQ , j ¡ j 
y, y peligróla enfermedad i canto , que llegando 
„ a ios últimos tercios de la vida 5 y üendo 
„ preguntada el dia diez de Abril por una hec-, 
„mana íuya , de qué modo guftaba la amoN 
„tajaüe? refpondió intempeftivamente: Como 
eftoy, porque afsi me han de iievar los de-. 
,,monios, pues eíloy para fiempre condenada: 
„ uno de ios Confefíbrcs, que la afsiílian , el 
„ qual fiempre la havia tenido por moza de 
„ mucha razón , y feñalada virtud, la pcefua-i 
>, dia fervorofo á que depuficílc tan meianco-
„ lico difparatc j á que reípondia la enferma: 
„ No lo es, porque afsi me lo han dicho : po-
co tardo el explayarle cíla voz por roda ia 
Villa, con cuya novedad vino á vilitar la en-
„ ferma otro de fus Confeflores , y aunque, 
„ coma buen Miaiftro de Jeíu-Chrifto , pror 
curó con buenas , y chriftianas razones apar-
„ tarla de tan difparado penfamiento, ni pudo 
confeguic el que dixeflc : Jesvs fea conmigo, 
ni palabra alguna , que fonaííe á Dios j antes 
si con mas pertinacia , y rebeldía repetía una, 
y muchas veces : Condenada eftoy , eftoy, 
„ condenada : haviendo efte informadomc de 
todo efte fuceíTo , y diebome , que la mate-' 
ria era de mucho cuidado , pafle, reveítido 
„ del zelo de la honra de Dios , á ver íi po-
„ dia perfuadirla , porque no fe perdiefíe aque-
„ lia alma ; pero experimente lo mifmo , que 
„ havian fus Confeífores experimentado : el 
„ padre de la moribunda paífó á efte Conven. 
„ to , y fuplicó á las Madres , pidiefíen á Dios 
„ en íus oraciones por la falvacion de fu hija: 
„ hizolo afsi la Prelada, encomendándolo CÜÍ-
„ dídofa á las demás Reiigiofas : gran pena 
„caufó á nueílra hermana Jofepha tan lamen* 
„ tablc noticia j con cuyo motivo , dcfpues de 
„ haver cftc dia comulgado , y dado gracias 
„ Ir fu Mageftad por el recibido beneficio, fe 
„ fué al Coro á íupiiear á Dios por la urgente 
Y 2 8*3 
Y5¿> Ano Terefiano; 
^ necefsidad , y peligro en que aquella alma fe 
„ hallaba 5 y con ternura de fu corazón , lie-: 
d> vada de un grave fentimiento, le dixo á fu 
9) Mageftad eftas fervorofas palabras : Es pofsi-; 
ble , Señor, que quando vueftro defvelo es 
5, falir á los caminos á bufear con folicitud 
„ almas perdidas , permitís el que la de efta! 
defdichada fe pierda ? Apenas fueron pro-j 
la' 
(?) 
Cenfta de las Decla-
raciones que tengo 
de la Vida de la V. 
Hermana Jofcpha de 
San Florencio, eícri-
tas por fu Confeííbr. 
Veafe el dia 6. de 
elle mes de Abril. 
„ nunciadas eftas tan fentidas vozes por 
hermana Jofepha , quando impenfadamente 
„ fe le apareció nueftra Santa Madre Santa Te* 
„ refa en aquella frequente vifion , en que fue-: 
le aparecerfele» y íintiendola junto á s i , 1c 
habló interiormente , diciendola : Efta moza 
„ no es delirio el que tiene , üno que tiene 
„ cortico corazón, y fe comenzó á congoxar 
„ de fus pecados , con gran trifteza , y falta 
jy de confianza j y en efto fe le apareció ei 
fj demonio, no en propria figura , íino en apa-
r e n t e , y le dixo , que eftaba condenada 
„ defde que cayó en la cama , y perfuadia 
v con eftas palabras , á que faltaffe en la Fe, 
9, y confianza j y fe le arraygó tanto efto ,que 
„ no falia de ello > pero yo voy allá , y 
„ la vifitaré. Afsi fucedió todo, como lo pre-
„ dixo nueftra Santa Madre ; pues pallado un 
„ breve tiempo, volvió la enferma á fu ente-: 
„ ro juicio, haciendo muchos, y muy fervor 
„ rofos ados de dolor de contrición de fus 
„ pecados , con los que perdiendo la habla, 
„ aquel mifino dia murió. Grande debe fer el 
„ amor, que afsi las Religiofas de efte Con-
„ vento ,,-eomp perfonas de toda efta Villar 
deben tenor á nueftra Santa Madre, pues "» 
^ íia obradp con todos muchas, y muy) 
„ fingulares maravillas. ( 7 ) 
42) m 
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REFLEXION DOCTRINAL: 
NvíD^f D E L M U N D O W E D B 
dar con/uelo en el ultima trance 
de la Vtda, 
O es dudable , que fue eftupendo 
el beneficio , qiiexoy configuió de /gx 
íu panema celeftial el feñor Diego de Mcxiaj vide quomodo mors 
mas me de orden mas fuprerno el que logró te crucifigit : crura 
la enferma del íegundo cafo. O qué de penas diftenduntur; manus, 
combaten á los hombres en el ultimo tiempo & brachia deddunti 
de ía vida! Repara (dice Drogo ) ios terribles PC¿JÜS anhélat $ ccr-
manyrios, que introduce la mumei á fu viita V l x / " ^ S . ! , Sf* r n- A - i r ' 1 extidat j vuitus nor-le eltiendn , o dcíencajan las rodillas; caenle refcit. 
los brazos , y las manos; el pedio fe levan- Drog. Oft. de Sacr.; 
ta, la cerviz fe poftra.; fuda el roftro , y el PaíT. 
Vulto fe horroriza. (8) Ninguna facultad ( afir- (?) 
ma San Bernardo ) fe exime de la anguftia , y Hic dolor tamus eít^ 
el dolor. Pierden las plantas el movimiento £luod ^fert.Sc occa-. 
r . . • t n ^ • » pat onones lenlus. 
progrefsivo , las manos el t ado , los ojos la s. Bemard. Serm.14. 
vifta, el güito el paladar, la harmonía el 01- arc.i.cap,5>. 
cío , y las narices el olfato. (9) Qué ferá de ( s o ) 
t i , quando rodeado de triftezas , dolores , y Tune non comitabi-
quebrantos , no halles mas compañía en tu tur filium pacer, noa 
aflicción, que el incremento inexorable de una ^0armm^J ^ 
tunóla enfermedad i Que, quando al deímayo fratrera frater# 
de tus fuerzas, fuceda el tropel de congoxo- s.Ephr.Yaren^i. 
fas agonías? (M) 
6 J e fervirá de alivio en efte trance, la Aliud genus bellan-
fociedad domeftica de tus amigos, y parlen- tium inimicomen eíl 
tes I No por cierto ( reíponde San Ephrén) multitud o cóiangm-
en efta hora no hai hi)o para padre , muger aickur M¡ch. 7H Inl. 
para marido, ni hermano para hermano. (10) mk] tominis d o n ^ k i 
Es nueva guerra ( afirma San Antonio ) la que gj»,, 
tendrá tu corazón por el amor á eftos do- S.Ant. p . i . t í t .^ cap. 
íneftlco§. £ 1 1 ) Todos te t A ^ J ^ o o m o eftran-
gcro de cfta vida, fin mas conato, que el que 
govierne U ambición , para obtener , el logro 
de tu hacienda. Te dará algim coníuelo la 
magnitud de tus theíoros ? Tampoco en eftos 
encontrarás deícaníb. Nada lleva configo (dice 
el Santo Job) aquel que fale de eüe mundo: 
abrirá ios' ojos acia la eternidad , y encon-
(x!) trará ia nada en fus riquezas, (12) Hallabafc 
Dives ^um dormle- ( eferive San Bernardo ) un avariento poderofo 
r i t , nihil fecum au. en el fin lamentable de fus días , y anfiando 
fere, aperiec oculos ^ jos meciios de recobrar aigun alivio , rc-
fuos,& mhíl inve- currj¿ ¿ theforos. Mando traerlos á fu 
Job cap.i?. vifta > Y IueS0 iüS ^x0 e^as Palabras : O cau* 
(1?) dales , ó dineros míos! mirad como mt mueroX 
Sibipouarekckom- facadme , f í podéis > de ejla mijeri&X Es pofsíbls 
nes denarios 3 & che- que os he de dexar dineros de mi vida ! Tocábalos, 
fauros fuos , quos befábalos,y ios abrazaban y hallando ia expe-
dolorose aloqueba- riencia di? que no libertaban fus fatigas , em-
tur; O denani mei, - x7 í , j r r J 0 n 
ó thefauri mei ! £n Pezo a morderlos tan deíclperado , que eftc 
morior ! juvace me rabiofo impulfo trasladó fu alma á las caber-, 
quaeío.Relinquam ne ñas del Infierno, ( i3) 
vos áWtdá deníri) y Vuelve acia los aplaufos, honras, y ef-
mei ? Tangebateos, timaciones de tu vida , para vec fi deíarman 
.palpabat eos ofuila- tu rrageciia. Q^^ auxilio te darán en efte ef-
d^murnTa^ptoTr- t^ do • 0yc !? refpuefta del infeliz Anthioco: 
genteo vafe in alud, ^ en ^ tribulaciones , y congojas he caido 
quaíi rabidis morfi- yo , aquel Rey poderofo , que antes eftaba 
fcusjcuradiaboloex- tan alegre en la poteftad de mis grandezas! 
Pir3blt- _ (14) Pues por que ( ó defdichado Principe!) 
D.Bcrn.Serm.i4.qui no liíbneeas tu memoria , con las profpctida» 
l^L'i^o riT/ des bonorificas que coníiguió tu imperio ? No pantur in ñora naort» ., . 1 , „ 0 o I VA.- • peccacor. es tu rnbutano todo Egypto í Paieltma , U 
(14) Syria, Babylonia , y otras muchas Regiones, 
In quantam tribuía- no han íido tropheos de tus armas? Puesco-
tionem de veni, & mo te olvidas de triumphos tan magnificos? 
ínquosfluaus triíH- Recuerda el aplaufo de eftas dichas contra el 
q u Y ^ j r - í r ; ' m ^ ^ tus Penas. Ay que no ( refponde 
6¿diledus in potef- €l ^feliz) no tiene fuerza ia vanidad de aquel 
tare mea. honor , para expeler lo infaufto de eñe mal: 
LMach.*.. i i . antes bien , fu memoria es el aumento de mi 
an-; 
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anguñia. Solo Taco de aquellos blafones tran-i 
íitorios , las injaílicias de mis hechos : las 
abundancias , las riquezas , ios defpojos , y 
quanto quite á Jerufalen , fe ofrece á mi re-? 
cuerdo para morir rabiando. (15) #T-• 
8 Pues ya que ios parientes , amigos, Nunc vero reminír-
aplaufos , y te foros fe inutilizan , como has cor milorum , quae 
vifto , apela á las delicias que gozaílc , para ^ci in Jeruíalem3ua-
remedio de las añilas que tendrás en la hora í e ^ abftuli omnia 
d é l a muerte. S L quiexes echar mano de los " u " é r a ^ ¡ 
güilos venéreos a que fe dio tu corazón en ea Cognovi crgo 
ci comercio licenciofo de torpes Ídolos lafci- quia propterca inve-
Vos , mira que te fe advierte en los Prover- nerunt memalaifta, 
bios, que aquellos labios de la meretriz, que & ecce Per co-
en la oficina del dcleyte , derramaban dulza- i.Mach.ibid.v.iz.&: 
ras para enardecer á tu apetito , fe volverán I5* 
amargas infecciones , que angnílien en lo ad-
veríb de ella hora todas las fuerzas de tu al-
ma. ( ió) No mires al licor quando brilla en 
la copa j porque elle al hago de fu vifta ( dice Ne attendas fallaciae 
el Efpiritu Sagrado) (era un mordifeo de cu- mulieris, Favus enim 
lebra, para herir , y rujetar tu corazón en el deilülans labia mere-
mifero dia de tu fin. (17 ) Los maniares , y tr;cis ' & 
•r~ 1 r 7j ¡r *x * ' oleo guttur ejus: no-exquifitos regalos que l^e hoípedaron en tu vifs>a autsm mm 
Vientre , transforman íu qualidad ( afirma el arriara qUaii abfyn-
Santo Job ) en crudifsimas hieles de riguroíbs t ium. 
afpides. (18) Prov.j. x. 3. & 4» 
... 9 -Eftos fon los podres , que referva la , . 
meía del dcleyte para fuílentar tu corazón de Ne ínt"ansr ^ f * 
r • i , , 1 T-/I 1 1 J- . ^ quando naveíciEjCum formidables anuas. Ellos el preludio con que í1pknduerit in vitro 
empieza el infierno á defpachátte indicios ( ü color ejus: ingredi-
vivirte vicioío ) de lo que lias de gozar en tur blande , fed ia 
fu morada. Q u é fentirás al ver el fin de tus novifsimo mord<;bic 
regalos, y el principio fuál de tus martyrios? ütcoluber. 
*yO valame Dios ! valame Dios 1 ( exclama P r o v . t 5 . v . u . 
„SatiuTerefa de Jesvs ) qué gran tormento pan!$ ^ ?n\ter<> 
3? es para raí , quando conüdero , que íennfa iprius vJrtetur Í£1f€¿ 
j>un alma , que fiempre ha fido acá tenida, afpidum. 
querida , férvida , eftimada , y regalada; j o b z G . v . 1 4 . 
„ quaado en acab^ndofe de morir , íe vea ya 
l a Santa en fus Ex-
clamaciones , Excla-
mación 11. 
(xo) 
Ültimus dies tanti 
eft ponderis,uc illius 
rationc reliqui dies 
medito debeant ob-
fcrvari. 
S.Auguft.ap.Loener. 
Biblioth. Goucionat. 
tom.j.tic.;s>8,§ f . 
i ^ S rAno Terefiaiid. 
perdida , para fiempre , y entienda claroy 
„ que no ha de tener fin : que allí no ic val-
i , drá querer no penfar las cofas de ia Fe (como 
„ acá havia hecho ) y fe vea apartar de lo 
„ que le parecía, que aun no havia empeza-
„ do á gozar : y con razón , porque todo lo 
nque con la vida fe acaba, es un foplo , y: 
„ rodeado de aquella compañía disforme , y 
„ íin piedad , con quien fiempre ha de pade^ 
„ cer: metida en aquel lago hediondo , lleno 
de ferpientes, que la que mas pudiere , U 
„ dará mayor bocado en aquella miierabie 
„ obícuridad , adonde no havrá fino lo que 
¿, le dará tormento , y pena , íin ver luz, fino 
^de una llama tenebrofa. O qué poco enca-
„ recido va para lo que es 1 O Señor 1 quien 
,) pufo tanto lodo en los ojos de efta alma, 
5, que no haya viíio efto , haúa que fe vea 
„ a l l ü ( i 9 ) 
10 Lo cierto es , que no hai ceguedad 
que iguale á la del hombre, quando fe borra 
de fu vifta la hora de fu muerte. De efte 
único inftante depende la ventura, ódefdicha 
eterna. Tan grave , y digno de la pondera-
ción ( dice San Aguftin ) es el ultimo dia dq 
los días , que les antecedentes que vivimos 
deben fer ordenados á la feguridad , y redi-
tud de fu acertado fin. (20) Son necefíarias 
muchas fuerzas para defendernos del comba-
te , que nueftros enemigos efgdmcn rigurofos 
para defpechar á nueftro animo : aun ios que 
pradicaron las virtudes , luden no exirairfe de 
peligrofas turbaciones. 
11 No refiere el ultimo cafo /de efte dia 
con circünftancias de viciofa á la afligida en« 
ferma, que falió de efte mundo : y con todo 
tób fe vio tan defpechada en fu agonía, que 
fe huviera perdido , íi Santa Tereía de Jesvs 
no la huvieífe auxiliado. Tu fin h^ de llegar, 
y no fabes el quando , lugar , y modo de la 
dif-
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yifpoficion en que te ha de coger la enfermen 
dad. No la mires diftante : empieza pronta-
mente, á obícquiar á Tercfa , para • q.ue te1 
aísifta en efta hora : felicita fu auxilio , gana 
fus favores 5 porque el amparo de la Santa en 
nada es mas brillante , que en la milagrofa 
prontitud con. que aísifte en los riefgos de 
|a muerte. 
J 
^Bdí/icahú ei donmm Fidelem y ámhu¿ 
laVit corarn Chrt/io meo cunñis die-* 
l h s . ( i ) , ' ( 0 . : l 
i A Yrado el Señor contra el defeui- Reg'c^ 2,4 
í \ do del Sacerdote Hell , por la Familiara , poftciica-
X J L . blandura de elle Padre en la tem, quae feilicét, fi-
Corrcccion de fus dos hijos, le intimó fu caf- deiitér mihi mmií-
t i go , quitando de fu extirpe el Pontificado, "ans in Pontificatu 
y dandofele á otro , á quien ofrece la Ma- fideli"r» ld eíl'hr' a. A r\- • • • , n r ÍZ J muer, & conttanter geítad Divina erigirle una caía , que con fiel, íb eo ' rdurec> 
y conftante refpeto procederá en fus dias en Corn. Alapid. in r. 
la execücion de fus mandatos. La fuccefsion Reg cap . i .v . j ; . , 
de una Santa Familia ( dice Cornelio Alapide ) (?) . 
Vaticinó el Señor en efte Texto al í ucee flor Iraque ardiíicandi,gc-
del Sacerdote Heli , (2) explicando fu pofte- nerandique voobuia 
ridad en la conaruccion de nueva Caí^ , por 
ier común en las Sagradas Letras , y aun en ufurpatur. Et prom-
profanidad (como afirma Mendoza) expii- deidemefthocloco, 
car el origen , y fuccefsion de las familias en adifcako ei 'fa&mns 
lá erección de alguna cafa. ( 3 ) Pigura pudo atque ejus foboleai 
fer efta del primer libro de los Reyes,, de la propagabo. 
Religiofiísima , que á once del mes que con. Mendoz. m 1. Reg. 
tinliamos , concedió la Suprema Mageftad a caP-3'V.5í'ca7-
X . San-
l é i Ario Terefiiao. 
U) Santa Tercia de Jesvs 5 porq ie fu Solar ha 
Machirpatcr'Galaad. dado á la Santa tan regidas hijas , que no 
, .Tara\ip.i .v.i i . menos le pertenece el titulo de Madre , que 
Sobal pater Charia- el ^ |a Eícritura da de Padre a ¿Machir, 
chiaim. Sobal, Sahna, Phanuel, Ezer , y Aflur , por 
Ibid.v.ye. havcr ridQ Fundadores de las Ciudades Ga-
Salma pater Bahe Bethlehcn, Gedor , HoOa^ 
Ibilv.n. y Thecua. ( 4 ) 
Phanuel pater Gc-
tor , pater HoíTa, C A S O U N I C O . 
AíTur, ^aceí Theeux. 
Ibid,cay.4.v.4 &;* ^ N cl mifmo dia , queSan Anadcto; 
O Papa V. edifico uaa pequeña Igle-
íla de San Pedro en cl Vaticano > (5) y fe 
F J P a d r / t e a t c en ^ principio á la de San Antonio de Padres 
fe Diario Hiftorico Capuchinos de Madrid, a expenfas del Bxce-
en el raes de Abril,, lentirsimo'" Señor Duque de Lerma , (¿) que 
día 11. fué á once de eñe mes. Fundó Santa Tercfa» 
(¿) nueftra Madre el Reiigioíirsimo Convenro de 
Quintana ea fu^ Carmelitas Defcalzas de ia Villa de Malagon. 
d'd l o L ^ u ! C7) Tuvo PúnáPla efte íardb dd Ciclo, aula 
ri * * de Seraphines , y oficina de todas las virtu-
N. Ghrooica, tom.z* des , del impuifo amorofo con que la Excelcn-
tiísima Señora Doña Luifa de la Cerda ama-
ba eficazmente á la Seraphica Dodora , quien 
excicada de fu afedüoía devoción , ofreció k 
la Santa habitación , y fuficiente renta para 
eregir un Mjnaílerio en cfta Villa* 
5 Aunque en nueítra Chroaica fe relacio-
nan laEgaaiente muchas circunftancias de efta 
fundación, querémos trasladar, las que halla-
mos eféritas en el libro de las profeísiones de 
efte fandfsiino Convenio , y fon á la letra las 
figúientes: „ En once días del mes de Abril, 
„ que fue Doiíiingo de llaru:)s , del año del 
n Señor de mil quinientos y fefenta y ocho, 
^governindo la ígleíu Üniverfai Paulo V. de 
efte nooVjre , reynando en Eípaña Don Phe^ 
3>iipe el Segundo > fieado Prioí General de 
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;,toda la Orden de Nueüra Señora del Car-
„ men el Reverendo Padre MaeÜro Fray Jíiant 
,> Bautifta Rúbeo de Ravena, y Provincial de 
„ Caíliila el Reverendo Padre Maeftro Fray; 
Álonfo González , fundó nueftra Santa Ma-
^dre Tcrefa de Jesvs cfte Monafterio de 
,,Carmeiitas Deícalzas de Malagon , debaxo 
,^de la protección , y tutela de nueliro Glo-
„ riofo Padre San Jofeph Í para cuya funda-
„ c i o n , que fe efectuó en Toledo con la Se-
„ ñora Doña Luifa de la Cerda , Señora de 
„ eíla Villa , en cuya cafa fe hallaba la Santa 
„ con dos hijas fuyas Ana de los Angeles, 
» que fue la priraer Religiofa de la Obfervan-
cia , que íc deícalzó con nueftra Santa Ma^  
j^dre , y la primera Superiora de la Orden, 
„ porque lo fue die San Jofeph de Avila , y( 
Antonia del Efpiritu Santo , una de aque*-
lias quatro primeras , á quien nueftra Santa 
„ Madre dio el fanto havito antes que fe def-
„ caízaííc , las quales falíeron con la Santa 
de-San Jofeph de Avila , para la fundacioa 
de Medina del Campo, que fue el fegunda 
„ Monaíterio de la Orden, y la venían acom-
«pañando hafta Toledo , donde fe efeduo 
„ la fundación de efte Monafterio , que es el 
tercero que fundó la Santa > y aísi defdc 
Toledo embió á San Jofeph de Avila por 
» qiutro Religiolas para cfta fundación , que 
„ fueron María Magdalena ( no dice de que ) 
>, fue Calzada, y profeífó en eíla Cafa. Ifabel 
„ de Jesvs , que también fue Calzada , y pro-
>, fefia de efta Cafa , y dcfpues Maertra de 
„ Novicias , y de la Venerable Madre Ana de 
5» San Aguftiñ , gloria de efte Monafterio, y 
>, de toda la Retorma , Maria del Sacramento, 
» e Ifabel de San Jofeph , que con nueftra 
>} Madre Santa Tcrcfa hicieron el nnmero de 
„ fíete , que es el numero pcrfecHfsimo , y 
„ uniy caíais y afsi fundo nueftra Santa Madre en 
%2 oefta 
ri?4 rÁño Terefiand; 
>, efta Cafa dé Malagon , una umverfídaa "da 
4 „ perfección , y fantídad primitiva , de donde 
4>han faíido tantas , y tan grandes Religiofas 
„ para fundar , governar otros Monafterios, 
„ no folo en cita , y otras Provincias , fino, 
5, también fuera de nueftra Eípaña : fino di-; 
galo Vallado!id, adonde fue la Madre Anto-
nia del Efpiritu Santo , á Sevilla la Aladre 
María de San Joíeph , á Ciudad-Real , y 
Daymiél la Madre Maria de Jcsvs, y la Ma-
,) dce Jacinta de Santa Tereía , á Carayaca , y 
„ á Confuegra la Madre Maria de Jesvs , y. 
la Madre San Alberto : y para la fundación 
>rde Veas llevo Religiofas de efta Cafa nuef-
„ tra Santa Madre : á Genova fue por Priora, 
^ y Fundadora la Madre Geronima del Efpiriru 
„ Santo , y por Sr.priora Marcela de San j o -
>, fcph , y por compañera Maria de San Ge-
yy ronimo j y vueltas á Eípaña, ellas dos u U 
timas murieron en efta Cafa de Malagon 
„ con opinión de Santas, y a la Madre Ge-' 
^ , ronima la hicieron Priora de Madrid , y def-
pues fue por Fundadora , y Priora del Con-
>, Vento de Arenas, donde murió > y afsi, por 
„ las iníignes Religiofas que ha tenido efta 
j/Cafa , y por la mucha virtud que en ella 
: fe pro felfa , ha fido , y es muy eftimada de 
nueftra Santa Madre , afsi en vida , como 
» de i pues de ya muerta; pues en vida fueron 
( 3, feis veces las que eftuvo en ella , como 
confta de la primera en el tomo primero 
'„ de la Reforma , libro fegundo , capitulo on-
„ ce , numero fegundo , que fue quando vino 
: „ á la fundación. La fegunda, quando palio á 
„ la fundación de Veas , lo qual fué al fin del 
año de mil quinientos y fetenta y quatro, 
„ quando recibió., y. dio el havito á la Her-: 
mana Ifabel- de la AfccDÍion , natural de 
,> Víiiarubia , tomo primero , libro tercerp, 
^•capitula u ú m j i tercera j , quando 
•'• 4 \ • * í "í> 
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ÍjpaíTó á Toledo de vuelta de Sevilla , tomd 
y , primero, libro tercero , capitulo quarema y 
^jOcho , y en la carta cinquenra y tres , y 
entonces embio por Priora de ella Cafa á 
,1a Madre Brianda de San.vjofeph á quatro 
de Junio de mil quinientos y fetenta y íeis. 
La quarra , qoando vino de Toledo para lle-
va ríe á ia Madre Priora , que eftaba muy, 
5, enferma , y no lo hizo , por temor que no 
5, fe murieíle en el camino 5 y en ella ocafioa 
9 i profeílb á Ifabel de la Afceníion , á María 
„ d e l Efpiritu Santo , y á la Venerable Madre 
Ana de San Aguílin , que todas tres pro-
feílaron en un miímo dia , mes, y ano,co-
mo conña deí libro de las Proreísiones 5 y 
>, en. manos de nucítra Santa Madre , por un 
5, papel antiguo de eíla Cafa que. he viüo. 
La quinta , quando por orden de el Padre 
3y Macrlro FrayMiguel . de .Salazar, vino a.vi-
•„ fitar defde Toledo efta Cafa , y en eíla oca-. 
3, fion fe llevó á la Madi-e Brianda de San Jo-
3J feph, dexando por, Vicaria á la Madre Bea* 
y j íiiz de Jesvs ^ fobrina de nueftra Santa Ma-
3, dre j -y eílo fué por Abril de mil quinien-
^jtos'y fetenta y nueve. La fexta , quando 
vino defde Avila á examinar el efpiritu de 
la Venerable Madre Ana de San Aguftin, 
„ como confia de ia carta veinte y cinco , nu-
>, mero treinta y quatro , y fu nota numero 
„ íeis , y por la carta fefenta y dos, en que 
>, dice la Santa, como le mandaron venir por 
„ Priora de Malagón, como fe efeufo por fus 
„ achaques , y traxo en fu lugar , de Salaman-
íjea , por Priora á la Madre Geronima del 
»Efpiritu Santo , Religiofa de aventajado ta-
>>%tb, la qual fue de efta Cafa Priora" once 
» años continuos. Eftas fueron por lo menos 
„ l a s veces, que nueftra Santa Madre eftuvo en 
„ aquella Caía , -y en algunas dé ellas por mu-
?>chos dias j y defpues de muerta , no tienen 
t é 6 Año Tereílario. 
i , numero las veces que íe ha aparecido á ÜJ^  
f. Hijas , coníolandoias , avilándolas, y repre-
hendiéndolas algunas faltas , que todos fon 
„ indicios grandes de io mucho que quiíb , y¡ 
quiere á cfta Gafa de Malagcn. Elmiímo 
„ día once de Abril , Dorningo de Ramos 
„ quando vinieron con la Proccísion á eolocae 
5, ei Santilsimo , traxo la Santa , defdc la For-
„ raleza , ó Caftiilo , á una niña de la mano, 
„ hija del Corregidor de aqui, y pallándola la 
mano por el roftro , la dixo: Mira que has 
„ de íer aqui Monja j y aísi fucedió : y ha-, 
viendo vivido noventa años , jamás fe la 
arrugó el roftro , ni perdió lo terfo de ei. 
^ Llámale efta Rcliglofa Brianda de San jon 
Confia del libro de » rePh- (8) . ^ 
las Profcfsione» de 4 La ímgular veneración , que proreílamos 
elle Convento. á efta Sanra Cafa , y el afirmar nueílro Ve^ 
nerable Hiftoriador , íbbrino de la Santa, Fray; 
Francifco de Santa Maria , que nueftra Sera-
phica Macílra cifraba fu mayor confueío ea 
vi litar á eftas Rcligiofas , faliendo á fu roftro 
la alegría, quando llegaba á cfte Santuario , y 
que á los demás Conventos de fus Hijas les 
proponía por exempio la oración, pobreza,/: 
penirencia de eftas Rcligioías , aplaiUicndo, y] 
cnfaizandolas mucho j y oyendo con gran guf., 
to fus merecidas alabanzas, nos perfuadecon-
tra el cftylo regular, en que procede nueftm 
obra, ha de teneí: la pluma en la relación de 
lo mas apreciable de efta Cafa , afsi en lo nu-* 
teriai del edificio, como en lo formal, . 
que pertenece á fus obícrvancias 
Rcligiofas. 
^ ^ t ^ ^ f t ^ ^ í j t ^ 
^ f i f t ^ ^ t ^ ^"^fc^ ^ ^ t ^ . 
^"^t^ ^ ^ t ^ 
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D A S E N O T I C I A S ) E L A S , 
memorias a preciables y¿jue guarda ey?e 
Concento de j a Glorio [ a 
Fundadora. 
f T ? N r r e los Templos, y togares Sagra-
¡ k j dos , que han reverenciado los 
Catholicos , aquellos (dice ía I g k í i a ) fuerort 
ñempre de mas fíngulac veneración , donde 
los Santos habitaron , yacen fas ícpulcros, ó 
fe mamicnen tus reüquias. (9) Son eílas me. L V o ^ ^ d c ^ 
monas un padrón íilcnciofo , que a peíar de t¡anos veneratiooem 
los tiempos , nos recuerdan fus heroecidades, habucrunt» illa cele-
fiendo no menos miles, para exciucion al bien befrima., 8^  fre^uen-
obrar , que aquellas eftatuas de fus esforzados cifsima faerunc , in 
Capitanes, que los Romanos erigieron para «puk»comR»Sane* 
promovei: fu imitación. Aquéllos edificios , que ««um corpora , v d 
íont ra el deílrozo de los figlos, mantienen la 
rorma y que los dieron íus Venerables runda- mencumeffet, 
dores , fon el aíiunto de el mayor refpeío. E c d e í . i n F e i i D c d i c 
Vincula lo antiguo ( afirma Quintiliano ) gran- BaíIÜcar.ss.ApoftoL 
de authoridad , (10) y aun por elle motivo F^tr. & Paul, die 18. 
crece el conato en nucílra Deícalzez , para N<>vefla^ . 
manutención de aaueilas paredes obfeevaores, ^ . . 
alhajas humildes, y pobnfsimas macóles, que affcrt vetuftas4 
dexó en fus Conventos nueílra Sagrada Fun- Quiñi:, lib. j . * 
dadora. Entre todos ios de fu Familia , ha i l -
do tan puntual en efte afflinto el de las Reli-
giofas , que conílruyó ía Sania en Malagón, 
que dudamos permanezca otro tan á lo primi-
tivo en la confervacion del Monaileno , fin 
mudar, ni añadir , afsi en la fabrica , como en 
las demás cofas , que eftablecio Tereía. 
6 La Cafa fe mantiene fin mutación aígu-
:' - na 
'ÍÍS' Ano Tereíuno; 
ha en lo fubílancial del edificio , con la. mlCw 
mi Igleíia, Coco, Celdas , y aquellas Ofici-
nas, que deíigno nueftra Gloriofa •Madre. En 
el Rete do rio permanecen las primitivas mefas, 
con la diciiGfirsima , que es tradición ocupa-, 
ha fu Santa Fundadora: todas tan eftrecbas , y' 
delgadas , que á un tiempo indican fu vejez, 
y la auñera , y penitente refección de aquel 
Jugar. El Locutorio , con rexa, y valauftres,, 
es oy el mifrao, que íeñalo Terefa 5 y íiendo 
üi fagrado diílriro donde la Sanca Doítora tu-
vo aquel coloquio con íu Extático Hijo ,;, y; 
Padre nueíiro San Juan de la Cruz, que eña-
geno á los Santos dei ícntido , transfiriéndolos 
á railagroíb rapto : firve efta memoria para, 
detención de las palabras, que no dan fomen-j 
toa lo mas acendrado del efpiritu. 
7 Entre las Celdas de ellas Sagradas VirgR 
nes , fe venera también, con las mi finas pare-
des ,-llave , ventana, puerta , filia , caxon , y 
bufetillo , ia que firvió de alvergue á Santa 
Te reí a de Jcsvs. Sirve en eñe tiempo de Sa-
grado Oratorio, que hace veces de Cielo , afsi 
por las oraciones de fus Hijas , como por e l 
cimero que le adorna. Viílenfe fus paredes de 
viílofos damafeos, carmeílcs , laminas, relica-
rios , y otras curiofidades de fuma devoción. Y 
íiendo efpeciaiiísima la que la Excelentifsima Se-, 
ñora Duquefa de Veragua, ya difunta , profeílo 
á efte Convento ( fin las muchas ümofnas t que 
ha dado fu Excelencia para decencia de fu 
culto) cofteó en ellos años un hermofo reta-' 
blo , que fe coloca en eíle íltio. En él fe Ve-i 
ñera una efigie de la Santa , Vellida de fayaí, 
en ía -mifma forma , que lo andan fus Hijas. 
Eftá eferiviendo en aquella fil ia, y en el mif-
mo bufete , que en vida ufaba nueftra Ma-
dre j y en tal ademán , que levanta la pluma 
del papel, mirando acia la puerta , como quien 
tecibe, atiende, y habla a quien entra en la 
Ce i -
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Celda. L a llave de efta, y las de la clauíur^j 
•(que eran del tiempo de nueítra Fundadora, y 
hirvieron hafta el año de mil ferecientos y-
treinta y dos > que de puro ufadas fe inutili^ 
¿aron ) cuelgan de fu correa , en íignificacion 
'de fer la Priora de el Convento. Hila co-
locada la Imagen de la Santa media vara del 
fuelo, porque las Religiofas, al entrar, y fa-
lir de la Celda, puedan cómodamente befarla 
los pies, y fanto Efcapulario , como lo exe-í 
cutan en Segovia ios Venerables Hijos de San-
to Domingo de Guzmán , con h efigie que 
tienen en la cueva , donde habitó íu Santo 
Patriarca. 
8 Elle devotifsimo lugar, cuya techumbre-
fes un Ciclo rafo , en quien defeubre fu pin» 
tura la femejanza de ia Gloria, es el alcázar, 
y recinto, donde las Hijas de efta Cifa fe des 
fíenden del mundo para aíTaltar el Cielo. Efta 
jes la cumbre de fu adorado Monte, cite es fu 
Oreb , cftc es fu Bethecl , y efte fu Tabor, 
idonde , como San Pedro , apetecen fu cftat?-.' 
ícia , porque gozan en ella gages de las quie^ 
pudes del Empyrco. Aquí renuevan -fus propon 
í i tos , para fer todas de Jesvs , á imitación de 
fu Macftra : aqui dan á fu Dios gracias amo^ 
rofas, por lo diílante que fe Airan de los rief-i 
gos , y vanidad del figlo : aqui fufpiran por 
lo eterno , vilipendian todo lo temporal, defw 
Cftiman lo que ha de tener fin , defprecian ai 
la vida , no temen á la muerte, ateforan fer-
vor , crecen en virtud , y aumentan fantidad^ 
Pero que mucho, que eftas paredes ceieftialess 
produzcan en las almas tan foberanos interef-
fes, quando la tierra de fu zócalo comunica á 
los cuerpos tantas fanidades, como lo acredi-i 
tan los milagros, que la Suprema Magcftad ha 
jpbrado por fu medio , para reftauración de la 
jaiud? 
á h ^ S b dei Convento naantiene fi| 
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f.ibcica en la diípoíiclon de fu principio ; y 
porque la bobeda era de madera tan yieja , y 
arruinada , que deípedian las aberturas de fu 
techo porciones de tierra , que desluftraban 
los Altares. ,. fe vieron precifadas eftas Reii-
giofas á formar otra nueva, ün demoler la arn 
tigua , íiguiendo el diclamen del docto Cafiov 
•doro, que conílituye útiles las invenciones de 
lo nuevo , quando aíTeguran , y defienden la 
cuilodia , y firmeza de lo antiguo, ( n ) Efte 
( t i ) miímo cuidado, y diligente precaución, ufaa 
Prepcfiti , q-iiMem, en la referva de los muebles ancianos de la 
110IH eft,nova conf- Cafa: afsi fe advierte en unas diviíiones , ni-
trUer¿, rcrClarr?llUS c^os' ^ caxoaes > clue niantiencn á manera de 
£afiod.ltb.$.Epift.5í. cftanl:es en la Ropería , donde las Rcligiofas, 
deíde los dias de la Santa , guardan con diílin-
cion fu ropa. Las puertas, y ventanas de las 
Celdas no pudieran ufarfe , fin ios refuerzos 
del engrudo , lienzo , papeles , y otros pobres 
reparos, con que las hacen íubílftir , y viven 
mas alegres íus habitadoras en cíla inconve* 
niencia , que quantos refiden en gavinetes, ef-
merados con lo mas exqoiüto del adorno. 
10 Son mas que muchas las repetidas oca-; 
í iones, que han logrado eftas Madres de me-
jorar de habitación , mudando, 6 añadiendo 
los quarros, y oficinas de la Cafa , para gozar 
mas conveniencia > mas como en tal dilpoíi-
cion desfiguraban el terreno , por donde an-
duvo fu Maeftra , por no perder eíla mema-
na , mantienen con fervorólo empeño todo lo 
( J Z ) primitivo. Lo cierto es , que vive la humil-: 
Quadam erantChrif dad muy violentada en la magnificencia , y 
tinnorum téph obf- que lo funtuolb no dice proporciones con los 
cura, & corda lucí- / r • • i ^ i r • ^ ^ 
das nunc templa funt dPlfltLlal£S- En los pnmeros anos de 
lucida j corda vero ia ]€le/ia (dice un grave Anchor ) tenían los 
obicura. Caihoiicos unos Templos obfeuros , y unos l u -
Jacob. Ponten. in cidos. corazones; pero en nuellcos dias fon los 
]BelUr.AtÉÍcis,part.2. corazones muy obfeuros , y lucidos los Tem-j. 
í*3» 5 ^ píos. (12^ Ei Santo Obifpo, y Martyr Bonifa-
civ> 
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do folla repetir: En vafos de maierafaerificaban 
en lo antiguo Sacerdotes de oro i pero ennuefiros 
tiempos faerifican en oro unos Sacerdotes de ma-
dera. No es vituperable la novedad viú nI,- c^r^, " 
r 1 i - ^ y \n a. • x- • r ülinl Sacerdotes a i l -
toía del ornato en los Monaítenos Religioíos, rei utebantur calici-
quando efta no quita la memoria de antigüe- tu3ligneis',auticllg-
dades venerables ; pero ferá muy repreheníi- néi Sacerdotes, uwa? 
ble, quando lo nuevo bó r r a lo antisuo de íin- tur caiieibus aureis. 
guiar veneración. f?- Solorzaa Em. 
11 Con la mas reverente fe atefora tam^ bl^-1fohc'Lrablcra-
bien en un Relicario de ella Cafa la Eícdtura 4 • 
original de íu Fundación, otorgada por nuéf-
íra Santa Madre, con firma de íu letra, y poc 
la Señora Doña Luifa de la Cerda , Patraña 
del Convento , donde permanece aquel Qua-
dro, retrato de la Santa, que formó e(lando 
viva , el Venerable Hermano Fray Juan de la 
-Miíeria , y íe afirma es el miímo / p o r quien 
dixo Terefa con íazonada gracia : Dios Je h 
perdone Fray Juan : que fea , y que vieja me ha 
pintado. Tienen también eftas Religioías una 
porción de carne de fu fagrado Cuerpo , con 
ja circunítancia íingular de formarfe en ella, 
íin que lo haya difpuefto el artificio , una 
Imagen perfecta de nueílro Padre San Jofeph, 
con el Niño en los brazos. Y tienen , y con-
servan tantas menudencias primitivas, que ex-
citan el recuerdo de la Santa , que fuera inter-
minable aüunto el referirlas todas. 
12 En la elección del fitio de efta Cafa 
fucedieron algunas maravillas. Fue una de ellas 
el andar nueftra Virgen bufeando terreno aco-
modado , halla llegar á uno, que en el diew 
tamen de los que la feguian , parecia a pro-
pofito , á quienes dixo nueftra Madre: De-
5> xémos efte para Frayles Deícalzos de San 
jjFrancifco, que han de fundar^aqui; (14) y ^ 
afsi fucedió dentro de pocos años , que le N. Hiflor. delCarm. 
ocuparon eílos Religiofos. Tranütó defpues á Reformad.tom.i.üb. 
lia Olivac 5 y advirtiendo fobre las ramas de z .cap.ü .n. j . 
X 2 un 
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un olivo á Chrifto Nncftro Bien , que la fe 
cía fundalíe en aquel fulo , obedeció Terefai 
defignado el terreno de aquel á rbo l , para Sa^ 
grano del Altar Mayor, donde oy fe venera^ 
A muy corta diftancia colocó la rexa , que 
firve al Coro baxo , con la ventanilla del Co-í 
mulgatorio , la qual fe mantiene con fu Ua-i 
ye, y ia memoria gloKjofifsima de haver fu-í 
cedido en aquel puefto un Domingo de Ra^ 
mos, el íingular prodigio de llenarle de fat^ 
gre ia boca de la Santa , al mifmo tiempo^ 
que recibió de el Sacerdote la Sagrada For?5 
pía, 
13 No fue cfta folavez ía que en eftcdiftritíS 
fconíiguió Terefa inefables favores de fu Amado,; 
en muchas ocafiones fe los franqueó fu Dueño. 
Referiremos otro con voces de la Santa; 
9,Acabando de comulgar (dice) fegundo dia. 
?, de Quarefma , en Malagón , fe me repre-
g», fentó Nueftro Señor Jefu-Chrifto en viüoni 
9, imaginaria, como fuele. Y eftando yo mi-: 
»> randole , v i , que en la cabeza 9 en iugat 
?, de corona de cfpinas , en toda ella (quq. 
03 debía de fer donde hicieron llaga ) tenia 
33 una corona de gran refplandor. Como yo 
„ foy devota de efte paílb , confolémc mu-
93 dio. Y comencé a penfar quan gran tor-
„ mentó debía de fer, pues havia hecho tan-i 
„ t a s llagas , y á darme pena. Dixome el Se^  
?) ñor , que no le huvieífe laftima por aque-; 
Has heridas, fino por las muchas que ahora 
7> le daban. Yo le dixe, que que podia hacec-
a, para remedio de ci to, que determinada ef-
>> taba á todo. Dixome , que no era ahora 
^ tiempo de defeanfar , fino que me dieíTe 
}> prifa á hacer ellas cafas, que con las almas 
i? de ella tenia el defeanfo. Que tomaíTe quan-< 
ÍJ tas dieflen, porque havia muchas , que por 
>, no tener adonde , no le fervian. Y que las 
3> que hicieü^ £n jugares pequeñQs , fueOen 
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Si cómo eña,que tanto podían merecer,con deíeo 
j , de hacerlo, que en ks otras. Y que procu^ 
raüe anduvicíien todas debaxo de un go-
„ vierno de Prelado. Y que puíieíTe mucho, 
„ que por cofa de mantenimiento corporal, no 
9> fe perdiefle Ja paz interior , que él nos ayu-
j , darla para que nunca faltaíle. (15) 
14 También en elle litio la vieron arro-
bada muchas veces j y en una ocafion , que 
no alcanzaba el Sacerdote á darla la Forma, 
por lo fublime del arrobamiento , íe Je fue 
de las manos para entrar en la boca de la 
Santa. La Venerable Virgen Ana de San Aguf-
j t in, la vio en diferentes ocaíiones dcípues de 
comulgar, llena de rcfplandores, y una her-
mofa Paloma , que volaba en repetidos tor-
nos fobre la mifma Santa. Lo mi fin o notaron 
muchas ReÜgiofas, con otras raras maravillas; 
porque en ella Cafa, que fué como Cielo de 
Terefa , gozaba fu perlbna privilegios de Bien-
aventurada. Percibiafe efto en las fragrancias 
celeftiales , que defpedia de si mifma , cuya 
íingularidad participaron fus reliquias con tan-
ta permanencia, que al palTar un dia la Ma-; 
dre Mariana de San Angelo , por una pieza 
donde fe recogían las va fu ras , fe halló for-j 
prehendida de un aroma fuavifsimo, que de-
tuvo fus palios. Quifo examinarle , y revol-; 
viendo las vafuras , halló un papel doblado,; 
eferico por mano de la Seraphica Dodora , en 
que fe contenia la licencia de fu fagrada pro^ 
fefsion. Eílaba tan limpio , térfo , y olorofo, 
que parecía ha ver baxado de Ja región de eí 
Paralfo , y como tal fue la veneración que? 
¿dieron á fus letras eftas Religiofas. (i<5) 
15 En ¿t io que defignó el Señor con las 
demoftraciones de un milagro , donde Santa 
Terefa de Jesys habitó tantas veces , donde 
logró fu efpiritu tan iníignes favores , donde 
ella mifma animó la obíervancia con la viveza 
de 
N. Hiñor. del Carm. 
tom.i, lib.t. cap.iz. 
nura.4. 
Todo lo dicho eií 
efte numero , confia 
de uueftra Hiíloria 
en el capitulo arriba 
citado, num. 1,3.7 4* 
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de fus obras: ya fe de xa inferir, qnh excita^ 
tivo confeguirán las almas que 1c habitan pa-
ra eíladrar la perfección , haeiendoíc todas 
íancidad ? Que mucho , que folar tan fagrado 
fe mantenga coníhntc en la integridad de fu 
principio ? Qué mucho, que vincítle firmezas 
contra el deltrozo de ios dias , contra la fu-
. ria de ios vientos, contra la fuerza de laslla-
Altaris l i S . qux ™ s > Y ot.l'OS C?nri:arÍ0S n ^ f Ú ^ > W Q ^UQ' 
lunt de ii^ nís Para- den mtroQücir lu ruina, li ruc el Cielo quien 
dyíi j non cremanrur ordenó fu fabrica ? Mas permanentes fon fus 
igne vicino. piedras, que las incorruptibles del asbejlos, y 
Vid.s.Augurt lib.zr. mas confiantes fus maderas , que las de el 
ClsrCi * CcPl*' Amianto , y las que nombran Paraifo , de 
s.iudor.hb.^.Ethy- cu as dpecles dicen San Gerónimo , San 
mol. cap.f. & Solía. » n • c i * o t r j r 
cap.13. in Polyhiil. Aguitm , oolino , y San líidoro , que le que-
( 1 8 ) dan indemnes fin recibir leision , aunque las 
Na«i doeraones ad queme el fuego, ( i 7 ) 
decipiendura icmper 16 De el íimulacro de la Diofa Minerva 
vigilanEifsimi quod dicen los Humaniüas , que quando Fimbria,' 
Ev^rfí^ui riTn* Parcial de Mario , quilo arruinarle demolicn. 
cenfismrmbüs cuín do á Tloya> ^ reliftió la furia de las llamas: 
oppido fimulachris, lü mifmo fe refiere del Templo famoíifsimo 
folum Mmervae fi- de Apolo 5 y ü eftos fucelíos los tiene San 
mulachrum fub tanta Agi ltin , y Theodoreto por verídicos ( aun-
fmnsi íempii illius, qi-e por arte del común adverfario para enca-
«tfcribitLivui. , in- ñar ¿ los Gentiles) (18) defde luego debemos 
tegrum íhtriTe perlu- perfuac}írnos ^ qlie ¿ femejanza de aquella per-
S^u'áuft lib.j.Cívic, 1i^encia milagrnfa, que concedió el Señor al 
¿ e i , cap.7. ' ' Ara , y el Altar del Templo Geroíolimitano, 
(T9) que íegnn San Gerónimo , no le injuriaba el 
Vid D.Hieroním.in fuego, (19 ) por confeivar fu fabrica para co-
cap^c.Ezechiel. mun veneración, como afirma Egeíypo ; (20) 
_ /20n- -r- e^  clae también foíliene fu brazo Omnipoten-
Z v ^ A T ' te con providencia efpecialifsima la de efle 
barbarorum gentes ConVeRto » gloria. de Sailta Tei:cfa ^ 
iíiuJ veñerarentm-, J^svs, blaíon de fus Hijas , provecho de las^  
Egefipp.lib.y.de Ex- almas , y veneraciones de los fieles, 
cid. Hierorolinaitan, .17 Las que eftos dedican á fu culto , fon 
C2P'+34 coiieípondieotes á ios innumerables benefi-* 
cios 
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f,los malos , que no guardan perfedaracnte 
^fus obñgaciones 5 y Ciclo , y Purgatorio 
^para cada uno , íegun fus obras, (37) Pero . (n) 
reflexionando , en que cite aviío de la Sera- N- Hinor.dcICafi* 
phica Maeftra no contradice nueftro cafo , pues Reform•tom- ^  ^ 
hablo aiii la Santa de todo el común de fus ^ • « M » . » ^ » 
Conventos , y que aquí fe exceptúa folo el 444, 
de Malagón; añadiendofe la condicional , de 
que las Hijas prefentes, y futuras confeguirán 
la fuerte de fus predeceííbras , fi no fe indifpo^ 
nen para recibirla. Hemos querido referirle, 
íiti ei menor efcrupulo , de que efta noticia 
entibie fu cuidado para ganar el Cielo 5 por fer, 
dogma Carbólico , que á todos los Chriftia-i 
nos fe les dará la Gloria, íi no fe indifponen 
para ella. Llegafe á e í l o la gran o p i n i ó n de 
fantidad , que dentro , y fuera de fu Orden 
goza el Reiigiofo mencionado , y fer certifsH 
ma aquella urgente prueba de convenir el nu-^  
mero de las que vio gloriofas , con el de 
aquellas, que hafta entonces citaban expreflas 
en el libro de las que mueren en efta fanta 
cafa : razones todas de fumo pejtb , y ma-s 
durez, para inducir la perfuaüon á fu credu-i. 
lidad. 
26 Nada de cito debe hacer harmonía,2! 
¡que tiene prefente la efpecial afsiftencia , y] 
beneficios foberanos , que afirma nueítra hif-, 
toria , ha franqueado la Reyna del Empyreo 
á efte fagrado Monafterio 5 (38) dopde dixo á O*) 
la Santa el Redcmptor del mundo, feria muy Vcafe N.Hi í lor . del 
férvido de fus Hijas. (39 ) Y fi recurrimos al ^ ¡ ^ f / t o í n ' 
^igilantiísimo conato, que pufo, y practicóla * * (¡9) 
Santa Fundadora en promover fu perfección, Dicelo afsi N. S. M 
todo fe hará creíble quanto pueda áfirmarfe en fus Fundacioaes» 
de fu eítupenda fantidad. Viviendo nueítra Ma- cap.^.pag.4;q. 
d r e , no huvo diligencia que omitieífe en zelo 
de fu obfervancia , con tal delicadeza , que 
arribando un dia á efte Convento , y perci-. 
femado a una Novicia, que fe aífomaba a verla 
;~ ^ tí 
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al pallar por un CíauUro , en caíligo de 'fu 
curiofidad mandó quitada el havito 5 dando á 
entender , no era á pro per lito para moradora 
de aquel Cielo, quien tan al principio de fu 
citado ofrecía léñales de no muy reparada en 
fus obligaciones. Ai si deíprendia la .Soberana 
Agricultora de efte Jardín íagrado , qualqule-
ra veíligio de nociva yerva , que pudiera in^ 
feftar en adelante las eípiritualcs flores de vir-
tudes , que fenibtó enaquel lucio para delicia 
de fu Amado. 
27 No ha fido menos cuida do fa en afsiftir 
á efte Convento defpues de los dias de fu 
muerte. Por depoficion de el Religiofo Padre 
Fray Alonfo de la Madre de Dios > Carmelita 
Deícalzo, que murió en Toledo con fama de 
mucha fantidad , fe íabe andaba entre eíta« 
Hijas , con la mifma afsiftencia que íl vivielfe 
en efte mundo. Lo mifnio han conteftado al-
gunas Religiofas antiguas de efta cafa > y 
una , que eftaba en oración , vio á la Santa 
una noche vificando las celdas , y echando 
bendiciones á las Monjas» (40) Son mas que 
( 1 R . muchos , los favores que fe pudieran eferivir, 
Coníla de las en prueba del cariño , que la gloriofa Madre 
^ffvorabks de eiU m^nifieíta a fus Hijas : mas cederemos de el 
aflunto por dar entrada á otras noticias , en 
•quienes fe defeubre fu feveridad, para repre-. 
henderlas ios defedos , que nota la Santa en fus 
acciones. 
28 Entre los Lacones , y Efpartanos fae 
muy reprehenfible la lentitud del padre en 
Theiüiftoc. 8c cat^Sar ^s imperfecciones de los hijos. (4.1) 
Xaerc.Ub.f.cap./, P01' ^"e tío te cafas , preguntó cierro hom-
( 4 t ) fere al Scytha Aaa<chatío ! Y él le reípondió: 
Rerpondif. quiattú- Porque recelo de mi genio , qtae he de amar 
mis amaturus effem 4 mis hijos con paísion demaíiada. (42) Aquel 
íilios' . _ , , ciego cariño , que detiene la mano de los pa-
Anacharf.ap.Sthoo. ^ cn h corrección de fus defedos , es el 
^ - ^ l - 1 pequicio c^ ue temía efte g^iiofoplio. No es 
me 
Cafa. 
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tc rdáíkro amor el que diísimula los deforde-i 
Kes. Pbelipe Carnerario fymboliza el afcdo de 
femsjanics padres , con el que los monos tie-
nen á fus hijuelos; y para demoítrarle, pinta 
una mona abrazando á fu tierno cachornilo, 
y ie pone elU letra : Con el amor le pierde; 
(43) pues como eferive Plinio aman eüos v i - v ^ l * ^ 
vientes con tales exceíios a íu prole , que PhehpXamerar. 
regularmente la deftiuyen por hacerla cari-
cias. (44) (44) 
29 O qnantas muertes en el alma , y el Slmiarú generí prje-
cuerpo han fraguado á fus hijos , los que los cipua erga foecú af-
confintieron , y no Jos caftigaron 1 No es el fe^io: itaque magna 
Juez (iba diciendo un hombre, á quien He- " COU)i>le¿tei1" 
vahan al cada ha lío ) mi propria madre es quien pjjn |¿b 8 Hiftor Na 
me pone m efta -horca , porque no corrigió mis tur.cap.y4. " * 
travefuras. (45) Coge ia vara (fe dice en los U f ) 
Proverbios) y caftiga á tu hijo, íi quieres l i - Non Pretor, fed ma-
bertarlc de una muerte eterna. (46) Efta ha 1er mea «icducic ad 
vibrado muchas veces Santa Tercia de Jesvs i^rcatn-
defde el Cielo , para enmendar , y corregir á x^ltxh Q Z I ^ 
no pocas Hijas de etta Cafa. ' ^2'3* 
30 En una ocafion eftaban dos Monjas l-e-í 
yendo en la Celda de la Santa en uno de fus ? 
libros, quienes interrumpiendo la iedura,ha-
blaban íobre ella algunas razones; mas como 
liieíTe hora xle filencio , y por lo mifmo in^ < (4^) 
tempeftivas las palabras , fe apareció Terefa, Tl1 virga percuties 
y dando una palmada en aquel libro , vieron ^ M ^ n o ^ ^ 
la reprehenfion de fu defedo. ( 4 7 ) Otra vez, Proverb^.y^"015* 
también en tiempo de filencio , fe pararon *(47y 
dos Madres cerca de la tribuna del Santifsi- Mantlenefe eñe libro 
í»o Chrifto , donde entablaron fu converfa- en el Convento de 
cion: á la que concurrió la Santa Fundadora u^gon en el arca 
con roftro tan ayrado , que al verla, fe pof- tres y™ 
tfaron en el íuelo , y dexandolas en efta po- t^o! ^ " 
mura, partió á la Celda de la que era Ptela- 0 (48) 
da » y la dixo : Ve a tal parte , dexo dos Coníla de las Rela^ 
Monjas po/iradas , porque faltaban al Jileneio: clones de cfteCon-
^ ^ / ^ . ( 4 8 ) ^coftófe upa, noche una Re. vento. 
' fe 
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ügioía fin apagar la luz de fu candil; y parí 
repechender aquel defeuido , fe apareció la 
Santa , quien deí'pues de apagarle , la riño 
aquella taita de pobreza. El general prodigio, 
que la Omnipotencia Soberana obra , continua-
do por las oraciones de fu Efpofa, con todas 
fus Hijas , librándolas de piojos , fino en las 
ocaíiones que fe los da para caíligo , y cor-
rección de fus defedos , es cfpecialifsimo en 
las Religiofas de eíta Cafa 5 pues apenas ha 
faltado ia Monja , quando yá fíente el agua-; 
d i (ai si le llaman) prfta caltigar fu imperfec-: 
don. Pueden fervir de cxemplo muchos de 
eños calos, y de notable avifo, para conocer 
la menudencia que en fus Hijas pide nueftra 
Madre j y ais i trasladaremos á la letra los mas 
cfpcciales, que logramos en las relaciones que 
penemos. Afsi dicen: 
31 „ En una ocaílon trataron dos Religío-: 
5, fas, entre si , de mortifícarfe , y no mirar, 
^ el roflro de hombre alguno en toda fu vida; 
j , y citando las mifmas Religiofas otra vez en 
la Celda de la Santa, la una empezó á de-» 
cir á la otra , que no tuviefle tanto rigor, 
^, en eífo , porque era cofa fuerte andar con 
tanto cuidado j y que no fiendo contra na-
da, no faltarían en hacerlo. La otralaref-
pondió : Mire fu Charidad , Hermana, no fe 
•„ difguíle nueftra Santa Madre , porque no 
^ cumplimos el propoíito. Y ella la dixo : que 
•v fe ha de difguftar la Santa de una cofa, que 
^, de fuyo no es nada ? Ibafe yá inclinando á 
py efto 5 y allí mifmo les falieron á cada una 
^, un piojo en los parpados de los ojos : con 
^que quedaron corregidas , y caftigadas de 
^ nueftra Santa Madre , y fortalecidas para 
I» cumplir fu propoíito. 
, , A otra Religiofa la regalaron una librá 
^ de tabaco : quiíb guardarla fin efpecial li-i 
M ceacias .4c k Eriou 2 Y^Ucndofc de una; 
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¿, general que tenia , y al inflante fe Ileruo todo 
„ el tabaco de piojos 5 de fuerte , que ella mif-
ma , humillada , y afligida , fe fue con el vote 
„ á la Celda de la Priora , y confeflando fu 
„ culpa , la pidió perdón j y cíla , defpues de 
„ ponderarla fa defeco , la dio licencia para 
„ que lo ufafife , y alii mifmo , en prefencia 
„ de la Priora , fe desaparecieron los piojos , íin 
faber por donde. 
A otra Rciigiofa la mandaron acodar, y 
„ ella pidió licencia para efenvie antes una 
carta : íe la negaron j y no fentandola muy 
bien efto, dixo: Pues ya que no puedo ef-
„ crivir , leeré una carta de la perfona á quien 
„ yo queria efcrivirjy citándola leyenda, fe 
» le pufo un piojo en la frente , y echando 
,imano á íbeocrer el picazón , que le caufaba, 
» cayó en la mifma carta ; mas con la circunf-
rancia de teuer feñaladas algunas letras. 
„ En otra ocaíion , eftand© abierta la puer-
5, ta reglar , llegó una Señora , conocida de la 
„ Tornera, que quilo darla un abrazo. La Tor-
ñera por no contriílarla , condefeendió con 
„ ella , y al punto fe la llenó el pecho de 
„ piojos del mifmo color , que traía las cin-
„ tas la que la dió el abrazo j y defdc cnton-
„ ees ha havido en eüa Cafa muy gran pre-
a, caución en efto , porque le dió la Santa a 
entender la ofendían mucho femejantcs agaf-
„ fajos en fus Hijas. 
,? A otra , que defdc el Noviciado fe man-
„ tenia con algunas imperfeciones , que aun-
„ que leves, defagradaban á la Santa , fe las 
?, dió á conocer , dándola tantos piojos, como 
j» años tenia de habito , y uno muy defmedra-
« d o , aunque todos lo eftaban ; y de camino 
» la dió á entender , que eran ílgnificacion 
» de los años , que tenia de Religiofa no per-
„ feda j y cí defmedrado , porque no fe ha-
„ via acabado de cumplir el ultimo año. Con 
A á n ™-
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„ cuyo avifo procuró enmendar fus impérfcc-
„ dones , para complacer á nueílra Santa Ma-
n^re. 
^Otra Religiofa, eftando en el torno por 
„ Oficiala , la dio gana de una ccftita curiofa, 
„ que vio ; y no obftante que dixo, baílame 
„ la que tengo de cíparto, fe dexó llevar de 
fu apetito , y tomándola del torno fin li-
„ cencía , aunque con animo de decirfelo def-
„ pues á la Prelada, fue á echar las íedas de 
la labor en ella , y al inflante la dio un pio-
„ jo en la frente , con los colores de la cefti-
ca , de eílraña hechura , porque eílaba co-
„ mo faxado, 6 enceñado con los raifmos co-
„ lores de ella, que eran encarnado , blanco, 
>, y negro. Dixolelo á la Prelada , pidió per-
don, dexó la cefta,y fe la quitó. 
„ Eftando una Religiofa comunicando á otra 
la tentación , que tenia de no creer , que 
„ por privilegio efpecial no criaban las Carme-
j , litas eílos animalillos 5 alegando para efto, 
,5 que ella en el figlo no los criaba} y periua-
„ diendola la otra , que lo creyeífe , y ala-
baíTc a Dios , y á nueílra Santa Madre en 
y, eñe prodigio , no queriendofe reducir á efto, 
dixo la compañera , llevada del zelo de la 
Santa : Madre mia , dadla ahora un piojo, 
„ para que lo crea 5 y luego al punto fe le 
„ pufo uno en la mifma mano , por la parte 
„ de afuera , y llamaron algunas Religiofas, 
„ para que vieífen el cafo, y la incrédula fue 
defpues quien á voces publicaba eílos pro-
,> digios , fin haver vuelto jamás á fentir la 
„ menor duda en fu creencia. 
Una Novicia, eftando un día con la Co-
munidad , oyendo referir á las Religiofas mu-
„ chos de eftos fucefíbs , que havian experi-
„ mentado en si,dándolas la Santa á conocer 
„fus defedos por efte medio, dixo en fu in-
v terior; Muchas de eftas cofas pueden fer na-
tür 
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jjturales, y luego lo atribuyen ai milagro, de 
„ que la Santa las reprehende fus impeifec-
„ dones mediante los piojos. De allí á poco 
„ í'e fintió llena de ellos, y con tanta abundan-
„ cía > que yendo llorando á la Maeílra , con-
„feírando fu incredulidad , fin fer pofsibie el 
,, quitarfelos todos , mandando la Maeílra que 
,, íe le quitalíen , fi la havian venido por aque-
„ lio 5 y luego no ios volvió á ver mas , y ha 
„ quedado con gran ponderación , de lo nm-
„ cho que zela nueftra Santa Madre las faltas 
en fus Hijas. 
„ A una, que era Prelada , la dio una carta 
una Re ligio la , y porque no traía bien puef-
„ to el íbbre ciento , ¡a tiró con algún apuro, 
„ diciendo á la íubdita : Ni aun para efto tiene 
habilidad. Inmediatamente íe llenó de piojos, 
„ en tanto numero, que íe quitó mas de cien-
„ t o , y todavía la quedaron muchos , halla. 
„ que fe libró , con el conocimiento del religio-
„ fo modo con que quiere la Santa fe trate á 
„ fus Hijas, A cita mifma Prelada la fucedió, 
que teniendo puefta una de fus manos en la 
„ tabla de fu pecho, previniendofela, que no 
„ era poutura de las mas recatadas, y deicchan-
dolo defpues , con el conocimiento de que 
„ no era pecado , ni cofa que fe opuíiclíe al 
recato j como el Señor es tan delicado en el 
„ de fus Efpofas , la reprehendió la acuon por 
„ medio de un piojo, que la picó debaxo del 
„ dedo Índice , para fignificaria el íumo reca-
„ t o , que deben obfervar las Hijas de la San-
„ ta , aun coníigo milmas. Y en fin , 11 fe ha-
„ vieran de eícrivir todas las efpecialidades, 
« cola de nunca acabar. (49) las maravillas que ha 
32 Halla aquí parte de los cafos , que fe obrado la Saau eo 
contienen en ettas Reiaciones , y los íuiiden- cfteCooveoto. 
Aa 2 tes 
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tes para que fe entienda el efmcro fagrado¿ 
con que la Santa Fundadora corrige dcíde el 
Ciclo á las Religiofas de ella Caía. Sobre to-
das fus feveridades, ninguna fe defcubrc tanto, 
como la que explica en la carta ícfcota y tres 
del Tomo fegundo, cfcrita al Licenciado Gaf-
par de Viüanueva , Capellán de eílas Religio-
ías. Dieronla motivo , por cierto amago de 
deíabrimiento , que iban manifeftando algunas 
de las fubditas, con el govierno de la que c i -
ta ba Supenora , fomentadas del mifmo Cape-
llán 5 y como efte allanto liciia reciamente en 
el corazón de nueftra Madre , arrancó la efr 
pada de fu enojo con tan a y vado zelo , que 
hallo inevitable el corre de íu ira , para diíi-
par la defunion. „ En todas las Comunidades, 
, y por Santas , y Religiofas que fean (dice el 
Comentador de efta notable carta ) ha havi™ 
„ do, y ha de ha ver algunas qu exillas , pen-
(fo) „ íion ncceííana de nueftra flaca naturaleza 5 y 
"El Comentador de afsi no hai que eftrañar la huvieífe en una 
las cartas del tora, 2. „ Comunidad tan Religiofa , como la de Mala-
deN.AM.eniss No- g6n ha ildo y es exemplo de la Re-
tas de la carta 6 1 * c ~ ~ c i u n . 
Not3 5 „ torraa; y fueron tan leves , como hemos vifto 
(¡ t i JJ en la carta diez y feis, numero dos, y tres. 
Si ínter Angelos imo » El daño eftuvo en el Capellán Confcííbr, 
Princeps Angelorü, „ que pudiendo , y debiendo apagar efta pe-
íunt dlíídia , quid „ quena centella , la fomentó para que preR-
mirim, ínter homi- ^ aieífe 5 y afsi con razón fe qnexa la Santa 
Z i ^ ¡ ^ r ú c * > f * > y * ^ ^ - l P ^ y ^ / ^ e por 
Cornel. Alspíd. ín 5) dos veces , por fingular cordura. (50) 
Daniel. cap.io.Y.13. 3 3 Si entre los mifmos Angeles (dice el 
dotto Cornelio) no faltaron algunas difeníio-
Qiiatuo holHs nof- nesj que maravilla que fe encuentren en las 
ter cautum contra fe perfonas Religiofas de efoecial perfección? (51) 
unu^uemque^og- Ai i i donde % ^ revna es donde el diabólico 
noícit , tanto corea , ^ A • N • , n 
Jlhi refilkncium íub- enemigo ( afirma San Gregorio) introduce fu 
tili molitur arte íub- aftocia cón mas rabia para entroncar á la in-
Ycttcre. quietud 5 (52) pero efta d i feo r di a es tan falfo 
S.Greg, UU^Ep -n ; argumento para desiuílrat á las familias , que 
k' " - ' an- -
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antes bien ( vuelve á decir el Autor mencio-
nado) es buena prueba de la Obfeivancia, 
„ y Religión de aquella obfervantiísima Comu-
nidad , pues tanta ojeriza tuvo contra ella 
„ el demonio, y de tantas maneras la preten-
dio turbar. ( 5 3 ) E l fruto que conííguió fu , . 
guerra de eftc , y otros abances de diícordia, £1 Conícmador de 
que en diferentes ocaíiones ha dado a efte Con- las cartas de N.s.M; 
vento , ha íido un colmo de virtudes , con que en el lugar arriba€¿ 
fe han coronado eftas Religioías, adornado fu wdo3No».4. 
efmaite de celeftiales refplandores , como las 
vio en el íiglo , que e íhmos , aquel Venerable 
Rcligiofo , que queda referido al numero vein-
te y quatro marginal de efte dia. Referiremos 
el íucefíb , para cerrar efte diícurfo con las 
mifmas voces , que eflá eferito en el inttru-
mento ya citado. 
3 4 „ En otra ccaíion , que vino a efta Ca-
ía efte Reiigiofo , euidadofa una Religiofa 
>} de alguna ccíilla que havia , en que los 
,y ánimos no efíaban muy conformes , le pi-
„ dio encomedaífc á Dios á la Comunidad, 
3, para que en nada defagradaíTe al Señor ; y 
„ tocando á la Mifla de Comunidad dia de 
3) nueñra Madre del Carmen, fe fue á lalglc-
fia , y puefto en oración , pidió al Señor por 
„ todas , y vio , que ai tiempo de llegar él 
„ de comulgar las Religioías , fe iluminó el 
coro con tan grandes refplandores, que no 
„ havia con qué compararlo 5 y que á cada 
„ una la afsiftia á fu lado el Angel de fu Guar-
„ da, con gran rcfplandor , y hermofura , cchan-
„ do unas iníiuencias celeftiales cada uno á la 
sífuya. Vio aísimiímo , que eftaba en medio 
>> del coro en un trono muy hermofo la pu-
„ rifsima Virgen , con gran mageftad, y bclie-
„ za ; y que al tiempo de comulgar , iba » 
echando la bendición por fu orden á cada 
„ una de las Religiofas que quedaron , co-
„mo fe puede coníidcrar. Y el Reiigiofo 
„ aíTe-
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„ aíieguró , que todas eftaban al guño de 
„ Dios , de la Virgen purifsima , y nueftra 
Santa Madre. (54) Efta difpoficioa de tan 
(ÍA) interna fantidad , mantienen los corazones de 
Veafe e numero .4. fta ra aun en aqueiios tiempos, que acia 
rnarsinal de eitc día. , , t • 1 ^ A- • J 5 • . J 
b io vifible hai algunos veftigios de inquistudí 
mas como á fus contiendas las origina el zelo 
de mayor perfección , no defeomponen los 
afedos , antes los hermofean en ios divinos 
ojos. 
H i c i J ^ L s f i d e REFLEXION DOCTRINAL. 
femper nobis opus 
fe*S^Tti E L L U G A % R E L I G I O S O , 
dumtaxat faivos nos ni el fer hijos de Santos , es fuficiente 
faceré potent, s i n r c r 
S.Chry oíl. injoann. / m o , / / HO £e practica 
cap.z.Homil.zo.circ. ^ 
nn. 
Samuel queque 35 x ^ E l i z habitación donde viven los 
„ . t Juftos 1 Dichoío origen el ^ e 
Domínus exaudirec provine de ios Santos 1 Mucho ayudan eftas 
eum, & i» cempore dos circunftancias para adquificion de la vir-
meíís , pkviam hye- tud 5 mas no fon infalibles para obtener el 
mis impetraret; ha Ciclo. Sin obras proprias ( dice un Santo Pa-
buitfilios, quidedi- dre) ninguno logró fu falvacion. (55) De íií-
naverunc poft avan- gares fantlfsiíno^? y de familias muy f#gEadaS, 
S.HÍcron.inEpiñ.ad ^ n P^venido pérfidos fugetos 5 del Cielo fa-
Ticum, cap.i. iieron ios demonios. Varón de virtudes heroy-
(f-j) cas fué el Propheta Samuel, y fus hijos (ef-
Stuporfuiífeómnibus crive San Geronymo) fueron muy perverfos. 
familiadbus, tanquá ( 5 6 ) Iniquo fue Elaü , y Santo fu Progenitor, 
novam miraculum, ó c l nombre L\Q TUQ0 primero que 
m certis, quaus mens 1 1 T 
habitareclnejuscor- ^ U n 0 > ren/a f c y antigua i y un hijo 
pore, humana, an di- íuyo ^e viciofo. (57) Quien mas perfetlo que 
vina. Moyíés , de quien dice Philón , fué aílpnl-
PhU. Hebr. lib. 1. de bro íb milagro de todos fus domeílicos , quie-
ejusVic. jies dudaban ü.afsiftiaá fu cuerpo meare divi-
na. 
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na, ó inteligencia humana ? (58) Pero de que 
íirvicron á i'us hijos (dice San Juan Chryíoí- Q»^ Moyfís liberis 
tomo) fus muchas virtudes, íi con fus «pravi- P^ern^ profuit cura 
dades dexaron de imitar fus perfecciones? ju íhn* s cumeis non 
36 Las prendas del alma , y íantidad de s^ChrykTLHomiU. 
los mayores , no fon patrimonio hereditario: inMatth. 
no fe da la virtud fin proprio mérito. Nada 
le ñrve al mudo la eloquencia verbofa de fus 
antepaíTados : nada al ciego la vifta perfpicáz 
de fus progenitores 5 y lo mifmo íirve ai ig-
norante la fabiduria de fus padres. Ninguna 
( decia Sparciano ) de aquellas partidas exce-
lentes que eftuvieron brillantes en Augufto, , x 
Trajano, y Cicerón, fe derivaron á fus hijos. Spartian.i^ Alexand. 
(59) Quien no procede como el padre , no Sever. 
participa de fu gloria. Feliz, y dichoíb (dixo (ío) 
una muger al Redemptor de el mundo) lea Beaci-S venter , qui 
aquel vientre que te tuvo en fu clauítro 5 y teu^0¿xiVir * ^ ubera 
fcan también felices los purifsimos pechos que LUC.I^Y Z-J. 
te alimentaron con fu néctar. (60) Y la ref- ' (éi) 
ponde Jefu-Chriílo : Verdaderamente aquel fe- Qainimo beatl qui 
ra dichofo , que oye las palabras de mi Pa- audiunc verbutn Dei, 
dre, y las conferva en fu interior. (<5i) No & cuftodiuni illud. 
entiendas (expone aqui el Chryíoftomo ) que 
efta refpuefta del Señor defpreció á la Prin- Fa müta 
cefa de los Cielos : folo quilo decir , que el exiíHma > non d 
carácter fantilsimo de iu maternidad no la apro- Macrem negligeret, 
vecharia , ñ la faltalle la virtud 5 para íignifi- fed nihil ci uulitatis 
car (profiguc el mifmo Santo) que íi e lférde Matrisnomen allatu-
.Madre del Altifsimo es cofa inútil fin virtu- fum ofteHdcret, nifi 
des 5 quanto mas lo ferá el defeendernofotros ^ 0 ^ ! ^ : 1 / . r • r- • taiec. Quod Ji Mana de fantifsimos Padres , lino imitamos íus accio- nihil ^ virtute ma-
nes ? ( 62 ) ^ terna charitas erac 
37 De efta dodrina fe percibe, que lo que p rofu tur a, longe mi-
queda dicho del reiigiofiísimo Convento , que ñus Patris, fa:ris,Ma-
ha íido el objeto de elle día , no puede fer ti:isfillJ bo"itas 'niri 
razón formal para conftkmr la perfección de n<>ih™ ^ ' 
íus venerables Religiofas , fin el conato dili- s.jGann.Chryfoftoni. 
gente de un fervorólo elpiritu , para obrar a Hornil lo, in Joann. 
fu coña lo que hizo la Santa en fu terreno, circa fin. 
Si 
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Si aquel íolar dichofo, qae ennobleció Terefa 
con la ajuílada huella de fus plantas, tuvieíTc 
por si folo poderofa virtud para conftitulr la 
íantidad > con mas íublimc exceíFo la configuie-
ra el efeogido fuelo , donde nació el Redemp-
toe del mundo. No fué por si capaz de conf-
tituirla (di^e San Juan Chryfoílomo) fe dé-
folo fu patria 5 ios Ciudadanos fe arruinaron, 
los parientes fe deílruycron , y á los que no 
afsiftió el patrocinio de lo fanto, feran v id i -
(á-,) ma eterna en las man (iones del Infierno. (63) 
Patria vetoVhil in- Los Apoíloies íi fe trasladaron al Empyreoí 
ds confeciKa cecidit, mas no por moradores de Judéa , no por fer 
Se incendio abfunta ^ i j ^ ^ y Alumnos del Señor 5 únicamente le 
eft: concives miiere O|3tuvieron porque imitaron las virtudes de 
conlan/uinei íecim- ^ Maeftro fobcrano. (64) ' r , t . 
da m camem aihil ad 38 La fantidad heroyca, la rectitud fubu-
faiutem lucraci funt me, y la obfervancia inalterable que pradicó 
deficiente virtucisfa- Terefa en Malagón , es propria de la Santa, 
trocano. no mérito forzólo de alguna de fus hijas : ef-
yoann.Chryíoflom. tas rolo heredaron de aqueiias perfecciones, 
cap.i.circa íin. la urgente obligación de dadas nueva vida en 
(<Í4) fus coftnmbres. Humo, y claridad fon los hi* 
Verum Apoftoli a»- jos del fuego : íl las fucefíbras de tai Madre 
te omnes clarifsimi no encienden en fu efpiritu el volcán caluro-
cvafcruHt, cum íe ad f0 que reípiró fu ardiente corazón , todas fe-
Y ^ T ^ J u n u - rán humo ' We i u ^ ú e a^elU ilama ' ^da 
tem coHÍuetudinem- cUndad qUe las iluftre : ningún otro fiibfidio 
que per obedientiam lograrán de efta luz 9 que un deftcllo airen-
contulcrunc. tofo, que manifiefte fus defedos. 
Ideo» ibid. 3p En todas las Carmelitas Reformadas 
rey na la preciíion de fer perfedas por hijas 
de tan cxcelfa Fundadora j pero en las de efta 
cafa , y otras femejantes que edificó Terefa, 
donde la Santa miíma excrcicó lo fanto , de-
xando las memorias de fas hechos, concurren 
otros títulos de apremio mas urgente que las 
obliga con viveza á pradicar lo mas in~ 
figne. Si en el Pais Septentnonal , que difta 
mas del Sol ( dice a Honorio Claudiano en 
ca-
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cabeza de fu padre Theodofio ) te fe huvieíle 
difpuefto el trono de los Parthos, yá pudiera 
fervirte ( aunque flaqueaíícs en lo heroyco ) 
la mageftad de tu profapia , para obtener 
conftaute la gloria; mas lográndole en la re-
gión Romana , taller de Varones exe mola res, 
es forzólo hacer mas robufta á tu virtud 
para eílrivar en ella, y no en ios efplcndores 
de . tus progenitores. (65) 
40 Deídoro inaguantable fuera en las hijas 
de efta cafa qualquier veíligio de menos per-
fección, teniendo á la viña unas paredes, que , 
r , • x V r J - R J ^ . cañare puer, terru-
falpico Terefa con fu fangre; un coro donde qi:e procul veneraa-
alabo al Señor con ardentifsimos afectos 5 un dusherois. Barbarus 
locutorio donde paraban fus fefsiones en mi- Arutio confurgerec 
lagrofos raptos 5 una celda donde pufo la cf- Orbcre Thyaras; fuf-
cuela del retiro, la aula de la oración, el fe- ficcretrublirae 2enus 
minado de todas las virtudes, y otras muchas 
memorias , que como efigies exemplares re-
cuerdan lo heroyco de fus fantifsimas accio-
nes. Si Publio Scipion , y Quinto Máximo, 
fallan á cftudiar la virtud, y el valor en aque^ 
lias eftatuas de fus héroes Romanos 5 y al 
verla retratada en unas piedras ( afirma Saluf- ^ l 3 ^ ^ 2 8 " 4 a-
t i o ) les hervia la fangre dentro del corazón 
para arrojarfe á las proezas : {66) qué esfuer-
zos , qué eílimulos , qué animoíidades para 
todo lo fanto, no deberán cobrar eftas Reli-
giofas , teniendo prefentes á fus ojos tantos 
recuerdos , y léñales, que ias dexó Tetefa pa-
ra incentivos de fus almas? 
41 En cfte Santuario Rcligiofo no baftan 
medianías del efpiritu; deben pradicar lo mas éendi. 
fupremo para defempeñar fu obligación. El SaluO. Jugart. iü 
dechado que las dexó la Santa Fundadora , y prooem, 
las mas de fus hijas antiguas de efta cafa, es 
de eftatura muy gigante : no han de canfarfe 
de crecer en la famidad de mejor vida , {íi 
quieren igualar a. fus perfonas : ü cortan el 
pj:pgreilb4 no i m i t ^ al dechado: ü baxanlas 
g b Qtes> 
. . . W 
Si tibí Parthorum fo-
¡ium fortuna culiHet. 
luxuque fluent m de-
íide , nobilicas poííe 
te fola tueri. Altera 
Romanse longe Kec-
toribus aulae condi-
tios virtute decet,nori 
fan^aine tiiti. 
fu  Honor. 
Síepé audivi Qam-
tum Máximum , &: 
Publiura Scipionera» 
cum snajores iraagi-, 
nes intucrentur vehe-
mendfsimé fibi ani-
mum ad vircutena ao 
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obras , fe quedarán pigmeas: degenerarán de 
fus mayores 5 desluftrarán fus tymbres , pier-
den ia magnitud , mudan la calidad ; no ferán, 
pues, de aquellas grandes hijas , que ha te-
nido la Santa en Malagón. 
« i M M i » )(>&)( «11**11» «ÜH-
D I A X I I . 
Untis quifque fefl'tnet alium mágis homra* 
re y qmm honorari ab ilio , i ? majo* 
(,) rem re^erentiam exhtkre. ( i ) 
S. Paul. Homre invi. | -"^ Inguno fe detenga para hon-
eem pravenientes , ia | \ J rar á otro , porque la paufa 
Epift. ad Rom. X ^1 de la detención urbana , es 
carrera que induce fu deshonra. E l luílre, .y 
carader del honor, no tanto fe radica en el 
que le recibe , como fe aflegura en quien le 
hace : á si mifmo fe atiende ( dice San Juan 
Chryfoftomo ) quien pradica atención con los 
(*) demás. (2) Lo contrario configre el arrogan-
Honorarc alios fe te, que hinchado de fobervia , quiere abul-
ipfum honorat. tar la raageftati con indigeftas grolferias. EM 
tryFei^ alHÍÍ!; el mifmo negarfe á la demoftracion de corte-
* 1 fano , adquiere tu del precio. Nadie mira con 
güilo al que no inclina la cabeza: aquella te-
fura de fu cuello, es la ocafion que le dobla 
los odios. Qualquiera efpecie de ínurbanidad, 
es viciofo borrón 5 mas la que maltrata la re-, 
verenda , y el refpeto , que le es debido á 
una muger, contiene mas &a magnitud. Efta 
emprehendicron oy barbaros ciertos hombres, 
prophanando las leyes del decoro contra el 
fagrado de una Iglefia , nyeftra Santa Ma-
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C A S O P R I M E R O . 
l X ^ N el aiifmo que los Franccfes en-
] ¡~j traron en Raben ( aunque en di-
yerfo año ) defpaes de ganada la vidoria con,-
tra los Soldados del Sumo Pontífice Julio II. 
quando enfangrentados mas allá de lo implo, 
ím ley humana, política , y religiefa , arrui-
naron'las vidas , deftruyeron los templos , y 
prophanaron las mugeres $ (3) fucedió en Bur-
gos á nueftra Seraphica Doáora , lo que ef-
crive en fu vida el Dodor Francifco de Ri-
vera. En la fundación de la Ciudad de Bur-
„ gos (dice) la aconteció , que cftando en 
„ una Igleíla un Jueves Santo, (4 ) queriendo 
„ paííar unos hombres por donde ella eftaba, 
„ dieronla de coces para echarla á la otra 
„ parte, y derribáronla. Quando fu compañera 
„ Ana de San Bartholomé fué para ayudarla á 
„ levantar, hallóla con mucha rifa , y conten-
„ to de lo que havia paíTado. De efta manera 
paífaba .todas las cofas , que contra ella fe 
„ hacían , ó decían , fin que jamás nadie la 
„ vieífe enojada, ni alterada, fino con alegría, 
haciendo gracia de muchas de ellas. (5) 
C A S O S E G U N D O . 
3 TTJIefi dlverfo fue el reverente eftilo, 
J3 con que un pequeño pueblo, y fus 
honrados moradores trataron á la Santa en cite 
día, en el qual esforzaron fus cultos con todo 
el conato de fu pofsíbilidad í y fucedió un 
prodigio , de bien efpeciales circunftancias, que 
para hUloriarle puntualmente, ferá necelfario 
trasladar una .Relación algo dilatada , en que 
fe contienen otros muchos, aunque fucedidps 
B b 2 m 
veafe los Anaaics'de 
Carrillo ,pag.j^j. jr 
(4) 
Efto fucedió el año 
de 1; 81. en el qual 
fegun la letra Domi-
aical > y las Tablas 
del Vaticano viftas á 
efte intento , cayó el 
Jueves Santo á xa . 
de Abril. 
E l DoCior Rivera en 
la vida que eferivio 
de la Santa , íib. 4. 
cap.17.p3g.4ft.. 
Año Terefiarió. 
en diverfos dias. Daremos Ta contexto con laá 
nliíaus palabras, que le eícrivió el Padre Fray, 
ijoieph de Santa' Tercia , Rcligloío nueítro? 
de h Provincia de Aragón , de orden de nueí* 
t ro Reverendo Padre Fray Amonio de San 
Jorge , Difinidor General , quien remitió al-
gunos anos ha "efta Relación, para que íe in^ 
lertalle en eíU obra. Dice afsi: 
4 „ Hallandofc el Lugar de Pueyo , en el 
3, Reyno de Aragón , junto á Pananas ( fin el 
„ patrocinio eípcciai de algún Santo , año de 
a, mil feiícientos y ochenta y cinco , y afíigi-
„ dos de una plaga de langofía tan perjudi-
cial , que arrañaba los campos por donde 
paliaba , Gomiendoíe las mieffes , y talando 
„ las viñas j determinaron comunicar con el fe-
>, ñor Cura , que lo era el Licenciado Mofem 
3> Joíeph Pucrtolas , de elegir un Santo por 
„ Patrono , y amparo en tantos trabajos. 
„ Convino en el dictamen el feñor Cura? 
Tí Y paffando á difeurrir , que Santo eligirianj 
„ decían unos , que á Santa Terefa 5 otros, que 
)) á San Francifco Xavier ; otros , que á San 
» Gregorio 5 pero no haviendofe podido con-. 
>> venir , el feñor Cura pufo en cédulas eftos 
Santos , y los de la Letanía de la Iglefiaj, 
„ y un dia de fiefta, haviendo llegado al Ofcr-
55 torio de la Mi (Ta mayor , y hecho las pie-. 
„ garlas acoftumbradas, mandó al que ayuda-: 
„ ba la Miffa accrcaííe una valija , donde efta-
^ban las cédulas , y pidió al pueblo íuplicaf-; 
» Ten á Dios le? dieííe el Patrón , que fueíle 
w mas de fu gufto , y mas mil para el patro-
^, cinio, y confueio de todo el Lugar 3 llamó 
-„ uh niño de tres , ó quatro años , mandóle 
,,facar de la vafija una cédula , y falló, por 
„ Patrona nueílra Madre Santa Terefa de Je-
j , svs. 
„ Aunque algunos fe alegraron miicho5; 
potros |q?garon íiabri^ íido ieduílria del fe '^ 
ños 
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^ ñ a t Cura, y clamaron íe volvieiíe otra vez 
„ á facar la fuerte, llevados mas de la devo-
cion de otros Santos 5 pero aunque fe repi-
„ tió tres veces la d i l i genc iaen todas falió 
„ por Patrona nueftra Madre Santa Tercia 'de 
„ Jesvs. Rccfcnocicron todos los del Lugar íer 
„ voluntad del Señor ei que la Santa lo fuefie, 
„ en efla prodigioía repetición , y por tal la 
„ recibieron ; y es tanto lo que la veneran, 
„ aman, y eftiman , que pueden llamarle con 
razón los locos de Santa Tercíli. Le han 
,y hecho un retablo, con un quadro muy pri-
„ moroíb , y garvofo de la mifma Santa. Su 
„ lampara arde de dia , y noche íiempre con 
» el aceyte , que de charidad le ofrece á porfía 
„ ios patrocinados , haviendo entre ellos una 
„ fanta emulación , por quien llegará antes á 
„ cebarla quando lo necefsita. Todos los Saba-: 
„ dos, dcfpues de haver cantado la Salve , y 
„ rezado el Santo Rofario en la Capilla de la 
Virgen Santifsima, van á cantar otra al A U 
3, tar de fu Patrona , y Madre nueftra Santa 
Terefa de Jesvs , y muchas veces también 
„ los Gozos, 
„ Han comprado una campana ahora de 
y, dos, ó tres arrobas de pelo, con el intento, 
„ que fu ufo folo fea , para tañer á la Salve,; 
„ ó Gozos, ó Millas, que fe digan en el A U 
„ tar de la Santa , ó qualquier otra función, 
„ que fe haga en culto fuyo , para con efto 
„ avivar mas la devoción en todos los del Lu-s 
„ La correfpondencia de la Santa , ák 
„ rán los cafos íiguientes. Afsi que la cligie-: 
y y ron por Patrona , fmtieron fu favor en la 
« Plaga, que padecían de la langofta 5 pues ha- • 
}> viendo hecho tanto daño en otros Lugares 
j> circunvecinos , que apenas pudieron reco-i 
h ger poco , y Cn algunos nada de la cofe-; 
•,, cha, en eftc lograron fniicho, atíibuyendQi 
i p S Ano Terefiand: 
„ lo todos a h poderofa intercefsion dé f« 
„ Santifsinu Patcona. Y lo miímo fucedió eri 
„ las viñas, 
„ Gregorio Urraca, y Thomafa Bccha, fa-i 
„licroa un dia á ver un campo de trigo , que 
,, tenían muy frondofo efte mifmó año , y lo 
„ hallaron todo cubierto de langofta , juzga-
„ ron no dexaria en él íino las raices ; y afli-
„gidos , acordaron de hacer un voto á ruPa-
„ trona Santa Terefa , de dark una fanega de 
trigo, íi les libraba el campo de tan perni-
ciofa plaga ; y apenas lo huvieron hecho, 
„ comenzó á fu vifta á falirfe del campo la 
„ langofta, fin haver hecho en él , ni el mas 
„ rainimo daño; y lo que mas es , confeevan-
dofe en todo el termino la langofta , repa-
raron, que en aquel campo no volvió á en-
„ trar jamás , hafta haver facado la mies de él, 
y recogidola á fu cafa. 
„ Reconociendo el Lugar , que para Cu 
9i confuclo , y aliento de la devoción , necef-
litaba de una reliquia de la Santa , la pro-: 
„ curó canfeguir , pidiéndola á nuefteo Revé-
„ rendo Padre Fray Juan de la Concep-
„ clon , que fe hallaba General , por medio 
,,del Padre Fray Gafpar de San Pablo , Lee-
tor de Theologia en el Colegio de Huefca. 
„ Embióla fu Reverencia el año de.mil feif-
„ cientos y ochenta y ocho. Hallábale el L u -
„ gar en una extrema necefsidad de agua , y 
Ta cogida en próximo peligro de perderfe. 
Tuvieron noticia, como ya en nueftro Cole-
„ gio citaba la fanta reliquia; determinaron ir 
w á bufcarla , dando por cofa cierta , en que 
en eftando en pofíeísion del Lugar havia de 
„ llover. Fué Cofme de Urraca á traerla, yt 
„ fucedió , o cafo raro l que al falir con ella 
„ de nueftro Colegio , no ha viendo vifto eft 
„ muchos días nube alguna en el Cielo , lue-
„ fe Cttferió 4c ellas , 4e calidad, que ape-
nas 
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5, ñas havia andado legua y medía , de dos 
„que hai defde Huefca hafta el dicho Lugar^ 
„ quando entró en el termino comenzó á 'lió-
ver tan copiofamente , que quando ilegó al 
„ Lugar , ya eíiaba muy abundantemente íbi 
„ corrida la necersidad. del agua , que pade-
5, dan 5 íiendo aísi , que en los Lugares cir-
„ cunvecinos apenas liego el agua á apagar el 
J J polvo. Sucedió eñe cafo á doce de Abril 
„ de dicho año. El año de mil fetccientos y 
„íeis fe hallaba el Lugar , á diez y feis de 
„ Abril, con igual neccísidad de agua, que Ja 
>} del cafo antecedente. Determinaron hacer 
» «na novena á la Santa, cantándole una Mifla 
„ cada dia, la Salve , y los Gozos en fu Al-
5, tar > y antes de concluir la novena, les afsif-
j , tió con agua abundante , dcxandolos llenos 
„ de gozo , y alegría j y fué cofa muy nota-
ble, por haver fucedido la lluvia en folo ei 
termino del Lugar, 
„ A feis de Junio de dicho año , volvieron 
)y á padecer los panes la mifma necefsidad j re-
„ pitieron las diligencias , y la Santa les volvió 
3, á focorrer > de forma, que lograron una bue«» 
„na cofecha, De que fe origino una fanta 
„ emulación en los pueblos circunvecinos, con-
„ tra los de Pueyo , diciendoles , que lo que 
„ ellos con repetidas rogativas , é interpoíi-
3, cion de la intcrcefsion de la Virgen Santifsi-
5, ma , y de otros Santos , no havian podido 
„ confeguir , lo havian logrado los de Pueyo. 
j , por fu Santa Terefa. 
„ Aíío de mil fetecientos y tre5,á catorce 
V, de Octubre , vigilia de la Santa, al anoche-: 
j , cer, vino una recia tronada $ acudieron ro-
?>dos los del Lugar á k Iglefia , facaron la 
«reliquia de ia santa f apelaban en tan gran-
« de coníiiao al fagrado de fu protección, coa 
„ mucha conüanza. Cayó tanto ^olpe de pie-
i> 1 «l^ e al et^ o dia fe conferv^ba en par^ 
«tes 
too A ñ o Tercíiano. 
5, tes media vaca en alto de montones de pie-
y, dra. Pero fue mas poderofo el patrocinio de 
„ la Santa pata defenderlos, que el rigor de la 
„ piedra para fu deftruidon 5 pues íaliendo el 
„ día figüiente á ver las viñas , hallaron los 
„ vallos cubiertos de mucha piedra ; mas las 
,,zepas tan frondofas , como íi la piedra hu-
„ viera fido un apacible roc ió , y las ubas tan 
indemnes , que ni en un grano fe advirtió 
^ e l daño , haviendo deftruido todas las viñas 
„ de todos los Lugares en contorno 5 con que 
3, aumentó el gozo , el jubilo , y alegría de fu 
fíefta la Santa , y en fus protegidos el fer*. 
3j vor , y la devoción en venerarla. 
„ Año de mil fetecientos y fíete, á feis de 
„ Julio , comenzó á apedrear una nube con 
agrande rigor; acudieron á la Iglefia a pedir 
,,61 favor, y patrocinio de la Santa. Sacaron 
3Í á la puerta de la Igleíia fu reliquia, y ape-
3} ñas la puíieron en prefencia de la nube, no 
„ arrojó piedra alguna , convirtiendofe todo ea 
agua buena. 
„ El mifmo año , á diez y nueve de Sep-s 
tiembre cayó una tan horrorofa apedrada, 
„ q u e hai muchas perfonas que afirman , que 
„ las mas de las piedras que caían , pefarian 
p, á libra de doce onzas ; fue de calidad efta 
piedra 3 que en ios Lugares cercanos á Pue-
3, y o , donde también alcanzó , no folo deftru-
„ yo las viñas , desbrazando las zepas , y re-
,3 moliendo los troncos > pero aun en los te-. 
„ xados apenas dexó texa , que no la hicieífe 
,3 muchos pedazos, como oy fe ve , con har-
3, to detrimento de las cafas. Acudieron los 
de Pueyo á fu Patrona por remedio á taim 
3, ta aflicción 3 y la hallaron tan milagrofa, 
que haviendo paíTado la piedra por el lu-
„ gar, huertos, y viñas, no reconocieron da-j 
^ ño alguno. 
¿2 No folo k i fayQíece Ja Santa en lo to--
„ can-: 
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^catite á las necefsicbdes comunes, íino tairn 
„bieii en las pauticularcs. Jufepe Bitrian fe 
„ hallaba tan gravemente enfermo , que el Mew 
dico dixo , ya no tenia remedio fu mal. Lle-í 
„ volé el Padre Fray Gafpar de San Pablo,-
„ que alli fe hallaba , la fanta reliquia de íli 
„ Patrona : aplicófela al pecho , encargando-: 
„ fele fe encomendaíTe muy de veras ala Saín 
„ ta. Hizolo , ofrecicadole medio caiz de tri-; 
„ go , y luego reconoció en SÍ tal mejoría, que 
„ en pocos dias recobró enteramente la faludji 
„ y pudo ir á dar á fu bienhechora las gran 
cias. Efto fucedió año de mil feifeientos ^ 
„ ochenta y ocho. 
„ Año de mil fetecientos y tres , Jofeph' 
r„ Balceto padecía una recia enfermedad , pi-
„ dio le Uevafíen la reliquia de Santa Terefaí 
„ llevaronfela, y fervorofo en fu prefencia , 1c 
ofreció dos velas para fu Altar, porque fu 
3, pobreza no le daba pofsibilidad para mas, 
„ y al punto fe íintió libre de la calentnray 
„ y recibió la falud. 
„ A ñ o de mil fetecientos y cinco, Pedro 
„ Prancifeo Antonio XJrraca , niño de año y 
'„ medio , eftaba fm efpcranzas de vida de unas 
malignas calenturas. Su madre Thomafa Be-
„ cha , defconfolada , acudió á pedir favor ^ 
Í, ja Santa 5 ofrecióle dos velas para fu Altar^ 
„ y luego reconoció en el niño la mejoría. 
„ Año de mil fetecientos y feis, Barthow 
?, lome Bitrian padecía un dolor de coftado 
j> tan recio, que ha viendo recibido los Santos 
»> Sacramentos, fe hallaba fin efperanzas de vi-
» da. Pidió le llevaífen la reliquia de nueftra 
» Madre Santa Terefa. Adoróla^ con reveren-. 
>> cía , ofrecióle dos velas de a media libra 
?> para fu Altar, y repentinamente fe halló U-i 
>> bre del dolor de coftado, COD que en bre-
2, ve recobró la falud. 
2 i4§o d§ fec^ cicutos fieíe ¿ Jua»; 
3? 
z o t A n o Tereriano. 
„ Vihuelas , Beneficiado de la Iglefía del mif-
mo Lugar, ha eftado quatro mefes con unas 
.„ recias tercianas , fin que con ningún reme-
,„ dio, no ya fe le quitaflen, pero ni remitief-
fen. Defconfiado de otro remedio, mandó le 
7, traxefíen la reliquia de la Santa 3 hizo voto 
5, de cantarle todos los Sábados de fu vida 
„ una Salve (obligan do fe á culpa mortal ^ en 
^ fu Altar, y le ofreció una fanega de trigo, 
?, y no le volvieron jamás las tercianas. 
„ También fe cftiende el favor de la San-
„ ta á los Lugares circunvecinos. Año de mil 
fetecientos y fíete , Maria Ana Santolasia, 
„ vecina del Lugar de Fañanas, que difta un 
quarto de legua de Pucyo , defpues de no 
„ hallar remedio en muchos mefes á unas ma-
„ lignas tercianas, que padecía, determinó con 
la mifma terciana de levantarfe de la cama, 
, , y baxar á Pueyo , para que nueílra Santa 
Madre fe lo diefle j hizolo afsi, y puefta en 
?, prefencia de la Santa , fe lo pidió , ofrecien-
,,dole una novena de MilTas en fu Altar. Co-
menzó luego el cumplimiento , y al fegündo 
„ dia fe halló libre , y goza de entera falud. 
Sucedió por Diciembre de dicho año. De 
eftos hai muchos por eftos Lugares. 
„ En Barbuñales , á treinta y uno de Di-
5, ciémbre de mil fetecientos y fíete , fe ha-í 
„ liaba una Señora facramentada , y con la Ex-
„ trema-Uncion, fin hacerle ya mas remedios, 
„ que los que conducían para el alma, difpo-
„ hiendola para bien morir. Llegó á efta fa-
3, zon una carta de una Religiofa nuefíra en 
el Convento de Huefca , en que le embiaba 
„ un corazoncico de tafetán , tocado en el co-
„razón de nueftra Santa Madre , encargando 
„ á un hermano fuyo fe lo aplicaífe á la en-í 
,,£erma. Hicieronlo al punto, quedóle la en-
^ferma dormida , y defpertó con tan buen 
«femblaute , qjue hayiendo ifucedido eílo el 
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>i Sábado , ei Martes fíguicnce ya fueron 
necellarias muchas infancias 3 para que no 
„ fe rcvantaíTc de la cama. 
„ Havia verjido una hija de efta fenora a 
vifitaria , y traxo configo un niño , que ha-
„ via muchos dias enfermo perfeverado en ia 
„cama íin alivio , por ver fi fe mejorarla con 
la mudanza de ayrcs 5 fucedió al contrario 
„ de lo que penfaban , porque fe le agrafa-
„ ron ios accidentes, de calidad, que í emo-
ria 5 aplicáronle dicho corazoncito , con la 
„ efperanza , que fucederia lo mifmo , que en 
fu abuela í y les falió bien , porque luego 
?, el niño volvió en si , le hallaron libre de 
calentura, y recobró la falud. 
Profígue en referir maravillas de nueftra 
Santa ia relación , certificando al fin quien la 
formó, quan fidedignos , y muchos eran ios 
teíligos , que depónian los cafos j y en carta, 
que efcrivió á parte á nueftro Padre Diíiní-
dor , ya nombrado , dice io íiguiente: 
„ Quedé admirado en Pueyo de oir los 
„ prodigios, que la Santa hacia en aquel L u -
^ g a r , y en los comarcanos. El Beneficiado, 
que eftá a l l i , tiene La celebración fegura de 
„ mucha parte del a ñ o , folo con las novenas, 
„ que vienen á hacer á Pueyo á la Santa, en -
^ cumplimiento de las promeífas , que le ha-< 
„ cen en fus trabajos , y enfermedades ; y en 
„ remuneración de los prodigios , que conti-
5, nuamente experimentan en fus perfonas , ga^ 
5, nados, y haciendas Í y íi fe huviera ido con 
>, cuidado el Cura en apuntarlos, creo pudie-
» ra hacerfe un grande volumen, &c. Siempre 
» de V. R. muy hijo , y í iervo. Padre nueftro, 
„ Fray Jofeph de Santa Terefa. (6) (<s) 
Halla aqui la relación , para defquite re. Tengo en mi poder 
ligiofo del eítiio groífero, con que trató á la eftaRelacioa, 
Santa la barbaridad de aquellos hombres, que 
wenciom §1 primer cafo de efte día. . "sea m 
£b¿f rAno Terefiario^ 
REFLEXION DOCTRINAL1; 
P M S B K SEQi L A S M U G E g^E § 
tratadas con re/peto^ 
y T T A I unos hombres , entre los aun 
J~jL chos de efte mundo , que folo 
mueftran ferio en la figura corporal , no ea 
las prendas del animo , ni en las modales ex^  
leriores 5 pues eftas poc urañas , defatentas, y; 
crudas , los hacen mas aptos de la compañía, 
de las fieras , que del comercio de las gen-: 
tes. Entre las inclinaciones naturales , ningu-: 
na es mas propria del humano viviente , que 
la fociabilidad ; ni á la Ibciabilidad hai cofas 
mas humana, que la cortefania:.luego eldef-r 
atento tiene poco de humano, folo es idóneo 
para habitar el bofque en compañía de los 
brutos. 
6 Un difereto decia, que era ajuftado Cym* 
bolo , para fignificacion de tales hombres, la 
pintura de un cerdo , con un fombrero en la 
cabeza; porque una vez pueflo , carece cfte 
Viviente de el ufo de la mano para poderfele 
quitar. Lo m-ifmo íucede al que es groíTero 
(dice un erudito) una vez pueflo, no fe le ha 
de quitar ^  ó por no quitar/ele , n& fe le ha de 
i i ) poner, (7) Ninguna cofa indica mas lo noble, 
POÍILUÍS Calderón y la generofidad de la crianza , que el urba-í 
Ó!X£r8!pat no manejo del fombrero; ni hai cofa que ex--
j w l ' plique mas lo ruftico , y una íilveftrc educa-: 
don , que el tenerle ociofo. Es digna de ren 
paro la prudente cautela, que parece tuvo el 
Jfcdre de familias, quando, volviendo el hijo, 
prodigo , le hizo veüir de cavallero. Mando 
le puueíTcn el anillo , la eftola antigua , que 
íegun Cor^elio ^ fue togauiaj:, ^ i0 pectén 
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necíentc á fu calzado : (8) todas mfignias ( ex-
pone el miímo Autor ) proprias-del trage de 
los nobles 5 ( 9 ) pero no previno á fus criados 
le puíieífen fombrero ; y can -gran cordura, 
porque el juiciofo padre huvo de advertir ve-
nia el hijo prodigo de las rufticidades de las 
lelvas, donde folo habitaba con fus cerdos , de 
cuyo trato fe podia efperar el que jamás fe Je 
•quitara, fi es que fe le ponían. 
7 Feifsima es la pradica de la defatencion, 
aun quando verfa en menofprecio de los hom-
bres , que cara tendrá quando Ja exerce un 
hombre, contra el refpeto que fe debeá qual-
flüiera muger ? Qué imaginación podrá figurar 
el defacato, que padeció Santa Terefa de Je-
svs 9 fin concebir enojo contra los atrevidos, 
que oy la acocearon en el fuelo ? Solo la pa-
ciencia de la Santa puede igualar á fu oíladia. 
L a atención reverente á una muger , es deu-
da tan forzofa de parte de los hombres , que 
no fe da motivo 3 que difpenfe la obligación 
de eíla politka. 
8 Ni la flaqueza de eíle fexo, ni la debi-: 
lidad de fus difeurfos, ni la ficción de fus ar-: 
dides, ni la inconftancia de fus obras, y otras 
infinitas miferias, que las aproprian los Auto^ 
ies , como lo explica aquel, que dixoá 
Piuma quid Imkis* pulvisi 
Quid pulvere ? ventus. 
Quid vento ? mulier-
Quid mulieri} níbiloi 
Que en Caftellano dice afel: ^ tofabd md» 
bve, que ia pluma ? el polvo. Que mas que ei 
polvo i ei viento. Que mas que el viento ? la 
muger. Quimas que Ja muger* nada 5 tienen 
fuerza para eximir al hombre del debito ur-i 
gentirsimo a tratar fus perfonas con la mayor 
m t Á & m * Antes bien ( fegufí ú APofto12 
m 
Citoproferte ftolam 
primam, & induite 
illum , & date annu-
lum in manu cjus, 
& calcearoenta ia 
pedibus ejus. 
L u c . i | . v . i i -
Erat ergo hsec ftolai 
priñina toga talaris, 
quje nobilmm erac 
filiorum::; Anaulum 
aureum , qui índex 
eíl hominis liberi, 
divitis , vel nobilis, 
aí(jue ac calceamen-
tum : íervi enim in-
cidebant fine caleeis 
nudi pedes 5 liberi 
vero calceati. 
Cornel.Alap. in LuC', 
cap.if.v.iz. 
io 6 AÍio Te re fi uno. 
^ f m ^ ¡WMA quanta las colas fon mas flacas , deben fer 
biliora membra eñe aisiitídas con eípcaal honorincencra. (10) 
corporis yhis hono- 9 fuera de que , íiTe atiende á razones 
teta abundantiorem morales, y chrííUanas, fe encontraran no po-
circutidatnus. cas que elevan ias mugeres fobre la nobleza 
¡i. Ad Connth i t . v. dé los hombres. Muchas prerrogativas, afsi 
t12" , . « e n el principio de elle mundo, como en la 
DominuV multas " W ^ y V aun en la gloria (dice el 
praerrogacivas con- » Beato Humberto ) concedió la Divina Ma-
tulit mulieru non ib- „ geílad ai fexo mugeril, que aego al maícq-
lum faper aüa ani- „ Uno. En el principio de ios tiempos crfó 
nriamia , fed fuper }) j[)ios ai hombre en ua terreno v i l , y mife. 
xpfumhcmunemCvi- abie ^ h exiftenda | fá m u „ e r m Ia 
rum ) Se hoc tempo- • J J . i n - r n. i , r ' 
re naturae,gracia, & »amenidad del Paraiío : a eíta la dio el fec 
g loúx i te'rpore na- » de una noble porción del cuerpo humano, 
turae producendo, » y aquel del delpreciable polvo de la tierra. 
formavieeBím virura „,£n la Ley de Gracia pudo el Divino Verbo 
in hoc mundo viüi „ uniríe á la carne del varón , y refervó efta 
fedmulierem in Pa- • gioria 4 ¡a mUger. E n Rdurrcccion fe apa-
ladsno. ítem virum „a- .x • < i i r r 
formavic de limo " E C I ? PL m £ l ' 0 , a las mugercls ' Y DDP"C-S A 
terrae; fed mulierem »> ios nombres, Jili el eítado de la gloria , mu-
de cofta viri. Nec J> guno ferá Rey puramente humano, y íerá la 
formavic eam de par- „ Rey na una pura muger , que es Maria San-
tshóminis inferior i , „ tilsima, Princeía de los hombres, y Empe-' 
feilicet pede j nevir „ radora de los Angeles, ( n ) Todas eflas ra-
cüae'TdaídePrmed"¡ zoncs DEBEN PERRUADIRTE á ana modefta urba-
part¿,ut haberec eam «idad con qualquiera muger ; pues para que la 
pro focia. Tempore trataííes , no como á humilde efclava , si co-
gratiac, potent Do- mo á iluílrc compañera (dice Santo Thomás) 
minus atrumerecar- quifo formarla Dios, no de los pies del hom-
neradeviroj noluit bre, parte inferior de fu extrudura ; si de la 
hoc faceré , fed af. cortiila noble entidad de fu perfona. (12) 
fampuc de mullere. ^ i r v ^ . r j A I J 
Tempore refurrec , 10 No exp ico menos el grande Alexandro 
tioms primo mulic- ^ geneíolidadc? de u i ©fpirku, en la urbana, 
si apparuic. In ílatu Eevereate ikmif&ioii con que trató á las hijas 
gionaa nullus purus d@ Ds*£Ío > que en el valor fogofo con que 
homo erit rex 5 fed rindiá á fu padre en la campaña. No alcanzo 
pura muher eíl Re- lo ia el Valeraf0 Coriolano , ai deflf-
gina, Beacüsima.fci- . , , 0 J 1 1 J JI t> n 
Ucét, Maria.Hxc au- tlc del cerco de la Ciudad de Roma , lleva-
««^ ftispia'moveré do de ios Eüegos de Betalia > ^ otro efqua-r 
de, T: • " drqg 
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¡dron de damas , que la que mereció fu m\p debent Pulieres ad 
iiioíidad al combatirla. ( 1 3 ) Toda la ira de Dei dileítionen^qui 
David fe commovió contra Naval 5 mas ínter- Ilsc cmmilit cis , & 
poniendofe la TupUca de la prudente Abigail, 2zWnm*b - * ^ 
retrocedieron fus furores por la atención á eíia n úulh^t *Pr™ OA 
xnuger. (14) Fulminando lana , íe vio el mif-
cío Rey en otro lance contra fu hijo Abfaiónj Ñeque rmslier debet 
pero como Joab tenia conocida la atenta ur- a vuo defpici tan-
banidad de eíte Monarca, fe valió de Tecuy- 5uam ^vüi ter fub-
tis para defarmarle del enojo , como lo confi- Je<a^ & ^^o non eft 
• * r r „ , ' 1 VW^ÍA forimata ¿jg pedibus. 
guieron fus refpetos. (15) D . l h o m . c j . ^ . 
11 Hafta la Divina Mageílad trata con ex- art.3. 
cepcion á las mugeres. En tres tiempos de el {%%) 
año mandaba la Ley , fucilen los hombres á E l Rev. V. Haller en 
Vifitar el Templo 5 (16) cuyo gravamen (expo^ Ia H i ^ » ^ Romana, 
ne Oleaüro ) no comprehendia á las mugeres: 
porque la mifericordia del Señor, compadecida Benedifla 4tu , quíe 
de efte fexo, quifo exceptuarle con piedad de prohibuifti me hodie 
femejante fujecion. (17) £n aquellas plagas, ne iiem ad fangui-. 
que el brazo Omnipotente defeargaba en Egyp- nem-
to contra el ReyPharaón , no fe menciona que **f"e|-H*^M' 
fuelle por Abrahan , aun ílendo el Patriarca de , l^s^ c . 
, r r J - J r i a \ r r Ecce placatus feci ver 
ios mas ofendidos : loio refere la Efcntura, bum tuum-.vade ergo, 
que lo hacia el Señor por refpetos de Sara fu & revoca puerura A ¿ 
mugen (L8) A pocas, ó ninguna fe encontra- falon. 
ra en la Biblia , que las trataífe Chrffto con a.Reg.M.v.ii. 
demoíkacioiaes deaí'pereza. Llega la muger del ) 
Zebedéo con pretenfion poco ajuftada al Sal- ^Z'l^011 ^  1 . . r , i - i i V 1 1 J anm apparebit omne .vador del mundo, y le pide la filia para cada raarcul^uni tuum g 
uno de fus hijos 5 y RO obllante que excitaba confpeau omni po-
la fuplica i una refpuefta defabrida, la fuavi- tentis Dei lírael, 
zó el Señor con energía urbana. No fabeis £ x o d . 3 4 ^ . 2 3 . 
(dixo fu Mageftad) lo que pedís. (19) Pues O?) 
* M m* SI k que pide , como pluraliza la J ^ J c É m 
refpuefía ? Porque en elia fue forzofo expli- mm jne fcüicéc re_ 
car, era ia jaretienfion madvcrtida y poco jui- xus in{irmior iong0 
ciofa 3 y tvecia? y como eñas palabras carecen itinere gravaretur. 
!del decebo que í e merece el fexo mugeril, Oleaílr. ap.Mendoz. 
para enfriamos atención con la dotena de inlib. 1. Reg. cap. 1. 
f^te exemplo , defvió la refpiíefta de la ma^ n.zz.tonp.i. pag.zíi, 
" ¿re^ 
0 8 ) 
Fhgdavicaucem Do-
rriinus Pharaoné pla-
gis magnis , 8¿ do-
muin ejus tota prop-
ter Sarai umem Ha-
brá m. 
Genef.iz.v. 17, 
( ^ ) 
Reípondens autcm 
Jefus d ix i t : NeLcicis 
quid petatis. 
l í ía t th .zo .v .z i . 
(zo) 
Plutarch.in Catón. 
Exod.cap.31,v.z.y 8. 
(zz) 
Depravstum eft cor 
ejus per muliercs » ut 
fequeretur déos alíe-
nos. 
¡5.Reg.ii,v.4. : 
( M ) 
Conveniens fmt nui-
liercra forraaii de 
coila v ir i , ad írgnifi-
Candum, quod inter 
virum, & mulierem, 
debct eíle íocialis có-
junélio. Ñeque enim 
mulier debe: domina-
r i in virum j & ideó 
non eft formacade ca-
pite í ñeque debec á 
viro deípici, tanquara 
fcrvilitsr fubjeóla 5 & 
ideo non eft íormata 
áe pedibus. 
D.Thoni, x.p. q. ^¿^ 
arpies. 
I O S Ano Terefiano. 
dre , y felá dio á ios hijos Nefdtis quid pt* 
tatis* 
12 Bieti es verdad , que la atención que 
aconfejamos , no es nuefti-o dcíignio fea tan 
rendida, que U vicie el exceffo que reprehen-
dió Catón á los Romanos. Todas ¡os hombres 
(los dixo e-Ox Gentil) mandan k fus mugeresi 
no/otros miniamos a todos los hombres 5 per9 
nuejirXs mugsres nos mandan d nofotros. (20) No; 
es jufto que fea como la de las gentes de If-; 
raél, que reverenciaron al Becerro, acafo poc, 
mirarle conürmdo de los zarcillos , pendien-
tes, y preféas de las Ifraelitas. (21) No como, 
la ciega del Rey mas fabio de eñe mundo,; 
que por obícquiaE á las mugeres , adoró £t 
Moloch, Aftarten, Chunos, y otros monftruo-
fos Idolos. (22) Ni tampoco como la que abun-; 
da en nueftros tiempos , donde las poreílades 
mugeriies envilecen ios hombres. Ni tanta ado* 
ración , que conftituya crclavitud j ni defeftima 
tan baftarda , que degenere en grofleria. To-
das las cofas tienen medio: eñe fe íignifica ea 
la producción de la muger. Formóla el Señor 
de la coñilla (dice el Do¿tor Angélico) para 
dar á entender efta dodrinaj no de la cabeza,-
porque no dominaífe á los varones 5 y no dq 
ios pies, para que los varones no def. 
preciaíTen las mugeres. 
03) 
ívíes de Abril. Día í j : 'io'$ 
D I A X I I I . „ r íT 
rail. 4. íup. t. The ir, 
Memoria Sanñormn , anmam malts opref* C0L1348. tora.4. 
/am excitat y recreat, (1) ^ 
Nóa cnim portus 
L mayor almo de las almas ,pa- refociiandos nautas, 
ra cxpulíion de fus fatigas , es la qü>¿m recrcantur fi-
J l memoria de los Samtos. No infun- deles Sanótorum rae-
de (dice San Juan Chryfoftomo) tan amable morijs. 
delicia la poffefsion del puerto en los corazo- s' Chryfoft. de Mar-
nes de los navegantes, como la alegre , que ^ ^ Z L * . 
derrama en los fieles el recuerdo devoto de tora. 5. de. 128. §.4.: 
los que habitan en el Cielo. (2) Nacieron á num. 4;. 
efte mundo (dice otro Santo Padre ) para be- . ( j ) 
neficio univerfal j y es precifo que el gozo Habet San&orUtti 
conllga mas aumento en aquellos dias , que eclicio l«titiam pla-
fón íuyos . (3) En eftos deben los corazones fo- r ™ ° ™ ™ ¿ ^ u ™ * 
lemnizarfus fieftas con alegrías religiofas, coo- s . ^ m b r o C ^ C a r -
perando á fu culto con la imitación de fus vir- n'ei. 4 Lapid. iá Luc. 
tudes. cap.i. 
2 Para efte fiA (dice un Santo Concilio) (4) . 
feftablece lalgleíia feftividades á los Santos en ConG.Narbon.Koyi: 
efpeciales dias 5 (4) pues aunque en todos po- caP- •?• 
demos imitarlos , y férvidos 5 es mas eficaz la Novit D(J¿inus die4 
devoción, que fuele excitarle en eltos tiempos, iramacalatorura. 
Jiene muy prefente la Magcftad divina (ex- Pfalra.jtf.Y.I8. 
preífa el Real Propheta ) los tiempos, y los (<0 
íUas de los immaculados : ( 5 ) y le es muy acep* Tancx dignitads, & 
fable ( expone Pina) fus celebraciones, excellenti*funcapuá 
p L a Wnifeftacion de fu exce. 
lenCia. (6) quibus vixerunt/ura-
tnam adhibeat revé-
m i i )(*)( X*X íf.^iara 
Pian. Ethel. IZZ, 
p í o Ano Terefiano. 
C A S O P R I M E R O , 
B T 7 S T O S refpetos nos commuéven a 
ÍPJ mencionar en efte dra a un Martyr 
glorioíifsimo , el mas foberano de eftos Rey-
nos j pues íi los Romanos ( dice el dodo Polo) 
folemnizaban oy las memorias prophanas del 
Dios Júpiter, y la Diofa de la Libertad ; ai 
primero por el iluftre triumpho , que logró 
Quinto Fabio contra los Sabinos 5 y á. la fe-
gunda , por la libertad, que coníiguió el pue-
blo ; con quanta mas razón deberemos todos 
los Efpañoles hacer recuerdo del inciyto Mar-
tyr San Hermenegildo , Principe de Eípaña , á 
quien oy celebra nueílra Madre la Igieíia? (7) 
%T r , ,? T> 1^  Además de los brillantes méritos de eíle ía-
Veafe al P. rolo en , „ . , 
fu Diar. Sacr. tom. gmdo Pnncipe nos mueve a efte propofito, ei 
1. en el día 13. de tener conexión fu glonoíb marryrio con Santa 
Abril. Tcrefa de Jesvs 5 pues diciendo la Santa : Jun-
tamonos mi hermano , y yo á leer vidas de 
, ? Santos : como vía los martyrios , que por 
„ Dios los Santos paíTaban, parecíame compra-
^y. „ ban muy varato el ir á gozar de Dios, y 
L a Santa en fu Vida, „ defeaba yo morir afsi 5 (8) fe dexa difcurrir, 
cap. 1. que en aquel Flos SanBorum, que lela Terefa 
eftas fagradas vidas , eftaria también la de San 
Hermenegildo 5 y que rcpaflandola en fu vida, 
fe acrecentaba en los defeos de imitarle en el 
- v logro del martyrio. Efte es el fin ( dice eí 
Bopuks Chriftianus grande Aguílino) para que los Chriftianos ha-
memorias Martyrum cen memoria de los Martyres : (9) con que de-
wligiofa folemnitate bemos perfuadirnos, á que Santa Terefa arde-
«oncelebrat ad cxci- ria mas firme en fus intentos en el dia glo-
tandam imitarionem. riof0 ^ efte Santo. 
^ ^ f ^ ^ P - 4 E l Licenciado Don Aguftin Collado del 
Hierro , no folo aprueba efte difcurfo , que 
nofotros feguimos , en fuerza de congruente 
conjetura 5 fino que le cícrive como noticia 
cier^ 
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cierta. Dicelo en un Romance Cafteilano , don-
de con elegancia heroyea refiere efte inarty-
rio , y loá afedos de la Santa acia fu imita-
ción. Ambas cofas hacen á nueftro añunto, 
cuyo defempeño fe logrará con Cu traslado, 
R O M A N C E 
AL MARTYRIO DE SAN HERME-
aegildo. Principe de Efpanajy al encen-
dido defeo , que Sanca Terefa de 
Jcsvs tuvo de imitarle. 
VOlaban bombas de fuego i Con general alboroto. 
En maquinas atrevidas 
De Paladiones furiofos. 
Que á los muros , que coronan [ 
L a iluífcre Ciudad, que en hombros 
del Rey de Efpañoles rios 
Regiftra Orientales robos. 
Preñado de armas fe pufo 
Contra el joven animofo. 
Segundo Oracio de Efpaña-, 
Primero Sol de los Godos. 
E l fiero Rey Leovigildo, 
Su Padre , entonces , íi aflbmbr^ 
De mil Catholicos Cides, 
Con Ardanos defpo/os. 
Qae como el Paftor gozaíTe^ 
" Cuyo Cayado gloriofo. 
Aumento luces al Cielo, 
Y al Betis hizo Padolo. 
Aquel Divino Leandro, 
Que en fu figlo fué dichofo* 
Rayó al facrilegoherege 
Efpaña Divino Apolo^ 
Dd a H m 
¿¡,12 ÁíiOfXerefiano.; 
Hermenegildo, volviendo 
Del letargo perezofo, 
Alzó el Lábaro de Ch iílo^ 
Siendo en fu nave Pilo lo,. 
Por cuya caufa , cercando 
Al de la Fe mejor Polo, 
De fangre bañan el muroy 
De cuerpos ciegan el foíTo»: 
J>ías como al fin no baftafíe 
De tantos brazos heroycos¿ 
No los arrojados fuegos. 
Ni los bélicos eftorvosí 
Furiofo entró la Ciudad, 
Quando el perfeguido moz<3 
Hizo aun Catholico templo 
AíTylo de fus enojos. 
fvlas viéndole el Rey injufto. 
Aunque los perdona á todos^  
Llevar á una torre manda 
Al vencido vidoriofo. 
En cuyas priíiones largas, 
Defpues de bañar el roftrojj 
En luces puras de cielo, 
Del llanto dulce en arroyos.: 
Defeofo del martyno> 
Efcrive al Rey , que el Theforo^ 
En mas de fu Fe le eíiima. 
Que á quanto; encierran los Polo§| 
^ra el dia, que el trofeo 
Cantaban del Rey gloriofo. 
En que le quitó a la muerte^  
De las manos los defpojos.. 
puando á que lé ádminiftraíre 
Aquel Panal dulce, y folo. 
Que quedó por gloria al Mundt 
De aquel Sanfon vidoriofo^ 
¡LJn falfo Obifpo le embia; 
Mas viendo, con trille lloro^ 
De aquel Cordero Divino 
Ervél al Paílor, y al ¿oboi 
m 
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£n catholico corage, 
Ardiendo el pecho devoto, 
Furiofo de si le arroja, 
Como á incendio Babylonio.: 
Mas íu anhelo , coronando 
Como íu frente de un modo^ 
Tras él un Miniftro cmbia; 
Cobardemente animofo. 
Que añadiendo á fu corona 
Los vivos efmaltcs rojos. 
Le dio , afíentandole una hach^j 
A él corona, y luz a todos.. 
|Quando las Celeftes aves, 
Dexando en elCielo rotos 
Mil excrcitos de Eftrellas 
Al tender las plumas de ord| 
pefatando a fu victoria 
L a lengua en alegres modosa 
Al fuelo doran lucientes. 
E l ayre ocupan fonoros. 
pe donde en purpura, abriendo 
Del Cielo el fulgente globo^ 
A coronarle por Rey 
Llevan un Principe feermofo| 
^Leyendo efta alegre hiftoria. 
Aquel de Amor dulce monftruo^ i 
Que Atlante, qual otro Elias, 
Arrima al Carmelo el hombrol 
pefeofa de imitarle. 
Llena en fus dulces arrobos 
Pe admiraciones divinas. 
De celeftiales aífombros., 
principe Martyr, decía. 
Pues ya el Efpañol devoto^ 
Si no te juró por Rey, 
Te adora Santo gloriofo.; 
pfrezca el Arabe incienfo 
A tu divino Maufeolo, 
£« cuya Deidad abfuelv^ 
Se fu gamas! ios y.eíQ^ 
£ i 4 Año Tereílaño, 
Ay que generofa idea 
Son tus hechos prodigiofos! 
Grave embidia á los cílraños, 
lluftre exemplo á los propios. 
Ay quien en la antigua Roma, 
De fus tyranos furiofos, 
Probara fus gentes fieras, 
De mi ardiente fé en el golfol 
Afilad armas dixera, 
Formad equleos , y abrojos, 
Encended ,.f ara apurarme. 
De bronce abrafados toros. 
Acrifoladme, dad fuego 
A vueftros ardientes hornos, 
Que afsi veréis los quilates, 
Que os mueftra mi eftatua de oro/ 
O efpe¿baculos Divinos! 
. O dulce vifta a mis ojos! 
Tyranos Miniftros, fuegos. 
Humos , parrillas, y pomos. 
Q dulce triunfante guerra. 
Con Celeftiales. defpojos, 
Angeles, Eftrellas ? Cielos^ 
Laureles , Palmas , y Adornos! 
Afsi él yerro, a quien la Efpoii 
Hymnos canta, entona Uorüs, 
Pedia Terefa la muerte, 
(10) Dulce en Chrifto, amarga en otros¿ 
Conft. del hb. de las ¡Y afsi, hucfpcd en la ^ierrá, 
ricft. que fe celebra- Haciendo, por mas decoro, 
ton en ¿fpaña á la Laureles d« fus efpinas, 
^Em . fouí! ' De fo^afea ^tronor(io); 
RE-
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REFLEXION DOCTRINAL. 
Í O S SJNTOS © E L C I E L O SOK 
firme protección de ¡os moradores 
de e/le mundo. 
lefgo corre tu fuerte, íi no te afsiftcn. 
Rara ferá tu dicha , íi la configues 
por ti folo : mucha tu íbbervia, íi juzgas no ( i i ) 
necefsitas de otros. Las experiencias de los D a n . ^ v . i rV 
íiglos folo nos enfeñan penurias , y defaftres, Luc.3»v.8, 
en quienes falta el patrocinio. RepaíTa las Hif- ^/^umCen-
torias, y verás , que exem piares de miferias te ? 11 a cum 
mueílran fus eferitos en aquellos fugetos , que ^«¡1 . 8. v. y. 
no tuvieron valedores. Rcgiftra la de los Ro- (15) 
manos , y no hallarás capitulo , íin que te en- Priufquam rogarct 
feñe efta verdad. Date á las lecciones de la Centurio, prius ami-
Biblia , y encontrarás lo mifmo. Porqué fe raga c'oU 
arruina el árbol de Nabuco, y no aquella higue- ^ 1 1 ^ 6 ^ 1 ; 
ra de que hac€ mención el Evangelio 5 üendo 0 ^ y# 
afsi , que á eftas plantas las amenazaba una ' (14) 
fentencia? Por qué la higuera tiene quien abo- David autero vole-
gue en fu favor , y el árbol no logra patro- bat introire ad eum 
CÍnÍO?Cll) ferens caput tíoliat» 
6 ' Difcreta cordura la del advertido Cen- Ü ^ ^ * ^ 
tunon. Eftaba en el deíignio de llegar al Re- jum . i¿e¿ Abncr. 
dentor del Univerfo , (12) pero antes de la ío - quierat Regís farak 
licitación de fu prefencia, fuplicó á íus ami- liarifsimus, & poten-
gos ( dice Efcobar ) para que interccdieíTcn en tifsimus , m honora-
fu erada, (iq) No lograra David (afirma el rec Davidintroduxie 
Abulenfc) la entrada t n l a tienda de Saúl, íi ^ 
Abner , valido del Monarcha, no protegieíTc ca 8> Qaxa.^ u 
fu perfona. (14) Qué defabrido recibe Jofeph * ' 
^ fus hermanos en la vez primera , que le vi- Quafi alienes durius 
íitaron en Egypto! (15) Qué amorofo los tra- loquebatur imerro^ 
ta, quando volvieron á fu vifta! No es de ef- gansees, 
ttaíiar la diilincion de eftos afpe<tos, porque <*encf. 4X.V. 3. 
en 
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muí prsecepk difpen- manos 5 y ios acompañaba en ia legunda Ben-: 
fatoridomus fuae di- jamin , objeto de las caricias de Joíeph. (16) 
ccns: incroduc viros y E l aquedudo de las gracias , y el catH 
domum , Se occide QQ. ¿e ias liberalidades de 7 los Principes , fon( 
vidimas, & inllrue ( afi^a Cafiodoro ) los megos, y íuplicas de 
= U r u Ó t q = ^ Aulicos (i7y O con que propiedad hacen 
turimeridic. e":e pap^ los Cortefanos del Empyrco! Con 
Ibid. cap^?. V.KÍ. qné eficacia aplican el conato á las utilidades 
(17) de todos fus devotos! Conque atención llevan 
JAquxduólus regaiis fus peticiones á la fuprema Mageftad ! Con que 
indulgentiae Aulico- fineza recibes fus fuplicas! y con qué agra^ 
CUafioPdor.eÍÍb.».Var. do efeuchan fus megos! No ion eftos Magna^ 
/jg^ tes de la defabnda condición , que anima en 
Credlmas,atque con- 1°$ Miniftros de la tierra. No efeonden eí 
üdimus ínter omnes femblante al pobre pretendiente: no le difi-
iabores iüius vitae ab cuitan las audiencias , ni fe defabren con la 
#btmendara mifen- repetición de fus inftancias. Seguramente ( di-
¿er 'nTsVpcdalfum ce ^ León ) confiamos, y creemos, en que 
líatronorum oratio- o^s Sailtos de la Gloría nos firven de Patronos, 
nibus adjubandos. para obtener las mifericordias foberanas entre 
S.Leon.Pap. Sertn.r. las moleftias de efta vida. (18) 
í n Natal. SS. Apoííi 8 Preparados tenemos los fieles peregrinos 
Petr. &Paul. ^ ia tierra ( éferive San Baíilio) el ooderofo 
^ p a r a t Ú m hic eft ^razo de innumerabks Martyres , de exercitos 
Chriftiaíás auxilium f i a d o s , que vencieron al^  mundo, y el de 
Ecdeíía videlicetMar ios coros > ^  alaban al Señor , para redimir 
tyrum , exercitus nueftras miíerias , dando fortaleza á nueftras 
triumphanduOT cho- almas. (19) Siempre los gozamos familiares (afir-
rus laudanciü Deum, ma San Máximo ) con nofotros viven , fiemprc 
o Bdfil*Íí0mi1'*0*m nos at iení ien : guardan nueftras almas, mien-
t r a r. tras reíiden en los cuerpos , y *defpues las re-
Cura hisnobis fami- ciben > quando falimos de efte mundo. ( 2 0 ) 
liaritas eft : femper Quanto quiíieren nos puede alcanzar fu pa-, 
sobifeum funt, no- trocinio del Monarcha fupremo de la Gloria, 
biícum morátur, hoc (21) Quien puede dudar ( añade San Cypriano) 
eft^incorpore nos de la eíicacia de fu auxilio , conteílando Da-
r d ^ o ^ r ^ l vid, que la Omnipotencia foberana los conf. 
denresexcipiunt. tituye Principes fobre toda la tierra? (22) 
s.Maxim.de Martyr. g Confid^do el poder inefable de los 
Jauric. " - • Cofs 
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Cortefanos de los Cielos , ha íído fiemprc el ^^3%^'™ 
principal eftudio de los que practican la vír- Coeloruín impetra-
tud , ei recurrir en fus urgencias á eftos San- re poííunt. 
tos Patronos. Azarias , quando fe vio enveftu S.Chryíbli. Serm, ¡tv 
do de las llamas del horno Babilónico , re- s.s« Maxim. & juvea-
currió á ta piedad divina » invocando el auxi- tin• 
lio de Abrahan , Ifade , é Ifracl. (2^) Lo mif- ^ . , . _ 
v r » • 1 1 . Quis autem ambigat mo executo Moyíes , para aplacar la ira del racione de am-
Señor. (24) Quando Sm Gregorio Nazianceno plifsima eorum po-
íentia la guerra de impuras íugeftiones , cía- teftate > gratiaque 
maba á San Baíilio , para que Tus méritos le apud Deum aquo, ut 
alcanzaffen de Dios victorias permanentes de canit: Vates ReS,us» 
fu carne. (25) San Gcronvmo , al tiempo de c o n f t T lunt Pnn-
„r • r . - r - - . \ * c o 1 r apes íuper omnem elpirar lu amantusima hija Santa Paula , con- te[ramj r 
íiderando , que fu mérito la colocada en el s. Cyprian. lib. de 
Empíreo, la deprecaba en ella forma: A Dios, Momhtate. 
0 Paula, para que tus ruegos patrocimn, / au~ (z3) 
xilisn la ulUma 'fmetMá de aquel „ que fué tu Nec auferas mií'eri-
diretfor. Tus obras > y 'virtudes , te acompañan fordiara tuam0a,n^' 
r . i . -a r 1 r • • J / r hiS Pfopter Habrá-con Cbnjh : en J a prefmna , ninguna de tus fu- hamrdl^aum tuum, 
plicAS quedara defayrada, (26) San Ambrollo, g¿ ifaac fervum tuú, 
antes de decir Milla , fe preparaba vigilante & lírael Santü cuum, 
para alcanzar el patrocinio de los Santos del Dan.3.v.?y. 
Cielo. (27) Origines decia : Pofiraré mis rodi-
lias ante los fíervos del Señor , para obtener f u ff^r & T í V a d S o ! 
amparo. O Santos del Altifsimo > lleno de lagri- XKXm laQXixai, ' 
mas, y fentimiento de mis culpas , me acoxo i Exod.j z.v. i 1. 
vuejira fombra , para alcanzar clemencias de la (zf) 
piedad divina ! O Santifsimo Patriarcha Abrahan, ApudBeyerl. in Feíl. 
ruega por mil O Beato Job , tu que para fiem- Omn. Sana.Thern.f. 
pre mves , y reynas invencible m la prefencia Valej , & tuí 
del Altifsimo , ruega por nofotrou (28) . cukoris ulcimam ^ 
10 Sírvante eítos exemplos para excitar tu ne¿huem orationibus 
corazón á las folicitaciones del recurlo , que juva; fides,&opera 
hallarán tus fatigas en el auxilio de los San- Chrifto te fóciant, 
tos. No olvides el que en efta materia te pre- pr^fens, quod poflu-
vino la pradica de Santa Tercia de Jesvs , en ^s ^diu5 impecra-
aquella l i íU, que queda mencionada en otros ^ 
lugares de efta obra , donde fa devoción eí- * > ^ 
crivia los Santos fus devotos , y hallarás inllruc- Apoíbloram inter-
£Q cío, ^ 
cffslonem imploro, 2Ig Afío Tereflano. 
Martvrum preces de- . _ n n - -^ v 
polco ; ConfeiTorum ciones para eímerarte en efte aflanto. Ten pr^ 
orationcs expórtalo, fente el avifo , que para el mifmo íin te da 
D. Ambrof. Orac. z. la Seraphica Maeftra : las fie/las de los San-
prs-paracant MiíT. tos pienfa fus virtudes, y pide a Dios te las de, 
(z8) ( ip) Efte es el medio para obtener fu pro-
Incipiam me gembus íecc:ion4 si quieres confeguirla (dice elMyfti-
cari univeríos s M . co Kempis) confidera fus nechos , aprende íus 
tos. O San ¿ti Dei, dodrinas , repaíla fus hiitonas , que en efte 
vos lachrymis, & fie- excrcicio eícucharán tus voces , confeguirás fu 
tus pleno dolore, de- amparo, y la corona de los Cielos. (30 ) 
precor , ut procidatis 
itiiferieordiis ejus pro 
a e mifero. Heu Pa- ^ ) ^  ^  ^ «tX^'ISN Sf» 
care pro me. O Beate 
Job vivens in perpe- F l T A Y í V 
tuumapud Oeura, Se * - , x x x * » • 
Viótor permaíies in 
Origin lib.i.iQ Job. t'tone, ( i ) 
( ^ ) 
La Sant.en fus Avifos. 
(50) 1 É 1 L éxito feliz de las emprcOas^ef-
Si vis Deo, & Sanáis I — \ triva en la vafa del confejo. No 
placeré, infpice vitara | J tiene mas apoyo (decia Carlos 
S l S ^ t t ^ i n t o ) la P^fperida^i de los Monarchas. (2) 
cum Sanáis Sanótus E n vano te canras ( dlce a Moyfes la Magef-
fiast&Sanáis erudia- t^ d Divina) necio procede tu trabajo , íi pien-
ris ,per Sandos adju- fas que tus hombros ion tan robuftos , que 
veris,á Sanáisexau- puedan fin fubfidio llevar la carga de efte 
dia^&cumSandis pueblo. (3) Efcucha mis palabras , oye mis 
^ K e m p . d e Dif- advertencias , y yo te afsiftiré a todas horas, 
ciplin. CJauftr. cap. Sl < \ m ^ encontrar el acierto , has de elegir 
a^.fca.z.tom.z. entre todas tus gentes ios mas titiles hombres, 
( 1 ) temerofos de Dios, en quienes reíida la ver-
Enrlpid. in Phen. dad , y faite la avaricia , y has de conftiruic 
, . (a) los Tribunos, y Decanos, con otros empleos, 
ia!!0!:"^^101' & ^ue Puedan rervirte da confllIta Para juzgar 
^jj * ,i ^s caufas. ( 4 ) Pues íi Moyfés es hombre fa-
^ U o labore confu- pi^ ntifsimo , virtuofo , y fanto , que necefsíta 
iricrií jSp^tra vires de coníejo ? Por dio a^^o j pues dexára de 
tuas fer* 
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f^ lo , G en mpreffa tan ardua íc gov«naü> ^ l l T ^ 
por si loio ; y aisi quilo el 5cnoir ( expone fuíunere. 
Akipide ) que Jethro le inílruycüe , aun con Bxod . i8 .va8. 
íer un Gentil, y de eílrana Nación ,para ma~ (4) 
niíeftar , que ninguno es tan íabio en todas Sed audi verba mea, 
las materias, que no necefsite de coníulta pa- aulue condha, & ene 
ra diridrias, y acertadas. (5) D^s tecum;;:: Pro: 
v// vicie autem de ornni 
2 E l norte por donde caminan las utilida- piebe viros potentes, 
des de los Rey nos , de las familias , y la & «mentes üeurn, iá 
guerra , no es otro (dice Eurípides) que los quibus fit verius, 8c 
coníejos labios de ios varones eminentes. (6) W oieúnt avañtiá. 
La falta de efta antorcha , ha fido la ocafion & conftitue ex ei$ 
de muchas ruinas. La dominación de ios Ro- TribunoV &CenCLl" 
, , , . , , nones, oc quinqtu-
manos , que corno todo el mundo, guiada de genarios, & decaaos, 
las luces , que defpedian ios dictámenes de ios «^ ui juduxat popu-
ancianos Coníules , y otros Padres conferip- lum. 
tos, fe vio reducida aun abatimiento ignomi- Ubi fupr. y.i^.ti.3£ 
iiioío , quando entró á governar la inconllde- **• 
rada juventud. (7) Creflb, Rey de Lidia , per- Voluit vf 
dió la corona , por no querer íeguir las per- rera virum ali ^ 
luauones de Solón. ( 8 ) Xcrges mantuviera la íapientiísimum , ab 
fuya , fino defpreciára inadvertido las de fu alienigená, & gentili 
pariente el maduro Artabano 5 (9) y Roboan Jethro inftrui j ut^f-
fuera mas dichofo, lino defertaüe de ias con- «nderct nemíni da-
fultas de los viejos, (xo) tum elfe ,u.t 10 omai. 
r • 1 n. J bus lemper «que i a -
3 L a mayor riqueza de eftc mundo con- • t : ^ pro^ae hu-
íifte en el theforo de un con fe je ro labio. Que miiítér audiédosqno-
poco acontecieran en mi Imperio eftas adver- que efle inferiores, 
íidades (fe lamentaba Augufto ) fino huvicf qyi.fsmoia coaüila 
fen rnucito mis fieles confuitores Mecenas , y fuggemnc. 
Agripa. (11) Jamás fintió Artaxerxes en to- ^ornel. Alapi^. hic. 
dos lus Re y nos el menor infortunio , mientras viri pru¿e¿da £dck% 
atendía á ios didamenes del do^o Tenbazo. üt benc habitentur 
(12) Quien qu i lie re no errar en fus empref- Civkates, itemquefa-
fas, buíque el acierto en la confuirá. Efte fué milix 5 & ad bella 
el cftilo de Santa Tcrcfa de Jesvs. magnum ejus monu-
4 HUlabaíe la Santa en la mas importante ^ncumeft. Coahhü 
de fu vida que era U fundación de & Re; 
forma, y dedicada á fu erección en el primer vindtí 
Coavento de San Jofeph de Avila, fe la ofreció Eurip. ia Antiop. 
Eez la 
(7) n o Año Terefiano. 
^ t r ^ x e r ^ qui- la duda fobre el deíignio de fundarle con 
rites, p ropr ios ,ó totalmente Un alguna renta. Para 
Necbonus immunis, eñe fin confultó nueñra Madre á ios prime-
nec malus ullus erat. ros hombres de fu tiempo, mas como fus ideas 
Deftmais pambus eran mas fubidas , que todos los alcances de la 
fucefsit prava juven- priKj£ncja flllmana , no encontraba fu efpiritu 
Cujus coníilio prxci- íatisfacción en los coníejos. ^Como yo ( dice 
picata ruis. »> ella miíma) en todo tomaba tantos parece-
ricinel m Lunúnib. „ res , cafi á nadie hallaba de cjfte parecer, 
Rcflex.p.t»ad-cáj>.ti. ni Confeffor , ni los Letrados que trataba. 
lib.j.Reg.v.8. f) Traíanme tantas razones ? que no fabia qué 
Vh ), hacer 5 porque como ya yo fabia que es 
ero ot. 1 .1. ^ rCgia 9 y VQÍZ fes: raas perfección , no podia 
Herodot. lib. 8. » perfuadirme átener renta.Y que algunas veces 
(10) >, me tenia convencida: en tornando a ia oracion3 
Dcrcliquit confilium „ y mirando á Chrirto en ia Cruz , tan po-
fenum- j ,bre , y defnudo , no podia poner á pa-
j.Reg.ií'V.S. ¡, ciencia el fer rica. Suplicábale con lagrimas, 
Horumnihil mihiac- » q"e ordenaífe de manera que yo me viefíc 
íidiíTet, fi aut ^grip- >> pobre , como el. Hallaba tantos ineonve-
pa, auc Mecenas vi- » nientes para tener renta , y vela fer tanta 
xiífet. ,3 caufa de inquietud, y aun diftraccion , que 
Plutarch. in Atiguft. >3 no hacia fino diiputar con los Letrados. (13) 
5r Con eftas palabras nos inftruyc la Sera-
e L ^ t e r i í ^ u t phÍCa Madi:e Cn Ia irirPecdon vigilantifsima, 
ties RercL^ilij^i- ^,ae e^ ^ e Ponei: en ^s empreífas, para buf-
lius uíus eft,nunquam car idóneos confultores. No foíTegó fu cora-
aberraverit. zon , hafta hallarle fantifsimo en San Pedro 
Dyodor. SycuUib.í . de Alcántara , quien en el mifmo dia , que em-
Bibliochec. pezó la ruina de Jernfaién , antes vaticinada 
laSant enNChron p0r cl RedeniPt0l: del Univerfo 5 (14) y en el 
ded Ca'rm. DerSaiz: JLeovigildo , Rey Godo de Efpaña , de-
rom.i.Ub. 1. cap.31, mo*10 la antiquiísima Ciudad de Auguiíolonga^ 
mm,6. en odio de la Fe de Jefu-Chrifto > (15) aplí-
( r 4 ) có fu brazo á la conftruccion de nueílra fan-
Vid. i'cl, pro hac dle tifsima Reforma , zanjando fus cimientos con 
IB íuo Dur.Sacr.pag. ]a. folid^d de Ia virtud de |a pobreza , que 
aconíejo a la Santa Fundadora en carta, que 
Ei Padre Alvar, de la ^ e^c^vió efte dia, cuyo eferito , dice ei Pa-
Fuente en fu Diario dee Alvarez de la Puente , obferva nueftra Sa-
Hift. tom.4.pag.z78. gra--
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grada Deícalzez , como briofo muro , en quien 
eftcivá fu incremento. (16) Daremos fu tras- (1 )^ 
lado. & Autor citad. uí>i 
C A R T A D E S A N P E D R O 
de Alcántara á nueftra Santa Madre 
Tercfa de Jcsvs. 
6 T ? ^ Bfpiritu Santo btmba el alma de 
I L J V. md. una fuya v i , qug me mfeñd 
el fenor Gonzalo de Aranda } y cierto que me ef-
pante y que V.md. ponía en parecer de Letrados, 
lo que no es de fu facultad. Porque f i fuera co-
f a de pleytos , o cafos de conciencia , bien era to-
mar parecer de juriftas , o Theologos 5 masen la 
perfección de la vida , no fe ha de tratar fino 
con los que viven , porque no tiene ordinaria-
mente alguno mas conciencia ^ ni buen fentimievi-
to de quanto bien obra ; y en los confejos Evan-
gélicos no bai que tomar parecer , f i era bien fe-
guirlos , o no , porque es ramo de infidelidad. 
Porque el confejo de Dios no puede dexar de fer 
bueno, ni es dificultofo de guardar , fino es á los 
incrédulos , y a los que fian poco de Dios , y d 
los que fclámente fe guian por prudencia huma-
na. Porque el que dio el confejo , dará el reme-
dio Í ni hai algún hombre bueno, que de confejo, 
que m quiera que falga bueno , aunque de nuef-
tra naturaleza fsames malos, Quanto, y mas , el 
foberanamente bueno , / poderofo ^quiere, y pue-
de , que fus conf ejos valgan , / quien los figuiere, 
Si l^, md, quiere feguir el conjejo de Chrifío de 
mayor perfección, pgalo , porqm no fe dio mas 
& hombres, qae a mugeres 5 y el hará que le va-
y& muy bttn , como ha ido a todos los que le han 
J e g u t á o , T fi quiere tomar el confejo de Letrados, 
bvjque harta renta , a ver fi le valen ellos , ni 
ella , mas que el carecer de ella , por feguir el 
confejo de Qhrifio. Que fi vemos faltas en MQ-
pafit 
fupr.pag.l64. 
n i Ano Tcrcfiano. 
nafterm de wmg:'res pebres , es porque fon po-
bres contra fu vQUifitad , y por no poder mas, 
y no por feguir el confejo de Chrifto. Que no 
alabo ftmplemente la pobreza , fino la fufrida 
con pñeienci® por amor de Chrifto Señor nueftro, 
y mucho m s^ la deféada , procurada , y abraza-
da por fu amor. Porque f i yo otra cofa fintiejfey 
o creyejfe con determinación , no me tendría fe~ 
guro en la Fe. To creo en efto , y en todo a 
Chrijio Señor nuejiro > y creo firmemente , que 
fus confejos fon muy buenos , como confejos de 
Dios 5 / creo , que aunque no obliguen a pecado, 
que obligan a un hombre a fer mucho mas per-
feBo figuienáolos , que no los figuienio. Digo que 
le obligan, que le hacen mas perfet'io d lo menos 
en efta, y mas fanto , y mas agradable a Dios* 
Tengo por bienaventurados {como fu Magte/lad 
dice ) d los pobres de efpiritu , que fon los po~ 
, bres de voluntad. T tengolo vifio , aunque creo 
, mas d Dios , que d mi experiencia} y que los que 
fon de todo corazón pobres , con la gracia del 
Señor viven bienaventurados, como en ejla vida 
lo viven los que aman , confian , y efperan en 
Dios. Su Magefiad dé d V . md. luz , para que 
entienda efias virtudes , y las obre. No crea d 
los que le dixeren lo contrario , por falta de luz, 
ó por incredulidad , ó por no baver gujiado quan 
fuave es el Señor a los que le temen , y aman, 
y renuncian por fu amor todas las cofas del mun-
do , no necesarias para fu mayor amor , porque 
fon enemigos de llevar la Cruz, de Chrifto , y 
no creen la gloria , que defpues de ella fe figue, 
T dé afsimifmo luz d V . md. para que en ver* 
dades tan manifíefias no vaczle , ni tome pare-
cer 9 fmo de los feguidores de los confejos de 
Chrijio. Que aunque los demás fe falvan , J i 
guardan lo que fon obligados , comunmente no 
tienen h z para mas de Jo que obran, T aunque 
f u ..confijo fea bueno, mejor es el de Chrifto nuef 
tro S e ñ o r q u e fabe lo que aconf eja , y dd favor 
pa~ 
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para lo cumplir , y da al fin el pago a los que 
confian en el ^ y no en las cofas de la tierra. 
De Avila , y de Abril 14. ¿te 1562. años, Hu~ 
mil de Capellán de V , md. Fray Pedro de Alean-
tara, 
„ Efta carta. ( dice nueftro Venerable Chro-
^nifta) es tal, que cada cláufula , y cada dic-
yi cion , da mucho que meditar en abono , y 
„ defenfa de la Tanta pobreza. Y quien quifie-
„ re añadirle una palabra , no menos agravio 
„ l e hará, que el que fe la quiíiere quitar. Yo 
„ la reverencio , no como eferira con tinta, íi-
„ no con Sangre de Chrifto. No como didada 
„ de hombre, fino del Efpiritu Santo. No co-
mo comento del Evangelio , fino como Evan-
„ gelio en romance, deítilado con la fuerza de 
„ la luz de la fé, y fervor de la charidad. (17) {ti) 
Hallafe efta carta ea 
nueftr.Hift.del Carra. 
REFLEXION DOCTRINAL. Reform. tom.x.Ub.:. 
cap.4».n.io.pag.i4^* 
r JNTES !DE V E D W i E L CONSEJO, 
examina las prendas del que has de 
nombrar para feguir 
parecer, 
Ue diftintos fon los didamenes hu-
manos de los del Eípiritu Divi-
no ! Que baxos los primeros ! Qué 
levantados los fegundos ! Quien diria , que era 
acertada idea la de intentar una muger la fun- , 
dación de un Monafterio , cancelando á unas 
Vírgenes en perpetua claufura , fin renta, ni 
fubíidio para aífegurarlas el fuftento ? Muchos 
lo afirmaron , como dixo la Santa 5 pero diri-
gían fu confejo por lo que ven los ojos cor-
porales , fin penetrar las luces de nueftra fanta 
Fé. Brilla mas á la vifta del hombre ei refplanr 
- dor 
Sequere me, & dimit-
te raoittíos fepelirc 
isaortuos fuos. 
jMatch.S.v.zt. 
(«9) 
Nolkc omni fpiritu 
credefe ; fed probate 
fpiritus fi ex Deo eft: 
quoniam muid Pfeu-
doprophetae exierunc 
in mundo. 
Epill.i.Joann.4. V.lé 
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doc del oro, qas la feguridad de las promcf-
fas del Señor : por eflo fe aparcan muchas 
veces fus didamencs de los confejos Evangé-
licos. 
8 Fn puntos de mayor perfección , no fon 
los muy letrados feguros confultores , 11 110 
practican las virtudes : quien las tiene en el 
alma, es el que acierta en la coníulta. Si aquel 
Difcipulo de Clirifto liegaíle á un docto de elle 
mundo á proponer, fi convenía ir al entierro 
de fu padie , no le negara la licencia : de im-
piedad graduara la omifsion de cfta obra. No 
afsi el Macftro Celeílial á quien fe hizo la 
confuirá, quien refolvió lo opuefto que huvie-
ran decretado los fabios de la tierra. (18) 
9 No ha veis de ferian crédulos (dice San 
Juan Evangelifta ) que al inflante ofrezcáis el 
aíTenío á todo confultor : examinad primero, 
que efpiritu le anima , porque hai muchos 
Pfeudoprophetas en el mundo, (ip) Paraquan-
to quifíeres encontrarás apoyo en muchos con-
fultores. Si eres Principe , 6 eres poderofo, 
hallarás fus dictámenes con los mifmos mati-
ces , que ellos vieren tenida á tu natural in-
clinación. S\ eres ambiciofo , veílirán con tal 
arte la impoficion de los tributos , que pon-
drán trage de juílieia á los que echares íin fa-
cultad alguna contra las Igleíias, Si eres cruel, 
lograrás pareceres para regar tu Reyno con 
fangre de innocentes. Si Marcial , te darán opi-
nión para invadir los Eftados del Papa , figu-
rándote licita, la inobediencia á fu perfonaj y 
íi lafcivo , te ofrecerán honrólo el adulte-
rio. 
10 Por eíte deforden tan praíticado en las 
coníultas, decia el Emperador Federico , era 
el mayor de fus defeos , el que fus confulto-
res arrojaífen dos coías , que eran laJimítlacion, 
y el di/simulo, al confeguir ia entrada en fu 
Palacio j porque aliviados, de eíle pefo, rcfol-
v e r 
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mhn redámente , y á él le feria fácil cono- ^ .Y^P^ i ad fvX 
«er fu redicud. (20) No faltaron dtdamenes á bulo duas res depo-
Henrique Tercero, Rey ds Francia, para que nerent iS ic iptt redht 
ufa líe la cautela de quitar las vidas a ios dos coníulercnt, temiU 
hermanos el Duque de Guiía , y Luis el Car- etiam de conGlijs eo-
denal. (21) No á fu abuelo Francifco Primero ru«? M e a r e eílet fa-
de eñe nombre , para coligaríe con el Turco r^üü!"?" n t • 
contra Carlos Quinto , glonofo Emperador: (22) Apophethegi. 
110 á Ubitiza, Rey de JBfpaña , para dar per- ( ^ 1 ) 
mifsiones contra la honeílidad de las coílum- Guichardia. Ilb.4. 
bres 5 (23) y no a Herodes , para enfangren- C^) ^ 
tarfe furibundo en las débiles vidas de tiernos Jo^nn. Koquicr. lib. 
innocentes. (24) Llamó elle Monarca ( afirma ^ ™eíal,r' rolitic' 
San Matheo ) .á todos fus Miniftros, para con-
falcar , y reíblver fobre el Nacimiento de el E l Arzobilpo Doa 
Mefslas j (25) mas como fu intención era de- Rodngo.Hb.j.cap.f, 
pravada , le cautelaron parte de la verdad, (24)< 
( expone un grave Autor ) y fe ílguió de aquel Iratus eft Víl^ e » ^ 
congrcffo la reíblucion abominable , que prac- mittens occld:t om^ 
tico eíle Principe. (26) fñ Bcthelehem. 
i r Son muy contados aquellos confulto- Match.a.v. 16, 
res, que á imitación de Marco Emilio, Lepi- (tft 
do , y Fulvio Flacco , fe deímidan felices de Congrcgans omnes 
parciales ideas para entrar al Senado , dexan- Principes sa cerdo-
do fuera fus difeordias. ( 27) Son rarifsimos los tu^ ^ - ^ T u ? ? X 
Themutocles, y los Anftides , que as fepui- ^s> ubi chrirtusnaf. 
taron en los montes, por no dilcordar en fu Cerecur. 
embaxada ; (28) y fon menos los que como Matth.ubi íupr.v.4. 
Scipión 5 y Tito Gradio depufieron fus que- ( ^ ) 
xas, por no aconfejar , ni refolver contra los í^probi confultores 
intereíTes del común. (20 ) Los muchiísimos que ReSem » improbo i.uciviicb uc i tuuiuu ^ 1 animo , confulentem 
fon cofecha de todas las edades, fon los que avis adulatlonibus 
atienden á lifongear al Principe: a torcer los deceperunt, ne ve. 
ícntidos de las leyes , por concordar con fus riim Deimi agnofee-
refpetos : á no defcubrirle la injuftida , por ret, quem vc|am ho-
adular fu rracia : a no diífentir de fus deíig- minem agnofcebac. 
nios poC mantener fu empleo : á levantar fu Unde Herodes cer-
c a f a ¿ M la Monarquia 5 y en fin (co- ^ ¿ ~ e 
mo expreíTa San Vicente Ferrer) ios innume- divinitate igaarusvi-
ables forj los confultores, que folo procuran ÚQconfultorum,in-
ter-
terfkere vobi t , Ht 
lio¡Tiincm,qu£>m ¿do-
rara debuerat , «t 
Deimy 
Mendoz. in lib. i . 
Reg cap.j. v. is .n.; . 
toni.z. 
Aul.Gel í ib . i r .Noa . 
Attic. cap,8. 
Pintare, in Apoph-
thegna, Heroiot. hb. 
8. 
Liv i . lib.4.;.AiiI.GeI. 
lib.i.cap,2. 
O ! jam modo non 
curanc quis erit uti-
íior comniunitatíjfed 
quis ejeit am.icus. 
b. V i cent. Ferrer.Ser. 
z.Per.4.-poíl Doniin, 
( V ) 
LaSant.en M.Hiñor. 
tom.i. Uh.t. cap.51. 
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la exaltación de fus amigos, con- ruina hrneiw 
table de los Rey nos. (30) 
3 2 Sírvate eÉa doctrina para poner Ce'ria 
infpeccion en las círcunílanclas , que fe en-
cu entran en aquellas per fon as á quienes quie-
res coníulfar. Si las bafeas por advertir en 
ellas delatados eníanches para eílirar la Theo-
logia , halla acomodarla á tu deílgnio > íabe 
que fu dictamen , íblo puede fervirre para 
ofrecerte autorizada la vereda efpaciofa de el 
Infierno. Huye de femejantes confuítores 5 y 
Ü les bafeas j no te aquietes con la autoridad 
de fus dictámenes ; íi late en tu corazón cf-
crupulo fundado , de que fu parecer es muy 
conforme al natural , examina otros muchols, 
como lo hacia Santa Terefa de Jesvs , que 
aunque ios fuyos eran todos buenos , y de 
reda intención , no íbficgaba fu conciencia, 
aunque fe fundalíe la con ful ta en razones Theo-
logicas , íi citas dexaban el camino de lo mas 
perfecto. Entre los hombres eminentes , que 
eoníuitó la Santa para el affunto de fundar fm 
renta , fue uno de ellos el Padre Prefentado 
Fray Pedro Ibaííez , varón integerrimo , col-
mado de letras, y virtudes5 mas porque á fu 
dictamen ( aunque juítifkado ) le reparó Tere-
fa , mas afido á prudencia natural, que á los 
confejos del Señor , le repudió fu efpiritu con 
el enfado cclcítial, que expreíian fus palabras: 
Embióme (dice ) dos pliegos de contradic-
„ don , y TheologU para que no lo hiciefíe; 
y afsi me lo decia que ha vi a eítudiado rnu-
„ cho. Yo le rcípondi , que para no feguir mi 
3i llamamiento , y el voto que tenia hecho de 
pobreza, y ios confejos de Chiifto con to-
„ da perfección . que no quería aprovecharme 
^ de Thcologia , ni con fus letras, eq efe 
„ cafo rué hicieíle merced. 
( 3 0 
DIA1 
me 
na 
a ai 
Mes de Abii l . Dia 15. 2x7 
D I A 
Si m¡l¡ s efl y ka theatro. ( 1 ) 
- (0 
Plutarch. de A m i , S¿ 
S la vida imagen de un theatro, Adukt . 
por el difcurlo íuceísivo de fus 
variables faccísiones: nada per-
fiíle en un lugar, todo fe muda. Aquellas co-
fas ( dice Demoftenes) que fe miran oy en el 
ápice de las elevaciones, las verás mañana en 
el valle de la mayor tragedia. ( 2 ) Si no que- (x) 
remos ( afirma Piinio ) cegar la razón á la luz CU'32 Bai-C m35cim 
de permanentes experiencias, nadie puede ad- iuperbiunt, eander 
vertido proclamaríe feliz en eñe mundo. (3) al,<luanüo toaüni< 
Solo conviene á Dios lo cftable, como indica Demofth. iá Ár*. 
Santiago: (4) atributo tan proprio de fu fér, ' (S) 0 
que hace fu Mageftad por Malachias , alarde Plin.lib.7.cap.40. 
de fu indeficiente perfiftencia. ( 5 ) Lo mas di- ( 4 ) 
fícil en el hombre ( eferive Séneca ) es el fer APud quef« »oa eíl 
íiempre uno. (6) No es fácil lo configa auxi- ^ ^ l ^ ' 
liado folo de fu naturaleza , ÍI no fortalecen a^co ' I*^7* 
á lo débil de fu inconftante condición, muchos £g0 Dominus , 6c 
íbeorros de la gracia. (7 ) non mutor. 
2 Nadie prefuma de feguridades , mientras Malach.i.v.tf. 
permanece en efta vida : todo eftado vive fu- , . (*) n 
jeto á la invaüon de los defmedros. No hai t ü b ? 
esfera tan refguardada del peligro , donde fea ^deraquefo^^ ^ 
impofsible la introducción del mal: no hai rec- Señec.Epift.20. 
titud en efte mundo, que no pueda retroceder (7) 
del bien. Adán , David, Salomón , Judas , y Homo femper ad de-
hafta ei Ans@l , criaturas todas las mas afsiíli- teriora tendit , nifi 
das, 6 ya de la eminencia del lugar paraman- difciplina arceatur. 
tener la perfección, ó bien adornadas de fo. P'GreSQMi.Mor. 
beranos privilegios , y oportgmdades condu-* 
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centes para no defviarfe de lo juílo , "defcac^  
cieron de fu eftado. Eílos exemplos fuav 
vizan el eípanto, que debe ocaüonac el trági-
co faceíío , que referiremos eñe dia , con el 
motivo que nos da una de las cartas de Santa 
Tercia de Jesvs. 
C A S O U N I C O . 
3 TJOR los anos de mil trecientos y no-? 
X venta y tres , providenciaba el Rey 
D o n j u á n , primero ds Aragón, las utilidades 
de fu Reyno?á cuyo fin , á quince del mes 
que continuamos, introduxo en fu Corte á la' 
Religiofifsima perfona de el dodifsirao Padre 
Fray Nicolás Pérez, General de la Orden de 
Nueftra Señora de la Merced, para fu Confe-i 
(8) jero 5 (8) y en eñe mifmo dia ( aunque en di-; 
El Padre Salmerón verlo año ) echó muy menos Santa Terefa de 
enfus Recuerd. Hif- Jcsvs, el no tener en la del Rey Catholico a 
tor. siglo i . .01.187. la de nueftro Venerable Gracián Fray Gero-í 
ccium.i. nymo de la Madre de Dios , por cuya con-: 
duda efperaba la Santa furcar fin vagio todos 
los efcollos ? en que zozobraba fu Reforma^ 
afsi lo da á. entender en eftas cxprefsiones, 
que oy le eferive : , , ¥ 0 veo mi Padre (dice) 
„ que quando V. Paternidad eñá en Madrid,: 
hace mucho en un dia ; y que hablando con 
„unos , y otros,y de las que V . P . tiene en 
„ Palacio, y el Padre Fray Antonio con laDu-
„ quefa, fe podria hacer mucho , para que coq 
(9) „ el Rey fe hicieífe edo. (9) 
L a Santa eaVusCart. < 4 L a rara , y peregrina hiíloria de efle 
c m . i t . ü , ^ , t Q m , i , iluftre yaron,el amor ardentifsimo , que fiem-i 
pre le tuvo Santa Terefa de Jesvs , y otras 
muchas razones , nos perfuaden á colocar en 
eíte dia unrefumen, que breve noticie los he-* 
chos de cfte Padre. Antes de efte lugar pudt< 
fiaos ercáyirle j gero quifiioips referyade pars* 
el 
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el día en que eftamos , por feguir al Huftrif-: (10) 
ílmo feñor Venerable Prelado Doo Juan de El Señor Palafox Td-
Palafox , que executó lo mifmo , dando fu no- bre la carta í2* ^ 
tida íbbre las notas de eüa carta. (10) í?"1,1,ds N^s.Mj 
§. P R I M E R O . 
W S E m r i C Í A D E L K A C l M I E K i 
to y y fuá ¡jas de el Padre 
Fray Geronymo Gra-z 
5) T A iníígne Ciudad de Valladolid fue 
i i la íituacion , que previno el Cielo 
para theatro de la primera efeena de fu vida, 
naciendo en ella eñe Venerable Rdigiofo á 
feis de Junio de mil quinientos y quatema y 
cinco. Llamófe fu padre Diego Gracián de Ai -
derete , Secretario de Carlos Quinto, y Phe-
lipe Segundo, á quien armó Cavallero la Ma^ 
geftad Cefarca , en retribución de fus íervin 
dos , y con dignidad á fu nobleza. Fué fuma-; 
dre Doña Juana de Antifco , hija de Don Juan 
de Antifco, Cavallero Polaco , y Embaxadoi-
Ú Q aquel Monarcha. Dieronie el nombre d^ 
Geronymo 5 y antes , con el fér , la participan 
don de fus virtudes , que.fueron defeubriendo; 
el luftre de fu fangre, en los íignos de incli-i 
naciones religioías. Eíludló en Madrid la La4 
tinidad, y en Alcalá las Artes , y ambas Theo^ 
^Pgias, EfcholaíHca, y Myftica, cuyas verdas 
des refplandecieron tanto en el papel de fu 
xazon , que alumbrándole el camino de la glo-
ria , defvió fu curio de aquel regular , que: 
fcn los primeros dias toman los hombres en la; 
|ierra. 
á wQrdesofe Presbítero el año de fefenta; 
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y nueve , y elevo tanto las acciones á todo 
lo perfedo , que parece quifo igualafle fu vir^ 
tud á la dignidad del Sacerdocio. Engolfó fus 
cariños por el mar apacible de ia Rey na del 
Cielo , con tan amorofa devocioa , que logro 
furcac los ámbitos de las aventuras mas eíka^ 
ñ a s , por íecvirle de eftrella efta Señora, obli-
gada á los obí'equios de Geronymo. Su com-
poftura decoróla, fu genio apacible , fus accio-
nes graves, fu fecunda eloquencia, fus logra-
dos eftudios; y en fin, quantas circunftancias 
componen á un fugeto en todo grande , le 
hicieron digno del anhelo de muchas familias 
Religiofas , que le deíeaban en fus clauftros. 
Entre todas fueron los Hijos Venerables de la 
íiempre efclarecida Compañia de Jesvs (vién-
dole con propeníion tan natural para io que 
pide fu Infticuto , por fer nueftro Geronymo 
totalmente dado al zelo , y beneficio de las 
almas) quienes le propufieron defeubiertamen-
tc fantifsimas razones para hacerle fuyo. 
7 Recibiólas con gufto , por el alto , y de-
bido aprecio con que miraba fu cuidado á tan 
Sagrada Religión, y caíi fe huviera colocado 
en ella, fi algunas circunftancias,que ocurrie-
ron , no dilataíTen el aíTunto , para dar entra-
da á muchas providencias , que difponla la 
divina para eftablecec nueftra Reforma, con el-
auxilio , y dirección de efte Iluttrifsimo Suge-
to. Vencidas, pues , muchas refiftencias , que 
fragua el natural, para no defaíirfe de las co-
modidades , refpetos , y efpcranzas del mun-
do , teprimio quantos derechos alega el amor 
pcoprk> , y efeondiendo el oido á fus razones, 
plantó la faya , defembarazada de eftas que-
xas , á la voz del Señor , que latía en fu efpi-í 
rku , para guiar el curfo de fu vida por la 
aufteridad de la Reforma. Tomo el habito de 
nueítra Religiofa Defcalzez en nueftro Conven-? 
ta de Saa ^^dso de gaftraoa, a veinte y chu 
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eo de Marzo de mil quinientos y ferenta 7 
dos, en cuyo taller empezó aquel íugeto á dar 
tan tas. fe nales de varón iníigne , que á los pri-
meros días de Novicio lograba en la acep-
tación de los Prelados , muchas veneraciones 
de Maeftro. 
8 No huvo íigno , de quanros dio fu ca-
pacidad , en la pradica de minifterios reiigio-
los , fiados á fu cargo , que no perfuadieire á 
introducirle en el manejo de lo mas impor-
tante de la Orden. Aun antes , que en rigor 
liegafle á fer íubdito , fe encontró con el man-
do j pues íin fer profeflb , quifieron los Supe-
riores Carmelitas governalTe todo el Novicia-
do. Confiaba entonces de treinta Novicios, 
cuya dirección quitaron á un Maeftro , menos 
prudente, que zeloío, para que en el Venera-
ble Fray Geronymo íe añanzaíTe la en íe ña ri-
za , con la igualdad perfecta de fu prudencia, 
y zelo. Eíta ocupación ( i i correípondiente á 
la feria madurez de fu juicio , algo temprana 
á la edad de fu eftado) le grangeó bañantes 
deíazones , que labraron fu alma con no pe-
queños toques, para llegar mas perfeccionado 
en las virtudes, al año llguientc de mil qui* 
nientos y fetenta y tres y en que profeffó á 
veinte y ocho de Marzo. 
9 Ellablecido ya en la Reforma de Terefa 
efte varón iluftre , quifieron defde luego los 
Prelados dar fu talento al logro de religiofos 
intereífes , que disfrutaron gananciofos en mu-
chos empleos , que exercitaron fus partidas. 
Defde el Noviciado de Paftrana falió Fray Ge-
ronymo para Andalucía , con el carader de 
iVifitador de los Defcalzos, que fubftituyó en él 
ei Padre Fray Balthafar de Jesvs. Fuéfucom-
pañero en el viage el Hermano Fray Ambro-
íio de San Benito Mariano, quien , á inítancia 
fuya , admitió pafíar al Sacerdocio de la ef-
fera de fcego , obedeciendo al General de la 
" " Ofc 
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Obfcrvancia. E l Reverendifsimo Fray Frandícd 
de Vargas , que á la fazon era Provincial del 
.Orden Sagrado de Predicadores, y adual Co-
miíTario Apoftolico, para la vifita , y reforma 
de los Padres de la Obfervancia , viendo tan 
magnificas prendas en nueílro Fray Gerony-
mo , peníó fabllituir en fu perfona las impor-
tancias de efte cargo. Temióle fu humildad, 
mas obediente al ruego de Mariano , y otras 
congruencias , que fe congeturaron oportunas 
paca incremento de ía Defcalzéz , huvo de 
rendirfe á lo que intentaba el ComiíTario. 
10 Las determinaciones religiofas, y pru-
'tdente§ aciertos , que configuió Gracián , en 
deferapeño de efta ocupación , puíieron en íbí-
pecha á los de la Obfervancia , temerofos da 
que tanto hombre feria capaz de poftrar los 
esfuerzos , que ya preparaban contra la Def-
calzéz , y á el Rey Catholico en defeos vivifsn 
mos de fomentarle con fu auxilia , noticiofo, 
por varios perfonages de fu Corte, de las no-: 
bies partidas de efte gran fugeto , para la erec-
ción de la Reforma. Adclantaronfe nueftros 
Calzados , y alcanzaron de Gregorio Decimo-
tercio revocación de los ComiíTarios Apoíloil-
cos de Andalucía , y Caftilla , con cuyo logro 
quedaba inútil la fubíUtucion , que hizo en 
Fray Geronymo el Reverendifsimo Vargas. No 
la publicaron hafta el Capitulo General de 
Placencia de Italia; mas inftruido el Rey de fu 
noticia, quifo reparar efte daño con la provi-
íion de algún arbitrio. Coníxiltó á efte fin con 
Cus Miniftros el Cardenal Quiroga, Arzobifpo 
¡de Toledo 5 Don Diego de Covarrubias , Pre-» 
íidente de Caftilla 5 Don Luis Manrique , L i -
cnofnero Mayor > y con el Secretario Gabriel 
de Zayas, quienes, por el informe que obtu--
¡Vieron de las reditudes de Gracián, refolvic^ 
¡con íer lo mas útil, que el Nuncio Ormane-í 
g^a feyorecedQí de la Reforma, le nom-^  
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braífe Comiííano Apoílolico de los Calzados, 
y Deícalzos, antes que los primeros uíaíien el 
Breve de la revocación. 
11 Tuvo aviío nueftro Fray Geronymo da-
lo que en la Corte fe trataba , y con fe jo para 
partirfe á ella,para lograr oportunidades, ra-
zonadas con la cercanía. Dirigió la marcha 
por el Lugar de Veas, donde logró la fuerte de-
conocer á Santa Tercia de Jesvs 5 y para que 
defde luego lleguemos á inftruirnos al cono-
cimiento de los muchos fondos de efte Varoa 
famofo , y efcuíemos la pralixidad en efta nar-
ración , trasladaremos las palabras , con que 
nueftra Madre refume fus virtudes, y el con-
cepto que formó de fus prendas en efta pr i -
mer viíita. Dice afsi la Santa: „ Pues e (lando 
>, en efta Villa de Veas efperando licencia del 
>> Coní'ejo de las Ordenes para la fundación de 
Cara vaca , vino alii á verme un Padre de 
„ nueftra Orden de los Defcalzos, llamado eí 
„ Maeftro Fray Geronymo de la Madre de 
», Dios Gradan, que havia pocos aííos , que 
tomó nueftro habito , eftando en Alcalá,; 
hombre de muchas letras, y entendimiento^ 
1, y modeftia , acompañado de grandes virtu-
Í7,des toda fu vida,que parece Nueftra Seño^. 
ra le efeogió para bien de efta Orden pri-
„ mitiva. Eftando en Alcalá , muy fuera de to-
i , mar nueftro habito (aunque no defer Relin 
„ giofo) porque aunque fus padres tenian otros, 
„ intentos, por tener mucho favor con el Rey, 
„ y fu gran habilidad , él eftaba muy fuera de 
„ elfo. Defde que comenzó á eftudiar, le que-
,>ria fu padre poner á que eftudiaífe Leyes? 
» el j coa fer de harto poca edad, fentia tan-
' » t o > que á poder de lagrimas acabó con éj^ 
>, quele dexaífe oir Theologia. Yá que eftaba 
V, graduado de Maeftro, trató de entrar en la 
„ Compañía de Jesvs , y ellos le tenian reci-
, , bido 5y por ciertíi ocafion, (^eron > que TQ 
6g 
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5, eípcraíTe unos días. Dixome el á mi , que 
5> todo el regalo que tenia le daba tormento: 
,? pareciendole , que no era buen t amino aquel 
„ para el Cielo 5 y íiempre tenia horas de ora-
„ don, y fu recogimiento , y honeftidad en 
7y gran extremo. 
„ En efte tiempo entróle un gran amigo fu-: 
3, yo por Frayle en nueftra Orden en el Mo-
„ nafterio de Paftrana, llamado íray Juan de 
„ Jesvs, también Maeftro. No fé íl por ocalion 
„ de una carta , que le efcrivio de la grande^ 
^ za, y antigüedad de nueftra Orden , ó que 
5,fué el principio? porque le daba tan gran^ 
5. de gufto leer todas las cofas de eIla, y pro-
bario con grandes Autores, que dice , que 
„ muchas veces tenia efcrupulo de dexar de 
„ cftudiar otras cofas > por no poder falir de 
eftas j y las horas que tenia de recreacionj 
„ era ocuparfe en efto, O fabiduria de Dios, 
„ y poder! como no podemos nofotros huir 
* de lo que es fu voluntad1, Bien veia nueílro 
„ Señor la gran necefsidad ? que havia en efta 
so obra , que fu Mageftad havia comenzado , de 
^ perfona femé jante : yo le alabo muchas veces, 
¿V por la merced que en efto nps hizo. Que 
#, yo mucho quiüera pedir á fu Ma^eftad una 
fy perfona, para que puliera en orden todas las 
„ cofas de la Orden en eftos principios , no 
^ acertara á pedir tanto > como íu Magefta4 
5, en efto nos dio : fea bendito por íiempre. 
, , Pucs teniendo él bien apartado de fu 
>, penfamiento tomar eíle habito , rogáronle, 
5, que fUeffe á tratar á Paftrana con la Priora 
del Monafterio de nueftra Orden ( que aun 
5, no era quitado de alli) para que recibieífe 
,^ una Monja. Qué medios toma la Divina Ma^ 
„ geftad! que para determinarfe lo contradi^ 
xeran , que nunca lo hiciera. Mas la Virgen 
Í , nueftra Señora (cuyo devoto es en gran ex-
w tremo ) le quifo pagar co|i darle habito^ 
9 i 
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Y anfi picnfo , que fué la medianera para que 
, Dios le hicieíTe efta merced. Y aun la caufa 
, de tomarle é l , y haverfe aficionado tanto á la 
*, Orden, era efta gíoriofa Virgen , que no qui-
*, ío , que quien tanto la deíeaba íervir , le 
, faltaíTe ocaílon para poderlo poner en obra; 
y) porque es fu coftumbre , favorecer á los qua 
^ de ella fe quieren amparar. 
7 „ Eftando muchacho en Madrid , iba mu-
t9 chas veces á una Imagen de nueftra Señora, 
„ que el tenia gran devoción ( no me acuerdo 
„ donde era) llamábala fu enamorada; y era. 
„ muy ordinario lo que la viíitaba. I>ice, que 
„ algunas veces íc patéela , que tenia hincha-
i , dos ios ojos de llorar , por las muchas ofen-
„ fas , que fe hacían á fu Hijo. De aqui 1c 
„ nacia un Ímpetu grande , y defeo del reme-
„ dio de las almas, y un fentimiento ( quando 
„ via ofenfas de Dios ) muy grande- A efte de-
feo del bien de las almas tiene tan gran in-
„ clinácion , que qualquier trabajo fe le hace 
„ pequeño, íi pienfa hacer con él algún fru-
„ to. Efto he vifto yo por experiencia enhar-í 
„ tos , que ha paffado. 
,,Pues llevándole la Virgen á Paftrana (co-
„ mo engañado ) penfando é l , que iba á pro-
i, curar el habito de la Monja , y llevábale 
Dios para darfele á él. O fecretos de Dios! 
„ y como ( fm que lo queramos ) nos va difpo-
„ niendo para hacernos mercedes , y para pa-
„ gar á efta alma las buenas obras, que havia 
hecho , y el buen exemplo , que fiemprc ha-
>, viaiado, y lo mucho que defeaba fervir á 
» fu gloriofa Madre ; que ficmpre debe fu Ma-? 
>> geftad de pagar efto con grandes premios. 
>> ^ues llegado á Paftrana , me á hablar á la 
„ Priora , para que tomafíc aquella Monja; y; 
„ parece que k habló > para que ptocurafle 
„ con nueftro Señor , que entraíTe el. Coma 
„ ella le vio, que es agradable fu trata, de, 
gg z t i 
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5, manera ( que por la mayor parte ) los qué 
3> le tratan le aman (es gracia que da nueftro. 
„ Señor) y aníi de todos fus ful)ditos , y íub-t 
ditas es en extremo amado 5 porque aunque 
no perdona ninguna falta, que en cito tiene 
extremo , en mirar el aumento de la Reli-
gión , es con una fuavidad tan agradable , que 
^ parece no fe ha de poder quexar ninguna 
^ de el. ; 
„ Acaeciendoíe , pues, á efta Priora lo que 
i . , a las demás, diole grandifsima gana de que 
>, entraífe en la Orden : dixolo á las hermanas, 
„ que miraffen lo que les importaba (porque 
entonces havia muy pocos , o,caíi: ninguna 
femejante ) y que. todas pidieífen a niieftrp. 
Señor , que no le dexafíe ir , fíno que tomaA 
fe el habito. Es efía Priora grandifsima íier-^ . 
5J va de Dios , y aunque fu oración fola pien-; 
fo feria oída de fu Mageftad, quanto mas las 
almas tan buenas, como álli eftaban. Todas 
•i„ lo tomaron muy á fu cargo, y con ayunos^ 
?> y con difciplinas, y oración lo pedian con-
3) tinuo á fu Mageftad. Y anü fue férvido de 
y, hacernos efta merced 5 que como el Padre, 
3, Gradan fue al Monafterio de los Fray les, y 
?í vio tanta Religión , y aparejó para fervir a 
3> nueítm Señor ( y fobre todo, fer Orden de 
;5, fu gloriofa Madre , que el tanto deíeabaler-
3> v i r ) comenzó á mover¿ fu corazón , para 
3, no tornar al mundo. Y .aunque el demonio 
Í , , le poma hartas dificultades , en cfpeciai de 
i , la pena, que havia de fer para fus padres, 
& que le amaban mucho , y tenian gran con-í 
fianza , havia de ayudar á remediar fus hi-
b jos ( que tenian hartas hijas , y hijos ) él 
^ ( dexando efte cuidado á D i o s , por quien lo; 
4, dexaba todo)fe determinó á fer fubdito de 
k., ^ la Virgen, y tomar fu habito, y aníi fe le 
hx dieron , con gran alegría de todos , en efpe-, 
& cial de U§, M01]Í^S > 1 t Á ^ 3 que daban gratis 
<. ' ; ' ¿> de? 
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5, des alabanzas á nueílro Señor , pareciendo-? 
„ les , que les havia Dios hecho efta merced 
,3 por fus oraciones. Eíluvo el año de proba-
cion con la humildad , que uno de los mas 
„ pequeños Novicios. En eípecial fe probó fti 
3> virtud en un tiempo , que faltando de alii el 
3> Prior,, quedó pox mayor un Frayie , harto 
5, mozo, y fin letras , y de poquilsimo talento, 
„ ni prudencia para governar : experiencia no 
„ la tenia , porque havia poco que havia en-
„ trado. Era . cofa excefsiva de la manera que 
„ los llevaba , y las mortificaciones que les ha-
}, cia hacer : que cada vez me eípanto ? como 
», lo podían fufrir, en eípecial feme;antes per-? 
,3 lonas , que era menefter el efpiritu , que le 
3, daba Dios para fufrirlos, y hale viílo bien 
33 dcfpues, que tenia mucha melancoria , y en 
quaiquier parte ( aun por fubdito ) hai tra-, 
:93 bajo con e l , quanto mas para governar : por-
'93 que le fujeta mucho el humor. Que el buen 
55 Reiigioíb es') y Dios permite algunas veces,; 
^ que fe haga eftc yerro de poner perfonas íer* 
„ mejantes , para perficionar la virtud de la; 
„ obediencia 5 en ios que ama: aníl debió de 
fer aqui. . 
„ En mérito de efto ha dado Dios al P. Fiv 
„ Geronymo de la Madre de Dios , grandifsima 
^ luz en cofas de obediencia ? para enfeñar á 
3, fus fiibditos, como quien tan buen principio 
„ tuvo en exercitarfe en ella 5 y para que no, 
„ ie faltafle experiencia en todo lo que hemos 
„ menefter , tuvo , tres mefes antes de la pro-; 
„ feísion 5 grandiísimas tentaciones ; mas él 
^ ( como buen Capitán , que havia de fer. 
?3 de los Hijos de la Virgen ) fe defendía bien 
p> de ellas : que quando el demonio mas le aprcn 
93 taba, para que dexafle el habito , con pro-
,3 meter de no le dexar , y prometer los vo-
„ tos , fe defendía. Dióme cierta obra , que 
„ eferivió con aquellas grandes tentaciones,; 
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„ -que me pufo harta devoción, y fk vh biea 
„ la foríaieza que ic daba el Señor. 
„ Pareciera cofa impertinente , haverme co-
municado éi tantas particularidades de íu al-
„ ma, quizá lo quifo el Señor , para que yo 
„ lo pufieífe aqui , porque fea el alabado ea 
„ fus criaturas : que íé yo , que ni con Con-
„ feflbr > ni con otra ninguna perfona, fe ha 
„ declarado tanto. Algunas veces havia oca-
fion para parecerle , que (con los muchos 
„ años, y lo que oia de mi) tenia yo alguna 
experiencia. A vueltas de otras cofas, que 
„ hablábamos , declame eftas, y otras , que no 
} y fon para eferivir, que harto mas me alarga-
„ ra. Ido me he cierto mucho á la mano , por-
„ que fi vinieífe algún tiempo á las fuyas, no 
„ le dé pena: no he podido mas , ni me ha 
„ parecido , pues eílo ( £ fe huviere de ver ) 
„ íerá á muy largos tiempos , que fe dexaífc 
de hacer memoria de quien tanto bien ha 
„ hecho á efta renovación de la regla prime-
ra. Porque ( aunque no fué el primero que 
„ la comenzó) vino a tiempo , que algunas 
i» veces me pefára, de que fe havia comenza-
do , íi no tuviera gran confianza de la mife-
ricordia de Dios. Digo las Cafas de los Fray-
les, que las de las Monjas, por fu bondad, 
„ fiempre hafta agoraban ido bien; y las de 
„ los Frayles no iban mal, mas llevaban prin-
j^ cipio de caer muy prefto: porque como no 
5> tenian Provincial por si , eran governados 
„ por los Padres Calzados. A los que pudie-
„ ran governar , que en el Padre Fray Antonio 
de Jesvs, el que lo comemó t no le daban 
„ eífa mano , ni tampoco tenian Gonílitociones 
„ dadas por nueílro R.everendifsxmo Padre Ge-. 
neral. En cada cafa hacian como les pare* 
„ cia , hafta que vinieran, ó fe governáran de 
3) ellos mifmos , huviera harto trabajo Í porque 
n a unos les pareci^ uno, y | otros otro. Har-
to 
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)) to fatigada me tenia algunas veces. Reme-
diolo nueftro Señor por el Padre Macftro Fr. 
„ Geronymo de la Madre de Dios , porque le 
„ hicieron ComiíTario Apoftolico, y le dieron 
„ authoridad , y govierno íobre los Defcal-
„ zos, y Defcalzas ; y hizo Conltituciones para 
« lo§ Fray les ( que nofotras ya las teníamos 
j , de nueftro Reverendifsimo General ) y afsi 
)> no las hizo para nofotras , fino para ellos, 
„ con el poder Apoftolico, que tenia , y con 
„ las buenas partes que le ha dado el Señor, 
„ como tengo dicho. La primera vez que los 
„ viíitó , lo pufo todo en tanta razón , y con-
„ cierto , que fe parecia bien fer ayudado de 
„ la Divina Mageítad ? y que nueftra Señora le 
hayia efeogido para remedio de fu Orden, á 
„ quien fuphco yo mucho, acabe con fu H i -
jo fiempre le favorezca, 7 de gracia para iíí 
„ muy adelante en tu fervicio, Amen , : : ; 
„ Quando he dicho, que el Padre MaeftrQ 
j , Fray Geronymo Gradan me fue á ver á Veas, 
jamás nos haviamos vifto , aunque yo lo de-
„ feaba harto ; eferito si algunas veces» holr 
„ gueme en extremo, quando fupe que eftaba 
y, a l l í , porque lo defeaba mucho, por las bue«¿ 
5, ñas nuevas, que de él me havian dado 5 mas 
„ muy mucho mas me alegre quando le co-
„ meneé á tratar, porque (fegun me contento) 
^ n o me parecia le havian conocido ios que 
„ me lo havian loado 5 y como yo eftaba coa 
„ tanta fatiga , en viepdole ? parece que me 
„ reprefento el Señor el bien que por el nos, 
j , havia de venir : y anü andaba aquellos días 
» cqn tan exceísivo confuelo ? y contento, que 
?> es verdad que yo mifma me efpantaba de 
» mi. Entonces no tenia comifsion mas de pa? 
» ra el Andalucía : que eftando en Veas le em-
« bió h mandar el Nuncio , que le vieífe, y; 
„ entonces fe la dio para Defcaizos, y Del-
„ calzas de U Provincia de Caftiüa : era,' 
„ tan-
i ) 
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tanto el gozo, que tenia mi eípiritu , que no 
me hartaba de dar gradas á nueftro Señor 
(11) „ aquellos dias, ni quifiera hacer otra cofa. (11) 
L a Santa en el lib. 12 Los progreííbs , que á coila de infati-r 
de fus Fundaciones, gabies providencias de efte Héroe Religiofo, 
jap. 13.7*4. configuió la Reforma , y los recios eícollos, 
que íurcó fu b r io , hafta facarla al puerto de 
la permanencia , en que oy fe mantiene , para 
gloria de Dios, fon tan numerofos, que piden 
mas campo , que el que permite nueftro aífun-
to. Fue efte gran fugeto la principal coluna, 
<que mantuvo en aquello*} principios la coníif-
tencia de la Defcalzcz: fué quien la fupo de-
fender de las mas crudas invafiones , que han 
yifto las edades entre familias Religiofas : fue 
de la nueftra el primer Provincial, quien la dio 
las primeras leyes , quien ganó la gracia de; 
tiixeftro Catholico Rey Don Fhelipe Segundo, 
de fus Miniftros , de todo el Rey no 5 y lo que 
es mas, el cariño , y foberana aceptación de 
Santa Terefa dejesvs. Todo efto fué nueftro 
jVenerable Gracián Fray Geronymo de la Madre 
de Dios j y todo es nada para lo que puede in-; 
ferirfe de la relación , que dexamos efcrita en 
yoces de nueftra Santa Fundadora j cuyo tefti-
monio nos perfuade á fiar de la congetura del 
3Le£tor , quanto nunca fabriamos decir de la 
efpecialidad de fus progreífos, para proceder 
á mencionar la caída de efte Varón heroyco, 
ordenada por los altos juicios del Señor , para 
nueftro efearmiento, equidad religiofa de nuef-
tra Defcalzéz , y fin dichoíifsimo , por mediosj, 
al parecer, irregulares , para la alta gloria^ 
gn que eongeturamos en el Cielo á eíte! 
Yenerble Religiofo. 
(o)( X * X X o ) ( 
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c o u r m u A U LOS SUCESSOS, 
de Gracidn 
13 " p O C O ha entendido de flaqueza hun 
X mana , quien no rindió el aflenfo. 
al pradico didamen, de fer connatural al hom-: 
bre tropezar con defectos en la carrera de la 
vida. Qiiando la verdad de efte-principio no 
ía vieíTen ercrita los vivientes en la plana in-i 
terior de fus fragilidades, la hallarian iraprefía 
en la relación de efte íuceíTo, que vamos con-
tinuando , cuya eftampa maniíiefta al mundo 
Ja imagen mas patente át la debilidad de nueA 
tro fér. Vimos hafta aqui al Venerable Fray; 
«Geronymo en la pradica de toda fantidad , en 
•el aprecio de Tcrefa , en la veneración de to^ 
4c5s, y en la cumbre de reditudes reiigiofas, 
para dar cuerpo á nueftro efpanto, quando le 
miremos en el valle de la mayor tragedia, ni 
corregible á la jufticia, defatendido de losPrin-, 
cipes, caftigado por los Religiofos, expulfo á0 
la Orden , y Cautivo en poder de Infic* 
les. Bien es conftante , que en la novela cx^ 
traordinaria, que dieron los hechos de eftefa-: 
mofo Padre , no le es concedido á nueftro 
juicio inferirle con gravedad culpado delante 
del Señor : el fin de fus intentos fiempre mi-
ro á la gloria del Altifsimo, y pudo errar los 
medios, como hijo de Adán, ocultándole Dios 
pot algún tiempo la luz de lo mas jufto, pa-, 
ta llevarle exercitado por rumbos inauditos, fin 
cjue la terquedad de fus didamenes fueíTe ofen-: 
íva formalmente á los divinos ojos. 
14 L a ocaüon principal , que dio fomen--
tq a fu calda l fue un demafiadq zejo áe¡ bierx 
H h áe 
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ée las almas , que en otro inílituto , que el 
que profcíía la Reforma, feria muy laudable. 
Efta inclinación pefaba tanto en Fray Gerony-
mo , que la anteponía al principal objeto de 
la Orden , que es la oración mental , mortifi-
cación , retiro , y otras obfervancias, con que 
la Defcalzéz difpone ios fugetos 9 para que 
aprovechados en todo exercicio de virtudes, 
puedan , fin olvidarle de si mifmos , aprovechar 
al próximo. Gracián , acalorado de fu zelo, mu-
daba eftos rumbos : de (cuidaba de si por cui-
dar de otros: por ajuílar á ios Seglares, per-, 
mítia anchuras 'á los Religiofos : alargaba la 
mano á la concefsion de las íaüdas , al trato 
fceular, á frequencias del pulpito , con defvio 
del coro j pretendía Cathcdras (aunque fin ef-
tipendio ) para si , y fus Fray les 5 y en fin , en 
ellas permifsiones iba decayendo la Obfervan^ 
cia con tan corriente prontitud, que ios efta-
tutos reformados, apenas parecieron leyes, quan-
do ya las borraban las relaxaciones. 
15 Llegabafe á cfto una total blandura pa-
ra todos , fin que en fu govierno fe aflbmaíTc 
el caftigo, ni aun á las puertas de el amago. 
Con fobre-eferito de piedad concedía álosfub-
^itos lo que las Adas repugnaban. El tibio 
acrecentaba fuerzas para mantener la floxedad: 
el fervorofo cogía defalientos para defiftir de 
fu vigor: el atrevido defeonocia el miedo; y 
al cobarde no le faltaba efpiriru para executar 
fu conveniencia. Era muy continuo en difpen-
íáfíe ia aufteridad délas vigilias, que profef-
fa la Orden 5 y á vifta de cfte exemplo , ic 
acompañaban muchos j porque rara vez fe de-
tenían las licencias en el examen de las necef-
íidades. Ya diximos, que en todas efeas cofas, 
era fu objeto el beneficio de las almas 5 pero 
quanto el fin era mas hermofo , y arrebataba 
Bias fus atenciones , era mas téoua la infpec-
tiüü > que ponia fu ;uicio en los defedos ds 
Jos 
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os medios 5 y por no repararlos >crccun grain 
demente los perjuicios. 
16 No fueron los menores los que fe orU 
gínaron en las Religiofas ; como fu genio muy 
dado á revelaciones, fácil en. creerlas, y adi-' 
vo para exagerarlas : circunítancias, que en to-
do diredor (y mas Tiendo Prelado de la pri-
mera autoridad ) fe ofrecen muy conformes al 
natural de las mugeres Í andaba tan valida en 
los Conventos la moda de los raptos, y otras 
demoftraciones íbbrcnaturales, que ponia alas 
Monjas en tan vivos defeos de femejantes go-
loíinas , que á cofta de fufpiros, y extraordina-
rias apariencias, fingían algunos defmayosenel 
cuerpo, para animar á lo viíible , ío que las fal-
taba en el efpiritu. Efta difpoficion ( íiendo 
Provincial) rompia el empacho de las Monjas» 
para pedir quantas licencias llegaban á fu an~ 
tojo. Nada fe les negaba , íino que expreífa-
mente fueíTe en ofenfa del Señor. No havia li-
mite para la elección de ConfeíToresj y como 
no eran pocos los que tenian cada una ( poc 
fer opinión de efpiritu efpecial el confultar á 
muchos ) para que el numero creciefle , lla-
maban á fu arbitrio los que querían fuera de la 
Orden. 
17 De femejantcs permifsiones ya fe puede 
inferir , quan á paífo tirado irían entrando en 
la Reforma ( abiertas eftas puertas ) las con-
currencias de la grada, clmenofcabo en la ora-
ción, la tibieza de efpiritu, y emulaciones en 
las Monjas , todo contra el eftilo celeftial de 
la gran Tercfa. No íe la efeondieron ( aun cf-
-tando viva ) á nueftra Madre , ellos deímedros 
de fus hijas , que á fer mas durables , y no 
corregidos prontamente, íe huviera desfigura-
do en muchas aquella perfección angélica , que 
plantó la Santa en la Reforma. Inftaba, y pre-
venía la celeftial Maeftra á todas las Preladas 
para el remedo de eftos daños 5 X fPI:man(io. 
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juicio, que los mas provenían del genio bíaiiq 
dií'simo , y nada cauto de Gradan , fe vio pre-i 
cifada á noticiarle fus recelos, haciéndole pa-i 
tentes los perjuicios, para atraerle áciaia en-í 
mienda.. Aquí fué quando fu corazón fe vio 
mas afligido , por ver en aquel Padre ( que 
tanto.ella queria , y veneraba) el origen que 
pudiera caufar inobfervancias en íu Ordenj 
íiendo afsi , que la Santa havia vinculado los 
mayores progreífos de la Defcalzéz, en la an-, 
tecedente reditud, que al principio notaba crv 
íh pe río na. 
18 Mudó de concepto en orden á Gradan,; 
juzgándole, en vifta de eftas experiencias , no 
conveniente para el mando 5 y en continuar 
eion de aquella amorofa voluntad, que fiempre 
le tuvo, paflaron de la vida los oficios , que 
practicó la Santa para defpertar á Fray Gero-
nymo. Dióle muchos avifos defdc el Cielo 
por medio de la Venerable Cathalina dejesvs. 
Fundadora del Convento de Veas , todos diri-. 
gidos á precaver los daños , que de fu con-: 
duda ( nada conforme al efpiritu , y encogí-. 
miento fumo en que eftaba fundada la Refor-
ma) íe iban reconcentrando en fu familia. En 
preí encía de eftos defmayos de obfervancia,: 
difparaba el Señor faetas de zeío en el cora-í 
zon de algunos Prelados de la Orden, y otros 
Individuos , quienes confpiraban uniformes á 
deponerle del Provincialato, fegun lo preten-
dieron el año de mil quinientos y ochenta Y¡ 
tres, en el Capitulo ultimo, que en Almodo* 
var celebro nueftra Defcalzéz. Era entre to-
dos los Vocales , de los mas briofos , aquel 
Héroe de la vida Monaftica el famofo Doria, 
y Padre nueílro Fray Nicolás dejesvs Mariaj 
mas confultando á fu cordura , halló conve-
niente reprimir el intento , por razones gra-
vifsiffias, que contuvieron al Capitulo, contení 
jan¿oíe gík por entonces con proponer al Pro-* 
W8P 
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Vincíaralgunas amenazas, y diferentes cohar^ 
taciones para atraerle á nuevo método. 
xp Nada firvieron cftas , pues mas erguido 
fu dictamen en las congruencias de fu rumbo, 
le feguia inflexible, ó bien porque le juzgaba 
mas perfedo, 6 ya por no confeflarfe defec-
tuoío en lo paffado con las retractaciones de 
fu pradica. Volvió al mifmo cftilo con tan corn 
ta elperanza de la enmienda, que vio defpucs 
en una revelación la Venerable Madre Ana de 
San Aguftin, á la Princefa de la Gloria , qun 
íandole el habito con reditud fevera. Tan ef-
íraña , y al parecer difícil, érala expulfión de 
un hombre tan grande, como dexamos dicho; 
pues para executarfe con.acierto, fue menefter, 
la eníayaffe antes la Rey na del Empyreo con 
Jas demoftraciones de un milagro. Otras ma-
ravillas precedieron , para calificación de la íu-
ma equidad con que en eña materia obraron 
los Prelados de nueftra Defcaizcz, como fue-
ron la prophecia de nueftra Santa Fundadora, 
y nueftro gran Padre San Juan de la Cruz, 
quienes con luz del Cielo la vaticinaron, quan* 
do vivían , en el mundo. 
20 Viendo , pues , los zelofos de la Or-: 
den la ninguna mudanza de fu modo de vida, 
y que le exafperaban algunas correcciones, 
que en ciertos capitulos , y juntas le hicie-s 
IOH ? á que correfpondia con rebelde femblan-: 
te , mordiendo la piedra del caíligo en varios 
efedtos , que imprimió fin licencia contra los; 
Prelados; determinaron eftos (deí'pues de ha-
yer ufado todos los caminos de la benignÍH 
dad) valeríe de la fuerza para caftigar fuím-
razon. Previno Gracián eftos defignios, y dif-r 
pufo retirarfe á Lisboa, al amparo delArchi-: 
duque Alberto , donde fueron tales las fuble-
yaciones , qUe maqUinó fu animo , con cartas 
á JErayies, y Monjas de Caftilla , Memoriales 
%l > 1 fes Miniftros, y otras inquietudes. 
£4^ Ano Tercfiaad, 
que noticiofo fu Mageftad C.itholica , roHcIto 
de fu íbbrino le defembarazalíc, para que v i -
nieílc á la obediencia de los Prelados ca Cas-
tilla. Aísi fe execuró , y nueftros primitivos, 
hallando leu forzófo tomar fatisfaccion en el 
aííunto , fuplicaron al Rey defignaíTe fugetos 
de grave magnitud, paca que en compañía de 
los de la Reforma, fentenciaffen fu caufa. 
21 El Monarca Efpañol, aunque eftaba inf-
truido , en que la Defcalzéz procedía como 
amorofa , y vigilante madre , bufcando por 
fantifsimos medios todo el bien de eftc hijo, 
condefccndíó en feñalar á los Reverendifsimos 
Padres Fray Francifco de Segovía, actual Príoc 
de fu Convento de Madrid, defpues de Gene-
ral de la Orden de San Geronymo , y Fray 
Francifco Muñoz , que havia íido Provincial 
Dominicano , y entonces Redor del Colegio 
de Santo T h o m á s , para que concurriendo con 
nueftro Difinitorio tan gravifsimos Juezes , fe 
cerrafle la puerta, para que jamás pudieíTe re-
celarfc, no fue la juílicia , equidad , y zelo 
fagrado de la Religión , quien governaba la 
fentencia. Dieronla , finalmente , para expeler-
le de la Orden; añadiendo , que en el tcrraU 
RO de folos dos mefes havia de entrar en otra 
Religión, igualmente auftera á la de la Refor-
ma , fo pena de excomunión ipfo fatfo. 
22 Antes de executarla , pulfó vehemen« 
tifsima en el corazón de los Prelados, la com-
pafsíon, la laftima, la ternura, y aun pater-
nal amor , para no defpojar á Fray Gerony-
mo , en cafo que reconocido , y flexible de fu 
tenacidad , quiíieflfe admitir ia humillación de 
una pequeña penitencia. Moftrófe impenetra-
ble rifeo á la admifsion de la mas leve > y, 
fiendo ya aífunto inevitable la execucion de la 
fentencia , fe la leyó en nueftro Convento de 
Madrid ( prefente la Comunidad ) el Padre Fray; 
Síregoiiq de San Angelo 2 Scerefcuiq de nuef-^  
tro 
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tro Difinitorio; y el reo, con impulfo en to-
do incorregible , fe quitó la capilla , y, def-
pues el habito , echándole de í i con ademán 
jamás imaginado. Efta fué la acción , que mas 
á lo feníible arguye defeduoío á efte íugctoj 
si bien congetuiando en el íyftéma de un 
hombre aplaudido en el mundo , venerado en-
tre perfonas Religiofas, y en todas clafíes de 
la mayor fupoficion, que decayó de eñas acep-
taciones , imprefsionado , en que fus cofas íiem-
pre llevaban por objeto el bien de las almas, 
y la mayor gloria del Señor 5 puede la pie-
dad inclinarfe al aífenfo , que temple , ó mino-: 
re en el fuero del alma la entidad de la cul-
pa , que ofrece el femblante de una opera-
ción incorregible. 
23 Efta congetura , con todas las que ofre-i 
ce aquel ardiente zelo de aprovechar al pró-
ximo, el amor inteníifsimo , y devoción cor-
dial con María Santiísima, y otras virtudes ad-
mirables , que adornaban fu alma , fuera fufí-í 
ciente para mantenernos en un concepto apre-
ciativo de efte Religiofo , quando la eviden-
cia de fu arrepentimiento , y el fin gloriofo 
de fus aventuras, no precifaflen nueílro juicio 
á tributarle los refpetos de Varón venerable. 
Apenas fe vió fuera de nueñro Convento de 
Madrid, fin habito de Religiofo Carmelita 3 y 
veüido de Clérigo , quando ( fegun lo afirma 
el Padre Fray Francifco del Efpiritu Santo ) fe 
halló tan otro, que defpedidas las tinieblas de 
fu terco difamen , empezó á mirar acia fu 
defgracia, con tan vivo dolor del bien perdi-
do , que concibió el propofito de hacer quan-* 
to pudicífe para recuperarle, entrando nueva-
mente en la Orden , aunque fuefíe folo poi^ 
Donado. 
24 Fuera larguifsimo referir los afanes, que-
brantos , y aventuras , que padeció coftftantc 
en profccuckm de eílos auentos : to^os fe le 
' fruf-: 
Ano Terefiano. 
fruftuaron; y difuadido de la efperanza de eftc 
logro , abrazó conforme , hailandoíe en Sici-
lia , ía propuefta que íe hizo el Padre Fray, 
Nicaílo de Saavedra, Aguílino D e í a jzo , de 
parte de ios Prelados de fu Orden , en que 
le perfuadian rccibieíTe fu habito, y le harían 
dcfdc luego Prior de un Convento fuyo,qac 
entonces le fundaba en la Ciudad de Roma,; 
Embarcófc vellido con el habito de aquelU 
Sagrada Religión , y al traníkar entre Gaeta, 
y Monte-Sarcoli, fueron forpcendidos e l , y los 
Chriftianos , que le acompañaban , de una Ga-
leota de Turcos , que con barbara furia le 
defpojaron de fus ropas , dexandote folo con 
unos pobres calzoncillos , y unas efpofas en 
las manos. Empezó el Señor á llover defaf-
tres fobre aquel corazón perfeguido , que le 
ahogaran el animo, a no defguazar tanta fati-
ga con los oficios de una conforme toleran? 
cía. 
25 Antes que los Turcos llegaffen á Tu-i 
nez (que era el lugar de fu deftino) fe alte-
raron las aguas con tan braba tormenta , que 
parecía intentaban fus ráfagas forberfe la Ga-
leota. Los infieles, viendo fu peligro , y buf-
cando arbitrios par-a aplacar al Cielo, fe arri-, 
marón acia Fray Geronymo , congeturandole 
el mas refpetado de todos los Cautivos; y ha-: 
ciendole fentar fobre una piedra, 1c aplicaron 
á las dos plantas de los pies un hierro ardien^ 
do , formándole dos cruces, por figno de que 
fe le facrificaban al Señor. Ofreciofc efte fe-, 
gundo Pablo con roftro apacible á la acervidad, 
de aquel martyrio, que fuavizó fu Mageftad, 
deteniendo el impulfo del fuego para no fen-
tir las quemaduras. Defde efte lance empeza-, 
ron los Moros á venerar fu fufdmiento, y le 
ílamaban el Papáz, nombre entre ellos de mu-. 
g;ha graduación. 
2,5 ^igila^te el c^idadoíb gadre en la afsíf-s 
"* teiis 
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tcncia de ios demás Cautivos , ya Gonfeíran-é 
dolos , y pcríüadiendolos á la conformidad , y 
en un todo uíando rninifterios para hacer aguan-
table fu miíeria, arribaron á Túnez, donde el 
Baxá , ó Virrey eícogió por efclavo á Fray 
Geronymo , por la excepción que en él ima-
ginaban. Entráronle en el baño , donde encer-
raban a los demás Cautivos , cuya afquerofa, 
hedionda , y defabrida habitación , fue^  la pa-
leílca donde aquel Soldado de la Fe Gatholica 
hizo tantas hazañas efpirituales , infiruyendo, 
y fortificando en el Señor á los Chdftianos, 
que le acompañaban, que vio lograda la opor-
tunidad de aprovechar al próximo, que tanto 
defeó en todos los tiempos de fu vida. E n -
controfe allí con un Clérigo de Lipari, y un, 
Ecligiofo Diácono de la Orden Seraphica, ea^  
cuya compañía, y afsiftcncia , decia Mi (Ta , y 
adminiftraba á los fieles los Santos Sacramcn* 
tos, con tanto regalo de fu alma, que el Ser 
ñor le transformaba en Cielo la incommodi-
dad de aquel eftablo. Los recibos fobrenati^ -
rales , y favores fagrados , con que Dios re-
Creaba á fu efpiritu, fe pueden inferir de unas 
palabras del feñor Lanuza , en el libro tercero, 
capitulo quinto, de la Vida que eferivió de la 
Venerable Ifabel de Santo Domingo , donde 
dice en honra de Gracián : En tiempo , que 
efiwüo cautivo el Padre Maejfro Fray Gero-
nymo Gradan de la Madre de Dios , Je le 
daba tan particular noticia a la bendita Ma-
dre de lo que padecía , y pafaba por fu al-
ma , y de las vifitas , y regalos , que k ha-
cia nueftro Señor en lo mas oculto d^e ello, 
como fe vera por lo que ahora diré. Pade-
ció efie Varón infigne un largo cautiverio en Tu* 
vez- 5 y ejiando un dia mas afligido, que otros, 
por los malos tratamientos de fu dueño , y J u -
friendo de rodilhs ¡os muchos palos , que le da-r. 
h a , fe le apareció Umfira Señora , llevando e» 
l i *** 
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^ los brazos a fu Hijo preeiofo , como Niño , y af 
otro lado el Gloriofo San fofeph , para con/o, 
larlo , y fortalecerlo. Entre las noticias, que fe 
le dieron , fue decirle las muchas oraciones, que 
por el hacia la bendita Madre. Amábalo ella con 
afeBo tierno , porque nuejiro Señor le havia mof-
traio algunas veces los grandes dones de f u di* 
vina gracia , que havia depoftado en el ahfá 
de ejle Santo Religiofo : el qual gavien dofe ofre* 
cido ocafion de efcr'wirle, le agradeció mucho las 
oraciones , y le dio quenta de fus aprietos , y 
trabajos s y embiole en un dibujo figurada aque~ 
¡la vijtta f que Nuejira Señora le havia hecho, 
poniéndole folamente d la Virgen con el Niño en 
los brazos , f in el Glori&fo San Jofeph al lado, 
eomo fe le havia aparecido > y el a fus pies ata~ 
do con efpofas , grillos , y cadenas > y f u dueño 
dándole de palos j pero no le decía cofa alguna, de 
la vijion , mas de emhiarfela dibujada , como un 
regifiro , b efiampa de las que fe ponen en los 
Breviarios. La Madre abrió la carta, y miro el 
dibujo y y dando muchas gracias al Señor , tomo 
la pluma para refponderle > pero defpues de ha-
verle dicho altifsimas cofas de la charidad, y pa-
ciencia , confolandole mucho , le efcrivib con fen-
timiento efia claufula : Por que, mi Padre, ha 
quitado V, R. de la efiampa al Gloriofo San Jo-
feph , pues fe bailo al lado de Nuejira Señora, 
y fu Hijo en la vifita ,y merced , que todos tres 
le hicieron ? Se ale muy hijo , pues no le faltara 
f u amparo, y particular protección. De alli algún 
tiempo le refpondié H , que afsi havia f ido, co* 
mo ella decia , que San fofeph havia efiado al 
lado derecho de Nuejira Señora, en la v i ¡ion que 
tuvo j y que fe eánfolaba mucho de faher , que 
Á un mifm» tiempo huvieffen participado entram-
bos de t m gran favor j y le volvió d emhiar 
( I Í ) ütro dibujo, de la manera que havia fido i a v i -
Nucftra Hiftor. ÍO». ^ ) con Nuejira Señor» , el Niño , y San jo* 
Pos 
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28 Dos años fué ia edad , que dexó correr 
el que manda á los tiempos, para que en Tú-
nez labraífen las fatigas á efte Varón fuerte. 
No huvo riefgo , que no le amenazafle en eftc 
cautiverio , donde fe vio con evidencia exw 
pueílo al rigor de las llamas para fer quema-
do > mas como el Juez omnipotente fe dieííc 
yá por fatisfecho de las penalidades, que def-
pidió fu dieftra fobre aquel refignado corazón, 
le reduxo al fofsiego el año de mil quinientos 
y noventa y cinco , providenciando fu refea-
tc > que coníiguió feliz , volviendofe á Roma. 
Aqui logró honroíb recibo , y el habito de 
Carmelita Calzado , con muchas eftimaciones 
del Papa , y otros períbnages eminentes. El 
Cardenal Deza le hizo fu Theologo, y llevó 
á fu cafa para la dirección de muchos nego-
ciados, de alta confequencia , que de Tempe ño 
con fu gran talento cinco años , que perma-
neció en Roma. Defpues fe partió á Efpaña, 
y logró afsiftir á fu buena Madre al tiempo 
de morir. 
29 En todas eftas cofas recobró aquella 
opinión de venerable , que ganó fu virtud, 
antes que decayeíTe en las obfervancias de la 
Orden ; y rico de veneraciones en el aprecio 
de los que le trataron , marchó á Flandes al 
arbitrio del Archiduque Alberto. Continuó en 
cfta Provincia en los Apoftolicos empleos , á 
que le llevaba la ardiente inclinación de fu 
zelofo natural 5 y haviendo arribado ^1 grado 
perfedo de virtudes , que deftinO el Señor pa^ . 
ra complemento de fu gloria, le facó del mun-
do el año de mil feifeientos y catorce , y fe 
le llevó al Cielo , dexandonos en los fuceflbs 
de fu vida grandes motivos , para efperar le 
coloque la l^efia entre la ferie de los Bea-
tificados. Eífe es , Ledor prudente , un abre-
viado mapa de los acafos de Fray Gcronymo 
Gradan, cuyo contexto te paedd fervir, mas 
l i 2 pa-
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para excitar tu animo á bufcar ios ^utóresj 
. , que tratan de fu vida , que para el fin de 
iaftruirte en la efpeciaiidad de fus fucellbs. 
; REFLEXION D O C T R I N A L / 
V E ^ U A m S E A L A (DOCILIDAD 
del coraron, 
30 T T ^ L mayor yerro de íes hombres es 
¡2J no querer confeíTar el yerro, poc*> 
que en la renitencia dura de fu juicio labra 
tenacidades , que deíhozan el fe'r de las vir-
tudes. Bueiv efpirítu (dice San Bernardo) ha-
víais recibido , mas con el ufo dcfmenuzais fu 
perfección : mucho temo , que con femblante 
de virtud vayan defeaeciendo vueftras obras 
(13) de la región fagrada de la fantidad. (13) Eñe 
Bonum receperatis velo de aparente jufticia, que pone ei demo-
fpiritum, fed n©n be- nio en la aprehcníion de los mortales, es una 
ae uummi co 5 ve- niebla, que ciega totalmente fus e n t e R d i m í e n -
ifto' r e c i T a t i r ^ t.OS} Para no regiftrar en fus acciones la rea-
fub fpecle * ¿«ni fuí del vicio. Dcslumbtanfe con aquel ref-
plantes vos. piandor de mayor bien , y aferrados en la paf-
D.Bern. íupr.Cant. íion de fu didamen , fe vifte de verdad el 
Ssna.*;?. engaño en el tribunal de fu capricho. No pa-
rece pofsible > que un Varón tan robuílo co-, 
mo nucítro Graeián, dieífe en el efcollo , en 
que ya le vimos , por otra vereda , que la que 
engañaba á fu talento con fobre-eferito de 
virtud. Dexófc llevar de efta apariencia, y le 
plantó fu eftimulo en la inflexible fujecion de 
ía pertinacia. 
31 Hombre, no te apafsione tu diclamen: 
no le aprecies tanto, que le engaftes en plataj 
guarnécele en el plomo , que aunque es me-
nos viftofo eñe metal , para los pareceres es 
mejor caftodia , porque fe dobla mas, que Ja 
pía-
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plata. O quanto dcfazonaban á Santa Tercia 
de Jesvs los didamcnes ferreos! No daremos 
lugares de fus obras para acreditarlo , pues la 
mifma abundancia, que en eñe aflunto pudié-
ramos decir de fus fentencias , nos propone 
íuperfluo el cuidado , y aplicación en trasla-
darlas. No defagrada tanto á los divinos ojos 
la acción inordenada , como el te fon en de-
fenderla. Erró (dice el Abulenfe ) el Sacerdote 
Oza, en poner fobre el carro el Arca del Se-
ñor, que el debiera conducir en fus hombros, 
(14) mas no experimentó el caftigo al punto 
que cometió el defeco , si al eñender la ma-
no para detenerla quando fe cala , porque en 
aquel impulfo dio á entender contumaz, que 
fe mantenía en fu tefón. (15) 
32 Infelices fon ios ingenios (decía Menan-
dro ) que viven efclavos de fu proprio capri-
cho ; ( 16 ) pues no cabe fuperior defdicha á 
la de hacer fe un hombre cautivo del engaño, 
por lifongear á fu obñinada inclinación. Dif-
curre el terco por errar, llevando por guia de 
fus tenaces reflexiones el odio , con que mira 
las advertencias que le hacen , y fe acredita 
incorregible aun antes de concebir el yerro. 
Es idolatra del parecer de fu difeurfo, y efte 
es el numen á quien confagra fu duro enten-
dimiento , fobre el ara inflexible de fu volun-
tariedad. O quanto confume de io bueno el 
temólo difamen de la pertinacia ! Es como la 
feiedra , que por mas que reporten fu pro-
gceííb , íiempre tira adelante , metiendofe te-
naz por el corazón de la muralla , para deC-
arraygar fu fundamento , y dar con ella en 
tierra. Lo mifmo fucede al contumaz : no hai 
virtud que no poftre en fu talento la indócil 
dureza de efte vicio. . 
33 De fecha le de ti , fi quieres colocarte 
en el folio apacible del, acierto. No te de-
¿LQS llevar de aquella apariencia de confíanda, 
con 
64) 
Abulenf. in z . Rcg. 
cap.$,Y.7.<j.io. 
(»0 
Extendit Oza manw 
ad Arcam D e i , & 
tenuit eam :u; iratuf-
que eíl iisdignatio-, 
nc Dominus contra 
Ozam , & percufít 
eum fu per tennerita-
te: qui mortus eíl ibi 
juxta Arcam Dci. 
2.Rcg.á.v.6.& 7. 
O njifertirri , terque 
qaaterque qui de fe 
rragnifice fendúti»* 
flati! 
(n) 
Pertinatia vero canf-
taatia dici affeáit,& 
non eft : quia illa eft 
virtus , hxc vitiura. 
D . Auguíl.E,pift.*p. 
( « 8 ) 
Isduratum eft cor 
Pharaonis, nec audi-
vit eos. 
Exod.y.v.tz. 
( 1 9 ) 
Au fe rana cor lapi-
deum de carne co 
runa, & dabo eis cor 
carneum •. ut in prae 
cepcis meis ambu-
lent. 
Ezcch.í i.v.!9.& 20. 
(10 ) 
Cum cor caraeum íít 
íinc otTe,praecerquam 
equi , & genens cu 
juídam boam , in 
quibus oisicuia quae 
dam fortitudinis , & 
fubílentaculi caula 
inveaiuntur. 
Piin.lib, r i .cap.j?. 
( z x ) 
Garau tona, 1. Max, 
Veafe N. Hiftor. del 
Carra. Reform. tom. 
i.lib.S.cap. 16. n. 10. 
do nde fe dice , que 
fudó íangre la correa 
de ía SiDta , el dia 
que fué expulfo de 
la Religión el Vene-
rable Graciáa. 
2^4. Ano Tere fia no. 
con que peiTuadeá tu difcurfo ,para aferrarte 
tn lo cemoío. No es conftante la tenacidad, 
es un proterbo impulfo , que enfordece el aU 
ma para todo lo bueno. (17) Nada oyó Pha-
raón de quanto le avifaba la Mageftad Div i -
na por medio de Moyfés , defpues de endu-
recido fu corazón tenaz i (18) y nada efeucha 
el hombre que le encamine al Cielo, quando 
la pertinacia echa raices en fu efpiritu. Para 
que andéis en mis mandatos , es ineículablc 
( dice el Señor por Ezcquiél ) el que Yo os 
transforme el corazón de piedra en la entidad 
de flexible carne : (19) de ella fubftancia (ef-
crive Plinio ) fe compone el corazón humano, 
á diferencia del de ciertos brutos , que man-
tienen en él algunos huellos: (20) mucho def-
ñgura el fér de hombre, quien muda en pie-
dra el corazón de carne. No te dexes llevar 
de aquel falaz afpedo, que te ofrece defdoro 
no mantenerte en tu tefón. Lances ocurren, 
en que arguye mas brio el faber ceder , que 
el impugnar : también el rendimiento puede 
elevarfe á triurapho j porque hai refiftcncias, 
que machas veces poftran. Deíprcciaba el olivo 
á la débil caña en cierta competencia , que re-
fiere en fus Máximas Garau: reíiftia el prime-
ro al furor del ayre, al mifmo tiempo que la 
fegunda le doblaba 5 mas creciendo furioíb' él 
uracán, derribo al olivo , porque le hacia re-
íiílencia , y no á la caña , porque fe rendia. 
(21) Quien no íujeta ía cerviz á la apacible 
perfuaíion , paga fu terquedad en la violencia 
del caftigo. Alsi lo comprueba el cafo de eftc 
dia. Repugnó Gracián la corrección : enamo-
roíe de fu tema: no dobló fu dictamen : lio-
rolo en fu correa Santa Tereía de Jesvs 5 (22) 
ambos fuceflós nos inilruycn á un feguro 
efearminto 1 para confeguir ia 
docilidad. 
DIA 
G 
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D I A X V I . 
Jrlijlorlá utílitas eft magna, Hdc enim 
folickatem nohis participad ( i ) ^ 
Plin.lib.S.de Lacera 
Randc utilidad es la que oca-
fionan las hiftorias : fu lección 
nos traslada al logro de la di-
cha. Qué cofa mas feliz entre los bienes de 
la tierra , que percibir el hombre en íu apo-
fento , como exiftentes , las' arduidades que 
fucedieron en los figlos , las guerras , las ba-
tallas , las extratagemas de los Principes , la 
condición de todas las Naciones , y otras mu-
chas cofas que dexaron de fet l Fatiganíe los 
hombres , aníiofos de faber por los efpacios 
de cfte mundo , corriendo todas íus Provin-
cias 5 pero no encuentran con la ciencia : que 
á fer eñe el medio de adquirirla , los vaga-
mundos fueran los mas labios. Las marchas, 
los viages , las peregrinaciones ( decia á la 
Lucilo Séneca) no hacen al hombre Medico, 
ni le conílituyen Orador : las hiftorias, y ios 
libros de Autores eminentes , ion los que oca-
ííonan la fabiduria. (2) (2) 
2 Entre las lecciones copiofifsimas que en- Peregrinatío noof». 
riquecen el gremio de las letras, fon de muy cit Medicum , Hon 
grande utilidad las hiftorias que tratan las vi- Oratorem: : : : imen 
das de los Santos. En ellas fe ven en eftatua vcriandum eft, 
i„„ • , , j „ ^ j &: ínter Authores fa-
las virtudes 5 y las acciones que dexaron de picníl3e, ut fica 
ler , permanecen cftables con vida indcfedi- diicarDusjnon inven-
ble, para caufar alientos, hafta en los ánimos ta qusmmus. 
menos v i g o r o í o s . Las tareas de aquellos Ef- Seaec. fcpift.104. 
critores, íjue fe dieron contantes a perpetuar 
ios 
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JLaurentius Surlus ín ^ h . d ^ ^ de Dios perecen 
agone fao omnes ; ^ . . » 
Saa¿los,quorum vi- Tumo aprecio , y gracitud umvefíal : por eíTo 
tasintomis-fuisdef logró Surio al tiempo de íu muerte , le alsiU 
cripfit , fpeaabiles tieíTcn benignos todos aquellos Santos , que 
habuic abdique auxi- fueron objeto' de íu pluma , efcrivimido fus vi-
liam,^ robur in illo das . < ^ ) • y Santo'-Thomás, micftro Maeftco, 
row0raC BfbLth g ^ ^ ^ á lo alto efte exercicio , que al 
Concionator. totH.4. vifítar a San Buenaventura, no lubio la elca-
tit.it8.§.4.n.'i7.pU. lera de fu cafa , por no interrumpir la ociu 
( 4 ) ! . pación á qué átendia entonces , eferiviendo la 
• Cura énim vitattt vida de fu Patriarca San Francifco. (4) 
Saníli Fraticifciicri- - Q foberanó Evangelifta ! ( exclama San-
^ Z i ^ T w to Thomás de Viüanueva) por que motivo te 
íiuamusjinqmt sane- , ^, - 1 r J> 
cum pro Saiiólo ia- l^ftes al filcncio, para defraudarnos tanto ga-
borare. zo ? Por qué nos callaftes noticias tan alegres, 
In Feft.SéBonavent. y anheladas ? (5) Habla el Santo Padre de la 
Leól.f.ad Matuc. Reyna del Cielo , y antes havia dicho : Por 
í*) qué caula no nos hiftomfte , con lo mas ex-
O Evangehít» , qua- tenfo de la individualidad , fu facrofanta C o ^ 
renos tanto gaudio . r • • i - \ r r - " v " n 
veftro fileotio pri- capción , fu nacimiento dichoüísimo , la efpc-
vaíli ? Cur hxc cam cialidad de fu . crianza , el progreíTo inefable 
laeca , tam defidc- de virtudes , que iluílraba á íu efpiritu , el 
rata , tasn jucunda domeílico trato 1 y celeítial coaverfacion , que 
conticuiíhs? practicaba con fu Hijo , el que tenia con los 
S.Thom. aVtilanov. Santos ApOÍtoies, defpues de la Afceníion del 
conc.i. in Natmtat. r» J J 1 \ í J ^ • í 1 
Virg. in mcd. Rcdemptor del Mundo , y otras innumerables 
* circunitancias , dignas de perpetua memoria, 
Curnon traditum cíl para con fu cío de ios fieles , y agrado univer-
memorix quomodo fal de las Naciones? (6) Ningún fuceflb de los 
concepta , quomedo Santos havia de cncerrarfe en el olvido. Oja-
nata, quomodo nu- iá que ios Hidoriadores de Santa Terefa de S ^ Z t 5 Jesvs , huvieííen üdo mas copiofos en las re-
tutibus «rnata, quid wciones de tus hechos , que de cita fuerte 
cum fiho in hamiais nos quitáraa la caufa , de que nofotros , á imk 
eg-rlt,quo!3aodacuna tacion del Santo referido , HQS quexafíémos, 
illo couverfaca fuit, por las acciones que callaron de nueftra Santa 
quomodo per e)us Madie , cuyo fileacio nos pufo en el peligro 
f o S t ^ f ^ fe no t ^ . cofa cu efte d i , , que a p í o p L 
erant hac, & mctiio- a a^ Santa. 
rata digaa , & qus CASO 
eum íuraqja devotionc á fiddelibus legerentuc a populis amg^eóUreatur. id.ib*» 
Ivíes de ABriL Día i?.? í ^ g 
C A S O U N I C O . 
¥ A ^enas e^ hífto^a , archivo , q 
X J L protocolo , de aquellos en que fe 
'difcarre pueda havec noticia de la Seraphica 
Maefl:ra,que no fe hayan regiftrado coniabo-; 
riofa inquifícion , para hallar algún cafo pro*«: 
prio de cite día 5 pero Tiendo fin fruto eftc 
trabajo , huvimos de apelar á los Manufcritos 
del venerado Religiofo Carmelita Defcalzo Fray 
Jofeph de la Etacarnacion, quien con la fuma 
diligencia , que dexanios notada en el tomo 
primero del año Tereíiano , trabajó en cite ^ « 
punto j (7) y entre fus papeles hallamos una yeafe el Prologo de 
carta efcrita al mifmo Padre en diez y fcis de mi tom. 1. del AÜQ 
Abril , de la Venerable Religiofa Sor Bernar- Tetefiano, nuoa.f. 
dina del Efpíritu Santo, Recoleta del Gloriofo 
San Aguftin, en la Ciudad de Lucena. En ella 
refiere , como eftando fu madre Doña María 
Barrionueyo Hurtado , natural de Ecija 5 con 
una canilla quebrada , qué al punto fe vio bue-
na milagroíamente, fin mas medicina , que la 
aplicación de un corazón de tafetán , tocado 
al de la Seraphica Doctora. Habla en toda la 
carta con amor cordialifsirao de nueftra Santa 
Madre ; y defpues de haverfe defahogado en 
alabanzas fu y as , concluye diciendo : To me aU~ 
grare que faU^n muchos libros de fus milagro f, 
que ¡a qmercynuei'o. Muchos fuceífos (abemos 
de otros San\s , éxecutados cfte dia. En él 
fueron los Difcipulos de Chriílo al Monte 
Thabor, para ver refucitado á fu Maeítro : en 
el los calumniaron los Efcrivas , y Pharifeos, 
porque comían fin lavarfe las manos : en él 
embiaron fus Nuncios los Judíos á San Juan 
Bautifta preguntando quien era fu perfona: víd.pol]n;ruo DIsr, 
en el habló Chrifto á la Samantana: (8) y en Sacr. pro hac die, n. 
k\ padecieron martyrio los Santos gutiches, Z04J. 
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Máximo, Vitorino, Baülifa, y Anaftafia. Toa-
dos eftos fuceíFos daban mucha materia para 
moralizar' en eftc día j mas por no fer de nuef-
tro alTunto , ceñtreiTios nueílra Reflexión al 
que ofrece la carta de eñe dia. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
ES ÜTIL1SSIMA L A L E C C I O K 
ie los libros* 
5 "XTO me alegrar A ( dixo la Religiofa 
X rnencionada) d& que fdiejfen mu~ 
ehas libros y que f tftriejfen los milagros de Santa 
Tertfa de fesvs. No puede negar fe , que es 
religiofo fu defeo , por las infírucciones falu-
dables, que comunican fus eícritos. „ Verda-
,j deramcnte (cícrive el feñor Palafox ) cofa 
alguna de quantas dixo , de quantas hizo, 
„ de quantas elcnvio efta Santa , havian de 
9, eftár ignoradas de los fieles > y afsi Tiento 
mucho el ver algunas firmas de fu nombre,, 
„ compneftas con las letras de fus eícritos, 
porque fsltan aquellas letras á fus cartas, y 
„ aquellas cartas , y luces á la Iglcfia uni-
„ verfal ; y mas la hemos de meneíler leída 
(?) „ enfeñando , que venerada firmando. (9) Son 
E l Señor P?lafoxets ]as lecciones, y libros efpiriti:;:cs (afirma San 
fa cana efcrita a N. Lorenzo Juftinjano N UNA ^ j n r ^ J ie niela , col-
General deCarnaeL 1 j • ¿ t r , • 
Deftaiz. en el tom. macia de manjares íabroíiisimc > , que no me-
j . de lasdeN.S. M, nos Tufientan el alma, que alimentan al cuer-
aí princip. po fus comidas. (10) 
(10) 6 No hai accidente , o enfermedad del ani-
Eft Sacra pagina tan- mo , qlle no defarme fu lección. Si el corazón 
quam menfa multa- eíU caído , al punto le .levantan : fi fobervio, 
rum dapum nunaero- 1 u -w r r - 1 - 1 ^ .A . 
Sme referca, ie humlilan : fi fno , le encienden : íi tnñe , le 
S.Laurent. Jufíin, de a^gran : y en fin, fon tan cabal remedio pa-
SacroConub. cap.3. ra todos ios males _del eípiiitu, que no huv^ 
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nfcnpcion mas acerrada, que aquella que Ou- Dyodor.Sycul iib. r. 
miiduaSjRey de Egypro # palo en la frente Bibiioth. 
de fu copiofa librería , dicicudo en un letrero: (12) 
MéMkim del animo. ( i i ) E a elíos fe encuentra Nullidubium, quín 
aquel divino pharraaco , que afirma San Gcro- in ^acris vólahiánibus 
nya^o , purea los corazones de los vicios. (12) € x . e o t ; ü m . lesione 
Son una botica { eferive Origines) de aban- Vltu Pe-
dantes yervas, plantas , aves , piedras precio- o, Hiéron. Epííl. ad 
fas, y quantos efpecificos necefsita'-a las almas Damaf. tom.j. 
para mejoraren la virtud. (13) ( M ) 
7 „ E r a mi Padre (dice Santa Terefa de Origen. Homil . i . in 
„ Jesvs ) aficionado á leer buenos libros , y Leviti<:. 
«aTsi los tenia de romance , para que leyeíTen La sanienfa Vida, 
„ tus hijos. Ello con el cuidado, que mi Ma- cap.i. al priacip. 
„ dre tenia de hacernos rezar , y ponernos en 
,y íer devotos de Nueftra Señora , y algunos D. Hieron. Epift. ad 
„ Santos: comenzó á defpcrtarme de edad ( á Demet. 
>, mi parecer) de feis , ó fíete años. (14) A „ _ 
la lección de buenos libros, atribuye la Santa Modo bene viv d 
el principio feliz de fus virtudes celeíliales. cap.^o,2"2 VlVCn 
Por eílb San Geronyrao aconfejaba elle exer- * ' ( n ) 
ciclo á Demetria 5 (15) y San Bernardo á una Hax te primum ad 
hermana luya, (16) teniendo á la fantidad , y divinum cultura, de-
la virtud , por infalible confequencia de la ^de ad jus hominrn 
lección fagrada. Si quieres encaminar tu ani- ^r"^etj, ^ 1¡b 
mo acia el obfequio del divino culto ( decia EducLibe^orld La-
Eneas Sylvio á Ladislao , Rey de Ungria ) fean jisl. Reg. 
las lecciones de la Biblia las que fe lleven tus (J8) 
tareas. (17) Efto mifmo aconfejaba San FuU D.Fulgent.Epiñ.ó'.ad 
gencio al Senador Theodoro 5 (18) y San Pablo Theodor. 
á fu Difcipulo Timotheo. (19) ^ ^,9) 
8 AUi obra en lo oculto el foberano cfpi- ^ J f " 1 0 att€ndc 
i-itu (dice Thomás de Kempis) donde fe lee x.ad t i m o t h . ^ i s . 
la palabra divina: fita reprehende al pecador, (?0;' ' ' 5* 
Y al julio le refuerza para aprovechar en la Ubicumque v'erbatn 
virtud. (20) San Baíilio , Santo Domingo , y iJei legitur ibi Spi-
San Ignacio , crioriofos Patriarchas de fus Sa- riCUS SaQ,#M,s oculte 
gradas Religiones , iluftraron fus ánimos con 0 ? ^ ^ y ^  malos 
saVSevrrr ; tuales- ^ r 1 llbro ¡ fce fe^^S 
San AguftinJ abnle, y al dedicarme a lu lee- fpCta, ^  coMolaíio-
Kk 2 tu. nem 
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^em fcnptararum tura, huyeron las nieblas de mis perplexida-
conforrat. des, con las brillantes luces , que rae dieron 
Thom.Kemp. Op.de fas letras. (21) San Juftino Martyr , Tiendo Phi-
Difcip.cap.i. lofopho Gentil, paííó de las íombras de la in-
. . ( Z Í ) . Q fidelidad , por medio de la Biblia , á las clari-
w ' C á í & f d.'des de la Fe Catholica. (22) Y el Btsrgcnfc, 
nitatis infuíi cordi Rabino farnofiísimo , leyendo las doctrinas de 
meo", omnes dubica nucíko Angélico MaeÜro , en la materia de 
tionis tenebrx ceci- Legibus , donde trata el Santo del viejo , y 
deruat. nuevo Teflamcnto , dexó fus errores con fuer-
S.Auguft.lib.S.Con- te tan maravillofa , que períiftiendo antes car-
fe íT. cap. 12. nicero lobo del Rebaño de Chrifto , fe tranf-. 
Baron.aino ijo.cap. ^ r m ó PaftoL' ^ g ^ d o de las ovejas de la Igle^: 
fia. (23) . ^ 
(z?) 9 Rara vez refiíle el corazón á eftas la-; 
Vid. M.Arriag. tom. gradas perfuafiones , fm admitir algún avifo, 
x. vit. de S. Thom. qUe ie extimule al defengaño. „ O valame Dios! 
rap. i i . n.y.&Scm- „ ( exclama nueílra Dodora Myftica ) p o r q u é 
tin. Scnpturar. Pauli ^ • J i r »» n. J í - r • 
T w - ^ n f ÍM e\u*v\t términos me andaba fu Maseltad difpomen-
xjurgeni. mejusvic. , 1 / 1 1 V -r ^ x » 
qux eft in princip. '> do para el e í tado, en que íe quilo íu Ma-
edita á Sapientif. M, ?, geftad íervir de m i , que fin quererlo yo , me 
Fr. Chriílophor. á forzó á que me hiciefie fuerza ! fea bendito 
Sanít Tif. Áugufti- ?, para fiempre::: Con la fuerza que hacían en 
miíu* 5> mi corazón las palabras de Dios , anfi i en 
das , como o ídas , vine á ir entendiendo la 
>, verdad de quando niña , de que era to-
j , do nada , y la vanidad del mundo, y como 
acaba en breve , y á temer , fi me huviera 
T c 2^4^  ... , >, muerto, como me iba al infierno5 y aunque 
ñ f v í d ' c ^ tV*" l " n o acababa nii voluntad de indinarle á ler 
( 2 o 0 \>> Monja, v i era lo mejor , y mas feguro ef-
Non mediocrircr fo « tado , y anfi poco á poco me determine á 
let illullrare , & col ,, forzarme para tomarle. (24) En eftas pala-
ligcre mentem lee- bras de la Santa, fe mira perceptible aquella 
tío. VerbaenimSpi- interior fuerza , y foflegada iluftracion , que 
ruusSanai fuar, & afirma San luán Clymaco , fale de los libros 
n g u n í s & moderan- elpintuales , para transformar los corazones 
u-ri acia la región de las virtudes. (25) 
S.joann. Cilra. grad, 1 0 Ocupa, y exercita (dice un Santo Pa-, 
3 ;.cup.^. dre j todo tu entendimiento en \% iníbeccioa 
" s ; . de 
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Ue Tantos libros. Sea eftc empleo , con vigi-
lante iníUncia, aflunto de m mente. Ellos ion 
ci efeudo , y la cota íagrada , con que te often- ¿ O ^ 
taras impenetrable al común adveríano , que- ^ ^ ^ a m i a n . U b ^ , 
brando fus aftucias con el vigor de eña de- (Z7) 
fenfa. ( 2 6 ) El principal preíidio , con que ref- Sed ibi toe óbices ex 
guardaban todas las oficinas de fu Reimiofo divinorum lesione 
Monaílerio los Venerables Monges, que men- lítrorum:::-. Ut nuilo 
clona el Beato Pedro Abad, para que el ene- «^doultraprocede-
rnigo de las almas no entraffe por fus puertas, ^ g e r e t ^ T e d ^ " 0 
eran las lecciones efpirituales. (27) O quanto B.Petr. Abb. C i . lib,. 
le herian eftas armas , al verlas en las manos i .Mir. cap.if. 
de aquella fantiísima Romana Santa Francifca (2.8) 
[Viuda! Todo fu conato poma efie infeliz en In Vic. S.Franc. Ro-
deftrozar las hojas de fus libros , queriendo man.hb^. cap.i;. & 
arrebataríelos , quando los tomaba para leerlos. I9' , . 
( 2 8 ) Las palomas fuelen hacer afsiento cerca sicut Columba iima 
de las lagunas, para huir de las rapantes aves, tineau refidere fo-
que vienen á herirlas , quando advierten fu lene , ut volasrffiura 
fombra en el efpejo de las aguas, y el hom- avium in aqua um-
bre virtuofo fe vale de los (agrados libros, bn»m videant, & ííc 
para huir de las fraudes del demonio. (29) ^ f g i T s c L ^ ^ 
r 11 No hai arte , ardid , 6 eílratagema , de ^ " ¡ ^ Z 
quantas maquina el Dragón internai para com^ profpiciunt 5 & ex 
batir á la virtud , que no venza , y deshaga deceptione , quatn 
el aplicado á las lecciones efpirituales. Eftas attendunt , quafi ex 
le darán ciencia para contradecir á fus aftu- umbra , hoftem cóg-
elas: eítas fabiduria para burlar fus trazas: ef- ^cflun^c&anfcu^ 
tas voces para diíblver fus argumentos ; hafta Glofl-in(|oanc " P ^ 
el menos labio (dice un Santo D o d o r ) apren-
In Scriptuns igno-
derá palabras celeftiales. (30) De un Tío fuyo, rans invenitquid di-
hermano de fu padre > eferive Santa Tercia cat. 
ellas palabras : Su exercicio era buenos h- S.Chryf. fupr.Matth, 
>í bros , y fu hablar , lo mas ordinano, de " p . ^ . ^ 
?,Dios. ( 31 ) No fabe otro lenguage quien fe La Sant^n;fu Vida> 
exercita en fus lecciones. La nobilifsima Mar- c ^ 
cela , Matrona Romana , deípues del cftudio 
confiante , que tuvo á eftas lesuras, o calla- Apud Lohoner. B i . 
ba , ó fi havia de hablar , folamente decia el blioth. Conoonator. 
verfode David ; Ahfemdi in cords mo eloquia tt>«|.a.tíLí^¿#,^ 
tua. (325 Aufí 
z6 i A íío Terefiano, 
Alexand.abAlexand. . I2. Aun entre los Gentiles ( por ía expe-
lib. r. Dice. Genial, rienda que tovicion de las unlidides , que 
cap.s;. ocaílonan ios libros) fué venerada la collura-
( u ) bre de eíle empleo , y afsi eüabíecieron los 
Hiftoriarum)cogni- EcTypCios ) qae ¿ todas los hijos de los Re-
ciofacrarumpr2ier. | ^ grandes Señores ,1e les inílru. 
Pnncipi. y elle en la lección de los lacros volúmenes, 
R. P. Joann. Antón, que trataba del culto de los Dio fes. (33) Eíle 
Velazq, de Opdoi. debe íer el aíTunto (eferive un dodifsuno Pa-
Princip.Ub.j.adnon. dre de la Compañía de jesvs ) a que todos ios 
Principes debieran aplicar fu entendinuentoj 
r , (34) pues como afirma otro grave Autor , en 
gifter Deas nobif- milmo Dios , han de cttudiar los Reyes la 
cum loqnitur. Et dif- reditud de las co{.lumbres , y adminidracion 
cunt mores vicae co- de ÍUS dominios. (3 5) 
lendx rarionefq Reg- 13 No ib lo las lecciones cfpintualcs , tam-
m adminilhandi. bien j[as hiftorias políticas , y de otros elcri-
M . Lucas belioi. 1 a- tos de notjcías decentes , fon muy provecho-
luc¡ith# las. Por elte motivo aquellos Soberanos , que 
' (16) procuraron vigilantes las utilidades de fus Rey-
Sueton, in Jul.Cefar. nos, formaron infignes librerías para inílruc-
& Auguft. cap. 8. cion univerfal. Auguílo Cefar enriqueció á Ro. 
Jypf. in Syntagmat. ma con una regia librería , que pufo en fu 
palacio , nombrando á la pieza donde eílaba: 
Alexand Ib Alexand. Sala ds lá libertad , por quanto fe franqueaba 
itb. z. Dier. Genial', a todos los que querían leer fus libros. ( 36 ) La de 
cap.5o. Eumencs, hijo de Atalo, excedía de docientos 
O») mil cuerpos. (37) La de Conilantino Magno, 
Socrat. lib.i. Baroa. en Conftantinopla , llegó al numero de tre-
crfl*A"n/'adann' cienl:os miL C38) La de Tholomeo Philadel-
n ' V*\ pho , á quien debió la Igleíia la milagrofa 
Títoliv. ap. Sencc.de translación de los Setenta Interpretes fobre la 
Tranquilic. Amm. Biblia , conftaba de quatrocientos mil. (39) 
<;ap.?. Las de los Reyes de Dalmacia , y Macedo-
(40) nía : (40) las de los Emperadores Adriano, (41) 
Plutarc. de Vids I I - Tiberio Cefar , ( 4 2 ) Trajano , Vefpaíiano , Do-
, . miciano, (43) y la de Muley Hacen, Rey de 
Dion. Cafio inVit. T ú n e z , fueron copioíifsimas í (44 ) y recono-
AdíUn. ciecon todas eüas Naciones tar\u utii.dad exi 
Sue- cílas 
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Cuas providencias de ms Fnnapes, que Pyü- Tybcr.cap.70. 
t u t o , R e y de Alhenas , gano la voluntad de (45) 
fus vaflallos por cfte medio, íiendo aísi , que Vid.Aul.Gel, lib. 13, 
fue introducido tyranicamcn¿.e en la poílefsion OxoL hb. 7. Sueton. 
de la corona. (45) Tranquil, in Domi-
14 Todo íe hace patente en el mapa abre- y ^ ' J ^ ' ?0* & in 
viado de ios libros : fon eípejes conílantes, ^"VT^ 5* 
que reprefentan ios fu ce ños , que fe eícon- Don Fray Prudencio 
dieron á los ojos , dándoles vida perdurable de Sandov.Kiüor.de 
en el recinto de fus hojas , donde fe relucí- Carl .v . lib.2 2..§.3o» 
tan las hazañas de los Héroes antiguos ( dice « Hty.¿ 
el fabio Nicetas ) á la voz que articulan las vumb. hb .í. 
hiftorias. (46) A l modo que los dicílios Pin- (^amob?e¿ , haud 
tores ( afirma San Bafilio ) teniendo á la vifta abs re , viventium 
alguna Imagen , copian fus facciones para re- líber apeilabicur hif-
trararlas erT el lienzo ; de la miíma fuerte eí toria, rcrumquegef-
que fe aplica á la lección de las hiílorias, in-' \ax™ deícriptior Tu-
troducc en fu alma la efigie de los Héroes pa- b ^ n g o r quo jam 
ra trasladarla en fus acciones. ( 4 7 ) Aquella fepuichrisexcitan3iii 
gran fabrica , que pufo Augufto Cefar en la mcdiú producusitur. 
Plaza de Piorna , de todas las efigies de los Nizeus Coniac, 
inílgnes hombres , que con fus hazañas die- (47) 
ron el fér al Imperio Romano 5 íe llamaba S i m picores induf-
hiftoria , porque fervian fus eüatuas de viso- tní >cum ^ ímags" 
rar los ánimos , a imitación de las prohezas, m y Sc dlcitur 
que obraron en vida aquellos Capitanes. (45) cxprirí)cre nitunt«r> 
15 De un Venerable jefuita afirma el doc- ha ci qui fe cupit 
to Barry , qoc dixo á la hora de fu muerte, ómnibus partibus ef-; 
nunca havia leído vida de algún Santo , fin re virtutis ornatum, 
percibir eftimulos ardientes para imitar á fus at^ ue Frfeauiri3taii-
vivmdes. (49) Lo miífco pudiera proferir San- T l t ^ T n Ó . 
ta 1 creía de Jesvs , quien li:e tan puntual en hiles, jíi^iter inSan-
efte aíiunto , que en el albor de fu puericia^, dorum vitas» S¿mo-
fa lió de cafa de fus padres en bufea del mar- íes intendendum eíl, 
íy r io , eílimulada de los cafos íangrientos 5 que i11011111^ ^ probos 
Jeia eu las vidas de los Santos. ( 5 0 ) Eafíe eñe ^ ^ conoícen-
que producen femejantes. lecciones. D I A de íorov Hou. Vití» 
(4S) Sueton. Tranquil, in 0¿iav. Auguíl. cap* 31. 
( 4 ^ ) Apud Lohoner.tom t. trr.^4.^.4.».¿, 
- CÍO; La 5anta en el lib. de fü Vid. ca£. x. 
:¡0$ Ano Tercfiand.1 
I A X V I I . 
G i m a mciter e(l fanBitas. ( i ) 
Theodoret.fup. Pral, _____ 
;i4^. v.ukim. tom. i . I Tj ^ S h fantidad madre del honor. Ncí 
pag.ziz.col.2. J — - j nacen los biafones de veridico luí-, 
-1 .,J tre de las magnificencias hereda-, 
das, no de la multitud de las riquezas, no de, 
la faílofa oftentacion, que íueie hacer el mun-; 
do de la foberania , y el poder > fola la vir-: 
tud es la que produce la verdadera gloria.; 
Qne arrogante fe ofrece Pharaon con el boa-: 
to de fus carros , para mageilad de fu per-
>tv fona , y vilipendio de los Ifraelitas 1 (2) Que 
Exod.i4.v.7. fobervio Jabin , Rey de Chanaan , contra los 
(?) del Pueblo del Señor! (3) Que info lente Ada-: 
x.Rcg.i s.v.f. recer , Rey de Soba, contra las gentes de Da-; 
(4) vid ! (4) Y qué vanagloriofos otros innúmera-
ji.Paralipom.i8tY.s. bies ¿ Q quienes trata la Efcritura , y hablan 
las hiftorias! Y en qué pararon fus grandezas? 
qué éxito tuvo la exaltación de fu arrogancia? 
Ya lo dice el Píalmilla : todos cayeron , to-i 
(s) dos fe arruinaron : (5) dieron en tierra ( ex-
Ipfiobligadfunt,6s pone la Gloíía marginal) fe fepultó fu honor,1 
cecideruac. fa) ceducieronle á fombras todo el orgullo de 
P f a l m . ! ^ . fu luz. 
Incurvati ("unt pof- 2 No afsi los Varones ex em pía res ( dice el 
trati humi. ' Propheta Rey) á ellos los alzará fu mérito a 
Gloff.MarginaLhlc. ^ mayor veneración : (7) gyrará fu fama por 
(7) los efpacios de eíle mundo , hafla colocarlos 
Nos autera furrexi- fu virtud en lo mas excelfo de la honra. Unos 
mus, &ereaAfuDtms. caminan (aice el mifmo Propheta ) con el faf-
tofo tren de carros , y cavallos , para hallar 
el defprecio : otros fobre el modeílo eftrivo 
.dci nombre dei Señor , y; sncontcarán la ma-s 
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geftad, (8) Los primeros darán en el cabos de (8) 
las tinieblas , para o fu fea r le en lobregueces} Hi incumbas, & hí 
ios fegundos volarán á la Gloria , para defpe* ín e(luis: "«sautetn 
dir eternas luces. De los de efta dañe fué ^ "ocnine Domini 
Santa Tercia de Jesvs, íegun lo contexta Se- mus. 
giímundo , quarto Rey de Polonia. Pfalrn.i^.v.^. 
C A S O P R I M E R O . 
5 T T N el miímo dia , que los Santos 
Martyrcs Aniceto Papa , Marciano, 
Mapalico , y Fortunato , ilullraron el Orbe de 
la Igleíia con el refplandor de fus martyriosj 
(p) y nueftro Mantuano Carmelita, con fu d i - (9) 
cholo nacimiento 5 ( 1 0 ) por quien dixo fu g ^ P r o h ^hac 
dodo Hiíloriador era una eitrella, y magnifi- die^n.n^.tom.t. aC 
co aflro del Cielo del Carmelo, ( i i ) e fc r iv ió * (Vo) 
eñe Monarca á la Santidad de Paulo Quinto, Baptifta Mantuanus 
diciendo , entre otras exprcfsiones memora- 17. Aprilis r,atus ali-
bles : que era Santa 'íereja una brillante luz, no 144.4, 
euvos rayos ilutiraban el Orbe de la Chriftian- m „ , . 
. / < r-n. u r ' ¿ 1 Stella luminoiiísjma, 
dad. ( 1 2 ) Efte honor , y otros femejantes de & Aftro mi , di: 
los mayores Principes, coniiguio la Seraphica t.Kt0 fpie»dore all 
Dodora , en premio de fu humildad íagradaj ordine Carmelitano, 
pero fué de linea mas excelfa el que también p. Giufcppe María 
logró en eíte rmfmo dia del todo Omnipo* Fornarí tora. 2. in t i-
tente , que con "aquella lengua , que da San Re>3nn® m¿'iaor' • 
Aguüin á los milagros, comprobó el refplan- 711, co 
dor fagrado de íu^Eípofa , con las exprelsio- N.Hiaor. dd Carra, 
nes de un prodigio. Daremos el cafo con las Reform. tora. 4. Ubi 
milmas voces , que reíiere el inftrumemo , en 14.0.5. 
que eítá authenticado. 
C A S O S E G U N D O . 
lN eíle Convento de Carmelitas 
Defcalzas de nueftro Padre San 
„ Jofeph de Calahorra, íc abrió la fepultura, en 
U » q u e 
téé Ano Ter-efiano. 
>>quc fe havia enterrado la Madre Ifabel de 
„ Jesvs, dia diez de Septiembre de mil fetc-
„ cientos y feis , haíla el de mil fetecientos 
5, y diez y feis años, dia diez y fíete de Abril, 
, í que fe abrió para la Madre Ana Mana de 
„ San Joaquin , y fe halló un velo de rmelha 
„ Madre Santa Te reía de Jesvs, que fe le ha-
„ vía aplicado á dicha Madre Ifabel de Jesvs, 
„ e n la eníermedad que murió , y fe olvidó 
„ haverfelc quitado antes de enterrarla , y ha 
„ fido Dios férvido confervarie todo efte tiem-
9> po , que es admiración de quantos le han 
„ v i í l o , y afsi fe ha dado alguna cofa de la 
„ fanra reliquia , y lo demás fe guarda en efte 
„ Convento , para veneración de nueftra glo-
„riüfa Madre Santa Terefa de Jesvs , y fe 
„ conícrva en un relicario de plata j y fe ad-
„ vierte , que los habiros , correa , y cuerpo 
„ de la Difunta, citaba convenido , y confu-
„ mido en tierra , de que fué teítigo toda la 
„ Comunidad , y el belo eftaba tan húmedo, 
„ que exprimiéndole arrojaba agua de si ; y 
„ haviendoie lavado , fe quedó entero , como 
» f e conferva en dicho relicario . menos un 
„ pedazo, que fe dio á el feñor Don Luis de 
„ Mirabál, Preíidente que fué de Caílilia , y 
3, Patrón de efte Convento 5 y para que confte 
de efto , certifico yo Fray Juan de la Ma-
„ dre de Dios , Provincial de efta Provincia 
de San Joaquin, que hallándome en el iocu-
„ torio de efte Convento , en prefencia de to-
da la Comunidad , me informé de todas las 
„ Religiofas , que fe hallare^ preíentes, y me 
„ aíTcguraron fer afsi , como queda referido^ 
y á efte tiempo v i , y adoré dicho velo, y 
„ eftuvieron prefentes el Padre Fr: Félix de San 
„Joíeph , Prior de Carmelitas *Deícaízos de 
.»? efta Ciudad 5 el Padre Fray Manuel de San 
„ J o í e p h , y el Padre Fray Julián deLSantifsi-
„ mo Sacramento , Secretario , quienes oyeron 
tam-
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>, también á las Rcligiofas, conforme va dicho. 
>, Y para que conílc,!© firmé, y femaronef4 
>, tos dichos Padres , en efte dicho locutorio, 
„ á veinte de Marzo de mii fetecientos y treinta 
,y y tres. Fray Juan de la Madre de Dios, 
>, Provincial. Fray Félix de San J o í e p h , Prior. 
ty Fray Julián del San ti (simo Sacramento , Se-
cretario. Fray Manuel de San Joíeph. (13) 
REFLEXION DOCTRINAL. 
0 0 . 
Tengo en mi pode 
e íle "i n ft r u me n co ¡,0 uc 
de orden de N. R. P. 
General Fr. Antonio 
de la Aflumpcion, 
me remitió el Padre 
Provincial de Carm. 
Defcalzos de la Pro-
vincia de S. joachia» 
Q U I E N NO S E E S C O N D E , 0*) 
. Sandí funt taaquam 
no lUCC* Stellas in Firmamen-
EccleSse to quae s O N los Santos del Cielo ( afirma "0<|e^ hu{)üs San Gregorio )eftrellas lucidiísimas 
del nrmamento de la Iglelia , que alumbran D Greg p:3Efation. 
la noche de eíte íiglo con el refulgente reí- in Job. 
piandor de fu admirable fantidad. ( 1 4 ) Por ( M ) 
donde imaginas guiaron el curfo de íus obras vid.Tacit. lib. 14. & 
para arribar al colmo de eftas luces ? Irian »tf AnnaL 
acaíb por la carrera de la exaltación , y la ar- ^ ... 
w ^ k ^ I i k .. ^ r. 1 3 rier.valenan.hD. 4* rogancia , que procedieron Cayo Caíio , Pa- pao.434. 
liante, y Pub io Auteyo ? (15) Irian por don- *' (I7) 
de caminaron los dcfvanecidos de la Arcadia, Ne fimus , ut Perfa* 
que afectando fulgores del origen , pintaban rum Reges, qu; 1 ab-
en fus trages á la Lana para oíientacion de lu J£¿,ía nunc pedibus 
nobleza? (16) Irian por el rumbo de ios Re- Polorumfe 
T*'- ! c - ••a. • r • c n J / - i calcare vices men-
yes F e r i a s t e qmenes eícnvc^amEedro Chry.- tnjr.tur:nunc iad¡ati<> 
fologo , que por ddmentir la condición de Capite, ne íinc horai-
humanos ^ y figurar fe foleS , fe adornaban el nes, Solis refident 
roítro con rayos , y reflexos , pifando la ef- in figura. 
fe ra de los Polos , como dando á entender, S- P^T- Chryfolog, 
que fuperaban á los Aftros ? (17) Irian íi no, Serm .^o. 
por la vereda prefumida de aquel Angel intre- In ) _ 
Fdo que aeslumbracio con las luces de fu dam r a.iu Dei 
fcermofara fmgular, qniíb trepar el Cielo pa- ex.itabo faUu tuWV 
ra poner fu ÜUa íbbre los Planetas? (18) En I f a l i ^ v . i ^ 
L l 2 nin-
eran i^ute^ebrtslui- ninguna manera : antes bien efcondicndo fus 
gentes, & StellíE mi- luces (efcrive San Nilo ) en las grutas, y con-
nimé errantes , quas cabidades del dcíierto , fe hicieron antorchas 
vita? fplendore noc- lucidifsimas, y briliantcs eílreüas , parailuftrat 
tem iiluarabanc. al mim¿Q con [zs claridades de fus hechos, (19) 
S.Nil.HiAiceuc. 6 por efte carnino rubio Santa Tercia de 
E l D o ¿ D. Aiexos Jesvs al finnamento del Empyreo, para obte<-
de Boxados én él tit. ,ier C011 mérito fagrado ios títulos , y elogios 
de los Aforamos de de 'Sol. ( 20 ) Lumbrera , ( 2 1 ) Eftrella, ( 2 2 ) 
Saata Tercfa. Luna , (23) Antorcha , (24) y Lampara de ¡a 
( l t ) íglefia , (25) que dan á nueftra Virgen , entre 
E i liuítr.ScHor Don ot,.os Autores, los que citamos á ia margen. 
A ^ d f s e v ü U en • En aquella muger , que refiere San Juan,apa. 
fu Cart. Paftor. de el reC1^  en el Cielo , fe detcubre una copia de 
año de fol . i i . la Seraphica Macftra. Vellida del Sol, coro-
(ta) nada de eílrellas , y pifando el globo de la 
E l P. M. Fr. Juan de Luna, la deícrive , y retrata el Sacro Evange-
Lezcanoenla Dedi- . ^ no es cftraño difunda tantas luces, 
detrae ¿c.'0"1' '* huyc de efte mundo acia las íbledades 
(z?) del deíierto. (27) 
E l Iluftr.Barcia en fu 7 No te goces (decia Séneca á fu eftrecho 
Defpertador Santo- Lucilo) en el aparente rcfplandor de las co-
ral ,pag. i9?. fas viiibles , con que te lifongea ia vanidad 
ci n A?n ai terrena: pifa el exterior ornato del lucimiento 
r t T w f w af T remporal , y abraza humilde la virtud , que 
de Doxados, Atoni. r^ • ^ 1 1 11 r ^ P-^ 
de los de N.S.M. efía r.e hara aplaulible , venerable , y feliz. (28 ) 
(¿i) ^ quieres gloria , has de defpreciarla : lola tu 
E ! P. M. Fr. Juan de modeília , tu proprio vilipendio ( decia un San-
I-czcan. en el lug cit. to Padre) te puede hacer gloriofo. (29) Nun-
' ca mas brillante en el emisfeiio de la fama la 
Signumtmgnumap. Mageftad de Carlos Quinto, que quando retí. 
Jieramiaa Solé> & rado de efte mundo, efcondido fu perfona en 
Xuna fub pedibus un n^milde Monafterio. Aquella renuncia de 
cjus i & in capite u^s profperidades , aquel huir de fus aclama-
cjus corona ílellarü ciones, y aquel defpreeio de fus tymbres, fue 
duodecim. , un refplandor de clafte tan fubida íobre la ef* 
Apocalypf.n.v.i. riniacion de fus virtudes , que íi antes gozaba 
í tmul ier fug i t in fo . iu,z ^ rayo > deftrozando cfquadrones con fu 
Wuáinem. efpada , defpues la corfiguió de Sol, encubrien^ 
I^M.v.^ . do ia luz de jfii aDimoüdad. 
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8 L a verdadera gloria (dice el Apoítol de ^ ^ T u X 
las Gentes) íoio la obtiene el que obra bien: quoa unumpoteftte 
(30) no es poísible que pueda ha ver honor preñare felicé. Deij-
donde no brilla la virtud. En las milinas ti- ce , & conculca ifla 
nieblas nacerá tu eíplendor (afirma ifai.is) y <Iuae fírinílcusfplen-^ 
íctán tus fombras como la luz del medio día. (lent > uhl Pr0* 
(31 ) De aquel que huye los aplaufos , habla T ' ^ u ^ ^ T 
3 • , 1 • 1 verum bonum Ipec-
aquí el Propheta, quien reconcentra luces quan- É3> & de tuogaude. 
do recata íus blalones. Para que lucieíkn co- SenecEpift.zs. 
mo brillantes atiros (dice San Juan Chryíbfto- ( 2 9 ) 
mo) embio Jefu-Chriíto á los Dií cipa los por Si glorian cupis glo-' 
todo el Univeríb 5 (32) pero ios manda, para l h m defpice, & om-
aílegurar las claridades , que efcondan las accio- s C^r ^ I ^ B ^ 0 C * 
nes vircuotas del intento de hacerlas mani£e£- ad popuh * 00,1 
tas. (33) No luce el que quiere lucir: eñe va- (*g0) 
no deíeo es repentino foplo, que apaga la an- Gloria autem, & ho-
torcha de la verdadera cftimacion. n©r > & pax operanti 
p Jamás fe vio en el mundo el esforzado bonum 
Tuberon COSD tanto lucimiento, como en aquel Atl RonJ-caP-2«V'>o. 
día , que entrando al Capitolio para gozar la orietur in tenebris 
gloria de fu íriumpho , le viltio de rulticas pie- iux tua > & tcvchrx 
Jes , defpreciando las galas , y vanidad de el tuse erunc íicuc me ri-
fan fto. ( 34 ) igual veneración , ,que la que le dies. 
adquiría la Tyará j ocafionó á Benedido Un- líai.jS. v.to. 
décimo el refiftir reconocer por madre á la 
que viftieron de Princefa hafta tamo que la ^ ^ t / r i . t 
ofrecieron a íu vifta de humilde Labradora. f m s 
(35) Mas refplandeció Thlmolcon Corinthio al D. joann. Chryfo^ 
huir los elogios , que en fuerza de Tu meri- inMatth. 
to le tributaban los Syracuíanos , que aun (3?) 
quardo fu valor hacia maravillas para libertar Attendits , ne juftr-
á efta Nación de la tyrania deDionvfio. ( 36 ) tt3m v f r a K fakciatls 
10 No hai que caníarnos en bufear lucí- v¡deamini ab eis? 
cientos de verdadera gloria , fin la humildad, Matdi.6,Y. 1. 
7 la modeñia. Son eftas virtudes muralla , que' (^) 
defiende la antorcha del honor , contra los SeaecEpift.*?. 
torbellinos de la vanidad. Si el ayre de efta U i ) 
introduce íus foplos en el animo , al punto fe t Non H ^ o m ^ 
amortiguan las luces de lo heroyco. Es deli- ^ f ^ S c I ^ 
radiísima la vida de la honra i balóla el fer T ^ l l ^ 
luz Cranc, 
2,70 Año Terefiano. 
Cratic. in Metropol. luz para fer dehcada. Si las facas á las pubü-
lib.8.cap4í' cidades , fera fu lucir muy traníicono : ñ U 
«y 1 R>r?^ ve eícondes en lo mas oculto, fiempre ferá erer-
I p ^ ^ no- Arsi d rerPiandor de Santa Terfra dc Jc-
^ * svs : mira qué conftante , mira qué difufivo, 
pues llegó en elte dia defde Efpaña á la re-
gión remota del Real Principe , que advirtió 
fus refiexos , para ponderarlos re ligio fo á la 
Santidad dc Paulo Qiiinro. Hícondiofe en vida 
la Seraphica Madre á todos los aplaufos : re-
tiró fu anhelo de las aclamaciones: ocultó fus 
prendas á las celebridades 5 y en ellos reca-
tos , prefervativos de inumerabies riefgos, fo-
mentó á fu luz con tan perene llama , que 
arderá indeficiente en el Candelero de la Isle-
fia. 
D I A X V I I L 
Mi/ericors (Deus maftis rehus qu ídam, 
etiam jucunda permifeuit. {1) 
S% joann. Chryroft. 
Homü. B. m Macch. i T r \ A R A vez nueftro Dios aprieta 
anee mediam. i ^ C tanto la cuerda del tormento, 
A V que tarde en añoxark fu pie-
dad , fin conceder íilgan alivio. Como no fake 
la paciencia , no ferán muchas las deídichas, 
(z) Mueftra en la adveríldad el mifmo femblante, 
^.quara memento que. en lo proípe'iO , (2) y darás en lo prof-
rebus in adverfis íer-^pero defdí? el quebranto de lo adverfo. De la 
vare fidem, ' raíz, nombrada Moly 5 aílegura Humero , que 
Horat.hb... Delu fáIe h ñoj: b{aiica ^ flcndo eüa negrirsima i (3) 
Moly atra quidem Y antecedente de un^  difguito , nace las 
radixj fed lacteolus mas veces la confequencia de un contento. 
Quien reflexiona bien las aflicciones tempora-
Homc^ Íes, en fu milino rigor halla la medicina. Qué 
i a i -
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importa que la lanza de Achiles maltrate con 
fu bote la falud de Teiefo , íi convertida en 
polvos 1c fanó la herida ? ( 4 ) Que le daña á 
Camilo el dcllierro en Ardea, íi eñe contra-
tiempo fué prefervativo de fu vida , contra la 
«prefsion de los Seííbnes, para cnfalzarle mu 
chas veces á la dignidad de Didador? (5) 
2 En el taiiér de nueítra vida no viene lo 
dulce fin el agrio : del agen jo faca la abeja 
íus panale? , y la higuera la íuavidad del higo, 
de la amargura de fu leche. Aquella imagen 
de Diana , que citaba en el Templo de los 
Jaísios , mantenía dos roftros , uno defabrido 
para los que entraban, y otro agradable para 
los que íalian : (6) afsi fuele fer el methodo 
común , que pradica el Señor con los que li-
guen la virtud. No los pone fu dieftra (dice 
San Juan Chryfoftomo) en el continuo fér de 
la congoxa : de tal íuerre difpone los íuceflbs, 
que con admirable alternaciop, va texiendo fu 
vida de alivios , y quebrantos , y el impui 
fo que arroja los quebrantos , es preparación 
de los alivios. (7) 
3 De una fuente, que corre en Looditea, 
refiere Eftrabón , que ofrece muy falobre el 
primer trago de fus aguas , y dulces los íi-
guientes. (8) Lo mifmo fucede en la virtud: 
por mas ai perezas, que fe hallen en fus obras, 
ha de endulzar el corazón de aquel que la 
practica. El pera , aguarda , ofrécete confiante 
en el progreífo de la anguilla : no te des al 
defpecho quando te afiige la trifteza , pide 
auxilios en el rigor de tus trabajos , que fiel 
es el Señor (afiegura el Apollol ) y medirá el 
combate con tu b ú o , embiandote el confuclo, 
quando te halles mas calcado. ( 9 ) Afsi 
lo vio efte dia Santa Te reía 
de Jesvs. 
(4) 
Vulncris auxiliura 
Pdi-ishafta tulit. 
Oviü. lib. i . d e R e -
med. 
Plutarch. in Camil. 
Pltn,lib.2^cap.4. (7) 
Quod certe in Sanc-
tis ómnibus facit, 
quos ñeque tribula-
tiones, ñeque jucun-
ditates íimt haberc 
Gcntinuas : fed tura 
de adveríis , tunr» ex 
profperis juíiorum 
vitam quafi admiia-
bili varietate conte-
xit. 
S. Joann. ChryToft. 
Homil. 8. in Matth* 
ante med. 
(8) 
Eftrab. lib.í j , 
Fidclis autem eft 
Deus qui non patie-
tur vos tentart íapra 
id quod poteftis » fed 
faciet sriam cum tcn-
catione proveotum, 
ut politis íuftireri. 
s. Ad Corinth. JO* 
V.IJ. 
CASO 
^ 7 2', Ano Tere llano. 
do) 
Die i«.A.priUs aquaf 
Mará dulcefcunt. 
Canfín, in Ephemer. 
Hiilor.fol.mihi t ) . 
ILa Santa en el lib. de 
fus FunJadones^cap, 
•5i.pag.i4s-. Veaíe al 
Rememlifsim.Ooc-
tof Francífco de Ri -
vera en la Vida que 
eferivio de la Santa, 
lib.5,, cap. r4. donde 
dice fu cedi6 efto el 
dia t8. de Abrü. 
C A S O P R I M E R O . 
4 X 7 ^ c^  m^m0 (llie > a^gura Caufino,-
perdieron fu amargura los raudas 
les de Mará, transformando fe dulces , (IO) fe 
hallaba la Seraphica Madre en la Giüdad de 
Burgos tan combatida de aflicciones, que ÍCH 
lo fu paciencia pudo reíiíUr á femejante ba-
tería. Havia tolerado perjuicios inclementes^ 
afsi del temporal en las incomodidades de el 
camino, como del hofpedagc , y otras mu-
chas moleílias , que ocafionó á la Santa la con-
tradicción del Arzobifpo, para no permitir el 
Monafterio , que intentaba erigir en aquella Ciu-
dad. A eílos defaftres fe anadia un entero quew 
branto en fu falud 3 pero el que mas adivo 
hacia brecha en fu coníideracion, era el verfe 
con la comitiva de íus Monjas con pocas ef-
peranzas de obtener la licencia. Todos eftos 
cuidados pufieron eftc dia á la paciente Fun-
dadora en los e(Iremos de la pena; y quando 
mas ahogada entre fatigas, providenció el Se-
ñor aliviar á fu Efpofa , moviendo al Arzo-
bifpo á la conceísion de la licencia para fun-
dar el Monafterio. Afsi lo eferive la mlíma 
Seraphica Maeftra: „ En efte dia (dice) eíla-
v ban las hermanas harto mas fatigadas , que 
„ nunca havian citado 5 y la buena Cathalina 
„ de Tolofa de manera que no la podian con-
„ folar: que parece quilo el Señor, al tiempo 
„que nos havia de dar el contento , apretar 
„ mas : que yo que no havia eftado defconña-
„ da, lo eftuve la noche antes. Sea para íín 
„ fin bendito fu nombre , y alabado por 
„ íiempre jamás. Amen. 
( 1 1 ) 
X * X X * ) ( 
CASO 
ívíes de ~Ahúl Día i ¥ . 
C A S O S E G U N D O . 
E l N el Tomo fegundo del Año Vi rgn i neo hallamos á fu devotiísimo Efcri-
tor Don Eftevan del Gaftellar , que empieza efte 
dia con gran veneración de nueftra Santa Ma-
dre j pues dice eftas palabras: „ Entre las ma-^  
„ chas Hijas, que dio para el Cielo la Santa Ma-
>, dre Terefa de Jesvs, no faé la que menos fe 
» efmeró en fervir á la gran Reyna > Sor Ma-
3, ria de la Encarnación, &c. (12) Murió á diez 
y ocho de elle mes eíla Venerable Religioíaj A^o Virgíneo , tom* 
y añadiendo el dócilísimo Padre Antonio Ba- *'dia 18.de ikbril. 
í inghen, que efta dichoía criatura, Hija de Te-
re la , fe regalaba con ternura a la hora de fu 
muerte con una Imagen de la Virgen, que h i -
zo traer á fu camilla. (13) Añadiremos á eíle (1 j ) 
cafo otro femejante , con efpeciales circunílaiv ¿u™ egroca-
cias, que fucedió eíle dia con otra Hija de la "tfibi curavitad pe-
Santa , y una imagen fuya. Refiere el prodigio ^ T ü ^ 
el P. Er. Jofeph de la Encarnación , Carmelita {lx Maioris cums ¿ti 
Defcalzo, y tan hijo de Santa Terefa de Jesvs, tuitu uí>emme coepit 
como ya queda dicho en otros lugares de eíla, ex íeofu piecatíi tie-
pbra. Eílas fon fus palabras: re>viíaque eft a íian-
6 „ EAando yo por el mes de Mayo del año, ^bus£. tanótimoniaK-
„ de mil íeiecientos y tres en el locuotrio de ^ a c¿eslu^ uns ^ 
>> las Madres Carmelitas Defcalzas de la Villa de nan}eaqU0 e ^ m ^ ^ 
it Caravaca, llamó la Madre Priora Cathalina pore mira loqueas-
i» de San Angelo , á toda fu fanta Comunidad, tur de iaudibus ac 
iy para que me informaíTen de lo que alli ha- gloria Deiparar 
»> via fucedido , por medio de nueftra Madre p' BalÍQg-in Kalend,-
«Santa Terefa j y en cfta fupoficion , todas ^ " - f ^ - P ^ 
«quantas alli eftaban dixeron á una voz, ha- ai<í ^ 
» ver íido ceíligos del prodigio, que me iban 
» a contar, no por havedo leído , nioido decir 
>> a otras , fino es porque todas fe hallaron pre-
lentes , y lo vieron, y tocaron con fus ma-
t i ®®h X feo, aue U Madre Fraucifca del San^ 
~ K tiísi^ 
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r99 tiCsimo -Sacramento ( que de Madrid havia ve-
„ nido á tomar el fanto habito a efta Cafa) 
„ fué íiempre devotifsima por extremo de nuef-
„ tra Madre Santa Terefa de Jesvs. Havia trai-
„ do deíde aquellá Corte, para íu compañia en 
en fu viage , una eftampa de la Seraphica 
5, Virgen , como de medio pliego, y de aque-
Has, que formando con dos palmas un cora-
„ zon , defeubren en el centro á la Eípofa del 
„ gran Dios , á cuyo pie dice un letrero: que 
es Patrona del Reyno de Ñapóles j y con l i -
„ cencía de los Prelados, la tuvo , mientras v i -
)3 vio , en fu celda. 
„ Dióle á ella Religiofa una grave enfer-
medad el año de mil feifeientos y ochenta 
y ocho 5 y quando fe contaban diez y ocho 
„ de A b r i l , en que cayó el dia primero de Paf-
„ qua de Refurreccion, de fuerte fe le havian 
„ agravado los accidentes, que fe conoció fe-
„ ria ( como en efefto fué ) el u ltimo en íu fer-
„ vorofa vida. La Comunidad , que í'entla mu-
„ cho la pérdida de tan buena Hermana , no fe 
apartaba de fu celda, con el defeo charitaú-
» vo de ayudarla en la hora ultima. Quando 
„ ya llegaba efta , vieron todas, como la dicha 
9, eftampa, que ( pegada en un cartoncillo a pen-
„ dia de una tachuela en la pared de enfrente 
„ á la cabecera de la cama de la enferma? y 
„ eftaba delante de las Religiofas) fin que cor-
.„ rieífe ayre , ni mano viíible llegaüe á ella, 
„ fe defprendió de la tachuela , fin caer á plo-
„ mo en el fuelo ( efedo á que una vez def-
„ prendida , naturalmente inclinaba fu pefo, 
» tal qual) voló, y fué á parar al pecho de la 
„ que aunque eftaba para morir, eftaba en fu 
p fentido 5 mas reconociendo la maravilla, le 
„ perdió , y fe quedó como en un paraíifmo. Las 
„ Religiofas , aunque coa el prodigio afíbm-
„ bradas, tuvieron advertencia de tomar laef-
¿, tampa; y volverla á poner donde antes ha-
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vía eftado pendiente del clavillo* Y lo que 
en las Religiofas llamo advertencia , creo que 
„ fué providencia muy finguiai: del Altifsimo, 
para que de nuevo íe confitmaffen en el mi- \ x 
„ lagro , y defpidieflen de si qualquiera ima-
ginacion , de que podía ha ver fucedido acá-
„ A breve rato volvió del parafífmo la mo« 
ribunda, y la eitampa afsimifmo (tan íin cau-
„ fa natural como la primera vez ) volvió á dek 
prenderfe, y volar ai pecho de aquella feliz 
criatura, que no pudiendo ya fufrir la gran-
,?,deza del favor, defprendió de fus carnes ei 
alma,para que (íegun piadofamente prefu-
^ mimos } volafle al Cielo , adonde con tan 
„ repetidos vuelos la combidaba fu amada 
Madre Santa Terefa. Luego que me refirió 
, , efto aquella Santa Comunidad, me fué mof-
„ trada la mifma eitampa , que adoré con mu-
,, chp confuelo mió 5 y aunque me la ofrecie-
„ roñ, para que la traxeífe conmigo , no ad-
„ miti el favor , juzgándome indigno de él 5 y /E^« 
„ á la eftampa digniísima de mucha reverencia: Hallafe efta Relá-
„ y afsi rogué á las Madres , que la puíieíTen d o n , hecha por el 
„ en parte publica, y muy decente, donde to- mifmo P. Fr. jofeph 
„ das la veneraüen. (14) de la Encarnación, 
en fus Manufcntos. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
m H A i G O Z O sm M O L E S T I A 
en efta Vida. 
7 T 7 L Cafo primero de efte dia, en que 
J L j vimos á la Seraphica Dodora caíi 
^ un mifmo tiempo muy afligida, y coníola-
da j nos inftmye en la unión que gozan en el 
mundo las dichas , y las penas. Jamás fe verá 
( afirma Apulcyo ) hoxnbre tan dkhofo, á quien 
Maíz lifon-
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lifongeen las felicidades, fin introducírre en fu^ 
( r j ) delicias muchas amarguras. (15) El placer abn 
Kíhllquid qaamho. foiuto ib lo habita en el Ciclo 5 el penar fin 
inini tám Ixcum di- defcanfo > folo reildc en el abyfmo 5 y afsi es 
vmitus daturn eft, forzof0 qae vivan enlazados en el mundo, por 
J u ^ r d ^ h J : f « región, que media entre el l n f i e r n c y el 
ut etiam in amplifsi- Empyreo. 
m& qusque laetitia 8 En el diícreto Apólogo , qué introduce 
íubfit quarpiam, vel Platón, fe advierte acreditada efta moralidad, 
parva querímoniacó- Finge efte Gentil un reñido pleyto entre el de-
jnn l^orae . S113^ 1" jeyte, y el dolor, los quales concurrieron de-
S i L d W v U h o c 'aMte del Dios'Jupiter , para que decidieflé fus 
adíírinoat. queíhoncs 5 pero viendo efte Numen, que no 
Apuley*. lib. z. Fiori- podia concordarlos, en caftigo de fu proterva 
dor. enemiftad , formo una cadena diamantina , y 
los unió á fus eslabones , con Jazo tan cílre-
cho, que aunque íiempre riñeííen, jamás pu-. 
( i f ) dieíTen fepararfe. (i<5) Fabulofo es el cafo j pero 
^id. Plat. in Phsedo. ]as ficciones también fuelen íervlr para íigni-. 
ficar las realidades 5 y la que incluye eíta doc-
trina es tan authorizada , que la canoniza el 
infalible Oráculo , quando nos dice en los Pro-
verbios : Que con la rifa fe mezclara el do-
(17) lor , y el llanto con el gozo. (17) 
Rifus dolore naifce- p por mas lucida que trepe acia lo exceí-
bitur,&rextrema gau- ^0 |a pyramicie alegre de la llama , íiempre lie-
V.PMJ va confiS0 !a tiniebla del > m o ' & fa l tó ta. El Abad Picinelo formó ingeniólo un fym-
bolo , en que reprefenta efta pyramide , y la 
„ . . . ^l8) eferive efte mote : A ¡ós extremos el bumoj TiS^ 
Nimísima fumus. \7 l^ v t r r • 7^íoJ 
Abb PicineL lib, 2. Y cia a entender en íu repreíentacion , como 
Mund. Symbol, capí 1?s cor;tent:os de la tierra , fus glorias, y á d U 
a. num.68. cias , paran en defaftres , aflicciones , y lagri-; 
( t?) mas. (19) Efte era el efecto de aquellas diver-
Ita nimirum omnis fíones, que tenían las gentes de la Región Sepn 
mwndi fplendor,om- tentrional, que nombraron Lapones. Juntaban-
?n h c ^ ^ o ^ ^ expeler el ftio,y darfe á ios^banque-
euros languores de- tes > baylcs , y otras teítivas diverfiones 5 y 
finit. ' quando mas alegres en la poíTefsion de fus 
Ideaaibid. Jbullicios, fe mudiban ílis ánimos acia los ayes^ 
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y lamentos. (20) Los OíTos de la Rufia va-
gu€ati,y gyran por los montes , con apetito vid. Ohum lib. 4, 
ílngular, en bufca de la miel ; mas ios cneíla cap. 8. 
muy caro el confeguirla , porque los cazado- (M) 
res fLielen ptepauarfela en un artificio de rigu- Wem Hb.iS. cap.14; 
rofas puntas, que entran en fu cabeza al tiem- . 
po de guftarla. (2 i ) v dolorum fuos aíTe-
10 Efto miímo acontece ( dice Corneiio a cjas confjgic. 
Lapide) á los fectarios del deleyte.(22) Quan. Corncl. á Lapíd. iri 
tos dieron la vida (obre los brazos de un con- Proverb. cap. 14. v. 
tentó? ASophocles, Chilón, Chryíipo , Lucia- 13* 
no , Drogoras, Juvencio, Mauringo , Philipides, WPT 
y otros innumerables . ios dio la muerte un * • 5;^ ** L s \ v - i x , c TT. » . • s r pare. Otfícin. tit.C?4a-
gozo. (23) En un mftante ( afirma roíybio ) fe Ydio> ^  riiU tnortul Et 
elevan ios hombres fobre la esfera de las nu- Theat. Vit. Human, 
bes 5 y en otro ios podra la fortuna debaxo de lie. M. pag. 685>. 6¿ 
la tierra. (24) No hai gozo fin trifteza en eíla lit.P. pag^j -^ 47^. 
vida, ni altura fin peligro. Por efto los Genti- , Cl4) 
les pintaban á Júpiter con rayos. Era efta dei- Brevn momenta}pIe-: 
, , r r J \ r 1 i r J r rumque cxtollunc ho-
dad , en tu apreheníion, la mas excella de íus mineS rurfumque 
Dioíes; y aunque graduaban gran fortuna el depnmimt. 
confeguir fu cercanía, también la imaginaban Polyb, líb. j - , 
xiefgo , por las imediaciones á fus rayos. C^  r) 
11 Por mas que te bufquen los placeres, Mel omne vetuílum 
glorias , y conveniencias de la vida , nunca lie- ^^1^ . ^ 
gara el cafo de que las goces fin moleftia: la c:UmTel ci-
Biiíma coftumbre del deleyte te le hará del- era codurara tempo-. 
abrido. Acerca de la miel (eferive Galeno ) que re amarius ex dulció-
«Ha, por si fola , fe convierte amarga , defpues ri rcddatur. 
de algunos anos. (2 5) Efto mifmo fucede(afir- Ga[et1-. .de Antidoc,' 
ma el dodo á Lapide) en los contentos de eíle Poft init'u^* 
mundo 5 fu continuación los hace amargos. (26) s¡cu£ ^ ' f e n e f c e n ¿ 
Por efta experiencia , decia Cicerón, que los inftar fellis araarer-
amores temporales , y otros guftos fenfibles , fe c i t , ííc & voluptas. 
amortiguaban de repente '•> fiendo cofa fentada, Cornel. á Lap. in 
el que las grandezas , y el regalo logran por Proverb. cap. 14. y. 
termino al faftidio. (27^ 13'c,rc:fin; 
12 Qué bien entendió efta verdad un T y - Araore^7¿ d 
beno Cefar quando no permitía le erigiefien ceierit€r ^ f l ^ p ^ 
^tatúas : (28) un Demetrio , que no qmfo ad- &jn ómnibus iebus 
mi- vo-. 
'OíU 
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Ptadbu| maxi- mitir la poffcfsion de la. Corona: (jp) un Tra-
mis íaftidium finiti- jano, que fupo repeler el titulo de Magno, y, 
mum eft. de feliz; (30) un jul io Cefar, que logró defpre-
Cicer.Oiat.proCoe- ciar e| n o n l j 3 r e ¿Q Señor 5 (31) pero mejor que 
lio, 8¿ Ub.z.dc ürat. todos nueftro Gloriofifsimo Monarcha el Gran-
Tacit. l'b. :'. Annal. de Emperador Don Carlos Quinto , quando la 
Sueto'n. in' Tyber. gallardía de fu animo reíblvió en Bruíelas , re-
cap, nunciar el Imperio, haciendo patente á los 
('-s>) tados la miferia del mundo, en la chriftiana 
Ssnec. lib. ?• de Be- confefsion qUC > bañado en lagrimas , de 
ueíic. cap. 9. no baver confeguido fin moleftia (no obftantc 
Plin. Semor. inPa- fus vidorias ) algún momento de fu vida. (32) 
negyric. Traja». Luego anadio citas voces el noble Emperador: 
(51) „ Jamás efeuíe trabajo, en orden á coníervar ; 
Sueton. Tranquil, ia „ mi honor, y procurar la paz. Nueve veces • 
Jul.Cxíar.cap.^. „ fuy á Alemania la Alta j feis he pafíado á Ef-
^ . „ paña j fíete á Italia j diez he venido á Flan-
Corara teto fenatu J , , . 
cum lachrvmis pro- " ^ ' ^ 0 > ^  tiempo de paz , y de guerra, 
feífus eft , fe toco " lie entrado en Francia ; dos en Inglaterra , y 
degni tempore , nec » otras tantas en Africa, fin otros caminos de 
ad unum quidem ho- „ menos quenta , que por viíitar mis tierras 
xx quadrantem , pu- „ tengo hechos. Ocho veces he navegado el 
ram hubuifle merara- „ Mar Mediterráneo 5 tres elOcceano de Efpau 
i S f ü S ^ ^ » ñ a ¿ y a h o - ^ ^ ^ > volvere i 
ris, angorib'ns, dolo- " P i a r l o , para fepultarme.: : : : : Largo Im-
ribus pírmiftam, & ?> Peno "e tenido ( aísi lo creerá alguno) pues 
velut felle copiofo » no ha íido fino largo curfo de trabajos > y 
iníperíam fuiíTe. „ entre ellos os certifico , que ninguno he fen-
Comel. á Lapid. ubi tido tanto ( dexo á parte la heregia de L u -
í** „ thero ) como eíla hora de dexaros, por no 
„ fer con aquel defeanfo que quifiera. El de 
„ mi efpirltu me executa , por el cumplimien-
to de mí refolucion , tomada con cfpacio j Y¡ 
1 . | » a la verdad poco hago 5 porque tanto pc-
EnlaHiftor.de Car- " [0 de Eftardos, y negocios, manos , y pies 
losV. por Don Jo- meueíter mas libres que tos 10108.(33) 
feph Martínez de ia I3 ^ n ^ razonamiento de cfte Monarcha 
Puente, Ub. $2. pag, prudentiísimo , fe advierten manifieftos los fin-
|**Í fabores , y quebrantos, que acompañan, y f i -
guen a las grandezas de eíle mundo. Pocos 
los 
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los conocieron; y aun por efta ignorancia (co- (!4) 
mo lo avifa Séneca) procedieron los mas cié- Granes tendunt ad 
gos, y desiumbrados para hallar el deleyte en 8ai;dÍutn » ^ « ^ e 
las falaces honras de la tierra ? y folo encon- rtaWe magnumqtte 
traron mil fatigas. (34) Todos los hombres ( di- ? ^ f ^ U Í ^ lZnQ'-
ce 6an Aguilin) ruípiran por el gozo,mas no Senec. Epift .^. 
quieren bafcarle donde tiene fu afsiento. (35) Omnes iftos obleéla-
Eíle folo fe encuentra en el defcanío del Em- menta fallacia}& bre-
pyreo 5 y para confeguirle ( dice en otro lugar ™ decipiunt: ficut 
el mifmo üanto) fuele amargarnos el Señor los P M " ^ & acclama-
placeres y glorias de efte mundo (36) ^ ^ ^ Z 
14 Aquí en efte valle de deídichas , ü es áine t ¿ pgrtus e^ 
que refide algún contento , folo ie encuentra & expiando, 
el corazón, que halla oportunidad para dexar Idem Scnec. ibid. 
€l íiglo , efcondiendofe á todo lo criado , en ( u ) 
laclaufurade un Convento. Efta dichofa fuer- Omnis homo gaude-
t e , que configuio Terefa en el dia que efta-
«ios , fué el total regocijo ? que aparto de íu ubi opQrtetTnquiri. 
animo las anguftias , y penas , que con algu- s.Augull. lih.i?. Ci*. 
ñas de fus Hijas padecia h Santa ; ?>E1 ale- vhat, Dei, cap.i. 
„ gria ( efcrive nueftra Madre ) de la buena Ca- UO 
„ thalina de Tolofa, y de las Hermanas , era 1.^ 0 Deus fgelidta-
^ t a n grande , que f m me hacia devoción, 
„ y decía a Dios; Smor , pretenden ejt AS ILLA QUÍERATUR FOEUCI. 
vueftras fiervas ? mas que ferviros, y verje en- tas > cujus dulcedo. 
serradas por vos , adonde nunca han de falirl non eft fallax. 
„ fino es por quien pafla no fe creerá el con- s. Auguft. Serra. 
„ tentó , que fe recibe en eftas fundaciones, ^ Match. 
„ quando nos vemos yá con claul'ura , donde 
?,no puede entrar perfona Seglar , que por 
„ mucho que las queramos, no obfta para de-
„ xar de tener efte gran confuelo de vernos á 
„ folas. Pareceme es , como quando en una red 
>, fe facan muchos peces del rio, que no pueden 
»> vivir , fi no ios tornan al agua: alsi ion las 
j a l m a s , moftradas á eftar en las corrientes de 
5Jlas aguas del Efpofo 5 que facadas de allí a ^ 
„ ver las redes de las cofas del mundo ^ ver- L3 Santa en ^ jibrg 
„ daderamente no fe vive , hafta tornar á ver- de fUs Fu»dacioí)e$f 
^ f e aiU.(37) Hafta aqui la Santa, y quanto cap-juteyea dslgs,, 
ne-
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necefsitas para faber donde hallarás ios guf-í 
(j) tos, y coníuelos, que fe deben buícar en eftQ 
S.Gregor.Níaga, fup. mundo. 
Sepe. Pfalm. Poenit. 
Píalra. 1. v. <?. poít 
iniciura, tom-?.. 
Scíto te inquibufdara 
deberé períeverare, D I A X I X . 
quta ccepiíhf 
Senec. de Quatuor 
yirc.inprincip.pag. T<lm fuffícit heM indptYe , m/* flliiuty 
( 0 quis in bono opere per/enerare> (1) 
Bene coepta cundís, 
diebus agenda funt, 
uteum malura pug- I " ' l ^ i^rVC e^  l^le,1 Principio de la 
nando repellicur, ip- í ^ w ! > ^ defifte el impulfo an-
fa bani viaoria con- X ^1 tes de concluirla: todo lo tra-
ftanu* manu tenea- 5ajado queda inutii ^ quando d,fmaya fu Con-
S.ciregor. Magn. lib. t^na2L(:^on» Quien no finaliza las empreffas, 
1. Moral* cap. t i . ió ^ ^ a los medios , que pufo al intentarlas: 
priücip.n.41. tom.i. folo haver empezado (afirma Séneca) es baf-
(4) tante ocafion de no retroceder, fin alcanzar el 
Pericquar inimicos fin. (2) Las cofas honeftas intentadas ( dice 
¿ z m ú l ' .co&pren" San Gregorio) fe han de continuar todos los 
« 0 ^ 6 ^ ? doñee de- dias ' venciendo corvos , y contradicciones; 
ficiant. halla que la conftancia obtenga la victoria. (3) 
)Pí*lm. 17. v. ? 8. Pcrfeguire mis enemigos ( dice el Rey Prophe-
(s) ta ) prenderelos , y no volveré el roftro á los 
Luc. cap. 9. v. 6z. peligros, hafta dcllrozarlos. (4) E l tefón vale-
« 7 L - ... tofo cn &s fatigas , es la nobleza del efpi-
y x h i s qut perdide- ¿ita . 
íunt fuftuientiam, & ' , \ * , r o • N 
quidereliqaerútvías 2 El cobarde (afirma San Lucas) no es 
tcüas , & diverce- aPto PaL'a ^ Reyno de los Cielos. (5) Ay de 
runcin vias pravas! aquellos ( exclama el Eclcílallico) que por fal-
Eccli . 1. v. 16. tar á la conftancia , deíiftieron de los caminos 
\ T - Í ^ „ redos, mudando la planta á los torcidos! (6) 
oeperdlds Mi^dos bien (dice San Juan Evangelifta ) no 
rati eftissfe^ut mer' des^ezca vueftra inftancia , que perderéis lo 
cedem plcnam acci- trabajado , y el patrimonio de la Gloria , íi 
giatis, Orom$ qui re- dexais la, dqftdna d d S e a o r . ^ Que fuera dei 
ce, ta-
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itlílgne Eiéazaro 5 fi en fu provecta ancianidad cedlt, Bt non per-
motlraílc menos z e í o , que en fu gallarda j n - manet in doótdna 
ventud ? M a n d á b a l e ei Tyrano comer las car- Chrifti, Deura non 
pes prohibidas ; y reflexionando íu cordura en habJt:' 
la nobleza de fus canas, religiofidad de fu nU ^ 8£pií1, 7 JoaaiU: 
ñéz , y que perdía el mérito de todo loga- * * 
hado, fí en la fenedud faltaba fu tefón , fe Atille cogitarecoe^ 
mantuvo conílante en la obfervancia de la pie xtatis ac fe ñec-
le y. (8) tutisfux eminenciam 
3 E l conílante Arquitcdo (dice el Ecle- dignara,Se ingénitas 
íiallico ) que hace dias las noches para formar "^ditatis canmem» 
la eftatua , pone fu corazón á^los afanes con ^ ^ J ^ S 
vigilante permanencia, hafta pulirla, y confu- aaüs , & fecundum 
maila 5 (9) y el varón esforzado , que conci- Sanóte , & á Deo 
bió en fu efpiritu alguna heroyea idea , no condit« legisconftí-
aparta fu conato del artunto , mientras no la tuEa rcfpondit cito 
reduce á cabal perfección. Cien años fe man- di"ns F ^ i t d fe 
tuvo Noe infeparable del empleo de fabricar ve^ V ""^ d * r 1 r- • 1 f f - 1 *.Machai3.<s.v.i5. Arca, luí que las fatigas del trabajo , y la ^ 
i rr i f ion , y mofa 5 que hac ían de fu empciiOi Arquiteótus, quí 
todos fus parientes , y vecinos, minoraílen la noólem tanquam dié 
fuerza, que ponía en las confumaciones de la tranfigk quí fculpit 
pbra. (ÍO) No trabajó con menos permanencia fignaculaículptilia,& 
e l valerofo Nehemias , repeliendo el combate aí.siduitas e)us vanac 
de diverfos contrarios, hafta eregir , y reno- ^ Z ü Z t X 
yara Jerufalen j (11) pero aun fue mas coní- nempiaur5£, & vi^ 
tantc Santa Terefa de Jesvs en la erección de giiu fuá perficiet 
fu Reforma, que concluyó eíte día. ©pas. 
Eccli.3 8.v. 27. 
(10) 
C A S O U N I C O . Non totas centura 
annis , quibus arcana 
E_- , t t t • n. c u* sedificavic, licet va-
N el pudo decir nucítra Seraphica ric illurus a vicinis, 
Maeftra á fu divino Efpofo , loque &contnbulibusfuis, 
otro dixo fu Mageftad al Padre Soberano: nequáquam tamea 
Tdy Señor, he concluido la obra, que tu me emo- ab opere deíiit. 
men^fte 5 ( i 2 ) pUes haviendola efeogido la Lohoaer.Biblíothect 
Sabiduría Omnipotente para reftauradora de las C0ncionat.tom.3.tic.: 
ruinas del edificio del Carmelo , con las fun- * 1 * • 
m m m fes ^Casj finalizó ¡a aitimaá diez ^ ^ ¿ ^ ^ 
Optis confofwavij, 
quod dedifti mihiiUt 
faciara, 
Joann.x7.V.4. 
E l Dodof Francífco 
de Rivera en ia Vida 
que eícrivio de ia 
Santa, iib.^. cap 14, 
1.a Santa libro de fus 
Fundaciones , cap* 
j i . p i g . p o . 
E l Padre Alvarez de 
la Fuente en íu Diar. 
Hiftoric. día i p . de 
Abnij n.?. 
0 6 ) 
Cura id quod máxi-
mum sñy fadum tñy 
dlci poteft totus jara 
faclum eíte. 
S. joann. Chryfoíl.in 
Caten. Aur.D.Thom. 
ad cap.í 7.Joaar!.Y.4. 
07) 
Non eft igitur mag-
sum inehoare quod, 
feorura eft > fed con-
fumars. 
Apud Corneí. A!ap. 
jn í.Epift.ad Timot» 
,cap,^.v'tí•. 
(18) 
Lauda navígantis 
.fctelicitaterr.: k d cura 
venerit ad porcum. 
S, Bcrnarci, lib, de 
Pafsion. Dom. eap. 
»4« 
2,82) Ano Terefianó, 
y nueve de efte mes en la Ciudad de BütH 
gos. (13) Con tan íingular aprobación de Je fe 
Chrifto , acerca del deí'empeño de efte cargo, 
que h dixo el Señor : Xa ejio íjia acabadOi 
bien te puedes ir. (14) El gozo , fieftas , y re-
gocijo de eíla nobiliisima Ciudad , quando apa-
reció efte nuevo Convento en fu difírito ., y 
una cuftodia mas de nueftro Dios Sacramen-
tado ; fué femejante alexccfsivo, que oy flo-
reció en Roma , con la ocaílon de haverfe def-
cubierto en el hueco de una pared del Tem-
plo de Santa Cruz de Jcrufalén , el titulo fa-
grado de la Cruz de Chrifto, que eñuvo en-i 
cubierta mil y docientos años , deíde que Ic 
pufo en aquel fitio la Gloriofa Matrona Santa 
Elena , madre de Conftantino, Emperador. (15) 
5 Efta fundación fué eí complemento de 
todas las hazañas de Terefa 5 pues aunque fu 
vida alentó algunos mefes defpues de confuí 
marla , y obraba en cada inflante con mará* 
villa fingular , en efta acción fe puede decir* 
que coronó fus tymbres ; porque executado eí 
principal aflunto > todo lo demás (afirma ei 
Chryfoftomo ) fe puede dar por hecho. (16) 
REFLEXION DOCTRINAIS 
m L A C O N S T J N C U S A L E L A 
corona* ; .; * 
6 T O heroyco del valor no eftrivá crí 
empezar las obras , si en concluir-
las, y perñcionarlas. ( 17 ) No alabes (dice San 
Bernardo ) la profperidad del navegante , hafta 
que jlegue al puerto j pues eftando en el gol-
fo , aun no vive libre del vagio. (18} Hermofas 
mueftras cki copiólos ñutos luele dar el árbol en 
«1 alvor de pueikía , , y andando el ik-n-po* 
tucr-
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tuerce fu arrogancia acia la elleriiidad. El tem-
poral ^ que en el alvou de la mañana fe ofre-
cía apacible , degenera en borraíca muchas 
tardes : no gradúes por la Primavera ia bon-
dad del ano'; reíerva tu concepto , hafta que * v 
pare en el ElVio. Moyíes , aunque vio detenido Tunc cecf¿it ifato 
el torrente del agua , y en elle grande indi- fes. 
ció pronofticada íu fortuna , no cantó ia y ido- Exod.ifív.t. 
ria , harta tener lograda la ribera. (19) (*o) 
7 En los Chriíiianos ( dice San Gerony- Notl q ^ « n t u r ía 
mo) íe ha de mirar el fín, y no el principio. € ^ ^ n i s mma Íe4 
San Pablo empezó mal, y acabó bien : Judas s^Hier.Epíft.io.aí 
empezó bien , y acabó mal. (20) No fe' con- pur, 
tenta Dios coa la juventud de nueílras obras, (21) 
ílno fe las damos quando fon ancianas. La ben- Benediñus in ilijs 
dicion que echó Moyíes al Tribu de Affer, Afer Slcutdies 
la fundó elle Caudillo en la conformidad dé la f ^ntu5IS [a* 5 lta 
niñez con la íenectud. (21) Y en la Ley anti- oeuter. 3 3. v. 14* 
gua mandaba el Señor le ofrecicílen las deci- z^ 
mas , y no folamente las primicias 5 (22) por- ( t i ) 
<jue en aquellas ( explica Lohoner) eftá figni- Exod. » &. v.z^. 
íicada la ultima parte dé los frutos.(23) (*?) 
S Sin coníiancia nada fe ofrece grato á los Deus veteri Tef. 
divinos ojos: quítala de tus hechos ;? y veras t — ™ l t S Z 
perecer en tus acciones todas las virtudes. Ella cimas quae ulclmum 
es la f a l , que da fazon al méri to: fm íu afsif- quafi func in mefe 
fencia fe corrompe lo fanto. (24) Allá en el petíjt. 
iViejo Teftamento , todos los pados que fe Lohope^BiWiocHec. 
hacían , y confederaciones de amiftad , havian Concionac. tora, jw 
de apoyarfe con las addiciones de la fal: afsi t l t - I16-§^4«n .* . 
coníla del libro de los Números , Levkico , y Nulla V¿,JS habet 
Paralipomenon j (25) pues como en efta efpecie meritam , cui pe'rfs-
cílc íignificada la incorruptible permanencia, veraaua non dedic 
en faltando fu auxilio , todas las amiftades pne- incrementum. 
den mudarfe en odio. T r , J - hb,z. ad Mo-
9 Nada firve un arrojo bizarro , qüando de- n^h-
iífte el brío en el progreflb d é l a empr*efla. I > A 8 " N I / 2 N 
O y e importa que Zarán eftienda la mano para Num. cap/i«. v. 19. 
iahr al mundo , fi la retira en el calor de la Levit cap. t . v. 1? . 
contienda, para dar lugar á qu^ Pharcs ob- ¿i.Paral. eag.i 5, y.íe 
Í Í Q á te»: 
0 0 
Illo vero retraketite 
manum egrefus eft 
aker. 
Genef.j S.v.t^. 
Non fufñcit licem 
raílituere , íi non ia 
ea perfeveres. 
Digeíl. de in Ofñc. 
Tellament. L - i y . 
(28) 
Daniel, cap. i , v. ja. 
( 2 9 ) 
Síc enim maltorurn 
infancia áurea eft 
propter ílatum inno-
cencias: puericia ar-
géntea,quia jam pec-
care levirer incipiút: 
adolefcentia «rea 
propcer graviora pee 
caca ; juvencus Férrea 
proptsr peccandi cü-
fuecudinem : virilis 
secas lucea duna qui 
fpiricu coeperüt car-
ne coafummant. 
Lohoner. citac. fiupr» 
nura. 1. 
(30) 
Trincipiura fervet, 
tnedium cepeCjultima 
frigenc. 
Ovid.Metam.e. 
0 0 
3Drex. in Trifmeg. 
lib.r.cap.8.§.io. 
O») 
Hxc eft virtus, qux 
ÍDeurn ligat » qux 
omne bonura infor-
inac 3 qua laureancur 
Martyres , qua Vir-
gin es coronaturjljua 
Sacerdotes fublimá-
tur. 
S.Auguñ. Scrm.S? 
J Á^o Terefmrio^ 
tenga la Calida ? Superado procedía cftc en el 
principio de la lucha 5 pero fu conftancia le 
adquirió la corona. (26) Cofa es inútil ( dicen 
los Juriftas ) emprender la demanda , lin 
aguardar a la fentencia. (27 ) La mutabilidad 
del corazón es el mas perveríb de los vicios: 
pocos viven fin ella , y aun por eflo fon tan-
tos ios vicioíbs. 
10 Aquella cftatua dcNabuco tenia de oro; 
la cabeza , de plata el pecho , el vientre de 
cobre , las rodillas de hierro , y los pies de 
barro. (28) Efta es la copia (dice un Autor 
grave) que con gran propriedad reprefenta al 
hombre. Es de oro en la infancia, por el ref-: 
plandor de fu inocencia : de plata en la pueri-: 
cia, porque ya le malean algunas culpas leves: 
en la adolefeencia defeaece á cobre , con la 
desluftracion ds pecados mas graves. En la j iH 
ventud fe convierte en hierro , por la coftum* 
bre de fus vicios j y en la edad proveda fe 
reduce á barro, porque las obras, que empren-
dió el efpiritu , las confuma la carne. (29J 
A eñe propoíito viene bien el axioma , con 
que fe explica ia inconftancia : En el principio 
yerve , en el medio fe entibia , y en el fin fe 
yeta. ( 3 0 ) 
11 Lo cierto es , que todo lo bueno efta 
caido , donde no reyna la perfeverancia: es 
ella (folia decir el Cardenal Aldobrandino ) el 
báculo de las demás virtudes , y es incícufable 
la ruina de lo íanro, quando falta fu apoyo, 
(51) Con fu afsiftencia todo tiene vida > jamás 
fe pierde la vidoria : fe vence al mifmo Diosj 
(dice"San Aguftin) lo bueno cobra efpiritu, 
le laurean ios Martyres, fe coronan las Virgi-
nes, y los Sacerdotes fe fubliman. (32) Nada 
fe refifte al fagrado tefón de efta noble vir-: 
tud. En lo ex cello , y lo arduo ( eferive Séne-
ca) fe coloca el caftillo de la vida dichofa: 
difícil es fu entrada 5 mas la perseverancia i * 
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penetra. (33 ) A! que venciere (dice el Oráculo vita fed perfeVeían, 
divino ) ie daré Yo el afsiento de mi^trono: da penetrabais. 
( 3 4 ) fulo el períeverante ferá falvo , añade el Senec.Epift.íy. 
Evangelio, (35) porque ninguno ( en íentic del > _ (14) 
Apoftol) merece la corona, fino perícvera en wiccút> daboeí 
la batalla. (36) n t Z o ^ 
12 . Quaotas lograda Santa Tcrefa de Jesvs Apoc^.'v.n. 
por el tcíbn indefedible , con que peleó fu * 
brio en la erección de fus Conventos , contra Qui perfeveraverit 
los Potentados de cíle mundo ? fin mas fbcorro ufque in finera hic 
(como afirma la Iglefia) que fu pobreza , y ^Ivus eric. 
fu conílancia ? (37) Si la Aureola, como enfe- Maula-í® v'**' 
fian los Theologos , es el debido premio con Non C0V0!¿£ur niri 
que honra a los julios el Señor por qualquier ie«j-tirnécertaverit. " 
infígne vencimiento en Ungular batalla 5 ha- z.ad Timoíh.z.w.f. 
viendo íido tantos los trimnphos de efta Vir- (??) 
gen , quantas iluftrarán á fu perfona? (38) Ha- Duo triginta 
blando la Santa íobre la fundación de fu pri- ív?onallcna Íl\0?s 
roer Convento de San |ofeph de Avila , el- ^ P « ^ ^ ^^fica-
t n . Trí? s .n 3 re ómnibus nrnVinis 
enve lo figuientc : „ V i a Chnflo , que con deítimtaauxihjs.qui-
V, grande amor , me pareció ^ me recibía , y nimo adveríantibus 
ponía una corona , agradeciéndome lo que plerumq ía'cuU Frin-
^ havra hecho por fu Madre. (39) Ley© clias cipibus.; 
voces el lluñrifsimo feñor Don Fray Diego de ^c^er- ^ ejus Feíi* 
¡Yepcs, y añadió eftas palabras, eferitas en fu Lc«-j ad N^atat. 
^ida : „ Por los trabajos que padeció en la Aureola eíl privik-
h primera fundación , con aquella conílancia, giatum prxmiü pri-
^ y animo invencible , la pufo nueftro Señor vilegiatx vióloriae 
^ una corona; y tengo para m i , que con cada correfpondes.^ 
•„ fundación sanaba fu corona ; pues ninguna N' R-. Paulu aCon . 
huvo , quí* no la coftaffe mucha trabajo en X ! «tSSt 
„ concertarla, cxecutarla , y por ventura ma- de uitim.Hii.& Bea-
>> yor en confcrvarla. (40) titud. difp. z. dub.s. 
13 Doce , y no mas (fegun el Arábigo) n u m . m . 
eran las coronas , con que fe adornaba aque- O?) 
Ha gran muger , que refiere San Juan en fu La S2nta en f11 Vida* 
myiteriofo Apocalypfi ; ( 4 1 ) pero fegun la caP-3^ 
quenta de efte Iluftrifsimo Prelado, en veinte £1 I lu í lrSeñor Ye 
ía excede Santa Terefa de Jesvs 5 porque fien- pes en {z Vida ¡ 
4q treinta y; dos Qoayentos ios gue fundó la eferivió de la Saríra, 
^San-» iib.j.cap.iz. Su-
z%6 Ano Tere fia no. 
(41) Santa , igual latirad debe tener el numero , que 
Saper caput ejus rflt«kipUca fus coronas. (42) O que briilante,^ 
^l^crmcofól^eíl que rcfpl.indecumte , que bañada de celeftiales 
A ^ k ^ - ^ A ^ i„«r reíplandoíes , le ofrecía oy á los divinos ojos 
ad cap'.ii.v.r. ^ niagnamma Virgen , con tantas diademas, 
(42) como ia ganaron íus Fatigas ! Jamás Te verla 
Dúo fupra tfígirí- Te reí a con ia abundancia de reflexos , que 
ta Monafteria inops coníiguió cite dia 5 pues íl bien en las demás 
virgo potuic a-duica- coronas de la Santa resplandecieron muchas 
Le* { R AR luces, en la que oy coníiguió fueron mas re-
xccia.uüiuipr. fulgentes. Ea ella fe deícubre el tymbre de 
íer corona de todas fas coronas , y comple-
mento luftrolifsimo de lo que faltaba á las den 
m á s , para irfe al Cielo íaliendo de efte mun* 
do 5 pues como eícrive nueftro Venerable Chro-
nifta : „ Efta fué la ultima fundación 9 que 
„ nueftra Santa Madre hizo , y la corona de 
5, rofas , y de efpinas , que la puíieron , por 
las ya hechas. De rofas , por el ínave olor, 
„ que al Efpofo , y toda la. Orden dio 5 y de 
„ efpinas , por los trabajos que ia coftó ; y, 
a pufofela Chrifto á fu amiga al "fin de la vU 
> v 3, da, porque á él fe la puíieron fus enemigos, 
K.HÍftor. dclCarm. „ quando iba a morir. (43) 
Reform.tora.4.1ít).r- 14 Ea Gloriofifsima Terefa , Reformadora 
.cap.z^n.i. pag.Sjí- fabia del C a r m e l o , ^ efío eftd acabada , yate 
puedes ir , como te dixo tu divino Efpofo en 
(44) la fundación , que oy confumaíte. (44) Yá fe 
LaSant.eaelUb.de cumplido el numero , que eílaba preordi-» 
iis fundan eap.51. nado en el decreto inefcrutable de la fabidu-
ria fo be ra na , de todas las vidorias que ha-, 
yias de obtener en la erección de tus Con-; 
yentos. Yá te falta materia correfpondicnte a 
tu valor , concluido efte afíunto , para alen-; 
tar en efta vida. Sin penas , íin fatigas , íin 
contradiccioines > qué has de hacer en el 
. j muiado ? Machos años antes te prometió ta 
Efpoíb , que á todas rus fuplicas daría cumplw 
mknto : la petición mas familiar , que le has 
¿echo en t i i yid^ 2 S^W^ fe fii^P ^ 1 ® 
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_ . . , , N r-, J ^ /!• IsiSantaenelhb.de 
monr, o padecer. (45) El padecer ya efía acá- fu vid. cap. jp.pag, 
bado, en la forma que defean las generoíida- I77. 
des de tu brio , celiando la erección de mas (40") 
Conventos 5 con que bien puedes conocer, que Poli hsc decidir iií 
te embia á morir. kdum , & cogno-
t s Del Masno Alcxandro refiere la Efcri-
tura:, que preiagio lu muerte a la pnaiera 4^7^  
puííacion de aquella dolencia , que le quitó Et perrtaniijt ufque 
la vida. (46) Varios ion los diclamenes de los ad fines térra?, 
Expoíitores , fobre congeturar qual fucüe el lbid.v.3. 
indicio en que elle Monarca conoció Ja pre- ( 4 8 ) 
fencia de fu ultima hora Í mas expreílandoíe Ufque ad finem térras 
en^el Sagrado Texto la co.ncluíion de fus ha- inejlJS 
zanas , por haver penetrado ios fines de la yiit.lib.^.crp.í. 
tierra 5 (47) de cuya victoria (fegun lo efcrive . (45») 
Quinto Curcio) ie jaclanció con fus Soldados Jara non eft opus i a 
elle miíroo Principe 5 (48) ya fe dexa enten- q«o exerceatur vali-
dec ( como expone el Pin cía no ) que percibió ^ ^tus. Haud oc* 
fu fin en elmifmo fuceflb de haver conquil- "ur,nc ^ 
/ • . , ^ r Orbae , dignura pee-
tado todo el mundo 5 porque un corazón acoí- tore cmnia debeilata 
tumbrado á los combates déla guerra , no po« func. Nihil eü ultra; 
dia exiftir en eft a vida , faltándole ya campo & cognovit , quod 
para exteníion de fus vidorias. ( 4 9 ) deficcret vita, quia 
16 Sobre aquellas palabras de San Juan, ^efecermu catami-
en que expreflo el Señor , al Padre Soberano, ?.a;. 
^ 1 . , i* r 1 ' Villar.tom.z.Tauto*» 
coníumacion de aquella obra , que abeter» log.ií. pidaíc. 8. n. 
no ie etluvo encomendada ; (50) dice Corne- 2j. 
Jio Alapide , que penetró fu Magefíad la cer- (fo) 
cania de fu fin. (51) El miímo fentido da San Opus confüníraav^ 
Bernardo al confummatum eft , que pronunció quo i^ dediíH mihi^nt 
el Señor en el madero de la Cruz 5 (5 2) te- ^ciara-
niendo por confequencia indefedible el trance JÜAUN^7.V'4« 
fu muerte , afsi que eíluvieron concluidas jam jam poñ paucas 
imp0rtancias de fu oficio. (53) - horas paibionis, U 
17 Si Pilaros huvieíie entendido efte myf> moréis rne-^  con/uní-
terio , no fe admirara tanto de ¿quella pron- mabo, finiamj&ab-
titud , con que deípues de cita palabra cípiró rolvanl p i ^ ^ t i o -
el Salvador > ^ confumoie a eüe tkn.po la flem Evar^hi T 
*tiÁ¿mru%** 4 , .-. • t x omnes gentes ex (ie-redu.uon d u aviado : triahan ya apurados creto tS0 60íailUa, 
toaos ios toraieiaos-j y ¿orna U vida de Ruev rus Apoí iq i i^nsD^ 
tro CgrndJuCf 
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tro Redemptor íiemprc eíluvo anegada en el 
faiobre mau de las anguillas , y eran las pe-
nas fu alimento , no pudo íubíiíiir ( dice un 
Expoíltor) al mkac confumadas todas eftasco j^ 
(í*) fas. (55) 
fjoann-.cap.i^.v.jo, l8 Afsi rÜCedi6 á Santa Terefa de Jesvs, 
ConfuJltl le^.m- imitadera puntual i^ efpinm 
hil reftat impíendfi: de fu Divino Dueno. Padeció en ella tundan 
jamnon eft quodex- eion quantos rigores , y penalidades pareceri 
pe¿lem, & inclinato pofsibles en la mas rígida acerbidad. Finaliza 
capite tradidu ipiri- con ella todas las fundaciones de las cafas^ 
que Dios tenia decretado fuellen obra fuya, 
lí.í5emard. para blaíón de fu Reforma. Ceñaba en c&A 
Pilatus autem mira- empreña fu principal afllmto , fus mayores tra-
batur, fi jamobijiíet, bajos j y como fu valor no podía vivir fm el 
Marc.r;.v.44. manjar de ios tormentos, de alli á pocos me-
(55) fes finalizó fu vida en el Convento de Alva, 
Déficit vita, quía de- 19 Aprende á fer contante de efta Gio-
fecemne tormenta. ri0fa Virgen. Si en e l progreñb de tus obras 
Nutma erat vita m te viei:es cercado de fatigas , y que te aflalra 
man fallo tnbulatio- , . . . , . . 0 , , , 
num : vivebac i^ni a^ ^bieza; vuelve les ojos acia los hechos de 
combuftibüi cruaa- la Santa , y encontrarás en fu te fon ex i^mu-
mixiiun : & fugit vita ios fagrados, que vigoren tu brío. No te fies 
qui/cófuranaaca fimc folo en los muchos años , que has pradicado 
omnia' . ia virtud, para lograr el Cielo : en un inftan-
yülar. citat. fupr. tc perderás el Empyreo , fi defeaeces de lo 
(5^ ) virtuofo. Sefenta años (dice San Aguftin) VH 
M i a ^ f u b í i n COntra cierto varón en admirable continencia , y} 
juian. u n. por faltarle la conftancia , fe dedicó defpues 
Sicut nemo fuum ^ a^ ^ < : l v ' í ^ ' ( 5^ ) Afsi como los hombres ( afir-i. 
cognovic initium, fie ma San Gregorio ) ignoran fu principio , taon 
nec cognovieexhucü. poco llegan á entender qual ferá fu fin. (57) , 
P.Greg.ip.Moral. 20 No porque eíles en gracia tienes aííe-i 
(58 ) gurado el Rey no de la Gloria. La habitual, 
si quis dixerit jufti- que infunde Dios en cfta vida, fe puede def. 
fica um fine ípeciali truir con la mutabilidad del corazón. Al ]uf, 
r . r i n ^ Aperureve" to no fe le debe de juñicia el perfev¿rac rarepolie Anathema , n 1 r • r • \ fie r hafta ia muerte : íierapre es gracia cfpecial 
Concil.TrideacSeíf. (d ice el Concilio Tridentino) de la mifericor-
§?.Caa.a2. ' J ' dia dei SCQOI:. ( ^8) C o ^ g eíte4 don fob^raiiQ 
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la conexión de dos extremos , que ion la 
gracia con la muerte , cuyo enlace folo le 
fabrica la voluntad de nueftro Dios en ios que 
fu clemencia predeftina á la Gloria. (59) En 
un inftante fe efedüa efta fagrada unión , que 
es en aquel periodo e n que acaba tu vida. 
Hafta efte momento fíempre puedes faltar : pí-
dele al Señor te de la perfeverancia, que con-
cedió fu brazo á Santa Terefa de Jesvsj pues 
íi la pides , y cooperas con la liberalidad de 
fus auxilios: dogma es conftante dofenueftra Fe 
Catholica el que confeguirás la final perfeve-
rancia. ( 60 ) 
)(>&)( ^ M M i * 
D I A X X . 
Qaod Medicas e/í ¿egro , hoc efl lex CÍ~ 
Wat t , (1) 
N 'O es menos útil la ley á la Ciu-dad , que el Medico al enfer-mo. Tan neceífarias ( decia Pla-
tón) fon á los hombres las impoíiciones de las 
leyes , que íin ellas no fe diftinguieran de los 
brutos. (2) De tres letras carecen en fu len-
gua los moradores del Brafil, que fon, F . L . R. 
en que fe íignifica ( como afirma Cornelio ) íu 
barbaridad 5 por quanto proceden fus coftum-
bces fm F e , fin L e y , y fin Rey. (3) Es la ley 
(efcdve San Cyrilo) una ajuftada regla, por 
donde fe dirigen las acciones humanas acia el 
camino de lo redo, defviando fu curfo de lo 
pecaminofo , y [0 nocivo. (4) Fuente de la 
equidad la noínbra Cicerón , en quien eftriva 
4a mente, d aninao^ el couíejo,x fes íenten-
P Q cías 
S.Auguft. lib.de Do-
no Períev.cap.i. vid, 
N. R . P . F r . P a u U á 
Concepdon. in fuo 
CurCSalmant.tom.í. 
trad. i j .difpi .dub. 
{60) 
Hoc etiam fecundó 
Fidem Catholicam 
credimus,quod acep-
ta per Baptirmú gra-
cia omnes baptizatit 
Chrifto auxiliante, 6c 
cooperante , quse adl 
íalutem pertinent, 
pofint , íí fidelitec 
laborare volueriac 
adimplere. 
Concil.Arauííc» 
(') 
Phii. lib. de Jofephowj 
(*) 
NecefTe cft leges ho-
minibus poneré , uc 
fecundum eas vivante 
alioquin nihil á feri% 
difereparent. 
Plat. Ub.4. de Legib»: 
(5) 
Barbari Brafilij 11* 
fuá lingua c-arent tri-s 
bus literis, ícilicec,; 
F. L . R , idque appo-i 
íitejnam carent Fidc^ 
Lege, Rege. 
Cornel. á Lapid. 
Levidc. cap.zj.v.x^i 
& 17. 
Ñeque dubium eft,' 
quin leges diriganc 
ad bonum, & á dete-
rioribus recedere C<H 
gane. 
S.Cyríl. lib.3. contr^ 
Juliíin.goA princi^ 
(s) 
VOÚS equitatis^ens, 
& animus, & confi-
lium , fententiaque 
Civitatis, pofica funt 
in legibus. 
Cicer. pro Clueat. 
Lex non eft aliud ni-
ü reóhj & á numine 
deoriuii racio , i rape-
rans hanfeftá, & pro 
hibens contraria. 
Idem Phií ip. i . 
(7) 
Gentiles Legislato-
res, uc Zeleucus, Zo-
ioattres , Minos, aa-
thoricatem, aucupan-
tes cum Deo fe col-
locutos ab eoque le-
ges fe accepiíl'e finxe-
runc. 
Cornel. á Lapid. in 
Exod. cap. 151. v .^ , 
(8) 
Plutarch. ia Licurg. 
(9) 
Piutarch. in Num. 
Pomp. 
(10) 
Lex enim creata 
eft participado legis 
seternae , & increacae, 
quae eft in mentcDeia 
tjuam Deus homini-
sus indiáit ad rede, 
de feiieiter vivendú. 
Cornel. á Lapid. in 
Proverb. cap.í .v. i j , 
Signatum eft fnper 
EOS lumen vuitus tu i 
Domine. 
Pfalm. 4. v. 7. 
i") 
Xexdata cíl3 m per 
2^0 Ano Teieílano. 
das del común. (5) Y en otuo lugar dice, qnc 
es razón redifsima , derivada del numen de la 
divinidad, que impera lo honeíto, y prohibe Iq 
malo. (6) 
2 Tan fagrado aflunto juzgaron los Genti-
les al eftablecimiento de las leyes, que mt* 
ginaban fu conftitucion influida de fus faifas, 
deidades. Por efta caufa Zekuco , Zoroaftres, 
y Minos, fingieron, que hablaban con los Dio-
fes , y que fe las didaban. (7) Las que Lycur-
go dio á los Lacedemonios j dixo, que eran 
Oráculos, como dando á entender, las infpiró 
en fu mente el ido lo de Delphos, (8) Num?. 
Pompilio, fegundo Rey, y Legislador d@ los 
Romanos, fingia coloquios con Egeria, para 
íignificar , el que fus leyes eran influidas de 
eíta Diofa. (9) Eílo mifmo perfuadia Pythago-
ras , mediante el artificio del Aguila domeñi-
ca , que viniendo á fus voces, hacia creer á 
los Gentiles 3 le traía del Cielo la doctrina, y) 
fubílancia de fus dogmas, 
3 Pero prefeindiendo de noticias propha-. 
ñas , lo que fabemos fin ficción es , que las le-
yes , fiendo juftas , fon unas luces derivadas 
del Sol Divino de JuíHcia. Participación de la, 
ley eterna, que exifle en la mente Divina, lla-
mó Cornelio á Lapide á la ley criada, por cu-
yo medio guia Dios á los hombres a l a red i -
tud de las coftumbres. (10) Aquella luz de la 
Divinidad, que afirma David exilie en nueftras 
almas^ (11) fe ilumina, y enciende mediante el 
reflexo de la ley , quien 3 dice San Cyr i lo , l im-
pia la niebla , y la lobreguez, que quedó en 
nueftra vifta > por la antigua ignorancia. (12) 
Por eíTo Salomón afirma 3 que es antorcha^ 
guia, y lucerna de la vida j (13) concordando 
( fegun el dodo á Lapide) con fu padre Da-, 
y i d , que la llama luz , y guia de fus pies. (14) 
4 Que fuera de los nombres, íi faltaífefl 
las ieyesl Los que mas favorgdejron á las gen-á 
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tés , fueron aquellos que lograron el timbre esra lux, qtix in no-
. de Legisladores 5 y afsi, entre los muchos be- bis ert acoendacur 
neficios,que hizo el Señor al pueblo de Ifrael, ^P?'^1"6 ocul0™ 
gradúan los Authores por elpecialifsimo , ei meat.sdeterra,&de~ 
«I , r 1 A • 1** n . pulíis tenebns, qux 
que les franqueo la Ommpotente MageiW, ;níGai ranciJaquqs 
dándoles por s i milnjo las primeras leyes , con oceuparunt. 
antelación á otras Naciones. (15) Elle exem- S.Cynllib.i.iaJoau, 
piar íiguieron muchos hombres iníignes, que cap.i i . 
Jas promulgaron en él mundo. Los Philolo- C1?) 
fos Gymnoiophiftas las dieron á los Indios- ^ mlandatum 
los Chaldeos á los Babylonicos : los Sacerdotes '¿^vit^ ^ ^ 
a ios Egypcios: los Magos á los Perfas : Ze- Proverb. <s. v. 2|. 
leuco á los Locrenfes : a los Athenieníes So- (14 ) * 
Ion : LycurgO' á los Lacedemonios: Minos á Lucerna pedibas 
los de Creta:'Zamobris á los de Tracia : Phi- mis verbum mamt 
Ion á los Corinthios : Philolao á los de The- & . Ittmen re«,i:cís 
bas : Phaleas á los Carthaginenfes : á los Ro- 8 
manos Publio Papirio , Apio Claudio , Sempro-, y i l c o l L i k U p ^ 
mo y Sopho, Quinto Fabio , y otros diyerfos in Prov. cap.^. v^?' 
Con fules 5 y á nueítra Sandísima Reforma, ci ( i f ) 
Celeftial efpirim de Santa Terefa de Jesvs, Peculiare vero fuit 
quien para feguridad de fu obfervancia nos Dei erSa Hebraeos 
dio el aviío , que dirá él calo de eíte dia. beneficium, quod eis 
ipiemet legem de-
derit, idque primo, 
C A S O U N I C O . & ante leges z11*™™ 
/ gentium. 
Cornel. á Lapid. ía 
5 T j A U a b a f c la Santa en Malagón el ano Levitic. cap.ts.v.ítf. 
Jfj[ de mil quinientos y fetén ta y tres, & *?• 
iupliendo con- íiis providencias la í Ita , que 
pudiera hacer fu perfona en los demás Con-
ventos > á cuyo fin eferivió oy una carta á ia 
Madre Maria de San Jofeph, Priora de nueítras 
J>efcalzas de Sevilla, previniéndola hicieífe ob-
fervar una de las leyes de nueílras Religiofas, 
" q«e las prohibe den de comer á todo linage 
ds perfonas en fus locutorios. No coníienta 
coma ai ninguna períona. Mire que no ha-
„ ga principio , íi faere para el que tiene tan-
„ ta necefsidad ( habla de nueftro yenerable 
Oo 2 9> Orar 
( U ) 
En las Cartas déla 
Satuajtom, i . C a r t n 
num. z , eferívió eflra 
Caréala Sanea el año 
de tf 7^ . el Viernes 
defpues de Pafqua, 
y efte año cayó elle 
día á 20 de Abril. 
(t7) 
Chriftian. Adricom. 
en ©1 Chronic, tradu-
cid, A ño, de la Creac. 
*4f4» 
( .8) 
Praecedebat eos ad 
oftendendara vianou 
t$2> Ano Terefiano. 
„ Gradan ) y Te podrá hacer ím que fe crt-* 
„ tienda. (16) A veinte de efte mes ( dice Chrif^ 
tiano Adricomio ) fe levantó la nube del Señory 
con cuyo patrocinio el pueblo de ífraél mo-
vió fus Reales del monte Sinay ? acia el Defier-
to de Farán j (17) y diciendo el texto fagrado, 
que eíta nube los fervia de guia para enfe-: 
ñarlos el camino: (18) en ella logramos una; 
ajuílada copia del oficio , que pradico efte 
día nue-ftra Gloriofa Madre j quien dirige á fus 
Hijas por la vereda de la obfervancia de fu$ 
leyes y al termino dkhofo de ias m.anüones de^ 
Empyreo^ 
REFLEXION DOCTRINAR 
£0!D0 E L S I E N D E L B0M®(%Éé 
eJirilM en la oi/erVancia de / u s 
E t nunc Ifrací audi 
praecepta, & judicia, 
qux ego doceo te: 
ut faciens ea vivas,& 
ingrediens pofsidcas 
cerrara quam Domi» 
nusDews patrum vef-
trorura datums cft 
Vobis. 
i /^"XUE defeubierto logran los Chriñia4 
y / ^ nos el camino, que guia acia los 
Cielosl Kinguo puede tener efn 
tufa el dia del juicio , de no haver llegado ^ 
fti morada, porque le ocultaron la vereda. A 
todos fe defeubre : á nadie fe ^ecata: no hai 
citado, y perfona , que no la configa manifief-, 
ta. En las Leyes, y Conftituciones, afsi Poli-; 
ticas, como Religiofas, y Eclefiafticas , confia 
guen todos los citados de la Igleíia Catholi-; 
ca un norte fegurifsimo, que los demueftra en 
fu obfervancia el camino del Cielo. Oye mis 
mandatos ( dice el Señor al Pueblo de Ifraél 
obedece las leyes, que te doy , y llegarás de4 
rechamente á la dichofa tierra, que yo te ten-: 
go preparada. (19) El camino ya le tienes ma^ 
nifiefto ( vuelve á repetir en el capitulo íiguien-i 
te J no tienes que ladearte ¿ la ¿erecha3 ni fe 
inief-s 
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nieftra 5 marcha redámente, obíervando la guia; 
con que te dirigen mis preceptos. (20) 
7 Sujeción , grillos, cadenas, y apretadas 
priíiones , ofrecen al primer afpcdo las redi-
tudes de las leyes; pero íi bien fe confidera, 
fus priíiones fon comodidades , alivio fus cade-
nas , defahogo fus grillos , y libertad fu fu je-
don. Qué mayor beneficio puede hallar el 
animo, que el eximir fe en fus operaciones de 
la molefta duda de lo que debe execurar para 
obrar bien? Eíta erudición fe la dan las leyes 
á todos aquellos^ que íujetan ; luego íu ef-
clavitud mas es alivio, que penalidad i Dicho-
fos fomos , 6 Ifraél ( decia Baruc ) porque aque-
llas cofas, que agradan al Señor , las tenemos 
patentes en los preceptos de fus leyes. (21) 
Nación hai tan Uuíhrada (dixo íli MageÁ 
tad á los Hebreos) que logre ley tan univer-
í a l , para confecucion de la falud ? y bien de 
vueftras almas , como lográis vofotros? (22) 
Con quanta mas razón fe debe hacer eíta pre-
gunta á los cjue impera el fuave yugo de la 
ley de Gracia? con quanto mas motivo? entre los 
Cathoücos , á los Eclelialticos, y entre los Ecle-
fiafticos á los Religiofos ? y entre los Religio-
fos á los de aquellas Religiones, que profef-
fan mas eftrechas leyes? 
8 No es prifion, no es cautiverio (volve-
Vemos á decir) la que imponen al hombre en 
la conílitucion de lo que obligan: la repug-
nancia con que lo lleva el animo , no provie-
ne de la afpereza de la ley 5 si únicamente 
(afirma San Bernardo) de la perverfidad del co-
razón. (23) Qué dulces ? qué fáciles fon fus ob-
fervancias á todos los fugetos , que viven arre-
glados á la racionalidad! Jamas las fatyrizan, 
nunca las murmuran, fiempre las abrazan con 
mas alegre afpedo, que aun mueílra el rela-
xado á las inobediencias. 
g Qué aífunto de mas monta puede inten-
ta 
(zo) 
Non declinabitisjne-
que ad defteram, ñe-
que ad ííniftram; íed 
per viam quatrí prtr* 
cepit Dominus Deus 
vefter ambulabitisjUt 
vivatis , & bene íilj 
vobis. 
Ibid. eap. ;.v. 12. S£ 15. 
C*r> 
Bead fumus Ifrael; 
quia quae Deo pla-
cent manifefta fun§ 
nobis. 
Baruc cap. 4* 
Quse eft enira aliá 
gens íic ínclita , uc 
habeat ceferaonias» 
juftaque juditia 3 3£ 
úniverfam legem,quá 
ego proponam hodi^ 
ante oculos ve í tro^ 
PeuhterQn. 4. v. 8,, 
( M ) 
Culpa haec non cíl 
datae legis, autdantis 
legem , fed improvi-
de proficientis3& im« 
pie praevaricancis: má 
datura Sanétum eft, 
& juftum , fed tu es 
noris eíTe carnalem 
venundatum íub pec-
cato. 
D . Beroard. Ub, de 
Prsecep. & difp. cirCs 
med. 
294- Ano Terefiano. 
tau el hambre , que confeguir el Giolo? Qit& 
emprefía tan íublime, como entronizarfe eter-
namente en el folio encumbrado de la Gloria? 
Que intento tan alto, como el de afcender al 
(14) valimiento del Altifsimo , ganando ía voluntad. 
La Santa Camino de y fu privanza , para que atienda á nueftras fu-
Perfec.cap.4.al prin- plicas? Pues con que procuremos guardar cumplí" 
&f* damente nueftra Regla, y Conjlitucioms (dice San-
ta Terefa de Jesvs ) efpero en el Señor admitirá 
nueflros ruegos, (24) Nada mas que la obíer-
vancia de las leyes propias del eftado, que 
cada uno profefla , necefsitan las almas para 
fubir al logro de efta dicha. No es neceííario 
andar difeurriendo en eftraños deíignios , ni en 
cofa mas difícil que el cumplimiento fuave de 
la ley : Que no os pido cofa nueva ( proílgue la 
Santa, hablando con fus Hijas ) J i m que guarde-* 
Xa Santa en el lugar wos nueftra profefsion 5 pues es nuefiro lUmamien* 
citad. to y y a lo que ejiamos obligadas, (25) 
C*0. . io Por efta razón es tan familiar nueftra 
Quomodo dilexi le- Santa Madre en fus eícritos, para recordarnos 
gem mam Domine? con inftancia, tengamos prefentes nueftras le-
wea eft6 medlUtl0 yes. Efta fué la pradica del Propheta David, 
Pfalm. 118. Sue confieffa con tocta ingenuidad , meditaba 
(t7*) inceíTante en la ley del Señor; (26) cuyo efti-
Ernntque verba hxc, lo nos pérfuadió fu Mageftad en aquellas pa-
«juae ego pr^cipio ti- labras del Deuteronomio , que fe íiguen a las 
bi hodie in corde antecedentes , en que dio la ley , donde dice 
tuo: & narrabis ea ^ ^ pUeblo: Guarda mis mandatos dentro de 
filiis tius, & m«dita- r i_ 1 1 - J n 1 
beris in eis fedens in ^ corazon > Y hablaras de ellos con tus hijos, 
domo taa, & ambu- Y;108 tendrás en tu memoria en todo lugar, 
lans IB itinere, dor- ya fea en el repofo de tu cafa, ó bien fuera 
roiens, atqueconfur- de ella en el camino , no folo eftando vigi-
gens. Et ligabis ea ^nte y fino también quando te des al fueño: 
quafifignuminmanu |os pondas en ^ mano como figno, que no 
vTbumrtnter o ^ & aParte de tus ojos^para recordarte íu me-
lostuos, feribeíque ditacion , y los eícrmras para eíto mifmo en 
ea in liraine,& oftijs las fachadas de tus puertas. (27) 
domustua;. \ \ Los Hebreos (como expone á Lapide) 
Peuther . t f .Y .7 ' tomaron tan á la letra eftas palabras del Señor, 
que; 
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que las eícrivian en las paredes de fus cafas, 
por mantenerlas á la vifta. (28) Mendoza afir-
ma , que las eftampaban en unos pergaminos 
de pequeña entidad , que colocaban cerca de 
í u pecho 5 (29) y añade San Geronymo , que 
también ponían en fus.ropas variedad de ef-
pinas , para que el contado de fus puntas los 
refrefcafíe fu memoria. (30) Ninguna de eftas 
diligencias ? que padecen nimias, fe ofrece de-
maíiada , para el corazón que vive inftruido 
en el útil aífunto, que importa el cumplimien-
to de la ley. No menos (decia Heraclito) de-
ben los Ciudadanos pelear por la obfervancia 
de fus leyes, que por la defenfa de fus cafti-
l ios, y murallas > pues fin efta no es pofsible 
fubfifta la Ciudad 5 y fin aquellas es imprac-
ticable pueda permanecer. (31) 
12 Efte fue el didamen de aquel fagrado 
Machabeo fortifsimo Eleazaro , que puerto a 
los umbrales de la muerte , la admitió vale-
rofo , por no faltar á la obfervancia de fus le-
yes, comiendo las carnes prohibidas. (32) Efte 
fue también el de Santa Terefa de Jesvs, quien 
nos avifa en el dia prefente el fumo conato, 
que debemos poner en la cuftodia de las nuef-
tras. No conjienta ( dice á fu Hija) coma ai nin~ 
guna gerJoña. Mire no baga principio : (33) Por-
„ que los principios ( expone íobre eftas voces 
„ de la Santa él Señor Palafox ) que pueden fer 
tolerables j á los fines fuelen fer intolerables, 
9y y terribles, Y afsi , como gran Maeflra de 
„ efpiritu , cierra con cien llaves los princi-
„ pios, porque no fean defpues lamentables los 
»> fines. (34) 
13 Lo que en el principio camina con de-
t e d o ^ i g e ^ jurifconfuito ) Jamás fe corrige, 
( 3 5 ) » Si entendieífemos (efcrive nueftra Santif-
fima Doaora ) quan gran daño fe hace , en 
5, que fe comience una mala coítumbre : mas 
j , querríamos morir , que fer caufa de ello; 
(t8) 
Judaei olinn hasc om-
nía ad Ikeram, ud 
fonant, acceperunc, 
ut patee Matth.z?. y. 
Unde etiara fencen-
tias Hebraicas fuae 
legís pariecibus fuis 
domí inferibunt. 
Cornel. in Deuther; 
<>. v. 8. 
Mendoz. in i % Reg. 
cap.i. v.3.1 z.com.u1 
pag. i n * 
(30) 
D.Hieron.in cap. 13.: 
Match. 
Civitatis animam efte 
leges: Cives non mi-
nus oportere pugna-; 
re pro legibus, quam 
pro maenibu^ i quo4 
abfque legibus nullo 
pa¿lo poísit eflTeCi-: 
vitas in coluniis, abf-
que maenibus pofsit. 
Ap.Laert.lib.^.cap.E] 
z.Machab. ^, v. t i i 
(n) 
L a Santa en fus Gartv 
Cart. ; 3 . n.z. totn.r^  
( ? 4 ) 
E l Señor Palafox en 
las Notas á la Carta 
j j.de la Santa,Not.3 
Quod a principio eít 
raale ordinatum, non 
poteft ex fe poíle* 
eficaciam fumere. 
Juriícenf. ap. Andt* 
Ebor. setb.Frintipiüs 
pag. 32^. 
AííoTcrcfiano. 
>, que efTa es muerte corporal; y pérdidas cri 
„ las almas, es gran pérdida, y que me pare-
ce , que no fe acaba de perder 5 porque 
„ muertas unas, vienen otras, y á todas por 
ventura las cabe mas parte de una mala 
„ coftumbre que puümos , que de muchas vir-
tudes: porque el demonio no la dexa caer; 
„ y las virtudes,la mifmaflaqueza natural las 
(.g\ „ hace perecer. (36) 
La Santa Camino de I4 Por efta caufa hai tantos exemplares de 
Penec. cap. xj.pag. la terribilidad con que el Señor ha caftigado 
•^ry. en efte mundo á ios primeros tranfgreflbrés 
de las leyes. Efto fe vé claro en los prime-
ros padres de los hombres, y con notable ef-
pecialidad, en un fuceíTo, que refiere el ca-
pitulo quince de ios Números. Allí fe dice, 
que encontraron á un hombre los Ifraelitas 
cogiendo leña un Sábado , á quien dieron ía 
( . muerte por mandado de Dios , cubriéndole de 
Dixitque Dominas Piedl:as 5 (37) Y es & ^ tar ( advierte Cayeta-' 
adMoyfem: Morte no ) que la culpa de efte defeduofo folo eftu-: 
rcionatur homo iíle, vo en recoger unas ferojas3ó haftillas peque-
©bruaceumlapidibus ñifsimas: (38) que pudieron graduarfe parvi-
omnis turba extra dad, refpeao del que prohibía el trabajo, y3 
^ftra* labor en el dia feftivo 5 pero como en efta in-
' ' ^ r * obfervancia (dice San Juan Chryfoftomo) fe 
Minutula coligentem hallaba la malicia de íer executada muy al 
Caiet. in hunc loe. principio de la ley , fe moftró el Señor con 
ceño tan ayrado, que decretó fu muerte con 
la mayor feveridad, para corregir con elcaC; 
Quoníam erat maxí- tigo los daños, que pudieran íeguirfe de e f t e 
r a * iniquitatis, prse- mal exemplo. (39) 
cepium ttatira ab im- ^acja es pequeño en los principios, íi 
™J^ulfZ\LL,~ es q116 es mal0 : cobra tanta entidad con el oportebat au s raac- /v 1 1 1 ,. 
cumtiraorem itnrai- P ^ e í l o de las horas , que en pocos días 
ti. crecen á imponderables los defedos. „ Si eftos 
S.Chryfoft. fup.Pfal. „ no fe atajan con diligencia ( dice nueftra Se-
^ „ raphica Maeftra, para cerrar efte difeurfo) 
lo que oy no parece nada, por ventura fe-
pecado ye^iai í X ^ de tan mala digeft 
Úorí¿ 
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, , t ion , que fi os dexais , no quedará folo: 
í, es cofa muy mala para Congregaciones. En 
„ efto haviamos de mirar mucho las que efta-
„ mos en ellas , por no dañar á las que tra-
bajan por hacernos bien , y darnos buen 
?> exempío. (40) 
*IMMis» )(>£)( ^Ml»^!* 
(40) 
La Santa Camino de 
Perfección , cap. 1 j . 
pag.za?. 
I A X X 1. 
tpaupertas efficax Vinuús gymm/smn, (1) 
S la pobreza voluntaria eficaz 
feminarío , donde fe aprenden 
las virtudes. En Ariüides pro-
duxo la jufticia 5 en Platón la benignidad 5 en 
Epaminondas la fortaleza ; en Sócrates la ía-
biduriaj y en Homero la elegancia. (2) Apenas 
Atachitas Tcrentino leyó el Mercurio de Era-
tofthcnes ( cuyo argumento era una alabanza, 
y elogio de la pobreza) quando exclamó, di-
ciendo : Verdaderamente es ¡a efcafiz de los 
haveres erudición de las virtudes. (3 ) Si quieres 
fer perfcdó (dixo el Salvador á cierto joven) 
vende tus cándales , y dalos á los pobres 5 (4) 
cuyas palabras teñifican fer efta virtud maef-
íra de toda íantidad. 
2 G buen Jesvs ! ( exclama Guarrico ) quan-
te mas felices conüituyes á ios hombres con el 
valor de tu pobreza , que el mundo hace a 
las gentes con el caudal de íu abundancia ? (5) 
Que cofa mejor que ella virtud ? Que eoía 
^as Cegara ? Que mas alegre ? Entriiiezcafe el 
mundo , giman todos , tiemble el univerfo, 
que nada de ellos íuílos llegan a ia pobreza: 
íiempre eftá inalterable ( dice San Lorenzo 
Jüítiniano) nunca u i í l e , en todo tiempo ale-
Pp gre. 
0 ) 
Stob, Serm. 9%, 
C») 
Eadcm enirn pauper-
cas in Ariftuie juftaj 
i o Platone benignaj 
in Epaminonda llre-
nuua ; in Socíate fa-
piens , in Homero 
diíl'erta. 
Apul. in Leí- Do-
mic.Bruf. lib.j.Face-
ciar. de, 17. 
(O ' 
Necefsicas omnia d«-
cuit. 
Árchit. Tarent. ap. 
Stob.Serm.5» 3 . 
(4.) 
Si vis perfe¿tiis eflfe 
vade, vende quse ha-
bes , &: da pauperi-
bus. 
Match. 15.v.n. 
(>') 
O bone jefu! Qaant* 
beatiores facis pau-
peres tuos , ipfa pau-
peitacc tua i quara 
mundus faceré pofsit 
quintalibet flutntia. 
Guarnes Serna,!, dle 
Pene 
V98 Ano Terefiano. 
( O gre. (6) Si quieres fer íbípechofo al Cefar 
Quidpaupertateote- (decía San Ambrofio) logra abundancias tem-
hus j Quid íecurius? porales . ü defeas vivir fm fus recelos , dexa 
Quid JucunduisVTnf- i i • J n. r„\ 
teítur omnes, cundí las opulencias de efte mundo. (7) . 
gemaat , formideat 3 E1 ingeniólo Othon formo un Epigraphe 
uaiveríi: hsec femper muy á eftc propofuo. Pinra en*el unas berzas, 
hilaris, femper eo íymbolo de los pobres , y unas ferpientcs que 
dem vultu , eodem huyzñ de ellas, en que denota á ios podero-
aiiimo períeverdt. i ff)S • v ¡e anade efte mote: E l mendigo jamas 
s Laureat.juiíH.. de ^ embiduddt (8) Q^Í^ ha de períeguir en efta 
raupert. cap.4. . . . > / >^-. . . R T c - 1 ~ 
1 (7)r vida ai que defprecia las riquezas i bi todoS' 
Si vis non eiie obno bs débalos , y revoluciones de las gentes tie-
xiusCaeiari, noli ha- nen fu rait en la ambición , fbrzoíb es que 
bere , qux mundi fe coloque el pobre en la esfera de la tran-
funt: fed íi habesd.- qiJi|ida(i# A eüe ningún fucefib le acobarda, 
cifaSri00'10XmS " nada ie deíazona. Si es pobre Evangélico ,1o-
S.Ambrof.Epiíl.i.ad Sra m3-s theíbros en la renuncia de todo lo 
jnft. ' * ' criado, que quantos han renido los opulentos 
(8) de eíte mundo. Aquella promeíTa del Señor, 
Caret imbidia pau- en que dice á los fíeles : Bufcad el Rey no de 
Perv los Cielos , y las demás cofas os feran concedidas, 
Otii.Vcnn. Emblem. ^ es e| may0razg0 que ailegura fus rentas. 
I04, , v Su confianza es el potosi mas abundante : íabe, 
4Qu«rit« erg© pri- clue Ia Divina Providencia moverá los ánimos 
ntum Regnum Dei, en la mayor necefsidad para adquirirle los fo-
& juftinam ejfas , & corros 5 y en fuerza de efte auxilio, fin tener 
haec oran i a adijcien- cofa alguna, coníiguen la opulencia que men-
tar vobis. dona San Pablo. Afsi fucedio, por medio de 
Mauh,d.v.?j' Santa Terefa de Jesvs , á nueítras Defcalzas 
tanqaam nihil ha- Carmelitas de la Ciudad de Burgos. (10) 
feentes, & omnia po-
"Í7cseriu.h.v.... C A S O P R I M E R O . 
4 T J A!labanfe eftas Venerables Religio-. 
I J fas en a^ obfervancia inalterable 
de la pobreza fuma , que introduxo la Santa 
en aquel iMonafterio , quando la Providencia 
foberana la difpufo el focorro por el medio 
admirable que refiere un teítigo abonado, que 
fué 
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fue la M^dre Priora (je e^fte Religioílftimo Con-
vento iMarLi de los Ángpies / cuyas ion eílas 
voces : „ Por los años de ipil feircientos y 
„ ochenta y fíete , fe iiailaba el Padre Maef-
„ tro Fray Alexo 'de Foronda , Religiofo del 
„ Orden de Santo Domingo , en Madrid , don-
de fue compañero del Confeflbr de el Rey, 
,,que lo era el Señor Obifpo de Sigucnza 
Carbonel. A i dicho Padre Foronda le vino 
Py de las Indias una iiaioína , y defeaba apli-
„ caria á algún Convento pobre , fin faber 
v adonde determinarre. Era hombre de gran-
;> de eípiritu , y oración , y muy devoto de 
nueftra Madre Santa , y de toda la Religión. 
„ Recogióle á un corillo que caia ala Igleíia, 
„ á pedir á nueAro Señor le diefle luz adon-
de havia de encaminar fu limolna. Dixole 
nueílra Madre Santa Tereía , que á fus hijas 
de Burgos. Eíto nos refirió en el locutorio á 
„ quatro Religiofas , que eftabamos aíl i , paf-
„ fando por efta Ciudad, y nos dixo, queluc-
,> go que vio adonde havia de euibiar la i i -
mofna, defeaba poncrio por obra , fin diia-
„ cion 5 y que fe hallaba defconlblado , por 
no faber con quien lo embiaria feguro. Lc~ 
„vantófe de fu oración, y dixo fe encaminé, 
( no fé ü á la Igiefia , ó portería ) y que 
„ apenas havia llegado , quando encontró con 
„ un Procurador de la Audiencia de eíla Ciu-
» d a d , que le dixo, íi fe le ofrecia algo para 
„ ella : con que por codos caminos vio cum-
» piida la voluntad de Dios , y de la Santa 
j , milagrofainente 5 y arsi á efte fugeto 1c en-
j í t regó la dicha limofna que traxo á efte Con-
»> ve uro con grande puntualidad , que era de 
j> unos veinte y tantos doblones. , £ ^ 0 nos re-
9, fitió , eftimulandonos á la devoción con nueC-
Í» tra Madre Santa. Fué Religiofo muy gradua-
ndo en fu Religión , y de feñalada virtud, 
„ pues dexó tres Qbifpados, y fe fué huyen-
Pp 2 ;> do 
joo Ano Tcrefiano. 
, do de todos los honores á fu Convento de 
Vidoria 5 y nos dixo iba á morir á los pies 
„ d e aquella Divina Señora , que es nueftra 
Señora del Rofario. Y fue afsi, pr.es murió 
( n j „habrá cofa de feis a ñ o s , con opinión de 
Tengo en mi poder >, Santo, haciéndole la Ciudad las Honras, y 
cfte líiihumemo: aa- „ poniéndole á fus pies las tres Mytras 5 y me 
tonza fu calificación J? eferivieron exalaba un olor fuaviísimo fu c\XQt~ 
eníusmanuO-ritos el p0i Dieolo , porque vean Vs. Rs. el teftigo 
^ J ^ í > ^ o n a d 5 . mi .he lo que puedo deponer, 
VeanfelasAdverten. « l^112 €S to"a verdad. En elte de nuetuo Pa--
cías Generales de mi ?> dre San Jofeph , y Santa Ana de Carmelitas 
tomo i.del Aüo Te- „ Defcalzas de Burgos, y Abril á veinte y un* 
refiano, defde el nu- „ de mil fetecientos y dos. Mariana de los An-
incro4.haftadíin. „ge les . ( n ) 
C A S O S E G U N D O . 
•y X 7 ^ menos próvido , que en el fu-¡ 
^ O*) 1 ^ ceíTo referido, fe moftró nueftro 
folToC'videPor¡a Dios €on la familia dc Terefa , moviendo el 
fuoDfar.SaGr.Proph! animo def Excelentilsimo Señor Don Gafpax 
p r o i i a c d i e , n . | í 9 . ' ^e Guzmán, Conde-Duque de Olivares,quien 
( 1 e n el mifmo dia , que Romulo emprendió la 
Afsi confta en el li- gran fabrica de la Ciudad de Roma , (12) ideó 
bro manuferito, que fu Excelencia la de nueftro Convento de Re-
fe guarda en la Sa- ligiofos de Avila , que fué exec«tada á fus ex-
" l , ,dV, c.on' penías , con la circunftancia de haver admití-
vento de Carmelitas j 1 n ^ ^ ^ • \ a 
Defcaízos de Avila do el Patronato a veinte y uno de elle mes. 
fca.7. * (13) 
C A S O T E R C E R O . 
(Í4V 6 C U E muy feftivo e1 prefente dia para 
X í . Kaknd Maii, JT ios Romanos, quienes le celebra-
Palíiia tefta, ban con la fíeíía Palilia , en obfequio de Pa-
l^cyerl. iheatr. Vit. las , (14) con las ceremonias , que un Paftcr 
Hum.litLjD.pag.^. practicaba , cubriendo de ramos fus apriícos, 
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y otras fupcrfticiones , que canta Ovidio en 
eftos Veríbs: 
Pafior oves /aturas ad prima crepufeula luftrety 
Unda prius fpargat virgaque verrat hummn, 
Frcndibus, Ú* fíxts decorentur obilia ramis, 
E t tegat órnatas longa corona fores, 
Ctsrulei Jiant puro de fulfure fumi, 
TraBaque fumanti jufphure valet o vis. 
XJre máres oleas teedamque, herhafque fabinas, 
E t crepet in medijs laurus adujia focis. 
Libaque de milio, milijs fifcelia fequeUirr 
Rujiica pracipue eji hoc dea Utacibo. 
Adde dapes in utramque fuas , dapihufque refeSlis, 
Sylvieolam Upido la£íe precare pahm.^is) 
• •• • - Ovid. ap. Roíin. fol. 
y E l doao Polo dice, que celebraban eílc mihi ^88, 
día como en aniverfario de la fundac ión de íu 
Ciudad iníigne 5 (16) mas para borrar efías fu- (r$) 
perfticiones, y poder celebrarle con reiigiofo Agebanc hoc die Fa-
culto , al ffiodo que fe folemniza la coníagracion iúia- quafi annivería-
de la Santa Igiefia de Santiago en cfta ilufttifsima rium "JadationisRo-
Ciudad , (17) nos dio motivo muy fagrado el Sf , ' - r*- c 
JbnuneDtifsimo fenor Don Pedro de Salazar, propílí 0 hac aie 
General de la Sagrada Orden de Nueftra Se- num.^o. * 
ñora de las Mercedes, Obifpo de Salamanca, ( 1 7 ) 
y Cardenal dignifsimo de la Igleíia Catholica, Nonís Ma.-j Compof-
cenfaerando oy la celcbradifsima, en que ya- í e l l « in GalleciaHif-
ce e A a d a v c ^ d e Santa Xetefa de JeSvs en la ^ ^ " ^ 
iVilla de Aiva. Confla efta í B e m o n a de una s> jacobi A?oñoli 
inferípcion , que fe mantiene en el Ara del Martyrolog Hilpan, 
Altar Mayor de cfta mifma Igleíia, folraihi 87. 
y es como fe íigue: 
^ V 
V 
^ V ^ 
* I N S -
(tS.) 
Veafe N.'Hifíror. dcl 
'Carm. Refortn. tom, 
¡ . lib. i5».'Gap.'XZtn. 14./ i j . 
302 , Ano Tcrcfiano, 
I N S C R Í P T I O . 
A N N O M . D. C. LXXXVI . D I E 
Dominica in Albis X X I . Aprilis. 
EGO Petras de Sahmr , Eplfeopm Salmantims , cewfecrmi Ecclefíam, 
Et Jjtare hoe in bonorem Santfa Therejide k Jefuh 
Et reliquias Sanfiortm Martyrum, 
Se cundí, índalejíj , Primogenití, Tbehfpborl, 
E t altorum in illo incluji. 
8 Ya queda ÍBriauado en otro$ lugares de 
efta Obra la cordial devoción , que elle Emi-
«en til simo Prelado tuvo á Santa Te reía de Je-
ws 5 mas para que coníte la correfpondiencia 
celeftiai de nueftra Santa Madre con fu aman-
tiísimo devoto, copiaremos ias v^oces de nuef-
tro Eray Antonio de Santa Maria , Varón tan 
conocido , como le propone npeftra Hiftoria, 
(18) en que refiere lo que le honro Tercfa en 
eíle CoavenEo de Alva. Dice aísi : „ El aíío 
, de 1667. fueron defdc Madrid á i ^ a á v i -
, litar el cuerpo de nueftra Madre Santa Te-
, refa , el muy Reverendiísimo Padre Macílro 
, 'Fray Pedro de Salazar, General de la Oiden 
, de Kueftra Señora de la Merced , y Predi-
, cador de fu Mageftad > y el Reverendifsimo 
, Padre Maeftro Fray Antonio IfaQ, Predica-
, dor Aafsémiftno de fu Mageftad , entonces 
, Provincial de Ja mifma Reiigíon , y oy fu 
, Generalifsimo ; y havkndole vifitado , viíi-
, taron también c! Santo Corazón, y delante 
, de - mucho concurlb de gente del Pueblo , y 
, otros Ileligiofos , y acompañados , fe les 
, apareció nueftra Santa Madre en el Corazón 
, en tres formas: la una fué , poftrada al pie 
, del Corazón : ía fegunda , elevada en ora-
„ cion. 
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clon J con los ojos levantados al Cielo , co-
Í , mo quien eftaba en exraíi divino : la ter-
cera , íentá'da eferiviendo , y echada la punta 
„ dé la capa del lado derecho para poder ef-
crivir. Defpues , en reconocimiento de tanto 
beneficio, le prefentaron á la Santa una r i -
„ ca Cuttodia , para colocar el Santo Corazón, 
3>Y fe traxeron el que antes tenia j y hace 
, ,Dios muchos milagros en la Corte con efta 
^preciofa reliquia. (19) Todos ellos obfequios, El Padre FnAntonio 
y otros focorros fmgulares , coniiguen las Ca- de Santa Mana en fu 
ías de Santa Tercia de Jesvs , para culto , y libro manuícrito, m-
ornato de fus Templos , y manutención de fu titulado : Dichos, y 
Familia , en mérito de aqueüa viva fé , con hechos de Santa Te-
que apreciando la pobreza , vive *ía ¿eforma íela dOesvs^n^ 
confiada en la providencia del Señor. VidrdeTa Sa^ta^ ^ 
REFLEXION DOCTRINAL. 
L á V A Z , I Q J J I E T U D D E L 
coraron , fon bienes , y frutos de la 
/anta fobreja. 
\ qtiifieres vivir fin pefadumbre , def-
carga tus defeos del deíignio codi-
ciofo de las riquezas de efte mundo : íi quie-
res andar con defahogo , introduce en tu al-
ma un amor ardentiísimo á la fanta pobreza. 
Qué poco le agitan , y confumen al que es 
pobre Evangélico , las opulencias temporales, 
el aníia de adquirirlas , la efclavitud de con-
fervarlas , el temor de perderlas , el bufcar4os 
a pía • ios , el huir los defprecios , la amifla.d 
con los Principes , el valimiento con los Re-
yes , el Híonjear á todos , y otras mokftias 
infiniras , qtre atormentan el animo de aque-
llos, que adoran las riquezas! 
10 De todos eftos males vive exifíiidocel 
po~ 
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pobre : el libre conato con que dedica fus afec-
tos á efta virtud , es un íeñorio de tan ca-
bal dominación , que coloca fu vida en lo mas 
íupremo de la tranquilidad. „ Ello es un bien 
„ ( d i c e Sania Terefa de Jcsvs)que todos los 
„ bienes del mundo encierra en si : es un fe-
ñorlo grande. Digo otra vez, .que es Señor 
„ con todos los bienes de el , á quien no fe 
„ le da nada de ellos. Que fe me da á mi de 
„ los Reyes, y Señores , fino quiero fus ren-
„ tas , ni tenerlos contentos , fi un tantico fe 
,, atravieffá haver de defeontentar en algo por 
(ló^ . ellos a Dios? (20) 
L a Santa Caminóle ^ ^ ^ ú m c t p0rciU0 , que el cOmim ad-
Perf. ca^.i.pAg.^oi. en las a^ mas y es para entrar en 
ellos la avaricia. Efto quifo advertir el Redemp-
tor del Mundo á Santa Terefa de Jesvs , quan-
do la dixo eftas palabras : O codicia del genero 
humano , que am tierra píenfas que te ba de 
. faltar \ (21) No fon numerables ios ardides, 
LaSant.enelUb.de invenciona ei demonio contra la virtud 
fu Vid. cap. 55* P S* j c ja p0breza, Aun en ias almas Religiofas, 
I44,* que la abrazaron voluntarias , fu ele hacer el 
tiro con ruina tan fatal, que deftroza en fu cf-
piritu toda virtud , y perfección. Con fobre-
eferito de piedad para afsiftir á otros, les ven-
drá á perfuadir , que es importante meihodo 
tratar, y complacer á los del mundo , con per-, 
juicio de las obfervancias de fu eliado , por-i 
que Jes franqueen los focorros. 
12 Qué recelos no fuele fugerirlos, de quo 
podrá faltarles lo meneílerofo en fus urgen-
cias! Con qué antelación intenta prevenirlas 
de muchas coías de fuper9üidad , para los 
contingentes que puedan fuceder \ Hada en 
aquellas , que nada nccefsitan para fus per fo-
lias (por afsiftirlas en im todo fus Prelados) 
no le faltan aftucias con que alterarlas la quie-
tud , infundiendo en fu animo anhelos de ad-
quirir. A eftas ias progpne afllmto dcvotifsimo 
el 
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tí veftir á una Imagen, el hacer un Retabloj? 
adornar una Igleíia , y otras devociones de efta 
linea. Todas ellas cofas, miradas en fu efpc-
de , fon muy fantas; pero no lo es el fin que 
tn algunas perfonas intenta efte adverfario. 
Con femblante, y pretexto de virtud ha traf-
iadado á muchas del recogimiento, y la ora-
c ión, al trato, y correfpondiencia fecular. Po-
co fíente el demonio , que fe vifta una Ima-
gen , ó fe adorne un Retablo, íi el gana en 
eítas obras las diftracciones de las almas, y 
CÍ defaíirias del retiro. Mas complacencia tie-
ne mirando á un alma Religiofa interrumpida 
en la oración , iHfsmdr* medios de lifongear á 
los Seglares , y anhelando fu trato, que lo que 
íiente , y le difgufta el que fe adornen las 
Iglefias. Buen cambio le parece lo que pierde 
en el culto de los Templos , por lo que gana 
fu malicia, engoloíinando á muchos corazones 
en el manejo del dinero , y en la vanidad que 
los redunda, viendofe authores de eftas obras. 
13 En todo lo bueno fe mezcla el refabio 
<de fu ardid, íi falta precaución en nueftras al-: 
mas para expeler á la codicia. Quantos fucef-
fos refieren las Hiftorias , de gentes efpn 
rituales, que dexaron de ferio , por hacer gran-
geria de la mifma virtud , que vino á parar, 
en ambición? Bien prefentes tuvo cftos exem^ 
piares Santa Terefa de Jcsvs, quando para eva-* 
dir á fu Familia de íemejantes plagas, dixo a 
fus Monjas: „ No penfeis, Hijas mias, que por 
i, no andar á contentar á los del mundo , os 
i * ha. de faltar de comer: yo os aíTeguro. Ja-
» más , por artificios humanos , pretendáis íuf-
*> tentaros, que moriréis de hambre , con ra-
» zon. Los ojos en vueftro Eípofo, que él él 
>> os ha de fuftentar. Contento él,aunque no * * 
,> quieran, os darán de comer los menos vuef- La Santa eVmino de 
>, tros devotos,como lo haYClS Vüfto por ex- Perfección, cap.t.
Ano Terefiano; 
14 E l verdadero pobre, en Rada más de^ 
caída, que en lo perteneciente á fu íuftento. 
Si tal vez pide ? 6 es porque fe lo manda 
obediencia , 6 porque lo dida la necefsidad, 
y lo perfuade la razón, que no debe excluir-
fe en el feguidor de efta virtud la humana 
diligencia, que mira a lo forzofo para paíTar 
la vida. Pero íiempre con que refignacion? 
que íin anfía? que fin hypocreíia ? que fm ar-
tificio ? qué fin defveio? Todo fu cuidado tiene 
pueíto en fervir al Altifsimo 5 y efta difpoü--
cion le da la confianza, de qu& no ha de fal-
tarle fu omnipotente providencia. Semejante 
methodo defeaba Terrfa en nueftros corazo4 
jíes , quando nos dixo á todos. „Eíto no fe 
os olvide por amor del Señor; pues dexais 
la renta , dexad el cuidado de la comida, 
„ íi no todo va perdido. Los que quiere el 
Señor que lo tengan , tengan en hora buena 
eíTos cuidados, que es mucha razón , pues es 
fu llamamiento, mas nofotras , Hermanas, es 
„ difparatc. Cuidado de rentas agenas ¿ me 
parece a mi , feria eftár penfando en lo que 
„ los otros gozan. S i , que por vueftro cuida-; 
„ do no muda el otro fu penfamiento, ni íe 
„ le pone defeo de dar Umoína. Dexad eífe 
cuidado á quien los puede mover a, todos, 
que es el Señor de las rentas , y de los ren-
„ teros. Por fu mandamiento venimos aquí;; 
„ verdaderas ion fus palabras, no pueden faU 
tar : antes faltarán los Cielos, y la tierra: no 
( » ? ) 3, le faltemos nofotras, que no hayáis mieda 
l a Santa en el lagar ^ que ^ faltet (23) 
amba citad. ^ T o d a ^ dodúm es un puntual traCí 
Quserite ergo primü ^ 0 ^ Ia clue en Evangelio enfeño Jefu-
Regnura Del , & Chrifto. Servidme á mi (dice fu Mageftad) y, 
juñitiam ejus : & tendréis infalible todo lo neceífario. (24) MH 
haec orania adijcie- rad á las pequeñas aves , que gyran por los 
m vobis. vkutos, que fin afanes, y cuidados logran la 
aaatth. Í. y. 53.. gomida, ni fieinbran, m recogen , ni atheforant 
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.ni fe les concede almagacenes para proviíion Refpicite voktiiia 
/de fu alimento s y en medio de efte deíarnpa- Coeii, quoniara noa 
r o , nunca carecen de vianda, que fuftente fu femnt , ñeque me-
vida. (25) A las pequeñas aves (dice nueftro cune»ñeque congre-
Sylveyra) nos pone por exemplo , para animar |anc in horrea : a¿ 
jnueftra confianza : no á los leones , no á los *fer Coeleft^ 
eiephantes , no á los oflbs 9 ni otros feroces ibid.V. 
bmtos de facultades mas difpueftas para ad- ' ' ( z ' ¿ ) 
quirir el alimento: dándonos á entender , no Proponk Doraínas, 
hai criatura en efte mundo 3 por minima que non leones, elephaa-
fea, á quien falte el auxilio de fu providen- teSí & uríbsj fed mi-
.cía foberana. (26) *Jíma a«iraalium: ue 
16 Efta es la provifora indefedible de to- ,10fea"lurí5<luod Pro' 
[do el Univerío : defde las alturas del Empy- l í l u m l d T ' m T 
reo (afirma el Sabio) hafta los fenos de la extendit ,tfedSetiai¿ 
tierra, llega el focorro de fu infiuxo : (27) def- ad minima. 
de el Angel mas noble , hafta el gufano mas N. Sylveir.hic quafe 
defpreciabie , abarca la clemencia, y piedad de l I ' 
. fu cuidadofa ordenación. (28) Mantiene á las , . . C2?) 
beftias (dice el Rey Dav id )y nunca dexó fin "d fin3 
fu vianda a los hijos del cuervo , quando def- ter 3 & difoonit o ^ 
. amparados de fus padres le invocan en el ni- nía fuavker. 0$U" 
do. (29) Es efte exemplar de los mas percep. Sap. 8. v. r. 
tibies, para conocer el cuidado amorofo de la (i8) -
clemencia omnipotente. Es el cuervo ani- ^ 9^° u^ue 3(1 la-
mal tan impróvido , para afsiftir á fus po- ¡^¡¡¡^V^ 
lluelos , que por atender a fu voracidad, los ufque'Td0min'mu^ 
dexa a la inclemencia , luego que íaien a la vermiculum. 
vida? peto aquel Señor ( eferiveelSeleuciano) N.Sylveyr. inMacth^ 
que no dexa anadie fin focorro , los previno cap.d.v.z;.qugeft.^ 
el remedio, criando ciertas beftiezuelas , que (2^) 
con fecreto impulío fe ííenten inclinadas á fui- Qíí^ac jumentis ef^  
tentarlos . y / l f t i r l o s . (30) , . S ^ S ^ 
17 Si efto executan las entrañas piado fas cantibus eum. 
de Señor con los irracionales, que fueron cria- Pial ra. 14.5. v , ^, 
d.os para el hombre ; qué providencias (indica ( jo) 
San Geronymo ) no ufará con los hombres , íi Se(1 U^3e creaturafii 
ellos fueffen tan fieles, como lo fon los irra- omnem pervadet di^ 
clónales? (3 x) Con cinco panes alimentó fu Ma- J ^ ^ ' ^ ^ n U 
€eftad « . c o «úLi.ombres. Sírvanos efte tt!* 
2 exem- tio-
bufdaitt animalibus 
e fía ra parat. 
S.Baíil. Seleuc. Orat. 
in S. El i a ra. 
(sO 
Si: homo > qui efle 
debet,& raos adden-
tur ci omnia propter 
quem faóta iunt om-
nia. 
S. Hieren, in cap. 6» 
Macch. 
Joana. cap, tf. 
(?0 
Difcamus ex hoc 
xniraculo ne pufilani-
mes fimus iti anguf-
tijs : : : : fed creda-
mus, quod ectam ñ 
unum cancura panem 
habeamas illum mul-
íiplicacuri íit. 
Theophibít. htc# 
^ (.?4) 
Poncns fuper me ri-
fa m panes propoíi-
tionis ia conípeólu 
imeo femper. 
Bxod* zf. v. jo. 
( U ) 
Voluic fe ifiper corara 
fe panera habere ; uc 
continué nailrjE in-
íiigétiae mcraor eííct. 
Oieaíko hic. 
M 
Exod. cap. 6* 
(?7) 
¥ul t Dominus nos 
femper ab ejts pro-
vidétia peadsrc:quo-
eiaai novií non adi-
turos nos eura a ni£ 
índigeremus. 
Qleaík. hic. 
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exemplo ( dice Theophilato) para ruina de 1^  
deíconfianza, creyendo ciertamente , que en 
el mayor ahogo de la anguftia nos franqueara 
íu providencia. (33) Los ojos de Dios íierapre. 
eftán fobre el pobre. Para qué imaginas, que, 
mandaba en el Exodo , eftuvieffe en la meí^ 
íiempre á fu vifta el pan myfteriofo de ia Pro-, 
poíicion? (34) No por otro motivo (expone 
Oleaftro) qüe para darnos á entender , que 
dlandoie mirando, tendría muy prefentes nuef-5 
tras neceísidades. (35) 
18 Lo que muchas veces entibia la provH 
dencia foberana , para expeler nueftras urgen-, 
cías, es el anílofo anhelo , con que noíotros 
procuramos la abundancia. Aquella aníiofa 
adividad ( que unos Juzgan prudencia , y fuele 
fer codicia , y ambición) con que te previenes, 
para que todo fobre en lo futuro j es pefada 
remora , que pones á las inciemenciaá del Al-, 
tifsimo , para detención de las corrientes de 
fus providencias Celeftiales. A los del pueblo 
de Ifrael no les daba el fuftento en tal difpo-
ficion , que pudieran guardarle muchos años:, 
folo un dia podia mantenerfe, (36) íignifican-
do en efto (dice el dodo Oleaftro ) gufta fu 
Mageftad, que vivamos pendientes de fu au-5 
xilio , para pedirle los focorros. (37) 
19 O quanto le ofenden al Señor en la$ 
perfonas Religiofas , los tímidos recelos de las 
comodidades , que podrán faltar en lo futuro! 
Quanto le defagrada el intimo cuidado , con 
que preparan el remedio! Injuria de la provi-
dencia del Señor fon cftas precauciones. No 
debe el hombre ( avifa San Geronymo ) defeon-, 
fiar en efte aífunto j no debe temer j no debe 
decir: íi llego á fer viejo de qué me manten-; 
dré? íi llego á enfermar, que ferá de mi^tie^ 
nes á Chrifto, y temes? Si el demonio fuftenta 
á fus amigos , no alimentará Chrifto á los que 
fon fus ñervos? (38J Defecha de tu animo eftas 
de£s 
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defconfiatizas, como tan injuriofas á la virtud 
de la pobreza. Confia en íbio Dios, que es Ncrao debet de vi«a 
quien folo te puede mantener5 y ove, ünal- ^ ^ r a r e 5 nemo 
mente , a Santa ferefa de Jesvs , que mftmyen- dicere . (i feimer0 
do á fus Monjas , te avifa los daños jque cau- unde habcbo vivere» 
fan al efpiritu femejantes recelos. fi infirmus fa¿lus fuen 
20 „ En ninguna manera (las dice nueftra »*0) wnde vivo?ChrÍf-
„ Madre) fe ocupe en efto el penfamiento, os «is habes,Se: times?::; 
pido yo , por amor de Dios , en limofna. Y Piabolus P»jc« fi¡«s 
1 f u- - i . 1 n . J - r r 1 nomines: & Chnftus 
f lamas chiquita, quando efto entendieíre al- no„ pafcet íuos fer. 
„ guna vez en etta caía, clame a fu Mageftad, vos. 
„ y acuérdelo á la mayor con humildad , y D.Hieron. ia Kaimí 
„ diga que va errada ; y vale tanto, que poco 107. 
„ á poco fe ira perdiendo la verdadera pobre-
>) za. Yo efpero en el Señor no fera afsi, ni 
„ dexará á fus ílervas ; y para efto , yunque 
„ no fea para mas , aproveche efto , que 
„ me haveis mandado efcrivir , por defperta-
„ dor. Y crean mis Hijas, que para vueílro 
3, bien me ha dado el Señor un poquito áen-
^tender , los bienes que ha,i en la fanta po- L a Sama Camino dé. 
„ breza , y ios que lo probaren lo cntende- Perfección, c ^ . a 
„rán. (39) pag.'Q^t 
D I A X X 1 L 
Copia ciborum animi /uhtilitas impedí 
í « r . ( i ) ( l ) 
Senec. Epifl:# tfi 
Á multitud de los manjares ahoga 
la razón, Al paffo que crece la (») 
reokccion del cuerpo, mengua la corPus 
Vida de! e f p i ^ C . ) Afsi comPo no ef fácil ^ ^ " ^ 
( dice San Juan Glimaco ) que las aves muy gra- D.Bernaídiru Ssm.^  
Ues > Y cacnofas íe eleven a los Qielos; es tam- ^a. ^ 
L 
(O . ' 
Sicut itnpolsibile etí, 
ut grávate ñipáis car-
nibus volucres inCoe 
lum evolent: ita & 
qui camera fuam nu-
tric i & fovec , illuc 
afcendere non pote-
rit. 
S. Joan .Clim ac.grad. 
(4) 
rAflellus marinas cor 
habet in ventrículos. 
Elian. lib. y. de ARÍ-
malib. cap. 2,x. 
(0 
Acephalus Stelia an-
te fteliam errancem 
enumeracur. Et vide-
tur capite impedus 
compreílo/ignificare 
helIuoii[es-.<iuia in his 
yació non in capite, 
fed ventre. 
S.Hieron fup.Matth. 
Humor talis eft te-
ple¿tio carnis, vitio^ 
rum vermes gigneas. 
Geminian. libé j . fi-
milit. cap.y 8. 
(7 ) 
Ager incultus fpinaá 
gignic, & animus gu-
lofi faedas parit cogi-
tationes.In casno non 
licec aroroata recipe-
ye i ñeque in gülofo 
contemplatioms fuá-
vicatena, 
S.Nyl Iib.de Gula. 
(8) 
Marc. cap í i , y. if« 
^ . 1 7 . ^ 1 8 . 
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bien difícil, que íuba acia la Gloria el,hom^ 
bre muy dado á las viandas. (3) Gomó os pof-
íibie , que embie el corazón á las alturas el 
efpiritu , quien le tiene metido en la .crafitud 
de los guiíados? Del pez Marino , á quien lla-
man Aflelo , efcrive Eliano , que tiene en él 
vientre el corazón. ( 4 ) De la Eftrella Acepha-
lo , afirma San Geronymo , que pone la cabeza 
apretada en el pecho : íymbolo propifsimo 
fon eftas criaturas de los intemperados, y glo-
tones , cuyo corazón , y entendimiento jamas 
íale del vientre, y el eftomago. (5) 
2 La gula es madre de los vicios: ella los 
llama , ella los cria, y los íuftenta. Afsi como 
( dice San Geminiano) ía leña>) que fe corta en 
el vigor del plenilunio, fe corrompe, y des-
truye , porque la abundancia del humor > que 
entonces tiene, cria muchos ^ufanos, que la 
roen , y maltratan , en la miíma forma faLsii 
del hombre, propenfo á los manjares , viciofas 
favandijas , que le deshacen las virtudes. (<í) 
El principal deftrozo , que conílgue efte vicio, 
le logra en la virtud de la oración. El canp^  
po inculto fiempre produce efpinas , y el efto-
mago lleno, imaginaciones perniciofas : tan ne-
gado es el cieno (dice un Santo Padre ) para 
la recepción de los aromas , como los gloto-
nes á la fuavidad de la oración. (7) Por efte 
motivo el Salvador del mundo, quando hizo 
á fu cafa taller de eÜa virtud , arrojó de fu 
Templo las piefás , y las aves , y todas las co-
fas , que pudieííen caufar las introducciones de 
la gula. (8) Efte exemplar figuió Santa Terefa 
de Jesvs, quien en eñe dia la cerró las 
puertas, para que nunca entrafíe m 
fu Reforma. 
)(o)C ) (*) ( )(o)( 
CASO 
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C A S O U N I C O , 
J A Veinte y dos de Abri l reprehendió el 
/ " X Señor las murmuraciones de aquel 
pueblo, que mal hallado en la peregrinación, 
y la abftinencia, echo menos las cebollas de 
E g y p t 0 5(9) Y a 22. del mifrao mes baxóSan- TT ^ ) 
ta Tercia de la Gloria, para corregir en fu ^ - ^ v l T Z m m m ' 
milia algún excefíb , que notó nueftra Madre populus percufus pla« 
en ks viandas. Ninguno pareciera á los ojos ga, clamavit. 
del mundo, el que concurrió en nueftro Con- Pol.in Manf, Heb '^ 
Vento de Paítrana , por los años de 1679, con Pr« hac die in Diari 
la ocafion del Capitulo General de la Reforma, Sacr. num^o^q. 
que entonces fe tenia en aquel Religioüfsimo 
Santuario. No eran carneros , gallinas , pabos^ 
perdices , ni efpecie alguna de regaladas car-
nes , las que íe permitían al fuftento de los 
que componían el Capitulo : únicamente fe ha-
llaria , para tan gravifsima función, lo que. en 
toda cocina regular de las gentes medianas de 
efte mundo fuele prevenirfe para qualquiera diá 
de Quarefma 5 pero la Santa Fundadora , que 
eftabieció en fus Hijos la pradica mas fiel de 
la virtud de la abftinencia con el mas leve in-
dicio de regalo , quifo venir del Cielo á corre-
girlo* 
4 Refiere el cafo nueftro Padre Fray Ma-
nuel de San Gerónimo , Difinidor General , y; 
Chroniíta de la Orden, en la Vida, que efen-
vió feparadá de la Hiftoria de k Venerable 
Madre Gabriela de San Jofeph , donde hablan-: 
do de efta infigne Religiofa, dice eftas p^la-
^ras: „ Entre otros Capítulos Generales, en 
>? que fe halló , fue uno el del año de 1679. 
(fué el intermedio de nueftro P. Fr, Silveftre) 
„ del qual eferive afsi á fu Confeífor: El d k 
„ que entraron nueftros Padres en Capituloj,' 
n me Hamo nueftra. Santg. Madre ^ Y mc dixo' 
" ?> que 
rfx£ Sno Tcrcfiano; 
que fueffe con ella; y donde fuimos ? al Ca-j 
„ pitulo. Y aísiftió en él nueftra Santa Madre, 
„ y en faliendo las elecciones, nos fuimos acia 
„ la cocina j la Santa llegó á la puerta , y íc 
me defapareció. Yo entre en ella, donde vi-
de mucha comida , de muchos géneros de 
„ peícados : fuime de alli apriefla , con harta 
pena de ver tanta prevención, y hallé a nuef-
„ tra Madre Santa Terefa, y me dixo : Que con 
„ menos regalos bailara para quatro pobres 
3) Religiofos, que no havia ella trabajado por 
eflo. Efto folo me dixo ; mas conocí, que 
Xn la Vida0 de IaV, ^ n o havia ^ { á o e n t r f e" l * ioán?: ^0> 
M . Gabriela de San -llene muy preienrc nueftra SeraphicaMaeítra 
Jofepli, lib, 3. cap.7. Ia verdad folidifsima de aquella fentencia de Saa 
y,?*» Ephrén , en que dice el Santo , que ninguno 
puede fuperar , ni contener el delcnfreno de 
(11) los demás vicios , íi antes no fujeta el impul-
Keino potril domi- fo infaciable de la gula j ( n ) y en fuerza del 
minari extens vmjs, conato vivifsimo, con que zela la Santa la per-* 
jufi pnas mgiaviem feccion de fu Reforma ia reprehendió efte dia, 
ventas reftnnxent. 1 1 1 / r • 1 n 
S.Hphr. de inccmpe^ Para perpetuarla en la oblervancia de aquella 
jant. ley de la tercera parte de nueftras Conftitu .^ 
(1 i ) clones , en que fe ordena á los Prelados guar^ 
In menfa autem cu- den auíleridad en ios Capítulos. (12) 
rent Frxiaci toco hoc 
tetnpore paupertaté, 
& trugaUtatem reli. REFLEXION DOCTRINAL. 
giofana iérvari. 
Conítitutio. Carmel, 
E L F I C W ©E L J G U L A HACE, 
a los hombres brutos,. 
5 TT^S la gula pafsion tan dominante ea 
f^i el corazón de los vivientes, que 
apenas reípiran á efte mundo, quando la corv 
fagran fus afedos. E l niño , aun no fabe vivir, 
y ya tiene exceífos en comer ; porque logra 
efte vicio tal fuperioridad en todas las eda-, 
^ ? Sl^ e haftii en acuella j, dpnde reíide 14 
innc>; 
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innocencia, parece introduce fu malíciai Si foío 
en la niñez reynaíle fu dominio, ya fuera to-
lerable ; mas fe hace infufribie , que dilate 
fu imperio á la edad varonil , en que auxilian 
ai hambre las fuerzas del difeurfo. Efte es el 
eftado en que ella le defea , para hacer mas 
crecida fu vidoria : no fe contenta con ren-
dirle niuo, quiérele muy hombre para hacerle 
bruto. 
, - 1 Afsi lo coníiguió en muchas Naciones 
de efte mundo. De los Tarentinos afirma Ca-
liílrato , que fe hicieron tan "beftias , que en 
Cada uno de los mefes facrificaban muchos 
bueyes , que fervian á los banquetes públicos^ 
haciendo alarde de ia aplicación á eftos ex- _ 0 3) 
ceflbs. (13) Los Delphicos , Syrios , Lconti- CívitasTarentínorum 
nos, Eípartanos , y Maronitas, fueron vivien- ^"S^'f/^e^enfibus 
tes fimulacros de la glotonería , añadiendo ^ h n 1!.Cn í •,U> ? -
faynetes a fu voracidad , con objetos que def- C!C} ¡ta ^ pnvato, 
pevtaban la luxuria. (14) Afsi también lo prac- rum mulcitudo, í lm-
ticaron los Tirrenos , en cuyas rñefas fervian per ínter pocuia ver-
las viandas mageres dcfnudas , porque fe ex- a^retur« 
-citafle el natural con mayor eficacia á ios man- ^al!ftra£' hb* <le 
jares , para cobrar agüellas fuerzas , que ha- 4a-tcnt-
vian de perder en las lafeivias. (15) Claudio Athen. llb.t cap.tj. 
Celar fire tan dado a eñe vicio, que folo fuf- & cap. 10. &lib.io, 
pendia fu pradica en aquel cfpacio , que ex- cap. 14. 
pella el vomito. (16 ) El Emperador Vitelio, Ica etiam Erafm. lib. 
Filiolmo , Rey de los Godos, Archeftrato, 6,AP0Ph' 
Hcrodoto, y otros inumerables , figuieron efte r ^ . ^,0 r, 
norte, empleando todo fu talento en exqmQÍ ^ ^ T y ' w ^ ' 
tos platos , para acallar las quexas del fáfti- fas íoUtos i n í W r e 
dio. puellis etiara oudis 
7 O quantos mantienen nueftros tiempos, admininrantibus. 
muy femejantes á eftos hombres 1 Apenas fe CGeUib->cap.5>. 
noca otro cuidado en los períonages de efte ^ . ^ 
fíglo, que el que apiica \ l ^  a las fump- fe^! S f ^ 
tuofidades de \ m e L Eftos fon ios hombres, p " * ^ 4^ 
k quienes conftituye irracionales la valla grof-
feru de la gula. Borrafe en ellos U razona 
& go^' 
514 . AíioTeréfiano. 
con los vapores que ci eltomago eleva acia 
la esfera del celebro. No fe diftinguen de una 
portátil hoíleria , donde y^ce vivknte iaabun^ 
dancia. A todas las potencias ícfjaiaw lus em*-
pleos para las incunvencias del abaüoe La 
memoria los firve de eipcteia , en que traen 
colgados infuiiias aves : á la voluntad hacen 
fría Lilia de los guiíbs , y al entendimiento ga-
lopín , y todas tres potencias andan haiubf can-
do íin hartura , porque aníioía la imaginación, 
engulle plimero los que ellas preparan al feivs 
tido del güilo. 
8 No hai parte, de todo el univeríb poc 
donde no gyren í'us ideas» por fatisfacer á ÍU 
voracidad. A l mar le regilh'an los fondos , ha-
ciendo á los peleados que naden en fu vien-
tre : á la ticna la penetran las grutas , faquean-; 
dola ia caza ; al ayre le defarman de plumas, 
fu bien do en alas de ardientes municiones , al 
robo de fus aves 5 y porque el fuego no pro-
duce vivientes, paito de fu apetito , le fuje-
tan , y aplican á la perene fervidumbre , que 
trae fu infiuxo en .las cocinas. De quantas co-
fas franqueó la divina mano , fe vale la goio-
íina para el deforden de ía abufo 5 y juzgán-
dola eícafa en ia produeion de las eílencias na-
turales , recurre al artificio , con cuyas reglas 
inventa , en fuerza de mixtiones , peregrinas 
efpecíes. De los peleados, y las carnes (decia 
Un Philofopho) los que liíonjean ai eftomago,, 
fon ios que fe desfiguran de fer carnes , y 
1^7^  dexati de fer pefcados j (17) y es, que Í¿ gula 
Ex cartrium numero introduce en el hombre otro nuevo í en ti do, 
duldores illa habeti- para guítar la extravagancia del guiíado. Aque-
tur > quac non íunt Jia invención es lo que mas cttiman , pues coa 
carnes: expifcibus ij e0orva mllchas veces la deígana j y co-
^ i t,oii runtp.fces mo el vkntre ex€Ító k íü dikuxio para pro-; 
Tuertd.BonA'aleí. ciüCirias , a ene le atribuye el concepto de 
primera caufa , ea deícioro de ia providencia 
dei Señor^ 
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p San Pablo Uaicnto efta deíUicha , e£wy 
Viendo á ios Philipentes, (18) cayo texto exw 
pone Tertuliano con voces muy prqprias, pa-
ra explicar la Religión de aquellos, que ado-
xan ai ídolo de la intemperancia. El íedario Multi enim ambu-
fuperfticiofo de cíle vicio ( dice fu agudeza ) no iant, quos fspédice-
conoce mas numen , que á fu vientre. Su tem- batnvobis (nunc ati-
plo es el pulmón , d bazo es fu altar , el co- tem ? & fiens d^0.> 
cmero íu íacerdote , fu cfpiritu íanto fon los fti quorum finís inte^ 
olores de las carnes , los incienfos, y aromas ritus quorum Deas 
fon ios guifos , y es fu prophecia el reguel- vencereíl. 
do, que expele la indigeftion de la vianda. (19) AdPhilip.j.v.ip. 
f i l a es la feda donde el viciofo , deípues que ^£^) 
le marta del verdadero Dios , dedica todo fu ^eus t^ventereft, 
corazqn al cuito de beíbaiidades infinitas : vi- & ÍqualiculusFAIu! 
ve en un cuerpo íin alma , o en un alma in- re, & Sacerdos co-
diftinta dei cuerpo, transformada en corpórea quus , & spiritus 
toda la parte del efpiríttu Sm&as nidor, céif-
10 Afsi andaban i numerables gentes en la diir'€nrum tlwdfraa-
primera edad del iiniverfo. Yo aparraré mi cf- ^ ' .& eru^us Vro~ 
pirita del hombre (dice Dios en el Geneíis) ^ ^ de _ 
porque fe ha convertido en carne. ( 2 0 ) De Adverf. Pfych. cap. 
dos porciones , elpiritual , y corporal , formó 16. 
Dios la entidad de la efpecie hu.mana j pero (?-o) 
dcíifte la cfpiritual , conmutada en corpórea, Noti perraanebit fpi-
{indica San Gregorio ) quando fe ofufea la ra- "tus mecus in homi-
zon con las torpezas de la gula. (21) Todo «c in ^ « ^ " ^ , qua 
r , 4 1 J • . S i - caro eíl. 
m anhelo pone el mtemperado en la pingac Gene(.<í.v ?. 
nutrición del cuerpo : aquella argamafa , que " ' YtV) 
reprefa la replcccion del vientre , fon las difpo- Caro qsippéeffícítar 
íiciones por donde camina el alma á la cor-, homo quando feníuL 
rupcion de lo elpiritual, para quedarfe bruta, cainis vario fubjagw 
EngrueíTa las paredes del cuerpo con a^ crafr ^r¿;'£a0r 
tud de ios manjares ; y en eíla prenía , y car- ' '^^^s 
cel eftrechifsima va deshaciendo fu racional!- Anima habes muU 
^ad, íin dexarla mas inclinación 1 que á los ex- ta bona repoíita ía 
cefíos de la gula 5 como la del otro , que cita anaos piudmos: re-
el Evangelio , quando dice : Ea almamia ,mu- quierce^omedebibe 
dios bienes tienes, y para muchos años : co- epulare. 
me, bebe, y trata de regalarte. (22} LUC.IZ.Y.^. 
Rr 2 De 
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" i i De todas Jas diíonaneias de cité vido^ 
fue repireheníion íevera la admirable abftincnñ 
cia de SantaTerefa de Jesvs. Sólo el detfecho 
que afsifte á la vida para fu natural coníervaV 
don la obligaba á comer, íin masfaynete que 
el que fazona el magifterio de la necefsidad* 
Siempre mantuvo una ingenióla afectación fan-« 
tifsima , para dar á entender , eran las comí-, 
das groílcras las mas conformes á fu güito? 
porque no gallaba la razón en obfequiar el 
apetito. Es providencia myfteriofa , y efedo 
de la equidad divina, el güilo que pone el Se-
ñor en las viandas pobres de los verdaderos 
abílinentes , y el acíbar que mezcla en los mu-
chos manjares de los que fon glotones. Los 
unos fin afán , encuentran delicia en lo que 
nunca fué regalo : los otros , á impulfos , y, 
prevenciones de fu aníia , pierden el regalo 
en lo que íiempre fue delicia. Afsi fe vio en 
Cayo Caligula , Eliofevero , Ciodio , Alvino, 
Eiiogabalo, y el Tyrano Dionyfio , cuyo pa-
j ladar llego á eftragarfe tanto , que dio una 
Ciudad á un Cocinero , porque acertó á guirarl?. 
»n eípccial plato , en que halló nuevo güilo. 
12 Quien come regalado por las direo» 
dones de la gula , jamás apaga el hambre; 
porque fu anhelo ( fegun San Aguftin ) le ofuf-
ca, y. enfordece , para no efcuchar las voces 
del faftidio. (23) Mas quien fe alimenta go-? 
Kefcic cupiditas ubi vernado por el dictamen racional, luego fefa^ 
fmietur cupiditas. tisface 5 porque la mifma taifa que determina 
jp. Auguíh contr.Ju- ia razón , le firve de íuítento. Aquel folo pieiv 
han. lib.4,.cap.iA. r j 
^ r ^ la en comer, y quando come ayuna , porque 
nada le batía: eñe no piení'a mas que en ayu-
( 2 4 - ) nar , y quando ayuna come , porque todo le 
Mah ideo vivunt, Gt El co ( en fentir de un Philofopho ) 
«i vero cibüfic fum- come para vivir : el glotón vive para cerner; 
tmincae ootum, ut ( 2 4 ) Y en opueitos rumbos de gula , y parÍK 
pofsint vivere. monia , el primero come , porqu? yiye ; y e i 
riu:aic. ds Poet. íeguQdo muere, porque come. 
Son 
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Sicut medictna infir-
^ „ ^ _ 4 • _ ^ mo , feu vulnerato, 
L O S ^ Í G 0 \ E S , r S E V E t m A L E S , & vinculum phrcne. 
7 / , . J • 'ic^ > ita corregió 
«'Í^ /Í ^  ^ prudencia , j /rf neceffaria ell d d i n . 
, Vida de la / « / ? / - q " ^ " -
• .. ^ Bromiard. in Surom. 
CtÓ* Príedicant. verb. Cor-
S O fon mas útiles las medicinas á l ' 6 ) 
l \ el enfermo, y la puifioo al loco, ^urum tundi debet' 
que fon al delinquen te las correcciones , y gen"!r ^ i n hab. 
caftigos. (15) E l oro (dice el Hebreo Ben- x^Lher.' m ? 1 ' 
Syta) no refplandece , ni mueftra fu hermo- *(I7) 
fura, íi no le eíliran, y golpean $ y el hom- Impunitas enim 
bre rara vez es perfcdo, íi no le corrigen en magna elTe íolst Ule-
Ios vicios. ( i ó ) Qiiica las horcas , defvia las cebra peccandi. 
galeras, aparta los azotes, y otros cañigos de Tuli'Cicer-_ 
ta tierra, y verás á las gentes llenas de def- E j ü f d e ^ 4 e n i j eft 
ordenes. La indulgencia , y perdón en aque- delido fe obítringe-
líos delitos que deben caftigarfe, es un alhago re , & delictorum 
(dice Ta l io ) que brinda grandemente á ia fupplicia impediré, 
execucion de ios pecados. (17 ) A obrar mal Sigou. de Occidest. 
cnleña el Principe , ó Prelado, que jamas caí- f"1?* aP-.corn. Aiap. 
f- r 1 * m Eccichaíhc. cap, 7. 
o v.<í. ' 
6 Pedíanle á Tot i la , Monarca de los Go- ^l9^ 
dos 5 perdonaíle un delito digno de pena ca- Non qu^rere fied 
pital; y refpondió eíle Principe : No fe di- Judex.nifi valeas vir-
; , ferencia la tolerancia de citas cofas , de ia « t e irrurapere ini-
3, realidad de executadas : íi fe omitieílen los ^Ult,aies-
caftigos , fe arruinará el Imperio de ios Go- ccu,7,'!,í\ 
i>aos. ( I ^ ^ i T ^ t Leges tuendaá fufce^ 
7 No pretendas 1er Juez ( avila el hele- p j ^ i , timoret» om-
fuftico ) íi te falta el valor para romper la nena ex animo 
iniquidad. (19) Recibiík á tu cargo el man- pelie . omois enim, 
tener las leyes 2 pues expele el temor ( dice £ui tañoáU 
el Nazianceno ) porque aquel que govierna, ^ " ^ f WQtu^ 
ha de lograr el animo libre de toda cobardía, s . G r e ^ N M Í a n í ú a 
paca caíbgac, y corregir. (20) Es detrimento seatenr. ' 
Sf de 
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de ios buenos, quien dexa á los malos fm U 
debida tcprehenfion: la mas hermana á la vir« 
tud de la jufticia, es la feveddad 5 Tiendo eíla 
(*0 jufta, es ocafion de muchos bienes: escomo 
BomsnocecquifqQís e[ ray0 (afirma Séneca) que hiere á pocos, 
roaTfumclx T x i ' y amedrenta á muchos. (21) A los Principes, 
ma eft í e i S i t ^ U t Y los Magiftrados defeaba Platón brioíos , y 
fulmina paucorura prudentes : prudentes , para no depender de 
periculo caduntjíml- ios juicios vulgares de el común 5 y brioíos, 
toruna metu lie ani- para hacer obíervar lo que difta la ley , y la 
laadvcifionis magna- razón. (22) Afsi fe moftraron el Propheta Na-
^un potefíatum ccr- tán conrra David, el Sacerdote Azarias contra 
rentlatius,quarnDo. el Rey 0^as ^ el Bautifta contra Herodes , el 
Senecin Seatentijs. Chryíbftomo contra Eudoxia Augulta , San Am-
d i ) brofio contra Theodoíio Emperador 5 y Santo 
Princeps ac Magif- Thomás Cantuarienfe contra Henrico, Rey de 
tratus quilibet ¿iíe Inglaterra. 
dfebet prudens , & 8 Efte fué el cfpiritu de aquel Propheta 
Iv" ;^ .^!" , S * valerofo nueftro gran Padre , y Patriarca Eiiasj 
ex inapenti , vulsi , , D r • J 
judicio pendeat: fot Cllyas palabras, y exprefsiones, quandorepre-
tis «t quse falmaria hendía los pecados, eran tan fogofas, que def-
íunt conüantcr exc- pedian llamas , como lo exprefla la Elcritura. 
queantur. (23) Efte fue también el de fu difcipulo Eliféo, 
Piac. hb. i.de Legib. quien en aquella petición del duplicado efpU 
SurrexitC EHas Pro- T}tU ' ^Ue hÍZO á fu Maeftro > (24) configuid 
pheta, quafi igois, & duplicada la fevendad , como herencia precifa 
verbum ipííus, quafi ^ dexaba aquel Padre ( en íentir de Men-
facula ardebat. doza) á los de fu familia , para corregir , y 
Eccli .48.v . i . reprehender, como fucefíbres de fu zelo , las 
. (24) iniquidades de efte mundo. (25) Eíla heredó 
íuc m rae dúplex Santa Tcrera dc jesvs con tanta efícada 
/.Reg.t.v.s». propnedad , como fe conoce en el fuceíTo de 
* efte día , y otros innumerables , y efpecial-
Itaque una Eli* hae- menre en « I que refiere el feñor Lanuza 5 en 
redirás faitfeveníás, que dice: „ Que hallandofe cierta Religiofa 
jiuam t l ú x ü s non ,*Caímelita, con tormentos atroces , en la man-
folum recaeré vo- ^ í ion ¿ Q [ purgatorio , por cuyo alivio hacia 
Mu^íoz /ufhb, 1. ^o^ciones al Señor la Venerable Virgen Fran-
Rei^. cap" l í . v . t ó . n* }>cifc* del Santifsimo Sacramento 5 y íiemprc 
>,.tom.i.pa¿.4^o. 4 „ ( i o n palabras de el Autor mencionado) que 
„ nueí-í 
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„nueí l ro Señor la viílraba, rogaba por eiía; 
„ pero la refpondió fu Mageítad ( como quien 
„ defeaba librarla de las penas en que la re-
, 9 n i ¿ ) Pidefeh d Tergfa j y afsi io hacia con 
„ vivas inftancias : y quando la Santa Madre 
„ la venia á ver, io que la Santa la decia , eraj 
„ Dexala padecer , que no fué mi bija 5 quifo 
„ decir tan obfervante , como ella quiíiera. { 1 6 ) 
Efte exemplo fuera bien eílampaíren en fus a ni- EI feñor Lanuza ea 
mos todos los Superiores , para cortar los v i - la Vida de la V. Ma-
cios , que produce en las gentes la falta del ¿re Francifca de el 
temor, que fe tiene al cafiigo , quando en el Santifsirao Sacramea 
que govierna vive deíufada ía feveridad. t©, §.i*f cap. f.pag. 
211. 
) ( ^ ) ( 
D I A X X I V . 
Qjiánt ffeciofa iehet e/fe Cdeftis Jerufa-
lem , fi fie fulget Ityma terreftrís. (1) (1) 
S.Fulgent, apud Sur. 
Iraba San Fulgencio el magni- torn.r. 
fíe o íitio de la Ciudad de 
Roma , y levantando el ani-
mo de la hermoíura de fus calles , torres, 
jardines , y edificios , al inviíibie emporcó del 
Palacio eterno , pronuncio eítas palabres : Si 
afsi campea nuefira. terrejire Roma , qumto bri-
llara la celeftial Jerufdé'él Si tan grande (dice 
San Bafilio) es lo momentáneo , como ferá io 
eterno ? Si tan preciofo lo viíibie , como íerán 
aquellas cofas, que ion inefcrutables? (2) Ef- . . r 
crivio Aguftino al Máximo Geronymo , para , Si eemPoral,a /«nc 
que le i í a r u y e p en el concepto , que tenia ^ t ^ S 
efte Santo de ia Gloria : fallecieron íus días bona j ¿li 
antes de refponderle 5 y defpues dé la muerte nonvideotar? 
fe le apareció , para decirle : „ Mira fi puc- S.BaíU, lib.s.Hexam. 
„ d c s contar U3 eftreilas del Cielo , las areaas, 
S f 2 „ y 
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(5) y gotas de los mares, que mas fácil esefto,1 
Vide íl numerare po- „ que explicar las grandezas de el Empyreo. 
tes ftellas Coeli, are- /^ A 
ñas , &gutasmaris; N i los 0jos vieron , ni jamás efeucha. 
id namque racaius ' v , ; . x , ' c , , 
eft quara "loriara di- r o n !@s ^láos , m cntCO en la estera del cora-
ce ndo explicase, zon humano, efpecie, ó femejanza delReyno 
s.^ uguft'.Op. adCy de los Cielos. (4 ) Mas fácil es referir lo que 
ril, íaUa de aquel íantifsimo lugar, que comprehen-
(4) der fu gloria. A l l i no hai muerte ( dice San 
Oculusnon vid^nec Agllft-ln -j no hai llanto, deícaecimiento , enfer-
i ^ o ? h o m i o í ^ f ^ a d hambre, fed, corrupción , ó trifteza. 
cendit, qivx praepa- (5) T-odo es vida , todo contento , todo ro-
ravit Deus i j s , qui burted , íalud, y faciedad. Algua apoyo logra 
diligunt eum.' nueftro difeurío , para rafíre^r las maravillas 
i.Corinth.a.v.^ de la Gloria en una vifion , que oy eferiyire^ 
_ mos para hiftoriar el cafo de efte dia. Facilms poíiemus di- * 
cere , quid ib i n^ a 
S» ^ 1 ^ tf nJt CASO UNICO. 
Non elt ibi mors^ 
Bon eft ibi luüus, 
non eft ibi lafsitud©» ^ X / A dimos noticia en el principio d i 
non eft infirroitas, J efte libro , de aquella horrorofa 
non eft ia^es pintura , que formo la Venerable Madre An^ 
istis, nulla carrupno, c *M , , , r r J i V 
KUIU indigentia>aul. «e s'*n Agulcm , del lugar efpantofo del In^ 
la triftitia, nerno. (6) Con la ocaíion de haverla ir¡tiodu-j 
S.Auguü. lib. j . de cido nucílra Myftica Madre Santa Tercia de 
Symbol. Jesvs e n aquellos e(trechos calabozos 1 tuvo 
(O , principio ella viíion de aquella, que á veinte 
Veaíe el día primero y qUatro ¿Q efte mes configuió fu efpiritu, v 
4e efte mes deAbnl. elIa r e i i e r c de e ñ a forn l í l U n a n ¿ c h e ^ 
halle, íin ver como,'junto á un eftanque, el 
„ qual tenia tres di viíion es , y apartados , y en 
„ cada uno v i lo que diré. En el uno v i una 
>, agua muy clara, criftalina , y muy agrada-
j , ble, y en ella nadaban unos peces con gran 
„ fuavidad , que la ponia en el alma mirar-
9, Jos. En el otro fegundo eílaba el agua algo 
„ de color merme ja , y andaban también en eüa 
„ otros peces, aunque no con la fuavidad , y 
„ fofsiego que los del que he dicho 5 antes 
« da-
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5, daban ckmoñracion , que tenian alli pena. 
3) £1 otro tercero eflaba como un cenagal hor-
,?riblc, hediondo, y abominable, y los peces 
que en él havia, fe revolcaban en aquel cc-
3, nagal con una rabia exceísiva, y la moftra-
ban tan grande , que parecía quererfe def-
, , pedazar los unos á los otros. En efto vi 
prefente á nueflra Santa Madre Tercia de 
Jesvs, la qual me repitió lo que las dosve-
ees paífadas me havia mandado que dixeíTe, 
„ y me dio á entender , que aquel eftanque 
con las tres diviíiones , era leprefentacion 
„ del Cielo , Purgatorio , é Inñerno. (7) A efto (7) 
fe íiguió la viíion del Infierno , de que hizi- N. Hiftor. del Carml 
mos mención en el lugar citado , y defpyes Refcrm. toro. 4. lib* 
la admirable del Empyreo , que íqui refenre- l 6 ' 3 » » n^.íol» 
mos con las mifmas voces de efta V. Religiofa: 444, 
5, Como he dicho , fui llevada ai Ciclo , que 
„ lo havia bien menefter , donde v i , lo que 
„ no fabre referir , como lo fíente mi alma: 
diré lo que íupiere íigniíkar. V i que me 
puíieron en una grandifsima Ciudad muy ref* 
plandeciente, y criftalina , y muy adornada 
de muy grandes riquezas , y de jardines be-
„ lilísimos , de diverías, y hcrmolas fiores, con 
„ fuavifsimo olor. Las calles todas ernpedra-
„ das de piedras preciólas ? que las que acá 
>9 lo fon mas, en fu comparación fon como de 
5, tierra. Mucha harmonía , y diferencias de 
9, muficas, con un orden, y concierto , al fia 
3, como del Cielo ? y a efía Ciudad no le v i 
3, fin: y el principio por donde havia entrado, 
j> nunca mas le vi 5 aunque con atención miro 
» mi alma por hV Su adorno era todos aque-
» Uos Eípiritus gloriofos, todos por fu orden. 
» M i alma pufo fu vifta en aquel foberano 
Principio , y fin de toda la bienaventuranza, 
j» y teniéndola fixa en aquel preciofiísimo pe-
„ cho , efto veía en él á todos los Bienavcn-
^turados, y toda la Gloria, de raanera , que 
no 
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no Lenia que mudarla , ni variarla á unas 
partes , ni á otras , al ufo de acá ; porque 
como digo, v i aquella fuma grandeza, po-
der , y bondad de la Humanidad de nueñro 
Señor Jcíu-Chrifto nueftro Bien , afíentado á 
la dieftra de fu Eterno Padre, y íu hermo-
fura , y belleza, refplandor, y gloria fupre-
ma 5 afsi como es de donde procede toda ia 
de los Bienaventurados, como fuente copio^ 
fifsima de donde nacen aquellos arroyos de 
vida eterna: afsi toda quanta gloria tienen 
los Bienaventurados, les nace , y les es re^ 
partida por efta foberana fuente. 
„ Efundo mi alma gozando de la viíh 
glorioíirsima de la Humanidad Santirsima de 
nueftro Redemptor, y de la amable prefea-
cia de fu Santifjrima Madre , y de toda aque» 
lia maquina de hermofura , y gloria de ios 
Bienaventurados , fentia una fed , y anfia 
amoroíifsima de ver la Eflcncia Divina de h 
Santifsima Trinidad , fintiendo mi alma , que 
no poíTela todo lo que havia en aquella 
Bienaventuranza 5 y afsi, abalanzandofc el aU 
ma á bufear aquel teCoro , de quien le da-
ban una muy clara noticia , fe reparaba, y 
detenia la vifta en la SacroCantifsima Huma-
nidad , fin poder pallar mas adelante : á I4 
manera de quien quiere mirar al Sol , que 
no le es pofsiblc aísiftir con la vifta de la 
flaqueza de los ojos, fino que la grandeza 
del refplandor fe los hace cerrar, conocien-
do , que aquella luz es fuperior á fu capaci-
dad; y afsi en la tierra bien miramos el Sol, 
y fu claridad, y hermofura , íiendonos fuá ve, 
y agradable á la vifta i mas fi queremos ver 
de donde nacen aquellos rayos , no nos es 
pofsiblc. A eftc modo mi aima podia ver el 
Sol en la tierra foberana de ¡a Santiísima 
Humanidad , pudiendo gozar fu belleza , her-
mofura, y amable luz» mas queriendo ver de 
.. don-
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„ donde procedía , no le era polsiblc, ni con-
„ cedido á fu capacidad. También diré otra 
„ comparación , que no es mia , fino que me 
?, la puüeron quando mi alma pafíaba, por lo 
„ que voy refiriendo: Que afsi como aunque 
J? tenemos noticia de las almas , y íabemos, 
,7quc mientras que los cuerpos tienen vida, 
„eftan en ellos dándoles f é r , y dirigiendo los 
„ miembros para que puedan ufar de fus ac-
clones , que no es pofsible verlas , por fer 
^ efpiritus, y folo vemos los cuerpos en quien 
„ cftán infundidas , y en ellos las noticias de 
las almas (que de ellas no alcanzamos ayer 
jjinas) afsi aunque mi alma veia rayos , ref-
„ plandor , y noticias de la Eflencia Divina, 
„ de la alteza de ia Santifsima Trinidad, fe me 
cifraba todo en ver folo la Santifsima Hu-
„ manidad del Hijo j que la vifion Beatifica dé 
que gozan los Bienaventurados (comohe di-
„ cho ) no fe nos concede ver mientras viví-; 
mos. 
„ V i por un modo maravillofifsimo , y 
„ refervado folo para fu immenfa , y fuma Sa^ 
„ biduria , fe repartía la Gloria á todos ios 
;, Bienaventurados, de la maneia que diré. V i 
que del foberano pecho de nueüro Señor 
Jefu-Chrifto , falian gran rtimero de rayos 
3, de luz hermoíifsimas , y fe repartían á tp* 
„ dos los Bienaventurados , llenándolos de glo-
„ ría, y dándole á cada uno los grados, que 
„fegun las virtudes , les pertenecían. Diré una 
»comparación de eílo , fegun alcanzare mi 
„ corto entendimiento. Hai unas fuentes de ma-
„ravillofo artificio , que tienen gran numero 
>,de caños, los qnales dan ei agua, unos en 
>> mas cantidad, y otros no tanto, y unosvie-
« nen á dar mas cerca de la fuente , y otros 
„ mas lexos, fegun el Maeftro, y Artífice de 
,, la fuente govierna la llave de toda Ja har-
„ mqnia de los caños, repartiéndolos á ib V P -
n IUJEI-
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„ l L i n t ^ d > y ordinariamente, eítas tales fuen-
„ tes tienen fu principio de un rio caudalofoj 
afsi de aquel Mar grande , de aquel cauda-
^ lofiísimo rio foberano, é infinito de la San-
5, cifsimd Trinidad ,, nació la fuente amabiliísi-
ma de la Sacratifsima Humanidad denueftro 
Señor Jefu-Chrifto, cuyo Artifice es el Ef-
>, pirita Santo 5 y aísi como efta fuente de aguas 
„ vivas repartió fu precioíifsima Sangre á toda 
fu Iglefia en general, y en particular á cada 
„ una de todas las almas , haciéndonos herc-
„ deros de fu Gloria 5 afsi ía efta repartiendo 
todo el Cielo en general, á cada uno de 
a todos los Bienaventurados 5 y por ferio en 
3, el mas alto grado fu Santifsima Madre , Se-
„ ñora , y amparo nucftro , y la mas alta en 
„ excelencias , y virtudes , que quantas c ría tu-
3, ras huvo , ni habrá , defpues de fu Santiísi-i 
9i mo Hijo , es la que mas copiofamence re-
„ cibe gloria de aquel foberano pecho, comu* 
0 nicandole altifsirno amor. 
„ V i que el Hijo de Dios, y fu Santifsi-
>, ma Madre, fe eftaban mirando con una agrá-
„ dabilifsima vifta , con que fe gozan , y co^ 
^ míinican fín ruido de palabras 5 y como á 
j , Emperatriz foberana la tiene el Rey de el 
„ Cielo á fu mano derecha , y es la que mas 
„ participa de la Beatifica vifta , y gloria de 
„ ía Santifs'ma Trinidad 5 y efto fe creerá bien, 
*,pues en la tierra tuvo á la Segunda Perfona 
en fus entrañas. Y también v i , que efta Rey-i 
„ n a del Ciclo , y Madre, y Abogada de los 
>, pecadores , la que es toda llena de miferi^ 
^ c o r d í a , y principio de todos nueftros bienes^ 
,t efta pidiendo con grandes veras por los pe-
„ cadores j y fu Santifsimo Hijo no la niega 
j , fus juilas, y piadofas peticiones j antes leau-
medta en fu piadoíb corazón la charidad, y 
>,amüí:, para que nos ampare , y pida por no-
j^focros.-La gloria , hermoíura, y belleza de 
,.e£l;a 
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jjefla Gran Señoira nucílra , no fe puede íigw 
i , nifícar. Eílá fu Santifsima Alma , y Cuerpos 
9Í llena , y cercada de grandifsimo reí plan dor,; 
^ claridad , y gran gloria, que en fu compa-' 
ración el Sol, y ia Luna, y quantohaique 
„ tenga hermofura , es efeoria , y fombra, y] 
no fe puede comparar : eftá efta Señora de 
mi alma cercada de coros de Virgin es , y¿ 
>, los Angeles la hacen fiefta con diverfas , y] 
>, fuaves mufícas, y ellos , y todos los Bien-, 
y , aventurados, con gran harmonía , y mará--
„ villofo concierto , la bendicen, y íirven cow 
» a Reyna ; y me parecia, que con cada 
» petición , que efta Señora hacia á fu precio-» 
fo Hijo por nofotros , le aumentaba los gra-; 
dos de gloria , digo la gloria accidental j y 
con los rayos divinos , que falian del facra-í 
tifsimo pecho de fu Hijo , efta alimentando 
, y á fu Santifsima Alma , y hcrmofeandola de 
„ manera , que verdaderamente tiene tan gran 
}, hermofura , que todos los Bienaventurados, 
5, con muchos quilates no le llegan j y fus 
^, rayos , y refplandor es tan aventajado, que 
>, todos los que ios Santos tienen , y los demás 
Efpiritus Divinos en fu comparación , pare-
^ cen unos pequeños rayos de luz; y v i , que 
^ fe parecían notablemente los roftros del H i -
^, jo de Dios, y fu Santifsima Madre 5 y v i el 
}, amor , que efta Santifsima Señora eftá mof-
rP, trando , y manifeftando con una mirada amo-
>, rofiísima , y amabilifsima á los que en efta 
^, vida fueron humildes, puros, y obedientes, 
>, tres virtudes tan fuyas. Haceles muy parri-
>> culares mercedes , y mas particulares á los 
?? que han tenido pureza en el alma, y ci*er^ 
>>po. Eftá efta mifericordiofa Señora nueftra 
?? defeando hacernos mercedes , y tener ami-; 
'?> gos para que fe las pidan , y que acudan 
'?, como á Madre en todas fus neceísidades, pa-
5?íQ64^rfeias. Dichofos o f^otros , pues 
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•„ efta gran Reyna nos ampara , y cuida tan-¡ 
„ to de nueftro bien ; amémosla mncho , y 
procuremos hacer fii fantiísima voluntad, que 
„ es , que feamos buenos, y como fu Hijo nos 
5, eníeíía , y nos manda , todo para bien nueí-
5, tro. Bendita íca tal Madre , que no fe deí-
3) precia de ferio nuefíra , ílendolo del Rey del 
jy Cielo , que como tal es férvido de todos aque-
líos Exercitos Celeftiales, 
„ V i fu Trono , que eñaba adornado con 
3, los levantados Ceros de los Querubines , y 
„ Scraphines : ion mas aventajados , que los 
9, Angeles , porque eüán los mas immediatos á 
3, Dios, y participan mas de fu Magcílad , y, 
5, les alcanza mas fu rtfplandor , y afsi fon los 
mas glorioíos , y citan inflamados , y enecn-
,) didiísimos en amor de fu Criador , queíiem-
3, pie le eftan viendo , con altifsimas , y fua-
„ vifsimas muficas. La hcrmoíura , y belleza 
„ de ellos Divines Eípiritus es tan grande , que 
3, no podre explicarla j y afsi baña ha ver d i -
„ cho 3 que participan tan de cexca de la de 
3, Dios y que es de donde procede toda > y el, 
„ que eflá dando fér á toda la gloria , y be* 
3, lleza del Cielo : es grande la que tienen las 
3, Gerarquias de los Angeles, que los vi todos 
3, pueflos, y repartidos en fus Coros, con ma-
„ ravilloío concierto^ y galana compoflura, y 
3, orden, fegun íus grados, y todos cubiertos 
3, de aquel, refplandor diviro , que procede de 
3, Dios 5 a. quien íiempre, y para íicmpre eüán 
3, alabando , que lo tienen por oficio , y le 
3, eüán dando admirables n-uíicas. V i , que los 
>, que eran de la, guarda de las Almas , que 
„ eíhban en el Purgatorio , deípucs de havec 
„ cuidado de ellas en fu vida , el tiempo que 
les duraba el Purgatorio , las confoiaban , y 
f, alentaban , y con gran folicitud pedían á los 
?, Santos rogaiícn á Dios por ellas ; y no de-
í^xan, ni ceüka de exeiciui: fu oficio } baila 
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^qitc fe las preícncan á la Magelbd Divina, 
„ que dan mueftras de qaedau con muy par-
„ ticular gozo , y gloria, por haver ofrecido 
fu obediencia á íü Señor. Afsi me pareció, 
„ que los Angeles hacen el oficio de Marta, 
„ y Muria ; y todo quanto hacen no es con 
„ ningún ruido , que en aquella foberana Ciu-
dad no le oye fino es fuavifsimas mufícas, 
y gran quietud, y fofsiego : al fin , como 
„ en la prefencia de tan gran Rey. 
„ V i , que defpues de la Madre de Dios 
Re y na, y Señora nueftra , eílán ios mas cer-, 
„ canos á Dios los Coros de ios Apollóles , y 
„ Evangelirtas, y los de los Doctores , Patriar-. 
3, cas, y Prophetas , muy mas aventajados en 
gloria , que los demás Bienaventurados , y 
Santos , con muy mas maravilloíb orden, 
compoftura , y mayor claridad , y refpian-
dor , y muíicas mas levantadas , y fono ras; 
y tienen tan particular gloria , por la luz que 
„ dieron á nueftra Santa Madre Igleíia , y por 
„ las muchas almas , que por fu medio goza a 
5, de aquella eternidad , en lo qual fe mani-
fie (ta ello muy claramente , y parece que 
5.1 JS demás Bienaventurados les reconocen un 
agradecimiento muy particular por efte bc-
„ neficio , hallándole todos obligados, gozan-
do de la parte que de fu doctrina les alcan-
„ zó. Bien fe lo gratifica aquella foberana 
fuente de agua viva , adonde participan con 
„ tanta abundancia del corriente de fus mife-
ricordias , que ios feñala fu Mageftad en 
haccrfelas, muy particulares , y en tenerles 
tan cerca de fu Trono Real. Su hermofura, 
j> y belleza es muy grande, y tienen galanas, 
5> y maravillofas infigmas de íus victorias , y 
j> particulares los que enfalzaron , y defendie-
,> ron nueftra Santa Fe Catholica , y los que 
„ mas luz dieron á fu Efpofa la Iglefu > San-
.„ tifsima jMladre nueíúa. 
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„ V i aquellos Coros dichoíifsituos de lo^ 
5,Marryres con unos reíplandores de gloria 
„ maravillofiísimos ? muy vidoriofos ^ y con 
„ gran alegría, que es juíto premio de la que 
„ llevaban quando iban á dar las vidas por fu 
„ Señor , y íu Mageftad dándoles aquel ciento 
por uno , que les prometió , los tiene con 
3, muy grandes, y particulares grados de glo-
„ ria , que defpues de ios que tengo dicho , ícn 
5, los mas levantados , y mas glorioíos , por-, 
5, que los reparte el Soberano Artífice muyj 
herraoíbs caños de la fuente, en quiea ha-
„ vian tenido fus eítoias: el Cordero Soberano. 
cftinia mucho á los que dan la vida por foio. 
„ fu amor 5 y haviendoles fu Mageftad enjiH 
„ gado las lagrimas , ya para ellos no hai kiA 
„ to, ni clamor , fino colmadifsima gloria j y) 
5, fus coronas fon hermoílfsimas , como Icgiti-; 
„ mámente pelearon j y cada uno refplandeco 
» mas en particular , fegun fué fu martyrioj 
„ como íl fue degollado , con collar de oro. 
„ lucidifsimo , y refplandecientc 5 ü fué apedria-: 
do , en lugar de las piedras , refplandecq 
3, muy particular hermofura , y á cfte modo; 
5, todos los demás 5 y quando eftén con fu^ 
cuerpos, ferá mayor fu gloria. MueñraNuefn 
„ tro Señor amarlos particularmente, y afsi es 
„ gran bien dar la vida por la eterna vifta de 
>, Dios. 
„ V i los Coros hcrmoíifsimos de lasVir-
•» gines 7 y Confeílorcs , con gran compoílura 
9> de orden , y concierto , y con admirable be-
Ileza , claridad , y reíplandor 5 y particular*? 
5, mente las Virgincs, que en ei mundo tuvie-? 
5, ron pureza en el alma , y cuerpo ; tienen 
3> muy particular claridad , y reíplandecen con 
py mas hermofura , que otras. Tienen azucenas 
?,por infignias muy bellas , y de fuavifsimo 
3,olor, y palmas muy victoriofas : cfían dan-, 
^do a nucftio gran Dios ílempre muchas alad 
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5, bauzas, y loores , y como á quien todo fe 
le debe , toda la honra , y gloria , que allí 
hai muy claro conocimiento. Sus muficas fon 
3, agradabilifsimas, y fuá ves para fu amabiliísk 
mo Eípoíb , que ya les ha pueíto las coro-
„ ñas , que les tenia preparadas in átermm. Yj 
dales lu Mageftad un muy particular premio 
j , de pureza, que es , que le vean con mas 
„ particular , y clara vifta: hacen eftár muchas 
a cercando á fu Santifsima Madre , como á la, 
„ Aurora de la Pureza 5 y para que nos enfe^ 
97 ñe á tenerla , nos conviene amarla, y fervir-j 
9> la con muchas veras , y tenerlas en procu* 
^ rar tener eíla preciofa Margarita , tan dc| 
19 gnfto de Nueftro Señor , y de fu Santifsima 
i> Madre , Señora, y Abogada nueftra. 
„ Y i todas las Religiones con mucho or-: 
>, den á Coros , haciendo el oficio , que en eíla 
o yida havian tenido , de alabar á fu Criadorj 
9> y eñas Almas bienaventuradas refplandecian 
>> mas unas , que otras, manifeftandofe en efto 
9y haverfe feñalado mas en cumplir fus obligan 
5, cienes mas perfectamente , y en haver teni-i 
>> do mas pronta obediencia , y haver eftado. 
„ en el oficio divino con mas prefencia de Diosy 
P, reverencia , y amor: eílán.todos por fus lu-; 
; j gares , como he dicho, y ios Fundadores, que. 
inílituyeron las Religiones, mucho mas arriba, 
;, y con mas refplandor , y gloria , que los 
„ íubditos , y ellos parecía les daban gracias,-
y fe les moílraban agradecidos , por haver 
„ fído caufa , de que por íu medio les buvieífe 
'9> dado Dios tan gran bien como pofleenj 
y afsi v i á nueñra Santa , y amada Ma-
» dre Terefa de Jesvs , con muy gran gloria,; 
j> y hermofuraj y v i > que la eftaba dando á 
>> la Madre de Dios , y Señora , y Patrona 
nueñra , un ramillete de hermofas , y diver-
fas flores, y muy bellas , ílgnificando , que 
¿I la grefenta, ofrece todas aquellas Almas^ 
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y, la Virgen Santusima ias tomaba, mirando k 
y, nueítca Sanca Madre Te reí a de Jesvs con 
mucho agrado 5 y vi , que la Madre de Dios, 
„ como lo es de nueílra Sagrada Reiigion , ro-
„ mando aquel ramillete , fe lo daba á fu San-
„ tií'simo Hijo. Y pues fu MageíVad, y íu San. 
tifsima Madre han amado , y aman tanto a 
a, nueílra Santa Madre Fundadora Terela de 
Jesvs , y la han hecho tantas , y tan gran-
„ des mercedes , reconozcamos fus hijos , la 
que Nueftro Señor nos ha hecho en que lo 
„ leamos j y ellimandolo mucho , demos a 
•„ Nucítro Señor muchas gracias 5 y la Regla, 
„ Conftitucioncs , y obligaciones , que con tan-
„ to cuidado, y trabajo íuyo nos adquirió , y 
9> dexó , le haremos mucho íervicio en procu* 
,,rar guardar con veras , y perfección , que 
fiendo el bien para, nofotros , le fe ra á U 
„ Santa de mucho güilo , y gloria accidenralj 
3, y como buenos hijos , procuremos imitar fus 
„ heroyeas virtudes , y en particular la de la 
obediencia, que tanto refplandeció , y ref-
3, plandece en ella gran Santa , y Madre nueí-
?, tra» Moftróme muy particular agrado , y a 
5, mi alma la caufó muy gran gozo , y gloria 
?> el verla que gozaba de tanta, porque en el 
tiempo fanto que vivió la ame muy tierna-
mente. 
,, V i todas las almas de los Bienaventu-
5, rados , con una hermofura , claridad , y ref-
?, plandoc , que pania admiración : todas coa 
„ admirables mueílras del gozo que poíTeian, y 
„ con admirable concierto. V i á mi padre, y á mi 
„ madre, y los reconocí claramente 5 y bien fe 
„ puede echar de ver / e l gozo, y confudo que 
5, mi alma recibió, y el agradecimiento á nueftro 
Señor , que me los havia dado por padres; 
„ y ha me durada defde entonces el darle á 
s, fu Mageftad muy particulares gracias , por 
5, la gloxia que les v i poíí^eje, dada de «fu mn 
^ 72 fe 
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¿y fcricordiofa mano 5 y v i que tenían algunos 
„ particulares grados de gloria , por algunas 
„ licencias que me havian dado para hacer al-
gimas obras del fervicio de nueílro Seíiorj 
y efto me daba íu Mageftad á entender con 
„ una muy clara, y particular luz, y ellos tam-
bien me daban demoílracion de efto , mof-
trandomc mucho agrado , y amor. Caufame 
„ gran confucio todas las veces que me acuer-
do, y quando veo que tengo delante de la 
3> Mageftad de Dios tan buenos interceíTores, 
» qwe rogarán por mi. Sea nueílro Señor ala-
„ bado. 
„ En eüa foberana Ciudad , tan hermo-; 
>i íeada con tan preciólas margaritas, como la 
¡ i lucerna de ellas es el Cordero Soberano Jefu-
ÍÍ Chrilto , con cuyos rayos iluftra á todos 
„ los Bienaventurados , reververaudo en ellos, 
y enlazándolos con aquel amor paternal con 
;)que nos redimió, es tan grande la claridad, 
j , refplandor , y hermofura que todo el Cielo 
35 tiene , que cüá todo como una grande pie-
j , za de criftal , que cíluvicífe todo aflentado 
,> lobre íiniísimo o ro , y la diefle muy de He-
„ no el Sel} que el de Juílicia la llena de í b -
„ berana luz j y alli , en ninguna manera, hai 
}i ni puede haver fombra , no íblo délos Ef-
^piritus , que aun no tienen fus cuerpos , mas, 
„ quatído etien todos los de los Bienaventura-
dos juntos , en ninguna manera habrá íombra 
,5 en el Cielo. Y digo efío , porque 01 decir 
á un Letrado, que en el Cielo los cuerpos 
„ de ios Bienaventurados tendrían fombra 5 y¡ 
3> no me cfpanto de que aunque ayga letras, 
» y iabiduria , fe ignoren algunas cofas de la 
?»imrnenfa de Dios , cuya grandeza , y Magef-. 
?, tad immenfa , como es de donde nace , % 
„ en quien cftá toda la bienaventuianza , es tan 
3, inexplicable mareiia , que lenguas de Sera-
,,phincs no baftarian, ni lo podrían hacer en-
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^ terametttc 5 que como eñe Gran Señor es 
„infinito, y fus bienes , y glorias fon infini-
„ tos , no fe pueden numerar, ni comprehen-* 
„ der. Pues yo , guCanillo ignorante , como po-
„ dre hablar de efto, ni referir lo que alli vi? 
„ Solo quiíiera manifeftar el gozo que á mi 
P> alma dio, y da, todas las veces que el Se-
>?ñor me hace merced de alentar mi alma , re-: 
& frefeandome en la memoria aquella bienavcn-J 
>, turanza , con tan gran eficacia , y claridad 
» en mi alma , y' entendimiento , que me pa-
„ rece llanamente , que actualmente le cftoy 
viendo , y gozando , y me es gran ayuda 
para paliar efta trabajóla vida. Y también 
3, me es muy penofa, por verradxcn ella5doH-
y, de tan ofendido es aquel Gran Dios , y au-
» Tente de aquella fuma felicidad , donde tow 
dos le agradan, y le gozan , fin temor de 
,? poderle perder. Efta rae caufa un aníia en 
» el alma, que parece querer falirfe del cuer-s 
,) po , haciendofele muy pefada fu carga. 
» De efta merced , que nueftro Señor me 
5, hizo , fueron grandes los efectos que me que-
, , daron , con un defengaño , y verdad muy 
,,aírentada en el alma , que todo quanto 
„ hai en efta vida, y lo que eftiman tanto los 
mortales , todo rae parece burlería , y quq 
& es como unas pajas compueftas, que con un 
pequeño ayre fe derriba , y deshace todoj 
, ,7 haceme grande laftima la ceguedad de los 
„corazones , que fíendo capaces de Dios , ^ 
„ criados para gozarle , cften aufentes de fu 
>, Mageftad , y de fu felicifsima gloria, fia echai: 
de ver de lo que carece el alma , contcn-
tandofe con la fombra , humo , y vanidad 
de efta vida. Alumbre nueftro Señor á to-i 
„ d o s los que vivimos defterrados de nueftra. 
verdadera Patria , y denos fortaleza para pe-*. 
,,lear contra nueftros adverfarios , que tanta 
n f e í z í i porten en defterranios de nueftro Rey no¿ 
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fr j q-oe no lialiemos aqiieila preciofa marga-» 
„ r i ta , que íi conociefíemos fu valor , no nos 
?, parecería mucho dexar quanto ay acá baxo,, 
?, por eiia j mas tratamos poco eíie theíoro 
?> eícondido , y no efcondido , para ios que de 
^ vcr^s ie quieren bufcar: ponemos todaí ñiief-
tra feücidad, y contento en efta vida: mor^ 
3, t a i , donde no es poísible, que ei alma baile 
;, fatisfaccion , que eíta fuera de fu centro, 
^ También 7 defpues que nueílro Señor me 
?? hizo efea merced , quando fe me ofrecen 
,3, ocaíiones de pena, mortificaciones, y cofas 
^ femejantes, de que nueílro flaco natural lia-
9, ce íentimiento 5 teniéndole yo , como tan fia- (8) 
y, ca,fe me reprefenta luego aquel theíoro Ce^ N. Hiíl;.dei Carmes 
„ leftial, con lo qual fe me hace todo poco, ^ o t m . tom. 4 . iib» 
„ y fácil. No digo otros muchos efcdosfpor í6'cajp.j 5 . ÍI5 3 , fí>L 
^ no alargarme. ^8) 4Í 0' 
REFLEXION DOCTRINAL1; 
UlgA A L CIELO, Y O L V I D A B A 
la tierra. 
Á infpeccion de ías <!ofas celeftiaíesV 
^ es defprecio forzófo de las grandezas 
de ete mundo. Si miras á la Gloria , nada de ( ^ ( 9 ) 
la tierra excitará tu inclinación. (9) Qyé prin- Si conílderemas, qug 
cipios imaginas tiene aquel anhelo , que arre- ?lob" promittuntur 
bata tu animo á lo caduco, y tempotaH N o ^ ^ , 1 ^ 
otro alguno , que el olvido en que vives de habentur in terris. 
las delicias del Cielo. Con natural impulfo fe D.Grcgor.horail. 37, 
commueven ios hombres á la adquificion de inEvangel, 
los haberes , honras, y dignidades. Por eftas 
grandezas momentáneas fudan indefectibles, 
dexan la Patria, rodean el Orbe , fuican el Gol-
fo , exponen ías vidas, y pierden el defeanfo. 
^ n i i r | yer á los Scipiones, Pompe-
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yo , Julio Cefar , y otros Romanos Heíoes, m 
el deíignio fatigofo de dilatar íu Imperio 5 y, 
advierte á los Chriftianos el ocio inalterable 
para adquirir , y merecer el patrimonio del 
Empyreo? 
6 Si al navegante ( dice San Juan Chryíbf-
tomo) no le atemorizan las coléricas olas de 
las aguas > fi al agricultor no le acobarda el 
tempeítuofo frió del Invierno 5 íi al Soldado 
no le horrorizan las heridas 5 y í i al Athleta 
le parecen leves ios peligros , y encuentros de 
los choques, foio por la efperanza de un in -
terés de tierra j con quanto mas motivo de-
.C1©) biera enardecerfe nueftro esfuerzo á trabajar 
Si nautis minaces pe- irremiísible por las delicias Celeftiales? (10) 
p l i e ^ ' q u e r c . Bíen ^ o ^ m ^ s ^ u z n á o afirmó , que todo 
mes agricolis, fi vul- e^  Perjuicio de las gentes tenia fu raíz en la 
neracxdefquemilid- inconfideracion de los mortales. (11) No es 
bus, fi gravifsimi illi poísible coníiderar el hombre el defeaníb , y 
¡£lus plagasquc pugi- riquezas de la Gloria , fin recobrar esfuerzo 
libus leves video- para aplicarle á confeguirla. Miraba San Adria-
rropL\U7p1r tem no > antes de converti?fe , la conftancia inven, 
poralium , atque pe- Q ^ de losMartyres, en el rigor de los fe 
leuntiumi multo ma- phcios 5 y tiendo amoneftado de la hermofura 
gis , cum Coelum de la Gloria, por quien íufrian ios tormentos, 
propugnatur in prae- fe entregó valerofo a la imitación de fu marr 
mionihil ex praeíen- tyrio. (12) 
fencLtu^^ 7 Qi?e aliento, que v igor ,y animofidad nd 
S. Chryfoft.' homil. latla en el animo de Santa de Jesvs > P^a no 
44. in Matth. ' dexar cola por hacer en confecucion de la de-
( i r ) licia eterna! Bien io acreditan ellas exprefsio-
Defolacione defolata nes de la Santa. „ El Señor me ha dado á en-
«íl omnis térra, quia „ tender la diferencia, que hai en el Cielo de 
eoiitet c o r d e ^ " 10 qUe S0Zan unos' a lo Sozan otros> 
Jerem. i a . y . V i . " ^uvan grande es: bien veo y o , que también 
{ i ' t ) ' « a c á no hai taifa en el dar, quando el Señor 
Ap.Surius^ s.Sapc. « e s férvido 5 y afsi no queria yo la huvieífe 
3, en fervir á lu Mageftad , y emplear toda mi 
}) falud, y fuerzas en efto , y no querría por 
i , mi culpa perder un t§atic@ de mas g o z a r í 
1 2 X 
Mes ¿p Ak*it,rDI& i .4. s $ p 
f, Y digo afsi, que fi me dixefTen , qual que^ 
„ ría mas, eílár con todos los trabajos del mun-
9, do hafta el fin de él , y defpues ílibir un 
„ poquito mas en la Gloria , ó fin ninguno ir- %j 
#, me á un poco de Gloria mas baxa, que de La Sanea libro de fu 
„ buena gana tomarla todos los trabajos por Vida,cap.5 8.pag.i¿4 
tantico de gozar mas de entender la gran- í1*) 
„ deza deDios.(i3) Afsi nos perfuade la Myf- Jih ft0Ce mem.0¿ 
T^  ~ ^ r r • N ultusjvitae quae tibí 
tica Dodora , no con menos efpintu, que a in Cocií) ]au e{h 
San Symphoriano fu dichoía madre, (14) á v i d e & te ad aecer-
confeguir el Cielo. No apartemos la vifta de nam vitara in vicara 
£\i eterna morada, y defpreciarcmos las cofas teme Deum; ñeque 
de ia tierra. ^ enira vita tibí fup. 
phas eripitur , led 
in raeliorem beatio-
Ap. Surius tt. Aug 
D I A X X V . 
^ínntim honum de magnh non tam f r u ñ U 
bus, quarn potejlatibus éxifijmandum. (1) sidoní mi 
3. epiíl. in fin. 
t TT OS fíglos,los años , y todas las 
edades , no tanto deberán gra- . , (*) 
Jj ¿ duarfe felices,por la abundancia Félix áConfuIe fura-ré los frutos, como por la equidad de aque- raat annus a^piciú, 
l íos ,que goviernan y fuben alfolio del mun. 
do, y el imperio. Por ello los Antiguos (co- anuu$ j £cm us 
mo fe advkrre enCaiiodoro) numeraban los troet, faveatque re-
años íegun los nombres de los Coníules, va- liqux parti fortuna, 
ticinando fu profperidad de la jufticia, y rec- Príncipis. 
titud de aquellos fuperiores , que eran elegi- Caf10d.lib^. epiíl.r. 
dos. (2) Nineuna cofa (afirma el mifmo Au- ^ , .. 
thor) üuará condecora el Reyno , y Pah- ^ S u ^ S 
£ie un Monarcha , como la elección de emi- t¡ncre, aptas dignita-
nentes Varones , para regentar las Dignidades, tibus perfonas elige-
(3) Eíta fué ia máxima de aquel prudente Princi- re. 
JÍC i r e r i i ^ d Q ^tne^o f Rey de Ñapóles, quien Caíiod.lib.4. epift. ^ 
V u 2 refer-
w 
Habebat libellura 
n«minutn, & cogno* 
roinum virorum bo-
nx opiiúonis, íecun-
á u m divcríítatetn of-
ficiorum , & fie ipfe 
mygis dignos elige-
bat prxvia fecreu in-
quilitione. 
Match, de Afflid. in 
Coníiitut. Ncapolit. 
lib. a. rub. ) . foi. i 7. 
Leg. 1 8 . & 22. tít, $. 
part. 2. ubi Gregor. 
§46 Xno Terefianc). 
feíervaba en una lifta todos los fugétos 'á& 
eípecial efplendor, y partidas fubidas , para la 
proviíion de los oficios , conforme á los qui--
lates de in mérito. ( 4 ) 
2 No flie menós vigilante en el aíTunto ntieí-
tro íabio Monarcha Alfoníb , décimo Rey de 
Caailia , quien entre ^íüs leyes promulgó la 
íiguiente: „ Acucíoíamente, e con gran femencia 
í? debe íer catado , que aquellos que fueren 
?j eícogidos para fér Jueces , ó Adelantados, 
,> que lean quales diximos en la íegunda par-
ó t i d a de efte libro. Pero íi tales en todo non 
„ los pudieren fallar , que ayan en si á lo nie-
?, nos eftas colas: que lean leales, e amado-
?? res de fu Rey, e de buena fama , é fin mala 
5, codicia , é que ayan-fabiduria pará juzgar los 
>, pleytos derechamente por fu faber , ó por 
ufo de liieDgo tiempo : e que fean manfos, 
„ é de báeíia palabra á los qüe vinieren ante 
3> ellos á juicio : e fobre todo , que teman á 
3, Dios, §cc$ (5 ) Por efte camino de la equi-
dad , y rectitud en la provifion de los empleos, 
cámiriaron todas las Monarchias , que llegaron 
al colmo de la prolperidad. Efte ha fido el 
norte, que fiempre ha llevado la Reforma de 
Santa Terefa de Jesvs , cuyas elecciones han u -
do tan aceptas al agrado , y dklamen de la 
Santa, como i a que contiene el calo de elle 
.ciia, • n v ru.i . • i 
C A S O U N I C O . 
3 T7N el mifmo que fueron feñalados, 
(¿} TJ por infpiracion Divina del Señor, 
Salían, tom. z. fol. fetenta efeogidos Varones , para fub^dio de 
n é . & í Ann. Mund. Moyfes: (6) vio en Conluegra la Venerable Ma-
i f 4 ¡ . num. X 4 1 . & dre Ana de San Jofeph la acertada elección de 
Ann. Mund. . *HÍ* General de nueilra Deícalzéz en ia dignifsima 
perfona de nueftro Reverendo Padre fray Juan I > So» 
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rdel Efpintu Santo, la que fe ofreció tan agrá-» 
dable á Maria, Sanriísima, y la Seraphica Maef-
tra y como lo íignifican las palabras con que re-
üere el cafo eíta Venerable R.eligiofa. Dke aísi: 
?í Año de 1625. día de San Marcos, eftando 
5, cantando el TV Deum laudamus, en hacunien-
„ to de gracias de la buena elección de naeí^ 
tro Padre General Fray Juan del Efpintu San-
t o , le recogió mi alma, pareciendome hallar 
ÍÍ en el Cielo, y que vela un trono de gran 
9 , mageftad , y gloria , adonde eftaban tres D i -
3, vinas Períonas , cada una ienrada en fu filia. 
3i Parecían como unos mancebos de hafta vein-
te y quatro años , todos de gran hermofuraj 
„ y eftando embebida mirándolos , v i venir 
y, á nueftro Padre General con íu capa blan-
ca, y que le traían en medio nueílra Seño-
ra , y nueílra Santa Madre Terefa de Jesvs: 
puliéronle entrambas "una capa muy rica de 
brocado , y un ramo en la mano de flores 
blancas , y ai si le llevaron adonde eftaban 
eftas tres Períbnas 5 y puefto el de rodillas, 
„ como quando van los Religioíos á tomar la 
„ bendición de fu Prelado, fe la echaron , m o t 
„ trandole mucho güilo , y amor 5 y afsi eftu-
„ vo un rato , hafta que fe del'aparcció todo, 
quedando mi alma con grandilsimo confite-
3y l o , y amor á mi Pre lado^ muy cierta , de 
3 , que la elección havia iido de Dios. Def-
?, pues , viniendo nueftro Padre á efte Conven^ 
;, vento , conocí luego , que era el mif-. 
3> mo roftro que yo havia vilto 
v en ei Cielo, (y) 
3? 
(7) 
N . Hiílor. ¿el Carrtií 
Reform. tom. 4. iifa4 
8. cajp. i . íiun3.|j 
f^ t* íMío Tercfiaiwí.' 
(8) R E F L E X I O N D O C T R I N A C -
íaiStum eft autcm cú 
fenuiiTetSaarneUpof- Q U A n D O L A S E L E C C I O N E S 
fuit filios fuosjudi- ^ . '• • /7 i i ^ 
cesií iaei. /on inju/tas , padecen los üeynos 
Ecce qui prophetíae 
fpiritu pie ñus fuerat, 4 V TO hai cofa mas difícil en las maté-
quos judices ifraeli £ ^ rías del govierno, que el dar con 
ponebac , non cog- €| aciert:0 en punto de elecciones. Aun entre 
novu Ouid ergo mi^  elea dG er cial re¿^tud íueie no acer-
rum fi talu in diipo- r . 1 • R T n o ^ 1 „ ~ 
rendís ordinibuspof- tarfe la elección. Juílo era Samuel, y erro en 
funt, qui prophetix la de fus hijos para Jueces del pueblo. (8) 
gratiam non acci- Mi ra , pues, (dice San Gregorio ) íi un Varón 
piunc, reílifsimo , adornado de efpiritu prophetico^ 
P.Gregor. ubi fup. pacieci6 engaño en tal materia, que fuceclerá 
„ _ / l o ^ ai que carece de femeiantes privilegios? (9) 
bunaiia , ubique á . " o r etta ocailon han dado las edades tantos 
pijfiimis* noilris Re- perjuicios en el mundo, los mas originados dq 
gibus creóla reperiri, ios defeftos cometidos en muchas elecciones. 
& adhuc minorem 5 De donde proviene aquel daño comun^ 
curam juftitix , & qUe advirtió un grave Author, en nueftra Ef-? 
ReipubiicaE eüe. p a í í a j de hallarfe tan caída la adminiftracioa 
i b S ^ n ^ de la íuftida > y utilidad del Reyno ? íiendo 
Ex Simaccnf. Epi'fc. afsi, que no fe vé otra cofa, que multitud de 
de Reipubüc lib. r. Jueces, y variedad de Tribunales , todos efta-
cap. 1 a. n. 18. blecidos por la equidad de fus Monarchias?( 10) 
. . >ío tiene otro principio efte detrimento , que 
Officium Officiahum j[a iniquidad, que fueie intervenir en la elec-
fe t K t ^ cion ^ las ^ n a s , que fon elevadas al í b . 
^ranfad ones reícin- ll0 de los cargos , cuyos oficios ( fegun el Ble-
dere, dilatatioaes m- fenfe ) folo parece fe dedican á confundir de-
veftere , íupprire ve- recho^, excitar demandas, romper tranfaccio-
- ritatcm fovere men- clones, inventar demoras, efeonder la verdad, 
datmm, quxflum fe- fomentar el eneaño , confeguir la ganancia , y 
óui,3equitatera ven- J 1 • n - ^ - • % 0 T i 
¿e¡.gt n vender la ;uflicia. (11) 
Petr! BUrenf. epift. ^ Los enemigos de la Patria no fon las Na-
¿j. ' piones coníinantes, cjue a cuerpo defeubierto 
fe 
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i á hacen guerra j si propriamente aquellos íu-
periores , que contra toda rectitud vician la 
ádaiiniftracion de la equidad. No afsi (dice 
San líidoro ) destrozan , y arruinan á los pobres 
los falteadores de caminos , como la iniquidad ( t t ) 
de un Juez injufto , (12) porque el ladrón (como Gravius lacerastulr 
advirtió el Sarisberienfe) roba temerofo; el Juez PauPeres á prayis Ju-
confiado : aquel teme el caíligo , y prohibí- dlrc!bu.s,£lua"n * cru|,# 
clones de las leyes 5 y eíle hace leyes á fus D iTd^r lib ?' de 
operaciones. (13) Sütúm.bón. ' ' ' 
7 Hile fué el mal , que lamentaba el Ecl'e- ( n ) 
fiaftés , quando decía : V i un perjuicio muy Quia fur, vd timens 
grande en eíle mundo , derivado de un fatal f"™™* J hic autem 
error, que es hallarfe el indigno colocado en dehnSunIt confiden-
el mando , (x4) y luego añalle: Miré a loS ^ ' ^ ' h 3 ? ^ 
üervos en bnoíos cavalios, y repare a los Pnn- feccrint, legem pu-
cipes andando como ñervos 5 porque el Rey canc Lex furera de^ 
hizo elección para los cargos , de aquellos fu- terree ab illicitisjht 
gctos, que eran fus amigos. (15) Nada es mas a<l iÍHcitum malití» 
nocivo en qualquiera eledor , que el góver- fuaí co^pe^dium, lc-
narfe en efte punto por el fentir de la amif- f ^ n f ! in Politic. 
t a d , o immediacion del parentefeo. Todo lo ¡ib. s. cap.,, 
immediato á nueftros ojos nos parece grande, y ( i4 ) ' 
pequeño todo lo diñante. Mayor cuerpo damos Eft malura, quod v í -
á la Luna, que el que juzgamos tiene la Eilre- & fub ^lae quaíi per. 
Ha de Mercurio j fiendo a ís i , que ella la exce- errorem egrediens, 
de fumamente 5 fin que haya mas caufa para £ g S e ¿ h Z u ^ 
el fomento de efte error , que ja politura de Ecclef. cap. ÍO.V ^  
los dos Planetas , uno muy diñante , y otro ( 1 ; ) 
propinquo á nueftra villa : lo mifmo fucede Vidi fervos in equis» 
en la materia que tratamos. Quando los elec- & Principes ambu-
tores goviernan la elección, folo por el dida- Iantes 5 ^uaíI rerYO$-
men de la amiftad , ó parentefeo, y femejah- 7^ 
tes circunftancias, efeogen los fugetos de nin-
guna grandeza en realidad , aunque ios aumen-
te fu pafsion : el todo de efta pradica fe ad- , ^ 
vierte reprehendida en el libro del Exodo, Non J ^ J ^ 
guando diee el Señor ; No fubas por grados gradus adAItare me^ 
a la eminencia de mi Al tar : (16) conviene k Exod.»o,iafin, 
&oer ^ expone a^ul Bromiaíd©^ m Ikgues k 
oh? 
i* f44: A n o rerel iano. 
obtener las Dignidades por ios grados del pá-. 
(I7) reiudco , y otros motivos de efta linea. (17) 
Scrícet per gradas 8 Sola la virtud , y fortaleza de prendas 
c nfanguaikaus, vel excelentes, han de" íer los reípetos á que han 
affinitans, ¿e nul:ar los electores en las períbnas que eli-
ir^icant ^ t ^ ™ ' gieren- Efte fué el n0rte á ^  m^aron "^ef-. 
veT^EIea.mío*. ^ tros Carmelitas en la elección de General, que 
' * ' * ' ¿¿xa mencionada el cafo de efte dia. „ Rcpi-
„ tieron ( dice nueftro Venerable Hiñoriador ) 
5, lo que acaeció, quando el Emperador Ner-
„ va adoptó , y fublimó á fu Imperio á nueftro 
„ Efpañol Trajano ; pues como advirtió Plinio, 
! (18) (18) entre eí adoptante , y adoptado, no ha-
Phn. in Panegyr. ^ via otro parenteico , amiftad , ni convenien-
«iftpr.dcícarra.Re- ?J eia , que clferNerva digno de elegir lo me-
forrn.com. 4. lib. 17. ^ jor , y fcr Trajano el mejor que debía fer 
^p . I. H. i . i, elegido. (15)) 
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Míracula *Dei cnltum ^digionemqñt 
^ , S1), .. commendant. (1) 
p.Angüít. hb. ro. de ^ / 
Civicac. Dci, cap. i z . 
jnFincip.toin.rv ^ £ > O N los milagros una récomenda. 
cion, que excitan el culto del A l -
^ . . J tifsimo , y authorizan la fantidad 
He nucílra Fe. Lo difícil , y arduo en ella 
gravilsima materia, eftriva en difeernir , íi mu-
chas maravillas, que acontecen , íean milagros 
del Señor , ó efedos del demonio, ó partos l i n -
guiares , que obra algunas veces la naturale-
za. Semejantes efedos fe vieron en varias oca-
íiones producidos por la virtud Divina, y en 
fuerza de la induftria diabólica. La vara de 
Aaron fe convirtió ea íerpiente? y las de los 
Ma^ 
Mes de Abrí!. Día 2^. 2 4 c m 
^ ^ > J Exod cat>. 7' 
Magos remedaron el hecho. (2) Qiie ojos po- ^ 
drán difceinir en eñe lance U verdad del mi- Nulla etiam admic-
lagro, á vifta de tan raro ailiíicio! tendaeíTe nova mira-
2 Por eñx razón el Concilio de Trento cula , nec novas ¡reli-
prohibió cue.:damente , el que los hechos in- quias recipiendas nifí 
ánditos no lean tenidos por milagros , fin el eodem,recognoíceEe , 
examen , y aprobación de ios Obiípos , que & aPP^ba^ fP1; 
' rC, , r > n. r 1 • • copoi qui fimui atque 
con junta de rheoiogos, y Dodores labios , in- de ijsaliquid comper-
quieran , y averigüen la entidad del íuceílb, tumhabucrit, adhibi-
para ver íi merece el concepto, y carácter de tis in Confiliú Theo^ 
maravilla mííagrofa. (3) Lo mifmo eílableció el logisj&alijs pijs vhis, 
Cameraceníe , celebrado en el año de I<6K, ea facmnc,quxve!ri-
(4.) y d a la razón cite Concilio Provincial, " t i , & pietaas coíen-
r ' J A - 1 r - , r , canea ludic ave mu. 
para que fe eviten , y deílierren las falíeda- Conc. Trid. fefl, zy, 
des, y delirios, que el ardid diabólico , y fa- de Reform.tic. déln-
láz impoftura de malvados hombres fuele in- vocat, & Venerat & 
troducir , valiéndole del fácil allenfo del n ú - Reliquis Sandorum. 
go , en cohtULXieUa del nombre del Señor. (5) . I (4) 
Ninguna de las circünftancias, que hacen fec, Miracu!a RulIa ^ f5» 
n . : . , , , , ^ i - * r 1^ - 1 - i aut authontatem toa-
y conítuuyen crédito , faltan a ios milagros, beancfinejudicioEc 
nnQ referiremos efte día. défix per Epifcopum 
dee'.arato. 
r - . A r . x - v TTX7T-r>y-». Conc. Catear, c a p . ; . 
C AS O U N I C O . (;) 
Ne prseftigjar dcerno* 
Veinte y íeis del , mes que contl- ^ t ' ^ fZT 
, nuamos , refiere Celeítino, íucedio llu¿5 pFO certis^verif-
€0 el Deíierto el íingolar prodigio de aquellas que tniraettlis ad co»^ 
codornices , que derramó el Señor pata füí- cumeliam nomintsdi. 
Temo de fu pueblo. (6) Y efte miímo dia fe vini habeantur. 
repitió en la Ciudad de México el efpecial Ubl íu?' 
milaeco de los Pane cites de Santa Tercia de r , a. (?) , , 
Jcsvs , para confuelo del Dodoi , y Maellro Rofmru VUí Salian# 
Don Ignacio de Hoyos y Santilrana, Canoni- Ann. Aáund. if44. 
go Magiílral de aquella Santa Iglcfia. (7) Las n . j i j í . tom.z . fo i . i x j 
raras circunftancias de cftas maravillas , que (7) 
o b r ó la Omnipotencia del Señor en los Pane- Vear9 el llbro > que 
ckos de la Santa , obligó a l Bachiller Don Juan co"£1^ la noticia 
de la Barrera a recopilarlas en un libro pe, ^J^\Jlt0J 
9 u c ñ o ? autorizadas con la jürifdkcion f y ^ ^ t ^ ^ i 
X X tió el día ^.deAbriU 
34^ Ano Terefiano. 
aprobación de el lluftrifsimo Señor Don Fray 
Payo de Rivera , Arzobifpo de México, y el 
parecer impreflb de los mayores hombres de 
aquel Reyno , le remitió con dos Panecitos, 
que hemos adorado, y vifto , á la Madre Luifa 
de laSantifsima Trinidad, Priora de nueftras Car-
melitas Defcalzas en la Villa de Alva de Tormes. 
Para muchos dias de efta obra nos concedía 
aíilinto efte milagro j mas hemos querido re-i 
ducirle ai prefente , para dar fu noticia con 
unión de los cafos fucedidos , trasladándolo k 
Relación íiguiente: 
N O T I C I A S !DEL M I L A G R O , 
que í)ios nuejlro Señor obró en los Tañe-* 
citos benditos de la (Bienaventurada Madre 
Santa Tere/a de Jeslts, en cafa del T>oBor 
(Don Juan de doblete y (Dean de e/ia Santa 
Igle/ta Metropolitana de México 5 que da 
el (Bachiller T>on Juan de la (Barrera, 
Tresbytero , Capellán de Coro de dicha 
Santa Jgle/ia 3 a la Madre Luifa de la 
Santi/sima Trinidad, Priora del Concento 
de me/ira Señora de la Jmnciacion 3 de 
Carmelitas (De/calzas de la Villa 
de A h a de Tormes. 
4 " 11?^ a^ ^ota > clue ^ ^e efta Nueva-
„ Efpaña á effbs Reynos , el año 
„ de mil y feifeientos y fetenta y dos , eferivi 
„ u n a á V. R. dándole avifo , muy por mayor, 
„ ( entre otras cofas} del nunca vifto milagro, 
„ q u e Dios nueftro Señor obra en los Paneci-
?, IOS benditos de la univeríal Madre Santa Te-
« r e -
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, ^refa de Jesvs, encara del íeaor Dcíflor Don 
> i juan de* Pobletc , Dean de efta Santa Igleíia 
Metropolitana de México , defde c i año de. 
„ mü íeifcientos y quarenta y ocho , hada el 
„ preientc. Y haviendo recibido una de V. R. 
„ fu fecha de diez y feis de Febrero del año 
„ de mil feiícientos y íetenta y tres , en que 
me manda le de entera nocida de efte cafo, 
„ con todas las circunftancias que fucede, y 1c 
„ remita algunos Panecitos con teftimonios ; y 
„ haciendo mi obediencia indirpeníable fu pre-
cepto, remito cinco : los dos que llevan ro-
j , talos , ion de los quatro que reza el tefti-
„ monio , dando f é de que fe formaron á los 
diez y nueve de Octubre de dicho año an-
,, tecedente de íetenta y tres, como mas lar-
gamenie fe veía por él 5 y aísi , no teniendo 
„ que dilatarme en efto , íolo aíTeguro , que 
„ ion los proprios 5 porque la diligencia que 
„ aquel dia fe hizo, fué para , fi fe formaílen, 
remitirlos á efía fanta cafa. El tercero queda 
„ colocado en efta Igleíia. El quarto, de quien 
„ el tcfti monio dice ais i : B l uno pequeño con 
el f e lio de la Santa yefcriviendo , es el que va 
aparre, para la Excelentifsima feñora Duquefa 
„ de Alva. 
, j Paitando al origen que tuvo cfte mila-
„ gro , y modo con que maravillofamente fe 
„ obra , es de advertir, que en todo lo que mi 
corta capacidad alcanzare á decir, es mi in-
atención que fea pan mayor honra , y gloria 
del Señor , y de mi Santa Madre Tercia de 
„ Jesvs h por cuya razón procuraré ajnftavmc 
„ en todo á la verdad , fin faltar á ella un 
« p u n t o : pues de lo contrario, ni Dios puede 
*, fer glorificado, ni enfalzada la Santa. Y al si 
,> diré lo que he vifto en muchas ocafiones, 
„ por efpacio de veinte y tres años : lo que 
„ Dona María de Poblete me ha dicho , como 
quien tan de cerca lo ha experimentado , pueg 
Xx 2 „ paÜa 
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p, pafía por íü mano , como adelante diré 5 y 
lo que me ha referido fu hermano el dich¿ 
„ D o d o r Don Juan de Poblete, Dean de efta 
„ dicha Santa Igleíia Metropolitana de México, 
ía á quien (para mayor crédito de fus claufu-
„ las) ha de fuponer V . R. períbna de cono-
j , cida virtud , prudencia , y letras : prendas, 
„ p o r experimentadas , notorias en toda cfta 
„ America , y por fu famofa loa en Europa» 
„ p u e s fu Magclkd el Rey nueftro Señor Don 
Py Phelipe Quarto ( que Dios tiene ) le honro 
„ con cinco Prebendas : dos en la Igleíia de 
„Valladolid 5 y tres en efta , Tiendo la menor 
j , h Dignidad de Chantre : y la Reyna fiueftra 
Señora ( que Dios guarde ) con prefcntarle 
por Arzobifpo de Manila , que renunció fu 
„ humildad : recomendaciones , que bailante-? 
j , mente le acreditan venerable , y le predica-? 
mentan para mayores pueftos. No intento, 
„ Señora , alabarle, que es mi caudal muy cor* 
to para tan grande empleo j y aunque fuera 
muy grande , lo efeufára íiemprc , temiendo^ 
que las verdades de fu loa , no paífáran pc-
„ ligros de lifonja, quando todos íáben , quan 
adeudado me tienen fus favores , que íiem-
5, pre viven en mi eílimacion: aunque también 
enriendo , que para los que como yo le co-
nocen , aun quando dixefle mucho , fiempre 
quedára corto, Y parece que el Cielo con-
5, firma efta verdad , feñalando como con el 
3, dedo fu cafa 5 pues vemos que en ella , y 
5, no en otra , obra eftc milagro. 
Digo , pues, que el dicho feñor Dean 
j,tiene una hermana, que lo es de padre, y 
madre , llamada Doña Maria de Poblete, 
viuda de Juan Pérez de Rivera , Efcrivano 
Real , y Publico , que fué de efta Ciudad, 
„ á la qual, cafada , y viuda, fiempre ha te-
„ nido en fu compañia. 
El año de i^ii feifeientos y quarenta y 
A»
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}9 ocho, cayó en la cama Juan Pérez de Ri-
„ vera, ele una complicidad de humores , que 
„ le pulieron en mucho aprieto , y peligro, 
>? hafta llegar á tullirle de pies , y manos tan 
„ rigurofamente , que el bocado no podia He-
^gar á la boca. Siendo efpoío de Doña Ma-
„ ria , y hombre de toda eftimacion en el L u -
„ gar j neceffariamente, afsi fus deudos , como 
„ los de fu muger , fentian con igualdad fu 
^peligro, todos haciendo diligencias, afsi por 
3j lo divino con promcíTas , como por lo hu-
„ mano en medicarle. Tenia el fe ñor Dean en 
„ el Convento de Religiofas de Regina Coeli de 
efta Ciudad una deuda muy cercana , ñora-
p brada la Madre Andrea de la Santifsima T r i -
„ nidad , era devodísima de Santa Terefa de 
„ Jesvs 3 fentia vivamente el achaque de fu 
?í deudo (claro es, que acudiría á la Santa , p i -
„ diendo con repetidas oraciones fu filud ) ufa-
„ ba con mucha devoción de los Panecitos de 
3, la Santa : todos los años hacia cantidad de 
3, ellos, y benditos (con la bendición que los 
5, Padres Carmelitas ulan ) los repartía con gran 
„ con fue lo. En la ocalion de efte achaque, 
5, pareciei dolé , que los Panecitos havian de 
„ fer el medio, y remedio para la faiud de fu 
„ enfermo, hizo moler cantidad de ellos , y 
?j aquella harina , embuelra en un papel, la re-
5, mitio á Doña Maria , encargándole , que en 
f) todo lo que el enfermo comiefle , y bebiefle 
„ le echara de aquellos polvos , que^eíperaba 
„ de iá Santa le darla la falud. Doña María, 
„ con igual devoción , y atedo , empezó á ufar 
» de U harina , ó polvos , como la Rcligiofa 
5, ordenaba. Tenia una tinaja pequeña , que 
?> acá llaman alcarraza , de barro colorado ( de 
5>las que fe hacen en un Lugar, que eftá cer-
„ ca de efte , que llaman Jocotitlan ) en que 
„ refervahan al enfermo el agua cocida , que 
# los Médicos le ordenaron: llegó á ella Do-
*i na 
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„ ña M a m , y dcfcubiicndüla de un lienzo, 
„ q u e tenia en la boca, y con el papel déla 
harina en una mano , cogió de ellos loque 
„ con tres dedos pudo, y echándolos en ella, 
„ la volvió á tapar como eftaba. Llegó la hora, 
„ en que fue neceíTario dar de dicha agua al 
„ enfermo , y deüubriendola , halló en ia fa-
„ perficie del agua un Panecito redondo , del 
„ tamaño de un real de á ocho, con un fello 
„ de Jesvs , con otros á modo de fragmentos. 
„ Claro eftá, que íi el milagro havia de con-
„ tinuarfe en los Panecitos de Terefa , que 
„ havia de fer fu primacía de Jesvs , que de 
„ Terefa , pues aun defde efta vida todo Je-, 
„ svs fue de Terefa , y toda Terefa fue de 
„ Jesvs. 
No h'zo eft0 cn Doña María la admira-
„ cion , que el cafo pedia , porque ni como 
„ tal prodigio ctperaba, ni viéndolo pudo dif-
„ currir lo que era, entendió , que alguna cria-
„ da pudiera haver echado el Panecito entero, 
„ como ello parece, que fe dexaba entender; 
„ y afsi hizo inquificion entre fus domefticos 
de quien lo havia echado , no para averi-
guau el milagro (que tan lexos eftaba de 
„ entenderlo) lino para que otra vez no lo 
„ hicieíTen : todos fe efeufaron , diciendo , que 
,? nadie havia llegado á la alcarraza , y que en 
„ cafa no havia Panecito entero , fino eran 
,. los polvos, que la Madre Andrea havia em-
„ biado. No dexó de picar la verdad del mi-
„ lagrofo fuceíTo al corazón de Juan Pérez 5 y 
„ ai si le dixo á fu muger , que el entendía, 
„ que de los polvos que havia echado fe ha-
„ via formado. Doña Maria le refpondió con 
„ interior rifa , que fueíTc lo que fe quifieífe, 
„ que fe lo comicíle > y facandolo del agua, 
„ lo pufo en un plato , y fe lo dio , y dió á 
comer un pedazo ; y es cofa de admiran 
„ que defde aquel día fue tanta la mejoría de 
„ aquel 
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5, aquel riguroíb achaque, que dentro de tres 
dias pudo comer por fu mano , y firmar 3 y 
„ luego fe pulo en pie, de un tullimiento , en 
„ que parece, que ya íe havia agotado lame-
JJ dicifia. 
„ Volvió íegunda vez á echar de los pol-
„ vos en la alcarraza , con el mifmo defeuido, 
>, porque el reparo de Juan Pérez le hizo po-
ca , ó ninguna fuerza en lo fucedido , conti-
„ nuando Tolo la, devora diligencia, que la Ma-
» d r e Andrea le havia encargado : cuidó de 
„poner la alcarraza en parte donde nadie la 
>, llegafíe, atado un lienzo á la boca, afsi pa-
j , ra el afleo , como para aflegurar la paííada 
>, duda, de que alguno echafle Panecito en-
j , tero j pero Dios, que quería , que el mila-
gro fe publicafle , y que íe vieflen fus ma« 
„ raviilas, fe firvió de ello; y al cabo de al-
„ gunas horas , íiendo neceflario dar agua al 
„ enfermo , defcubriendola Doña Maria , halló 
„ en lo fuperior del agua un Panecito de San-
>, ta Tereía , formado (de folo lo que eftam-
„ pa el íeilo ) el Cuerpo de la Santa , y otros 
j , á modo de fragmentos , y en uno de ellos 
j , un Jesvs, del tamaño , que en efíe Pánecito 
„ (que va feñalado) verá V. R. 
Aqui parece , que el repetido fucefío def-
5, penó el cuidado, y defterró la incredulidad 
» de Doña Maria, confirmando Juan Pérez fu 
„ primer fentir , afsi por la fegiuidad que tu-
„ vo ia alcarraza , de que nadie le huvieííe 
„ llegado , como por la extraordinaria forma 
«del Panecito : que aunque los fellos de Jesvs, 
y la Santa , eran correfpondienres a. los con 
» que fellaron los Panecitos molidos , en cafa 
?> no havia ninguno entero. 
»> Abforta , y admirada Doña Maria , mof-
„ trólo á fu Efpoíb , y á fu Madre ( que en-
,> tonces vivía) y empezaron con admiración á 
„ publicar el milagro. Defde luegu diículpo al 
3) que 
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que leyendo los fuccíTos de elle admirable 
„ portento, no de entero crédito á eftas c!a\i« 
„ fulas, porque las maravillofas círcunftancias, 
}> con que en tan largo tiempo ha fucedido, 
parece que fe reülten á toda creencia : si 
bien es claro, que qualquíeraCatholico con-
sj-feíTará firme, que Dios puede hacereO:os,y 
mayores milagros ; pero que en la realidad 
„ haya fucedido como aquí va ( fm otras mu-
„ chas cofas , que retiene el olvido ) en eílo, 
digo , que lo difeulpo , porque yo ( informa-
„ do , y haviendo fucedido muchas veces ante 
j , mi primo el Bachiller Francifco de Herrera) 
„ confieíTo que fuy Thomás , pues halla que 
3, lo v i , no lo crei enteramente. 
„ Vivia Doña Maria con fu marido, y ma=« 
3, dre, en un quarto baxo de la cafa , y ha-
„ viendo fucedido lo arriba dicho , fubió al 
„ quarto del íenor Dean , y contóle lo que 
havia paífodo : recibiólo con la prudencia, y 
„ cordura , que femejantes cafos piden , y por 
entonces la mayor incredulidad, que el mU 
flagro tuvo,fue la luya, dcívaneciendo con 
„ razones las que Doña Maria , y fu efpofo 
„ daban / afirmando el milagro , hafta que el 
día figuiente haciendo la mifma diligencia de 
„ echar ios polvos en fu prefencia , y vilto 
„ la alcarraza, que no tenia cofa alguna den-
„ tro , y puefta donde nadie la pudieCfe tocar, 
al cabo de algún tiempo, que la llegó el fe-
ñor Dean á reconocer , vio formado otro Pa, 
„ necito como el de arriba , y con fragmen-
„ tos. Entonces, convencido con la experien^ 
?, cía del milagro , admirado , y tierno , dio 
agracias al Señor. Defde luego pudo Juan 
^Ferez dar teftimonio del fuceüb , pues era 
„ Efcrivano Real, y Publico j pero por quitar 
„ toda fofpccha de amor proprio , por haver 
fucedido en fu cafa, hizo llamar á otro Ef-
i4 criyano ^ ^ hadendo la mifma diligencia, 
fa-
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„ fucedió lo que verá V. R. en el primer teíH-
„ monio muy por menudo 5 y afsi , tampoco 
„ tengo que detenerme en referirlo. 
„ Elle es el origen , y principio de efte m i -
y i lagro j y defde dicho a ñ o , halla el prefen-
t e , fe ha ido aumentando con tan diverfos> 
„ y admirables acaecimientos, que el mas avi-
„ fado juicio zozobrará en efte undoíb piela-
go de myíterios, íl pretende alcanzar lo que 
„ cifran fus circunftancias. 
„ Quinta vez havia fucedido el milagro, 
"„ quando fe tomó por teílimonio. Salia (co-
mo queda dicho ) el primero entero, y rc-
, , dondo , con el fello de JESUS , que cogia 
3> todo el Panccito. Debaxo de la letra H . que 
y, hace la cifra de JHS.tenia un fello muy peque-
y , ño de la Santa. Los demás falieron de la San-
„ ta , no redondos , ni enteros , íino lo que pre-
„ cifamente formaba la imagen. 
„ Defpucs 7 por muchas veces, fe fue conti-
nuando, y aumentando el milagro. Salió una 
„ vez con el Efpíritu Santo: otra , con el Ef-
yy píritu Santo, y el rotulo de Mifericordias Do-
yy mini , &c. Algunos íe quedaban en el fon-
yy do del jarro, o alcarraza, y la harina , que 
„ ( defpues de formado el Panecito ) fobraba , le 
yy rodeaba á modo de refplandor , con tan pd-
yy morola , y admirable difpoficion , que pare-
yy cian compaffados, y lucidos rayos , que le 
9y ilutiraban. Por algún tiempo fe continuó en 
ella forma el milagro , tomando Doña Maria 
„ de los polvos y ó harina de los Panecitos de 
„ Santa Tercia molidos , los quales cmbiaba la 
Madre Andrea. 
y , Y antes que paffemos adelante, digo, 
que V. R. me manda por la fuya, que Jé avi-
,»fe de qué fe hacen eftos Panecitos. Y ref^ 
y , pondo, que de harina de t r igo, fm levadu-
ra. Procuran que fea la mas blanca , por-
„ que íalgan hermofos, haviendolos hecho , y; 
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„ fellado antes de entrarlos en el horno , y pi-
„ candólos por el embes con un alfiler, por-
j , que el calor no los levante, y quiebre : del-
pues los ponen en una tabla, y entrados en 
j , el horno , los dexan el tiempo que es ne-
?7 ceíTario j para que fe cuezan. Yo he pregun-
tado á algunas #perfonas de Eípaña , l i fe 
„ ufan por allá ? y dicen, que ÍI , de varios 
}> Santos. Con que entiendo, que V. R. los ha-
brá viüo , y hecho. Efto fupuefto , digo, que 
„ muchos di as fue continuando el echar Do-
5, ña Maria de los polvos en el jarro , y fe for-
j , maban , como arriba digo : unas veces con el 
„ Efpiritu Santo: otras con el rotulo : otras con 
>, uno , y otro j y aunque también fallan con 
un J E S U S pequeño , pero á parte en un frag-
„ mentó j otras , aunque íe echaban los polvos, 
no fe formaban, efperando , y refervando la 
„ tinaja veinte y quatro horas j y paliadas , no 
„ havia que efpcrar Panecito 3 y afsi la vacia-
„ ban. 
„ H avien do corrido la voz de eíle mila-
7> gro cafi por todo el Lugar, llegó la noticia 
xy al Capitán Don Juan de Chavarria Valera, Ca-
y, vallero del Orden de Santiago, que havia fa-
£s cado de pila á una hija de Juan Pérez} y le 
'< embió un recaudo, diciendo : que como ha-
j , viendo fucedido tantas veces en fu cafa aquel 
„ milagro, no le havia embiado un Panecito? 
j , Juan Pérez , y toda fu cafa eüimaban mucho 
j , á efte Cavaiiero, afsi por las finezas, y amor 
„ que confeílaban. tenerle , como por el paren-
„ te ico efpiritu al , que havia de por medio: 
„ luego que oyó el recaudo , dió noticia de 
„ el á Doña Maria , diciendo , que al punto 
5, cchaíle unos polvos, para que íi fe formaííe 
y9 el Panecito , fe le remitieíTe luego. Bufeo Do-
, , ña Maria á toda diligencia los polvos en 
„ uno j y otro papel, en que pudiera haver-
„ ios, y no hallo algunos, porque fe havian 
„ gaña-
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gaftado en las muchas veces,que fe havian 
echado en la alcarraza, por no haver adver-
„ tido en embiarle á pedir mas á la Madre 
Andrea. Afiigióíe Juan Pérez , porque quifie-
ra remitirlo al compadre luego. Dixole Do-
„ ña Maria , que ella tenia un Panecito de San-
ta Terefa , de los que hacia la Madre An-
„ drea, que íi le parecía , lo molerla en un al-
mirez, y echaría aquellos polvos: parecióle 
j , bien , y pidiendo Doña María un almirez de 
cobre pequeño ( en que haíla oy fe muelen ) 
„ echó dentro el Panecito entero, y lo molió, 
„ haíla reducirlo á polvo , y harina, y los traí-
„ tornó en la alcarraza : dentro de una hora, 
i y que volvió á reconocerla, halló formado el 
Panecito, de la mifma manera , t a m a ñ o , y 
fello , que tenia el que havia molido 5 y po-
„ niendolo en un plato de plata, tapado con 
otro , fe lo remitió á fu compadre. 
, , Elle fué el primero , que molido fepara-
„ damente fe formó entero ; y aunque parece 
j , muy cafual efta experiencia , no fué fino 
„ rayfterio , demoftrando el fucefíb lo que fe 
i , havia de hacer en adelante , y íu admirable 
crefcimiento, en que tantas maravillas fe ha-
vían de ver: y afsi fe profiguió , moliendo 
„ cada Panecito á parte ; mas no por eífo fe 
5, dexaba de echar de los polvos , ó harina, 
„ que la Madre Andrea embiaba. Pero era cofa 
„ de admiración , el que quando echaba de los 
s, polvos , no fe formaba mas que el cuerpo 
35 entero de la Santa ? y quaudo mas , con las 
>, infignias del Efpiritu Santo , rotulo , y JESUS, 
» c o m o queda dicho; pero quando fe muele 
j>a parte , y echa toda aquella harina , fale 
entero , con todo el fello , picadas, tamaño, 
9> grueílb, y color, que tenia antes que fe mo-
j í üeífe. 
„ Si defde entonces fe huviera puedo cui-
/jdado de ir affentando cada milagro de efta 
Yy 2 « for-
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i , formación i con dia, mes , y a ñ o , y otras 
notables circunílancias , que en tan largo 
„ tiempo fe han olvidado, entiendo, que era 
„ menefter hacer un tomo para referirlas , pues 
„ cada fuccffo trae fiemprc coníigo alguna fin-
„ guiar id ad : que aunque en el modo ion unos, 
„ en lo particular muy diftintos. Viendo quq 
„ ya por largo tiempo fe formaban cada uno 
de por s i , quifo el feñor Dean , que fe hi-
,3 ciefíe la experiencia , moliendo dos juntos; 
hizo fe , y íalieron puntualmente como eíla-
h¿á antes que los molieffen, cada uno con 
„ íu felio, y labores. 
„ Muchas veces ha fu cedido echar polvos 
„ de dos Panecitos molidos , y formaríe tres, 
y qnatro. Aqui no tengo que traer íucefibs, 
„ ni teftigos, porque en eííe teftimonio amen-
tico , y comprobado entenderá V. R . eíla ver-
dad j pues el dia que fe dio , fueron dos los 
que molió, y echó DoñaMaria en la alear-; 
„ raza , y fe formaron qnatro, que fué á los 
„ diez y nueve de Octubre del año pallado 
„ de mil feifeientos y fetén ta y tres , no folo 
, , ante el Efcrivano , fino ante los Sacerdotes, 
„ y otras perfonas que refiere, que eíluvimos 
„ prefentes 5 y efto no ha fucedido una , ni dos 
„ veces, fino muchas. 
„ Ya dixe,que quando Doña Maria echa-
, ,ba de los polvos en la tinaja, fobraba en 
„ el fondo harina : entonces parece que no 
„ havia que admirar, porque podemos enten-
„ der, que de los polvos fe cogían los necef-
„ farios para formar el cuerpo de la Santa 3 y 
,, los otros eran los que iban de mas. 
j , Defpues que ya falian, cada uno molido 
„ á parte , por algún tiempo fe formaban de 
„ toda la cantidad de ios polvos, no dexando 
„ de ellos cofa alguna, fmo que los volvia á 
„ coger todos para fu formación. 
„ Defpues impezó á febrar harina , mas. 
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7, y mas cada dia , de fuerte, que defpues de 
„ formado el Panecito , fin que tenga dimimi-
5? don alguna de lo que tuvo antes que lo 
„ molieran , fobra tanta harina , que á la villa 
„ parece que hai materia para hacer otro 5 y 
„ de efta harina que fobra, y aumenta el mi-
?, lagro, es de donde fe forman los que fue-
ien formarfe de mas , como fucedió el dia 
„ de San Pedro de Alcántara, y reza eiTe tefti-
„ monio ; y la harina, que entonces fobró , def-
„ pues de formados los quatro, remito á V. R. 
„ con fu rotulo encima. Con que en muchas 
„ ocafiones , no folo hai aumento de la harina, 
„ fino de Panecitos , como V. R. verá por el 
„ fegundo teñimonio j y ellos que íalen de 
„ mas j fon ílempre de diftintos íellos de los 
„ que fueron molidos 5 pero unos, y otros cor-
refponden á los varios de los Panecitos, que 
„ de ordinario tiene el feñor Dean en fu cafa 
„ para efte efecto. 
„ Quifo Dios , que á mas clara luz fe vief-
„ fe eíle milagro , y que la experiencia tocaf-
3, fe mas de cerca efte prodigio > y afsi} con 
„ particular providencia , di ípuíb, que la ai-
„ carraza fe quebrafie con tan cxquiílto mo~ 
„ do , que el miímo eílá diciendo , que fue 
j , myfterio , y no cafualidad. Tcnian ya en 
„ grande veneración efte vafo, por haver vif-
„ to en el por mas de un año , obrar eíle mila-
„ gro j y aísij le ufaban > y guardaban como thc-
„ foro , ó preíéa. 
„ Como la alcarraza era de mas de una 
„ tercia de alto , lo inferior redondo, y pro-
| , fundo , el cuello de mas de ocho dedos de 
?? alto , y angoílo , coílaba mucho trabajo ver 
fi fe havia formado el Panecito , particular-
33 mente quando fe quedaba en el fondo , fien-
„ do neceílario echarle poca agua, y ponerle 
á la luz del Sol , para alcanzar á verlo 5 y 
33 con dificultad lo facaba, porque era necef-
„ f a -
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lacio íiiovei:, o verter el agua, para poder-
lo alcanzar con u M cuchara, y afsi fe mal-
trataban muchos, porque eflaban tan blan-
dos como un reqaeíbn. Pues para que todos 
ellos inconvenientes ceíTaílen, y como digo, 
fe vicíTen mas patentes las obras de Dios, 
un dia, en que acababan de facar un Pane-
cito , que íe haVia formado , pufo Doña Ma-
ría la alcarraza encima de una mefa baxa, 
(entiendo que hizo ello fin deliberación,, 
como la feñora conñefla) y íin que alguno 
le llegaíTe , cayó de la mefa fobre una tari-
ma, y de la tarima al fuelo ? dando dos gol-
pes , que entiendo , que íi con otra-fe hicie-
ra la prueba, havia de hácerfe menuzos, y 
partiófe por la mitad , tan á nivel, que pare-
ce que con un cuchillo la dividieron , que-
dando la parte inferior á modo de un jarro 
redondo , y grande y la otra mitad fupe-
rior le íirve de tapa. 
, , Haviendo quedado el jarro en efte cita-
do , íe regiftran con mucha comodidad íi íe 
forman , ó no los Panecitos: de inerte , que 
quando ' hacen» para que fe forme alguno, 
echan en elle vafo hada un quartillo de 
agua, y en ella los polvos del Panecito , ó 
Panecitos, que fe muelen , y fe tapan con 
la otra mitad. Aqui diré algunos calos , de 
los muchos , y notables , que han fucedido 
en ella formación , cuya notoriedad, y cer-
tidumbre ella en todo el Lugar , y aun en 
todo el Reyño , aísi por ciertas, é immedia-
tas noticias, como por haver fucedido ante 
muchas perfonas graves , afsi Ecleíiafticas, 
como Seculares : que todas podrían jurarlo, 
pues lo vieron. 
„ El Iluilrifsirao , y Reverendifsimo fenor 
Don Fray Marcos Ramírez de Prado, Obifpo 
de Mechoacán , que murió eíeílo Arzobifpo 
de México, lo vio j y haviendols embiado á 
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~ pedir al feñor Dean (que entonces era Chan-
tre ) otro Panecito , fe molió uno , y en me-
" nos de media hora fe formó : lo qual v i yo, 
99 y íe lo lleve en una falvilla , frefco , acaba-
>> do de facar del agua. Eftaba fu Iluítrifsima 
>? entonces en efte Lugar , entendiendo en la 
?> viíita del Tribunal de la Santa Cruzada; el 
año de mil feifcientos y quarenta. 
j El Iluftñfsimo, y Reverendifsimo feñor 
Don Juau Saenz de Mendoza, Arzobifpo de 
" México, embiaba en muchas ocaíiones á pe-
v dir al feñor Dean , que hiciera echar un Pa-
99 necito , y juntamente embiaba un Notario, 
>? ante quien paífaba todo, hafta ver el mila-
j , gro , y fe los llevaba con Teftimonio , acaba-
dos de falir del agua; y tenia notable com-
piacencia, y alegria de ver en aquel eñado 
el Panecito, y de que cada vez qué embia-
5, ba á pedirlo, fe formaífe : efto no una vez, 
99 fino muchas. Y quando fe hicieron los in-
" ventanos de fu liuftrifsima, entre otras aiha-
» jas , fe hallaron algunos en caxas de plata, 
con los Teftimonios. 
j El Iluftrifsimo , y Excelentifsimo feñor 
Maeftro Don Fray Payo de Rivera , de la Or-
den de San Aguftin, aduai Arzobifpo, y Vir-
" rey de México , recien venido de Arzobifpo, 
99 defeofo. de ver el milagro , fue á cafa del 
>> feñor Dean un dia de Año Nuevo , y havien-
?) do hecho antes fu Iluílrifsima la diligencia 
jVde moler dos Panecitos juntos, y echar los 
^ polvos en el agua, eíluvo defde las tres de 
la tarde, haíla las cinco, y viendo que no 
y fe havia formado , determinó irfe 5 y ya que 
" íu Excelencia iba íaliendo de la fala al cor-
'> redor , fe formaron en un inítante, y vol-
yy viendo fu Excelencia , vio en el agua los dos 
„ Panecitos , de la miíma forma que los vio 
„ antes que los molicífe Doña Maria. 
n No admiraré ? que en fu Excelencia que^ 
„ ckf-
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„ dafle un no íe que de recelo , de que en 
aquel breve tiempo , que perdió de vifta 
" el jarro, pudi'eíícn haver echado otros dos 
79 femejantes 5 lo qual fe defvanece en viendo 
" la calidad de eftos milagrofos Panecitos , por-
>? que eftán en el agua tan tiernos, que pare-
ten de leche quaxada 5 y es cierto , que íi 
„ huvieran echado otros para fuponer el ÍVÁ-
^ lagro , era impoísible , que en tan breve 
tiempo pudieran ablandarle , como aparecen 
" ios otros j y yo doy que huvieíTe bailante 
" tiempo en que los intrufos fe remojaffenj 
eftos fe ablandan en el agua con tan diver-
» fo modo, como diferencia el dia de la no-
j , che,porque fe efponjan , y á pocas horas 
á pedazos fe van á pique, ó fe defparrama 
por toda el agua, dexandoia blanca , de que 
tengo hecha yo la experiencia ; y eíla es 
" prueba grande del milagro, que los que fe 
f> forman , aunque los dexen un dia entero en 
5) el agua (eftando fumamente tiernos , y de-? 
» licados) fe confervan enteros , y unidos : de 
„ fuerte, que con lo que aquellos fe desha-
^ cen , fe confervata eftos. 
La Religión de los Padres Carmelitas efta 
llena de evidentes noticias , porque muchos 
' , de los Religiofos lo han vifto en diverfas 
" ocafiones, como diré adelante , y fuplicare 
» á ios que lo hirvieren vifto , que pues es 
» para mayor honra , y gloria del Señor , y 
„ de la Santa Madre , lo certifiquen , y firmen,! 
^ para que yendo con eño , tenga mayores 
' créditos el milagro, y fea para confuelo } y 
, , edificación de eíla Cafa. 
Lo mifmo es en las demás Religiones, 
» porque muchos lo han vifto , y otras mu-
99 chas perfonas de efta República. Diré aho-
j , ra algunos fuceífos , de los que he podi-
„ do acordarme , y, el feñor Dean me ha di-
cho. 
" Doíía 
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„ Doña Pkclipa de Rivera ( que oy es Re-
ligioía en el Convento de Regina-Co^li}t 
„ hija de Doíía Maria , rogó a fu madre , que 
yt le moiieííe ua Panecito , que tenia de la 
„ Santa , con unas pintas de oro , por ver fi fe 
p formaba con ellas. El feñor Dean , y fu her-i 
v mana lo reíiftieron , diciendo , que era tea-: 
tar, y probar á la Santa : últimamente , áf 
v efeufas del íeííor Dean , venció Dona Phe-i 
v lipa á fu madre 5 y haviendo molido el Pa-: 
>> aecito , y echado ios polvos en la alcarrán 
» za ? dentro de media hora apareció forraa-i 
>> do con las pintas de oro , y en los mifmos 
„ lugares , que las tenia antes que lo molief-j 
» fen , faliendo el Panecico del raifmo tamaño,; 
fello , y picadas , que tenia por detrás , del 
o mifmo grueflb, y color. Eftas circunftancias. 
fe han de fuponer en todos, por no canfar a 
^, V.R. repitiendo, porque en todos los del mila-* 
gro correfponden con igualdad admirable á los 
11 qae fueron molidos , como fe verá adelante. 
„ El año de mil feifeientos y fetenta y-
5 , dos, citando en cafa del íeñor Dean el DOCH 
>> tor , y Maeftco Don Antonio de la Torre f . 
>, A rellano p Gura del Sagrario de efta Santa 
s, Igleíia ? rogó al feñor Dean le hiciera mo-
3 , ier un Panecito, que defeaba tener uno de 
>, ios del milagro 5 y facandole un caxon cilio 
>, de los Panecitos (que para efte efecto de 
ordinario tiene el feñor Dean ) le dixo, quo 
v efeogiefle el que havian de moler ; y ha-s 
viendo efeogido uno 3 le hizo con un alfiler; 
>, una cruz por la otra parte del fello, dicicn-t 
5, do : He de ver fi fale con la fenal de efía cruz., 
i> Y en fu prefencia ( eftando con fumo cuida-: 
» do, para fu j^ayor evidencia) lo molió Do-: 
p Mana; y havlendolo echado en el jarro, 
>> dentro de una hora fe formó , facando la 
?> feñal, que el dicho Dodor le pufo , y quei 
í* a^ e^ ó faexi dg si de ve^ gfls ¿Pitea10-
Zz & 
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La Madre Terefa de San Jofepb , Reli-
5, giofa ea el Convento de San Geronymo (a 
„ quien aísifto en el confeííonario) hermana 
„ de la Madre Priora , que oy es de las Ma-; 
„ dres Carmelitas , me dio unos Paneciros de 
5, Santa Terefa , que fu hermana la havia em-
>, biado j y como las Madres Carmelitas tienen 
„ tanto primor en hacerlos, afsi por lo blan-
„ co, y acendrado de la harina, como por lo 
„ hermoíb de los íellos , me pareció irme con 
„ ellos á cafa del feñor Dean , y fuplicarle 
„ hiciefle moler uno , para que fí fueífe la San-
3, ta férvida de obrar el milagro y llevármelo, 
>, porque no tenia yo ninguno. Fuy , y fuplíi 
„ quele , que mi feñora Doña Maria molieíTe 
m í o 9 y eícogiendo el mayor , lo molió jun-
to con otro , que llaman del cuerpseito , eí 
qual tenia á un lado del roftro una picada 
3, de polilla ; y ha viéndolos echado en el jar-i 
5, ro , á breve rato fe formaron de la miíma 
5, forma, que tenian antes, facando el pequen 
ño la feñal de la polilla : efte remití á la 
Madre Terefa, que haña oy le tiene, y el 
„ otro tengo yo en un relicario, que es todo 
el confuelo de mi cafa, y en ella hizo Dios^ 
» por medio de efte Panecito , un milagro, 
„ que adelante diré. 
„ En otras muchas ocafiones he vifto yo^ 
5, y otras muchas perfonas, varios íuceübs de 
,, efte milagro, que no los refiero por no di-
„ latarme: mas diré algunos de los que me pa-
recen ha ver íido mas notables. 
„ Un dia , vifpera de la Afcenfíon del Se-
„ ñ o r , dixo el feñor Dean á fu hermana, que 
pues era vifpera de la Afcenfíon , molieíTe un 
„ Panecito de la Santa , y otro de JESUS: 
,> hizolo, y haviendolos molido juntos , echó 
>, aquellos polvos en la alcarraza. Y antes que 
3, pallemos al fuceífq , es de advertir , que 
v quandq aparecen formados ellos panecito^ 
,> oraJ 
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$ bl'a eften en ei fondo de el agua , ora en 
^ la Tuperficie , tienen fierapre ei ieilo acia 
arriba : efte dia fe vieron formados ambos, 
„ el de JESUS fobreaguado , y con el íello 
# acia arriba : el de la Santa , acia abaxo e|-
9) fello, y en el fondo , como que eftá poílra-; 
v da , haciendo reverente humillación á JE-
SUS. 
„ Un vecino de efta Ciudad, llamado Pc^ 
f r dro Gómez, de oficio Platero, con Jas no-
„ ticias que tuvo de eftc milagro , defeofo de 
3, tener un Panecito, importunó muchas veces 
1, á Doña María , porque le diefle uno. Entre 
i> otros , un dia , que havia vuelto á repetir 
jy íus ruegos, le dixo Doña Maria, que no fe 
5, defeoníoiafle , que en fu preíencia molería 
M uno , y que rogaíTe á la Santa quiíiera falir, 
a, y bufeandoio , para el efe do > donde el fe-
„ ñor Dean fuele tenerlos, no havia ninguno: 
bufeóio en un eícntodo , y halló uno , el 
„ quai eílaba por un lado con unas roeduras 
>, de ratón muy fútiles ; dixole, que en toda 
5, la cafa no havia mas que aquel Panedto3 
que tenia aquel defeco, y que íí quéda lo 
molería j pero que advirtieíTe , que íi fe for-
„ raaba, havia de falir de aquella manera, por 
la experiencia que tenia del milagro : el hom-
„ bre inftó , y fu cedió como Doña Maria lo 
previno , porque en breve tiempo fe formó 
„ en el agua de la mifma forma , y con las 
„ roeduras , que tenia quando lo molió. 
„ El Padre Fray Diego de Jesvs , Carmen 
„ l i ta , vio claramente la formación de un Pa-
»> necito 5 porque haviendo llegado á cafa del 
>>feñor Dean , defeofo de ver eñe prodigio, 
j jpor las muchas noticias, que de ei havia te-
fe» uido, molió Doña Maria uno , y Ijavicndo 
„ echado el agua , que íe acoftumbra , en el 
}> jarro , en ella echó los polvos , y el Padre 
5>eft^ VTo de rodillas un breve rato , viendo 
? Z 2 a és-' 
Tí 
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„ como fe havian reccgido en el fondo, y de 
„ enti-e ellos fue faliendo el Panecito, ya mi-» 
j , hgrofamente formado , al modo , y comdr 
fí quando vemos falir la Luna de entre nubes; 
„ y como lo vieíTe ya formado , fe poftró en 
y, el fuelo 5 donde eftuvo un gran rato j y tu^ 
' r vo fobra de razón , que fué Angular mer-j 
ced , que la Santa le hizo ; porque muy po-i 
cas, y raras veces ha fucedido, que áviíla, 
de ojos fe forme, fino que echados los pol-
vos , fe tapa, y fe dexa. 
„ El áíío de mil feifeientos y fetenta y tres,; 
eftuvo algunos días fufpenfo efte milagro^ 
hada la vifpera de San Francifco , que yen-» 
5, do yo á moftrarle la carta de V . R. al feñor 
y, Dean ( ferian las once del día ) fe acababata; 
3, de formar dos Panecitos , prefente el Liceti-? 
ciado Miguel de Peréa Quintanilla, Promotor 
„ Fifcal de eíte Arzobifpado : el qual, havien-. 
do hecho muchas fuplicas al feñor Dean , fe 
j , llevó uno. 
El dia de San Trancifco , fué el feñor 
Canónigo Don Diego de Malpartida , y no 
), eftando en cafa el feñor Dean , rogó á Do-: 
5, ña Maria, que molieííe un Panecito , y ca 
j , menos de media hora fe formó. 
„ E 1 dia de k g\loriofa Santa Tetefa de 
^ Jcsvs , de unos Panecitos , que las Madres 
r,, Carmelitas dieron al Señor Dean, hizo á fu 
hermana que naoliefíe uno : formófe breves 
>, mente , y frefeo fe lo remitió á la Madre 
„ Priora, embiandole á decir , que íi conocía 
„ aquel Panecito ? ó fi era de los que le ha-
„ via dado ? que fe havia molido , y hecho 
„ polvos 5 y que fe havia vuelto á formar 5 fo-; 
„ brando harina en el jarro j y que fe lo re-; 
„ mitia antes de que fe facaífe , para que vieíie 
>9 lo que Santa Terefa hacia en íu cafa. 
„ A los diez y nueve del mifmo mes, ^ 
b a ñ o , fué el pqrtegtofo milagro i que vá por 
1? te f tn 
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5;, teftímonio. _ Entiendo , que como la Santa; 
;„ que Te havía de tomar por f é , y teílimonio, 
y? y que havia de ir á cíla íu efe egida cafa 
„ (dichoío nido , defde donde efta candida 
„ Paloma , efta Ave remontada , cíla Aguila 
'í? caudalofa de efpiritu , voló haña fu Eipofo 
„ para ñempre) quifo echar el reílo al mila-
•>? gro , con ventajólas circunílancias á lo que 
„ íuele , para que en efta fingular maravilla 
„ fea Dios alabado , y efta lantidad enfal^ 
^ zada. 
3> El dia íiguiente, que fe contaron vein¿i 
^ te de Cdubre , fe formaron otros dos; y a 
>> los veinte y tres me los moftió el feñor 
3, Dean , qut el uno de ellos havia levantado 
>> unas como coftras muy fútiles, que caíi con^ 
„ fundían , y perdían el fe lio , y el dia íiguicn--
>, te lo v i bueno, y fano, como íi lo acaba-; 
>) ran de hacer, reformándole milagroíamente 
>,de la imperfección que tenia : lo qual ha fu-: 
cedido también otras muchas veces , como 
'?, diré adelante. 
,> Eftc mifmo dia fueron á cafa del feñor 
^Dean el Padre Fray Francifco de la Purifi-
>> cacion 5 y el Padre Fray Chriftoval de la 
>, Purificación, Carmelitas 5 y luego que los vio 
» el feñor Dean , conociendo que iban á foli-; 
>, citar, que les molieflen Panecitos, dixo con 
„ donayre : que qué bufeaban los Carmelitas 
„ en fu cafa? Y refpondiendo el Padre Fr. Fran-: 
;„ cifeo: Smor , venimos por pan. A eílo volvió 
„ diciendo , que les facaíTen dos tortas , qua 
„ quizá traían necefsidad. Y el Padre dixo , que 
>» no iban por aquel pan , fino por el de fu 
» Santa Madre. Molió Doña Maria dos Pane-i 
jeitos , y ^ p0eo mas de media hora , quen 
), riendofe ir ios Padres , con el dcfconfuelo; 
>, de entender ( viendo que el milagro tarda-i 
), ba ) que la Santa fe los negaba 5 y llegando 
\>*\ feñor Dean , en í u grefencia, y^  m^ > k 
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„ reconocer el va ib, los v irnos formados, que-, 
3} d .in do fe los Padres tan eí pan lados , que pa-
„ rccian eílar fuera de si ; y de fuerte , que 
„ hablando el (eñor Dean al Padre Fray Fran-
„ cifeo, le cogió del brazo, diciendole : Pa-
dre , no fe turbe , oyga lo que le digo. 
Los qíiales Panecitos fe llevaron los dichos 
„ Padres en las falviilas, cada qual con el fu-: 
„ y o , fin tener fufrimiento de dexarlos para, 
3, que fe fecaífen. 
„ El Padre Fray Jofeph de la Concepción 
i , me dixo , que havia vifto efte milagro algún 
„ ñas veces, y tan cierto en el lo , que de fec 
Í, neceffario lo jurarla. 
„ Ei día de San Andrés fe formo otro , y 
jjCaufó gran confuelo á la cafa de el fe ñor 
Í , Dean; porque dcfde el mijagro que vieron 
3? los Padres , aunque havian echado muchas 
j , veces los Panecitos molidos , no havia te-
» nido efedo. 
„Qi ie incomprehenfibles fon los Juicios 
3, de Dios ! quan inefcrutables , y retirados de 
j , la humana comprehenllon ! Dexando lo que 
3> obran en efta vida confufa admiración á los 
,>hombres (en que merecer creyendo ) y re-. 
„ fervando para la bienaventuranza fa inteli-
3, gencia , donde entonces veremos á mejores 
„ luces la juftificacioQ de fus obras, y los ían-
tos fines de fus maravillas. Quien habrá que 
„ alcance el por qué de efta maravilla? 
y, Oyga V. R. tres calos admirables , con 
» que daré fin á ios fuceíibs de la formación 
„ áe ellos Panecitos; y pallaré á fus myiterio-
fas circunftancias , dignas de íaberíe , y de 
y, toda ponderación. 
y, Sea el primero el que fu ce dio en vein-
te de Octubre del ano de mil fei(cientos y: 
5, fefenta y dos. Tiene el ieüor Dean un fo-
brino , niño de edad de doce años , ó trece, 
„ q u e al prdeate es £íl:udlaii;te Gramática^ 
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R5,llamado Don Nicolás de Rivera : es notable 
„ el gozo que tiene quando íu madre ha de 
}) moicr algún Panecito , y afsi anda muy ib-: 
„ licito en componer el vafo, y traer el agua,' 
„ que fe ha de echar en la alcarraza. Efte dia 
„ molió Doña Maria un Panecito , y havieft-. 
„ do echado aquellos polvos en la alcarraza, 
„ la tapó con la otra mitad, como es de cof-
„ tumbre j y haviendo paíiado algún rato , lle-
3) gó el niño á reconocer ñ fe havia formadoj 
3,y viendo que por entonces no lo ettaba}k 
volvió á tapar : repitió la diligencia dentro 
3, de breve rato, en que ya fe havia formado 
}, el Panecito , que eñaba en el fondo del va-
„ fo , y con aquel tenue movimiento que el 
» r u ñ o hizo al deftapar la alcarraza, fe levan-
^jtó del fondo para arriba , con tanta violén-
t e l a , como íi fuera cofa animada , levantando 
„ parte del agua , le dio con ella en el rof-
„ tro , y pecho , como íi con la mano fe la 
P, huvieran tirado. Salió el niño con la mitad 
„ de la alcarraza en la mano , dando voces^ 
„ atónito , y aflbmbrado. Alborotado el feñor 
, ,Dean, fu madre , y toda la cafa, acudieron 
á él , que eítaba con el fuílo tan anfiado^ 
,? que formar una palabra no podia ? hafta que 
„ recobrado con una vocada de agua , dixo 
„ ío que le havia paflado : y acudiendo el fe-
„ ñor Dean al Oratorio á ver el Panecito , lo 
halló en lo fuperior del agua , dando mu-
„ chas , y veloces vueltas por el circulo del 
3, jarro, como que el agua hacia remolino. 
Efte proprio n iño , un dia en que el fe-; 
j , ñor Dean havia celebrado una Mifía canta-. 
}> da á la Santa ( que todos los años lo acof-. 
tumbra fu devoción) en el Convento de Re-
agina-Coeli, donde aquel dia reparte Paneci-
„ tos de la Santa , dió la Madre Pheiipa de 
San Juan al dicho Don Nicolás de Rivera 
v fu hermano , un ganecito del felio grande 
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>, de JESUS, como el que arriba dixc, el qual 
„ guardó con otros dos, 6 tres, de diferentes 
„ í'ellos de la Santa j y yendofe con el feñoc. 
>, Dean á fu cafa , y viendo que fe trataba» 
„ de que Dona María moliefle dos Panecitos^ 
„ eftando para molerlos, llegó Don Nicolás á 
„ fu TÍO á pedir con importunación , que de 
„ los dos que molian, fueffe el uno aquel del 
„ JESUS , que le havia dado fu hermana. El 
„ tenor Dean le reíiílió afperamentc , juzgan-; 
do por impertinencia pueril fu ruego. Fueíís; 
j , de all í , no queriendo afsiftir á lo que folia» 
„ y retirandofe á lo ultimo de la cafa con fu 
„ Panecito, y con las lagrimas, y berrinche, que 
fuelen los muchachos, quando no les dan lo 
„ que piden. Molió Doña Alaria dos Panecitos, 
,> que fu hermano havia efeogido , y havien-
„ da echado los polvos en el agua de la al-í 
3, carraza, al cabo de mas de una hora fe vol-: 
%> vieron á formar, como de ordinario fucede; 
;> (adelante eftá lo íingular del milagro) faca 
>> el feñor Dean los dos Panecitos de el agua,; 
» como acoflumbra , y pufolos en la falvillaí 
» Ya V. R. eftará muy enterada , en que fiem-* 
pre que fe forman eílos Panecitos, Sobra ca-i 
t i otra fanta harina , como la que fe echa; 
j , al principio. Eíto fupuefto 5 digo , que eftc 
,5 dia de la hacina, que fobró ea el jarro, a 
breve rato fe formó otro Panecito del mif-i 
>> mo tamaño , y forma del que el niño que-! 
>> ria , que le huvieran molido: fiendo afsi, que, 
„ fueron dos los que molieron muy diílintos. 
» d e eüe. Efpantóle de fuerte el feñor Dean^ 
>, que aunque fucedió en fu prefencia , quifo 
Py alíeguraríe mas de lo que vela 5 y haciendo 
„ llamar á toda prifa al niño , le preguntó por, 
„ el Panecito, que al punto facó de la bolfa,; 
}> embuelto en un papel , y lo moftró , para 
r?, que mas claramente fe vieíTe, que el que fa 
ih íormó era en el Rumero dilJiiuq de aquel^ 
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5; (aunque en todo fe femejaba) facó una ai-
,,mena de las que le orlaban , mas ancha, jr 
grande , que las demás ; y foio en efto íc 
¿, diítinguió del que tenia el niño. 
, , E I tercero cafo fué por el mifraomes de 
i , Octubre , del año de mil feifeientos y fe-
¡P, tenca y uno , que haviendofe formado aqud 
py día dos Panecitos, á mas de la una del diaS; 
5, los facó el feñor Dean, y haviendolos puef-
9, to en la falviíla , y tapado con otra , los 
, , dexó fobre el Ara del Altar del Oratorio ( di-: 
» Agencia que fiemprc hace , para que fe fe-, 
quen , y enjuguen , y porque eftavieíTcn fe-^  
9 , guros de que ninguno les tocaíTe ) cerró coa 
»> Uave 5 como de ordinario hace , quando hai 
„ Panecitos en dicho Oratorio. Ya que las cara-
panas de la Igleíia hacían feñal á Vifpcras, 
fe fué el feñor Dean^ al Coro ( continuando 
$y la grande afsiftencia que en él tiene toda 
„ el año , con tan incanfablc puntualidad , que 
„ hemos notado , los que alli ai si (timos , que 
„ Tolo falta quando eftá quebrado de falud) 
a, y haviendo cumplido con efta obligación 
I , aquella tarde , fe volvió á fu cafa como a 
las cinco y media: entró eti el Oratorio, y¡ 
haviendo reconocido las falvillas , echó me-j 
„ nos ios Panecitos , que havia dexado en ellas? 
„ y aunque luego fe le ofreció > que pudte-
?, ran (por codicia de tal reliquia) haverfelos 
hurtado , fe difuadió con havetíc llevado la 
llave , y eftár continuo fu hermana cerca 
„ del Oratorio ; y porque aunque tiene eíle 
una ventana, que cae á un corredor , eftá 
»cfta con rexa de htecro , y defpues de ella 
>> hai un encerado. Pudiera paíTar la malicia , á 
uqae algún ammalejo immundo (de los que 
„ de ordinario fe crian en las cafas) pudiera 
„ haverfelos comido , ó llevado , por fer de 
„ harina j contra lo qual hai , que halló las 
falyiUas una fobre otra , como las havi^ 
/ 
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5, puefto , y que neceílariamente fe havian de 
„ haver traftornado , y defeompuefío , para 
havcrfelos de llevar , ó comer. Confufo , y 
„ efpantado del fuceífo , no hallaba íalida el 
difeurfo á la falta de los Panecitos ; pero 
jj dcfpues entendió claramente fer milagrofa 
„ aulencia la que prefumia , y roboro con el 
» fuceífo figuiente. 
„ N o muchos dias defpues, haviendofe for-, 
mado otros dos, y hecho el feñor Dean con 
„ eftos lo que eüá dicho de aquellos j eílo es, 
„ haverlos puefto en las falvillas , y Al ta r , y 
>, cerrado el Oratorio aquella tarde , á la hora 
i , que volvió del Coto , ycndolos á requerir, 
„ vió que takaban : dexo las falvillas, de la for-
„ ma que eftaban , á un lado del Ara 5 y aun-i 
„ que el diícurfo andaba por diverfos caminos 
„ bufeando la caufa de eíta falta , por ningu-
no la podia defeubrir. Tres dias eftuvieron 
las falvillas cafualmente donde el feñor Dean 
las havia puedo , y en ellas volvieron á apa^ 
„ rece r los dos mifmos Panecitos, al cabo de 
dichos tres dias 5 pero aquellos primeros nun? 
ca volvieron. Fue tan evidente efto , por la 
„ leguridad que tuvo contra lo que pudiera 
» hacerlo falible , que en las oca (iones muchas, 
„ en que deípues fe formaron otros, el feñor 
„ Dean , y fu hermana eftaban temerofos , de 
„ q u e no fe fucilen , ó auíentaííén. Hito me 
„ refirió el feñor Dean , diciendo , que no fe 
j> atrevía á contarlo á todos , por parecer tan 
„ recio de creer, y que fi el lo oyera á otro, 
lo dudara mucho Í y que aunque conmigo 
» tenia tanta llaneza , y familiaridad , me io 
sy contaba con encogimiento. Y de la milma 
manera me afleguró la verdad de efte fuceífo 
„ fu hermana Doña Maria, y todos ios de fu 
;> cafa. 
„ Hafla aquí los fuceflbs de la formación 
22 admirable. ¡Quiero afe9£a áeclr á Y. R. loqu^ 
12^ 
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^ hai de circunítandas en ella , que cada una 
es un milagro á parte j y es cierro , que el 
que diré ahora es tan grande , como el que 
va dicho. 
„ Eítos Panecitos del milagro , defpues que 
p los Tacan del agua , fe van enjugando , y fe-
?, cando , haita ponerfe como V. R. verá m 
>, eflbs, que remito. El milagro es , que ti al-
„ guno fe quiebra , fe vuelve á foldar, y unir 
„ de fuerte , que parece que jamás ha íido 
Í , quebrado. Sea prueba de eílo lo que á mi 
„ me fucedió. 
Haviame dado el fe ñor Dean uno , y con 
9* el conocimiento que tengo de efta reliquia, 
determiné hacerle un relicario, y en el in* 
y, terin lo emboivi en un papel , y lo guarde 
' >> en un caxon de un eferitorio , donde havia 
„ cantidad de papeles. A l cabo de algunos días, 
„ me fue ncceffano facar de efte caxon uno de 
„ los papeles, y al volverlo á entrar, fe cogió 
„ entre é l , y ia tapa , y fe hizo pedazos , con 
„ grande fentimiento m i ó , condenando por im-
prudencia mi pnfa , y teniendo por caftigo 
„ de mi poca veneración el fucelfo 5 y aunque 
r me coafolaba con el feñor Dean me daría 
otro , con todo no pude defechar tan breve 
„ mi pena. Entiendo que no pallaron feis días, 
„ fin que la necefsidad me obligaílé á facar del 
„ dicho caxon otro papel, y viendo el que tenia 
„ el Paneciio , fe me renovó el fentimiento con 
„ la memoria , de que citaba quebrado : cp-
„ gilo en la mano, y no labré decir el como, 
„ por el tado me pareció , que citaba entero: 
>, abri con brevedad el papel, y fué afsi, que 
j> lo v i entero, y fano, íin raítro , n i feñalde 
.» que fe huviCÍTe quebrado. Quedéme atónito, 
„ y de ral fuerte indiferente en io que veia, 
„ que me pufe á examinar Ü havia foñado el 
que fe huvieíle quebrado : difuadieronme las 
muchas evidencias de lo conttano, haciendo 
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?, reflexivas á quando abri el efcritorío ; % 
para que , y á que lo havia referido aquel 
" niiímo dia á algunos compañeros del Coro. 
5? No veia la hora de darle efta noticia al fc-i 
" ñor Dean , porque entendí, que ficndo fifí-; 
" guiar el fucefíb , le cauíaria grande novedadj 
5j pero afsi que le referí ette milagro , volvió, 
á fu hermana, diciendo , que dixefíe quan-
J7 tas veces havia fucedido en fu cafa jy dixo, 
que no havia muchos dias , que teniendo. 
" uno en las manos, fe 1c cayó en los ladrk 
" líos , donde fe hizo pedazos, y recogiendo-: 
55 los en un papel , fe havian vuelto á unir, 
» formando , y componiendo el Panecito tan 
j , admirablemente, como íi tal no huviera íii^ 
cedido. 
99 A un vecino de efta Ciudad quifo haces 
Doña Maria un agaffajo grande , dándole uq 
" Panecito ( como en la verdad lo fue) el hom-
99 bre, aunque al parecer lo recibió con gran-
" de aprecio , y eftimacion , en lo interior juz-: 
gó fer .regalo muy ordinario ( como defpues 
3, confcíTó ) porque aunque Doña Maria le ha-
?> via dado á entender las caufas que havia, 
i ' para que lo eftimaífe, contándole el milagro 
con que fe formaban , con todo perfiftió en 
99 fu interior opinión. Échófelo en la bolfa, 
?> donde tenia otras cofas, con las qaales , y 
con el exercicio que hizo volviendofe á fu 
3> cafa, fe le hizo pedaz©s : puíoio fobre una 
yy caxa, y aquel miímo, dia viendo el papel en 
que cftaba embucho , quifolo guardar , no 
mas de por efcufarlo de la efeoba > por fer 
bendito j y cogiendo el papel en las manos, 
99 lo halló entero , y fin íeñal de que fe hu-
» vieífe quebrado j fiendo afsi, que afirma el 
hombre , que fegun por el tado pudo en-
„ tender, fe havia hecho caíi harina. Quedó 
?) efpantado , creyendo entonces todo lo que 
¿ Doña M^ria ic ¿avia dicho, a guien refirió 
tQ3 
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todo lo que le havia paíTado , confefíaiado el 
pecado de fu incredulidad. Y oy 1c tiene 
" ea un relicario, coa toda veneración. 
" E l Panecito de quien reza el teftimonio, 
" que era para la Capilla de mi Padre San Pe-
« dro, eítuvo algunos dias en caía del feñor 
JJ Dean: teníalo en una falvilla , feparado de 
„ los demás , porque efte con aquellos no fe 
^ confundiefíe, dcfde el dia diez y nueve de 
Odubre del ano de fetenta y tres (que fue 
" el dia en que fe formó, con los otros tres, 
" que van en efta caxa ) fe fue enjugando, y¡ 
*> fecando de manera, que fe rajó por enme-s 
*> dio 5 tanto , que caufó cuidado al feñor Dean, 
„ por entender que corda rieígo de qucbraríe.: 
Un dia , eftando yo en fu cafa, abrió el nii 
ño Don Nicolás un caxon grande , donde 
" eftaba la falvilla con el Panecito, y al mor 
** vimiento que hizo de abrirlo , fe quebró por 
" la miíma rajadura que tenia : dividióle en 
JJ dos pedazos, turbóle , y afligió fe el niño,; 
» porque fabia lo que havia de fentir fu Tio 
„ el fucefío: vino á mi, y dixomc lo que ha-
y via fucedido , y efeufandome yo del feñor 
Dean , fuy á reconocerlo , y lo vi en dos 
" pedazos j mas como todos los de aquella 
" cafa tienen tantas experiencias de lo que 
*> Santa Terefa á cada pafíb hace en efte mila-. 
gro , COR viva confianza me dixo el niño,-
j , que juniaffe los dos pedazos, con eftas pala-
3) bras: Quizas querrá la Santa pegar/e , como 
oirás veces , porque mi TÍO no me riña, Hicclo 
" como me lo pidió , y juntando lo mejor que 
" pude los dos pedazos j y es cofa de admira-* 
" cion , que dentro de dos horas , volviéndolo 
" á reconocer , falió dando voces , diciendo, 
5> que ya eftaba unido el Panecito j y fue afsi, 
que lo v i , como dixo , entero , fin feñal de 
^ rajadura $ üno tan limpio , y hermofo , co-
?> "3°- fi te acabaran de hacer. P y cftá cok* 
ca-
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caao en el pecho de una Imagen de Santá 
' Xerefa de Jesvs , en un Altai:, que efta en 
^ dicha Capilla de San Pedro en efta Cathe-! 
" dral. Ello que llevo dicho, de que los que-
f brados íe vuelven á unir , ha íucedido ea 
?> muchos, no en todos, 
„ Quantas veces hemos vifto , que al íacac 
j , el feñor Dean eftos Panecitos dei agua , co-
mo eltán tan fumamente tiernos, y delica-
' dos, aunque los lleva con mucho tiento en 
" la cuchara , con todo muchos , al ponerlos 
en la íalvilla, fe han hecho pedazos , y de 
v tal manera deícompueílos , y borrados los 
fe líos , que no parece pofsibie hayan de 
j , quedar de provecho (fcgun en muchas oca-
íiones he viíto ) y juntando el íeñor Dean 
los pedazos con la cuchara , en la mejor 
" manera que puede , con muchifsima con fia n-
" za , y certidumbre del milagro (ordinaria-
» mente en femejantes cafos) dice ettas pala-, 
)> bras : Dexenlas , que ellos fe aderezaran. ( A 
„ mi rae efpanta, y compunge ver la familiari-
dad con que cfte feñor , y íu hermana tra-
tan á Santa Terefa.) Eftando , como digo, 
" ios Panecitos, los tapan , y dentro de breves 
, , horas , ó quando mas , en veinte y quatro, 
J> quedan , como dixe , aderezados como del 
» Ciclo, tan hermofos, y enteros , que ni el 
9, menor rcfquicio Íes queda de haverfe maltra-
„ tado : lo qual he viíto yo muchas veces. 
v Otra circunftancia es bien admirable de 
efte milagro 5 y es, que Doña Maria de PÜ « 
" blete ha de fer preafamente la que ha de 
" moler ios Panecitos , y echar los polvos en el 
J> agua j y afsimilmo , con la miíma preciüon, 
5) en aquella tinaja , ó vafo > de manera , que 
j, íi Doña Maria echa los polvos en otro , no 
v hai que efperar el milagro j y fi otra mano 
los echa en efte vafo, tampoco tiene efedo; 
de fuerce,que efl'encialmentc parece, que fe 
v re-
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^requiere la mano de Doña Maria , y eíte 
5, valo. Eíta evidencia confta de las muchas, 
í? que otras perfonas han hecho ,aísi de cafa, 
9, como de fuera , llevándolo á los Conventos 
„ de Religiofas, particularmente al de Regina-. 
Coeli, diíponiendüfe con confefsiones, y co-< 
„ muniones , y con haver hecho la prueba caíx 
„ todas las Religiones, fin haver tenido efedo. 
yj La circunftancia con que defpues de 
5, formados eños Panecitos aparecen en el agua, 
„ entiendo que es igual milagro á los referi-
?> dos 5 porque, ó fe vence el fondo del jarro, 
a ó íbbrcaguados , y alguna vez fe han vifto 
» parados en el medio , que hace el agua del 
99 fondo á la fuperficic : otros pegados á los 
« collados del valb , apartados de los polvos 
?> que fobra. Que efto no fea natural, parece 
?, que la razón lo diófa; porque , ó eítos Pa-
?i nccitos fon denfos, y pelados como el hierro,. 
>> ó fon porofos , y ligeros como el corcho. 
,> Si fon denfos , y pelados , como aparecen 
» tantas veces fobreaguados , tan ligeros , y 
)> con tan continuos movimientos , como fi fue-
yj ran de pluma ? Y íi, fon porofos , y ligeros, 
» como tantas veces en el fondo , tan fixos, e 
«immobles, que aunque mas» moviañentos ha-
» gan al valb , eftáo como íi fueran de pío-
„ mo , hafta que la cuchara ios laca ? Y que 
„ diremos de los de en medio , y collados? 
„ .Encoger los hombros , y alabar á Dios ea 
pt fus 5antos, 
„ Elle milagro , mi Señora , no es indefec 
»tibie : quiero decir, no liempre que fe hace 
?> la diligencia íucede ? ni hai certidumbre in-
?> talible de que en eíla , ó en aquella ocaíion, 
3>q>-ie le echan los polvos, fe forme el P<me-
» clt:o* Lo que la experiencia ha eníeñado es, 
„ que en unos tiempos íe forman mas , que en 
„ otros , como que eftá en unos en el punto 
t i ^ iu fe?YO£ gl milagro 3 y en otros tan te-
r^yj AnoTercfiario; 
^mifíb , que aunque cada día fe haga la díÍH 
agencia, no hai remedio. Y afsi , en viendo 
„ Doña Matia , que á quatro , ó cinco veces 
3, no fe forma , lo dexa por un mes , ó dos* 
^pero en llegando el mes de Odubre, es pa-i 
„ ra alabar a Dios ver la facilidad , y multH 
5, plicidad que tiene efte milagro: pues ha ha-
5, vido dia , que á tarde , y mañana , y dos 
5, veces en una mañana , fe han formado dos 
„ Panecitos. Por lo qual quifo el feñor Dean,; 
que en efte mes fe hicieífe la diligencia, 
„ cautelandofc , de que paflado, no paufára, y¡ 
„ no coníiguieramos lo que me manda V. R-: 
5, en la fuya , de embiarlc algunos con teñn 
5, monio, como van. No es de menos ponde-* 
55 ración lo precifo de efte milagro , en que 
5, los Panecitos que fe forman , hayan de fer; 
„ de Santa T E R E S A , ó de JESUS, y no otros.; 
,5 Doña María ha hecho muchas veces la ex-í 
„ periencia , moliendo varios Panecitos de di-í 
s, vetfos Santos , de San Nicolás de Tolentino, 
„ de San Bernardo, de San Miguel , y otros, 
,5 echando los polvos en el mifmo vafo , y em 
» ninguna manera fe ha obrado el milagro. 
„ Es de notar, que en mucho tiempo ,aua 
,5 en los proprios Panecitos de la Santa , eftu« 
„ vo limitado el milagro 5 porque folamente fe 
formaban de los que hacen las Religioíasde 
„ Rcgina-Coeli. Defeaba el feñor Dean ver for-^  
„ mado uno de los que hacen las Madres Car-
5, melitas Defcalzas, porque ( como tengo ar-
„ riba dicho) fon muy hermofos , y por efta 
,5 razón fe repetía con ellos muchas veces Ja 
5, diligencia de molerlos, y echarlos en aquel 
55 vafo, y en ninguno tuvo efedo el milagro, 
„ (Decia con gracia el feñor Dean , que no fe 
5, formaban ios de las Carmelitas , porque no 
3,1o creían.) De tres , ó quatro años á efta 
„ parte , ha querido la Santa obrar con ellos 
1, el milagro , con la mifma facilidad que en los 
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y,d,e Regina 5 y quando fe formó el primero, 
j , dixo el íeñoc Dean, que fm duda creían 
„ las Madres Carmelitas. Tenemos obfervado^ 
„ los que tantas veces hemos vifto efte miIa-¿ 
>, gro , una cofa , que no le engrandece mc-i 
„ nos , que ias demás circunftancias admira-, 
i , bles 5 y es , que para formarfe el Paaccito^ 
>> coge lo mas fútil, y remolido de los polvos^ 
>> ó harina, dexando lo mas gruclíb , en lo que, 
queda milagrofamente aumentado , como ü 
s, por un cedazo fe huvieíTc apartado de le* 
»> íutil : lo qual podrá V. R. ver en eíFa que 
9> le embio , y que fué la que fobro defpues 
;„ de formados los quatro , que dice el fegundci, 
r> teftimonio. 
„ 0 quien tuviera lá Capacidad de Sat^  
j , Aguílin, para faber decir , y ponderar tan-*; 
>;tos milagros en uno ! Quien habrá que no fe 
alfombre , viendo que un'Panecito molido,; 
» y hecho polvos, y echado en agua, fe vueU 
,3 va á formar , fin tener mas, ni menos de lo; 
» que tenia antes ? Y que caíi fobre otra tanta* 
,, harina ! Que muchas veces ha fido el moli-: 
yy do uno , y los formados dos ! Y molidos dos^  
formarfe quatro! Quien no verá , que aquí 
hai tres milagros? E l primero volverleáfor-
mac los molidos , como edaban antes , que* 
„ los molieflen. El fegundo ,, la producion de 
>, otros Panecitos, que no molieron , ni echa-i 
„ ron. O maravillas de Dios 1 De donde vie-
,, nen eftos fegundos ? Qaien ios formo , felloy 
„ y labro ? Y de que materia ? Porque la que: 
>,fe echó fue de los primeros. El tercero esy. 
>> la multiplicación de la harina : de fuerte , que 
»(fegun vemos multiplicar el milagro la ma-j 
teda ) fon otros'dos tanto j porque fuponien-* 
>>dD , qUa [QS primeros pelaban media onza^ 
» h-mos de dar otra media á los fegundos, 31 
>> medra á la harina que fobra. Que muchos 
fe a^febraa vuelva^ I W m & 
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3? admirable es Dios en Santa Terefa! Y cómo 
por todos caminos nos enícña , quanto vale 
,/con fu Magetlad Divina efía Santa 5 pues 
5, haviendo obrado por fu medio tan innume-
„ rabies milagros , y haviendo concedido in-
5, comparables mercedes á tantas almas , no 
fi ceíía , ni ceílará fu amor de hacer cada día 
nuevas , y extraordinarias demoñraciones: 
„ prerrogativas fíngulares , con que á manos 
filenas honra á fu Efpofa. 
Los milagros que Dios ha obrado por 
I, medio de cftos Panccitos , del agua con que 
„ fe forman , y de la harina que íbbra , han 
5, (ido tantos , que entiendo , que era menefter 
mucho papel , y mucho eípació para referir-
y9 los 5 y en verdad , que ei Efcrivano que dio 
„ efle fegundo teftimonio , pudiera muy bien 
3, dar otro de como la Santa le re fu citó una 
„ hija con un Pariecito de eílos , de achaque 
„ de un parto ; pero como en eñe papel prc-
5,tendo folamente , que y . R. tenga enteras 
3, noticias de efte milagro ? lo efcuío. 
„ Aunque no tan del todo , que pueda 
3, yo dexar de referir dos : el uno , porque 
„ arriba lo prometí, y fu ce dio en mi cafa j y 
„ el otro en el Convento de Regina-Coeli , y 
que por raro me mandó el feñor Dean que 
„ no dexára de decirlo. Una Eíclava mia, ca-
„ fada , tenia un niño, de edad de dos mcíes, 
„ aun no cumplidos : traíalo en ios brazos un 
j , mancebo de hafta diez y feis > ó diez y íicte 
^aíiosij y íu bien do con el una efcalera de pie-
„ dra , perdió ambos pies en un efcalcn 5 y 
„ dando con íu cuerpo íobre los otros, le cu-
„ po al niño un golpe en el canto de una 
j , lofa por encima de la fien , y oreja dere-
3, cha : llegué á toda diligencia á ayudar á le-
» vantarla, porque el no podia con el embara-
„ zo del niño , al qual cogiendo en los bra-
sj zos, fegun le y l ios moyiníkníos de ojos , y; 
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,^ roftro , tuve por íin duda , 'que eípiraba, 
?, Viendo femejante fucefíb , me fui con el á 
„ una Imagen de la Santa > dándole voces 5 )r 
„ cogiendo el Panecito que tengo , fe lo pu-
„fe en la cabeza, en la parte donde v i , que 
el golpe le havia levantado una hinchazón 
„ tan alta , como un grueílb dedo 5 y al punta 
empezó á ferenarfe el niño, y abriendo los, 
9, o j o s , empezó á llorar á la madre ( que havia 
y, llegado afligida al fuceíTo ) hicele que 1c 
y, diefíc el pecho , y al punto ie tomó , coa 
» tanto aliento, esmo fi tal trabajo no JiuvieíTc 
y, pallado , quitandoíele inílantaneamente la hin-
„ chazon , que el golpe le havia levantado, 
3} fin quedarle cardenal, ni otra feñal alguna. 
Aunque le vi en cite citado con grande con-
íuelo mió ; y creyendo haver íido evidente 
milagro de la Santa , con todo quede rcw 
y, celo ib , de que ha viendo íido tan fiero el 
5, golpe , y en tan tierno fugeto , no le hu-¿ 
„ viefle quedado el cafeo laftimado j y afsiy 
haciendo yo llamar á un Cirujano , y dan-. 
?, dolé relación de todo el fuceflb ,y moílran-. 
„ dolé la efcalera , y lofa donde havia fida 
el golpe , le reconoció toda Ja cabeza, y le 
j , halló fin daño, ni lefsion alguna , y admi-
£ rado , dixo : que ( fegun yo ie decia havec; 
?, fucedido ) no era cofa, que naturalmente po-.; 
„ dia haver fucedido , fin que el niño dexaííc 
de haver muerto : de .donde entendía fsc 
„ evidente milagro de la Santa., 
„ Una Religiofa , llamada Maria de Santa 
5,Terefa , del Convento de Regina Coeli, ado-
„ lecia de algunos achaques , y aunque anda-
j> ba en pie , no traía hora de faiud , deter-
5) minaron los Médicos abrirle una fuente ea 
íi una pierna 5 y habiéndola difpuerto con las 
3, diligencias prevencionales , que acoftutnbran; 
„ y haviendo llegado la noche antes del dia,; 
» en que fe havia de executar e,l abrirla, te-^  
Bbbz f>me-
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„ merofa, y afligida de coníideratr el h o ü o t ó i 
„ ib aparato de lumbre , y de hierro encen-: 
„ dido : tanto mas formidable confideracion,. 
>, quanto caía en íugeto rrmgeril , y Monjas 
„ y teniendo un Panccito de ios del milagro, 
y, y fuplicando á la Santa coir lagrimas , el 
y, que al abrirfela no le doliefle , le lo pufo 
wr en la parte donde le havian de abrir la fuen-
„ te , y ligándolo con una venda , paflb la no-i 
„ che con el : á la mañana , quitandofe el Pa-: 
5, necito, fe halló, que tenia la fuente abier-; 
„ ta, fin fuego , medicina ,vr.i inftrumcnto al-í 
„ guno. Es conáante efte milagro en todo aquel 
Convento. 
„ Efto es lo que de efta admirable formad 
5, cion puede haver alcanzado la memoria, poí 
lo notable que cada una tuvo : que los con-í 
„ tinuos milagros de haviendofe molido Panc-j 
„ citos, y echadofe en el agua volverfe á fon 
?, mar , han fído en gran numero. Entiendo,; 
„ que fi efte papel no hablara de nueftraSan-í 
„ ta Madre ( a quien y . R. ama con fervore^ 
„ de hija) la canfára mucho mi tofea plumas; 
¿, mas lo guftofo del aífunto templa los íinfa-* 
„ bores del eftilo , y mas quando le patroci-i 
na la execucion de fu mandato , y me diG-; 
„ culpa la devoción , que á efta Santa tengo. 
„ (aunque como mia) defde mi tierna edad, 
¿, á que ha corrcfpondido tan mifericordiofa-» 
>, mente agradecida , con mercedes tan mayo-, 
„ res , quanto difta el merecerlas mi tibio ateci 
;, to, dando como tan generofa , y yo como 
„ tan ingrato en no correíponderle como de-! 
bicra. Bien fabe mi Santa el encogimiento 
con que he eícrito cftos renglones , cono-
5, ciendo, que era menefier la íabiduria de un 
„ Angel, para decir de eñe apocalíptico miia-j 
3, gro los fuceíibs : materia, que por las cir^ 
>, cunftancias que le hacen admirable, y Je fin-: 
ti gularizaQ projjgio 2 efía cpmbid^ncip á las 
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^'d0^:as» Y recontadas plumas de caudalofos 
ingenios, á que en profundas erudiciones le 
eníalcen : á los mas eloquentes 5 á que en 
panegyricos elogios le publiquen : á los cf-; 
„ pirituales, para que en altas meditaciones le 
„ contemplen: á toda la Iglcíia de ios Pieles^ 
j , á que en perpetuas alabanzas de Dios le ve-: 
„ ncren. Y ü San Pablo dice, que las feñales 
5, fon las que convencen Infieles, lleguen aquí 
5, todos , que efta feñal divina les lera claro 
5, So^ que ahuyente de la obfeura noche dfi; 
>, fus engaños , las confufas tinieblas que lesi 
y, ciegan 5 y á todos , para que fe fervoricen 
35 devotos de efta Santa, puefto que viva , y; 
i,, muerta , ha ñdo un divino arcaduz de las 
mifericordias, que Dios ha comunicado á fu^ 
?, fieles j y afsi las traxo fiempre en la boca,; 
como fobre-eferito del incomparable teforoy 
5, que el Efpiritu Santo encerraba en efta San-
p ta, y bavia de difundir en fu Igiefia , para 
>5 bien , y utilidad del Catholico Gremio , para 
9> honra, y gloria de nueftras Efpañas, donde 
„ fe produxo efta fruduofa Oliva , efta Azu-: 
,^ cena virgen, efte encendido Clavel de amor 
)5 divino 5 efte Girafól contemplativo 5 efte car-
>, deno Lyrio de penitencia, y efta Maravilla 
>, de fantidad. Bendito fea el poderofo Señor 
>, de Cielo, y Tierra , que con tantos primo-, 
„ res fe labró en Santa Terefa de Jesvs tan 
„ fingular Efpofa , para mayor honra 5 y gío- . el ?ibro - f 
„ rk de fu Alageftad Divina , que guarde á Sermon im¿reffo;eÍ 
J J V . R , muchos anos. México, y Abril fíete ^e fe contiene _e0a 
U de uaíi feifeientos y fetenta y quatro años. (8) noticia. 
Humilde ficrvó, y Capellán de Y. ^ 
Haft^  
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Haíla aquí el contexto de la rclaciotí, cjue 
por fcc tan larga , no nos dcxa lugar para def-. 
crivir todas las diligencias., exámenes, dichos, 
y aprobaciones de Varones muy fabios , que 
con el Auto del fenor Arzobifpo , caliücan c| 
crédito, y verdad de elle milagro. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
RESPLANDECE CON SINGULA<%t-i 
dad en e/íe milagro la virtud 
de Tere/a. 
4 X J O fiemprc los milagros fon infail-» 
i ^ j bles aprobaciones de firme fanti-
dad en la perfona que los obra , ó por cuyo 
medio fe executan. Afsi fe vio en Balaan, y; 
Cayphás, que ambos profetizaron con certeza, 
fiendo uno Pontífice perverfo , y otro Prophe-, 
ta iniquo. (9) De Claudia , Virgen Veílal , y 
Numer. cap.2.4-v.i7' gentil en la profefsion , refiere el Aguila de 
& Joann. cap. 11. v. ios Santos Do do res , que obró Dios por fu 
4 .^. medio , el palmólo milagro de mover con (a 
cingulo una nave encallada en el rio Tiber, la 
qual eftuvo immoble á la pujanza de innume-, 
(10) rabies gentes. ( 1 0 ) Y de Tuda (también Vir-, 
D.Auguft. lib.io. de geil Veílal) afirma el mifmo Santo, que fien-i 
Civit. Dei, cap.KS". ¿Q acufac|a faífamente ante el fumo Fontifice,; 
de haver prophanado fu pureza > cogió una 
criva, y llenándola de agua , fe mantuvo en 
ella fin derramarfe gota , con cuya maravilla 
0 0 quedó abfuelta. ( 1 1 ) 
S.Augurt. ubifupr. 5 No obftante eftos fuceffbs , y otros fe-: 
mejantes , que á cada paflb fe hallan en las 
hiftorias , y alegan los Autores en prueba de 
efte alfunto , el milagro que queda referido 
en la multiplicación de eftos Panecitos de la 
Santa; arguye indubitable fu heroyea íantidad,; 
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y la virtud divina, que reíide en ella. Eícrivc 
San Geronymo ad Terajiam , y íbbre aquellas 
voces^, que Chriño dixo á Pedro : Caro, & 
fanguis non revelavit -tibi fet Pater meus. (12) ( t i ) 
Excita efta duda : Quar.do tuvo Pedro eíla Matth.ií. v.í?. 
revelación-? Quando habló con el Padre Ce- _ , . , 
leftial? (13) Y l eípondc él miímo :que al creer Q^^o revehvu? 
c r> J 3 r -1 / N J cluo tempore cuín 
San Pedro en fus milagros: (14) y quando, y Petro locutuseft. 
quando (vuelve á preguntar et Santo) los dio D.Hieroa.Epift. ad 
eí Apoftol crédito 'i Ai conocer (reípoiide) que Terefiam. 
tuvo Chrifto hambre: entonces ( proíigue San (u) 
Geronymo ) leyó San Pedro en efte libro de Revelavic hoc eft 
la vida, la virtud , y poder de ios milagros del ^ - ¡ ^ operibuscre-
Señor , cuya lección citaba eferira por defuera? ídem i'bidera. 
mas el conocimiento de fu divinidad no le lo- ( i ; ) ' 
gró el Apoftol, hada que leyó en lo interior Forls feriptuseft l U 
de eñe fagrado libro la multiplicación de aque- ber irte , cutn domí-
llos panes , con que dio el íuftento á tantos "u?, .eíuri3c > intus 
hombres. (15) fcnbuur cum quin-
^ , T t t * r % 1 (lue pa^ibus multa 
6 Innumerables argumentos confeguimos ios gomiíum millia fa-
fieles, para admirar, y conocer la virtud fobe- turavit. 
rana de Santa Tcrefa de Jesvs 5 pero el que lo- D. Hieren, fupr. 
gramos en la reintegración de eftos Panecitos, 
en el aumento , y íobra de aquellas porciones, i^10^  fuic ma)us ^ 
que de uno Tolo fuelen formarfe otros , y la ™curlU'Xis Elia? >vel 
repetición de efte prodigio , es de tan alta h- Abulenf.fuper cap.4. 
nea , que al parecer excede fu grandeza a otras lib.4,Reg. q.i». 
maravillas de la Santa 5 por fer efía un com- (17) 
pendió de multiplicadas maravillas. Pregunta In multiplicatione 
ei Abuleníe , qual fué mayor milagro, el que autem olei, & farinae 
fe vio en nueltro grao Padre San Elias , muí. ^ a per Eiiam, fue-
tiplicando el aceyte y el pan a la Viuda de ^ ^ S a . ^ 
Sarepta 5 o el que obro fu difcipulo thleo con foiumhydria repleta 
aquella muger , en cuyos vafos fe aumentó el fuit fariña, & lecitus 
aceyte? (16) Y refuelve el Toliado fue mayor oleo, fedetiamnun-
prodiglo el del Santifsimo Maeñro, por elau- quam de fecit fariña 
mentó repetido clei oleo, y de la harina , en de hydíia. > q"am. 
A r , .1 1 de illa. 
7 uran íeme^anza confígue el milagro de idem ubi fupr. 
J e - 3 
( i ! ) 
ficcli. 48. v. 4. 
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Terefa , con el exccíente que obro el grande 
Ellas. Él primee Padre deí Carmelo aumentába-
la harina en la tinaja ? y en otra vafija femé-; 
jante , la aumentaba Tcrefa con igualdad tac* 
propria , que podemos decir fe le debe á la 
Santa en fus prodigios aquella mifima gloria,' 
que indica el Eclefuftico , es Tolo digna de 
nueftro gran Propheta: Sic Amplificatus efl Elias 
in mirabillbm fuis , 0* quis poteji fimiliter Jk, 
gloriari tibí ? (18) 
^ H K ^ I * ^ )()$()( 
I A X X V I I . 
( 0 
Zelad.in Sufon.Da-
nielis, §.zj)j?.nuiu.i. 
fol.^08. 
(*) 
Hirunt qui naílraná 
obtinentes regioaetn 
quafi quídam turres, 
contra ackcrfariorú 
incurfura , refugiam 
exhíbent. 
D. Bafxl. Homil. in 
40. Martyr. 
( 0 
Proptereajquod urbs 
noftra murum noa 
habet , qui magno 
terrxraotus corrúit 
facrofanctuna Sitneo-
nis Corpus huc addu-
ximus, uc nobis pro 
muro , & vallo cíVec. 
Nicephor. Calixt.iib. 
14. EccUr. Hilior. 
Vfaos reputan? po¡>ul¡ facros ciñeres eérum} 
quorum mim<& in Cxlis in ¿ te rmm YH 
yent. (1) 
U N tienen vida ert el aprecia 
de los buenos aquellos Varo-
nes exempiares , que falieron 
del mundo : vivas reputan los Catholieos las 
cenizas fagradas de los que habitan en el Cié-: 
lo. Son las reliquias de los Santos el mas fir-j 
me preíidio de ios fieles. Torres invencibles 
las llamó San Biíilio , cuya fortaleza nos de-' 
fiende del común adverfario. (2) Pedia á los 
moradores de Antiochia el Emperador León 
las reliquias del Santo Martyr Sirneon Stelitay 
para trasladarlas reverente á Conftmtinopla, y, 
ellos refpondieron : Nueílra Ciudad eftá íiti 
muros, porque un tempeü:uofo uracán las der-
ribó ai fue lo , á quienes fubilitaye el Santo. 
Cuerpo de efte admirable Martyr , y íi nos 
le quitas 3 quedamos fin murallas , y defgn-s 
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2 Para tutela de eílagran Ciudad, y eíco--
cío brioüisimo del Imperio Romano ( decía el 
antiguo Padre Aldclmo ) vinieron ios hueíTos de 
San Lucas á Conftantinopla. ( 4 ) Poco fe ad-
miraba San Juan Chryíbílomo en la coníldera-
cion de las crecidas torres , robuftas murallas, 
fumptuofos edificios , oro, y plata de la Ciu-
dad de Roma: lo que si engrandecía eran las 
firmifsimas columnas , que coníigue efte pue-
blo en los cadáveres preciofos de San Pedro, y 
San Pablo. (5) Ninguno ( dice Elias Cretenfe ) de 
quantos confíguen las fagradas Reliquias de 
los Julios, las honran , y veneran, dexa de dif-
frutar copiólos beneficios 5 y dichofa falud. (6) 
A&i lo conoció un Religioíifsimo devoto de la 
Dodora Myfiica, en una de la Santa, que fer-
yirá de aíTunto al cafo de eíle dia. 
C A S O P R I M E R O . 
3 A Veinte y fíete de efte mes, año de 
J t \ , 142(5. obraron las Reliquias de San 
Ifidro Labrador, un patente milagro , defatan-
do las nubes con copiofas lluvias fobre la Vi-
lla de Madrid f y toda fu comarca, que padecía 
lamentable efterilidad 5 (7 ) y en eíle mifmo 
dia , aunque en diverfo año 5 obró una Reli-
quia de Santa Terefa de Jesvs, no inferior pro-
digio con el Reverendifsimo Maeftro Fray Tho-
mas Placido Saroía , del Sagrado Orden del 
Gran Patriarcha San Benito, y Prior varias ve-
ces del Real Monaílerio de San Juan de la Pe-
ña , fepulcro gloriofifsimo de innumerables Re-
yes , y Archivo venerable de la efclarecida an-
tigüedad de efte Sagtado Orden. Afsi lo refie-
re el mifmo Reverendo Maeftro , en carta que 
eícrive á un Hijo de Terefa. 
4 5) Eftimole infinito a V. R. la noticia, que 
» n & participa de la obra, que eífa Sagrada 
Ccc „ Re^ 
, (4) 
Ofla illius ad tute-
latn Regni Romano-
rura Conflantinopo-
lim traaslata legun-
tur. 
Aldhelm. lib.de Vir-
gin. cap.i i . 
(r) 
Proptcrea admiror 
hac urbem j non 
propter copiam aurii 
non pr»pter colwm-
nas , nec propter 
aliam quamcumque 
rerum fpecieiu j íed 
propter columnas i l -
las Éccleíix. 
S. Joann. Chryfoft. 
Serm. 3*. in Epiíl.ad 
Roma a. 
Ijs qui pie fandorutn 
pignora contingunt, 
auc etiam lionore 
profequuntur } uber-
tim beneficia, & fa-
nitas profundunc. 
Elias Cret. Orat. .^S. 
Gregor.Nazianz. 
(7) 
Confia del Padre Aí-
varez de la Fuente en 
fu Diario Hiftoric. 
al dia 17. de ^brü. 
5S¿ Ano Terefianó. 
^ Religión quiere hacer en obfequio de fu San-
ta Madre, y Fundadora Santa Terefa , mi Pa-
" trona efpecial, y Abogada, para que todos 
" fepan lo mucho que nueftro Señor la ha hon-
" rado , y honra, afsi viviendo, como defpues 
» de muerta, y lo mucho que favorece á fus 
?> devotos. Yo puedo decir de mi 9 que el prin-
„ cipio que tuve para ferio fuyo , fue , que 
„ hallándome el dia 27. de Abril del año de 
1666. en la Univerfidad de Hueíca para fubir 
" á la Cathedra , para leer de opoficion á la 
" Cathedra de Decretales , á que eftaba opuef-
- " to : cofa de dos horas antes que huvieífc 
» de leer , me dio un dolor tan recio , que 
me parecia incomportable, porque apenas me 
dexaba refpirar. A lo que fe me acrecentó 
^ otro interior , que igualmente atormentaba 
mi alma , pareciendome, que no pudiendo 
" fubir á leer á la hora fenalada,fe emende-
ria, que no era la caufa el accidente , fino 
" el no haver comprehendido 1^  lección 5 y el 
>í punto de hónrame atormentaba , no fe í i 
» mas que la muerte que temía , y aquel do-
ñ lor no fe aliviaba. Eftando en efta aflicción, 
y haviendo confeguido la reliquia de efta 
" prodigiofa Santa del Colegio que hai de efte 
, , fagrado Inftituto en Huefca, que me parece 
» fué por medio del Reverendifsimo Padre Fray 
» Thomás de Santa Terefa , mi grande Amigo, 
que poco ha murió Difínidor General 5 yo 
„ invoqué con grande fé á mi Santa, pidien-
,? dola me afsiftieífe en tan grande aprieto 5 y 
luego me pareció, que havia de tener ali-
' vio por fu intercefsion. Y fatigado del do-
lor , me recofté fobre la cama 5 y eftando un 
poco, conocí, que fe remitía algún tanto el 
» dolor : quédeme afsi dormido cofa de dos 
>, Credos cantados, y defpertandome, me ha-
„ l i é , no folo íin dolor alguno , fino también 
^ tan ágil , y expedito , como íi nada huviera 
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• fucedido. De manera , que no paño una 
' ' hora r.quando fubl á leer , y pude 3 con la 
,, ayuda de Dios > é intercefsion de mi Santa, 
» falir de mi empeño. Fuy defpues al Colc-
gio á viíitar fu Capilla, y entregar la rcli-
» quia 5 y me quedo íiemprc una gran fatisfac-
» cim y de que la Santa me havia ayudado, para 
f j falir de aquel trabajo, 
A pocos meíes defpues me viflieron eí 
Santo habito en eíta Cafa , y tuve ocaíion 
" de leer las Obras de la Santa, y me fuy afi-
,, clonando á ellas de manera, que íentia fiem-
pre mas defeo de ferie agradecido 5 y quan-
5) do Dios me dio medios, procuré hacerle la 
„ Capilla , ó Hermita , que V. R. fabe: fundé 
la íiefta, que fe celebra todos los anos en 
eíla Cafa con toda folemnidad, y en la Her-
,, mita; y á mas hai fundadas cinquenta Mif-
" fas todos los años en ella , con calidad de 
» dos reales de plata: y defpues que V. R. no 
3) la ha vifto, fe ha adornado mas , que juzgo 
9> haver empleado en efto cofa de 1^500. ef-
„ cudos; y todo me parece nada. En la Igle-
íia principal del Monafterio, que hace poco 
^ fe acabó, no hai Capilla de la Santa 5 pero 
v fobre la puerta de la Sacriftia hai un qua-
n dro gránde, que me ha coftado , con el or-
nato que fe le ha puefto , cien efeudos, y 
n fe tiene mucha devoción con la Santa en 
„ eftaCafa, de que yo moriré con mucho con-
fuelo , pues ya que yo no fé corréfponder 
" á lo mucho que la debo , me alegro con- (nl ^ < 
' cu«ir á que lo hagan otros , y le fean ver- ^ m a n V S 
^ daderamente devotos , aunque lea con me- del P( Fr> |oreph dc 
" dios tan remotos, como fon todos los que yo he ia Encarnación en-
" podido aplicar* (8) tre los inílrumcntos. 
Ceca CASO 
y papeles que reco-
gió para eíla obra. 
¿ 8 $ Año Terefianbj 
C A S O S E G U N D O. 
5 T ^ N efte mifmo día vio comprobada 
X2J Santa Terefa de Jesvs aquella fiel 
promeíTa , que la hizo Jefu-Chrifto , de que ve-
rla grandes cofas, y raras maravillas, lo qual 
(fegun lo reflrxiona nueftro Venerable Hiílo-
riador) coníiguió la Santa en el efecto de la 
conccrsion, que oy la hizo nueftro Reverendo 
Padre Fray Juan Bautifta de Ravena, General 
del Orden, dándola la primera Patente, para 
poder fundar Conventos de fus Monjas en tor 
do el Rey no deGaítillaj y fue en eíla fubftan--
cia. 
9y 6 Nos Fray Juan Bautifta Rúbeo de Ra-! 
vena, Prior, y Maeftro General, y por gra-
, , cia de Dios íiervo de todos los Fraylcs, y 
5, Monjas del Orden de la Glorioíifsima fiem-
?> pre Virgen María del Monte Carmelo j á la' 
9? Reverenda Madre Terefa de Jesvs , Priora dp 
„ las Religiofas Monjas de San Jofeph de Avir 
la , de la mifma Orden profeíla, y ornada del 
fagrado velo en el Monafterio nueftro de la 
^ Encarnación rlimpieza de efpiritu,y fervor 
^ de charidad ardiente. No hai buen Merca-
" der , ni buen Labrador , ni Soldado , ni Le-
?> trado, que no tenga cuidado, y mire, y ufe de 
3) toda folicitud, y tome grandes trabajos para 
„ ampliar fu cafa, fu ropa, fu honra , y toda 
35 fu cafa , y hacienda. Si ellos hacen cfto, 
, mejor fe ha de procurar de los que íirven 
J> á Dios el alcanzar lugares, hacer Igleíias, 
^ y Monafterios , y recaudar todo lo que fe 
» pueda para fervicio de las almas, y gloria 
i> de la Divina Magcftad. En efto , teniendo 
3, continuo penfamiento la Reverenda Madre 
„ Terefa de Jesvs, Carmelita, hija, y humilde 
p fubdita nueftra , ahora Priora con nueftra 
licen-
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5, licencia del Reverendo Monafterio de San 
Jofeph, nos ha fupücado , que para honra, 
v y grandeza de Dios , y fu Santifsima Madre, 
V en provecho de las almas , le demos facul-
rad , y poder para hacer Monafterios de 
" Monjas de nueftra Sagrada Orden en qual-
» quiera Lugar delReyno de Caftilla, que vi-
„ van fegun la primera Regla , con la forma 
de veftir, y otras maneras fantas que tienen, 
„ Y guardan en San Jofeph , y las demás que 
fueren ordenadas j y todo debaxo de la obe-
" diencia nueftra , y otros Generales, que fu-
v cedieren á Nos. Efte defeo , pareciendonos 
» muy reiigioib, y fanto , no podemos rehu-
farlo, fino favorecerlo, abrazarlo, y acrecen-
3, tarlo. Por tanto , con authoridad de nuef-
3) tro General oficio , concedemos , y damos 
libre facultad á la Reverenda Madre Terefa 
" de Jesvs, Carmelita, Priora moderna en San 
v Jofeph, y de nueftra obediencia, que pueda 
5' tomar, y recibir Cafas , Iglefias , litios , y 
» lugares en cada parte de Caftilla, en nom-
5, bre de nueftra Orden , para hacer Monafte-
j, rios de Monjas Carmelitas, debaxo de nueftra 
?) immediata obediencia. Las quales anden vef-
tidas 4e paño de gerga pardo : la vida feá 
,? en todo fegun la primera Regla. Ningún 
" Provincial, ni Vicario, ó Prior de efta Pro-
5' vincia las pueda mandar, fino folo Nos, y 
5> quien fuere feñalado por nueftra comifsion.' 
„ E l numero de las Monjas, en cada Monak 
terio,pueda fer veinte y cinco,y no mas: 
mas antes que fe tomen Cafas, y fe hagan 
" Monafterios, fe procure de haver la bendi-
" don del Reverendo Ordinario , Obifpo, 6 
>7 Arzobifpo , ó fus Tenientes, como manda el 
Santo Concilio. Y porque todo fe haga con 
» cfedo , le concedemos, que pueda tomar para 
cada Monafterio que fe hiciere, dos Monjas 
¿» de nueítro Monafterio de la .Encarnación de 
3 po Año Tcrefiano. 
Avila, las que quifiercn, y no otras. Ni las 
pueda impedir el Provincial, ni la Reverenda 
i Priora que fuere , ni otra perfona fubdita 
$ nueftra, fo pena de privación de fus oficios, 
M y otras graves cenfuras. Y los Monaíierios 
J> eften debaxo de nueftra obediencia, que de 
>> otra manera no entendemos que efta nueftra 
„ concefsion fea de algún valor. Quando no 
fe pueda hallar gerga, fe tome paño gruef-
fo. Nos la daremos Vicarios , y Comiílarios, 
que las goviernen. Hecha en Ávila áay . de 
" Abril de 1567. (9) Hallafe el original de efta 
Patente en nueftro Archivo de Paftrana, donde 
Reform. tom. 1. Ub. fe referva con la eftiraacion deapreciablc reli-
2. cap. 5. n. i . quia , por íer el efedro , que authoriza a la 
Santa con la primera facultad de Reformadora. 
REFLEXION DOCTRINAL, 
^ E F I E ^ E K S E A L G U K O S 
exemplares del culto > que han tenido en U 
Chri/iiandad las Reliquias ¡ y Efigies 
de los Santos. 
(9) 
N. Hlftor. del Carra. 
(to) 
Hsec eft enim San-
¿lorum Martyrum 
gloria , quorum & fi 
per univerfum mun-
dum feminetur in ci-
líeribus portlo , raa-
net taraen integra in 
virtutibus plenitudo. 
D . Ambr0f.Serm.p3. 
(11) 
Concü. Trident. fefl. 
zf. de mvocatt& ve-
nerar. & Reliq. San-
Ólor. & Concil. Bra 
char. j . can. Con. 
cil. Carthagin.;. caá. 
Í4« 
E' L Cafo primero de efte día > que _ menciona el culto , que. dio á la 
Seraphica Dodora , por la ocafion de fu Reli-
quia, el Reverendo Maeftro , que configuio fu 
auxilio, nos da á conocer la infalible certeza 
de la fentencia de David, en que dice al Se-
ñor la magnifica gloria, que obtienen los San-
tos en el mundo : que en. expofícion de San 
Ambroüo, puede entenderfe efte lugar de aquel 
honor, y reverencia, que logran fus Reliquias. 
(10) En las providencias de fu culto ha infif-
tido la Iglefía con fingular cuidado , fegun fe 
advierte en los Concilios de Trento, Bracharenr 
fe, Caxtaginenfe, y otros innumerables : ( n ) 
aííar 
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•j, que hicieílen , ni cola en ios pies , ni veítidoy 
„ íino un habito de fayál , fin ninguna otra co-
„ ía íobre las carnes , y eíte tan angoíto , co-
„ mo fe podia fufrir, y un mantillo de lo rnif-
„ mo encima. Declame, que en los grandes frios 
„ fe le quitaba , y dexaba la puerta , y venta-. 
n nilla de la celda abierta , para que con poner-
„ fe defpues el manto , y cerrar la puerta , con-
;, tentaba ai cuerpo , para que foflegafíe defpues 
„ con mas abrigo. Comer á tercer dia era muy 
„ ordinario j y dixome , que de que me efpanta-
» ba, que muy poísible era á quien feaeoítum-i 
„ braba a ello. Un íü compañero me dixo , que 
5, le acaecía eftar ocho dias fm comer. Debía 
3) fer citando en oración , porque tenia grandes 
9; arrobamientos , c ímpetus de amor de Dios, 
3, de que una vez yo fuy teftigo. Su pobreza 
era extrema, y mortificación en la mocedad, 
3, que me dixo hayia acaecido eftar tres años 
,,611 una Cafa de fu Orden , y no conocer 
Frayle ninguno, üno es por el habla , porque 
„ no alzaba los ojos del íueio jamás , y afsi á 
las partes, que de necefsidad ha vía de ir , no 
„ fabia, lino ibafe tras los Frayies. Efto le acae-
„ cia por los caminos. A mugeres jamás miraba, 
„ elto muchos años. Decíame, que ya no íe le 
9J daba mas ver , que no ver > mas era muy vie-
jo quando le vine á conocer , y tan extrema 
„ fu ñaqueza , que no parecía fino es hecho 
de raices de arboles. Con toda ella fantidad 
muy afable, aunque de pocas palabras , fino 
„ era con preguntarle. En ellas era muy labrólo, 
porque tenia muy lindo entendimiento. Otras 
„ colas muchas quiüera decir, fino que he mie-
„ d o dirá V . md. que para qué rae meto en eílo, 
^ y con él lo eícrito. Y afsi lo dexo , con que 
3, fué fu fin como la vida, predicando, y amo-
3, neftando á fus Frayies. Como vio ya fe aca-
5, baba , dixo el Pialmo de Latatus fum in bis, 
p Qua diéta ¿ m t rnibí ? é hincado de rodillas 
^o3 'SnoTerefiano; 
( n ) .„ m i i r i 6 . ( 3 i ) Hafta aquí la Santa,cuyas exprcfsio-. 
L a Santa libro de Ta ncs fon reprchenñones feveras de aquella VH 
Vid-cap.i7.fol.110. Hana^  cobardía , que domina a tu animo , par^ 
no i'endir al amor proprio. 
D I A X X I X . 
(0 
S. Nil. ap.pti 
Sicut pañis e/í alimentum corporis y f icfph 
ritualis oratio alimentum mentís eft. (1) 
O es menos necefíario el fuften-: 
to del pan para manutenciones, 
de la carne, que lo es para el 
alma el exercicio de la oración devota. Es 
(») nutrimento uníverfal de todos ios miembros eU 
S. Joann. Chryfoft. pirituales , con cuyo fomento fe vivifican , ^ 
He mil. 75» . in Orat. rehacen para trabajar en las virtudes. Quanto 
adPopul. Ancioch. fefaQ^ ei vicio en la esfera del corazón hu-i 
Cunda revera Coe- mano > 0^ vuelve á reparar la oración, y el rué-: 
leíliura armorum «e- §0- Duplicado impofsible imaginó el Chryfof-i 
nera, divioís preci- tomo darfe el hombre á las culpas , citando 
bu6 continentur. afsiítido de eíla virtud fagrada. (2) Ella es un 
Idem Chryfoft. Ho- arma, en quien fe compendian todos los fubíi-. 
mii,<í7- dios celeftiales. ( 3 ) Aplaca al mifmo Dios , ale-
O n t i o p U c l t D a ^ , a/os Angeles , recrea á los Santos, pene, 
laetificac Angelosjre- íra a ios ^^los, elpanta a los demonios, íupera 
creat Sanítos, pene- a ^ contrarios , transforma á los hombres, ai-
.irat Coelos, poüula- canza las fupiieas, nutre las fuerzas, y engrueíla 
ta repon ai , terree las almas. ( 4 ) 
doemoues, adverfa- 2 No hai cofa mas débil , que el corazón 
nos íupperat , ira- fo\ hombre, ni á quien aííedien roas contrarios 
res rcparatjroborat Para íoí:ocarlc en el occeano de los vicios j mas 
iKentem.'* ' no obftante fu complexión resbaladiza , no le 
S. Laui ent. juftin. de faltan defenfas. Recurra al prefidio firme de la 
ggtfc&.gjaJ.Mg.i*. oraciQn t qi\e ege es ua ffljuro incacefsible á ios, 
afíal-j 
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afíaltos del Demonio. (5) Sin eíle i»aíguardo 
Cdice un Santo Doctor) íiempre le falta robuf- . Cí ) 
ted á la eíttuchira, ó edificio , que las buenas 0rztl° Ecckñx niu: 
obras forman en efta vida ( 6 ) Si quieres diísi- Z V U ^ Z Z 
par de tu efpiritu las prolixas tnítezas , y ten- menta inconcuíTum, 
raciones pegajoías, que anguftian á tp animo, doeraonibus qaidcra 
retira el corazón al exercicio fikncioío de efta formidabile. 
iluílre virtud ; porque folo en fu pradica en- D.ChryíbíUib,de 
contrarán alivio tus congojas. Sírvate de exein- 0rat* 
piar el cafo de efte dia. * « u , ^ . 
1 Inítabuis eft bono-
rum operum fíruftu-
C A S O U N I C O r.a' ^ devoca ora' 
tionis rrequentia non 
compaginatur. 
3 j l ^TUchas zozobras reynaban en los S.Boaavent. de fex. 
i V J ánimos de nueftros Efpañoles en alis' 
aquella famoía expedición, que hicieron á la 
conquifta del Perü, acompañados de Pizarro, 
quienes lograron el confuelo de ver defeubier-
ta en efte día la tierra de Tumbes; (7) pero no (7) 
tan grandes , como las que anguítiaban á la El P. Manuel Rodri-
LVenerable Religiofa Jofepha de San Florencio, guez Hiftor. del Ma-
CarmelitaCalzada, y afedifsima hija de Santa « n o n ^ e n el Indjcc 
Terefa de Jesvs, quien á 29. de efte mes la H- ^h^r^olog• año de 
bertó de todas, como lo exprefían eílas voces ) ' 
del Confeífor de aquella Religiofa , que refie-
ren el cafo. Dice aísi: Hallándole el dia 29. 
í? de Abril combatida nueftra Hermana de las 
„ olas de fus repetidas tentaciones , y foiicp-
„ t a n d o darle algún defenfado al natural , fe 
falió al patio del Convento, con animo de 
„ divertirlo j pero el Angel , que de ordinario 
5, le afsifte , la reprehendió, diciendo , que el 
„ modo de facudir de si aquella borrafca , no 
„ era el que havia tomado: que fe recogieíTc 
j , a la oración, que en ella encontrarla el me-
„ dio de deshacer la tormenta : hizolo afsi nuef-
„ tra Hermana, y ai punto vio pradico lo quéf 
„ el Aagel le havia aconfejado: en la oración 
„ eftaba ( y fegun me refirió defpues) vio inte-
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•a, ledualraente á nueftra Seraphica Do^orá , f 
„ Madre Santa Tercia de Jesvs , quien con la 
„ dulzura de fus voces, y la afabilidad de fus 
„ palabras,la dio á entender,que aunque á aque-
3, lia Comunidad la amaba mucho, á ella era 
„ fingular el cariño que le tenia. Confufa la 
hermana de oir el extremado amor, que le 
„ manifeftaba nueftra Santa Madre , le dixo: 
„ Madre mia, no íiendo mis obras en algo partl-
3, eulares , por qué fe ha de efpecificar comni-
5, go vueílro amor? A que la reípondió nuef-
„ tra Santa Madre : Hija, el amor que a ti te 
mueftro , íbbrefale ai amor de las demás., 
„ porque en el fervicio de Dios te has apro-
5) vechado mas de lo que te han eníeñado , y 
„ quanto eftá de tu parte pones los medios 
5> para no defcaecer. Dudaba nueftra hermana, 
„ íi feria agradable á nueftro Señor fu modo 
}, de oración 5 y manifeftandole cfta duda á 
» nueftra Santa Madre, le refpondió , diciendo-
?? la : Las revelaciones, y villones , que tenias 
„ han ceñado, por haverlo tu pedido tan re-
» petidas veces á nueftro Señor ; y afsi íu Ma-
„ geftad te ha concedido el modo de oración, 
„ que ahora tienes, y es el mas alto : no ten-
ciones, que tengo en „ gas pena, que no ferás engañada delDemo-
7orZAColZ él " nio kCOnoefta reríT?a confoladifain^ 
efía Venerable. Vea- ^ nUeíl^ Hermana, (o) 
fc en efte Tena, el 
¿ia *. n. h R E F L E X I O N E S M O R A L E S . 
(o) 
Coníla délas Reía 
TOSO U ) VEHCE L A ORACION. 
4 « | .^ Ntiendafe ( dice Santa Terefa de Je-
jy K j svs,Maeftra dodiísima de la oración 
„ mental ) el gran bien que hace Dios á un al-
„ ma, que la difpone para tener oración con 
;> voluntad, aunque no cite tan difpuefta como 
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„ es menefter ; y como íi en ella perfeverauajpor 
„ pecados , y tentaciones , y caídas de mil ma- (8) 
ñeras , que ponga ei Demonio. En fin, tengo ^ Santa libro ^ ^ 
„ por cierto la faca ei Señor á puerto de falva- Vltlaj caP*8, Pa5'2 7» 
cion , como ) ( á lo que ahora me parece ) me pr ^ 
^ha íacado a mi. (8) Compendia efta virtud tan nes^crticls'mon'íiü; 
admirables bienes, que enriquece á las almas &muriscircumdede-
de todas las virtudes: con ella todo lo rinde runc viros fuos, & 
el hombre j fin fu exercicio nada le íirve para congregabemntfruc-
librarfe de los riefgos. Que preparaciones no in praeparatio-
pradicaron los Ifraelitas , para impugnar, y re- í6? PuSn3e' 
íiftir el furor de Holofernes, que entraba aflb- U * ( ^ v * 
lando fus dominios? Convocaron las gentes de Humiliaverunt ani-
Samaria: ocuparon los montes (dice el fagra- mas fuas in jejunijsj 
do texto ) erigieron muros, y congregaron baf- & oradoníbus. 
timentos , para no rendirfe á los contrarios. (9) v-8' 
.Mas poco les íirviera efte aparato, fino ape- „ A • 
laífen á mayor prefidío. Afsi lo conocieron, ^ Z m * ' 
quienes defeonfiados de fus fuerzas , bufearon Rebus divinis ope-
el aífylo de la oración fagrada 5 (10) con cu- ram dabant, cum ali-
j o auxilio,y el brazo dejudith, lograron la quod commendan^ 
victoria. ^ura precationc. 
5 Aun entre los Gentiles fué venerado fu Valer, Maxtm. hb.i . 
poder. De los Griegos indica Xenephonte , que "P-1,1B PnnaP-
el principio de todas fus empreífas era implo- pene ^ ac fapienter 
rar la protección, y amparo de fus Diofes. (11) p. c. Majores íníH-
Lo mifmo , afirma el Máximo Valerio, acof- tuerunc, ut quemad-
tumbraban los Romanos. (12) Y Plinio el mo- modum renmi a ge ti-
zo , hablando con Trajano en fu laudable Pa- d3rum »xita dicc.ndi> 
negyrico,le dice eftas palabras: Con gran ra- initlut" a precat.one 
" V 6 J Í 1 V V J > , . 1 1 • 5 caperetur j quod ni-
zon , y fabiduna eilablecieron , y ordenaron hil rité3mhilque pro-
nueñros Padres conferiptos de la Patria, que á videntér homines íi-
todas las facciones antecedieífe el ruego 5 por- ne deorum immorta-
que fin el auxilio de los Diofes ninguna cofa liuna ope , confilÍQ, 
puede empezar el hombre con reditud, y pro- ^norTe aufpicarémr. 
videncia. (13) Por efta ocafion jamás falian a * 
campaña , fin viíitar primero el Templo de Ja- raían' 
no , cuyas puertas citaban canceladas en las Libe. Hb. 1. Rofítv 
duraciones de la paz, y folo las abrían en los lib. z. cap. j . 
tiempos, que exiftia la guerra, (14) como brin- ^.neyd. 7. 
Eee 2 dan-
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'dando al pueblo á las continuas pi'éccs, para 
alcanzar victoria en fus expediciones. Y aña-
de Alexandro de Alexandro, que también ocur-
lian reverentes al fagrado de Marte, ó Cuna, 
de los Salios 3 para mover aquel efcudo, que 
en los tiempos de Numa fingió fu ceguedad, 
que defeendió del Cielo 5 con cuyo motivo , y 
conrafto imaginaban fe excitaba aquel Dios á 
S\f\* y prepararlos fus auxilios. (15) 
Alexand.abAIexand. / Ffta praaica, que obíervó Augufto Cefar, 
Ü D . i . Gen. cap. z6. ^ m n d o m 6 á la gucrl:a de los Phüipenfes , va^ 
liendofe primero de la tutela del Dios Marte, 
. . „ y votandole el Templo , que erigió , lograda la f::rotJ^ z: w.r0 meior dfsnloren mudfi 
r Principes Chnftianos , que fiaron lus rnuntos 
, v en el poder de la oración. De Alphonío Hen-
Ipfe me adiuvabat ad riquez > de Portugal, Monarcha vidoriofo 
prselia fie bene: quod en fus batallas , refieren las Hiftorias , que en 
cum oraret ego vin- todas las funciones (alia con el triunfo , por 
cebam j & uno die, la oración de un Hermitaño 5y decia elle Prin-
quo fui fine illo^ mul- cipe : Dg fái £uerte me acompañaba el ruego dé 
reLTs^cum^aced^ ifis fanto varón > que quando el oraba , yo venda-, 
quia rixavi fine ora- ^ en un choque que tuve fin fus preces , me v i tan 
tiene boni viri. agitado y que perdí mucha gente , porque me falta-
Petr. Barb. de Juvid. ron fus auxilios. (17) Fue cite cafo copia de el 
§c vera radon. ílatus. que lücedió en Raphidin , quando las oracio-
nes de Moyfés , fobre la cima de un collado,' 
(i 8) iban forjando la victoria , al tenor que Moyfés 
CumquelevaretMoy acaloraba el ruego. (18) 
Ifrael-^n5- vmcebat 7 E l glorioío tropheo , que configuió el 
lulum r^mifiíletrfu- Rey Bamba del Tyrano Ilderico , logrando pro-
perabac A m a k c / teclorcs á los Angeles , que batallaban en fu 
Exod. 17. v. 11. ayuda , provino de la fuerza de fu ardiente ora-
(ii>) clon 3 y del conato re ligio ío , con que expurgó 
Baroa.ad ann.Chrift. fuExercito de las gentes viciólas. (19) El que 
61A' . obtuvo feliz el gran Emperador Theodoíio el 
Magis erando, cuam mozo C011tm d Tyrano Eugenio , tuvo el mif-
ferieedo pugnabit. mo motivo ; por quien alie vero SanAguílin fe 
S.Auguíllib f.deCi- fundó fu victoria , mas que en la fuerza dei 
viut. Deijcap.15. herir , en la eficacia, de íu orar. (20) Ningún 
po-
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poder del mundo pareció fuficiente para reíif-
rir al corage orguiloíb del irritado At i l a , quan-
do iba arruinando á toda Italia? y foia la preíen-
cia de San León el Magno , y Pontifice Summo, (a 0 
auxiliado de las oraciones fervorofas, con que F-utrop.lib.if.de Re-
clamó al Señor para templar aquella fiera, le k"* Roman»^a"n. 
defarmó de iras , para que no aííolaííe á la Ciu- VI£- b ' h c ™ ' MaSn-
dad de Roma. (21) Con las mifmas armas de la Jofeph. lib! Í I . Anti-
oracion Divina quedó reprimido el poder , y quit. cap,&*. 
furor de Alexandro Magno , en ocaíion, que (s?) 
deípues de expugnada la mayor parte de la 4* Reg. 6. v. 17, 
Syria , y puefto el afledio á Jeruíalen, falió (z4) 
Jaodo , Pontifice de los Hebreos , á cuya prc- 14 Re|c 7 '^ I0, 
íencia fe poftró reverente aquel Monarcha. (22) Exod. i ^ v . 11 1 
8 Todo lo rinde la oración : con ella el ' (2^} * 
Propheta Elifeo conduxo á fu afsiftencia co- judiUv, ^, 
piofas turbas de esforzados Angeles , para pof- (27) 
trar á los AíTyrios. (23) Con ella rindió Samuel Orado Joña; cetum, 
á los Philifteos. (24) Moyfés á Amalee. (25) domumefficic;. Eze-
T t- 1 \ T T 1 r- / s \ T J T ' cniam e x portis m o r » 
Judith a Holofernes. (26) La oración de Joñas tls ad vitaPm redux:t: 
( dice San Gregorio Nmeno) hizo apacible cafa tribus adoiefeentibus 
el vientre de la Vallena : la de Ezechias le re- in ventum rorantem 
duxo á la vida defde las puertas de la muer- fiamam convertit: If-
te: l a de los tres Mancebos del Homo Baby- raelitis adveríusAma-
lonico, convirtió las llamas en dulce refrige- ^.tas tropheum ere. 
, , , r 1 /• • > i ^ • xit, & centum ocio-n o : a los de Ifrael coníigiuo muchos tnum- ginta qu{nque miIiÍ3 
phos de los Amalecitas 5 y finalmente, la ora- Airyriorura una noc-
cion tuvo inviíible acero para degollar en una te gladio ínvifibili 
noche ciento y ochenta y cinco mil de ios poilravit. 
Airvrios.(29) P* Frrefor'rííÜTen-
9 Aun hafla el miímo Dios queda como llb- ^ O m . fubimt. 
vencido, á vifta del impulfo de efta virtud po- Laude mea infrsena-
derofifsima. Efta le reduce acia la clemencia, ho te, ne pereas. 
y el agrado : efta le deíarma del enojo. Sobre ífai. 4^. v. ^. 
aquellas palabras, en que dice Ifaias en nom- ( ^ ) 
bre del Señor • Por mi alabanza quedaras re- Propter laudem nseá 
fienaio para que no pereas; ( . 8 ) k y ó Vata-
blo : Por mi alabanza pondré freno a mis iras omnin6 cxcicjam> 
en beneficio tuyo .para no defiruirte. (29) Qtie la Vacaol. ex Hebr'pa-
alaba^za del Señor fea una miíma cola con la raphraft. 
ora-
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oración fugrada , le advierte claramente en mu-
chos lugares de la Biblia 5 (30) de cuya unión 
(?o) de textos podemos peixibir (fegun lo aíinna 
Vid. jeiem. cap. 7. 3an Getonymo ) el que es efta virtud una in-
v. t 6 , & Pfalm. 71. terp0flcion taa robuítiísima, para quebrar los 
^ j j enojos ayrados del Altiísimo , como lo es el 
Sícut enim muras muro para reprimir á los contrarios. (31) 
hofti oppoaítur, ira 10 Dexame Moyfés (le dice la Divina Ma-
Dei fencentia fanílo- geftad) no detengas mi enojo , quando fe pro-
rum, precibus fran- y o c i ¿ caftigar las infidencias de eftas gentes. 
|ltur'. . (32) Reporta tus íuplicas , no ores en fu fa-
fs'.Ezechid/0 ^ vor , l eyó elChaldeo. (33) Qué es efto? es ca-
(31) paz un hombre á detener el brazo del todo 
Dimkte me, ut iraf- omnipotente? Qué quieren decir eftas palabras? 
catur furor meus con- No otra cofa (refponde San Bernardo ) que el 
tra ees , & deleam pedirle licencia para el defcargo de fus iras. 
5ros* (34) Y en qué paró el fuceíTo ? Quien venció 
X0 * ^ (i I)10* en a^ cont^ en^a^ Moyfés , quando pedia , ó 
Intermitte precatió- Dios , que amenazaba? Quien ha de vencer , íí 
neai. no deülte aquel Caudillo en fus inftancias? 
Caid. hic. Permaneció conftante en el ruego , alegó ra-
(u) zones de mifericordia 5 y al ver la íuprema 
d a M ^ f e ^ u ^ M o ' ^ S ^ ^ 10 eftable de fu firme petición jcon-
fern fecic! e,^Ul 0y a^ amenaza en piadofa clemencia. (35) 
D . Berríard. Serm. 11 í>or vigor incontraftable de efta 
quedara de Magda- íanta virtud, quando fu Mageftad previene los 
len. caftigos con decreto abfoluto , lo que primero 
_ ( 3 0 . parece que difpone es , quitar los obftaculos 
ne fa^em e^ las oraGÍones de fus ñervos. Determinó la 
qSodYoaitus^fueS indignacion Divina arrafíar á Sodoma , y Go-
adverfus populum ^ o n h a , por las obfeenidades de fus culpas; 
fuuna. y para executarlo, los primeros apreftos del 
Ibid. v. 14. caftigo fué feparar á Lot de aquel contorno. 
Para efte fin defeendieron dos Angeles , quie-
nes le hablaron de efta forma: Ea, Lot, apron-
tate á la marcha, coge á tu muger , y tus dos 
Surge , colle uxorem hijas , y deferta veloz de efta Ciudad. ( 3 6 ) Afsi 
tuam,& duasfiliasj fucedió j y al tenerle ya fuera, le dixo el uno 
quas habes. de ellos : No detengas la planta 5 no quieras 
Genef. 1^ . Y. 1;. perfíftk en efte campo ; fubete á eíie monte. 
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fi te quieres librar de perecer. ( 3 7 ) Y le rcf-
ponde Lot: Ya que mi ventura ha encontrado 
gracia en tu prelcncia , yo te pido , que no me 
precife tu mandato al afcenfo del monte apor-
que no le contemplo muy feguro. Ay cerca 
le ofrece una Ciudad , donde yo me puedo re-
coger: ella es pequeña,y fus culpas acafo no 
ferian grandes : Ruegote , pues , que me la des 
para refugio , y que fe exima de las llamas, 
( 3 8 ) Norabuena (vuelve á decirle d Angel) 
convengo con tu fuplica, y aísi logre perdón 
cffa Ciudad : (39) mas tu no te detengas , apre-
fura los palios para introducirte en fu dittri-
to, pues mientras no llegas á Segor,no pue-
do deftruir á eftas Ciudades. (40) Raro fuceíTo! 
Pues 11 el Angel tiene ya fuera de Sodoma á 
L o t , y fu familia , qué embarazo percibe para 
el deícenfo de las llamas í Por qué le infla? 
por qué le aprefura para alexarfe de Sodoma? 
Es la razón , que el Angel conocía, que no íe 
podia retratar la fubveríion , y quema de aque-
llas dos Ciudades. Tuvo la experiencia, de que 
Segor fe libró del caíligo por las eficacias de 
fu ruego : pudo congeturarle también con pro-
peníion á pedir por Sodoma, y Gomorrha j y 
como eftos pueblos abíolutamente eftaban deí-
tinados á las llamas, le retira, y alexa de fu 
vifta, para executar fu deítruicion, antes que 
la fuerza de fu ruego eftorvaíTe la ruina,y el 
fu plicio. 
12 En confequencia de ella pradica halla-
mos muchos cafos en la fagrada Hilloria, en 
que la providencia del Señor difpuío los caf-
tig os, precaviendo antes las oraciones de los 
buenos. Para lograr efte defígnio , quando qui-
íb arruinar á Jeruíalén , lo primero que hizo 
fué defenarla de varones prudentes , fabios , y 
reélos confejeros , y en quienes fiorecia el ufo 
de exercicio de myfticos eloquios, que en fea-
tir de Cornelio, eran las perfonas de elpccial 
©ra-
0?) 
Nec fíes in omni cir-
ca regione : fed in 
monte íalvum te fac, 
ne & tu fimul pcreas. 
Ibid. v. 17. 
(38) 
EflCivitas híec juxta, 
ad quam poíTum fu-
gere parva eft , íal-
vabor in ea. 
Ibid. v. 20. 
Cura módica íit hsec 
urbs Segor , módicos 
habet cives , & mo-
dice peccavit. 
Ita Corn. Aiap. hic. 
O » 
In hoc fufcepi preces 
tuas , ut non íubvcr* 
tam urbem pro qua 
locutus es. 
Ibid. v. 21. 
(40) 
Fcftina , & falvare 
ibi : quia non potero 
faceré quiiiquam do-
ñee ingredians iliuc. 
Ibid. v. 2 2. 
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ouacion, para que con ella no repnmieíTen el 
azote , y furor de fu amenaza. (41) Quería caf-
(4 O tigar , y corregir el pecado facrilego de Achán, 
Aufer a Jerufalem:::: y |e manc|a a j0fu¿ fufpenda fu oración , para 
confihanum , & Ta- ^ á f venSranza> (42) Quifo caíligar á 
pientem de architec- c . ,1 . & >7 
tis , & prudentem ^ a u l > Y Previene a Samuel, que no pegue, ni 
eioquij myfticí. llore en fu favor. (43) Intentaba oprimir a ios 
Ifai. 3. v. 1. & ?. habitadores de Judea , y mandó á Jeremias, 
Eft vir pius , & po- no pidiefle por ellos, ni embarazaííe fu caíli-
iens dono orationis, g 0 . De cuyos hechos fe evidencia, íer la 
qmfmslaudibus.qua- oracion un lazo que ata las manos del Se-
íi mcancationibus, ai- ü . / 1 , , , r . 
vinum furorem,ropi. ^ > Para reprimir , y detener el golpe foimi-
re , 8c manfuefacere dable de íu fevendad. 
pofsit. 13 Inftrulda Santa Terefa de Jcsvs en los 
Corn. Alap. hic. heroycos triuraphos de efta virtud invida , zan-
( 4 4 ) jó en fu exercicio el fér de fu Reforma. Con 
Surge cur jaces pro- efta eípada iíb ccñk á lu animoíidad, para 
ñus in térra. j • ^ 1 - , , -í 
lofue 7. v. 10. contradecir a los enemigos de la Fe , y tenicn-
'(4*?) * do prefente el dicho del Chryfologo , que afir-, 
XJfquequo tu luges ma no eftrivan tanto las armas de la Igleíia 
Salul? en el vigor , y afán de valientes Soldados, co-
1. Reg. 16. v. 1. mo en las oraciones , y las lagrimas de los pe-
T u noli orare pro q ™ l o s : (45) o r ó , y gimió en compañía de 
populo hoenee aflu- s Hijas, como lo expreífan fus palabras, 
mas pro eis laudem, p ^ n elle tiempo (dice) vinieron á mi notí-
& orationera, & ne „ cia los daños de la Francia, y el e(trago que 
obíifías mlhi. „ le havian hecho eftos Luteranos , y quanto 
Jerem.7. v. „ iba en crecimiento efta defventurada leda; 
Ecclefia ^lus lacrv " D i ó m e & m fati8a 5 Y como ^ Y0 pudiera 
mis , quaL " viribí* « ^ > ? ^ con ^ S^or , y 
contendit : ñeque " ^ luplicaba remediaíle tanto mal. Parecia-
enim tantum poteít » me , que mil vidas pnfiera yo para remedia 
virtus, & fudor for- „ de un alma, de las muchas que aili fe per-
tium, quam poífunt „ dian 5 y como me v i muger , y ruin , im-
hcrymx parvulomm. 3, pofsibilitada de aprovechar en lo que yo 
xi 8. ^ 0 erín, » quiliera en íer vicio del Señor ( y toda mi 
*' „ anfia era, y aun es , que pues que tiene tan-
,> tos enemigos , y tan pocos amigos, que eftos 
fueran buenos ) determiné hacer eíTo poqui-
a> t o , que era en m i , que es feguir los con-
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5, fe jos Evangélicos , con toda la perfccciutv 
>r que yo pudieíic , y procurar que eíbs po-
quitas , que eftán aquí , hicieíien lo mifmo::: 
f> Y <ll-e todas ocupadas en oración , por Jos 
„ que fon defenfores de la Igleíia, y Predica-
3, dores, y Letrados, que la defienden , ayu^ 
„ dallemos en lo que pudiefíemos á efte Señor* 
1.4 Defde el Alcázar ceíeílial del Coro ^ y ^nta CamÍGO ^ 
fu retiro , guerreaba Terefa contra las here- •ríecaan* ca^I• 
glas, y los vicios, vinculando vidorias con fu 
oración continua. Eíta efpada no necefsita pu-
janzas en la mano , parque íblo la efgrime el f47y 
corazón. Tiene mas alcances, que á ios que fe Omio longius vui-
alarga la íaeta (dice Sin Ambrollo) (47) no «erat ,qmmfagita. 
pide fuerzas corporales para arreciar el golpe: Amb;"o^  s6. de 
en una muger débil , en un cadente anciano, BarD3r no^ rimcaa-
labrará los trofeos , íl la maneja fervorofo. Tunc ;uraYemn£ T;, 
Quebrantado David por las fenedudes de la r i David diceaces: 
edad, é inhábil para fufrir la cota , aguantar Jara «non egredieds 
la malla, mantener el efeudo , y otros apreftos nobifeum ¡n bclluraj 
militares , decretaron los fuyos no falieíTe á 11 e ex^g^s lucer-
campaña , porque el deimedro de fus fuerzas "aj? Ilr^e1, 
110 deslucieíie á fu perfona. (48) Y en eíta pro- 2* cs,1^v'17' 
videncia, por ventura, fe minorarla aquel au- P¡us entm poterac 
xilio valerofo, que daba la prefencia de David juvare exiftences ia 
á ios combatientes de fu excrcito ? En ninguna pvslio luis o m i o n i -
manera ( dice Lyra ) antes bien quando auíen- b!as a^fens , qukm 
te los infundía mayor brio , porque peleaba PuSnando Cí>rPoas 
defde fu Oratorio con la oración, y el ruego, ^ r a l i k ^ 
{49) Entonces compufo el Pfalmo diez y nuc- . 1U/f0> 
Xe , que ordeno á la vidoria , (50) con infinem, feuad vic-
^iiyas alabanzas infundía conftancias toriara. 
gn fus hULeítes, Septuag, Interp, ia 
w** %^ 
V 
Fff D I A 
io Píalas. 1^ . 
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D I A X X X . 
Honorandi certe funt f a n B i , qnidem 
ita ut in eorum nomine templa extrua-* 
CO „ mus, dona offeramus , eorumque memo* 
D.Toann.Daraafccn. . ' , JJ . / . . x 
lib.' 4. de Fid. Orto- na colamus , atque m ea jpr í tua l í te^ 
dox.cap.^. obleciemur. (1) 
riin.Ub.5>,Hií!or.Na-
tural, eap . t f i " T Ingun o b f c q u i o debe omi t i r lá 
. . I ^ W f d e v o c i ó n en c u l t o , y reveren- i 
Nosvere pietansmi- J L ^ 1 d a de los S a n t o s . S o n P r i n c i . 
lites, ut ad Dei A mi- . TTr x r r> 1 r> t 
eos venerantes ad Pes a v i a o s , M a g n a t e s , y P r o c e r e s e n e l rala.-? 
monumenta illorum c ip S o b e r a n o , y afsi no h a i c o r t e j o , e x c e l e n -
accediums, votaque c i a , y h o n r a , q u e no les fea m u y d e b i d a . L o s 
illis facümus tan- G e n t i l e ? , y a t r á s N a c i o n e s m i í e r a b l e s , deftw 
<luam virls fan/üs» tu idas de l a F e C a t h o i i c a , r e v e r e n c i a b a n , y 
^ " t T S e r ^ T a " - ^ ™ ^ " ^ " o s á un r a t ó n ; 
rum juvari profite- una " e ^ p e , u n ga to , u n c o c o d r i l o 5 y o t ros 
mur. monf truos d i v e r í o s , c o m o lo adv ier te P l i n i o j 
Eufeb.Caefar. lib.13. (2 ) p e r o nofo tros los profef lbres mi l i tares de 
dePraepar. Evangel. l a p i e d a d , y v e r d a d e r a R e l i g i ó n ( d k e e l C e f a -
C3V'7' r i e n f e ) h o n r a n d o á los amigos de l A i t i f s i m o , 
Omnium Sandorum ]!eSaImo1s c o n v e n e r a c i ó n a í u s f epulcros o fre -
Ivfartyrú fratres Na- Clep^9 1°$ v o t o s , c o m o a va l idos d e l S e ñ o r , 
taiem celebrare de- en qu ienes c o n f e f í a m o s nuef tro r e m e d i o a y p a -
bemus: eorum pr;e- t r o e l n i o . (3) 
eípué folemnitas to- 2 A todos los m o r a d o r e s de l E m p y r e o ( d i -
tanobis veneratione ce S a n A m b r o f i o ) d e b e m o s t r i b u t a r obfequios 
S ^ o T r i a m f ^ e r e n ^ s ; p e r o f e r i n m a s e f p c d a l e s los q u e 
An«uinem fuderunc. d e d i q u e n u e í l r a d e v o c i ó n a los V a r o n e s S a n -
Xx'Anibrof. Serm. t o s , h i jos de l a P a t r i a , ó q u e h a b i t a r o n n u c í -
'/?• i" Natal.Maityr. tras t i erras . ( 4 ) L o s q u e e n r i q u e c e n n u e í l r o s 
T a u r i c w . í^eynos GOQ la p o f l e í s i o n de fus r e l i q u i a s , d e -
b ca 
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bzn fer (cti fcntir de San M i x i m o ) el prin-
cipal objeto á quien íe ordenan nacíiros cul-
tos. ( 5 ) Ningunos mas aceptos á la benevolen-
cia de eílos Tagrados Principes , que ios que 
confpiran al logro dichoíifsiaio de íublimar-
los, y ponerlos en la veneración de los Alta-
res, cooperando al aííunto de fus Canonizacio-
nes. Cuyo cortejo obtuvo en elle día Santa 
Terefa de Jesvs por un devoto íuyo, gravifs]-
mo Prelado de eílos Reynos. 
Cuíl'iMartyres devo-
tifsiiüe per colendi 
fuut sfed fpecialite-r 
ven^randi funt á no-
bís quoram reliquias 
pofsidemus, 
D.Msx.Taurin. Ser. 
m Natal. SS. Oótav. 
Adventit. & Soluto-
ris MM« 
C A S O U N I C O . 
3 A Treinta de el mes que continwa-
x \ . ni os , ano de 1493. logró- en 
Barcelona üibidifsimos tymbres , de ios que 
ilullran en la tierra la Excelcntifsima Familia de 
los feííores Duques de Veragua , por ícr oy 
quand® los Carbólicos Reyes Don Fernando, 
y Doña Ifabel lionraron magcftuolamentc al he-
royco Don Ch tillo val Colón , gloriólo defeen, 
diente de los Señores de Cucaro , haciendo 
que fe fentaíie en fu preíencia , y llevándole el 
Rey en publico á fu lado por las calles de efta 
gran Ciudad, y confirmándole los privilegios, de 
que hicieron merced á efía gran Cafa , nom-
brándole perpetuamente por Adelantado Ma-
yor, y Gran Almirante de las Indias, Virrey, 
y Capitán General de fas tierras defeubiertas, 
y por defeubrir , con las quantiofas rentas , ef-
rados, y prerrogativas , que quedan mencio-
nadas en la Dedicatoria del fegundo Tomo del v r. hU 
A ñ o Terefiano. (6) En eftemiímo diahallamos Q ^ L * ^ £ 1 
obíequíofo de Santa Terefa de Jesvs a un deícen- ¿re Qaudío Cicni. 
diente iluftre de efta glorióla Cafa , que fué el iluftrad. por el L i c . 
Excelentifsimo íeñor Conde de Guelves, quien Vicenr. Joíeph Mi-
feiád Virrey dg Zaragoza, concecjió oy permifíq glí«l > foi.í ^ f • 
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para que fe imprirmeíTe , en honra de la Santá¿ 
el libro , intitulado : Retrato de Us ficfías hechas 
en Zaragoza a la Beatificación de la Santa M a -
dre 'Terefa de Jesvs. (7) También a treinta de 
efte mes (aunque en diílinto ano) fe havia iu-
ci*A~7}fírKU** timada en la Ciudad de Roma á la Sagrada 
Congregación de Ritus facultad , para que ie 
pudicííen defpachar los primeros liemiílbiiai.es, 
ordenados á la Beatificación de ia Seraphica 
Doctora5 (8) pero lograda efta (para efteadec 
(%\ . fu culto) anheló efte día por fu Canonización 
Conña de el primer r 01 ir de Xorrofa 2 como fe advieCr 
tomo de ios dos raa- _ i , . A a _ 
nufcriíos , que fe re- te en ella carta , que traduciremos en nueltro 
fervaa en nueftro Caílellano , efcrita a Paulo Qiúnto. (9) 
Archivo de rail rana, „ Padre Beatiísitno. Movido vueífa San ti-: 
fol f s.Veaíc las Ad- ^ dad del gran zelo , que ie afsiíle , del au-i 
vevtencias generales ^ niento .de la p¿ , y Religión , fué férvido; 
en e primer sovno £^as anOS pallados de embiar fu comifsion, 
cum<.> „ para que en eiias Provincias de El pana fe 
(9) „ averiguafle r y examinaffe ia vida , y miia-í 
Confia efta Carta del „ gros de ia clarifsima Virgen Terefa de Je-
f ú m t tomo arriba w svs, Reformadora de la üefcalzez de Reli-i 
ÚMÚ®* agiólos , y Rcligiolas Carmelitas. Ayudando 
9> Dios Optimo Máximo efta fu caufa, fe actuar 
ron con felicidad los exámenes de fu vida^ 
yy y milagros, y fe probaron ; y eftos proceífos 
„ fe embian ahora á vueífa Beatitud, para que 
„ con ia refolucion de ia Santa Sede , y fu 
„ cenfura , fe finalicen, y concluyan» Los de-
„ feos de todos los Beles, Padie Santo, eílán 
„ clamando por el añilado logro de negocio 
„ tan importante con la expectativa de que 
„ Terefa ( á quien con el afeito de fu pia dc-
„ vocion ahora reverencian , y cuya fantidad 
?> ilnitrada con milagros experimentaron, y ca-
3, da dia experimentan) fea venerada por la 
„ autoridad , y Decreto de la Sede Apoftoiica. 
„ Eílos fon los fufpiros de los Carmelitas (hi--
v ¡os agradecidos a fu piadofa Madre ) eon cu-f 
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5, ya Religión , como de nueva Familia, anmera-: 
5, tó la Iglcfia Santa : eftos los deíeos devotos 
„ de roda Efpaña, y de eüa Provincia de Ca-
„ thaluíía ( cuya Prefidencia tenemos ) y á quie-
3, nes con los nueítros acompañamos. Eüo pró-
ponemos á vueíla Santidad, dei'cando , y ef-; 
„ perando ( con las fuplicas , y ruegos pofsi-
bles , que humilmcnte , y con todo conato 
hacemos) que todo lo que en eíte negocio, 
haíta ahora fe empezó á executar, y fe ha 
» procedido, á fin de colocar á Terefa en el 
„ numero délos Santos, fe perficione, y con-
?> cluya feliciísimamcnte en el dichofo tiempo 
3, de vueíla Santidad, para que en efta Era in-
3, felicifsima , en la qual por todas partes fe ha-
33 Ha la Igleíia Santa pexfeguida , le íirva de 
„ hermoíura , y efplendor, para confuíion de 
los Hereges. Eño es lo que fti pilcamos a 
a vucífa Santidad, á quien Dios con profperi-
„ dad conserve , como hemos menefter. Barce-
„ lona treinta de Abril de mil feifcientos y 
37 once. Beatifsimo Padre S. V . humil. Serv. 
%3 &c. Fr. Pa Epifcopus Dertufens. 
REFLEXION DOCTRINAL; 
Q U J N T O OBSEQUIA J L S E ñ O ^ 
quien Jolicka las Canonizaciones de los 
Varones Veneralles , le agracian 
los que las contradicen. 
J Ingun titulp, cpitedo , 6 caraftér, es M ^as alto honor , que el ^ * 
ftombi-e fagrado de la fantidad. Sobre todas Magnificaílif 
ias cofas (dice el Rey David) ha-s magnificado omne nomen ] 
tu nombre fantifsimo. (lo) Bien pudiera el Pro- tumtuum. 
gh,eta i^yer exprcílado en e&e texto otros Pfalm.i jy.y.^ 
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m u c h o s norribres- d ú StnM , p u d o n o m b r a r l e 
o m i a i p o t c n t c , inf inito , imaienfo , y m i f e r i c o c -
r " ! d i o r o j m i s u n k a i ü s n c c le p r e d i c a S a n t o , p o r -
f a ^ u W ^ r : : q u e en cftc c a r a t o ( d i c e e l A c c o p a g l u ) fe 
líliaütnpreciofiisimu. i n c l u y e , y te c o m p r e h e n d e lo mas e l e v a d o de 
D.Pionyf . Areopag. fus n o m b r e s , ( n ) S o b r e aque l las pa labras d a 
lib.depiv.Nominib. I f a i a s : S a n t o , S a n t o , S a n t o , S e ñ o r , y D i o s 
cap.ij. d é l o s E x e r c i t o s , (12) advir'rio S a n A m b r o f i o , 
¿O*)- r, c o m o los S e r á p h í n e s d a b a n t o d o e l a p í a u f o á 
Sanaos , banttas, h ^ ^ ¿ ^ d e efte ,nombre , á c u y a i m i t a -
D e u s ^ x e r c i í a T c l o n ( d i ce e l S a n t o P a d r e ) d e b e m o s nofotros 
lfai.*:v.». a p l a u d i r l e ; p o r q u e n i n g u n a c o f a h á l l a r é m o s en 
( M ) D i o s de mis e m i n e n t e c e i f i t u d , que la f o b e -
ü l u m Colam orscU- r a n l a de fu a d m i r a b l e fant idad. (13) P o r e'^a 
CÍQÍ íandicue Che- excepCion e l P a r a n i m p h o S a n G a b r i e l , en a q u e -
rubim ? & Serap.iim ^ E m b a x a d a que h i z o á la R e v i i a de los C i e -
daoc &dicanf..Saacr los , d ixo a e l í a r r i n c e í a : Lo que nacerá, as tus 
tus sancas , Sanólas entrañas fera limado Santo Hijo del mifmo Dios, 
i>ominus üeus Sa (14) en c u y a s c x p r e f s i o n e s fe ha l la la fant idad 
baoch i nos quoque antepuerta e n e l o r d e n á l a d i v i n a filiación, 
nihil preciofuis m- ^ S i e n d o t a n excel fo e l t í t u l o , y c a r a d e í 
veaiams ^ ^ lo ranto , y a fe dexa inferir el rc l ie iof iCsi -
nifi ut Sanólumap- m:> c o r t e j o , q u e h a c e n a los m o r a d o r e s de U 
pellemus: quodiibct G l o t i a los q u e exc i tan las caufas de fus c a n o -
aliad inferius eft n i z a c i o n e s . P a r a q u e S a n t a T e r c i a d e j e s v s í e 
Deo, inf¿rius es Do- l o g r a l í e en la I g l e f i a , e f e r i v i ó á P a u l o Q u i n t o 
mino,, e l S e ñ o r O b i f p o de T o r t o f a , la c a r t a q u e v U 
p.Ambror Ub.s.de m o s ertc ^ . po r m la a u t c m i c a ^ f i n ^ 
Spu-icSana. capas . c i o n del Sllmo pontifice > e n q a e fu B e a t i t u d 
Qttod ex te nafcemr af irma , y d e c l a r a , q u e l a S e r a p h i c a M a c f t r a 
Sanótum vocabuar r e y naba en las a l turas en tre los C o r t e f a n o s d e 
Filius Dei. la G l o r i a 5 ni p u d i é r a m o s d e n o m i n a r l a S a n t a , 
Luc.i .v .54. n i c o l o c a r l a e n lo s A l t a r e s c o n c u l t o u n i v e r -
T7.. {*? \v . f a l , y p u b l i c o , c o m o fe p r o h i b e e n e l los t i e m -
V t ^ l t t v Z : ^ D e c r e t o s C a n o n i c e , á los q u e n o e f . 
SS. cap.Cum exeo, tan c a n o n i z a d o s . (15) 
i . eod. tic. & v;d. I». ^ N o f u é folo e l l e S c í í o r O b i f p o e l q u e 
Joann. Azorrares , h i z o á la S a n t a e í l e c o r t e j o , s i le a c o m p a ñ a n 
inílic. Moral, lib. r o n devot i f s in ios e l E m p e r a d o r F e r d i n a n d o Sé-. 
cap .^c iusa . 1. gundo , las P>eyes , y P r i n c i p e s de E f p a n a , 
í t a n -
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^ r a n c i a , P o l o n i a , B a v i e r a , F l a n d e s , y t o d o s 
lo s mas de l a C h r i í l i a n d a d , c o n e l refto d e 
y e n e r a b i l i í s i m o s P r e l a d o s , I g l e f u s , R e y n o s , 
A c a d e m i a s , y U n i v c i T i d a d e s , q u e e n r e p e t i d a s 
cartas p e d í a n r e v e r e n t e s l a c a n o n i z a c i ó n de fus 
v i r t u d e s ; p o r q u e c o m o fe d ice en n u e ü r a H i í . 
t o r i a : „ E n t r e los í i n g u l a r e s p r i v i l e g i o s , q u e c o n -
„ c e d i ó D i o s á nueftra S e r a p h i c a M a d r e , y F u n -
3, dadiora , f u é u n o e l f er tan a m a b l e , y a m a d a 
3, de todas las N a c i o n e s , y P r o v i n c i a s , q u e def-
„ de fu c o n o c i m i e n t o n a c i ó fu e í l i m a c i o n , ji 
a>defde la p r i m e r a n o t i c i a de fu n o m b r e fu a l a -
„ b a n z a , i m p r i m i e n d o e l S e ñ o r tan a l t o c o n c e p -
„ to de fus m é r i t o s , q u e nad ie l a a c e r t a b a á 
yy n o m b r a r í i n d a r l a culto", n i á t o m a r fu n o m -
>, b r e en l a b o c a , í i n q u e le j u n t a í l e e l de Santa, 
„ q u e t e n i a m e r e c i d o , q u e era u n a tac i ta c a n o -
„ n i z a c i o n , q u e e n e l c o n í i ñ o u i o de las a l m a s 
„ l a h a v i a o t o r g a d o C h r i í l o , E t e r n o S a c e r d o t e . 
7 E l z e l o , y e l c o n a t o e n l a Ig l e f ia C a - N . Oiron. del Carm. 
t h o l i c a , p a r a e s forzar , y p r o m o v e r e l c u l t o , Reform. tom. 4. Ub. 
y m e m o r i a de todos los í i e r v o s d e l S e ñ o r , h a i4«cap.i. n . i . 
í i d o conftant i fs imo en todas las edades . A f s i l o 
amonef ta e l A p o f t o l S a n P a b l o , q u a n d o d i ce : 
C o m u n i c a d á las nece f s idades de los S a n t o s . 
(17) E n c u y a s pa labras ( a f i rman S a n H i l a r i o , , . 
A m b r o f i o , y S a n G e r o n y m o ) nos per fuade e l ^ ^ ^ ^ 5 Sanc-^ ' 
A p o ñ o l á l a m e m o r i a de los J u f t o s , e x c i t a n d o torum communicaa-
fus fieftas, y la p r o m u l g a c i ó n de fus v i r t u d e s , tes. 
(18) P a r a e ñ e fin ( í e g u n l o d e c l a r a E u f e b i o AdRoman.iz.v.i?.; 
C e f a r i e n f e ) r e y n ó l a c o f t u m b r e e n los p r i m e - n ( l 8 ) 
ros t i e m p o s de l a J g i e í i a , de a q u e l l a s r e p e t í - ^ ^ l l T l ^ l 
das car tas que d e f p a c h a b a n lo s P r e l a d o s a t o - torum niemoris. 
das las P r o v i n c i a s , n o t i c i a n d o las m u e r t e s d e s . Hilar, lib. contra 
los M a r t y r e s , c o n la h e r o e c i d a d de fus v i r t u - Confíant.Aug.in fin. 
des. Y a ñ a d e , q u e todos los fíeles d e a q u e l Vid. Corn.Alap. hlc. 
t i e m p o , o b f e r v a b a n e l ufo de m a n t e n e r o c u l -
t a m e n t e u n o s c ó d i c e s , ó m e m b r a n a s , d o n d e 
e x p o n í a n , y a n o t a b a n fus admirab le s h e c h o s , e l 
4 i ¿ Aíio Tereí iano, 
cJia de fu fin, y c i r c u n l U n c i a s m e m o r a b l e s que, 
. r . V £ i a n í u c e d e r en fus m a r t i r i o s , ( i p ) 
Manyrolog. EcUef. ¿ ^ . ^ de S a n C l e m c n t e p ^ a . c o n t e m p o . 
' * ' r a n e o de los Santos A p o r t ó l e s , e n q u e inft i tu-
yo la c r e a c i ó n de f í e t e N o t a r i o s , p a r a q u e ef-
tos Tolo fe o c u p a í l e a e n e fer iv ir las acc iones de 
los V a r o n e s e x e m p l a r e s , q u e daban l a v i d a e n 
obTequio de nue t l ra S a n t a F e , p o r q u e no fe 
perdief le fu m e m o r i a , y i o g r a í T e n e l cu l to d e 
'(io) ^ c a n o n i z a d o s . (20) E l Santo Pont i f i ce A n t c r o , 
Thom.Boem.deSign. qUe g0verno en los a íáos d e d o c i e n t o s y t r e i n -
Ecclei.lib.^sign.^. ^ ta i í v ig i lante en e l p r o g r e í í b 
Areoo. lib.de Ecclef. de eftas A f t a s , que p e r d i ó la v i d a e n c r u e l e s 
HierarC' cap. 3. D . n a a r t y r i o s , por m a n t e n e r efte c u i d a d o . (21) Y 
Auguil-.lib.ao.contr. e l M a r t y r S a n C y p r i a n o , no Tolo fe o c u p a b a 
Fauít. p o r si rnifaio en í e m e j a n t e e m p l e o , fino que 
C*.1) . t a m b i é n d a b a prov idenc ias en toda fu D i o c e í i s , 
Carranza m Vit. s. a los D i á c o n o s , y P r e s b y t e r o s e f er i -
Pontit.Anter.Euícb. í - n - ^ , 1 , 1 5 **- ' ,. f. 
C^rarienf.lib.^.Hift, v ic f len los h e c h o s de ios M a r t y r e s , y e l d í a 
EcckíUíl .cap.zt . d e fus m u e r t e s . (22) 
(tz) 9 T o d o e l def ignio de e í l a s p r o v i d e n c i a s , ; 
Di es eorum quibas m i r a b a a l n o r t e de m a n t e n e r l ibres de l o l v i d o 
excedunt adnotare, jas fagradas m e m o r i a s de los V a r o n e s exemoia -
m commctnotatio- res para c[ i 0 & 0 de fas canon izac iones / d e 
nes eorum ínter me- 1 1 r 0 n . . 
moriasMartyramce. df0nd.e re ^ g 1 ^ ' ^ a n f P ^ a o s p r o c e d e n a l 
lebrarepofsimus. e f p i n t u , p r a d i c a , y z e l o de l a I g l e í i a , los 
S.Cypriaa. Epift . jy. ^ u e c o n t r a d i c e n e í l a s c a u l a s . L o c i er to e s , q u e 
f emejante opof i c ion es u n a l l a n t o i m p l o 5 y e n 
e l d i c t a m e n de los c u e r d o s ? e í c a n d a l o í b , pon, 
q u a n t o d e p r i m e l a g l o r i a , y M a g e í t a d de D i o s ^ 
q u e l o g r a m u c h a s c r e c e s e n las h o n r a s , y cul-i 
j o s de fus ñ e r v o s . N i n g ú n m o t i v o puede ofre-; 
c e r f e c o n apar ienc ias de juft ic ia , p a r a cortar, 
e l c u r i o de eftas caufas . D e m o s e l cafo , q u e 
u n V a r ó n v e n e r a b l e h u v i e í í e r e p r e h e n d i d o , 6 
fífcalizado e l m é t o d o , prac t i ca , ó c o ñ u m b r e s 
d e a l g u n a C i u d a d , C o n g r e g a c i ó n , Prov inc ia , ; 
o R e y o o . S u p o n g a m o s t a m b i é n , q u e a d e m á s 
4fi las m u c h a s c o g e ^ d a s , q u e fobre c i te aíTuntot 
l t e n -
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f e t i d m mientras g o z a b a e l t i e a i p o , e l que d<í« 
x ó efericos , donde fe mant iene i a m e m o i i a de 
c í l a s r e p r c h e n í i o n e s . P o r v e n t u r a , í i c í l e v e n e -
r a b l e V a r ó n , defpues de fu m u e r t e , g o z a e n -
t r e los C a t h o l i c o s fama 4 e í a n t i d a d , o p i n i ó n 
d e mi lagros , y o tras c ircunftanc ias , q u e p i -
d e n c a n o n i z a r á fu per fona , y de f a d o enc ien-
d e l a I g l c í i a en e l e x a m e n de fu v i d a paca beaw 
t i f i c a r l a , f e r á l i c i to a l R e y n o , P r o v i n c i a , CÍIH 
d a d , ó C o n g r e g a c i ó n , á qu ienes r e p r e h e n d i ó 
q u a n d o v i v i a , e l hacer fe parte , p a r a c o n t r a ^ 
d e c i r , y de tener fu c a n o n i z a c i ó n ? N o f o t r o s 
n o lo j u z g a m o s juf to , ni d i f eurr imos nece f la -
t i o de tener b. p l u m a e n a legar r a z o n e s , q u e 
f o r t a l e z c a n nuef tro afferto : por fer tan c l a r a 
í u v e r d a d , q u e fin n i n g ú n a p o y o fe ofrece, 
p e r c e p t i b l e a u n á los m e n o s fabios. 
10 A u n entre los G e n t i l e s floreció g r a n d e -
m e n t e e l c o n a t o , y e l z e l o de h o n r a r á las 
per fon as v e n e r a b l e s c o n c i e r r a e fpec ic de c a -
n o n i z a c i ó n , q u e n o m b r a b a n A p o t h o o f i j (23) ( M ) 
y confift ia e n in fe t tar fus n o m b r e s en ios Apotheoteos five 
h y m n o s , ó v e r f o s Saliarios, c o n c u y a c e r e m o - Apothoofi , id eft 
n i a i m a g i n a b a n , q u e d a b a n d e í f i c o s todos los fp;hcatl° cum fc,1tu 
í u g e t o s , q u e de lpues de tus vidas* e r a n í u b h - m<;rurn aii^u¿8 refe-
tnados á c i t a h o n r a . N a c i ó e l l a c o í t u r a b r e de rebatur. 
Jos G r i e g o s , í i e n d o L i f a n d r o e l p r i m e r o d e Jofeph Laurent. l ib. 
todos ( en fentir d& P l u t a r c o ) q u e c o n f i g a i ó £- ^©iytnach. differc. 
qño c u l t o , (24) c o n q u e fon aro n le a l i ñ a b a n 4 U 
e n la c a t h e g o r i a d e fus D i o f e s . D e ios G r i c - «...^ . ^ .7 T ianá 
, r r » 1 n j v riucarcu. ift Llianas, 
gos d e í c e n d i o a los R o m a n o s , y de e í t o s a 
o t ras G e n t í l i c a s N a c i o n e s , í i e n d o M a r c o A n -
t o n i o e l P h i l o f o p h o d e los mas o b í e r v a n t e s 
d e e f t é R i t o , q u i e n aca lorado de l i m p u l í o d e 
e n g r a n d e c e r l a fama , y v e n e r a c i ó n de fu h i j o t 
[ V e r o , h i z o q u e e n fus exequias le c a n t a í f e n Ju.fsiC>m Sahari Car,i 
e l v e r f o Sahario, p a r a c o n í l i t u i r l e entre la fe- lercretur< ' 
r i e de las faifas de idades , a n o t a n d o fu n o m b r e juLCapitolin. in vit. 
e n efte C a r m e n . (25) Marc. Ant. Phiio-
I X E e f p u e s e n t r a n d o y a los t i empos d e 1^  foph. 
9m 
i\no TcrefíanH. 
L e y de ^ G r a c i a , en que las gemes flierotl ¿ o r r i i 
muta i ido los errores dr5 ta i d o L u r i a , por las 
verdades d e nueftra F e C a t h o l i c a , d ice J o í e p U 
L a u r e n c i o , que fe fue p e r d i e n d o efta g e n ü l i c a 
c o f t i u n b r c , y que e n t r ó en fu lugar las de las 
U s ) D y p t i c a s , (26) ó T a b l a s S a g r a d a s , q u e f erv ian 
Roms faditatum, ut p a r a a n o t a r lo s n o m b r e s de los Santos M a r t y - i 
eorum nomina, qui res o t ros V a r o n e s de f i n g u í a r v i r t u d , (27S 
™ l l o X % ^ q ^ l e s p o r d irpof ic ion deblos C o n c i l i o s , ? ¿ 
Carmine canendade d r e s , y Pre lados , fe r e f e r v a b a n e n todas l a s 
cernerénc Etrecens í g l e f u s c o n efpecial r e f p e t o , y c u i d a d o aten-? 
hicquoque Ecdeíiae t i fs imo , q u a l fe d e b i a a l g r a v e m i n i í l e r i o , q u e 
naos Chriñiani Mar- f a e r o n d e d i c a d a s , q u e e r a m a n t e n e r l a m e m o -
tyrum , Pontiñcum, ria de los Sugetos V e n e r a b l e s , p a r a e l l o g r o 
rum s ^ i f o S fus C a n o n i z a c i o n e s . (28) Q i i a l q m e r a e r P e c i e 
nomina infetta mter de d e f e f t i m a c i o n , q u e fe h a c i a a c i tas T a b l a s , 
Hymn odia retí nendi. y á los infertados e n e l l a s , e r a en a q u e l l o s 
jofeph. Laurent. lib. t i empos u n c r i m e n g r a v i í s i m o , c o m o fe v e r i -
a . Pol/macli. differt. fica e n a q u e l í u c e f l b , en q u e e l S u m o P o n t i -
42• fice I n n o c e n c i o P r i m e r o de e ñ e n o m b r e , def-' 
Vid.Jacob27Pontan.in *} E m p e r a d o r A r c a d i o , a la E m p e r a - ; 
Notis Franc. María trlz E u d o í i a , y a l p e r v e r í o T h e o p h i l o P a t r i a r -
Horenc. ad Epi í l .^ . c a A i e x a n d r i n o , porque eftc aux i l iado de e í t o s 
S.Cyprian.&rD.Hier. P r i n c i p e s , depufo de l a S i l l a C o n f t a n t i n o p o l U 
cap.ig.Ezech. tana á S a n J u a n C h r y f o l l o m o , b o r r a n d o f u 
Vid Concü Brachar « o m b r ^ e las S a g u d a s D y p t i c a s de fu I g i e f i a , 
T.a?. Fiav. bíxtr . iñ cuyo defacato caftigo I n n o c e n c i o c o n v a l o r 
Chroa.adann.air'iíl. tan c a t h o l i c o , que a d e m á s d e h a v e r c o n d e n a -
413. do la m e m o r i a d e l infiel P a t r i a r c a , n o q u i % 
admit i r l a r e c o n c i l i a c i ó n con la Ig le f ia de e í t o s 
(25) P r i n c i p e s , n i l evantar los la e x c o m u n i ó n , haf ta 
Theodorcc. lib. tanto q u e fue r e í l i t u i d o á las Sagradas Dypti-
Hlft. Ecclef. cap.^. cas e l n o m b r e venerable d e l di funto C h r y f o l t o -
Sozomen. cap.íS.ap. (29) 
s o ^ . & l t ' N ^ e p ^ 12 > E f t e e x e m P I a r » c o n o t r o s muchirs imos, : 
Calixciib^iHiilor.' SU(: ^ ^ ^ c r a n r e f e r i r , y a q u e l fagrado f e n -
Ecclef. cap. 54. Ca- t in i iento , q u e S a n G r e g o r i o M a g n o m o f t r ó á 
íodo í . in HUI. Tri- R e c a r e d o , M o n a r c a E ( p a ñ o l , por no p o d e r l e 
pan. lib, io .ap.si>. c o m p l a c e r en l a remifs ion d e las memorias^ 
lt> gue cüe ie pedia de i q s t i e m p o s del £ m p e - ¡ 
m 
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rador JuíVmiano , a'cauta de tovcelas o i i r o -
zado el fuego , y el dcboranic curfo dé U 
edad , que á Tolo muchas Tablas de la Roma • 
naigleíia .; Qo) nos inttruye. ea el anhelo re- . (lQy 
iigioía., que debe reynac :ea nueitrc:; corazo- ^ Cun^Lnx ihaí* 
nes , para excitar- el culto de los Santos. Tu- "--»itxeiiíura cñ , ac 
voleen grado Tuperioc Santa Tcireía de jesvs otmun*> ^  ejus íeK»-
quando gozaba el mundo j por eüb, para ei PonbtíS nulia cínr^ 
logro de fu Canonización , coníkuió en la j ^ " ^ 1 , %. 
íieíra ¡oS Promotores I luf tr i^os , gque l l lt 
ptdfon , como ya queda dicho en cfte ¿ u , 
4 gue es ei ultimo ,'que pertenece 
ai r^les de Abril. 
U S D E O. 
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I C E 
Aütifmo ; Es la primera puen 
ta que da pajfo al Cklfi : hace 
hijos de Dios ry barra la mancha 
de la culpa, d.4,n,i.2.y 3. c 
O S A S N O T A B L E S , 
contieaen en efte 
quarto Tomo. 
'Búl 'rMs hhermofara de los 
tiempos : Jímbolizafe en un 
bello mancebo al principio , y á f c l 
2. Los Antiguos eonfagraron ejie 
mes a la DkfaVems > Ibideinj, 
tiXMk» 2. 
rAdonio 5 E l demafiado defíruye 
las virtudes 1 ni es cohonejiable 
son la praBica com%n- de- la moday 
dia EJI.:^, y los figiHeates.. 
Lfíkiiiigos 3 De nada Jir^en en la bora 
de la mmrter d.-f.o, t$,6-. 
'A^üí y £ 1 divino m tiene Jqfsiego^ ^ 
hafta- umpjecort Dios, é.2.n. 12 ... 
Tüd&h áe/precía, p nadatk fáciar 
^mmfe^Jhabjiet&i d. 2. n» 13 .' 
3/ los figmeatesv M i vive don-
de am&%á. j . nv Í0. y figulentes^ 
Todé lo, vence 1 Je arroja d los pe* 
i/gr&s i m teme los riefges rá . 5.* 
»• 5-' y fig- MU amor aligera-
jpejadtz. de nmMraf e&erpo*es 
irigmiof® , r f nada: de xa-que hacer 
por d Amado^  d.^^n,^ y ios %<. 
'A\ a r 1 da 5 es ei primer fiortlila 
¿hre en !m almas el ámioniapata 
Anonizacioncs; Hace grande 
ohfequio d los Santos quien las 
promueve', hdfídoJiemprsefícaz 
el ejiila de Jolicitarlas en- la Igle" 
JiaCatholica , d. 30. Vs^. y ios 
íiguientes. Es acción impm la de: 
aquellos que las contradicen y ñ ^ i 
Caílidad > Anda n t í d c o n - la her~ 
¡m/ura > á.S.naj*y i&.Si feum 
eondla T la mantiene permanents 
m n en Ta vej-ez , d.8. n. 20. Ref*. 
glandeee con >was mérito , qmnd& 
fe encuentra en- un fugeta cafío^ 
d.8.n.23* 
CaíligOj^í muf reprehtnfíble quan* 
do le omiten los padres en corree-' 
don de las hijos, d. 11. PU2 S.y los 
figukntes* Veafe ej día 23. n> 
1. y íiguicntes. 
I S.tfo® WfrefpQndsr íaj 
írTcflcc 3e1as "cbra's ñotaBIesi 
fflfas leí h c'n hre ccn el rc&lre 
de ChriftUn o, d.4.n.47.4 8.y c%9» 
jCielo 5 ÍVo ft? npíthír/ibícJu htr~ 
fnofura ,y gra ndeza , d. 24. n.i. 
y íiguientes. D¿fe la relacicn de 
la magnificencia de la Gloria, d. 
24.0.3. Quitn mira al Cielo, fe 
olvida de la tierra, d. 24. n.5. y 
los íiguientes. 
IConíhncia 5 Sin ella icio fe pierde: 
nadie tonfigue el fin de ir al Cié-
h) d.ip.n.i ,2.y 3. Lo hercyco del 
valor , no confifie en empezar las 
obras 5 fino en continufirlas , y 
concluir las, d.19.11.6. íiguieiites. 
IConfulta > y Corilcjeios 5 £ n e/U 
fonfijien ¡os aciertos : es la anter-
fha , que dirige acia la felicidad, 
En los bueno sCon¡tjeros efiriva la 
mayor utilidad délas Repúblicas, 
d. 14.11.1. y los íiguientes. Son 
muy diverfos los diBamenes hu-
manos , de hs del efpiritu divi-
no : fin virtud na es muy feguro 
f l c&nfultor , aunque fea doBo, 
al que no indina la cdcza/óA'i i 
n. 1 , l s pvpria del hcnlre de 
bien, d. 12.no.y fguiemes. 
Contiendas 5 Suele baverias entre 
perfonas Santas , / » culpas n i 
imperfección, d.n.n.33. 
D 
DEley t es ; Sen los de efia vidd los que mas atormentan d la 
hora de la muerte i d.io.n.8. 
Demonio 5 Siente mas nuefiras di-
chas , que aberre fus penas: ficm~ 
preejid alarma para combatir-, 
nos, d.6. num.1.2. y 3.Sirve de 
obrero en la Cafa de Dios , para, 
labrar las almas ten Ju combate, 
d.6.n.5.y fíguicntes. Queda mas 
perdiáofo con fu. guerra , d. 5» 
n.6. y íiguientes..S/Vw d la v i r -
tud , d. 6'. n. 8. y 9. Le ofenden 
mucho las lecciones fagradas , d, 
16.11.10. 
Defdichas j Son eleamino de las fe-
licidades, d.7.0.1,y 2 . 
Los Principes hallm cmfejopara D i d a m e n e s j Ño han de ferinfiext-i 
todo lo que quienn,por la Itfonja bles, ni tenaces^.i^.n^o^y f ig . 
Dios j Solo f u M&gejiad puede fa-. 
ciar nmfiros corazones, d, 2. n 
de machos confultores, d.i4.n.8 
y los íigüienías^ 
(Cotazonj Al buwano nuda ls fa -
cía, fim el mifmo Dios : fuera 
de efie centro vive fin fo.fsiego,. 
d.2.ü.i2. y los figukntes. C c ^ -
farafe d la lampará, d-^.n,'^ 
jCofreeciones > Las que los padres 
hacen d los hijos ,fon utilifsimasi 
aquellos que mas. los aman , fon 
los que los corrigen , d. 23. n . I . y 
Íiguieníes-K Si fe quitan los caf-
tigos f^e- arminan las Imperios, 
d.2^11.5.y los íiguientes. 
'¡Q)ffte§ia§ Nadk mira con ¿ufio 
12»y los íiguientes, Si el Señori 
mora en nuefiras almas, todo h 
del figlo fe nos hace pequemi 
aufente f u Magefiad ,todo pare-
ce grande , d.2. n.16. Mezcla los 
gufios con las penas , y por efias 
nos lleva d las dichas fA, i§ , n.i, 
y íiguientes. A todos alimenta^ 
¿.21.11.15. y los íiguientes. 
H 
EDificios 5 Las muy fumpítiófos no dicen propon ion con Uh&~ 
índice de las 
Educación ; Un lahonejln, y v i r -
tuofa di IOÍ hijos, Je v inchía el 
s7?ayor interh de- las Prouínckís} 
d.n.n. ip .y (iguientcs. 
Elecciones ; B n que ejl^fe&njuf-
tas y eftriva la'utilidad de los 
Reynos, d. 25. na. y iigaienres. 
E s muy difícil acertarlas': defiru-
y en l /Repúbl ica , f í fe hacendó-
verridas por ía amiftad, f árentef-
co y y otros re/petos Jemsjantes, 
d.2 5.n.4..y figuientcs. 
Eftdtuas i Los antiguos miraban^ a 
las de fas Hsroes para aprea~ 
der virtudes en ellas, d. 11 
Exemplo ; E s el que a p g u r a ¡a 
" mejor enfsñanza, d.ii.n.21,22 
723 . 
^Ellcidad ; Nadie llega a, Ja di-
cha, y fin pajfar por muchos in-
fortunio s, d.y.n.i.y 2. La mayor 
confifte en el abatimiento : no bai 
cofa mas difícil, que mantener fe 
en la del mundo : fiempre camina, 
al precipicio , d.y.n.y.y fig. 
Fieftas 5 Las de los Santos deben fer 
celebradas, d.13.11.1.7 2. 
pin y Alabar losfines y y no los prin-
cipios : nada firven efios , fi no 
per fe verán hafia eonslttjion de 
las ewprejfasyá.ig.n.ó. y los fíg. 
Fortuna j Tiene f u rueda en conti-
nuo movimiento : por las defdi-
chas comina a las felicidades ^ á q , 
n.j.y íiguientes. 
cofas notables,. 
honra de los fugeios memorahl-es, 
á. 30. n. 10. Para entrar en las 
expediciones y hadan oración a fus 
faifas dstdaiesy d.29.11.5. 
Gloria temporal; La humildad , y 
modefiia , el quien la grangea i 
los bombreSyá.iy.n'S'Y ü-o' 
Govcrnador 5 Debe caftigar , y 
corregir ¡os d-sf irdenss f d.2 3. n. 
1. y riguientcs. Los ftglos fi 
gradúan infaujlos , o felices, fe-
gun fon los Go vernadores de f u 
edad ,d.25. n.i.y íiguientes. 
Gozo 5 No le hai cabal en ejle mam 
do y d. 18. n. 7. y los íiguientes. 
Efían enlazadas la pena, / el 
ddeyte en Us cofas de efia vida9 
d.i 8.n.8.y los íiguientes. 
Guia y Es la madre que fuflenta a 
todos los -vicios, d.2i.num.i.y 2. 
Hace d ¡os hombres brutos, á, 22. 
n.$.y íiguientes. Quítala vida 
á muchos, á , 2 2 . n . i ^ . 
G 
H 
E n t i l e s j Difcurrieron cierta 
efpecis de canonización en 
Erencia 5 La virtud no es pa¿ 
trimonio hereditario , d. i i , ; 
nurai .36. 
Hermoiura 5 No hai cofa mas gra-
ta para todos: ella en f u entidad' 
es don de Dios , d.8. n . i , y 2. Es 
muy apreciable quando no la man-
chan los vicios : es regularmente 
indicativo de lo bueno , d. 8. n.7,1 
8. y los figuientes. Sin virtut 
des, al punto defcaece: es un ve-
neno compuefio : ejid ignominiofa» 
en las mugeres malas, d. 8. n.12, 
y los íiguientes. Vive reñida con 
la cafiidad , d. 8. n.17. y los íi-' 
gukqtes. Hermofura en el cuer-
po. 
índice délas cofas notables. 
J>o iy fiáM'^ en et efpjrítu ? es L% 
unión r/jas d/forme de las monf* 
truo/ídadesy d.8.11.24. 
Hiftocia 5 Inftritye grandemente', en 
ella fe miran los fíglos, como en 
imagenj d.i6.n.i.2 .y 3. 
Hombre ? Nace para las defdicbasi 
no tiene defcanfo en efte mundo: 
en todas las edades, es el Aefafirt 
de la infelicidad , d. 2. n. 1. y los 
íiguientes. hos fugetos grandes* 
es la mayor utilidad de los Rey~ 
nos,d.9.0.5.y íiguientes. Algu~ 
nos folo muefiran la racionali-
dad en la figura corporal; deben 
tratar con atención d las mugeres, 
d.i 2. n.5. y íiguientes. Dtfcri-
venfe fus edades ¡dL.iQ.xwm.xo* 
y los figuientes. 
Honras 5. Tie nada fivven las del 
. mundo a la hora de la muerte, 
d.io.n.7. 
Honor j No tanto fe affegura en 
quien le recibe , coma fe affegura 
en quien le hace, d . i2 .n. i , ds el 
honor hijo de ¡a fantidad , d. 17» 
, n.i.y íiguientes. 
Humildad 5 E l proprio abatimien-
to , es caufa de la exaltación, d.4, 
n.37. El abatido es el mas dichofo 
de efte munioA-l-^-6^ fiSuicn-
1 tes.. Vive violenta en los edificios 
piagnificos, d. 11 .n.l-p. 
I 
Infierno 5 Es utilifsima fu me-ditación para las almas , d.i. n. 
2. y 3. Ponderanfe fus penas, 
m»v» n.5. y 6. Efcrivelas meftra 
Santa Madre , d.i. n. 7. Pone fe 
'0ra relaáon de efias penas, efcHt 
ta por la Venerable Madre Ana 
de San Aguftin , d.i. n.8. Es lla-
ma falobre la del Infierno , que 
conferva para eternizar los mar-* 
tyriosy d.i.D.13. y los íiguientv 
Dd fuerzas la confideracion de 
efte lugar para pelear contra los 
vicio¡s y d. 1. n.iy.y los ílguienr. 
Su fuego confiderado , cauteriza 
las llagas de los pecados , 1. 
j 
Uvcntud 5 Defde los principios 
debe Jer inftruida en la educan 
cion -virtnafa , d . n . n.19. y los 
íiguientes. 
Jueces ; Deben corregir los defec-
i tos, d.z3.n.i.y íiguientes. Sino 
caftigan arruinan las Repúbli-
cas: fon detrimento délos buenos, 
J i m caftigan d los malos, d. 23. 
n.5. y los Iiguientes. Los Jueces 
malos, fon enemigos de la Patria, 
d.25.n.d. 
Juicio ; E l fu]etar el proprio ju¿~ 
ció, es gran viéíorta j y foh U 
logra el obediente, d. 3.n, 16. L 
LEccion. Libros Í En la lección fe adqtúere la fabiduria: fon 
utilifsimas las de las vidas de los 
Santos, d.id.n.i.y los íiguient. 
Son los libros medicina del anima, 
d.i6.n.5.y los íiguientes. 
Leyes ; Noes menos útil la ley J 
Ja Ciudad , que el Medico al en-
fermo'. Jin leyes vivieran los hom-
bres ycomo los brutos: fon la luz, 
y regla, qne modifica ,y govierna 
las 
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fas acciones humanas, d.ao.n.t .y 
los ligaieares. "roia el bien di ¡as 
gentes, ejirlvit en la obfsruaneia 
de las lefes: mas fon alivio , que 
prifiones: muchos, para no olvi-
darlas , ¡as eferivian en las pars~ 
des de fus cafas jy en oPros luga* 
res , que las ofrectcjjen a f u vifia. 
Rsfierenfs algunos cajiigos de 
•aquellos tranfgpeffores de las le-
yes en los principios de fu pfO" 
maJg.uion, d.20,n..6.y ios íig. 
Lagares > Aquellos- Jttips, y cafas 
en que habitaron los Santós, me-
recen Jingular 'veneración , d. 11, 
lio). De lugares, y familias San-
tas y falieron malos hombres, d. 
I I .n.35:. 
Lux liria; Es h que deftroza i la 
bermoftra, d.S.n.zo. y los íig. 
"Adres j Recibengrm gozo en 
el nacimiento de fus hijos, 
d.p.n.i. Premeditan las madres 
en los hijos un luftre, efplendor, 
y confuelo, para Amparo de fus 
'vidas, d.p.n.j. 
Mangón j Fundafe en ejla Villa el 
Convento de nuefiras Carmelitas 
J} efe alzas: ddfe noticia de la Re» 
Ugiofifsima Obfervancla de fus 
Hijas, d .n.n. i . y ios íiguient. 
hafla elfin de efte di a. Refiere nfe 
las memorias venerables de nuef 
tra Santa Madre, que refe?van 
en efe Convento, afsi en lo ma* 
ferial de la Cafa, como de otras 
alhajas del tiempo de la Santa¿ 
d. 1 i.n. 5 . y los íiguientes. 
JMilagfos j B m Un al wlto de el 
cofas notables^ 
Ahifsimo : es difici! dtfcemhios 
verdaderos de los falfos,á..z6.x\>i. 
y los íi^aient.iVí; fiemprefon in-
falible figiio ds fmtid.id , en las 
pe.rfmas por cuyo medio fe exe* 
cutan: muchos hombres mal&s 
ron mfiramento de algunos pr$A 
digiosy á . iá , 11.4. y fig. 
Momficadon ; Es la que hace cre-
cer las viHíiiesy á . j . n.io. y ios 
íiguient. Sin penas no fe va d -la 
delicia de la Gloria , d.28. n.i. y 
íig. Es la fe milla i que prodms 
machas cofechas de la Gloria , d.. 
28.11.2..y íig. 
Muerte No la temen losjufios, d, 
2 . n . 18. / antes por toda la R.cfle~ 
¿clon : es de fumo gozo a los San» 
tosy d.2.n.i^.y los íig. Es amar~ 
-ga d hs mal&s, d.i* n»2 í, Defdg 
i fue empezamos d v i v i r , empe-*, 
zamos a morir: nada es tan cier-i 
to como la muerte, d. io„n.i.y 2.; 
Son imponderables las congoxas^  
y tormentos que fe padecen en efia 
^ r j , d.10. n. 5. y fig. De nada 
Jtrven en f u trance los amigos¿ 
parientes, honras, y deleytes de la 
ÜÜJ, d.io.n.y.y los íig. 
Mugerj Si ss her mofa fin virtudes $ 
no es otra cofa , que un veneno 
mmpmjio : es ignominia el fev. 
her mofa , fino es fanta , d. 8. ñ. 
I 2 . y los íiguient. Es la muger 
her mofa fin virtud, perjuicio uni-
verfa l , d. 8. n. 19. A l punto fe 
jpierde f u hermofura , J im es 
cafia, d.8. n.20. y 21. y ios %„; 
Toda f u anjia , y conato pone en 
la vileza'* en ¿fio gajiatoda h 
vidfa £x£li€ife io quejas faced* 
~ " en 
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}n eítoc^or^. compArafs eftt d 
Infismo, &.%*nvíK.2q.. y los íig. 
. Camina acia el ¿ihyfmo la mugery 
fue gafla lA vida en fas engreí* 
miedos y y afiytes, (¿.8.11.33, i?/ 
exüsjfo que g*ft* w <?/ adorno ex-
feriar jio dexa deferpecado^auyí~ 
que le difculps con la praciica 
. aómun, (1,8.11,34. Dafe una dlfi-
. nlcion de h muger, d. 12 ,n.8. AU 
gums exceden d los hombres, dia 
,12.11.9. No ha de fer con demasía 
.el rendimiento del hombre para 
la mugery d. i2.níi,2fí 
N 
Ray Nicola* de Jesrs María 
Docia. Recibe gran gozo nuef* 
tra Santa M&dre , quando toma 
el havita de mefira Dsfialzezx 
ddfe noticia de efe gran Sugeto, 
. d.9.n,2.y ios fig. 
H©aibre ; Afsignanje diferentes in~ 
x terpretaciones del nombre de N . 
Madre Sa ttaTerefay d,^. n. 10. 
t bafia.el Muchos Santos lo-
• graron la impojiñon del nombre 
• por myjieriofa ordenación, d.^.a,-
13. £ j conveniente poner nemh-es 
iluftres ¿los jóvenes: extimulan 
aloberoyco,á'$'®'$4-'Y 
v cbos afearon fu nombre ,á .^n .^ . 
Los nombres de los que obraron 
5 mal, fon aborrecidos, d.4.. n.47. 
cofas( notables. 
c.i mi no figuro del Ciclo 5 quien U 
ohfe-rva vive fin riefgos, d.3 .11,8. 
9. y los íiguient. fo ia lo ¡upera 
efta virtud : m bd mayor ba-zz* 
ña y que fu mlfna fitjemtt, d.3.< 
n. 12. y los fig. Alcanza viciorix 
CQfttra si Mundo , Demonio y y l.% 
Carneyá^.n.i i, .láf.y 15. El ma* 
yor de fus triumphos , es el f¿je-
tar elproprio juicio d h voluntad, 
de otroy d.3.11.16. Para fer per* 
fe 5ia y ha de fer ciegt, d. 3,11.17, 
Oración; Pierde el demonio todas 
aquellas almas, que la tienen: las 
llena deteforos celefiiaUs: es urt 
arma , que todo lo vence : con ell& 
configuieron muchas batallas , y 
vifforias UsPrincipesChriJlianos. 
Hafia el mifmo Dios queda como 
vencido y a lo que folidta la o r a c Í 9 
fervorófa. Quxndo f u Mdgefiaá^ 
previene los cajilgos con decreto 
abfoluto y lo primero que parscé. 
dlfpone es y quitar los obfiacuhs 
de las oraciones de fas Siervos y d.; 
29,n.^, por toda la RejUxion^ 
OBediencia ; Donde no afsifte la obediencia y nada puede fer 
Util para el alma , d.3 . 11.2. y 3. 
gmdsymfe fu^ Ix j i lemiat : es el 
PAdres; Deben atsnier.con fumj conato d la educación de fus 
hijos y d. r 1.11.19. y fes Si nv 
. los cafíígan, y corrigen, losdejiru* 
y en y d. 2 3. a.2. y fig. 
Panecicos de Santa recefa 5 Refie* 
renfe y los machos milagros ^  que 
obro Dios por fu medio, enlasín* 
diasy d.26.0.3.y fig, 
Paíxonosf Sin protección* pocos con~ 
Jiguen otras cofis, que defa/ires,/, 
defprecios> á , i 3 . 11 . 5 . y los iig. 
RiojosiRejfkrenfe algunoscafoSiQU? 
índice de las cofas notables.' 
compmchan el milagro , que hace Riquezas; Las mundanas fon Jfnü 
Santa Tere/a nusjha Madre , l i -
brando a fus Hijas de efios ani-
mal i l los id . i i .n^ i . y los fig. 
Pobreza 5 Es el feminario de todas 
las virtudes: fon mas dichofos los 
pobres > que los ricos, d.21. n.t. y 
fig. Los frutos de efia fmta vir-
tud ¡fon la paz , y quietud del 
corazonyá.ii.n.y.y los fig. 
Prelados ? Son Vice-Diofes de la 
tierra \ quien los rejijie , refijie a 
Vios, d.3.n.i. 
providencia j De todos cuida la de 
Dios, d.21.11.15.7 los íig. La de 
Dios ordena las cofas de tal fuer-
te , que faca felicidades por ms-. 
¿ios adverfosj d.6.n.6. 
gidas , y fin méritos para faciar 
a l b o m b r e , á . 2 . n . i ^ y iosíig. In-
quietan el animo, d.7, n.ó.y íig. 
Todas fe defvanecen d la hora di 
la muerte, d.io.n.6. 
RE D E n efie nombre fe Jigntfi-ca el de Santa Terefa, d.4.n. 
ip.y los íig. 
Jueyes j E s muy útil d los Príncipes 
la lección de las hijiorias , y de 
librosfagrados, d.i6.n.i2.y íig. 
Deben fer prudentes,y briof os pa-
ra no errar en los cafiigos, d. 23. 
n.y.y los fig. 
Reliquias, Las de los Santosfon mu-
rallas de los Lugares, y Pueblos 
dondeejidn^.i'j.n.i. y íig. Re-
fierenfe algunos ejemplares de el 
tulto que tienen en la Cbrifitajt-
dadj d^y.n.y.ylos íig. 
República i Sera dichofa , qumdo 
lagoviernen los Sabios^ Varonjs 
grandes, á.p.n.ó.y 7. 
Rigor 5 E l rigor , y feveridad, que 
nace de la prudencia, y equidades 
vida de la juJJciaA.i ^ .Q.¿.y; fig. 
"•Alvacion ; Sin obras propriasi 
ninguno la conjigue , d. 11. n. 
35. y íig. 
Santos. Santidad; Los es la vidafu~ 
mo martyrio, d.2.n.i2.y los íig. 
Son de poca monta las fuerzas del 
demonio para Apartarlos del bien, 
d.6.n.5 .Nada aman tanto en ejia 
vidaicomo los trabajos, d.7.11.13. 
y íig. iS'a memoria recrea a las al-
mas : han de fer fus fefiividades 
celebradas de los Fieles, d. 13.11.1, 
y 2. Tenemos m ellos el mas fegu-
ro patrocinio :fiempre efian aten-
tos d remediar nuejiros trabajos, 
d.i3.n.7.y íig. Ponenfe algunos 
exemplos de aquellos, que recur** 
rieron devotos d pedir el auxilio 
de los Santos ¡á.13.n.9.y i o. Ef~ 
eondiendofe, resplandecieron co-
mo Eflrellas, d. 17.11.5.y ios íig. 
Deben fer reverenciados, y hon-
rados, 3.30.11.1.y íig. E l nombre 
de la fantidad, es de magnifico 
efplender, d.30. ü , ^ Hace gran* 
de ohfequio d los Santos quien 
promueve fus C anonizaciones, ,á, 
30.n.5.ylos íig. La fantidad es 
madre del honor, d.i7.ii.i.y íig; 
Jüefierenfe algunos exemplares del ^ 
culto que tienen fus reliquias, d, 
.27.0.7.^ los fig, 
m 
Indice kis cofas notables. 
TEmor j Es de poco efpir'ttu el que fe le time al demonio 
n.S'.y íig. 
Tenacidad 5 Defírozd. las virtudes, 
d.i5.íi.30.y los fig. 
Santa Terefa nueftia Madre > Au-
xilia d una Hija, que en un rapto 
vid la manfíon del Infierno , y U 
faca de aquel miferahie lugar , d. 
l.w^tDefcrive la Santa una pin* 
: tura de f u eftancia, d.í.n.y. Oyó 
cantar una copla efpiritual, y fue 
arrebatada en vivos defeos de mo-
rir , d. 2. n. 7. Hace unos verfos, 
explicando las anfias que tenia 
por la muerte) d.2,11.8, Efcrivela 
' una carta el V.Maeftro juan de 
Avila , d.2.n.il. Dicefe f u ohe~ 
diencia , d.3.0.4.7 fig. Hace un 
milagro una de fus Reliquias?á.^. 
n.y. E l mifmo dia que fe bautizad 
la Santa , fe celebro la primera 
Miffa en el Convento de la Encar-
nación de Avila., donde fe entro 
defpues Monja.Refierefe f u Bau-
tifmo, d.4.n.4.y 5. Danfe varias 
interpretaciones al nombre de 7V-
refa, d.4.n.io.y íig.£w elfejlg-
nifica una de las mayores proezas 
de la Santa , d.4.11.11.y fíg. 
refa es lo mifmo que milagrofa,á, 
^n.i^Significa también tres ve-
ces ella mifma,d.q.n»i6. En ana~ 
gramafignificala Red, d^n. ip. 
y í ig . También la Vandtra , á , $* 
rí.25.y íig. Quiere decir tres ve-
tes comida, á .^n . i j .Dáfe noticia 
de muchas mugeres grandes , que 
W k r m el nombre de T e r e f a ^ . 
®k2p .y íig. En e¡los tiempos, folo 
fe uja el nombre de Tefefa^con re-
lación d la Doctora Myfiica, d.4. 
n.3 2.y íig. Comparaje al aceyte, 
á.q.n,^%. Ponenfe algunos sxem-
plares de la devoción que. tiene-al 
nombre de la Santa, d. 4. n .3 p. y 
íig. Acompaña la Sama al Cielo 
d mefiro Catbolico Monarca D . 
Pbeltpe///. d. 4. n.43. Vifita l& 
Santa defde el Cielo, acompañad» 
de otros Santos, d una Hijafuya, 
d.5 . n.3, B l amor hizo tan vale-* 
rofa, d la Santa , d. 5. n.y. y íig,-
Sale la Santa de la prifion en qus\ 
efiaba, d.7. n/3. Nopodia vivir^ 
fin padecer, d. 7. n. 13. I4.y 
Lleva la Santa al Cielo d una det' 
fus Hijas, di8. n.5. Ddfe noticia 
de fu hermofura natural , á . §. fi, 
lo.y íig. Con ella cautiva las al-
maspara Dios, d.8. n.8.9. y lo.-
Se unieron en la Santa la hermoA 
fura,y la cafiidad, d.8.ii..i8,.y los 
íig. Recibe la Santa grande gozo 
con la entrada en la Religión del 
Padre Doria, á.9, 11.2. y ios íig. 
Sana la dolencia de un devoto fú~< 
yo, d. 10. n.3. Saca delriefgo \de 
perder el alma d una devota fuya 
enferma,á.io.n,q. Funda la Sant 
ta el Convento de Malagon, y fe 
da noticia de la gran religiofidad 
de fus t í i jas ,á , i i .n . i .Y üg.hafia 
finolizar eldia. Favores que red* 
bió la Santa del Señor en el Con-
vento de Malagon, d .n . n.12. ^ 
íig. Hace la Santa efpectales man 
ravillas tn un Lugar de Aragón, 
d.i2.u.^,LeyendolasVidas délos 
Martym, fe emmdió en defeos 
" "~ del 
Indice áeLis cofiis notables; 
delmsrtyrloyd. 13^,3.Es ia Sin- en ¡as advsrfidahs , d . I B . r i . x . y 
t&brtllmte Luz,, qm itajir.t f¡ í i g . El animo esforzado no puede 
Orbe de la Iglefiti d . 17.11.3 .y los perfijiiren efte mundo, Ji le faUA • 
ñ q . fue conjiantifsima enfegttir . tan emgrejfas en que exsrcitarfcy 
fus emprejfas, d.19. n . 12. y i o s d 19.11.14.y los í i g . 
í l g . Refiérenfe los muchos miU~ yM^áQtz, En efte nombre feJígnljs* 
\ ¿ros , que obró Dios en México ca el de Terefa ,4.4. n.25. y í i g ¿ 
c por medio dé los Fanecttot de ia Ma és patrimonio hereditario; m 
, Santa, á.26.n.'$. * • • fe i t i finproprio meritú, d i a I I , ; 
{ T o c a d o r j Explicafe el tiempo que n u r n ^ ó . 
ga.fi an en él las mugeres , y fe y^Q^zs e x c m p l a f e s ? Son la pof-
eomph'a al Infierno, á.ft.n.2¿Vy • fefsi&n mas apreciable de ¡os Réyi 
- í i g . Es el templo que tiene el de» nos, d .9. n.5. y l l g . Kale ano por. 
, monio en efte mundo, d . S . n . 3Í . muchos, d . p . n . y . y 8. 
( T o r m e n t o s s Son imponderables los y i d a h u m a n a ; Efia llena de mife* 
que fe* padecen d la hora de la 
. muerte, d . i o . n . j . y los f ig . 
[Trabajos> Hacen crecer á, las v i r tu-
i w , d . y . n u m . i ó . y í i g . Son muy 
amados de los Juflos, ¿.7^.15 .y 
f ig . De ellos nacen las felicidades, 
d.18. n . i . y í i g . Sin penas no fe 
• gana la Q'ioria, d.28. n . i . 2 . y 3. 
* ,y toda l a R e f l e x i ó n © o d c i n a L 
rías : es mas muerte, que vid a,en 
todas las edades : carece de defi 
canfo, d . 2 . n . i . y los í i g . Para el 
virtuofo es tormento infufrible, 
d . 2 , n . 2 2 . y los í i g . Su oficio a le 
morir, d . i o . n . i . y los f ig. Es fe~ 
me ja nte al tksatro por lo varia % 
d . i ^ . y f i g . 
• y i r t u d 5 Sin ella no bal honrajd.rp. 
• n .8 .y los fig. 
ytbirúdaá i Espropria la cortesía 
AIor< í Muchas veces fe mam~ del nacional, ,á . iz , nnra.5 . y ¿g , 
flefta mas en ceder, que no en Quien no fe efconde,nQ luceyá.ln 
impugnar , d . 15. n.$$. Pruebafe n . j . y los íiguienteSj. 
N. 
"Bi g f lmm > Jegundo 9 tercero, y qumo Tomó > fe hálUra en íd 
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